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/por the Associated P r e s s ) 
« Í D R I D E s p a ñ a , Octubre 23. 
Ta depuración de responsabihda-
en el Avuntamlento de Madrid 
^..e su curso normal r e a l i r . á n d o ? ^ 
Üvpstigaciones d i a n a s con el fin de 
i«rar la a c t u a c i ó n anterior. D í c e -
8 nue hav varios personajes culpa-
los cuales han huido ya de Ma-
A * A También son varios los indi-
riduos de la p o l i c í a urbana que es-
tán sometidos a expediente. 
TEMESE L A M U E R T E D E L J A L I F A 
M E L I L L A . , Marruecos. Octubre 23. 
Dícese que el estado de salud del 
T Uta inspira serios temores a las 
autoridades e s p a ñ o l a s , siendo varios 
los que consideran probable un fa-
tal desenlace. 
FL T R I B U N A L C O M E R C I A L R E -
OMII NDA L A D E R O G A C I O N D E 
TODOS L O S T R A T A D O S < ' ( » 
r u L E S A E X C E P C I O N D E L 
I N G L A T E R R A 
(Do Nuestra R e d a c c i ó n en M a d r i d ) 
P o r ol D R . L . F R A U M A R S A L 
C O M E R -
D E 
LONDRES Inglaterra , Octubre 22. 
¿I Tribunal Comerc ia l quo fué ins-
tituido por el Directorio Mi l i tar y 
puesto bajo la presidencia del Sr. 
Detoda, eminente economista espa-
fiol, ha recomendado al gobierno la 
rescisión de todos los tratados co-
merciales de E s p a ñ a , a e x c e p c i ó n 
del concertado con la G r a n Breta-
ña, según dice un despacho dirigido 
desde Madrid" a la Centra l News. 
En concordancia con las proposi-
ciones del referido tr ibunal se ne-
gociarán nuevos tratados con laif 
otras potenciar-. 
f iemos anotado en dos largas c r ó -
nicas anteriores, la o p i n i ó n de un 
gnipo de p o l í t i c o s . Anto ol tr iunfo 
mi l i tar de la r e v o l u c i ó n , los prohom-
bros do! antiguo r é g i m e n enmude-
cieron. F u é el golpe demasiado rá -
pido, demasiado recto, demasiado 
intensoI 
Pasado el s ú b i t o estupor han ido 
hablando, uno tras otros, los viejos 
minis tros . . . 
Consignamos antes—en esos dos 
a r t í c u l o s mencionados— el parecer 
de los primeros que osaron discu-
r r i r en a l ta voz. . . 
^ Hoy completamos esta glosa, que 
és como el testamento do los ant i -
guos par iamentar los . . . 
a lguna n i n g ú n p o l í t i c o civi l debe es-
tablecer nexos, relaciones, colabora-
cipnes con e l la ." 
" L o s m i l i t a r e » pues, deben de go-
bernar, solos, s in dif icultades; pero 
s in ayudas de los p o l í t i c o s " . 
C O N I R A D E 
D U E L I S I A S 
A S P E C T O S Q U E P R E S E N T A E L 
A U T O R D E E L L A : L O S G U A P O S 
A S U E L D O , L O S P O L I T I Q U E R O S 
( á n g e l p a t r i ) 
E L A M I G O D E L O S N I Ñ O S 
NO D E B E A C E P T A R S E E L R E T O 
D E Q U I E N L U C R A C O N G E S T O S 
D E U N V A L O R Q U E R E T R I B U Y E N 
j OS AMIGOS D E A E R A I N T E R C E -
DKN POR E L C E R C A D E L R E Y 
M'O.NSO 
MADRID. E s p a ñ a . Octubre 2.T. 
Lo) amigos del ex-Mlnistro de 
F.stído. Sr. Santiago Alba , que h u y ó 
j.recipitariampnle al extranjero a l 
m derribado e.l gobierno flc| Ma?-
ínés de Alhucemas por el General 
Primo de B ' v e r a , han apelado al 
Hey Alfonso y al Directorio Mil i tar 
para qus abr?.n inmediatamente una 
investigación en la pretendida con-
victa ilegal seguida por el s e ñ o r 
Alba en e? d e s e m p e ñ o de su alto 
puesto, y ile h a l l á r s e l e culpable, se 
le someta al correspondiente proceso. 
EL ^obierno d e s t i t u y ó a tres pa-
rientes del ex-Presidente del Conse-
jo de Ministros. M a r q u é s de A l h u -
cemas, que ocupaban altos puestos 
• n la Direcc ión de P o l i c í a . . F u e r o n 
Mistituídos por personas que por sus 
Méritos on eso servicio se h a b í a n 
hecho acreedoras al ascenso. 
I.A PRENSA E S P A Ñ O L A E N C O M I A 
1 A C R E A C I O N D E I.A J U N T A D E L 
P O D E R J U D I C I A L 
MADRID, t c i u l i o 2 3 . 
Rl (lerreic de c r e a c i ó n de la J u n t a | 
d-1 P.ulcr .1 nd r a l es aplaudido porj 
todos los p e r i ó d i c o s capilalinoe, por, 
considerar que es la ú n i c a í o r m a del 
QU* la justicia pueda restablecer su 
prestigio y al mismo tiempo ejercer 
un verdadero apostolado reformando ¡ 
su funcionamiento en toda la na-
I' clin. 
orre^pondencia de E s p a ñ a " 
dice que los puestos m á s importantes 
de la magistratura h a c í a largo t iem-
po que eran dados tan solo por fa-
yoc o amistad p o l í t i c a , lo cua l b e b í a 
'^posibilitado durante los ú l t i m o s 
*3o6 ei recto ejercicio de la profe-
sión, agradecidos como estaban los 
Jueces y magistrados <i los ministros 
lúe les ayudaban hacer c a r r e r a . 
C O N T R I B U Y E N T E S Q V E C O R R E N 
P R E S U R O S O S A D A R S E D E A L T A 
Y A T A R O . E s p a ñ a , octubre 2 3 . 
Temerosos de e n é r g i c a s represa l ias 
fontre loa defraudadores de la H a -
^enda, las oficinas del E s t a d o se ven 
'enas de individuos que van a darse 
alta en las contr lbuc io i i t í s , tenien-
do todos loe d ías que "hacer co la" . 
Este hecho permite suponer que 
^ren muchos los que hasta la fecha 
uablan evitado el pago de los dere-
chos que les c o r r e s p o n d í a n . 
R B N A V B N T B R E P E T I R A E N L A R A 
C O N F E R E N C I A S D E A M E R I C A 
^ A D R I D , E s p a ñ a , octubre 2 3 . 
E l eminente, c o m e d i ó g r a f o D . J a -
-to Benavente d a r á en Madrid , en 
ennf tro L'apa' 1» m i s m a serle (le 
. . " ^ c i a a que e x p l i c ó en los tea-
de X m é r j c a 
F ^ 00N1>IOIONB9 E N Q U E 
T R A B A J A N L O S M I N E R O S D E 
i r i n A L M A D E N 
* D R I f j . E s p a ñ a , octubre 23. 
j a c o m i í i ó n inspector* enviada a 
a J ^ A l m a d é n ha regresado 
ela ^ 131 seftor ^ a n " 1 1 ha d9-^ rado que ia m a y 0 r í a ^ los in?<,. 
"os h8n negado facil idades a la 
. m i s i ó n principalmente al vocal 
^ r o qup formaba parta de el la, 
cien! t a m b i é n Que del 50 por 
^ n t o de los obreros e s t á n intoxica-
caiiíiI)0r lo" efect08 dei azogue, a 
trah i de la m a l a o r g a n i í a c i ó n ¿M 
. *jo hecha por los dlrectorea de 
^ « P l o t a c l ó n . 
n l - J l ^ C T O R I O A U T O R I Z A A A L -
( TÍI- ^ J U N T A M I E N T O S P A R A 
V « 1 . A R N U E V O S T R I B U T O S 
. feRlID' E s P a ñ a . octubre 2 3. 
el r 6 u n i ó n celebrada h o ^ p o r 
^ ^ J ^ t o r i o se a c o r d ó autorizar a 
C0ntinúa ^ la p á g . D I E C I S E I S " 
E L CON D E D E R O M A N O N E S L O 
S A B Í A T O D O 
E l I lustre cx-minlstro de G r a c i a 
y Just ic ia , y Presidente actual del 
disuelto Senado, s a b í a bien la que 
se t ramaba . 
Nosotros hemos descri to—en esos 
dos trabajos ya c i tados—las carre-
ras de a u t o m ó v i l y de tren rea l i za-
das por el Sr . Conde de Romanones . 
L l e g ó él a Madrid . E n c e r r ó s e en su 
doblo torre de m a r f i l : la de su s i -
lencio y la de poderoso palacio de 
la Cast^llafiia. Los noticieros le po-
d í a n declarai iones. E l se rascaba el 
m e n t ó n . ¡Al buen cal lar l laman San-
cho: 
— " M i deber era estar on m i pues-
to. Mi pn<»to oslaba en Madr id . E s -
toy cu Madrid , Es toy , pues, en m i 
puesto. . 
E s t o d i j o . . . • 
A h o r a — y a pasados los d í a s pr i -
meros—el Conde ha sido un poco 
m á s e x p l í c i t o . . . 
— " L o que ha ocurrido en E s p a -
ñ a — a c a b a de manifestar el E x c m o . 
Si . Conde <lo R o m a n ó n o s — l o que h a 
ocurrido en E s p a ñ a , — d i g á m o s l o 
c laramente, es algo que se expl ica . . . 
"Se expUcaj sí , porque desde J u -
lio del a ñ o 17 so v e n í a formando 
una densa nube en el horizonte de 
la vida p ú b l i c a , y, a posar de ser 
tan ostfehaiblemente a m e n a / a d o r a — 
hay que proclamarlo con v a l e n t í a , — 
no se ha h e d i ó nada, absolutamen-
le nada, por soslayar, evitar o pre-
venir sus efectos." 
• Tiene ra/ .ón la o p i n i ó n p ú b l i c a — 
sigue el Sr . Conde de Romanones , 
pues este os su pensamiento, consig-
nado en e l ' 'Diario U n i v e r s a l " — t i e -
ne r a z ó n la o p i n i ó n p ú b l i c a a l s im-
patizar con el movimiento mi l i tar , 
por entender qne ello l ibra a l p a í s 
de la premiosa a c t u a c i ó n de los go-
bernantes civiles. Negar que h a si-
do dosafortunada esa g e s t i ó n , fue-
r a ment ir descaradamente, y es ho-
ra ó s l a en que s ó l o ol desf igurar l a 
verdad r e s u l t a r í a pecado morta l . Nin 
rano «le los problemas que afectan 
a l a vida, a la tranqui l idad, a la pros-
peridad de l p a í s , han podido resol-
verse con a d o r * » . Se h a vivido en 
el Poder con u n » pars imonia suici -
da y de grave d a ñ o p a r a l a n a c i ó n . 
E n esta a f i r m a c i ó n nues tra no ha-
cemos e x c e p c i ó n para n i n g ú n Gobier-
no, ni s iquiera para el ú l t i m o . S ó -
lo hay una atenuante para todos; la 
de que nunca, en estos ú l t i m o s t iem-
pos, por nnos n otros motivos, se 
d e j ó a los p o l í t i c o s gobernar con 
l ibertad. 
>'PSro—prosigue el S r . C o n d e — 
si esa torpeza o debil idad en el Go-
bierno explica r l estal l ido del d í a 
13, no es tan fác i l encontrar jus t i -
f i c a c i ó n para lo ocurrido. Y en es-
te sentido no podemos decir m á s , 
porque no es nuestro p r o p ó s i t o dar 
pretexto fundado a l l á p i z del censor 
para que anule o castre nuestro pen-
samiento, cuando es preciso qne se 
le conozca í n t e g r a m e n t e . " 
" F r e n t e al hecho cumplldc. del 
triunfo del movimiento m i l i t a r — c o n -
cluye el s e ñ o r Conde de Romanones 
los hombres civiles p o l í t i c o s tie-
nen quo adoptar una act i tud bien 
definida. A nuestro entender, é s t a 
debe ser la de no crear en n i n g ú n 
sentido dificultades a la nueva s i -
t u a c i ó n . No dudamos en que el mo-
vimiento tr iunfante se insp ira en los 
m á s puros Ideales p a t r i ó t i c o s , y, s ó l o 
pensando en ello, cabe esperar de ese 
moTliniento el bien para E s p a ñ a . No 
se debe, pues, estropear la labor de 
los <|iie vienen con un programa de 
r e n o v a c i ó n p o l í t i c a en todos los ó r -
denes, cuyo p r i m e r postulado es el 
Ir C9ntra los mismos p o l í t i c o s . "No 
entorpecer l a obra; pero en manera 
E L R E Y NO S A B L 4 . N A D A 
Y el buen p ú b l i c o se h a pregun-
tado: si l a p r o f e c í a del Sr . Conde 
aquel la que anunciaba un cambio de 
d e c o r a c i ó n en Septiembre acaba de 
cumplirse, probando que nada pasa 
Inadvertido p a r a el ojo zahori del 
fino p o l í t i c o ; el buen pueblo se h a segundo 
preguntado, en v i s ta de todo esto: 
— ¿ S a b í a t a m b i é n e l R e y lo que 
Iba a o c u r r i r ? 
E l Conde de Romanones protesta 
por anticipado y niega en redondo. 
M o c i ó n importante, presentada 
por el doctor Ensebio H e r n á n d e z , 
Delegado al Congreso de E s t u d i a n -
tes : 
" C O N S I D E R A N D O : 
P r i m e r o : 
Que ningu.na c u e s t i ó n re la t iva a 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , aunque tenga 
c a r á c t e r personal, debe resolverse 
por medio de un duelo, y que el 
maestro o c a t e d r á t i c o que tal hicie-
re falta a los deberes peculiares de 
s u cargo, siendo t o d a v í a m á s Inex-
cusable que d ir i ja su armas contra 
un estudiante por censuras de é s t e 
a su g e s t i ó n de profesor. 
Que n i n g ú n funcionarlo p ú b l i c o 
debe hacer c u e s t i ó n de honor de las 
censuras qué se le dirigieren con 
o c a s i ó n del ejercicio de s u cargo, co-
mo principal interesado en demos-
trar que su g e s t i ó n resiste a la fia-
¡ N o l E l R e y se ha l laba ignorante de | c a l l z a c i ó n p ú b l i c a . 
t o d o . . . 
—"Queremos t a m b i é n dejar bien 
sentada nuestra rec ia c o n v i c c i ó n — 
proclama el s e ñ o r Conde—-de que 
el R e y de E s p a ñ a no ha tenido la 
menor i n t e r v e n c i ó n en este movi -
miento. Ante los hechos consuma-
dos, tiene que aceptarlos y v e r l a 
m a n e r a de sacar de ellos provecho 
para la P a t r i a ; pero midiendo bien 
sus actos todos para no dar n i pre-
texto, si l a nueva s i t u a c i ó n f racasara , 
a que a l caer arras trase tras s i o 
pusiese on peligro los altos a t r i b u -
tos de la R e a l e z a . " 
¡ N o puede af irmarse una verdad 
con mayor fuerza! C a d a pa labra pa-
rece haber sido Incrustada en e l pa -
pel por l a Tlolencla de un p u ñ e t a -
zo. 
" M o n á r q u i c o s convencidos,—pro-
sigue el Conde—libera les de toda l a 
vida, fervientes part idarios de l a su -
p r e m a c í a del Poder c iv i l , porque en-
Tercero: 
De acuerdo con la d e c l a r a c i ó n ge-
nerad de derechos y deberes del es-
tudiante, aprobada por este Congre-
so, debe el alumno reprimir toda in -
moral idad en la e n s e ñ a n z a , aun 
frente a sus maestros, tanto o m á s 
obligados a cumpl ir ese deber. 
C u a r t o : 
Que carece de toda J u s t i f i c a c i ó n 
o excusa provocar un "lance de ho-
nor" con reconocido fin de lucro, 
p r o p ó s i t o inmoral o bien gratuita y 
caprichosamente, pues nadie e s t á 
obligado a molestar por el capricho 
do un retador gratuito. 
Quinto: 
Que-dond. ' hay plena 
personal, el iuelo se ha 
posible, por ser a todas lucps evi-
dente que no realiza donde esa se-
guridad existe, n inguna f u n c i ó n so-
cia l o individual legitima, 
exto: S 
Que no se debe dar bel igerancia 
al m a t ó n de oficio que, escudado en 
el duelo, emplea desde las colum-
nas de la prensa un lenguaje pro-
caz y abiertamente Injusto, les ionan 
seguridad 
hecho im-
tendemos que sin e l la n i los pueblos i do el honor profesional y del perio-
pnoden progresar ni se puede serv ir 
la causa de l a c i v i l i z a c i ó n , en esta 
hora c r í t i c a nuevamente r e a f i r m a -
mos nues tra fe en nuestros idea-
les. . . " 
E s t e es el pensamiento—amplio , 
c laro y d i á f a n o — d e l s e ñ o r Conde de 
dista y corrompiendo la vida p ú b l i -
co por medio de la prensa d iar ia . 
S é p t i m o : 
Que la u t i l i z a c i ó n del duelo por 
quienes cobran el barato o barate-
ros, no es un acto de valor o de 
arrogancia sino vil emboscada cas i 
siempre contra los que van al terre-
¡ U E N T A el D I A R I O D E L A M A R I N A con un nuevo y valioso co-
laborador: el s e ñ o r Angelo P a t r i . a quien se l lama en los E s t a -
dos Unidos el "Amigo de los N i ñ o s " - y que ocupa el importante 
cargo de Director de la E s c u e l a P ú b l i c a No. 45, en el Rronx do Nue-
v a Y o r k . 
VA s e ñ o r P a t r i desde m a ñ a n a p u b l i c a r á a r t í c u l o s diarios en nues-
tras p á g i n a s , que s e g ú n la cr í t i ca norteamericana, constituyen verdade-
ros tratados de e d u c a c i ó n y e s t á n repletos de consejos para los pa-
dres, u fin de que logren el resultado m á s l isonjero posible a l educar 
a sus hijos. 
Puede asegurarse que hoy asciende a ^ ñ l l o i ^ e s el n ú m e r o de pa-
dres y madres que reconocen eu el s e ñ o r P a t n el mentor Ideal para 
sus hijos, y es tal la autoridad que nuestro nuevo colaborador posee en 
asuntos relacionados con la e n s e ñ a n z a , que su f i rma f igura en las me-
jores revistas de P e d a g o g í a que se publican en los Es tados Unidos. 
E s t a m o s seguros de que los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A 
que se preocupan de la e d u c a c i ó n de sus hijos, han de convertirse en 
sinceros admiradores del s e ñ o r P a t r i al ver la pericia con que trata 
los delicados asuntos relacionados ron la gente menuda, y los profun-
dos conocimientos que demuestra poseer del a l m a del n i ñ o . 
A d e m á s , e l s e ñ o r P a t r i r e s p o n d e r á gustoso a cualquier consulta 
que le hagan los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A , d i r i g i é n d o s e a : 
Mr . Angel P a t r i . 
Pub l i c School No. 45. 
The Bronx . 
New Y o r k City , N . J . 
L o s n i ñ o s t a m b i é n l e e r á n con in fant i l f r u i c i ó n la serle de bnenos 
consejos que les da su "Amigo" el s e ñ o r P a t r i , quien sabe como pocos 
poner a l alcance de sus facultades lo que conviene que aprendan y 
practiquen. 
. f-of A,-nni* no plenamente indefensos, pues na-Romanones, amigo intimo, i r a t e m a i . . . . , , , 
' b - J , die se improvisa en el manejo de un 
del general D á m a s o de Berenguer . | arn ia blanca 0 de fuego en ^ 
E l Conde de Romanones veraneaba horas que preceden a un l a n c é , 
en H e n d a y a . E s t e p e q u e ñ o pueblo Octavo: 
de l a frontera—.'nnocido de todas las | Que el h a m p ó n duelista suele ser 
p o l í t i c o de oficio 
¿ E S O E S A D M I N I S T R A R J U S T I C I A ? 
finas damas cnbfmas que veranean i 
en San S e b a s t i á n , pues en l a t ienda. 
"Anx Dames Espagnoles" se surten 
de perfumes, de sombreros y de pie-
les, que luego pasan en t r a n v í a el 
Bidasoa—tiene , a d e m á s de esa t ien-
da de m i s c e l á n e a u n hotel m a r a v i -
lloso. E l Hote l " E n s k a l d u n a " , f ren -
te a l a l inda P l a y a . E n este hotel 
v i v í a e l Conde de Romanones . 
E n la^ m á r g e n e s opuestas—con 
un poco de agua quieta y azul por 
en medio—se a lza la d iv ina pobla-
a sueldo, con l a 
Impunidad asegurada en nuestros 
juzgados correccionales, y BUS actos 
de valor e s t á n I l í c i t a m e n t e respalda-
dos con los recursos y el poder de 
la N a c i ó n . 
S E A C U E R D A : 
Persona respetable de Manzani -
llo nos da cuenta de un suceso la -
mentable, que d ió motivo para que 
el Juez Correcc ional de aquel la c iu-
dad dictase una sentencia m á s la -
mentable t o d a v í a que el hecho mis-
mo que la o r i g i n ó . 
Se efectuaba un baile en la c o -
lonia E s p a ñ o l a para celebrar la F l e a 
ta de la R a z a . E n los salones de esa 
D e c l a r a r el duelo perjudic ia l y de sociedad se hal laban congregados 
todo punto Inút i l para resolver cues - | los elementos m á s distinguidos de 
tiones de honor, motivadas por i m -
putaciones a funcionarlos y emplea-
dos de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
D e c l a r a r sol idariamente obliga-
dos a los congresistas que aproba-
ren esta m o c i ó n , a rechazar de pla-
no .por razones de i n t e r é s social . 
c i ó n de F u e n t e r r a b i a . A l l í v e r a n é n b a cualquier reto comprendido en estas 
el ex-alto Comisar lo , D o n D á m a s o [ c ircunstancias . 
B e r e n g u e r . . . 
L a s barcas bogan en seis m i n u -
tos de la una a la otra or i l la . 
E l Conde de iM'manonc-s lo s a b í a , 
pues, todo. ¡ B i e n e s t á ! Pero el pro-
pio S r . C ó u J c declara, manlfiestrt. 
asegura, asevera, af irma, garantiz^, 
sostiene y mantiene que Su Majes-
tad el R e y lo Ignoraba todo. 
No nos cansaremos nosotros n u n -
ca de proclamarlo as í . 
S E P E L I O D E L S E Ñ O R 
L E A N D R O R Ü I Z E N 
C A R D E N A S , A Y E R 
la p o b l a c i ó n y re inaba l a na tura l 
a l e g r í a . Burlando la v igi lancia pe-
n e t r ó un borracho y s o l i c i t ó ba i lar 
con una s e ñ o r i t a que lo h a c í a en 
esos momentos con otro joven* No 
r e h u s ó la i n v i t a c i ó n la dama, d á n -
dose cuenta del estado del sol ic i tan-
te. Discretamente a p l a z ó la - invi ta-
c i ó n para cuando se ejecutase u n a 
nueva pieza, cosa a la que no se 
avino el intruso y le i m p u l s ó a pro-
ferir Insultos. Intervino e n é r g i c a y 
raballerosaraente, como era n a t u -
ra l , el joven a c o m p a ñ a n t e , para de-
fender a su pareja , e Intervino tam-
b i é n , al advert ir el e s c á n d a l o , el 
Presidente de la Secc ión de Recreo 
y' Adorno, quien en cumplimiento 
de los deberes djs s i ; cargo, r e q u i r i ó 
el auxilio de la P o l i c í a , d e s p u é s de 
haber expulsado al Inconsciente per-
turbador y por haber vuelto é s t e a 
penetrar airadamente en el local de-
cidido a promover > i ñ a . 
Es tos son los hechos- Pues bien, 
a l conocer de ellos el Juez Correc-
cional, no le p a r e c i ó que era- justo 
condenar a quien ú n i c a m e n t e lo me-
r e c í a y, en 'todo caso, al joven que 
r e p e l l ó la a g r e s i ó n del borracho, s i -
no que Inopinadamente c o n d e n ó 
t a m b i é n , menos mal 'que con multa, 
a l Presidente de la S e c c i ó n de Re -
| creo y Adorno de la Colonia E s -
| p á ñ o l a , que se h a l n a ' l imitado a 
| hacer sal ir del s a l ó n a un Individuo 
j e x t r a ñ o a l a Sociedad,. porque care-
| c ía de i n v i t a c i ó n para as is t ir a la 
| fiesta, por que no se hal laba en es-
Itado normal y por que por remate 
al teraba el orden. L a i rr i tac ión pro-
jduc ida por esa parte de la sentencia 
1 ha sido tanta, que ante la injust i -
Habana vinieron expresamente al en-1 c la se r e u n i ó la J u n t a tíirectiva y 
tierro, representando a la A s o c i a c i ó n ; a c o r d ó satisfacer la mul ta con car-
de Viajantes del Comercio de la I s - j go a los fondos sociales. A d e m á s s-í 
, I la de Cuba , el s e ñ o r J u a n L a c a l l e , Í e s t á n reuniendo firmas entre los 
I * riITPi AD D i w n m ITW T D I - I I _ / % y por el D I A R I O D E L A M A R I N A el asociados, .para pedir la s u p r e s i ó n 
L A C I U D A D R I N D I O UN T R I B U T O s e ñ o r Marcial Rosel l . |de los bailes en e v i t a c i ó n de que 
P I D E N A L D I R E C T O R I O Q U E S E 
I E C O N S I D E R E R E G I O N Y Q U E 
P R O T E J A N A L O S E M I G R A N T E S 
P E N A S D E M U E R T E A U N C A B O Y 
U N H E R R A D O R A C U S A D O S D E UN 
G R A V E D E L I T O D E S E D I C I O N 
L A O P I N I O N D E A L C A L A Z A M O R A 
E l s e ñ o r don Nicelo A l c a l á Z a -
mora, ex-mlnlstro de la G u e r r a , qne 
hubo de d imit ir d e s p u é s de su duelo 
verbal con el s e ñ o r Allq»^ sostenido 
durante una hora en el seno de un 
memorable Consejo, ha hablado con 
un poco de s a t i s f a c c i ó n ; con un po-
co de é n f a s i s . . . 
H a dicho: 
— " S í ; he recibido ahora muchas 
fel lcRaciones por mi actitud de an-
tes; pero como no me ciega el amor 
S O L E M N E A L B E N E F A C T O R E N 
S U U L T I M A J O R N A D A 
N U E S T R O C O M P A Ñ E R O . M A R C I A L 
R O S E L L D E S P I D I O E L D U E L O 
paso del f ú n e b r e cortejo no se j se repita , con resultados iguales o 
cab ía en las aceras y balcones, don- , peores, el triste e s p e c t á c u l o que ha 
de el pueblo se agrupaba. l Indignado a todas las personas de-
E n regia carroza Victor ia , de cua - i cen te s de Manzanillo. L ó g l c u m e n t e 
tro parejas de caballos y en val lo- ; se deduce de esta ú l t i m a r e s o l u c i ó n , 
so a t a ú d de bronce modelo M a c K i n - j que los elementos de la Colonia K s -
ley iba el c a d á v e r del extinto, a l j p a ñ o l a se creen faltos de g a r a n t í a n 
que le fué cantado un responso en y que temen tanto o m á s que a los 
S C á r d e n a s , 23 de octubre. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a tarde se ha efectuado el en-
tierro del respetable caballero don 
Leandro Ruiz Austu , expresidente y 
Presidente de Honor de la Colonia 
E s p a ñ o l a de esta ciudad y uno de 
los benefactores de esta p o b l a c i ó n . | 
Dicho actq ha sido una de,.]as 
la capi l la def Asi lo San Jorge en MI 
j a ! a y otro en el- cementerio. 
Al l í d e s p i d i ó el duelo nuestro com-
p a ñ e r o s e ñ o r Marc ia l . Rose l l que pro-
n u n c i ó u.na b e l l í s i m a o r a c i ó n f ú n e -
bre haciendo resaltar le mucho que 
don L e a n d r o amaba a E s p a ñ a y lo 
mucho t a m b i é n que q u e r í a a esta 
| c iudad« de la que hizo su segunda 
propio y soy sordo y olvidadizo pa-1 m á s grandes manifestaciones de 
r a todo Impulso de rencor, no siento ' 10 ¿ j S . ! ? " ^ « f * * * a«uí -
# . P a r t i ó ej cortejo f ú n e b r e de la 
s a t i s f a c c i ó n , porque se sobreponen , m a n s i ó n del extinto, en la barr iada 
a todo mis preocupaciones." j de MIjala , figurando en. la comit iva 
"Claro e s t á — p r o s i g u e el s e ñ o r A l - i el Reñor Alcalde Municipal , Car los 
c a l á Z a m o r a — q u e me queda la t r a n - i H Rosa: el ¿>oronel E m i l i a n o A m i e l l , 
t irado nna p o l í t i c a que, si hubiera ] Háh de la- Parroquia , don Venancio 
prevalecido sin restricciones ni obs-j^0^'0! el reverendo Padre E m i l i a n o 
t á c a l o s , tengo la creencia de que I MaSSUet' eI v i c e c ó n s u l de E s p a ñ a , 
hubiese evitado lo ocurrido." ^ S e , T , 0 c t a v Í 0 Gonzá lez T u y a ; los 
..i-. ' . Tpresidentes de todas las Sociedades 
"Como tantas veces he dicho, mi el Casino E s p a ñ o l , r epreseSudo po^ 
paso por el Ministerio de la G u e r r a i su Direct iva en pleno,' miembros de 
me d e j ó , — c o n t i n u a el s e ñ o r A l c a - I L3, colonia china, por la A s o c i a c i ó n 
. i j f i ^ Trensa su Presidente, el s e ñ o r 
C o n t i n ú a en la pág . D I E C I S E I S Vctor ino Alvarez, y el s e ñ o r F r a n -
y^g. m ^ L i b E l S cisco G o n z á l e z Baca l lao ; y de la 
| patria. 
L a s ofrendas florales fueron en 
gran cantidad resaltando una her-
que puedan perturbar sus; fiestas, 
los fallos del Juez Correcc ional . 
Repetimos' la pregunta formula-
da en el t í t u l o de estas l í n e a s ' ¿ E s o 
es adminis trar Jus t i c ia? Por muy 
convencional que sea la que se apli-
ca en los Juzgados Correccionales, 
parece m á s bien lo hecho la res-
tr i cc ión de un derecho: el que tie-
ne toda persona e igualmente toda 
entidad social, para admit ir en su 
L A B A S E D E L N I E V O R F V ' J M L N 
M A D R I D , octubre 23 . / . 
E s t á resuelto que , .para fecha muy 
p r ó x i m a , se celebre en esta Corte 
una Asamblea de las Diputaciones 
Provincia les de toda E s p a ñ a , consa-
grando esencialmente sus deliberacio-
nes a determinar el nuevo r é g i m e n 
p o l í t i c o a - d m i n i i t r a t i v o que conviene 
íl la N a c i ó n , y a sus conclusiones se 
a t e n d r á el Directorio que las adopta-
rá para dicha I n n o v a c i ó n , a la que 
y a se concede en todo el pa í s U 
debida importancia y trascendencia. 
P L T I C I O N I S D E A S T U R I A S 
M A D R I E L octubre 2 3 . 
H a visitado al Jefe del Directorio 
General Pr imo de Rivera , una comi-
s i ó n de asturianos pidiendo que en 
las p r ó x i m a s reformas que se proyec-
tan se conceda al Principado la cate-
gor ía de r e g i ó n y que a los emigran-
tes residente en A m é r i c a se les per-
mita cumpl ir eus deberes militares, 
mediante una l e g i s l a c i ó n adecuada, 
fein necesidad de repatriarse . 
P R O A L B A 
M A D R I D , octubre 2 3 . 
Numerosos elementos de Val lado-
lid han dirigido un expresivo mensa-
je a S . M i el R e y s u p l i c á n d o l e ' que 
sea diligenciado con toda rapidez el 
proceso incoado al s e ñ o r Alba , ex-
Ministro de Es tado , d á n d o l e absolu-
tas g a r a n t í a s para su defensa. 
A T R A C A D O R C O N D E N i A D O 
B A R C E L O N A , octubre 2 3 . 
E n juic io s u m a r í s l m o celebínado 
hoy contra el a t r á c a d o r J o s é V l u , 
el T r i b u n a l lo c o n d e n ó a la pena de 
diez a ñ o s dé p r i s i ó n . 
S E D I C I O S O S S E N T E N C I A D O S 
C O R D O B A , octubre 23 . 
Se ha celebrado en esta Capital un 
Consejo de G u e r r a para juzgar a va-
rios mil i tares acusados del grave de-
lifo de s e d i c i ó n . 
E l F i s c a l p i a i ó la pena de muerte 
para un cabo del E j é r c i t o , como el 
m á s seriamente comprometido, y pe-
nas de presidio para un 'herrador y 
ua trompeta de c a b a l l e r í a . 
F A L L E C I M I E N T O 
S A N S E R A S T I A N , octubre 2 3 . 
H a fallecido en esta ciudad el se-
ñor Don Gui l lermo B r u n e t . 
T R O P A S R E P A T R L 1 D A S 
M E L I L L A , octubre 23 . 
H a comenzado el embarque de las 
tropas que h a b í a en esta plaza y 
^omaflUdancIa, pertenecientes al cupo 
de 19 20, cuya orden de repatr iac ión 
l l e g ó recientemente. 
Todas han sido objeto de car iño-
sas demostracidnes, en v í s p e r a s da 
su regreso a l a p e n í n s u l a , constitu-
yendo motivo de escepcional anima-
c ión el embarque de estas tropas l i -
cenciadas. 
B O D A D E l N H E R O E 
O V I E D O , octubre 2 3 . 
Hoy se e f e c t u ó en esta ciudad é l 
matrimonio del laureado Teniente 
Coronel F r a n c o , Jefe de la L e g i ó n 
E x t r a n j e r a que pelea en Marruecos, 
con la dist inguida s e ñ o r i t a Carmite 
Po lo . 
E l acto religioso c o n s t i t u y ó un 
verdadero acontecimiento popular, 
al que se asociaron todos los compa-
ñ e r o s de armas del heroico militar, 
(¡ue aqu í disfruta de inmensa simpa-
t ía , as í como su prometida, pertene-
ciente a una de las m á s estinjables 
familias ovetenses. 
KN H O N O R D E R K P O L L E S Y 
VA L K N Z I L L A 
Z A R A f l O Z A . octubre 2 3 . 
Hoy se ha celebrado cen toda so* 
lemnidad el descubrimiento de las lá -
pidas con. los nombres de R e p o l l é s y 
Va len /ue la , coa cuyos heroicos apelli-
dos se d e n o m i n a r á n en lo sucesivo 
dos d« las principales calles de esta 
c.'ipital. 
I 5 0 L S A 
casa, o para rechazar, a quien in-
mosa corona, de flores naturales,1 debidamente la invada, y m á s si se 
que f u é t ra ída de Cienfuegos y de-ipro(iuce con violencia, 
dicada al extinto por el s e ñ o r R l c a r - i . Con sobrada razón tiene que sen-
do G o n z á l e z y famil ia . T a m b i é n el | t i r se a t a v i a d a la Colonia K s p a ñ o -
Casino \% d e d i c ó otra. . l a (le Manzanil lo, y ya que son in -
E s t a sociedad y el L iceo han t e - ¡ a p e l a í l e S las ^ ^ Í M de los Jue -
nido todo el d ía sus banderas a m e - ¡ Z / T 6 0 0 1 0 1 1 3 63' 1° menos ^ 
d í a asta en sefiál de duelo. i fUede hfcer.se es osa mul -
ta en a t e n c i ó n a lo que moni lmen-
M A D R 1 D , octubre 23 . 
F r a n c o s 
L i l v a g 




L a comitiva r e g r e s ó del cemente-
rio ya de nociré. 
Se ca lcula q u e ^ m á s do doscientos 
v e h í c u l o s figuraban en el entierro. 
C á r d e n a s es tá de luto y l lora la 
muerte de uno de sus benefactores. 
Gonzá lez , Corresponsal . 
te significa. 
Br indamos al Sr. Presidente d j 
la R e p ú b l i c a la o c a s i ó n de mostrar" 
a la vez que su alto e s p í r i t u d é 
just ic ia , su probada s i m p a t í a a la 
Colonia E s p a ñ o l a de Cuba, que sen-
t i r ía como propia la afrenta infe-
r i d a a uno de sus n ú c l e o s . 
N U E V A P R O P O S I C I O N D E UN E M -
P R E S T I T O H E C H O P O R B A N Q U E -
R O S A M E R I C A N O S A L U R U G U A Y 
B U E N O S A I R E S , octubre 23. 
S e g ú n informa un despacho reci-
bido por " L a N a c i ó n " de su corros-
rrcsponsal en Montevideo, un grupo 
d« banqueros de los Estados Unidos 
haA presentado una nue^a própes i -
ci(.r. para la ¿ ^ c n p c i ó n de un em-
p r é s t i t o a l , golnerno del Uhiguay 
por $25.000,000 a l 6 0|0. 
E l t é r m i n o de ese e m p r é s t i t o no 
e x c e d e r á de doe a ñ o s . 
P A G I N A D O S 
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E N L O S E S Í A B L 
P E i E N H O S 
L a frecuencia con que se realizan 
delitos de sangre en las cárce l e s y es-
tablecimientos penales, prueba hasta 
• q u é punto es deficiente el r é g i m e n pe-
nitenciario. 
Hechos como los ocurridos no ha-
. ce mucho tiempo en el Presidio y en 
estos d ías en las cárce l e s de la H a -
bana y Matanzas, evidencian, aun 
•prescindiendo de la t a m b i é n frecuen-
te e v a s i ó n de presos, lo mal que se 
ejerce la vigilancia de los reclusos y 
la imperiosa necesidad de reformar 
radicalmente todo el sistema. 
Pero, ¿ p u e d e afirmarse que exis-
te un sistema determinado en nues-
tras c á / c e l e s y establecimientos pena-
les? No lo hay ni puede haberlo por 
razones fundamentales que se mani-
fiestan a simple vista. E n primer tér-
mino carecen de las condiciones ne-
cesarias los locales en que e s t á n ins-
talados, y por si eso fuera poco, el 
personal que en ellos sirve no tiene 
la debida preparac ión t é c n i c a . 
E n nuestras cárce l e s y estableci-
mientos penales no se sigue ninguna 
teoría o doctrina crimiftalista. P r á c -
ticamente sirven para arraigar en el 
delincuente las tendencias al delito, 
en vez de propender a la a n u l a c i ó n 
de esa tendencia reformando s i s temá-
ticamente las condiciones morales e 
intelectuales de los reclusos. Son an-
tros, de corrupción y no centros de co-
rrección, como debieran serlo para 
•l^nar cumplidamente sus fines. 
Puede afirmarse que nuestro régi-
men penitenciario es m á s nocivo que 
. beneficioso, y que a sus lacras obede-
ce la alarmante reincidencia de mu-
chos delincuentes, algunos de los cua-
jes no espeian ni a cumplir la con-
' dena para - incidir nuevamente en el 
: mismo o peor delito que el que pur-
gan. L a ley penal debe servir para 
. salvaguardar a la sociedad y para co-
l e g i r a quien la d a ñ a u ofende, aten-
lando contra la vida o hacienda de 
los individuos que la integran o con-
tra las instituciones. ¿ S i r v e realmen-
t te entre nosotros para alguna de esas 
dos cosas primordiales? 
L a sociedad se siente cada vez m á s 
; alarmada ante el avance incontenido 
d e - l a delincuencia, y ese incremento 
progresivo del delito responde por 
igual a la lenidad de las autorida-
,' des llamadas a perseguirle y a la fal-
â de un sistema penitenciario efi-
ciente. S i existen leyes penales y fun-
cionarios encargados de perseguir al 
delincuente y de juzgarlo, no debe 
qLedar sin sanc ión n i n g ú n delito, y 
la sanc ión que se aplique no debe 
producir efectos negativos como los 
-lúe palpamos y nos sugieren és tos 
comentarios. E l Estado tiene la obli-
gac ión de poner a cubierto del peli-
gro de la criminalidad a los c iudada-
aor, o frec iéndoles g a r a n t í a s para que 
no lo teman y, a la vez, ejemplos 
edificantes para que teman incurrir 
?n delito. ¿ S e propende realmente a 
?íos fines entre nosotros, de un modo 
aceptable? L a es tad í s t i ca cr imino ló -
gica responde que no, con una elo-
cuencia muy superior a la que nos-
r.Mos p u d i é r a m o s emplear. 
No entra en nuestros c á l c u l o s abo-
bar para que se implante un sistema! 
r .rce lario determinado, ni para que! 
5s reformen los c ó d i g o s con vistas a i 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r á n que triste enfermedad c o n s t i t u y é n las 
Almorranas , pues es una de las a f e c c i ó n e s mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta c ó n 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desda algunos 
a ñ o s un meaicamento delicioso a l gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las c u r a radicalmente y sin n i n g ú n peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera c u á n f^cil es 
l ibrarse de l a enlermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
L A A S O C I A C I O N D E 
L A P R E N S A D E C U B A 
Y L O S A S T U R E S 
L a l i q u i d a c i ó n de la cuenta moti-
vada por la R o m e r í a Ar.1 ur iana a 
beneficio de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa , 68t¿ casi í e r m i n a d a . 
S ó l o faltan dos Clubs per presen-
tar la , y o?, seguro que lo h a r á n l o 
un momento a otro. 
i l moderna ciencia penal, aunque tan-
ta falta hace esto como aquello. S e ñ a -
latnos simplemente la l e p e t i c i ó n de 
hechos que demandan la a c c i ó n rá-
pida e inteligente de quienes por ra-
z ó n de ru ministerio pueden y deben 
evitarlo. Esos hechos demuestran 
hasta la evidencia la necesidad inex-
cusable e inaplazable en que esta-
mos de atajar un mal que, en s í y 
r o r sus derivaciones, v a siendo dema-
siado grave. H a y que dar a las cárce -
les y establecimientos penales una 
adecuada o r g a n i z a c i ó n , para lo cual 
se requiere la preparac ión de personal 
:dóneo , capacitado para cumplir a 
conciencia la func ión que se le asig-
ne. E l que existe es totalmente in-
docto y muestra carecer de las cua-
lidades máe elementales. No se expli-
ca de otro modo el punible abando-
no en la vigilancia, causa inmediata 
de los sucesos a que nos hemos refe-
rido. 
E s cierto que los locales, anticua-
dos unos, mal adaptados otros y to-
dos inadecuados, adolecen de defec-
tos incorregibles que dificultan la ob-
servac ión constante de los reclusos, 
hacinados en galeras que d e b í a n ser 
radiales y divergir desde un punto en 
el cual se dominaran; pero eso no es 
obs tácu lo tan insuperable para la v i -
gilancia, que justifique las riñas san-
grientas, en que se utilizan armas. 
¿ C ó m o llegan éstas a manos de- los 
penados, o como las preparan y en 
ano u otro caso las conservan para 
utilizarlas contra sus c o m p a ñ e r o s , al 
igual que pudieran utilizarlas t a m b i é n 
contra sus guardianes? No implica eso 
••esponsabilidad para nadie? ¿ A c a s o 
se ha tratado de depurar o se ha to-
mado alguna medida saludable? S i 
algo se ha hecho, no se ha dicho, 
y si importa aplicar la merecida san-
c ión gubernativa, no importa me-
nos darla a conocer. Con el silencio, 
se propaga la negligencia, porque in-
duce a suponer que esas faltas que-
dan sin castigo y que carecen, por lo 
tanto, de gravedad. 
Cuando no hace mucho tiempo o ía -
mos con gusto al Secretario de Jus-
ticia declararse modesto d i s c í p u l o del 
ilustre an tropó logo y criminalista es-
paño l Dr . Carpena y aplaudir sus 
teorías sobre estas materias, as í como 
la crí t ica que indirectamente hizo de 
nuestro arcaico sistema carcelario, 
p e n s á b a m o s que aquellos aplausos, 
reveladores de entusiasta asentimien-
to, anunciaban el proposito de ini-
ciar las reformas aconsejadas por el 
Maestro. E n verdad no puede ofre-
cérse le ninguna oportunidad mejor 
que ésta para plantear la c u e s t i ó n y 
hacer que se resuelva en lo que de-
pende del Ejecut ivo , empezando por 
lo que parece relativamente m á s fá -
í á c i l : por la se lecc ión y p r e p a r a c i ó n 
técnica del personal de prisiones y 
por la a d o p c i ó n de un rég imen cien-
l í í i c o que adecente y dignifique esas 
deplorables dependencias, a fin de 
que de ellas salgan corregidos los de-
lincuentes, con nociones de moral y 
hábi tos de trabajo que Ies permitan 
ser úti les a la sociedad, en vez de 
¿alir, como ahora salen por lo gene-
ral, con la idea de reincidir para vol-
ven a entrar, si es que no se deciden 
a alargar en el mismo penal la con-
dena. 
r . 
G o n z a l o P e É o s o 
C I R U J A N O S B I i HOSPITÍAX- MTTJIK 'i-
FAZ» TKI1YHH DB AITl'K.AI'i» 
SSFBCZAZiITA Í.W V I A S XJHIN Â1A3 
y «nfermedades venérea». Clstoscopla y 
cateter l í ino de lúe ur^teré». 
I N V E C C I O N E S D E NEOS AX» V A K E A N 
CONSUETA» D E 10 A 13 Y DJH 3 A 3 
p. nu en U calis da Cuba. 6». 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa, curando 
t a m b i é n L a Gnppe. Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A " . L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada caj i la . 
L a C o m p a ñ í a Nacional de P e r f u -
m e r í a , ha donado a l a A s o c ' a c l ó n 
l a cant idad de tre inta pppos, a m á s 
de haber obsequiado con jabones y 
perfumes a las damas, damitas y 
cabal leros que asist ieron a la Quinta 
de " L a A s u n c i ó n " , el d í a de la R o -
1 m e r í a Ar , .ur iana . 
S í r v a l e de testimonio de grat i tud 
l a i n s e r c ó n de esitas l í n e a s . 
D r . G á l v e z G i i e m 
ZntPOTSVCZA, F E R D I E A f i 
B E B U Í Í Í I E E S , TSSTBBIXZ- • 
» A B , V « N E 3 t E Ü , SZrZEXS, 
V H E R N I A » O Q U E M A D U -
& A S C O N S U E T A S D E 1 A 4. 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D £ 3 Y M E D I A A 4 . 
M A R I A Z E L L Y S U V I R G E N M I L A G R O S A 
(Espec ia lmente para el D I A R I O D E L A M A R l x ^ ) 
i 
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N O T A T R I S T E 
E n los ú l t i m o s p e r i ó d i c o s l legados 
de E s p a ñ a hal lamos l a sensible no-
t i c ia del fallecimiento, tras prolon-
gada dolencia pulmonar , del s e ñ o r 
don J u a n C u y á s y A r m e n g o l , h e r m a -
no de nuestro muy querido y antiguo 
c o m p a ñ e r o en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A don Arturo C u y á s y A r m e n -fol, K . L o n d a s , s e u d ó n i m o éhte con 
el • cual f i rmaba sus amentolmas co-
rrespondencias en Nueva Y o r k para 
•st-e p e r i ó d i c o . 
D o n J u a n C u y á s y Armengo l falle-
c i ó en l a G a r r l g a , en Barce lona , y 
su c a d á v e r f u é trasladado a Madrid 
para sepultarlo en el Cementerio de 
l a A l m u d e n a , 
A c o m p a ñ a m o s en eu a f l i c c i ó n a 
los hermanos a m a n t í s l m o s del fina-
do, que en paz descanse, don A r t u r o , 
d o ñ a Mercedes, d o ñ a S o f í a , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n y don Antonio, aaí co-
mo a loo d e m á s famil iares p o l í t i c o s , 
d á n d o l e t a m b i é n nuestro m á s senti-
do p é s a m e a nuestro antiguo y muy 
excelente amigo don Ignacio H i d a l -
go, residente en esta capi ta l y t í o 
carnal del desaparecido. 
h e c h o s y 
a m e d i d a 
E n c u a l q u i e r é p o c a y p a r a t o d a 
o c a s i ó n nosotros t e n e m o s e l t r a j e 
h e c h o que us ted n e c e s i t a . T a m -
b i é n , s i us ted lo p r e f i e r e , se lo h a -
cemos a l a m e d i d a e n t e la de g r a n 
f a n t a s í a y c a l i d a d . 
L a Q U I N A - L A R O C H E es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de j u i n a s . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de qu ina , y e s t á reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos d e : 
F A L T A D E F U E R Z A S 
M A L E S DE E S T O M A ! 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
Q a i n a - L a r o c t i e 
I N A L A R O 
Q u i o a - L a r o G b e DIIUX.RCCORSZnT 
p̂AAlT COMM-ET Br 
C O N S E C U E N C I A S de P A R T O S ' F E R R Ü ^ M O S A ' L 
L a Q Ü I N A - L A R O C H E h a sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
•EPOT. GENE RA U A fABJ 
•t M E0tlO.ll* 
nb20 Ruades fossti 
ve dinz teutn let bennts 
- df Franc* «t d« i'Etri "SE V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
Ú 2 á 
E n el seno de los Alpes austr lacoí ! 
e s t á situado el santuario de Mar ía 
Zel l o Marlaze l l . F r a n c i a tiene L o u r -
des; I t a l i a , Loretto; Polonia, Czons-
tachowa y Aus tr ia , el c é l e b r e , el 
p o é t i c o y r o m á n t i c o santuario de 
M a r í a Zel l , a l cual acuden diar ia-
mente mi l lares de c a t ó l i c o s de Aus -
tr ia y de los d e m á s p a í s e s de Centro 
europa. 
E l v iaje a M a r í a Zel l es una verda-
dera delicia para todos ic? amantes 
do la Naturaleza . L o s viajeros del ex-
tranjero , pasadas las fronteras de 
Alemania , Checoeslovaquia y H u n -
g r í a , l legan a San Polten d o e p u é s de 
un v iaje fluia s ó l o dura tres o cuatro 
.horas , y -desde esta ú l t i m a ciudad, 
donde bajan del tren para subir a 
un t r a n v í a alpino de t r a c c i ó n e l é c 
t r i ca , y a ven. a lo lejos, las verdes 
selvas de E s t l r i a y, d e t r á s de ó.stas, 
los picos nevados de los Alp.e8 aus-
t r í a c o s . Sube en serpentina el t ran-
vía salvando viaductos elevadlsimps 
y cruzando t ú n e l e s construidos den-
tro de p e ñ a s dantescas, y, ora a l 
borde de espantosos precipicios, ora 
sobre verdes praderas salpicadas de 
f loreci l las sobre las cuales lucias va-
cas pasen al son de b r o n c í n e a s esqui-
las, deslizase el convoy, s iempre 
m á s r á p i d a m e n t e , hasta l legar al 
t é r m i n o del proyectado y deseado 
v ia je : Marlaze l l . 
L o pr imero que l l a m a nuestra 
a t e n c i ó n al bajar del t r a n v í a es la 
aldea de Marlaze l l , s i tuada a medio 
k i l ó m e t r o de la e s t a c i ó n y construi-
da sobre un elevado monte entre pe-
ñ a s , selvas y pradera?. L a aldea, o 
mejor dicho, la c iudadi l la de Mar la -
zell , t iene la forma de cruz lat ina, 
as imismo la monumental b a s í l i c a con 
tres torres muy altas de las cuales 
una, l a de en medio, de estilo g ó t i -
co, es l a m á s ant igua por haber sido 
el resto de la b a s í l i c a destruido re-
petidas veces por voraces incendios. 
L a iglesia de Mariaze l l es una de 
las m á s espaciosas y hermosas de 
A u s t r i a ; su p ú l p i t o , de m á r m o l r ó -
jo, es una verdadera joya de arte, 
y su ó r g a n o , donado por la empera-
triz M a r í a Teresa , es reputado como 
uno de los mejores del mundo. E l 
Interior de- la b a s í l i c a e s t á cuajado 
de obras de ar le de Inmenso valor 
h i s t ó r i c o y a r t í s t i c o : lienzos, a l ta-
res, estatuas, joyas, tapices, pero las 
principales riquezas se encuentran en 
el Tesoro, donde muchos emperado-
res, reyes, archiduques y p r í n c i p e s 
a u s t r í a c o s y extranjeros han Ido de-
positando, en el correr de los t iem-
pos y en homenaje a la Virgen mi la-
grosa de Marlaze l l , los objetos m á s 
a r t í s t i c o s y preciosos que la imagir 
n a c i ó n h u m a n a imaginarse puede. 
E n t r e los emperadores generosos 
constituyen una e x c e p c i ó n F r a n c i s c o 
I y J o s é I I , quienes, s in el- menor 
e s c r ú p u l o s , a p r o p i á r o n s e , en diver-
sas ocasiones, las joyas m á s valiosas 
y los objetos m á s a r t í s t i c o s . De aque-
llos tiempos data "el hombre de pla-
ta", en actltutd amenazadora, con una 
enorme hacha en la m a n « derecha, 
que se ve a la entrada del Tesoro. 
Una vez el emperador J o s é I I a l v i s i -
tar el Tesoro de la b a s í l i c a de Ma-
rlaze l l , sin duda para ver si entre 
{las joyas q,u.e q u e d a b a n . . . . hati ía 
a lguna "digna de su augusta perso-
n a " , p r e g u n t ó l e al Padre G u a r d i á n : 
" ¿ Q ú ? hace este buen hombre a q u í 
con el hacha en la m a n o . . . . ? " Y el 
Padre G u a r d i a n , c o r t é s m e n t e . natu-
ralmente , c o n t e s t ó l e a su Soberano: 
" P a r a cortar la mano al primero <iue 
se atreva a sacar de este lugar el ob-
jeto m á s insignificante". E l empera-
dor b a j ó la v,sta, s u b i ó s e l e el rubor 
a las mej i las . y desde aquel d ía los 
objetos a r t í s t i c o s y las joyas precio-
sas se han Ido amontonando en la 
b a s í l i c a de M a r l a z e l l . . . . 
A c e r c a del origen de la b a s í l i c a 
do Marlaze l l cuenta la His tor ia que 
a mediados del siglo X I I el abad Ott-
ker , prior del convento de Benedic-
tinos de San Lambrecht , é n E s t i r i a , 
d ió a uno de los monjes del mencio-» 
nado convento l a orden de fundar 
una capi l la , dedicada a l a V irgen , en 
la E s t i r i a septentrional. D e s p u é s de 
muchos d í a s de andar por los mon-
tes sol i tarios de E s t i r i a , l l e g ó el 
monje, cuyo nombre se desconoce, a 
Ras ing , cerca de Marlazel l , donde una 
roca enorme, s ituada al borde de un 
precipicio, i m p i d i ó l e proseguir el ca-
mino. E l mencionado monje c o l o c ó la 
estatua de la Virgen con el N i ñ o Je -
ús que l levaba sobre la rno. 
lóu, y a l hacerlo, é s t a - 6,1 
s 
t l  
leyenda- se par t ió p0r j 
el monje pudo continuar „ H í 
hasta el sit io en el cual I L ^ i 
da la c iudadi l la de Marlazl,, *K 
con la ayuda de 
t a ñ e s e s que a la sazón alU 
c o n s t r u y ó una barraca de rn A 
forma de capi l l . ta para la v. *« 
el N i ñ o J e ñ ú s . 'r?eQ j 
No se sabe con certldumbre , 
to tiempo p e r m a n e c i ó en Ai Jai>-
el monje benedictino, ni nui¿ ,la^ 
c e d i ó ; i g n ó r a s e también cóm ,;!-
l legar a o í d o s del conde ^ 
v ía , E n r i q u e I , la noticia de i r,• 
d a c i ó n de una capillita dedlr i"1"1-
la V i r g e n en sitio tan lejano 1 
tario; pero donde el hiiui ^ 
H i s t o r i a se rompe, reapare<i ^ ^ 
la L e y e n d a , y é s t a nos cu^nJ1 ^ 
estando enfermos de gravedan qíí 
rique I de Moravia y su a u R , , ! ^ 
posa, a p a r e c i ó d e l e s una noche i " 
gen, en cuya aureola llevaba r" 
tas las palabras "María Z e l f 
p r o m e t i ó que s a n a r í a n pronto 7 le5 
( L a barraca-capi l la tenía la f"-' 
do una "tienda de campafia"0?* 
en a l e m á n ; de ah í el nombre "u 
ría Zelt", en la actualidad "\u . 
zell o " M a r í a Ze l l" . lar1»-
Dos d í a s d e s p u é s de la apariou 
de la V i r g e n , los condes de M o í ? 
h a b í a n recobrado completamente 
sa lud, y en s e ñ a l de agradeclmi.? 
ito emprendieron, a píe y desea] 
le í v iaje a Mariazel l , donde mandar!'' 
construir u n a verdadera capilla jj 
[dicada a la milagrosa Vicgen Tj ^ 
j b i é n a l rey L u i s I de Hungría apaí 
i c l ó s e l e — s e g ú n l a Leyenda— ttn" 
¡vez la V i r g e n de Mariazell. Erase?! 
; v í s p e r a s de una batalla contra ini 
turcos, ganada por L u i s I . a pesar d. 
haber luchado 20,000 húngaros Pon 
t r a 1S5.000 turcos. Dos meses dej! 
p u é s de l a victoria , el católiro Rev 
e m p r e n d i ó , a l frente de sus tropa, 
¡ v e n c e d o r a s , un viaje a Mariazoii 
donde m a n d ó derribar la caninj 
¡ construida por E n r i q u e I . e hizo ed]. 
f icar en su sitio una Iglesia gótica" 
L a torre de esa iglesia, que data dei 
¡s glo X I V . sigue en pie. y en mam 
i los altares de l a bas í l ica cuelgan h 
¡ espada y l a coraza del rey Luis I La 
¡ b a s í l i c a de Mariazel l fué agrandada 
: durante el reinado del emperador 
j F e r n a n d o I T I , infante de España. 
I T r e ? veces destruyeron los franceses 
| parc ia lmente la iglesia de Mariazell, 
•reconstruida y agrandada en tipmjo! 
de F r a n c i s c o I . E n 1S5 7 celebráron-
|se a q u í grandes fiestas, con motivo 
j del 700 aniversar io de la fundación 
i de Mariaze l l , fiestas que duraron un 
aYio entero, y en 190S Su Santidad 
e l e v ó a l a c a t e g o r í a de basílica la 
iglesia de Mariaze l l . Hoy, transcurri-
dos muchos cientos de años sigue en 
pie la b a s í l i c a de Mariazell , y en su 
interior se conserva la estatua de la 
V i r g e n mi lagrosa , la Madre cariño-
s a y bondadosa a cuyos pies se pos-
tran de hinojos los enfermos que 
de su miser icord ia esperan la cura-
c i ó n de sus males y los creyentes que 
llenos de fe y de esperanza, creen 
poder conseguir el cumplimiento de 
sus peticiones y d e s e o s . . . . 
Y o , peregrino extranjero, no he 
venido esta vez a Mariazell para pe-
jd ir le nada a la V i r g e n ; he venido con 
el fin de as i s t i r a la primera repre-
¡ s e n t a c i ó n de " la P a s i ó n de Nuestro 
'(Señor JesAicristo" que tendrá lugar 
.' esta noche en un teatro construido 
¡ r e c i e n t e m e n t e cerca de la basílica 7 
I en uno de los sitios m á s poéticos 7 
¡ r o m á n t i c o s de E u r o p a , donde los pi-
I jaros con sus cantos, los montes con 
I sus nieves, los prados con sus per-
fumes agrestes, las mariposas con 
sus abigarrados colores, las cascadas 
con sus misteriosos murmullos, los 
lagos con los reflejos azules de M 
ondas, las campanas con sus argenti-
nos sonidos y los creyentes con sos 
oraciones, pregonan la omnipotencu 
de Dios y la misericordia y el amo: 
de la V i r g e n Mar ía . 
De l a mencionada representación, 
cuyo solo anuncio ha traído a M>-
riazel l mi l lares de c a t ó l i c o s de Aus-
t r ia , H u n g r í a , Checoeslovaquia. Po-
lonia. Su iza , A lemania , Yugoeslavi» 
e I t a l i a , me o c u p a r é lo m á s deteml»-
mente posible en otra crónica. • ' . 
Danubio 
Marlaze l l , 1 de Septiembre de 19«' 
L o c e l e b r a r á el " B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E JOYE-
R I A " S . A . el d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e e n a l m o n e d a p ú b l i c a , de nu-
m e r o s o s lotes d e a l h a j a s p r o c e d e n t e s d e c o n t r a t o s venc idos y P0 
c o n s e c u e n c i a a p r e c i o s e s t r e m a d a m e n t e v e n t a j o s o s . 
C O N S U L A D O N o . M I . T E L . 
c 8095 24-!! 
L A D I A B E T E S 
c u r » radicalmente con las Aguas de l a "Venta de! Hoyo • 
edo ( E s p a ñ a ) . Unicas a n t l d i a b é t i c a s en el mundo. Dep*" 
Habana , Ldo . Miguel Guerrero , Monte y Argeles . Tel»-
A-1918.—Santiago da Cuba, Sres. Mestre y E s p i n o » » . ¿S*1' 
aja , 41. 
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C o n f í e n o s e l e u l d a d o de su v i s t a , y v e r á m e j o r . 
C r i s t a l e s 4 T 0 R I C 0 S , , n u e s t r a e s p e c i a l i d a d 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C i 
S A N R A F A E L , No. 2 4 . - T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A 
( E x a m e n d e la v i s t a , g r a l U . ) 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 4 
ñ É L A M B I E N T E flGTUflL 
P o r J O R G E B O A . 
r L » íp i l c tnd p o l í t i c a y e c o n ó m i c a 
ye Cnba d e p e n d e r á s iempre de nnes-
aptitnd en el manejo de los fon-
¿o!» públJ' oa. E x i s t e n var ias ra/x)-
para que sea a s í . No tenemos, 
en realidad, n i n g ú n otro problema 
^ i a l qn0 so sobreponga a é s t e , 
ipydos nuestros confl lctcs se r«di i -
'cen al lojjro de u n a a d i u i n i s t r a c í ó n 
pública eficaz. E l cubano, d u e ñ o 
|jel poder p o l í t i c o , u s u f r u c t ú a , en 
•rlrtud de ese poder soberano, toda 
la riqueza cubana . E s t a r iqueza , 
tiendo g l o b a l m e n t « cubana , no l a 
iM en el sentido restr icto IndivI-
idual. <le « c u e r d o con l a c i u d a d a n í a 
de los que l a c r e a n . A u n que u n a 
Umitacióu de ese g í n e r o existe en 
.fAjd, si no en todos, los p u e b l o » de 
[América., en C u b a el hecho so acen-
túa en r a z ó n de nues t ra vecindad 
al gran coloso de l norte y de ser 
nuestra I s la nniproductora . P o s e í -
do el a z ú c a r por todos los cubanos 
etclnsivamente e l conflicto no s e r í a 
menor. Poseer e l suelo y l a maqui -
narla no es poseer l a Industr ia . J M 
Industria depende y obedece los 
dictados del capi ta l que 1» nrneve y 
ese capital, por hoy, no es cubano 
erclusivamcnto." E l dinero, siendo 
el gran motor de las Industr ias y 
el creador de l a mano de obra, ss 
hall» sujeto Indispensablemente a 
la ley de Interdependencia con arre -
glo a la cual subsisten y *o desarro-
llan e c o n ó m i c a m e n t e las naciones . 
— 1 B U S Q U B M O S L O I 
— I N D E f P E N D E N C I A E C O N O M I C A , 
V S , / L N D E P B N D E N C T A P O L I T I -
C A . 
>—EL U S U F R U C T O N O E S L A P O -
S E S i I O N . 
— R I Q U E Z A N A C I O N A L Y R I Q U E -
Z A C U B A N A . 
• — L O S N E X O S D E V E C I N D A D T 
^ L A E N M I E N D A P L A T T . 
— P O S E E R E L S U E L O Y L A I N -
D U S T R I A N O E S T E N E R D I N E -
R O . 
— E C O N O M I C A M E N T E E L C A P I -
T A L H A C E D E D U E Ñ O . 
«—GOZAMOS D E L 66 P O R C I E N T O . 
— E L I D E A L E S L O G R A R E L O T R O 
C U A R E N T I C U A T R O . 
•—UN S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
C A P A Z D E H A C E R L O , 
j ac tual T i atado, p r o c e d e r í a a m ta-
i lante y tan l iberr imamente como 
1 lo exigieran las c ircunstancias o los 
perjuicios que n u e s t r a admini s tra -
j c l ó n local pudiera in f l ing ir a l capl-
tal que a l l í so nos pres ta y que ne-
¡ cesltariaii .os entonces en la m i s m a 
! p r o p o r c i ó n que lo pedimos y obte-
i nemos hoy. N u e s t r a dependencia, 
pues, del mercado de los E s t a d o s 
l uidos, es fundamental y como aho-
r a existe ventajosa p a r a Cuba . 
Siendo esa n u e s t r a s i t u a c i ó n , en 
punto a real idades e c o n ó m i c a s , no 
la es menos en e l orden p o l í t i c o . 
81 por u n convenio voluntarlo , re-
cíproco y m ú t u o , o p t á r a m o s los E s -
tados Unidos y nosotros por dero-
gar ô  modif icar e l T r a t a d o P e r m a -
nente qne nos nne, dando a C u b a 
mayor ampl i tud e c o n ó m i c a propia, 
no por eso nues tra independencia 
desaparecería. Todo lo contrario . 
Entonces o c u r r i r í a que Ubres las 
manos e l gobierno de Wash ington 
y no sujeta su c a n c i l l e r í a a l cum-
plimiento o a p l i c a c i ó n de preceptos 
rígidos como los que contieno el 
E s a «r tnac lón en extremo conve-
niente h a solido quebrar y quebra-
r á s iempre que nues t ra admin i s tra -
c i ó n o usufructo de l a r iqueza p ú -
blica cubana adolezca de errores o 
defectos qne in f luyan a l a postre y 
en perjuic io de l a r iqueza indiv idual 
que l a produce y que nos d á , s in 
provecho, u n sesentlsela por ciento 
neto de ut i l idad por a d m i n l s t r a r l i 
a nuestrQ antojo. A s í , a l menos, 
lo prueba l a h i s tor ia . E l deber del 
cubano, pues, en r a p a í s y como 
usufructuario de los bienes y capi-
tales qne en e l la rad ican no es s ó -
lo u n deber l imitado y f á c i l , s ino 
agradable en todos sus aspectos a l 
consist ir en engrandecer p a r a su 
provecho, l a potencial idad y el bie-
nestar s c c i a l de l a comunidad que 
admin i s tra y que cubre l a bandera 
cubana. T o d a v í a m á s . Consciente 
^de es© deber y v i s i ó n e levada en lo 
Í porvenir , tiene a manos los resor-
tes todos por los cuales , en chrto 
plazo, p o d r í a l l egar a l a definit iva 
e m a n c i p a c i ó n de su e c o n o m í a local 
o a nac iona l i zar la . E s t o ú l t i m o de-
biera ser nuestro ú n i c o Ideal . D i -
r ig i r a C u b a hoy o formar parto de 
sus poderes p ú b l i c o s , os u n honor, 
siendo ©i pr imero e l que pueda de-
r ivarse de haber contribuido a e.sa 
obra de c u b a n i z a c i ó n de nuestra rli 
qneza en usufructo. S i l a l o g r á r a -
mos, a l honor de l o g r a r l a a ñ a d i r í a -
moa las ventajas de d i s f ru tar la . 
P a r a eso se requiere solo u n Se-
cretario de H a c i e n d a capa^ de ser-
lo. B n s q n é m o s l o . 
1 C A R T A D E L I N G E N I E R O J E D E L A C I U D A D 
"Habana, Octubre 23 d« 1923, 
l>r. J o s é L Rivero . 
Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: No cum-
pliera con un e lementa l deber de 
tratltnd s i no Je expresara m i m á s 
intenso agradecimiento, por el edi-
torial del p e r i ó d i c o que dirige, de 
fecha 22 del actual , t i tulado " C u e n -
tas Claras" . 
e-
E l funcionarlo que desempefiji n n 
•cargo tan complicado y de tanta res-
ponsabilidad como el 'de la Je fa tura 
de 0. P ú b l i c a s de esta Ciudad , que 
«n más de una o c a s i ó n y en todos 
los Gobiernos anteriores ha sido ob-
jeto de críticafi agudas por la pren-
sa y la o p i n i ó n p ú b l i c a ; y recibe fell-
citacioues desinteresadas de la pren-
da, sin que h a y a sido^ t o d a v í a ata-
cado en el d e s e m p e ñ o de sus fun-
ciones, debe sentirse satisfecho, co-
lo estoy yo, y a que m i asp ira-
ción no ha eido otra que s erv i r leal 
? bonradamente a l Gobierno que me 
designó y a la c iudad de la H a b a n a 
«Tie recibe los benificios de la admi-
nistración. 
E n es© editorial aplaude usted 
actitud de dar cuenta detal lada-
mente de todos los trabajos rea l iza-
o s ú l t i m a m e n t e con e x p r e s i ó n de 
las cantidades que con los mismos 
íe emplearon. Puede usted tener la 
«Pguridad que en lo sucesivo y men-
t a l m e n t e se p u b l i c a r á t a m b i é n de-
talladamente, las obras que se v a -
yan ejecutando con e x p r e s i ó n , tam-
Wén, de las cantidades que se l n -
^'*rtan. Con ello, no h a r é m á s que 
«ttmplir con mi deber y cumpl ir las 
edenes del s e ñ o r Presidente de la 
República, que tiene gran i n t e r é s 
que la ciudad de la H a b a n a sepa 
como se emplea el dinero destinado 
Jara loe servicios de esta Jefatura . 
* y a que usted tan bondadosa-
tt?ntrí pe ha_. servido aplaudir esa 
« " u a c i ó n m í C p e r m í t a m e que apro-
eche epta oportunidad para reca» 
' ar su apoyo, que s e r á U n p o r t a n t í -
slmo, para l l evar a efecto los trabd-
Jos de embellecimiento de esta capi-
tal , que es l a antesa la de la R e p ú -
blica. 
E s t a J e f a t u r a se proppne, con 
muy poco ^ra^to p a r a el E s t a d o , y 
Ui'n la ayuda de la a l c a l d í a munic i -
pal y Ayuntamiento de la c iudad, 
embellecer los parques y hacer un 
gran paseo, que partiendo del P a l a -
cio Pres idenc ia l s iga por el parque 
L u z y C i b a l l e r o y c o n t i n ú e por el 
m a l e c ó n , por l a calle G ( A v e n i d a de 
los Pres identes ! , por Carlos I I I , l le-
gue a l parque de C o l ó n , siga al P r a -
do y termine en l a glorieta del ma-
l e c ó n . P a r a l levar a efecto esa obra, 
se hace indispensable soterrar los 
a lambres a é r e o s existentes en esa 
trayectoria, colocar farolas orna-
mentales, destruir los á r b o l e s ve-
tustos y carcomidos s u s t i t u y é n d o l o s 
por otros nuevos y apropiados a 
nuestro c l i m a ; pero, como se tro-
pieza con Intereses creados y con 
un e s p í r i t u muy arraigado en nos-
otros, contrario a todo lo que sea 
una I n n o v a c i ó n en mater ia de orna-
to, a y ú d e n o s usted, s e ñ o r Director, 
con l a gran fuerza que usted repre-
s e n t a , en la o p i n i ó n , para que esa 
obra se realice, que h a b r á de resul -
tar muy importante para la c iudad. 
P a r a terminar , deseo supl icar le 
que e n V u a l q u l e r momento e n v í e un 
representante de su p e r i ó d i c o a eeta 
Je fa tura , para que con los represen-
tantes de los otros p e r i ó d i c o s de la 
ciudad puedan ver y comprobar su 
funcionamiento en sus distintas ac-
tividades. Deseo que se vea y com-
pruebe, c ó m o no existe un solo em-
pleado que no trabaje , c ó m o se re-
cibe y se comprueba el mater ia l , c ó -
mo se real izan las obras p ú b l i c a s y 
c ó m o se d is tr ibuyen los c r é d i t o s de 
manera que no h a y a dé f i c i t mensual 
y pueda cerrarse el Presupuesto fis-
cal con a l g ú n s u p e r á v i t . 
S I usted se s i rv i era complacerme 
en esta p e t i c i ó n ú l t i m a que formu-
lo, m u t i o Cubr ía ¿fe a g r a d e c é r s e l o 
su atento y B. s, , 
F . O u é l l a r . " 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
C e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
MONStRRñTE No. « . CONSULTAS DE 1 
Especial para los pobrts d e 3 y media a 4 
a 4 . ] 
E l S e ñ o r I n v i e r n o 
I n o p i n a d a m e n t e , s in p r e v i o 
a v i s o , c o m o u n c u a l q u i e r a , el S e -
ñ o r I n v i e r n o h a l l e g a d o a la H a -
b a n a . H a l l e g a d o c o n u n mes de 
a n t i c i p a c i ó n , e n c o n t r á n d o n o s des -
p r e v e n i d o s , i n d e f e n s o s . 
L a s i t u a c i ó n es g r a v e . ¿ C ó m o 
s o l u c i o n a r l a ^ 
H a y u n m e d i o , u n ú n i c o m e -
d io . P r e c a v e r s e c o n u n b u e n 
a b r i g o i n t e r i o r . ¿ C u á l ? E l c h o c o -
la te L a G l o r í a . ¡ F o r t a c e l e y c o n -
f o r t e tanto u n a b u e n a taza de 
c h o c o l a t e ! 
| L e e s t á n robando su cabel lo . ! ¡ C u i -
d a d o . ! I D e f i é n d a s e . ! A c a b e c o n ese 
l a d r ó n que se l l a m a l a c a s p a , o d e n -
tro d e p o c o e s t a r á ca lvo . U n a fr ic -
c i ó n d iar ia ¿e BANDERIN A es todo 
lo que necesita. P r i n c i p i e m a ñ a n a 
m i s m o . Inmediatamente c e s a r á l a 
c o m e z ó n y el pe lo r e c o b r a r á su l o z a -
n í a . D e n t r o d e p o c o e s t a r á r a d i -
ca lmente c u r a d o . DANDERINA 
se vende e n F a r m a c i a s , S e d e r í a i y 
P e r f u m e r í a s , e n frascos grandes y 
p e q u e ñ o s . _ 
E 
L A 
í L A G L O R I A 1 
3 rúém d t t t d o » d t t o i cfaoootaww 
S O L O , f A J R M A D A Y * C a . 
L u r a n A H a b a o * 
N e u r a l g i a 
D o l o r e s d e 
C a b e z a y de i 
C u e l l o 
SnscríBase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A j a n ú n c i e s t en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Y 
C o n l a M a r c o 
Hoy hay f u n c i ó n de gala en 
Mart í . E s el beneficio de la estre-
l l a de l a C o m p a ñ í a , la a londra 
ra lenc lana , como han dado en l l a -
mar la , no sin acierto. Mar ía Mar-
co—mUy art i s ta y muy s e ñ o r a — 
es ant igua amiga de Don H e r m ó -
genes, a l que c o n o c i ó nada menos 
que en Jerez de la F r o n t e r a , l a 
c iudad nativa del s e ñ p r Pemart ln , 
el p a p á del v e r m ú - c u m b r e . 
—¡¿Se acuerda usted. Mariqui -
t a ? . . . F u é el a ñ o pasado, en es-
te mes de octu.bre precisamente. 
— N o le he olvidado, don Her -
mo. Cuando se v is i tan unas bo-
degas tan suntuosas como las que 
ustedes poseen en Jerez y cuando 
se reciben agasajos y convites co-
mo los que aquel día me prodiga-
ron, no se puede olvidar. 
— ¡ Q u é d í a a q u e l ! . . . M á s tar -
di» la a p l a u d í en Spvil la y en Ma-
dr id ; y a q u í en Mart í , m á s de dos 
y m á s de cuatro Tecev 
— L e gu^ba el canto? 
— C o n delirio, y s i es por ustefl, 
mucho m á s . . . Por eso a d q u i r í a 
tiempo mi luneta de pr imera J i l a . 
Quiero o í r l e esa romanza de " C u -
ba l l b i V ' y el vals de Qulnlto. 
— Y " L a Holandeslta", y " E n 
Sevi l la e s t á el amor", ¿ n o ? 
— T o d o . Y verla en el "fin ffa 
f iesta" con el negrito A c e b a l . . . . 
A h o r a , si usted consienta, br in-
demos con P e m a r t í n por su divino 
arte. 
— C o n mucho g u s t o . . . Y por 
las uvas de la t i erra alegre de A n -
d a l u c í a que producen este vino 
^íHvnado "San J u l i á n " con que us-
ted me obsequia, y ese c o ñ á " V . 
O. G . " , que usted saborea como si 
fuese su ú l t i m o amor. 
— B r a v o , s e ñ o r a . . . Entonce*, 
por P e m a r t í n 7 por el Arte . Y por 
su é x i t o de esta noche. 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo X o , 101. H a b a n a 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A M A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pie l . 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de o a 5. Te-
lefono M-6763. río hace vlsltaa a do-
micilio. 
E l D i c t a m e n de 6 5 A ñ o s . 
E l L i n i m e n t o M i n a r d es e l 
preferido en m i l l a r e a de bo-
gare* donde l i a sido pneato a 
prueba, a l cansando por BU ex-
eelenoia e l m é r i t o que lo h a 
keoho sobrev iv ir por m á s de 
6 5 a ñ o s . 
f L I N i H E N T O 
W i N A B O 
M e j o r Q u e R i q u e z a s 
CO N cuanta frecuencia se oye la e x p r e s i ó n : "Dar ía todo lo que poseo si pudiera 
estar bueno." Entonces cuido 
•u salud como cu idar ía sus 
riquezas. 
E l Reumatismo, Envenena-
miento por Acido Urico, Irregu-
laridades Urinarias, con frecuen-
cia a c o m p a ñ a d a s da dolorosas 
inflamaciones de la vejiga, es 
casi siembre e l ' resultado de 
debilidad de los r í ñ o n e s que «o 
han descuidado. 
L o s r íñones son los impor-
tantes ó r g a n o s que filtran . la 
sangre, situados en la parte 
estrecha de la espalda á la dere-
cha e izquierda del espinazo. 
L o s r íñones son ó r g a n o s delica-
dos y frecuentemente se debilitan 
debido a malas costumbres, 
comer en exceso, un resfrío, 
gripe, influenza, ó depres ión . 
E n este estado ellos dejan de 
filtrar los venenos de la sangre. 
Estos venenos que debieran ex-
pelerse por la vejiga se quedan 
en el sistema, y los r í ñ o n e s deben 
tonificarse para bacerso cargo 
del exceso de trabajo. 
L a debilidad de los r íñones a 
menudo se hace presente por 
medio de dolores de espalda, o 
agudos dolores en el espinazo. 
T a l vez se sienta dolores de 
cabeza ó per íodos de mareos, y 
continuos deseos de orinar. 
No espere que le sobrevengan 
males m á s serios. L a s Pildoras 
de Foster son e l mejor remedio 
para los r íñones que se conoce. 
Su pronto uso puede evitarle 
a ñ o s de sufrimientos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en todas las B o t i c a s 
U n o d e los s e c r e t o s d e 
s u p e r f e c t a ¿ a l u d 
flNTI-PY-Q 
D e n t a l C r e a m 
L a influenza, la pulmo-
nía, la fiebre tifoidea, 
las enfermedades del 
corazón y muchas 
otras dolencias son 
causadas e menudo 
por dientes imperfecto* 
EL motivo por el cual algunos míSo» son robusto» y gozan de buena salud, en tanto que otras sor 
débiírs y páhdos, e« debido frecuentemente al ma 
es t ído de sus dient V 
I^a ¡ríala nutrición constituye 
uno de los deplorables resul-
tados de dientes imperfectos 
Cuando los tejidos de la boca 
están resentidos y se siente 
dolor de muelas, los alimen-
tos no se mastican debida-
mente, y como resultado de 
^sto no sedigieren ni se asim-
ilan adecuadamente. E l or-
ganismo no recibe la debida 
nutrición y se encuentra en 
malas condiciones para resis-
tir a las enfermedades. 
Evita la carie de los 
dientes 
Cuando los dientes se cep-
Ulan con la Crema Dentí-
frica Anti-py-o de Waite se 
mantienen siempre fuertes y 
sanos. Combate y suprime 
centenares de millones de 
microbios mórbidos que se 
hallan en la boca. Su sabor 
agradable y apetitoso esti-
mula la segregación de Uf" 
saliva, lo cual contribuye a 
nentralizar los ácidos bucales 
que ocasionan la carie de los 
diente*. 
T u b o de prueba gratis 
Use el formulario ad-
junto. Convénzase por 
si mismo de que ninguna 
otra pasta jamás puede 
darle a sus dientes una 
limpieza y un lustre igu-
ales ni dejar en su boca 
esa sensación tan agrad-
able y refrescante 
í D e ifenta e n todas 
partes — i 
SÍRVASE FIRMAR y ECHARLO ti CORREO 1 = 
DR. JOSE noiG. 1 = 
Neptuno 32-—Habar». j - — -
Dettaría probar la Crema Denrffrlc» i 
Ano-pv-o de Waite. Sirvaníí rr- I — 
miarme un tubo de muestra CRAUS, |—— 
Nombre. 
v i s i t e 
• a s u d e n t i s t a 
d o s y e c o s 
a l a ñ o . 
D e p ó s i t o s e n l a H a b a n a : 
Dr. José Rolg, Zenca (Neptuno) 32 y José Roig y O , P . Zayas (O'Rc i f l r ) 78 
Ciudad 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
i i i i i i l i 
" J E R E Z D E L A F R O N T E R A " 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a l " , " V . V . V . " y " V . O . G . " 
J e r e * Q u i n a d o " S a n J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n . ' * 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A S U N T O S C I V I L E S 
P R A D O , 8 T E L . A - 6 2 4 9 
lod-16 
L O S C A L O R E S E N E R V A N E L 
O R G A N I S M O - M A S F U E R T E 
Repare Vd. el sayo sin pérdida de tiempo 
I:RA> 
VINO 
E L G R A N V I N O G O L I A T H 
es lo m á s i n d i c a d o p a r a e l lo . 
A g e n t e s p a r a C u b a : C a b r e r a 
y C , S . e n C . 
H a b a n a 1 0 4 . — H a b a n a . 
D e v e n t a en todos los e s t a b l e -
c i m i e n t o s d e V í v e r e s , C a f é s , C a n -
t inas e tc . , e tc . 
13-24 
e i b r a m m m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : i 
P R A S S E & C P . 
T e l . Á - l é 9 4 . - O Í ) r a p i a , í S . - H a b a n a 
= 2 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
S i V d . no recibe el periódico 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-90€8. De 8 a 11 a . BU Y 
1 a 5 p. m. 
La intensidad 
luminosa de la 
lámpara Oómm Nitra 
es Insuperable, siendo 
su consumo de 
corriente a la vez 
sumamente 
reducido! 
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tontes e n C u b a : Z a l d o . M a r t í n e z y C í a . M e r c a d e r e s t - H a b a n a 
P T A P T n Q F U M A R T M \ O c t u b r e 2 4 de 1 9 2 3 
j W X C I 
E l s e ñ o r Alca lde , l lorando «tn dn-f h a m b r e o matarlos de las enferma-
d a de u n buen p r o p ó s i t o , h a dicta- dades que adquieren entrp el fan^o 
do u n bando prohibiendo l a e s t á n - y e l polvo de l a cal le , 
c i a , en I M cal les , de los n i ñ o s con ¿Tenerlo»* en c a s a ? Imoosible . No 
las carucs a l descubierto. pueden tener encerrados n esos dia-
I ' ¡crtamrmte , el e s p e c t á c u l o , sobre bli l los, que necesitan l a lu?. y e l a i - j 
twlo en los barrios bajos, es un tan- i re , aunque sea infecto, p a r a v iv ir , j 
«o retrospectivo: recuerda perfecta- D e j a r l o s «-n las pocilgas que s irven 
mente la é p o c a precolombiana. Re* de v iv ienda a los padres de esos 
b a ñ o s de n i ñ o s , revueltos con pe- n i ñ o s abandonados de l a m a ñ a n a a , 
r ros y chivos, que se empuercan en i l a noche, s e r í a condenarlos a otra 
«íl lodo, corren tras los a u t o m ó v i l e s , muerte , la que azota nuestra po-
se enganchan a l a zaga do los t r a n - ; b l a c l ó n , l a de l a tuberculosis adqui-
v í a s y hacen toda c lase Cr m o n e r í a s r i d a en las cal les sucias f en las ca-
por el estiio, s in m á s tra{es , por lo sas l ó b r e g a s , malolientes, s in venti-
general , que sus pieles curt idas , 0 l a c i ó n , s'n asomo alguno de sani-
a lo sumo, un s imulacro de p a n t a l ó n d a d . 
que, por ar te de m a r a v i l l a , se sos-1 ¿ Q u i é n , es por tanto, el culpa-
tiene en ou sitio a veces, pero que ble de quo esos n i ñ o s , hartazgo del 
las m á s anda por los snelos. m a ñ a n a p a r a los presidios, no vivan 
Y l a p r i m e r a razz ia de los poli- o tra v ida que l a an imal , y ofrezcan 
c í a s , h a dado por resultado, l a reco- el tr is te e s p e c t á c u l o de sus desnu-
l e c c i ó n de 8 0 0 cr ia turas , que J a m á s j deces y de s v s travesuras inst int iva-
h a n Ido a l a escuela n i han sabido mente des tructoras? 
de zapatos n i prendas de vestir. E s - E l s e ñ o r Alca lde h a dictado un 
te resu l trdo , en u n d í a , no puede j bando; el s e ñ o r J u e z se h a calado 
l a s ant iparras y se dtópotfó a leer lo 
que dicen los l ibros donde e s t á n es-
cr i tas la*, leyes y se penüiiá con a l -
M O L I N O S O L E R M A I Z 
A P L A Z O S 
T a m b i é n o f r e c e m o s m a q u i n a r í a p a r a P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s y F á b r i c a s d e B i z c o -
c h e s ; T o s t a d o r e s p a r a C a f é d e B o l a y " R A P I D O I D E A L ; " M o l i n o s p a r a m o l e r C a -
f é ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y d e H i e l o ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , m a r c a " V E N N - S E -
V E R I N . » " 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O B R A P I A , 5 8 H A B A N A T E L E F O S O S l - é W 
V i e n e m a l t i e m p o 
C O N T R A A L M O R A N A S 
cnr iu-rará de castigar a " _ „ - _ . , - . ...w.w^a, uu.uicn. >W<JIWu«ve ms mu 
i, . Mt„. ..n gunos pesos de m u l t a (a lgunas 8ft- núes, aumenta su Intesidad Para cotn 
que de jan a sus hijos e n , » " " ^ . * ^ jbatir el reuma en todos lo» tiempo* 
I m a n a s de comida) a los padres de ¡nada es preferible al Antlrreumátlci 
10' v — ^ ^ - « i „ « - i t ^ i ^ ' d e l Dr. Ruaeoll Hurst de Filadelfla esas cr ia tnras . Y se d e v o l v e r á n los 
n i ñ o s a tsos hogares, tranqui lo e l 
s e ñ o r Alca lde y tranqui lo e l s e ñ o r , 
J u e z de haber aplicado al p i é de l a 
l e tra , lo que. dicen los l ibros donde 1 
e s t á n escritas las leyes. 
Pero , el pueblo que sufre, e l pue-
blo de abajo, que no sabe de loa ' 
l ibros de las leyes, porqm* no sabe 
i M T i t iene otro l ibro, m á s grande, 
ser m á s ó p l m o . 
Y se a n u n c i a que el Juez Correc-
c ional • « e n c a r g a r á de castigar ., a 
los padres 
ta l abandono 
Vi s ta s las cosas as í , desde l a co-
modidad del a u t o m ó v i l munic ipal o 
de l a poltrona Judic ia l , no cabe du-
da que merece u n corectivo e l incom-
prensible ( p a r a l a v i s ta superf ic ia l ) 
abandono de los muchachos en l a 
cal le , descalzos de pie y pierna, y 
desnudos de c a r a y cruz . Pero yo 
m e Imagino lo q u ^ h a b r á de resul -
t a r de ios Juicios correccionales. 
O e o que estos Juicios ú n i c a m e n t e m á s c laro y m á s Justo, el l ibro del 
p o d r í a celebrarlos u n consejo de pa-1 c o r a z ó n . Y su c o r a z ó n le d i r á que 
dres de fami l i a ; s i e l juez no es | es Injusto que l a L e y lea obligue a i 
padre, se h a l l a incapacitado en lo j tener vestidos p a r a sus hijos , cuan-1 
absoluto. Y si es padre con posi- do no pueden tenerlos, y rasa/* bue-
c i ó i í acomodada, t a m b i é n e s t á inca- ñ a s p a r a sus hijos , cuando mal pne-
pacitado. ¡ den darles un p l á t a n o o un mango 
E m p i e z a e l m a l por ' a sociedad p a r a comer, y que los l leven a l a 
y l a sociedad es l a Autoridad en escuela , cuando l a escueh» no pasa 
este caso. L o s padres de esos m u - de ser u n a h i p ó t e s i s of icial , 
chachos p o d r á n decir, muy Justa- Y d e s p u é s de pagadqs los pesos 
mente que no pueden mandar sus de mul ta , a costa de unos d í a s sin 
hi jos a l a escuela, porque no hay | q u é comer, los padres m i r a r á n a sus 
escuelas. Y p o d r á n dec ir que no lujos trL-temente, y acaso piensen 
pueden vestir a sus hijos , porque no I que, e l iener hi jos donde hay libros 
t ienen con que vestirlos^ general- | escritos donde los Jueces leen las le-
mente son hi jos de criadas, de co-1 yes, es una m a l d i c i ó n do) cielo 
Realmente ninguno es bueno para el 
reumático, pero en Invierno, el fresco 
moviliza los dolores, recrudece los ata-
mátlco 
Ruaeell Hurst de Filadelfla, 
que alivia a las primeras cucharadas 
y mejora siempre. Todas las boticas 
venden Antirreumátlco Russell de F i -
ladelfla. 
L a s almorranas v demás dolenclM del 
recto, tienen fácil remedio con los su-
positorios flamel. 
Este excelente medicamento a J M * «a 
seguida el dolor más fuerte. E n 36 ho-
ras de tratamiento, curan el caso más 
grave y complicado. E a aplicacidn de 
los supositorios flamel hace Innecesa-
ria la Intervención ciuirórglca. 
Especialistas emlnenteb recomiendan 
a sus clientes los supositorios flarnel. 
Los que padecen de almorranas, no de-
ben dejar de usar tan maravilloso me-
dicamenti'. 
Se vénden en droguerías y farmacias 
acreditadas de toda la República. 
•ineras, de lavanderas , que s i a t i en 
den a sus hi jos no pueden trabajar , 
y s i no pueden trabajar , no pueden 
dar les de comer. Se tes presenta, 
pues, el problema, de matarlos da 
J . A R I S T 1 G U E T A . 
Busque usted la 
m a r c a de fábrica de 
Ligas P a r í s . 
L e garantiza a 
usted completa satis-
facc ión en las ligas. 
m i s 
L I G Á I S 
P A R I S 
s e h a c e n d e b u e n e l á s t i c o y m a -
t e r i a l e s d e l a m á s a l t a c a l i d a d , 
c o n b r o c h e s d e m e t a l a p r u e b a 
d e moho . 
P o r r a z ó n d e l s e r v i c i o b u e n o y 
largo que p r e s t a n , s o n l a s m á s 
b a r a t a s . 
Pida usted siempre 
las Ligas París 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabricantes-Chicago, E . ü . JL 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
H O i a H O T E L 
B R E V O O R T I A F A Y E T T E 
Quinta Avenidi Universily Place 
N E W Y O R K 
R A Y M O N D O R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
C o m p l e t a m e n t e R e n o v a d o s 
LO S artículos para el tocador de una dama deben j escocerte con sumo cuidado, pues son susartícuios 
de más intimidad. 
E l atractivo Marfil Fiberloid, que no se agrieta, astilla 
o empaña, es el material ideal para todo articulo de 
tocador, por su belleza y duración. 
Se puede adquirir el juego completo o pieza por 
pieza; y para mayor atracción, su monograma puede 
ser incrustado en esmalte de cualquier color en cada 
pieza. 
Fabricamos una linca completa de articulo» para el tocador de 
Int niñof. En juegos y ra pitras sueltzs. 
Pidan Fiberloid en mármol, oro y carey también. Df venta en las principales tiendas, 
THK FIBERLOID CORPORATION. Muera Yoffe. E. U. A. 
o s 
• ' • « Oct. 
i O B 
•aciLLircK 
RAvanBT 
n.r . V.^eU. 
PARIS 
P E C H O 
ASÍA, CATARRO, SOFOCACIONES, 
PLEURESIA, RESFRIADOStitlfua, 








la e»I ka eonds rm.no**» •illar.i i» tifir-
De renta en L a Habanas 
•iMperli Erntsto SARRA. D'Manuel JOHNSM 
r todai las buenas farmaciu 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A L L S T E E L 
Tipo Underwriteri. 
Contra Al;as Tempei atura» 
So equipan seífür. las neccM<\aaca 
pecillarea de cada n;goclo 
B o n i t a s , C ó m o d a s , Duraderas 
A prueba de Fuego,- Humedad, 
Seguras contra ladrones 
Tlnted ePtnrA tranquilo guardando 
sus vnlores en Cajas"AIi l iSTETl 
M O R G A N & M C . A V O Y CO. 
Aguíar 84, 
entre Obispo y O Reilly 
ú I 
PRODUCTO INGLÉS 
( J o v é 
E l a l i m e n t o que h a s a l v a d o 
m á s v idas de n i ñ o s r a q u í t i c o s . 
V I R O L en envase de barro, 
siempre e s tá fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN V1R0L. 
Vlrol Ltd., Eallnfc Ingtattm. 
V i n o s " R I O J A ^ y ^ N A V A R R O ' ' d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A £ N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 J 
C 7 6 8 » al t . 10d- l 
C U R A P R O N T A Y 
R A D I C A L 
P O R E L S U E R O D E L D R . 
Q U E Z Y 
E l tratomiento de H s í f i l i s no 
debe l imitarse solo a suprimir , por 
m á s o menos tiempo, los manifesta-
cionea de la enfermedad, lo que 3.3 
consigue f á c i l m e n t e con Inyecciones 
de salvasen, con sales de bismuto y 
con mercurio . E l verdadero trata-
miento de l a slfi l:s h a rín extinguir 
completamente l a i n f e c c i ó n de la 
sangre, para que el enfermo quede 
a salvo dt nuevas manlrrstaciones, 
deje de s t r contagioso y no pueda 
trasmit ir a s u descendencia el terr i -
ble mal . 
E s t o se consigue eolo en 23 d ías , 
con 25 inyecciones de "Suero del 
D r ? Que//, ', absolutamente inofensi-
vas para el organismo y nada mo-
lestas. 
E s t e tratamiento solo SP practica 
una sola vez; no hay necesidad de 
repetirlo. 
D r E N R I Q U E C A S T E L L S 
V ir tudes 70. 
CS112 alt. 2d-24 
te)1 
/o-
P r o t e j a e l e s m a l t e 
d e s u s d i e n t e s 
L a p a r t e m á s i m p o r t a n t e d e l o s d i e n t e s e s s u s u p e r f i c i e e x t e r i o r 
— l a d e l g a d a c a r n a d a d e e s m a l t e , d o t a d a p o r l a n a t u r a l e z a p a r a 
e v i t a r q u e s e d a ñ e n . 
E s t á V d . r a s p a n d o e l e s m a l t e d e s u s d i e n t e s , d e s t r u y e n d o s u 
p r o p i a p r o t e c c i ó n c o n t r a l a c a r i e s , c o n d e n t í f r i c o s á s p e r o s y a r e -
n o s o s ? C a d a v e z q u e V d . r a s p a s u s d i e n t e s r e m u e v e u n a p a r t e 
d e s u s u p e r f i c i e p r o t e c t o r a . , 
C O L G A T E L I M P I A L O S D I E N T E S 
D E L A M A N E R A P R O P I A 
" L í i u p i a " y p u l e — N o r a s p a n i r a y a 
M u c h a s s o n l a s m a r c a s d e j a b o n e s q u e s e o f r e -
c e n h o y e n e l m e r c a d o , y a u n q u e t o d a s d i c e n q u e s o n 
b u e n a s , h a y q u s p e n s a r q u ; h a b r á d e l o d o ; p o r t a n t o , 
s i u s t e d n o q u i e r e c o r r e r e ! r i e s g o d e p e r d e r s u d i -
n e r o , d e b e p r e f e r i r l a s m a r c a s b i e n c o n o c i d a s , c o m o 
l a d e l j a b ó n " B 9 A D A " 
E s t e i n m e j o r a b l e p r o l u c t o , e l a b o r a d o e n C u b a , 
c o n l a s m a t e r i a s p r i m a s d * l a m e j o r c a l i d a d y e n 
a p a r a t e s m o d e r n o s , h a c e m u c h o t i e m p o q u e e s c o -
n o c i d o y p r e f e r i d o p o r t o j o s . 
E ! j a b ó n " B O A D A " w p u e d e c o n f u n d i r s e c o n 
o t r o s j a b o n e s , s u b u e n a c a l i d a d s e a p r e c i a e n e l a c t o . 
F á b r i c a L u y a n ó . H a b a n a . 
N O M A S S U S T O S 
ICo toma nada, no viva Intranquilo. 
Tenga sosiego se afellz, «onrla y lu-
che con vistas a l triunfo. Sus nervios 
alterados, BU inclrlente neurastenia que 
todo lo hacia ver tétricamente, desapa-
rece cuando se toma Elíxir Antinervlo-
so del Dr. Vernetobre, fortalecedor de 
los nervios, que cufa nu debilld9d y 
la neurastenia. Se vende en todas las 
boticas y en su dcpGslto VA Crisol, Nep-
tuno y Manrique. Habana. 
alt. 4 Oct. 
I N Y E C C I O N 
" G " G R A N D E 
^Cura de 1 a 5 d í a s las 
'enfermedades secretas 
por ant iguas que sean, 
ein molestia alguna. 
E S PREYETIT1VA 
Y C U R A T I V A 
•gS UN DENTÍFRICO D E D O B L E ACCIÓN: 
( 1 ) A f l o j a l a s p a r t í c u l a s a d h e r e n t e s . 
( 2 ) L a s e x p u l s a . 
S e n s a t o e n l a t e o r í a . N o h a y n a d a c o -
m o el s e n t i d o c o m ú n q u a n d o e s t a r e s -
p a l d a d o p o r l a c i e n c i a m o d e r n a . L a 
s a l i v a s a l u d a b l e e s t á n e u t r a , a l g u n a s 
vece s l i g e r a m e n t e a l c a l i n a - L a C r e m a 
D e n t í f r i c a de C o l g a t e es l i g e r a m e n t e 
a l c o l i n a , p r á c t i c a m e n t e n e u t r a y l i m -
p ia s i n a l t e r a r e l e q u i l i b r i o c r e a d o p o r 
'a n a t u r a l e z a . E v í t e n s e d e n t í f r i c o s 
f u e r t e m e n t e a l c a l i n o s ó b a s t a n t e á c i -
d o s . C o l g a t e a y u d a a m a n t e n e r l a 
t)oca e n p e r f e c t a c o n d i c i ó n » 
C r e m a D e n t í f r i c a C o l g a t e 
l i m p i a l o s d i e n t e s b i e n -
N i n g ú n d e n t í f r i c o d e c o n -
f i a n z a p u e d e h a c e r m á s . 
C o r r e c t o e n l a p r á c t i c a . H o y en d i a 
•> d e n t i s t a s c i e n t í f i c o s s a b e n q u e p r o -
d u c t o s q u í m i c o s y d r o g a s f u e r t e s 
d a ñ a n los t e j i d o s de l a b o c a . L a C r e -
m a D e n t í f r i c a C o l g a t e n o las c o n -
c o n t i e n e . L o s h o m b r e s de c i e n c i a 
e s t á n de a c u e r d o q u e u n d e n t í f r i c o 
debe t e n e r u n a s o l a v i r t u d — l a d e 
l i m p i a r los d i e n t e s e f i c a z m e n t e . X o 
h a c e m o s f a l s a s p r e t e n s i o n e s de o t r a s 
v i r t u d e s , p e r o C o l g a t e t i e n e é s t a e n 
el m á s a l t o g r a d o y e n é s t o é s s u p e -
r i o r a c u a l q u i e r o t r o d e n t í f r i c o . 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
I H I E R R O ¡i " f P » 
I N U X A D O ' I n M I T 
.- 1 u n c 
p I H l E R R O 
l i l N u x a o o 
fe: 
L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
M A N E R A 
P R O P I A 
E n r i q u e c e I d S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
r 
rrti 
L a v e r d a d a l a n u n c i a r i n d i c a h o n r a d e z e n l a f a b r i c a c i ó n 
V . . 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i z a del 
Hosp i ta l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las E n f e r m e d a d e s del 
A p á r a l o U r i n a r i o 
E x a m e n d irec to de los ríñones, v e j i g a , etc. 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 de l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d é l a 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
A N O x a 
O c t u b r e 2 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
C Á S O S l C O S A S 
¿ 
¿ E , tin loco? No « a b e m o s ; , 
j ticmP« nos lo d i r á ; 
^beme*. ^ a ^ hl30$ 
j , , querido asesinar. 
y quien intenta ese cr imen 
l0 merece la piedad 
.uiiqu» le faltcn l0S 
t r i d o s . . • S ¿Wno mi» 
( d común, pongo por caso, 
c eentido. | q u é c a r a y l ) 
Yo pienso que si estuviera 
c h i f l a ^ como han 
¿̂ ¿o en decir los que quieren 
j infame perdonar, 
^ hubiera' tenido juic io 
? 
para concebir el m a l 
con ese refinamiento 
con que quiso perpetrar 
un crimen tan espantoso 
digno del terrible Y a k . 
No acusamos: advertimos, 
porque casos mil se dan 
en que pasan como locos 
c o n mucha facilidad 
delincuentes que procuran 
de tal manera atenuar 
sus c r í m e n e s cometidos 
y obtienen la libertad. 
Sergio A C E B A L . 
P R O D U C T O S 4 E N O Z ' 
D E L A E N O Z C H E M I C A L CO. . C H I C A G O . 
I N F A L I B L E S : E N L A EXTINCIÓN 
d« toda c la$« d« Insectos d o m é s t i c o s . 
Ratos , R a t o n t i , Guayabitos, etc. 
S E G U R O S » R A P I D O S , C O M O D O S , E C O N O M I C O S . 
Nada es mejor para extirpar Chinches . Moscas. Polillas. C u c a r a c h a s . 
Hormigas. Bibijaguas. Carropa t a s . Ratas . Ratones y Guayabltos^ 
Un producto ENOZ, para coda bicho, todos efectivos. 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
MPRESENTANTEi tXCLUSIVOJ: 
E S P I N O y C a . 
Z U L U E T A 3 6 ^ — H A B A N A — A P A R T A D O 
Pida el Folleto ENOZ. tfaio, 
que le conviene. 
A L F O R M A Y O R 
g S X E I N V I E R N O H E M O S R E -
d B I D O Y A L O S N U E V O S 
T R A J E S E N M O D E L A J E S D E 
G R A N E L E G A N C I A . C O N T E r 
L A S D E B U E N A C A L I D A D Y 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S » 
A P R E S U R E S E A E L E G I R Y 
Q U E D A R A C O N T E N T O C O N 
a T R A J E Y C O N L A C A S A . 
1 R E V I S T A D E M E D I C I N A Y 
S H O P 
C I R U G I A 
Ü f c i S P O 84 
A l t . ^'d-lS 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o 
de l a "Rev ' s ta de C i r u g í a y Medic i -
n a de l a í l a b a n a " . 
E n t r e loe trabajos originales que 
contiene ha l lamos dos muy inte-
resantes f irmados respectivamenbo 
por loa doctores E s c o m e ! y T r a v i e -
so.' 
E n laa p á g i n a s consagiadas a l i -
t eratura m é d i c a ex tranjera , vemos 
un estudio de Woje i echowsk l y otro 
estudio de W'i l l iam-Seaman B a i n b r l d -
ge, traducidos por el culto doctor A . 
G u e r r a . 
T a n interesante como los c i t a d o » , 
son los d e m á s trabajos de este n ú -
mero de la prestigioea " R e v i s t a de 
Medicina y C i r u g í a " , quo dirige con 
amor el ü u s t r e doctor J o s é Antonio 
F r e s n o y en cuyo cuerpo de redac-
c i ó n f iguran otros profesionales do 
gran fama. 
A l p u e b l o d e G u a n t á n a m o 
Postales vistas d« Cuba, n u e v a . . . . . . 
Postales de cuadros célebres . 
Presillas "aem" -
LAplce Van Dyke de todos los grados . 
Bandas de goma, tamaños s u r t i d o s . . . . 
Albums vistas de Cuba 
Láminas banderas nacionales . . . . . . . 
Láminas grandes surtidas • . . . 
Polvo Insecticida (grande) . . . 
Polvo insecticida (chico) 
Libros para órdenes por triplicado . . . 
Sobres para tarjetas, varios t a m a ñ o s . 
Cordel 
Cabos de pluma 
Cuadros finos con marco y cr i s ta l . . . . 
y muchos otros ar t ícu los con precios 


















C A S A S W A N 
Teléfono A-2296, P I y Margal! 55. 
40809-2-d 24 Oct . 
S e a U d L U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e Y a y a . 
L M Pildora* de C o m p o s i c i ó n de C a l 
"Stuart" Libran U Pie l de Barros, 
E*pmillas y Erupciones—Obran 
Maravilla* con Rapidez. 
81 üd. no ha de ser enfermera 
fte la Cruz Roja , en cambto gozarA 
«n las reuniones que se ha.u'an a 
feeneflelo de l a Inst i tución. Pero 
tea Ud. una belleza en donde qu ler» 
que vaya. E s una s u g e s t i ó n . 
Solamente en unos cuantos díaa 
pnede Ud, limpiar su cutis de ba-
tTOS, espinillas, paño, granos, etc., s i 
tiía las plldoraa de compos ic ión de 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las impurezas de la 
sangre—y no podrá Ud. curarlas 
aplicándose pomadas a la cara. 
Purifique su sangre y laa mancha» 
desaparecerán. 
Su cara quedara tan limpia y 
Wra como una rosa. Con las pi l -
doras de composic ión de cal "Stu-
art" no tiene Úd. que esperar meses 
para conseguir eu objeto. Aun lo» 
diviesos se curan en un/)» cuantos 
días con este purifleador de l a 
oangre tan notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras de 
composición de cal "Stuart" e » 
cualquier Farmacia o D r o g u e r í a 
Pueden pedirse tambtéa por correos 
Nosotros que hemos molestado a 
todo esto pueblo con nues tra pro-
paganda, y como de é l hemos reci-
bido atenciones y ayudas en todo? 
los ó r d e n e s , nos creemos obligados 
a hacerle p a r t í c i p e de nuestras satis-
facciones y a l e g r í a s por l a l legada 
de los s e ñ o r e s Ingenieros p a r a in i -
c iar los estudios de l a c a r r e t e r a 
que venimos gestionando. 
E l inicio de esos trabajos m a r c a 
el pr imer j a l ó n en nues tra Jorna-
da, y es por ello que y a v i s l u m b r a -
mos el comienzo de l a carre tera , 
pues con los estudios hechos no po-
drá, haber pretexto posible p a r a no 
comenzar la obra. 
Cuatro largos a ñ o s de d i a r i a pro-
pagando no han mermado é n nada 
nuestras e n e r g í a s , sino que han Ve-
nido a fortalecer, s i cabe, nuestros 
á n i m o s , y a qua con cada d e c e p c i ó n 
sufr ida , hemos recibido alientos y 
esperanzas. 
P o r esta motivo queremos dar 
p ú b l i c a s gracias , decir t a m b i é n quo 
como hemos sabido perseverar s in 
desmayos en cuatro largos a ñ o s , sa -
bremos sostener esta c a m p a ñ a por 
cuarenta a ñ o s m á s s i nec íesar io fue-
re. 
L a carre tera a C a i m a n e r a no es 
una obra de i lusos, no; l a carrete-
r a a C a i m a n e r a es u n a obra que 
b e n e f i c i a r á a toda l a c o m a r c a y 
d a r á prestigio a C u b a , pues es C a i -
manera el ú n i c o pueblo que en n ú e s 
t r a R e p ú b l i c a tiene fronteras con 
n a c i ó n e x t r a ñ a , aunque amiga , y ea 
por ello que nuearos gobernantes 
y el p a í s en general e s t á n obliga-
dos a prestarle mayor a t e n c i ó n , a 
C a i m a n e r a , puerto de G u a n t á n a m o . 
A todos, pero absolutamente a 
todos, queremos decirles gracias , 
con m e n c i ó n aparte para la prensa 
toda, y especialmente p a r a " L a Voz 
del Pueblo" y el D I A R I O D B L A 
M A R I N A , pues e l pr imero s q u l , y 
el segundo a l l á , en l a capi ta l , son 
factores i m p o r t a n t í s i m o s en nucs-
r a c a m p a ñ a . 
Y como aun estamos en el comien1-
zo, nuestra m i s i ó n no h a terminado: 
y si el l e m a do los Rotar los es " F o 
y Adelante", e l nuestro es " F e y 
Perseveranc ia" . 
P o r " E l grupo defensor do la ca-
rre tera a C a i m a n e r a " 
Al fredo O s l é . 
G u a n t á n a m o 2 0 Oct-, 1923 . 
S O M B R E R O S D E I N V I E R N O 
¡ T o d o s son bonitos 1 T a l es la expres ión de nuestras dientas al v i -
sitar nuestra e x p o s i c i ó n de Sombreros. 
V i s í t e n o s : No compre sin comparar antes nuestros precios y ver 
nuestros estilos. 
O R B E T A 
Industria 106, casi esquina a Neptuno. T e l é f o n o M-926S 
c 8120 l d - 2 4 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
C o l c h o n e s d e b o d a 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N 
E L D I A R I O D E L A M A R Í A " 
R a q u e l — nuestra amable y 
buena cliente, que acaba de com-
prar un Juego de Colchones de 
Boda en " L a C a s a L i f e " , S a n R a -
fael y Consulado—nos dijo en 
vel curso de su visita: 
— B i e n es cierto que mi amiga 
l a de Asludillo me h a b í a habla-
do muy e n c o m i á s t i c a m e n t e de los 
colchones de boda " U f e " , toda 
Como nuestra cliente R a q u e l 
se expresan todas las personas 
que conocen las bondades de 
nuestros colchones, colchonetas 
y almohadas " L i f e " , hechos ex-
presamente para dormir. 
Tanto estos art ícu los como las 
m á s abrigadoras frazadas—aho-
ra que el tiempo lo requiere— 
puede usted adquirirlos en cual -
vez que a l casarse, los c o m p r ó 
en esta casa, pero como en aquel 
entonces la fecha de mi boda no 
estaba s e ñ a l a d a , no pres té giari 
a t e n c i ó n a l a s u n t o . . . Hoy qxip 
he visto estos colchones y que he 
podido apreciar su regia confec-
c i ó n y s u a v í s i m o relleno, com-
prendo el e m p e ñ o de la de A s -
tudillo en que los comprara 
aquí . . . 
quiera de nuestras tres c a t a s ! 
Teniente R e y y H a b a n a , S a n R a -
fael y Consulado, B e l a s c o a í n 
6 P / 2 . 
Tenemos fábr ica propia, por 
eso, distinguida Rosi ta , no deje 
de adquirir sus colchones ole bo-
da en " L a C a s a L i f e " . 
Estos colchones hacen matri-
monios felices. 
S114 l d - 2 4 
U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N -
í T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
E L , L E G R A D O U T E R I N O . — I n -
dicaciones. Técnicas y Resul-
tados, por el D r . J . F.olle. 
Edición Ilustrada con 20 figu-
ras y l á m i n a s . • o «A 
1 tomo encuadernado. . • • » 
I T R A I T E D E L ' A L L A I T E M E N T 
E T D E L'A L I M E N T T 0N 
D E S E N F A N T S D U P R E M I E R • 
' A G E , par le Dr. A . u . • r-
fan. 2» edltlon revuo et aug-
j mentes. • K oft 
1 tomo rúst ica 5 
Q U A T R K L E C O N S S U R L E R A -
C H I T I S M E . par A . B . H a r -
í a n . Avec 18 figures. ' , * -c 
1 tomo en 4o. rús t i ca . . • ? va* 
i L A S S O C I E D A D E S D E R E S -
I P O N 8 A B I D I D A D L I M I T A D A . 
—Estudio jurídico por J . Roig ., ^ 
jt> Bergada. 1 tomo rúst ica » O.b; 
: G I M N A S I A R A C I O N A L Y J U E -
GOS P A R A NIÑOS NORMA-
L E S Y A N O R M A L E S , por 
Fernando Marquebreucq, con 
un prólogo de .lúa . D^moor. 
1 Edición Ilustrada con 44 gra- " . 
badOB. 1 tomo rús t i ca . . . » l . - v 
L a misma obra encuadernada ^ ^ 
en tela. • • i-50 , 
' C O M P E N D I O D B Q U I M I C A G E -
N E R A L , por W . O s ' w a H . 
Traducción española de 1» I 
sexta edición aicuntna, ilus-
trada con 69 figuras en el tex-
to. F ™ " 
1 tomo en4o. mayor, tela. .$ 5.69 
t O S P U N T A L E S D E L E X I -
TO.-—Curso de Magia Mental, 
por Wlll iam \ V . A T K I N S O N . • 
Obras completas. Volumen 
X X . 1 tomo en tela. . . - ? 1—•> 
L A M U E R T E Y SUS M I S T E -
R I O S . — E s t u d i o s f i losóf icos 
por Camilo F l a m m a r i ó n . P r i -
mera parte.—Antes de , #A 
muerte. Rúst i ca 5 l - - 0 
Segunda parte.—Alrededor do 
la muerte. Rúst i ca ? 
Tercera parte. Después de la 
muerte. Rúst i ca 5 1.40 
F E R N A N D O V I I R E Y C O N S T I -
T U C I O N A L . — H i s t o r i a diplo-
mát ica de España 1820 a 182o 
por el Marqués de Vi l la -Urru-
tia. f tomo rst lca. . . . 5 - . ¿ J 
L A M A R I N A ESPAÑOLA E N 
E L S I G L O X V I . — D o n F r a n -
cisco de Benavides, Cuatral-
vo do las galeras de España, 
por Ignacio Bauer Landauer. 
Edición profusamente ilustra-
trada con fotograbados #do au-
t ó g r a f o s . 1 tomo pasta espa- ^ ^ 00 
COVADONGA.—Estud io h is tór l -
co-crltico, por Constantino C a -
bal. • A r-A 
1 tomo en rús t i ca . . . • • * 
E J E R C I C I O S D B T E R M I N O L O -
G I A Q U I M I C A A L E M A N A , 
por R . l l a l l i . * i Crt 
1 tomo encuadernado. . . . ? i .ou 
E L MOTOR F I J O Y M A R I N O 
" D I E S E L " , por A . Menéndez 
Caballero. Edición Ilustrada 
con figuras y dos grandes lá-
minas. 1 tomo rús t i ca . . . • -• ' í» 
E L C A L D E R E R O M O D E R N O . — 
Tratado completo de caldere-
ría, por H . Rodríguez Dat . ' 
Segunda edición aumentada. ^ 
1 tomo tela • • • • 
M A G N E T I S M O . H I P N O T I S M O 
GJjam.ON, por I I . Dur-
v i i l t . 
I .orno encuadernado en te-
l a . . . . ' 1-50 
i L U I S G . URBINA.—Hombres y 
libros Estudios de Cri t ica . 1 _ 
tomo ratica $!.-.:> 
L U I S G . U R B I N A . — P s i q u i s en-
ferma. Colección de crón icas . 
1 tomo rúst ica I 
M A R Y " F L O R A N . — U N AÑO D E 
P R U E B A . (Biblioteca Moder-
na de Novelas Selectas). 
1 tomo encuadernado ? 0.50 
B A R O N E S A D E W I L S O N . — D a s 
perlas del corazón. (Un libro 
para las madres). Deberes y 
aspiraciones de la mujer des-
de su Infancia y en la vida 
ín t ima y social. 1 tomo «n . . 
cartoné • * 
M A R Y A N . — . . . y «1 amor vol-
v i ó . Novela. 1 tomo rúst i - ^ ^ m̂  
ca 0.S0 
M A R Y A Ñ . — Ú n legado. Nove-
l a . 1 tomo rúst ica I 0.80 
L U I S L E O N . — L o s cuentos de 
A n d a l u c í a . 1 tomo rúst ica I 0.80 
G U S T A V O A . B E C Q U E R . — P á -
ginas desconocidas. Tomo I I * ^ 
R ú s t i c a . | 0. .0 
4 ' G U E P E R S E . — L a Fresneda. „ ^ ^ 
Novela. 1 tomo rúst i ca . . . ? 0.80 
P E R E Z G A L D O S . — L a polít ica 
española . Tomo I I . Rús t i ca % 0.80 
E L L I B R O I D E A L D E COCINA, 
por René Vida l . Contiene: 
365 menúa de almuerzos. 365 
m e n ú s de cenas y más de 
1.500 recetas práct icas y een-
ci l las . • . JAI 
1 •r.rvo encuadernado. . . 5 1.40 
C A R M E N C I T A O L A B U E N A 
C O C I N E R A . — M a n u a l práct i -
co de cocina española, ameri-
cana, francesa, etc., con mul-
titud de recetas ' especiales, 
por D a . María M . de Carpi-
nell . 15a. edic ión. 1 tomo 
rús t i ca $ 0-70 
i S O R O L L A . — S a vle et son oeu-
vre. Edición Ilustrada con 
116 fotograbados. 
1 tomo en 4» mayor, r ú s t i -
ca 5 2.80 
u a s a a i a " O B B T A O T B S " OB RZ-
CABJJO TBXiOSO 
Avenid» Ital ia 6a (Antes Oalieno). 
Apartado I l l a . Teléfono A49S8. 
L A M U J E R S A N A . 
A p a r t e de t o d a c u e s t i ó n de for-
m a o facc iones , t i ene u n a t r a c t i v o 
q u e le es p r o p i o . L a f r e s c u r a d e 
s u s m e j i l l a s , l a e l a s t i c i d a d de s u 
paso , e l t i m b r e de s u voz — todos 
estos f o r m a n a trac t ivos p a r a todo 
e l m u n d o . M a r a v i l l o s a y va l iosa 
c o m o es , l a s a l u d no es cosa t a n 
d i f í c i l de l o g r a r , c o m o c r e e n a l -
g u n o s d e s a n i m a d o s . L a m a y o r 
p a r t e de l a s a fecc iones f e m e n i l e s , 
p r o c e d e n d e s a n g r e i m p u r a , n u « 
t r i c i ó n de fec tuosa y b a j a v i t a l i -
d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a p r o p o r -
c i o n a e l r e m e d i o que m e j o r é x i t o 
h a d a d o p a r a t a l c o n d i c i ó n , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
t r e . E s u n consue lo p a r a l a s espo-
sas caneadas , l a s m a d r e s que e s t á n 
c r i a n d o , y l a s n i ñ a s e n s u d e s a -
r r o l l o . E n u n a p a l a b r a , nuthe y 
d e s a r r o l l a todo e l c u e r p o y c a u s a 
u n a agradab le sorpresa a los d e b i -
l i t a d o s , desa lentados y d e s c o r a z o -
n a d o s pac i en te s . E l D r . J u a n J o s 6 
S o t o , E x - M é d i c o M u n i c i p a l y F o -
r e n s e de l a H a b a n a , d i c e : ^ Q u e 
desde que conoce y e m p l e a l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , j a m á s h a 
t en ido que a r r e p e n t i r s e de h a b e r -
l a p r e s c r i t o a sus enfermos ." E s 
u n é x i t o m e d i c i n a l t í p i c o de n u e s -
t r o s d í a s , pues to q u e e l t i e m p o h a 
d e m o s t r a d o q u e n u e s t r a s a s e r c i o -
n e s e s t á n b a s a d a s e n los r e s u l t a -
dos , j u n r e m e d i o que a c t ú a e n a r -
m o n í a c o n los prop ios es fuerzos y 
p r o c e d i m i e n t o s de l a n a t u r a l e z a . 
E f i c a z desde l a p r i m e r a dos is . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l c j u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o -
so va lor . E n todas l a s B o t i c a s . 
E L M E J O R 
I V . N 0 D E M E S A 
M A R Q U E S 
D E R I S C A L 
É l 
C O M O 
t A C A R I C I A S 
O E U N A F L O R 
A C Ü A M F 1 0 H I D A 
d e M m r a y y l a n m a n 
S u del icado perfume 
deleita a l a s personas 
de buen g u s t o 
rlEBtOCPOS DE 
T MARQUES DE raSCAIA ^ 
!<f% ELCIECO IAÍAVA.) 
^ m \ ,9 ,9 / (k 
BOBDtAWX 
E l d o l o r d e ^ a r ^ a n t a 
i n d i c a c o m p l i c a c i o n e s 
g r a v e s 
^ T U e n t h o l a T u m 
o f r e c e a l i v i o r á p i d o y s e g u r o 
«f D e v e n t a e n f a r m a c i a s 
y d r o g u e r í a s 
H A B A K A 
ANTES DESTUES 
de tomar la* 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flact. promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOtlCAS LAS VENDEN 
" G r i p i ñ a s " 
es e l N o n P l u s U l t r a d e los c a f é s d e P u e r t o R i c o . S e d i s t i n -
g u e p o r s u t a m a ñ o g r a n d e y u n i f o r m e y s u c o l o r n a t u r a l v e r -
d e c l a r o . E l m á s r i c o e n a r o m a y e l m á s e x q u i s i t o q u e p r o d u -
c e P u e r t o R i c o . 
F u é l a u r e a d o c o n e l G R A N P R E M I O e n l a E x p o s i c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l d e S a n L u i s , M i s s . e n 1 9 0 4 . E s c o s e c h a d o y p r e -
p a r a d o e n l a H a c i e n d a " G R I P I Ñ A S * ' d e l a p r o p i e d a d d e s u 
e x p o r t a d o r , 
F r a n c i s c o 01 i v e r C u v e l j e , 
C o s e c h e r o d e C a f é 
P o n c c , P u e r t o R i c o . 
1 
J o s é B o u , 
S tgo . d e C u b a . 
A G E N T E S : 
L l e o y R o g c r 
O f i c i o s e s q . O b r a p í a , 
H A B A N A 
L S a l o m , 
M A T A N Z A S . 
F O L L E T I N 
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J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
Traducida dol t o f l é a por 
C H . M O S T A N Y 
1)9 •enta en la Librería "Ccvantes" 
Hlcarílo Veloso (lallino, 62. 
esquina a Neptuno 
¿ Q u i é n e s fueron? ¿ E s Rogers mí 
padre? ¿ P o r q u é no habla usted? 
Necesito saber la verdad, sea cua l 
s e a . . . , aun cuando ipe convenza 
da que no soy m á s que lo que l a 
gente cree de m í . . . : una bastar-
d a . . . ¿ L o soy, s e ñ o r P e d r i c k ? 
us-
( C ' u n n n ú a ) 
* J a s botaa al tas de charo l . A sus 
laDios a s o m ó u n a leve sonr isa . 
• — ¡ I m p o s i b l e ! — m u r m u r ó con 
"laldad. 
- - L e digo l a v e r d a d — p r o t e s t ó 
atsy, y d e s p u é s con voz l l ena de 
angustia:— ¿ N o me cree usted? 
Los ojos del abogado se aguzaron, 
«"entras r e m o v í a con los dedos a l -
a n o s papeles que t e n í a sobre la 
^esa. 
¿Qué ir ía ganando con creer la? 
M u c h í s i m o , a menos que sea 
monstruo que s iempre he pensado 
nue era—repuso la m u c h a c h a con 
«cento de i n d l c n a c i ó n . 
,,1'~"^)et)e usted contenerse. s e ü o -
r'ta. 
—Usted me obliga a hablar le a s í 
c i ^ r o s i 8 u i ó Patsy con desespera-
I Y luego, evocaLdo las conversa- ¡ delatado a sus protectores, que se | 
'clones quií h a b í a o í d o entre C r i s t ó - i perjudicaba tal vez e l la mi sma , pe-1 
bal y Sydnev, r e c o r d ó algunas f r a - i ro confiaba en que el abogado c u m - | 
seg | p l l r í a su promesa de hablar . 
— U s t e d debo hab lar ahora . No — ¡ O h eefior P e d í i c k t — e x c l a m ó ! 
puede seguir encubriendo este a s u n - ' c o n voz supl icante—. No me haga j 
to No t e n í a usted entonces una po-; esperar m á s . ¡ H e aguardado y a | 
s i c i ó n como l a que tiene ahora . S u i tanto tiempo p a r a aver iguar q u i é n I 
r e p u t a c i ó n e s t á en entredicho y no i s o y . . . ! H á g a s e cargo de mi s i tua-
s e r í a conveniente quo nadie se en- c i ó n . ¿ E s t a b a n casados mis padres? 
terase de lo que hizo e n t o n c e s . . . 
P e d r i c k la c o g i ó por l a m u ñ e c a 
i — ¡ A cal lar , ch iqu i l l a impruden-
t e ! ¡ L e digo que no prosiga! 
¿ Q u i é n es usted? ¿ D ó n d e v ive? 
i ¿ Q u i é n se oculta d e t r á s de usted? 
| — N a d i e — b a l b u c i ó e l l a — . N a -
die me ha hecho venir . He venido j D í g a m e l o usted, por favor 
por m í s ó l a , porque necesito saber | ted me lo ha prometido. 
! l a verdad. Caleb paseaba otra vez por l a 
¿ D ó n d e vive u s t e d ? — i n s i s t i ó j h a b i t a c i ó n , m i r á n d o l a de cuando en 
| Caleb. ¡ cuando. 
E l l a e n m u d e c i ó . — R o g e r s no es su padre de usted. 
Hable o no-le d i r é nada . ¿ C o n a E n cuanto a lo d e m á s , no puedo 
i q u i é n v ive? d e c i r l e n a d a — d i j o a l fin el hombre, 
¿Mo d i r á usted l a verdad, a i : frunciendo l a frente—- No s é nada 
' hablo? m á s . 
L o que yo sepa. S í — c o n t e s t ó | Patsy se l e v a n t ó con l a convic-
i el abogado astutamente. c í é n de que h a b í a dado un mal paso. 
| L e muchacha se q u e d ó un momen- ' No h a b í a conseguido n a d a . . . ex-
i to pensat iva y luego dijo lo que é l ' cepto, q u i z á , perder para s iempre l a 
i le p e d í a que dijera- la esperanza de aver iguar algo. 
| A l o í r el nombro de David V a n i H a b í a puesto a a ler ta a aquel agen-
i L e e r , e l abogado l e v a n t ó de nuevo I te, malogrando as í la obra de sus 
y v o l v i ó a pasearse, d e t e n i é n d o s e a n - amigos, y aque l la idea la l l e n ó de 
: te la ventana. Q u e d ó s e a l l í un ins- d e s e s p e r a c i ó n . 
tniite s in pronunc iar pa labra , mo- — U s t e d me h a e n g a ñ a d o cuando 
; viendo nerviosamente los dedos de ; mo dijo que^me lo e x p l i c a r í a todo. 
I l a mano que t e n í a d e t r á s de la es- i — E s muy natura l . 
' palda. Patsy c o m p r e n d í a que h a b í a ' — ¿ C ó m o ha podido hacer eso? 
¡ D e s p u é s de obligarme a dec ir l a 
v e r d a d ! — C o g i ó l a mano del abo-
.gado suplicando con acento las t i -
m e r o : — U n a , sola palabra, cabal le -
ro. ¿ E s t a b a n casados mis padres? 
Sí o no, por favor, d í g a m e l o . 
E l le s o l t ó la mano y se r e t i r ó 
a un lado, sintiendo c o m p a s i ó n por 
l a m i r a d a de aquellos ojos supl i -
cantes-
— C o n respecto a BUS p a d r e s . . . 
Todo lo que s é es q u e . . . — d i j o pro-
nunciando las palabras con c a l m a 
c r u e l — n o lo estaban. 
Un silencio profundo se produjo 
en l a h a b i t a c i ó n . Pedr ick se h a b í a 
asomado a la ventana, pensando en 
otras preguntas que le p r o p o n í a 
hacer. A l o ír que se h a b r í a la puer-
ta, se v o l v i ó . L a m u c h a c h a h a b í a 
abandonado el despacho a p r e s u r a -
damente. 
— ¡ S e ñ o r i t a G o d f r e y ! — g r i t ó P e -
dr ick , s i g u i é n d o l a . Patsy se en-
contraba y a en la escalera. 
— ¡ S e ñ o r i t a Godfrey! U n mo-
m e n t o — r e p i t i ó el agente. 
Pero la muchacha h a b í a desapa-
recido en el ascensor. 
C A P I T U L O X X 
P e r d i d a 
"Querido Syd, querido primo C r i s -
t ó b a l , querido primo Dav id y que-
r ldí f i imas t í a Mel lnda y t í a D é b o r a : 
Debo marcharme. L o he aver l 
guado todo. E r a propio le su bon-
dad el procurar alentarme d l c i é n -
| dome que las di l igencias Iban por 
¡ buen camino. Pero a ho ra s é que no 
; es as í . Mi padre y mi madre no se 
i casaron nunca. No soy sino lo que 
¡ y o s j^mprehabla c r e í d o . . . : t ina 
. h i j a n a t u r a l , y y a no puedo seguir 
i e n g a ñ a d a por m á s tiempo. Hoy 
mismo me ho enterado y no p o d r í a 
presentarme ante la gente esta no-
che, sabiendo lo que s*. P r e f e r i -
r í a antes la muerte. 
E s terr ible p a r a m í causarles es-
ta pena d e s p u é s de cuanto han he-
cho en mi favor. O l v í d e n m e . P e r -
d ó n e n m e . No soy digna de ustedes. 
¿ C ó m o p o d r í a ser lo? No tengo de-
recho a formar parte de una fami l ia 
h o n r a d a , . , como l a de ustedes. Soy 
tan m a l a como lo f u é mi madrea 
Ser la i n ú t i l que pretendiese ser me-
j o r . ¿ N o lo comprenden ustedes 
a s í ? E s u n a mancha que se perpe-
t ú a hasta l a tercera o la c u a r t a ge-
n e r a c i ó n . Debo sufr ir mi pena. No 
puedo evad ir la . . \o quiero evadir-
l a . E s una deuda que ho de pagar . . . 
u n a deuda de deshonor. Debo con-
fundirme con los de mi clase. E s lo 
ú n i c o que me toca hacer. A u n me 
queda bastante sentido c o m ú n para 
comprender que s ó l o p o d r í a hacer 
desgraciado a cua lquiera que me 
amase . Me refiero a l casamiento. 
No pertenezco a la clase de m u j e r e s 
que un hombre puede elegir para 
madre de sus hijos. L o he sabido 
hoy. U n a vez h a b l é de ello a l p r i -
mo C r i s t ó b a l , pero n u n c a p e n s é de 
q u é modo t§m horrible h a b í a de 
l igar a convencerme. 
— ¡ O h , p e r d ó n e n m e ! P o r favor 
les ruego que me perdonen todos. 
A d i ó s . Pa t sy ." 
No pudo saberse exactamente a 
q u é hora h a b í a sal ido Patsy de 
Shir ley L a ñ e . A p a r e c i ó a la hora de 
la comida, cerca de las dos de '.Jt 
tarde. Sydney estaba en l a c iudad, 
y Mel lnda, para encontrarse des-
cansada por la noche, no se levan-
t ó . Pero, InqHileta por el si lencio y 
la tac i turnidad de l a muchacha , D é -
bora la h a b í a interrogado i n ú t i l -
mente, y a que Patsy se h a b í a l i m i -
tado a responder con evasivas, d i -
ciendo que estaba cansada. ' Des-
p u é s de besar y t ranqui l i zar a su 
t ía , se r e t i r ó a su cuarto . T a l vez en 
aquellos momentos no h a b í a decidi-
dc a ú n BU aventura desesperada. 
H a s t a la hora de ves t ir la para el 
gran acontecimiento nadie h a b í a 
pensado en molestarla; entonces 
f u é cuando l a t í a Mel lnda o r d e n ó a 
una doncel la que l a despertara L a 
h a b i t a c i ó a estaba v a c í a . . . No 
e n c o n t r ó a Patsy en la casa ni en i 
n inguna parte. Luego D é b o r a G o d -
frey e n c o n t r ó la carta , colocada de 
un modo visible enc ima del toca-
dor. Como iba d ir ig ida a todos, 
r a s g ó el sobre y l a l e y ó . D é b o r a no 
se d e s m a y ó , como lo hizo Melinda po-
cos momentos d e s p u é s , sino que, 
m á s valersa que su hermana , man-
d ó a C á r t e r oon toda urgenc ia en el 
a u t o m ó v i l en busca de David y C r i s -
t ó b a l , y t e l e f o n e ó ^ Sydney, que 
estaba en el club, en l a ciudad. 
N i n g ú n criado h a b í a visto sa l i r 
a l a muchacha , y p a r e c í a que d e b i ó 
aprovechar l a hora de descanso de l a 
tarde para desaparecer por una por-
tezuela que daba a un cercado y a l 
Jard ín , ún^co sitio por donde p o d í a 
haber escapado, sin ser vista, s i -
guiendo el camlni l lo que c o n d u c í a 
a los grane* os. E l registro de sus 
ropas d ió por resultado notar la fa l -
ta de un abrigo v iejo y una fa lda 
que en algunas veces l levaba para 
sa l i r a l Jardín por los a l rededores 
a s í como un poco de ropa Interior 
de la m á s modesta y de u n a maleta 
v i e j a en l a quo se h a b í a n recibido 
dos trajes enviados por l a modista. 
E n cuanto a dinero, p e r e c í a haber-
l levado ú n i c a m e n t e unos veinte pesos 
que acostumbraba a guardar en un 
c a j o n c í t o de su escritorio. 
E r a n las seis y empezaba a obs-
curecer . L a s i t u a c i ó n se hac ía de-
sesperada. C r i s t ó b a l a b a n d o n ó sus 
habitaciones a r r a s t r á n d o s e con l a 
mayor fuerza de voluntad (acaba-
ba de pasar unos d í a s muy malos ) , 
y l l e g ó a S h i r l e y L a ñ e a c o m p a ñ a d o 
do David V a n L e e r , los dos p á -
lidos y turbados. Sydney l l e g ó a 
casa poco d e s p u é s , encontrando a 
la fami l ia reunida en una conferen-
c i a tumultuosa , en l a que l l e g ó a 
olvidarse hasta el baile de Wood 
K n o l l . 
— ¿ Q u é h a r e m o s ? — p r e g u n t ó la. 
t í a M e l i n d a — . Debe hacer por lo 
menos dos horas quo se h a m a r c h a -
do. 
— T i e n e tiempo de haber llegado 
a la c iudad. No podemos hacer na-
P A G I N A S E I S 
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L A S B O D A S D E L A S í ^ f A X A 
U n a bnda hoy. 
E n la iglesia del Vedado. . 
p a r a 5aa nueve y media de la 
noche e s U d spue^ta la de C o n c h i -
ta V a r o n a y T o r a y a , eccantadoi: ; 
s e ñ o r i t a , y el joven correcto y t\m-
p á t i c o Gustavo Koig y S iu írcz . 
H i j a la novia del que f u é uno do 
los periodistas m á s famosos de ST 
é p o c a , Pancho Varona j C.ouzál j¿ 
del Val le , uno de los fundadores ds 
L a DÍMUS:ÓII con el inolvidable S a i -
tos V i l l a . 
Boda elegante. 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
A la l o d a de esta noene s e g u i r á n 
otras m á s en ej transcurso de »a 
semana. 
De todas y de cada una iré dando 
cuenta or su debida oportunidad.# 
U n a el v ernes. 
E n la Parroquia del Angel . 
Son los contrayentes la s e ñ o r i t i 
I so l ina Machado y de C á i . í e n a s . tan 
gentil come gracio la , y ei joven doc-
tor E m i i i f Serondo. 
i E l doc í t . r Pedro Machado, padre 
de la novia, s e r á el padrino. 
Y la i r a o r i n a , l a s e ñ o r a Hortensi . i 
, Campaneru'. V iuda do Sorendo, ma-
1 dre du U desposada, 
j P:ntre los .ostlgos f l g u r e r á n el oo-
• luundRntP 'Pedro do O á r d e n a a , Be-1 
gundo Jef.. de la Po l i c ía Nacional , 
el docto - Celso C u é l l a r d.;l R í o , los ! 
| sefioroB J u a n Manuel C a m p a n e r í a y | 
L u i s de C á r d e n a s y el eminente clf-
n co doctoi Jac into M e n é n d e z . 
" T r e s bo;Ia^ el s á b a d o . 
Todas por l a noche. 
E n !a int imidad so c e l e b r a r á la 
de la s e ñ o r i t a Rosa S a r r i a y el" se-
ñ o r Alfred^ Carretero . 
L a de Sy lv la R u l z y T r i a y , bella 
t e ñ a r i t a . y el joven Miguel Angal 
F e r n á n d e z de L a r a . 
y la boda de un poeta. 
E m i l i o Garc ía . 
U n i r á su suerte ante los a l tares 
a la de |« adorable s e ñ o r i t a Rosar io 
Navarro v Garc ía . 
Bodas las ú L i m a s en el Ange!, 
P l a c i d e z 
—Noche de o c t u b r e . , . E s la 
hora ck la madrugada. Todos 
duermen p l á c i d a m e n t e , besantes 
los s e n t i d o s , ' d e s p o s e í d o s de sus 
funciones acuciadoras, mujeres 
y n iños se entregan a] s u e ñ o fe-
liz de quien no tiene pecados 
que susciten p e s a d i l l a s . . . Los 
nenes y la m a m á reposan confor-
tablemente en la reg ión m ste-
riosa, indescifrada dei renuncia-
miento, aislados de la v ida por 
los tupidos cendales m ó r f i c o s . . . 
-—Horas de placidez, no exen-
tas de peligro, que los resfriados 
y las fiebres prefieren para fil-
trarse traidoramente en las ha-
b taciones. Sobre lodo, en los 
n i ñ o s . . . Pero noto, mi querida 
Esperanza , que estamos un tan-
to campanudos. 
i — ¿ S í ? A c a s o . . . S i n embargo 
para dar una voz á* alerta e«tá 
permitido que se u«tn todos lo í 
estilos: hasta el p a ' e l r A . . . Mi -
ra , por tirar a broma *»' frió ma-
drneuero de C u b a , per«h' yo a mí 
Pi lar ín . No le abr igué ^as^ante, 
y p e s c ó im>» bronquíl ia ^onefusi-
v a . . . ¡ O h . la frazada no drbe 
fr i tar en p ncuna cama Ju^an^e 
los meses próximos? Nfi la de 
los n iños ni en la de las perso-
nas mavores Pnr «¡ acaso . . . 
— E n l a confianza es tá el "<»s-
go, e« cier»o. 
— Y m^s $n e«te pa íe , don-le, 
por estar habituados a! calor. ]v« 
primeros fnos nocturnos rwm^-n 
tra-r de la mano a la F a t a l i -
d a d . . . z z z z 
F R A Z A D A S 
P a r a camas infantiles y p a -
r a el lecho de personas mayo-
res. E s uno de los ar t í cu los que 
acaba c!e ser fabricado y t ra ído 
a " L a F i lo so f ía" , corriendo. 
Se imponen. E n los meses su-
cesivos, a partir de estos d í a s , la 
frazada es indispensabic en todas 
las camas. E l frío invisible de las 
noches futuras hay quo neutrali-
zarlo con esta clase de ropa c a -
mera, que es para el helor noc-
turno lo que la cruz para el dia-
blo. . . L o espanta. 
De frazadas para n i ñ o s , ha 
llegado una partida v a l i o s í s i m a . 
Colores: rosa, celeste y fresa. 
C o n dibujos simulando perritos, 
conejos, gatosr carneritos y otros 
an males d o m é s t i c o s , que servi-
rán a la gente menuda de dis-
t racc ión , como una partida de 
lindos juguetes que no se rom-
pen. 
A $1.25 cada una. T a m a ñ o 36 
x 48. 
— S e ñ o r a : arrope a sus hijos, 
mientras d u e r m e n . . . 
Y para camas gi andes,' muy 
finas, tenemos frazadas de los 
tamañ"S v precios siVuiffn^cs: 
de 130 x 180, a $1 Wt De ^60 x 
? ' 0 a 2 . . . . De 175 x 2 2 5 . a 
N - W r o P A t : d* t?;5 x 17^. a 
2 00 He M í x a $3.00. 
De 175 x 225 a $3 50. 
^••mero 117: 100 x 50 , a 
$1 75. 
F - ^ a d a s Polar . 66 x 8 8 , a 
$5 « 0 . 
Toda^. de colares, con f-anias 
y amnlias cenefas ous entonan 
perf-c'am-nfc; e n N belleza SO-
brí* e ínt ima ¿"l lecho. 
Como ust^ee ven. s^n tara-
t''»'mas a ^ " ^ c l o í i de F « f i c ' ó n . 
Mí a ^ ' o ^ f / a " , «ín d e c ' ^ mu-
*ho, lo h a c e . . . E s su norma. 
0 m 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L D K . F E R N A N D E Z J U N C O 
Se encuentra guardando c a m a 
desde hact. algunos d í a s , xAiestro 
part icular amigo el docto? A d o i í o 
F e r n á n d e z Junco , Subseeietario de 
Just ic ia . 
Atacado do fuerte reuma se vo 
imposibilitado de as is t ir a s u des-
pacho. 
Hacemos fervisiUec votos por su 
restablecimiento. 
" O E I O Í A " 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
A r r o y o E l a n c o 
O'Re i l ly N» 587 
H A B A N A 
. P o r orden del s e ñ o r Pn' irdente y 
en cump.lmieuto del a r t í c u l o 2S de 
loa estatutos de esta C o m p a ñ í a , se 
cita por este medio a loa s e ñ o r e á Ac-
cionistas de a C O M P A Ñ I A A Z U C A -
R E R A A R R O Y O B L A N C O para que 
concurran a laa Oficinas de la mis-
ma, O'Rel l ly n ú m e r o '¿1, H a b a n a , el 
d í a 7 de noviembre p r ó x i m o , a la« 
| de la tarde, para ce lebrar Junta 
general extraordinaria . 
E n esta j u n t a d a r á cuenta la Di-
rect iva de los actos efectuados por 
el a ©n r e p r e s e n t a c i ó n de la Compa-
ñ í a desde su f u n d a c i ó n y ee proce-
d e r á a nombrar los vocales que han 
de formar la nueva J u n t a Dlrect ivu . 
H a b a n a , octubre 23 ¿ e 19^3. 
S E C R E T A R I O , 
F e l i p e G o n z á l e z . 
. 40660 6d-2S 
3>« vukgníííoo wa* 
rajvuoi, adoroadM 
coa eofeUdlUo d* 
ojo, 5 s 100 Aa 
aegca.«ato yar &o-
c«Ba8. A f 
F U N D I 5 , desde 30 C b . B M -
{ nos precios para Hoteles, C a -
• ras ds H u é s p e d e s , C l í o i e a s , etc. 
A L M A C E N E S D f l f K L A N 
A w a i d a d: l C-asfl, 19, (an^ea 
Teaienle R e y ) , esquina a 
C u b a 
A U 7d 17 
das frases de admirac ión para ellos, 
que, í n i t i n t i v a m e n t e , r e p e t í a m o s , 
c o m p r e n d i é n d o l a s como nupca, 
aquella* palabras de Crousaz, el 
primer es té t i co f r a n c é s : 
"Decir esto es bello, es decir: 
yo observo algo que apruebo o a l -
go que me causa placer". 
H o y termina la exh ib ic ión de 
modelo?. 
Quedamos muy agradecidos a 
nuestra clientela por el entusias-
mo con que ha respondido a nues-
tra inVitación. 
Muchas , m u c h í s i m a s graciasI 
Y sepan que no olvidaremos nun-
ca la l i ta d i s t inc ión de que se nos 
ha hecho objeto, a la que procu-
raremos corresponder oportuna, 
digna y procedentemente. 
Hoy, último día 
Recorriendo ayer el sa lón don-
de exhibimos los modelos france-
ses, escuchamos tantas y tan cál i -
Por de pronto, y a estamos pre-
parando algo llamado a ser un 
acontecimiento sin precedente en 
los anales de nuestro comercio: la 
I n a u g u r a c i ó n Ofic ia l del edificio. 
Activaremos —cuanto sea posi-
b le— loá proparativos; queremos 
aprovechar para ello los primeros 
d í a s del entrante mes. 
j Q u í mejor oportunidad para 
ofrecer una nueva exh ib ic ión I E x -
h .b ic ión de todos los art ículos de 
nuestras existencias, utilizando co-
mo escenario, lodos los pisos, las 
Secciones todas de la casa . 
H a r e u o í algo a modo de fiesta 
arl ís t íca y social; algo que es té a 
la altura del gusto, del refinamien-
*o, de la cultura, en fin, de nues-
tra clientela. 
Y que este también en re lac ión 
con el puesto a que fueron promo-
/idos nuestros almacenes por la 
voluntad y favor de ella, de esa 
generosa clientela. 
* ¡ Q u e es la que ele>a a eslobh*-
cimientos como el nuestro; m á s , 
mucho m á s que los esfuerzos d i -
:ectores! 
Dejemos esta amable d i v a g a c i ó n 
sobre bellos proyectos para ocupar-
nos de la presente, de la no mecos 
bella actualidad. 
H a y a o no haya visitado usted 
nuestra e x p o s i c i ó n , tenga la bon-
dad de hacerlo hoy, su ú l t i m o d í a . 
Existen muchos atractivos para 
que haga esa vis'ta: ayer y ante-
ayer recibimos muchos modelos 
nuevos de vestidos, capas, trajes 
J e lana, abrigos, salidas de teatro, 
sombreros, p i e l e s . . . 
L E A C O N T I 
Acabamos de saludai a tan gen-
til embajadora de! arte e s c é n i c o 
aigen'ino, cuya p r e s e n t a c i ó n es tá 
anunciada para hoy, en el Teatro 
Nacional . 
Nos ha prometido vÍ3Ítar nuestros 
almacenes; damos la notic!a con 
el mayor gusto, porque L e a es, ad-
mirable artista y una mujer ele-
gante, ¡ m u y elegante! 
¡Qu<« interesante su o p i n i ó n de 
nuestros modelos franceses! 
AJ.M ACCMcS 
I G I I O 
u e s p u e s t i M a n e e 
Con motivo de hpb&r pasado balan-
i ce ofruceníoa a nuestros clientes, la 
oportunidad de adiiulrir cunlquicr ar-
i t ículo de ropa, sodería y oombreros, a 
¡ precios suniRmente rebajados. 
Bata l iquidación es sólo hasta finos 
I del presente mes. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E i r a a y A B A 3 r a v a z 2 r 
í í í e p t u n o ) (Catapanariu) 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
S E C C I O T N D E I X T E R E H E S M O R A -
L E S Y M A T E R I A L E S 
Dobidamento autorizada esta Sec-
c i ó n para sacar a subasta, por un 
afio, el servic io de M A T E R I A L D E 
E S C R I T O R I O E I M P R E S O S , nece-
sario a l consumo de las Oficinas de 
l a A s o c i a c i ó n , se ^ hace p ú b l i c o para 
conoimiento de los que fueren gus-
tosos, en concurr i r a la l i c i t a c i ó n . 
B l Pliogo de Condiciones ss ba i la 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a G e -
nera l (Paseo de Mart i num. 107) 
de 8 a 11 A . M. y de 1 a 5 P . M. 
' L a s proposiciones deben ser pre-
sentadas a n t e , do las tres de l a tar-
de del d í a 25 do los corrientes, 
' H a b a n a , Octubre 22 de 1923. 
J o a q u í n de l a Cruz, 
• Secretario. 
C80&4. 2d-23. 
P a r a l o s p e p a d e c e n p [ | ¡ p y | / ¡ 
d e l e s t ó m a g o 
Habar.?. Marsp 28 de 10''.?.. 
S T U r A r t u r o C . D>^uue 
Cmdarl 
SefJor: 
E l \x\'o creciente que vengo no-
tando dred* haco año^j en las af^ecio-. 
ne« del tubo digestivo en 'a que 
e s t á i n d í f í . d o el uso de HJ " P E P S I -
N A Y R U I B A R B O B O á Q U E " . me 
hace m•>'.-.• (ar su r:;uy ocupa 1J n > n 
c í ó n para poner on su jonocimionto 
estos h e d e s , que ho pedirlo c o m p r o - ¡ 
bar en ¡.Táctica y q i a , u o deben 
s:!oncia"so r a r a bien del quo u<?ce-
s i t á n d o l a desconozca sus admirables 
efectos 
Que s'i'van estas í r a s e i como Ijl 
e x p o n t i n - í a man i f e s t a c i ó n do una 
verdad inconcusa y como e l fiel ex-
ponente di» las bbserxacioucs por m í 
obtenidas durante el larí?o tiempo 
que l a be experimentado, f e l i c i t ln -
dome de haber encontrado uu pro-
ducto que- l lena muchaa de la^ indi -
caciones que rec lama el tratamiento 
de las afecciones gastro intestluuleg. 
L e autor zo^a usted p a i a que na-
ga de estt escrito ol uso que estime 
oportuno. 
Quedo de usted con l a mayor con-
s i d e r a c i ó r . 
(Fíí< . ) D r . E n r i q u e Dfaefo, 
N O T A : Cuidado con las imltacio-
nsg, exíja.-'e el nombre B O S Q U E , qus 
garantizy e) produoio. 
R I A S C H 
I M a d a t a n g r a t o c o m o l a s a M u c í o n e s m a ñ a * 
ñ e r a s . H u n d i r l a c a r a e n e l a g u a í r e s c a , a 14 
q u e p r e v i a m e n t e s e p u s o u n a d o s i s d i s u e l t a d e 
L o c i ó n H i é l d e V a c a , e » u n p l a c e r q u e n o p u -
d i e r o n d i s f r u t a r l a s p o m p o s a s m a t r o n a s r o m a -
n a s . . • ¡ L u e g o , e l u s o d e e s e J a b ó n e s p u m o s o ! 
Y d e s p u é s , p o l v o s i m p a l p a b l e s , a d k e r e o t e s , 
s u t i l e s . • . E s e l m o d o d e c o n s e r v a r s e j o v e n . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a í 





P a s t a 
para dientei 
Tokolina 
para el pelo 
K e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACTONAl. DE TERFUMEIUA ~ HABANA 
C r e m a T r í s e n a apl icada antes de 
los po vos da a l cuite una belleza 
s in Igua l . 
d-24 
D e p ó s i t o : 
T e l . 1-3973 
40490 alt . 
A p a r t 527. 
3d-23 
i ^ s s i ffivrü1 '-vu^ 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i t í a 1 y ? r : e , p u e d e c o n s e g u i r s o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n i a f o í o g r a í í a d e 
M * P I N E l 
S u c e s o r d e Q o l o m i n a s y Q p « 
Prwztt u s t e d . 
• i l i S C R Í B A S E - A L D Í A i l O D E L A M A i í i 
m S 4 N R S F ^ E L 3 2 . 
Compartero de la 
ES C O J A u s t e d e í E v e r s T i a r p q ü e m á s le g u s t e . D é l e u n a v u e l t a 
a l a c o r o n a y s a l d r á m á s punt i l l a^ 
l i s t a p a r a u s a r s e . F í j e s e e n l a s 
r a n u r a s q u e t i e n e e s t a . S o n h e c h a s 
p o r t r e s p e q u e ñ o s d i e n t e s q u e l a 
p u n t a de a c e r o t i e n e en s u i n t e r i o r y 
q u e s u j e t a n l a p u n t i l l a firmemente. 
E l l e g í t i m o lleva el nombre grabado. 
* E s o lo garantiza. 
T H E W A H L C O M P A N V 
N u e r a Y o r k , E . U . de A . 
T I N T U R A R E G I N A 
U M A S P E R F E C T A P A R A 
T E S j R L A S C A N A S 
1 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E l s e c r e t o d e l a b e l l e z a r e s i d e 
e n e l e m p l e o d e l a 
" N I E V E H A Z E L I N E 
{Harca dt Fábrica) 
A p l i c a d a r e g u l a r m e n t e , p e r f e c c i o n a 
l a p ie l y l a hace s u a v e y a terc iope lada . 
Qvjita s egu idamente l a s ens ib i l idad 
a n o r m a l y produce u n a d e l i c i o s a 
s e n s a c i ó n de f r e s c u r a y fragancia. 
De venta *n tamt ti» cristal en ttifai iae 
Farmacias 1/Perfumería» * 
B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C Í A . 
LONDRES 
SF.P. 1189 AU XitkH KéitttU 
S u s a b o r d i s Ü n f i v o 
a g r a d a a l p a l a d a r 
c o m o n i n g ú n o t r o 
r e f r e s c o . < o v tí - 1 / / / ; > N 
Tenga una c a / a > 
siempre en c^saT^i: 
L A 
OTROS REFRESCOS 
s & A W f r ® T . , C m m B i o s s o M 
(mtesco de Uva) jbjmÓn 1^™*™ de Cereza) 
?r X C l f H A P T Q Q F f A M A R I N A O c t a b r e 2 4 d e 1 9 i : ^ 
H A B A N E R A S 
D i c e S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e , . . 
8 A S R A F A K I J 
" ©i Fr!flm:ina dist inguida dama, 
saludo E n t r o los sbogadon, R a f a e l A»cá-ratc y Rodell. Rafae l Pola 7 Mon-
tero, Rafae l Santoo J i m é n e z , Rafae l V îsa* ^ g n í s i m a " esposa Qarcfa. Rafae l T r e j o LorecTo^ y ^mj 
muy 
í6i i ' ^ ' -
« fael» ^ ^ ' . ^ r i J o Subdirector antiguo y buen amigo Rafae l Au 
, /.alto f U£ i A M A R I N A s e ñ o r Idreu.. al que deseo, en part i cu lar , las 
i n l A ^ l O Dfc J^1 • mayores fellcldadee en «us d í a s . 
AB leba90, df&s <n l a festl-j R a f a e l J i m é n e z Rojo , R a f a e l Ro-
relábr» hoynS,Aei as í como tam-j driguez do A r m a s y el bueno y mu? •Aii de San ^ o r a ' h i j a . la eefiorl- querido amigo Rafae l U r e t . 
id*a-., « n c a n t a o o r a u J_ ^ ^ l la fa3 l C a r r e r a s , el s i m p á t i c o 
Tato , gerente de la conocida r a z ó n 
i social V i u d a de C a r r e r a s y Compa 
eLeyeron ustedes la cronjea — i n - l copias —porque y a saben ustedes | 
ieresante j amena como todas las su-! que 1°" modelos no se v e n d e n — M 
y a s — que anteayer p u b l i c ó en ci ; mientras se hace la entrega a l com-j 
!Diario de la Marina S a l o m é N ú ñ e z y pr«dor y éste e f e c t ú a el embarque;1 
T ó p e l e ? M mientras se lleva a cabo el v iaje a 
L a fina y atildada publicista dice ¡ C u b a ; mientras se realiza aquí la cx-
'.n sus Eco» de la Moda: tracción de la A d u a n a , c u á n t o tiem-
" v i n n t - o . Toe ™i . J po, forzosamente, tiene que transcu-
AUentraa las coleccionen de oto- 1 
ñ o asoman ya, y las de invierno es- . ^ 
tán en p r e p a r a c i ó n , o c u p é m o n o s del ¿ E s . Pue$» numanamenle posible 
L A S M O D A S 
D E I 
so e c a u - - dei5eo to-icbaso, P"ra ia 14 . 
ta f̂JrTte venturas 
rallefacclo-
las s e ñ o r a s Rafae-1 fl{a. quien p a s a r á BU santo entro laa 
R a f a e l a B . \ satisfacciones que le br inda BU mo-
y alegrías 
el 
dflda da « w t » - - - ' - da Bonesa, i c e r c a n í a s de L a U e a . 
r - n a r d , áQ Caucio y R a - ! Rafae l Blanco. 
(j^mes d" , R a f ¿ e i a Soler do' derna y e s p l é n d i d a p o s a a i ó n de las 
^o  s ^ j f - -
S e ^ R o d r l g u e z 
Tía í»41*,^ ri« Por id de te 'a 
E o Serrano, la p lanis ta ex-
H ^ a 0 : ^ e S s i m a . que tiene a W 
c^16,1, d irecc ión del C o ^ e r v a t o ^ o 
t ^ 0 i en la barr iada del V e d ^ ) . 
jíacional 41 t ingUÍda profesora, í U -
Y 0rtraxndl directora del Conserva-
m c í a Ame' ia . t a m b i é n en la 
^ ^ l u d o m á s . 
^ ficto % de eim^atia. 
139 a in ¿ s t a s Hneas hasta m i 
F c U F e r n á n d e z do C a s 
^ e n a ^ ü n g u i d á " e S p o s a del doctor 
tro, Gisu"*", c l í n i c o e m í -
' i 
ral 
alto" preotigio c i e n t í f i c o y 
vu' Tf- L Jacobsen, 
^ r l b a l l e r o í . 
„ _ , „ " numerosos. 
' 0 3 n r " a U los Que « U n 
L , fifflmezarla con el n( , hav üvi empeza 
4Ias, esclarecido, e l doc 
bre de un 
Notable car icatur is ta . 
Rafae l F e r n á n d e z de Castro , R a -
fael M a r u r l y Fe lo Ganado y Q u l r ó s . 
Rafae l E s p r l ú , C ó n s u ' d« M é j i c o , 
a quien mando, por feeparado, mi sa-
ludo de f e l i c i t a c i ó n . 
Rafae l CoTvley. el bljo díi mi buen 
amigo Angel , s i m p á t i c o , estradioso e 
intaligsnto Joven que cursa la carre-
r a da Medicina y que .acaba de exa-
minaree con las mejoreH notas. 
E l doctor Rafael C ü a g u a c e d a y «1 
doctor Rafae l R i a d a , distinguidos 
profosorpf) d^ntaTetíj a los que sa lu-
do separadamente. 
E l laureado maestro R a f a e l Pas-
tor, compoa'tor do elevada Insp ira-
c i ó n , tan bien conceptuado on nues-
tro mundo musical . 
Rafae l Fernandez , el j ov ia l y de-
cidor amigo L a l o , como todos lo co-
nocen fam'l larmente, dentro y fue-
r a do l a colonia as tur iana . 
Rafae l S á n c h e z , del alto pensonal 
del S » v i l l » . B l l t n i o r e , donda es gene-
ralmente apreciado. 
R a f a e l Quintana y su h i jo de igual 
nombro, joven muy s i m p á t i c o , \Que 
e s t á terminando sus estudios de abo-
gado. 
Rafae l B á r z a g a . R a f a e l Duarto, 
IT:..» «f 
E s t a crón ica e s t á fechada, como Ana María Borrero l l egó a Nue 
ustedes habrán notado, el 2 6 de sep- va York el 20. y el 21 hablamos con 
iembre. 
De suerte que el 26 de septiembre 
\\\n e s t a b a » en preparac ión las co-
lecciones de !nvierno,,. 
e lb por t e l é f o n o 
¿ C u á n d o llega a la H a b a n a ? 
Mañam» por la tarde. 
Inmediatamente decidiiemos la fe-
Mientras se* terminaron y pudieron cha de la a m r t u r a de nuestra ex-
exhibirse; mientras se ejtecutan l a s ! p o s i c i ó n . i 
Rafae l Velcz , R a f a e l G a y t á n , R a f a e l 
Delgado. Rafaol V í c t o r Reyef , R a -
fael Canovaca y R a f a e l B'ernándoz , 
c o n d u e ñ o do la renombrada casa E l 
P ince l , en la callo do O'Re i l l y . 
Rafae l Sueyras , d u e ñ o da E l L e u -
vre, la elegante s o m b r e r e r í a que aca-
ba do t ras ladar l e a Neptu.no 2 2. 
Rafae l 'na. jefe muy aprecia-
ble de c o n t a u u r í a de la Havjvna E l e c -
tr ic O*»., y Rafaol F é l i x P é r e z , el 
d 
som-
c í ibano esclarecido 
rafael Montero, ret irado en en-
TOr í n m e n í o » do la vida p ú b l i c a . 
n f e T ^ n t o t a m b i é n de su hijo 
J s o l Gaspar Montoro y S a l a d r í -
í f r el joven y talentoso abogado 
' !' fué Secretario de l a L e g a c i ó n 
f r u b a en Venezuela, y en l a ac-
talldad, teniente auditor del Kjér -
f | uu Rafael m á s de l a caaa. 
Sa pieto. 
Esto es, Rafae'ito A g ü e r o y Mon-
tero bijo del doctor A r í s t i d e s A g ü o -
o caracterizado d i p l o m á t i c o cuba-
no aue tan bril lante papol e s t á ba-
1040" en las sesiones de la Corte 
Saprcma do J u s t i c i a Intornaclonai 
de La Haya. 
Pláceme fel icitar preferentemente 
a m amigo muy c o r t é s , de mi m á s 
alis est imación, el s e ñ o r Rafae ' A. 
Arrsiz- cu'to y caballeroso Ministro 
de la Repúbl ica de Venezuela . 
¡Cuántos m á s que s a l u d a r ! 
Entre los quo cstáu^ de d í a s . 
En primer t é r m i n o , el doctor R a -
fael Iturra'de, bonorable Secretarlo 
de Gobernación. 
Son mis mejores deseos por su 
ülen personal y por el de todos los 
.que constituven su fe'iz bogar. 
El general R a f a e l Montalvo. pro-
minente bacendado y jofe de una da 
las 'familias m á s est imadas y m á s 
diaünguidaa de la sociedad babane-
rs, ausente en estos momentos on 
Europa. 
Los médicos . 
Forman vfl grupo. 
Prlmeramer/1?, el doctor R a f a e l 
Noguoira, c ' rujano Insigne, do glo-
riosa cucbilla. cuya bistoria profe-
•ional está l l ena de grandes y roeo-j 
Mntefl triunfos q u i r ú r g i c o s . 
Los doctores R a f a e l Menocal . R a -
fecl Barnet. Rafae! Peflalver. R a f a e l 
Zamora. Rafae' TVelss. Rafae l Pazos, 
fiafael Gómez Guard io la , R a f a e l L e -
dón y Fleites, Rafael Jacobsen. R a -
fael Méndez y el m á s joven de to-
dos, Rafael L l a n s ó . de l a gran casa 
de salad do la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. 
Rafael Soro, 'S.v'Tat&^o de l a Cá-
mara de Comercio Espaf io la . y R a -
fa*! García M a r q u é s . Secretario G e - j ^ ^ g g , 
aera] del Centro Astur iano . , y el popular r e p ó r t e r g r á f i c o , se 
Rafael M a r t í n e z I b o r . « d i r e c t o r del i g ú n la ya aceptada d e n o m i n a c i ó n 
MofLO Invlemo 
m * X o i l e l t e 3 w a c t u a l e s 
Pudimos observarlo ayer. 
Predominaban los cqlorcs "neutros" 
en las toilettes femeninas. 
A l voile, la muselina, el o r g a n d í , 
R a f a e l Moragas. R a f a e l F . Moreno, j íes sustituyeron los r a í i a t r . los ere-
Rafae l R o d r í g u e z Sandrlno . R a f a e l j 0 3 georgetles, los M a r e s . . . 
C o b i á n , R a f a e l Medina R o d r í g u e z 1 
L a s vaporosas telas de! verano, de 
claros colores, fueron reemplazadas 
por las tolas de " e n t r e t i e m p o d e to-
nalidades obscuras. 
L a s telas que exige el o t o ñ o . 
Porque si e x t e m p o r á n e o puede ser 
usar ahoia lo que "se l l e v ó " en ple-
na c a n í c u l a , asaz prematuro resul-
taría vesí ir en pleno o t o ñ o como si 
_mable confréi^) de otroa d í a s , om- nq% h a l l á s e m o s en lo m á s crudo del 
picado en las oficinas do Correo . 
E l Ingeniero R a f a e l Bango. R a -
fael Quevedo. R a f a e l F e r n á n d e z y 
otro ingeniero. R a f a e l A r o z a r c n a , 
r e t r a í d o desde hace largo tiempo por 
su catado de sa lud . 
R a f a e l Padovani . joven y acauda-
lado colono., a l que de? | en sus d í a s 
todo g é n e r o de felicidades. 
Rafae l A y a l a y L ó p e z Gol d a r á s , 
menor el que supone ci exceso de ella. 
Por eso debemos apelar, con dis-
crecc ión y cordura, al justo medio, 
donde « s i d e el equilibrio: ni el ves» 
IK?O ligero y sutil de agosto, ni el 
vestido grueso y arrebujador de di-
ciembre, porque ambos ser ían extre-
mos en los que nunca —grac ias a 
su innato sentido de ia oportunidad 
y la a r m o n í a — pueden caer nues-
tras bel'as y elegantes mujeres. 
E n E l Encanto , ayer —rebosante 
de p ú b l i c o , como todos los d í a s — , 
d e s e n v o l v í a n su teoría d.screta los 
lojios del gris, del carmelita, del b«i -
. . . , en telas de media e s t a c i ó n , 
domo los ra t ínés , lós c r e p é s , los geor-
getteS; los f o n U r e s . . . 
Participamos que y a hemos re-
cibido vanos modelos de la muy 
extensa c o l e c c i ó n de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustoso» a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ello» por 
no tener lo» fo tograbado» toda-
v í a , prometiendo hacerlo la p r ó -
xima semana. 
L o s modelos recibido» son a l -
guno» para S e ñ o r a » , para C a b a -
llero» y t a m b i é n para los niño». 
F r a z a d a s 
D e t e n g a s u A s m a 
No pierda tiempo, no ae fietene*. pro-
ceda a combatir eu asma, triunfando 
sobre ella en poco tiempo, tomando Sa-
nahogo, la medicaelfin del asma, qu» 
en breve tlampo la cura. Unas cacha-
radas la alivian el tratamiento cura. 
Sanahogro se vendo en todas las boticas 
y en su depósito E l Crisol, Neptuno es-
cxulna a Manrique, Habana, Son líglrtn, 
los asmát i cos Inveterados que se (jura-
ron con Sanahog'o; cúrese usted. 
A l t « «>«• 
mvierno. 
Entre el verano y el invierno. De t0(ja8 e í ta3 novedadei prosigue, 
hay una e s t s c i ó n intermedia, que ca-] : n c „ a n t e t ia demanda en nuestros 
da vez so define mejor en C u b a : el; fie0girtamcnt08< 
E s porque todo el mundo sabe que. o t o ñ o 
Desde que é¿te se in i c ió , en las Igle 
siac a las horas de misa, en los pa-1 y¿ va da ret irada—, estamos en la 
seos, en los teatros, en la calle, en plenitud del o t o ñ o . 
pese a 'a pasajera " r a c h a " —que 
M H E L B E R D E A l 
A v i s a a su d is t inguida c l iente la , 
que l l e g ó ayer de P a r í s y les ofre-
ce las ú l t i m a s creaciones de la moda 
francesa , en vestidos, napas y sona-
breros a precios muy aceptables, dea 
de e l martes 23 del prosenfe, en el 
Hote l T r o t c h a d « 9 a l 2 7 d « 3 * 6 
de l a tarda. 
T e l e f o n o — F . Í 0 7 6 . 
C8090 4d-21 
P L I S A D O S 
L a M O D A los impone este inv ierno . 
A c o r d e ó n - P U s s é - Ba teau - Sol . 
G a r a n t a y E s m e r o en el trabajo 
Í Í S H ^ W W ^ ^ •tl•endti•, * • C • , ^ iN0 80"' Cluranle " n U f , t r 0 ' i n v í e r - ¡ H i l o s ' d e todas c C 
ffiQaS««¿7S> ^ u e H ^ o m ^ «Mf que vest ido» de "entretiem-1 n ? . o t o ñ a l e s la mayor* parte de lo , ehets - E s t a m b r e s . 
fiero que tiene a su cargo en esto'Po . 
p e r i ó d i c o l a I n f o r m a c i ó n d iar ia dql L a moda y la temperatura, acordes, 
l a v ida teatral . 
Y Ratael i to Blanco y C r u z , s i m p á -
tico am'gulto m í o , muy estudioso y 
muy inteligente. 
L o s de la" P r e n s a . 
T n grupo. 
E n pr imer t é r m i n o , R a f a e l a. So-
lía, nuestro jefe de r e d a c c i ó n , de ]Qn 
m á s buenos y de los m á s queridos 
c ü l a casa. 
Rafae l H e r r e r a , Rafae l C o n t é , R a -
fael P l ñ e i r o . Rafae l Morales Diaz . 
Rafae l V a l d é s J i m é n e z y Rafaol Ro 
asi lo reciaman. 
Cuanto a la salud, s¡ la insuficien-
cia de ropa entraña peligro, no es 
d í a s ? 
A s í se explica que E l Encanto ha-
va vendido, y que c o n t i n ú e vendien-
do, tan enonrce cantidad de vesti-
dos y telas de o t o ñ o . 
l a s " n o c h e s a r g e n t i i n s . , , - - - * M á s n o v e d a d e s . 
B O R D A D O S 
a m á q u i n a en cadeneta, c o r d ó n y 
fe lpi l ls . 
D O B L A D I L L O D E Q J O Y F E S T O N 
Se forran botones. 
¡ C u á n t a s v e c e s h a b r á p a g a d o V d . m á s d i n e r o 
d e l q u e d e b i ó p a g a r p o r a l g u n a f r a z a d a q u e ta l v e ? 
n i m u y r e m o t a m e n t e p u d i e r a a c e r c a r s e e n c a l i d a d a 
l a s q u e h o y t e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r l e ! 
D e p u r a l a n a , t a m a ñ o s c o m p l e t o s , » b l a n c a s o 
d e c o l o r e s , f l o r e a d a s , c o n c e n e f a s , c o n r ibe te s 
d e s e d a , e t c . , e t c . D e c a d a est i lo l y i ^ v a r i e d a d i n -
m e n s a . * 
V e a a l g u n o s d e los " t i p o s " d e f r a z a d a s q u e 
f i g u r a e n n u e s t r o f o r m i d a b l e " s t o c k " : 
F r a z a d i t a s d e p u r a l a n a p a r a n i ñ o s , r i b e -
t e a d a s d e s e d a , a . ». $ 1 . 4 0 
M e d i o c a m e r a s , c o n f r a n j a b l a n c a , a . M ,.. 1 .75 
C a m e r a s , c o n f r a n j a b l a n c a , a . . , • « > 2 . 0 0 
D e l a n a , a c u a d r o s , e n c o l o r e s , a 2 . 2 5 
B l a n c a s , d e p u r a l a n a , c o n f r a n j a a z u l , a . . jfcOO 
F l o r e a d a s d e d o b l e c a r a . U n i c o l o r p o r c a d a 
l a d o , a . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 7 5 
C a m e r a s , d e p u r a l a n a , a g r a n d e s c u a d r o s 
e n c o l o r e s , a 5 . 0 0 
D e d o b l e f a z , c a m e r a s , d e p u r a l a n a . U n 
c o l o r p o r c a d a l a d o , a . ,• • ^ M - « « 6 . 5 0 
S i e n u m e r á s e m o s , detalladamente, 
I Ú Í nov-Jades que llegan todos los 
d í a s , o c u p a r í a m o s varias planas de 
esle p e r i ó d i c o . 
Por "¡so nos vemos precisados a 
inagosa. de la r e d a c c i ó n de Mercurio 1 ümit¡v la may0r parte ¿ s \0 qUe rec¡ 
cato ú ' t i m o 
Ominarlo D i p l o m á t i c o y Consular,1 
?! joven representante Rafae l C a b r e -
•a y el conocido y s i m p á t i c o Ingenie-
ro Rafael Cor té s . 
E l coronel Rafae l P e ñ a . 
E l capi tán Rafae l L l a n o s . 
Rafael Alfouso. cabal lero muy co-
rrecto y muy amablo. que es jefe 
<k una importante casa de nuestro I ox-Mlnistro de Cuba en Parle , pró 
Muchas de estas novedades pueden 
ustedes lucirla» en la» "noches ar-
gentinas" del Nacional , que t endrán 
hoy, sin duda , br i l l an t í s ima inicia-
c i ó n . 
L a C o m p a ñ í a Argentina Conti-Po-
Uafac l Soto, ei nuevo cronista de!b5mos' J a. sei> c ^ n d o lo menciona- de?ta viene precedida de gran renom-
L a Noche, a l que deseo m i l felici- ra0», todo lo s intét icos que podemos. > bre. el cual esperamos confirme es-
Dig^mos, pues, sucintamente que ' ta nocht ante nuestro p ú b l i c o , 
entre lo ú l t imo que l l e g ó figuran bol-: L a ob .a clcgida para a | debat es u 
5aS de seda de ult ma novedad, y Strpknit, que nos d ió a conocer la 
v a m t u de laca seda y hsu - l o mas; Comi)añí: i ¿c Cami ja Quiroga . 
nuevo y c a p n c h o » o para calle y lea-
E l s e ñ o r R a f a e l Govfn. p r o p i e t a r i o — , y carteras de seda en todos L A N A S , T E R C I O P E l j O S , S E D A S . . . 
rio de E l Mundo y c a b a r c r o c u m - , los t a m a ñ o s , estilos y colores, con ex- n . j j • • 
nuAn ama-ble v e s o l é n d i d o . que re-1 • v u- • i • t i " a r a -jue ustedes puedan ir onen-
p i füo . a m a j i e y e s y i « u u m a , quo i v . qUmtas combinaciones de pinturas y ^ j i » i , i 
side babitualmente en Nueva Y o r k . ' , , . \ . . , v tandose, hemos puesto a la venta las 
h ¿ o c t o r R a f a e l M a r t í n e z or t i z , ¡ ̂ rc lados^ y carterasJpirograbadas | que- T ñ c M h o i cn lana8t 
Rafae l Santa Coloma. 
No los o l v i d a r é 
A los que e s t á n ausentes 
C R E P D E C H I N A F R A N C E S 
garantizado, muy fino, 105 cms . de 
ancho, por varaa 
$1 .60 la v a r a . 
Atendemos todos los pedidos del I n -
terior de l a i s la . 
Vendemos m á q u i n a s para modistas 
y tal leres de s a s t r e r í a . 
Z U L O A G A Y R E Y 
R . M a . de L a b r a ( A g u i l a ) n ú m e r o 
187 ( E n t r e S. J o s é y Barce lona) 
T e l . A . » I 1 5 . 
c78dS alt . ftd-14 
L M F f l R f l S D E B R O N C E 
Hemos recibido 150 modelos de L A M P A R A S D E G R A N N O -
V E D A D , qua rendemew a P R E C I O S E C O N O M I C O S 
l a A m e r i c a 
V A J I L L A S Y C R I S T A L E R I A 
A V D A . D E I T A L I A ( O A L I A N O ) 118. 
inuaelpa T R U J I L L O M A R I N G W2T 6á-U 
*Ho comerc'o 
Rafael M a r t í n e z Arenas , R a f a e l 
Diaz Arrast ía y Rafae l P 'ascnc la . 
Rafael A r m a d a Sagrera , pertene-
cisn e a nuestra p'aza comercia l , y 
ximo a regresar a la H a b a n a . 
Rafae l Abrei7u F e l o G a r c í a Capo-
te, Rafae l Posso y el pintor L U l o . 
U n Joven s i m p á t i c o y dtetlngui-
do, Rafae l C a r v a j a l y R u l z , blio ú n i -
co do los Marqueses do P i n a r del 
Rio . 
Y ^ y a , por ú l t i m o , el c o m p a ñ e r o 
q u e r i d í s i m o R a f a e l Mar ía Angulo, 
que v í a l a en el vapor Esaequlbo for-
mando parto de l a M i s i ó n de la C r u z 
R o j a C u b a n a que va a la Argent ina, 
i A todos, fel icidades! 
R A F A E L 8 G I Q C E L 
^er separado. . dos por motivos de salu.d la es da-
Sn nnt» ^ c ^ M o j • 1 b'e ce'ebrar su santo len .'a Habana . 
pT n0tU e s P e c i ^ ' i E l Joven y dist inguido ingeniero 
ludir u COmo me coniPlazco ea 8a' se encuentra al lado de sua queridl-
GIQU» 7 ftl 8eñor RafaeI S á n c h e a Bjmag hermana* en l a hermosa rp.si-
^ dencla de la fami l ia en el Vedado, i 
Primer a ñ o que traa una prolon- E n t r e ellas p a s a r á sus d í a s . 
"Qa ausencia en los Es tados L'ni- iFe l i c idades ! 
O T R O R A F A E L M A » 
p el de Venecia , y abanicos de lente- . ^ f » 
. , » . " ^ ! ^ ! terciopelo!», astrakanes, sed 
W a e l Boqifan, conocido naviero. 
t 1] Jee de l a P o l i c í a J u d i c i a l . R a -
-ael Muñoz, que tanto se distingue 
en el cargo por sus m e r i t í s i m o s ser-
'IC'OS. 
Rsfael E g a ñ a , conocido y muy 
»mnble caballero, al oue felicito cor-
aialmente. 
as para 
lucias para teatro, y manteletas y , . . j j - . i j • • 
• T j j n •'Ivestidos y d e m á s tela» de invierno. 
r íes bordados v con flecos 
T r a t á n d o s e de E ! Encango, y a saben 
usledes que de todo nos ller'a siem-
nrc la mayor variedad en colores, en 
formas, en cal 'r íades , en esti los- . . . ti- tt * 
De todo el m á s extenso e' intere-
sante surtido. 
Y a precio» m ó d i c o s . 
jComo consecuencia del precio fí-
Í J CftcmCc 
D E S A N I D A D , C U R A E N U N M E S 
B A S T A D E P R U E B A S 
ú ' t imo saludo. 
Y la ú l t i m a f e l i c i t á e i ó n . 
iñ«'8 Para Un n,et0 mu3r Querido del 
•Bnor Presidenta de la R e p ú b l i c a . 
tr̂ t̂ Rataellto muy s i m p á t i c o y 
™«y inteligente, hi jo del doctor C e l -
« t u é i ' a r del R í o y de su gentil « 
Arriei^018 ^ P 0 8 2 ' M a > i t » Zayaa -v 
Rafaelito se v e r á festejado y aga-
sajado en la finca de sus a m a n t í s i -
mos padres. 
F i n c a precioaa. 
E n el Caimito del Gujayabal. 
H a b r á un gran a lmuerzo campes-
tre para el cual se h a servido inv i -
tarme graciosamente el propio fes-
tejado. 
Tenga muchas aiegriEiS. 
Y . . . muchos regalot-.. 
E n r i q u e F O N T A Ñ I L L S. 
P O S T H A B A N E R A S 
l t ) E L D I A 
¡ L'na Junta ayer . • 
1 P a r a una fiesta b e n é f i c a . 
Convocada f u é por la dist inguida 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Por esta D r e c c l ó n se han apro-
bado los planos: E n r i q u e V i ] l u e u d a i 
275. de Gonzalo Puque; Geetrudls * 
entre Oeste y F i n l a y , de Alberto Si se le c*é el pelo o tiene CASPA por | 
G o n z á l e z ; Monasterio entrt P e ñ ó n y rebelde que sea, tlfla, pelada, granes, i 
C a r m e n , C e r r o , de A n d r e a F e r r y ; picatdn. eczeina, P I L U Q E N O L , la ea-
C ó r d e ^ a s'13 m ; l . Repa- to Bat i s ta , rantlza la cur» antes del mes. No ha- | 
de 'CarniCD P u j o l ; L u i s Estevez y s a más pruebas, úaelo y s« convence- ' 
L a g u e r u e i a de Alberto F a l c ó n ; P a - un p0mo bjlBta Farmacias v i 
saje Montero S á n c h e z 35, Vedado, Drojruerias. Al recibo <•« »:.75 lo envía ! 
ds C a r m e l a C a r r i l l o , Aven ida C h a - por correo el'Dr. L.. L . Ki'.vt-ro. San LA-
pie y L a g u e í » e l a , de E v a r i s t o Guía . . ^ , - 0 r campanario. Habana. Toléfo-
Se han rechazado Marianao y A u - no: M-t7Gl. Folleto j r a U s . 
dltor Cerro , da V í c t o r V i l d ó s o l a . j 
Infringe ar: lcu lo 54 p á r r a f o tercero. aIt 10 0ct 
^ í l a i s o n V e r s a i l l e s 
P A R A E L H A L L 
W m o s u n a s e l e c t a va i i f edad I f r a ^ t ^ S ^ r l 1 ^ ! ' I 
H tflni J niatro a« Alemania , para su reciden-
J ' c i o j e i d e p ie c o n c a m p a n a s 1 c í a do M a n a n a o . 
t estminster. W i " ; n g t o n y C a n -
^ r y , c o n c a j a s d e c a o b a ta l la-
2 * y ^ a q j á n a r i i í í d e a l t a p r e c i s i ó n . 
^ C a s a d e Wimo* 
D e s p u é s de un cambio de impre-
Bionea quedaron sentadas las bases 
de la f u n c i ó n que a beneficio de los 
n i ñ o s alemanes h a b r á de celebrarse 
el lunes 10 de Dic iembre en el Nue-
vo F r o n t í n . 
( T R e i l l y , 5 1 , ( V i e n e de la p á g . S I E T E ) 
P a r a l a * C a n a s 
wJSOĵ S&LPlí COI-OWIA 2)231 D B . 
i O F E á CABO". Loción higiénica. 1 In-
ofensiva, d6. agradable perfume, que 
ue\uelve al Qabello canoso su color prl-
d e ' í a e t&lSS* ̂  Sln ^ 
v n ^ ^ " a rf*ra-r"i* - " E l Asia". " K l 
I^K K t0 ^ ^ " " S u e r í a Americana". E n 
fe«tóf»« <0rlente} , 'V lccn^ Garc ía" . f^P0sito «eneral: Concordia 116. Te -
K 0 ) , A'6680- (Prftcio d51 i™™ 
C U B A E N T E R A 
* " P no liay nada tan bueno como el c a f é ; y iiue el mejor c a f é es el d s - _ _ _ _ _ _ 
l A F L O R D t T I B E $ . B o ü ? a r 3 7 . T e í f . i l - 3 8 2 0 1 - 7 2 6 3 ; | 
noPÍÍ608ngeVí>r,lI,(Co.ncordla U l Te lé fo-no A-6680 (Precio del frasco $3.50.) 
»n>r«Bent»ateB ptíTtk ia Xs!¡a da Cnh% 
Ama^ru-* 4S. Teléf. M^802 Xpart. OSO. 
CT95» 
p r e s e n t a a c t u a l m e n t e l o s m á s a r t í s t i c o s m o d e l o s 
d e V E S T I D O S d e l a T E M P O R A D A , c r e a c i o n e s 
a u t é n t i c a s d e l a s m e j o r e s f i r m a s p a r i s i e n s e s 
E s t i m a r e m o s e l h o n o r d e s u v i s i t a . 
S R T A S . S A L A S Y H N O S . 
V I L L E G A S N Ü M . 6 5 . 
T E L . A - 6 4 : 7 4 - H A B A N A 
alt. 7d-l« 
C 8 Í 3 1 id -24 
p \ " V A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 4 d e l í t e o 
• T E A T R O S Y A R T I S T A S 
M A R T I . H O Y , B E N E F I C I O D E 
M A R I A M A R C O 
D E U N G R A N B A R I T O N O 
V I C T O R M A U R E Z . 
H a muerto Víctor Maurcl, el gran 
barítono que asombró a los "dilettan-
ti" de su época con el prodigio de su 
voz y con su maravr.Iosa escuela de 
canto. ¿HJ», muerto, en realidad, aho-
ra? No. rilbla muerto hace ya bastan-
te tiempo. 
Y de la más triste y desconsoladora 
de las muertes. 
E r a maestro de canto en New York, 
después de haber s ido—fíjese bien el 
curioso lector—el primer barítono del 
mundo, el ídolo de las aficionados al 
drama l ír ico . 
Figuraos los homenajea que recibió 
en plena vida de arte. Le aplaudían 
frenét icamente los públicos m á s cul-
tos, le mimaban los empresarios m á s 
inteligentes y le sonreían las mujeres 
m á s bellas de la tierra: la celebridad, 
la gloria, la fortuna y el amor conjun-
tamente so rendían a sus pies de can-
tante triunfador. 
Bien saben los lectores lo que es un 
barítono como Maurel, como Titta R u -
ffo, como Stracclari, como Cario G a -
leffi, o un tenor cómo Caruso o como 
Lázaro . 
Cuando la plenitud de las facultades 
ya no es, sobrqVieqe el ."desastre", la. 
"ruina", lá m á s honda tristeza y el 
dolor más agudo. . . 
Hay una obra magistral desde el 
punto de vista do la observación, que 
es, a los ojos de '.os que conoceAios 
bien la vida* del teatro, una maravil la-
rTo realismo, que se Uama " E l Eterno j 
Don Juan", producción que Ernesto j 
Vilches interpreta insuperablemente, | 
donde se estudia el proceso do decaden- j 
eia do un cantante cé lebre . 
E l cantante es el mismo Maurel, que 
aparece, en la obra, con Ci nombro de 
"Jean Paurel ." 
Sus luchas, sus inquietudes, sus 
amores, sus veleidades, sus supersticio-
nes, sus intimidades, se suceden con 
una verdad que sugestiona y encanta a 
los que conocen la escena interior-
mente, 
D'Annuntio quería morir en plena 
juventud, arrojándose como Empédo-
L-'.OS. a latí, entrañas de un .volcán. No 
se resignaba a soportar la debilidad 
de la vejez la tristeza de la ancianidad, 
el vacío quo la fealdad y e". decaimien-
to provocan. No se ha complacido, por-
que la Patria reclamaba su genio y 
SMI voz, o poique la vida es para él más 
cara que el ideal, cosa que aunque in-
concebible, puede ser cierto. 
Pensad en los díaa de Maurel, del 
glorioso Maurel que cantaba el "Otello"' 
con Tamagno. haciendo un Yago Incom-
parable, y que arrebataba ^al público en 
el protagonista de la ópera de Verdi, en 
la. obra final de su evolución art í s t i -
ca, en "Falstaff", enseñando modesta-
mente en una escuela de canto eh los 
Estados Unidos. 
E n verdad, ni Tit ta Ruffo, ni Strac-
ciari ni Galeffi envidiarán el triste fin j 
del inmortal barí tono. 
Mejor, sin duda, es mo-.ir c i pln.a 
gloria. 
Cuando todo- el 'mundo ap'autle ni 
cantante, cuando todas las mujeres le j 
sonríen embriagadas por la glori-. que | 
lo aureola . . . 
José Ziópoz Goldará'7. 
Martí" el benefi-
E V A V I X . F L O R D E L 
JIS&JSH?131**' n̂az, fnlgidís'jn» as-
Stíi »n de esta artista merece en ver-
i , f ^ ^ r 8eñalada como un ejemplo 
luminoso para cuantos se asoman a 
E s t a noche anuncia 
ció de María Marco. 
L a Marco, no necesita elogios. E l l a es i 
la artista mas popular y admirada do . 
la Habana. 
E l programa para la función de Ma-
ría Marco es el siguiente: " L a Holán- ' 
desita". " E n Sevilla es tá el amor", la i 
vers ión castellana de '"El Barbero de 
Sevilla", cantando la Marco en la lee-
Clón de música el vals de "C^iba Libre" 
d.el maestro Caballero y la, canción cu-
Baña del maestro Nieto "Los Camagüe- | 
yanos"; y el estreno do " L a Viuda T r i s -
te" de Sergio Acelial, en la que toma 
parte el popular actor Keglno. 
E l viernes: L a reposición do "Muñe-
cos de Trapo." 
Y . . . "Don Juan Tenorio" para los 
d ías lo. y 2 do Noviembre. 
G E N O V E V A V I X 
las puertas del Templo del Arte, y 
debe ser considerada como el resul-
tado superbo del genio y del valor. 
unidos a nn estudio profundo y a una 
Inflexible voluntad. 
"Superarse a si misma"; esta fórm-
la de antiguos pensadores es para Ge-
noveva Vix, el dogma; y ella, nunca 
satisfecha de los triunfos logrados, 
de las metras conquistadas, avanza 
continuamente hacia afirmaciones su-
periores, en un admirable esfuerzo que 
pocos sabrían sostener por tanto tiem-
po. 
Ciertamente que la Vix obtiene 
siempre las m á s ambicionadas recom-
pensas. Aclamada en los mayores tea-
tros del mundo en el más ecléctico, 
completo y vasto repertorio que se 
Sneda imaginar, ve siempre oorona-a cada nueva interpretación por un 
éxito que, en otro espirita menos se-
lecto, sería fuente de orgullo y vani-
dad. Son de ayer los entusiasmos aún 
no apagados del público madrileño 
por sus "creclones" (hablando de la 
Vix es esta la única palabra precisa) 
de "Salomé" y "Thois", encarnacio-
nes dificultosas y de extraordinaria 
disparidad, pesa a su superficial con-
comitancia ps '.cológica. 
Ahora debemos anotar en su activo 
dos nuevas victorias grandiosas, obte-
nidas también en el "Real" de Ma-
drid, cantando la misma/ "Thais" y 
"Manón", de Massenet. A la vista te-
nemos los elegios de la prensa espa-
ñola ; seanos licito comentar aquí con-
cisamente esas victorias, por su es-
pecial s ignif icación tratándose de una 
artista que ha de visitar la Habana 
en la próxima Temporada de Opero. 
Lo que queremos decir es que—a 
Juicio de la Prensa europea — de 
"Thaís" y "Manón" Genoveva Vix no 
es "una interprete" sino "la interpre-
te" por excelencia, aquella en que los 
autores sueñan en la fiebre de su 
creación, aquella qué ofrece a l públi-
co sensaciones y emociones que nin-
gún otro sabe ofrecerle. 
r 
C A M P O A H O D 
H O Y - M I E R C O L E S 2 4 - H O v 
S i / R E P R I S 3 de l a hermosa Drotfucción d r a m í f i ^ x., . * 
S% R E P R I S 3 de l a hermosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , tituia(j 
G r a n d e s a t r a c c i o n e s e n e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
T E A T R O S 
«rACIOWAi. Ofeseo de H a r t l y San 
Rafae l ) . 
Debut de la emópañía.' argentina c<3-
mico-dramálca Cont i -Podestá . 
L a comedk-. en tres actos, de, Arman-
do Moc, L a Serpiente.' 
FATRZST. (Paseo de Marti y San José ) . 
No hay func .ón . 
P R I H C I P A Z . D E L A COMSDXA. (Anl-
mas y Zulueta). 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos y. un epílogo. E l últ imo pecado, ori-
gd/iol de Pedro Muñoz Seca. 
M A R T I . (Dragones y Znlueta). 
BeEneficio de l a tiple María Marco. 
L a Holoandesita, dpef-í-tá ch fres" ad-
tos, y l a zarzuela E n Sevilla «s tá el 
amor. • 
CUBANO. (Avenida de Ital ia y Hep-
tuno). 
j¿ las ocho, la revista do Pous y t a -
raos, Do México vengo. 
A lag nuevo y media, el sa ínete do 
Pous y Monteagudoo, Pobre Papá Mon-
tero. 
H A B A N E R A S 
( C o n t i n ú a en la púg . O C H O ) 
f ACTTTALZDASES. í a i o n s ^ r a t e 
i Animas y Repirno) . 
I , No hay func ión . 
*ntr« 
; AXtXAMBRA. (Consulado y Virtudes). ¡ 
A las ocho. L a perdición do los hom-
! brea. ' 
! A las nueve, L a Cueva de los Mo-1 
óhüe l so . 
A las diez, estreno i!e E l Pa í s del 
| Tabaco. 
H a b l a r é esta tarde de la junta . 
t;onJ todos sus acuerdos. 
V i a j e r o ? . 
E n t r e los quo regresan. 
KstA do vuel ta üe su temporada 
PU las M o n t a ñ a s l a s e ñ o r a Dolores 
Morales V i u d a de Montalvo. 
Con l a respe'-ablc dama han regre-
sado los distinguidos esposos E d u a r -
c!o Montalvo y M a r í a E s p e r a n z a L a -
«á en u n i ó n de sus encantadores 
hi jos . 
L l e g a r o n todos por K e y "Wast. 
¡Mi bienvenida! 
Hoy embarca en Nueva York para la 
Habana la ilustre actriz Mimí Aguglia. 
Vuelve a la escena del Principal de la 
Comedia, donde de manera tan absolu-
ta triunfó el año pasado al ingresar en 
el tetro español. E.stf gesto de la emi-
nente artista ha tenido resonancias mun 
diales, siendo estas horas muchas las 
proposiciones que se le hacen desde E s -
paña y las repúblicas hispano-amerlca-
nas para atraerse esta figura gloriosa. 
E n tanto han de seguir sucediéndose 
las novedades en el elegante teatro de 
Animas y Zulueta. Para el viernes, día 
de moda, se anuncia el estreno de una 
comedia francesa titulada "Un aviso te,- . 
lefónlco". Un vaudeville que ha hecho ' ta manifes tac ión de arte 
•40S77 
\v r 
T E A T R O C Ü B A N 0 . - - - H 0 Y : E S T R E N O D E " P O B R E P A P A V 
M O N T E R O . " 
reír mucho en Par í s y que traducido 
a muchos idiomas ha recorrido los prin-
cipales teatros de Europa y América; 
Hoy vuelve a escena, a solicitud de 
muchas familias que oyeron ponderar-
la, la comedia de Pedro Muñoz Seca " E l 
últ imo pecado." 
Mañana jueves "Los fantoches", be-
lla e interesante obra de Plerre Wolf, 
Los "Tenorios" tendrán una digna y 
fastuosa presentación en el elegante co-
liseo de Estrada. Nuevas y ricas deco-
raciones. Nuevo reparto. Todo está pre-
parado para ha^er de las representacio-




( G A R R I S O N ' S F I N 1 S H ) 
Fotodrama de interesante 
m e n t ó de brillantes escenas 
que figuran las 
carreras de caballos, 
s aristoc—181 
G r a n I n t e r p r e t a c i ó n d© 
J A C K P K K F O R D 
celebrado actor. E l notable 
^ D O S 
E n las mismas tandas se exhibe 
t i tu lada: 
p r o d u c c i ó n de los A R T I S T A S ü^j 
la gran p e l í c u l a ü n l versal 
) E 1 
6*1 rio 
« se el 
Tos. 
tfrre«i0 
" E L D E S A S T R E l A P O N E S " 
Que contiene tod^s las escenas de horror de aquella tremAn^ I 
desgracia que conmoviera recientemente a l mundo civilizado ' 
Y nuevos n ú m e r o s del escogido repertorio del magnifico 
dro do variedades que dirige Ua' 
P A C O M A R T I N E Z 
Xotable y celebrado actor. 
P A L C O S ?3.00 G r a n Orquesta L U N E T A S 50.60 í 
J 
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Pous anuncia rara hoy, el estreno de 
su mejor saínete: "Pobre Papá Monte-
ro^'. E s t a obra quo cubre la segunda 
sección fu6 estrenada hace poco en San-
tiago de Cuba, con un éxito inmenso 
Para la primera sección "De México 
Vengo". 
E l viernes día de moda se estrenará 
"T n Marijio Original" de Sorondo y 
Prats. 
Pronto: "Oh, Mister Pous" y . . . un 
"Tenorio" especial, único. 
" D O N J U A N J O L G O R I O " Y " P A P E A Z O E M B A J A D O R " E N 
' T A Y R E T , " 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S 
• P C 2 i O . (Jerftji del Monte) 
A ias seit:. una cinta c ó m i c a ; tercera 
jornada de L a calavera de oro; estreno 
de E l Quebrantador, por Penco Me-
tral la . 
A las ocho y media, una cinta cómi-
ca. L a Ca.avera de oro. E l Quebranta-
dor, Deuda de odio, poí Edith Darclea. 
C A M V O A V O S . ( 7 l a i a de Albear), 
De oonce a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho y media, 
Creraldle. drama; Arriba y abajo, come-
dia; Camino del hogar, drama; Un ena-
morado Imperfecto, comedia. 
A las cinco y cuarto o a las nueve y 
media. L a ú l t ima mano de Garrlstm, 
Novedades internacionales. Un enamo-
rado i m p e i í e c t o . 




Que es de f e l i c i t a c i ó n . 
Llegv.e hasta el doctor R a ú l G a r -
c í a L a z o , joven s i m p á t i c o y distin-
guido, por su norabraurento para 
' ' comercial a la E m b a j a d a de 
Gubíi Washington. 
S a l ó , para tomar p o s e s i ó n de cu 
cargo en los primeros d ía s del mes 
entrante. 
Tiene y a tomado, pasaje. 
P o r l a r u t a de la F l o r i d a . 
C A P X T O U O . (Induatrla y San Jo»*) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media, estreno de Succés y de la Re-
vista Pathf» de acontecimientos mun-
diales. 
A las ocho y media Gigantes contra 
Tankees y Los amores de Harold Lloyd 
De una y media a cinco Marta, por 
Paulette Durat; episodios 7 y 8 de la 
serie Vivo c muerto, por Jack Demp-
sey; Todos a bordo, por Ilaro'd Lloyd, 
y Amor y venganza, por Allce L a k e . 
C X K K O O A R D E K . (Carra 811 y 813). 
No hemos recibido programa. 
X>OStA. ( I iuyaaó) . 
A las seis, estreno de E l Quebranta-
dor, por Perico Metralla, L a alavera 
de oro; una cinta cómela . 
A las ocho y media. Deuda de oodio; 
una cinta cómica; L a Calavera de orp 
y E l Quebrantador. 
A las siete, cintas cómica 
dio 15 de Elmo el Invencible. 
A las ocho. L a mujer encadenada. 
Alas nueve. L a vereda del perro y 
Elmo el invencible. 
A las diez y media, L a mujer enca-
denada. 
XiIBA. (Industria y San J o s é ) . 
Por la tardo y por la noche, Gente 
Brava, po- Eugenia Zuffoll. y Conquis-
tando su d.cha, por G oria Swanson. 
L a suerto de UAZXBE. (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, episodio 
13 de Elmo el invenciule y pe l ículas 
cómicas , 
A las ocho y tres cuartos, estreno de 
L a verdad del perro, por Wil l iam F a i r -
banks.' 
A las nueve y tres cuartos, L a mu-
jer encadenada, por E Lincoln y epi-
sodio 15 do E l invencible. 
K S V D E E . (Avenida de tt&nta Catalina ! l a Habann. 
y Jnan Delgado). Una, ventajosa contrata l a l leva a 
No hemos fecibido programa. I ac tuar en uno de los teatros de B a r -
M O N T E C A B L O . (Paseo ae. Martí entra celona. 
. T ó m b o ' a . 
Muy p r ó x i m a a celebrarse. 
E s l a que organizan las Domini-
cas F r a n c e s a s del Vedado para ofre-
cer la en el Colegio Nuestra S e ñ o r a 
del_ Rosar io . 
Prometo dar todos sus. detalles. 
Q u i z á s esta tarde. 
De - v iaje . 
M a r í a Jauregu izar , 
E m b a r c ó ayer en el vapor Orcoma 
la bella y aplaudida tiple cubana i 
que hace poco, y desde la escena 
| de Mart í , se d e s p i d i ó del p ú b l i c o de 1 
Para el viernes se anuncia la reinau-
guración de "Payret", con una función 
especial y U N I C A de la Compañía de 
Ilegino. 
Entro estas l íneas publicamos un gra-
bado con los principales interpretes de 
los dos estrenos quo para esa noche 
ofrece Regino: "Juan Jólgorio" parodia 
del "Tenorio" y "Papelazo Embajador" 
la ú l t ima producción de Gustavo Ro- | 
breño. 
Hay gran entusiasmo en el público | 
por esta función en la que también f i - i 
gura el gran éxito de la últ ima tempo- ¡ 
rada " L a Rumba en España", y para la ; 
cual están ya a la disposición del pú-
blico las localidades en la Contaduría ; 
del rojo coliseo. 
P, ld-24. 
BDEW. (^adre Táre la y Kaav» Pi-
lar ) . 
E D I S O N . (Calzada del Cerro y Zara-
goza). 
No hemo« recibido programa. 
Teniente-Bey y Dragones >. 
Tarde y noche, el drama en seis ac-
tos E l milagro del cruc'Cijo, por W i -
lliam Russell; el drama Peligro del es-
pionaje; Rcvigta . Liberty número 3 de 
asuntos mundiales. 
UVNDXAD. (General Carrillo 151). 
No liemos recibido programa. 
WEPTUWO. (Weptnno y Persevetancla). 
A ^as cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Polichinelas del azar, por 
Viola Dana, y la Revista Pathó de su-
cesos mundiales número 19. 
A las ocho, la cinta cómica E l Co-
misario de Po l i c ía . 
A las ocho y media. L a hora postre-
ra, por Carmen Myers, Milton Sills, 
y Pot O'Malley. 
KXZA. (Prado «ntre Teniente »C7 y 
San J o s é ) 
•Episodio octavo de L a fortuna fan-
tást ica; loa dramas E l salto de mata, 
por RicharO Talmadge, y L a lucha por 
una- mina; la comedia Casi un hacen-
dado. 
¡ M u c h o s é x i t o s le deseo! 
A l concluir . 
U n a nota de duelo. 
De'jó de exist ir en l a m a ñ a n a de 
ayer, sumiendo en honda pena a sus 
fami l iares a m a n t í s i m o s , el s e ñ o r 
i J u a n Gottardi . 
! F i g u r a b a desde los tiempos de L a -
P a l e t a Dorada entre los n á s afama-
dos tapiceros de la H a b a n a . 
j Muy sentida su p é r d i d a . 
TE. F . 
E L P A P E L M A S F I N O Y 
E L E G A N T E 
U N X I N D O S E G A D O 
E n L a Mooderna Poesía , Pí y Mar-
gall, 135, pueden admirarse loa be l l í s i -
mos estuches de papel de moda, lo más 
fino, elegante y de buen gusto para ha-
cer un regalo. « 
Hay estuches de todos tamaños , cla-
ses y precios; desde 30 centavos hasta 
30'pesos. 
Una de las cosas que más denota la 
elegancia y el buen tono de la pcrsoha 
es la clase de papel en que escribe. 
Entre los objetos quo se usan en P a -
rle, New York y Londres para hacer 
un presente se hallan en lugar prefe-
rente los estuches do papeles y sobres 
finos de escribir. ¿Por qué no ha do 18 
introducirse aquí esa moda dcljinejor 
gusto y dist inción? 
DA M O D E R N A P O E S I A 
H O Y 
E S T R E N O E X 
H O Y 
F A U S T O " 
De la interesante p r o d u c c i ó n dra-
m á t i c a , t i tulada: 
l a F í c r c d 
( T H E L I T T L E W 1 L D C A P ) E N G L I S H T I T L K S 
De poderoso argumento y emocionantes escenas, gt 
terpreta brillantemente, la I l j ida estrella 
A L 1 C E C A L H O U N 
M ú s i c a selecta G r a n Orquesta 
Repertorio exclusivo de 
B L A N C O Y M A R T I N E Z . — G l o r i a 347 
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P l y MargaU, 135. Apartado 605. 
H A B A N A . 
S U S C R I B A S E A L " D I A 3 Í 0 D E L A M A R I N A ' 
C A M P O A M O R / 
VAtrsTO. (Prado y Colón) . 
A las cinco y cuarto v. a ias nueve 
y tres cuartos, la comodl aen dos ac-
tos Periquete en busca do colocación y 
estreno do L a flerecllla por Alico Ca l -
houn. 
A las ocho. Oeste es Oeste, comedia 
en dos actos. 
A las och" y media. Los secretos de 
Par í s , por Lew Cody y Gladys Hulette. 
y Con-
G B A N CINS3tA. (Callada y O'FarrUl, 
Víbora) . 
A las siete y tres CbF.rt03, Training 
de Dempsey y E l imper o de los Dia-
mantea poi Billie Dove. 
A las ocho y media. Amor tirano, 
por Rodolfo Valentino v presentación 
de los trovadores mejicanos Quirós y 
Muñoz. 
a S Z S . ( E . y 17. Vedado.) 
No hemos recbiido programa 
Animas y 
ClIP^BXO. (Consulado entre 
Trocad ero). 
A las ocho menos cuarto, cintas có -
micas. 
A las ocho. E l Club de las Panteras, 
en cinco actos. 
A las nuev< y cuarto, ;Qué es mejor? 
por C a r a Windsor y Mona L i s a . 
A las diez y cuarto L a Fea, por Co-
llen Moore y Richard Dix. 
ODrKPZC. (Avenida WUooa y B., Te -
dade/. 
\ 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media. E l martirio do un padre, por 
Edith Robcrts y Jack Mulhall . 
A las. ocho y cuarto. L a máscara de 
los dientes blancso, episodios ercero y 
cuarto. 
B I A D T O . (Neptnno entre Prado 
salado). 
Tardo y noche, cintas dramáticas 
cómicas . 
5 T B A N D . (General Su&r«z 238 y 
Xo hemos recibido programa: 
TOSCA. (Jesús del Monte y Estrada 
Palma) . 
A las siete *y media Training de 
Dempsey y E l Imperio de los Diaman-
tes. 
A las nueve y cuarta 
Amor de madre. 
T B I A N O K . (Avenida Wilson A. j 
Paseo, Vedado). 
A las ocho y média, 'a comedia Pla-
ga de primos, do Emilio Relnoso. y L a 
Casa do Cartón, do los ¡urmanos Quin-
etro. 
Habrá números de 
3 ' A s T E N y / A C I O N A L E N T R E N O Q % 
Q U I E N S E R A E L L A ? 
¿ Q U I E N S E R A E L ? 
una cemedia, 
piano. ipnto 
entre A n i s a s y 
X B O D A T Z K B A . (Consnlcflo y l a s Ba-
( M i ) . 
A las Jos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve. Bajo las sutrbras del presi-
dio, por Betty Compson v Bert L j t c l l . 
A las trt s y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y H las diez y cuarto. Mártir 
de su hon.-3 por "Wallare Me Donald y 
Gladys Broewell. 
DAJIA. (P-vece de l íarta y « . aorgaa). 
De una % cuatro y de cuatro a siete. 
L a vereda del perro, por Wi'l iam Fa lr -
banks; episodio 15 de Elmo el Wénr-
cible; L a mujer encadenada. 
por 
V E R E D a r . (Consulado 
Trocadero). 
A .as siete y cuarto, pel ículas cómi-
cas. ( 
A las oche y* cuarto Venciéndolos a 
tdoos, por Lester Cuneo. 
A las nueve y cuarto Inocencia. 
Pannic "Wardd. 
A las diez y media. Mujeres tontas, 
por MonU Blue y Florence Vidor. 
WIDSOIf. (Padre Várala y General Ca-
rrlUo). 
A ias si?e y tres cuartos la comedia 
en seis actos, por Charle:- Hay. Home-
ro vuelve a su pueblo y Maestro por-
fiado, en .dos actos". 
A las nueve y media, Homero vuelve 
a su pueblo y ¿Quién quiere un gordo?, I 
por Fatty Arbucltle. 
840). I A D I V I N E L O Y S E R A P R E M I A D O 
Se trata de una pareja muy cono-
cida entre los buenos amantes de 
la pantal la . E l , es un actoj- de pri-
mera fi la, que b o r d ó admirablemen-
te su i n t e r p r e t a c i ó n en una grandio-
sa p e l í c u l a del repertorio de Gon-
z á l e z y L ó p e z Porta , que se e s t r e n ó 
hace poco en el concr.rrido y ele-
gante Campoamor. E l l a una de las i 
mujeres m á s hermosas y seducto-' 
ras de la pantal la , por lo que fué 
encogida, para interpretar la prota-
gonista de "Hermosa y Maldi ta" la 
regia y estupenda p e l í c u l a , que la* 
m i s m a empresa de que hemos habla-
do e s t r e n a r á p r ó x i m a m t n t e en C a m - ! 
poamor. L e aconsejamos que no de-i 
je de vor esta " j o y a " do la cinema- 1 
t o g r a f í a . 
A la pr imera persona, que adivi-
ne el nombre de estos artistas, so le 
p r e m i a r á con una localidad, que le 
ciará derecho a asist ir al estreno do 
esta marav i l losa p r o d u c c i ó n en C a m -
I oainor y un precioso y h'joso á l b u m , 
con qgconas soberbias de la p e l í c u l a 
Hermosa y Mald i ta" y a las otras 
diez pesronas siguientes se les obse-
q u i a r á con una localidad para el es-; 
treno de dicha joya del c inema 
D i r í j a n s e a G o n z á l e z y L ó p e z ' P o r -
ta, A g u i l a 33 ^ Ui , 
YAPICRICA 
Awtomirw 
A - 9 6 5 6 
r o x Í U H 
D E C U D A 
p m r e h l a l a 
^ r a j J c h c V d p r o 
c i u m o h d e r m r a 
v i l l e r o G j ^ - n a n o 
ártfumQnlo, q u e 
ta g © n i r e h e n e 
M A R R Y M I ' L L A R D E 
e3 famoso Diredor d e 
" E ^ - M á r h n o do um Háóre" y 
¿9 "Si é l I n v i o r n o L l ^ a " 
\j del 
G U U P O D E E S T R E L L A S 
qu<- i n l e ¿ f m n el rppar lo d e 
T I T o L A D ^ 
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E L P U E B Í O 
Q U E O L V I D Ó A D I O S 
^ ( T W E T O W N T H A T T P O Q G E T G O D Z ) C N G L l w T H T J T L F J ' 
i a o c n o n ^ \><P l a m < a n o d e Dios. caj]i&Ln6o <a W q u e 
o l v i d a r o n , r u L P u D i v i m . o r e r r u d r í d o a l b u e n o quesea su 
v i d a © n la tembfc i o r m e n l a q w d i r ^ d c o n e l p u e b l o u c o n sus 
m a l v d d o j » M b i l a n W , f a l l o s d e c r i d a d s de? resprfo<xjus sem9)an\es. 
H O Y D E B U T A 
I L A C O M P A Ñ I A 
A R G E N T I N A 
H o y d e b u t a e n el T e a t r o Na-
c i o n a l l a C o m p a ñ í a Argentina 
C o n t i - P o d e s t a . 
S e r á u n g r a n acontecimiento. 
E l d e b u t es c o n " L a Serpiente , 
b a i l á n d o s e a l f ina l el P e r i c ó n Ar-
gent ino p o r t o d a l a Compañía . 
M a ñ a n a j u e v e s e s treno de un» 
o b r a c ó m i c a d e p u r o ambiente ar* 
gen t ino, N o c h e d e g a l a la de hoy 
d o n d e d e b u t a n tres grandes tf' 
t istas S e a C o n t i , P o d e s t a , y ^ 
I g r a n a c t o r Z u r l o , e l m á s grana-
i ar t i s ta a r g e n t i n o . 
40807 Z4_00^ 
C I N E " L I R A * 
I n d u s t r i a y San J o s é 
E m p r e s a : G o n z á l e z y GonzÁlf* 
L a nueva E m p r e s a ha reanu-
dado las funcioneb de m a t l n ^ 
y noche. 
O A R T E l i D E R O Y 
L a hermosa c in ta : 
m n b r a v a 
P o r la gentil 
E U G E N I A Z Ü F F O L I 
7 l a s u p e r p r o d u c c i ó n : 
C O N Q U I S T A N D O S U D I C H A 
Por la encantadora 
G L O R I A S W A N S O V 
E s p e c t á c u l o serlo. Confort. 
M ú s i c a selecta 




D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
^ J Ü Z G A O O S D y N S T R U C a O N 
^ i n s t r u c c i ó n de l a Sec- i 
El jueí de A tid0 dei Secreta- , 
í S e ^ n ^ l0 Tamayo y C a r a -
* í ñ 0 r r ^ t u v ó aver en el P a l a - , 
I ^ C f f w a l Para ofrecerle a l , 
r ^ ^ i s procedimiento en una 
Jtor Zajas P rias 6e ÍQ5trnye 
^ f'Jdo de Sancti S p í r i t u s . 
un el J l f l Z S F e r n á n d e z F lgueroa , I 
cntr» MaD" - E l C u r r o " , quien en oci0 HA veteranos y patriotas 
E d u a r d o Alonso, que actuaba de 
captaz, m a n i f e s t ó que un individuo 
nombrado J u a n Pui^g, arquitecto, le 
o r d e n ó luciera el trabajo en que fue-
ron sorprendidos por el doctor G i -
berga. 
Alonso fué remitido al V i v a c . 
T E A T R O F A U s f 
T E L E F O N O 
- ^ 3 2 1 
n J»111, ?tná el d ía 30 del pasado 
le ^ *lf*ÓJo • 'Martí", de G u a -
i«s 611 Piorefió en t é r m i n o s despee 
os. 6efl jnjuriosos para • 
1T0S trado de la I l a c i ó n 
fiíistraa"- 7avas opto 
el P r i m e r 
'•¿^doctor Z y ó por l a v í a 
S D E L A M A E S T R A 
L A C A U S A E S P E C L 1 L 
Ante el doctor V a l d é s Anciano, 
que Instruye la causa especial con-
tra Veteranos y Patriotas , prestaron 
fianza ayer los procesados Dr. R u -
bén M a r t í n e z Vl l l ena y general Ge-
neroso Campos Marquettl . 
S ó l o faltan por comparecer ante 
el juez, el general Garc ía Vé loz , cu-
yo actual paradero se ignora, y el 
doctor Gustavo G u t i é r r e z , que se ha 
embarcado para el extranjero. 
J U E L V E S 
E L E G A N T E 
1 
S o b e r b i o E j ^ r o n o 
. T A N D A S D E > 1 0 D A . 
X < ± C A R I D D E A N t lLM 0 ° p r a r e n i a I d l u j o s a . 
O 
V I E R N E S 
D I A 2 6 / 
9 % 
'LA V E R D A D D E S N U D A ' 
E l I N S T A N I I S U P M N O 
r ^nlero Jefe del Departamen-
I ^ T r a Pübl i cas , ha enviado al 
todeH de Ins trucc ión de la S e c c i ó n 
- 1" "las diligericia3 pract icadas, 
" d de irregularidades descu- j lfTJ1II'Ín el servicio de aguas de; 
ilert*8 ^ 11 d0 ]a Avenida Je S l -
I» ^ « o l i v a r , propiedad del s^ñor 
^ c a n o v o . 
^ \n las Investigaciones hechas 
SeS inspector, esta casa, / a e 
P«r " de dos plantas, tiene dos ser-
^ *de agua y en la baja f u é ad-
W06, Ui,a per forac ión en la maes-
«rt! a^^^ndose que se ITá cometido 
de fraude al E s t a d o . tr». » " Ln delito 
BOBO D E R O P A S 
José PIt3- Couse, na tura l de E s -
de 28 afios de edad y vecino 
73, en eí Cerro, d ió 
F A L S I F I C A D O R E S D E T E N I D O S 
L a P o l i c í a Judic ia l detuvo ayer a 
Severlno F e r r o Garrido ( a ) Medio 
Tuerto, vecino de Padre V á r e l a 645, 
y a Constantino Camps y L ó p e z , ( a ) 
" C a m p i t a " o " C a r a V i e j a " , de Co-
rrales 261, por suponerse que de 
acuerdo con Manuel L ó p e z Ba l se i -
ro, y Alberto R o d r í g u e z Montalvo, 
se. dedican a la e x p e d i c i ó n de bi-
lletes de banco falsos. 
L o s acusados fueron puestos a dis-
p o s i c i ó n del juez de Co lón , que los 
rec lama en causa que se les Ins tru-
ye por el expresado delito. 
A n C R I C A 
APVtRTmiK 
-9636 
r c h u r r u c a 73, en el uerro, aio 
enta a la po l ic ía que del techo do cuenta » 
carro de repartir ropas, que es-
eetaclonado en la esquina d(j 
Máximo Gómez y Beld lca , le roba-
taba 
ron un bulto (l0 ^opas• P^rtenecien-
L s a la dependencia del c a f é s i tua-
L , en la Avenida de I t a l i a y San 
Rafael, e s t imándose perjucado en la 
Lntldad de n 5 0 . 
A L H A J A S H U R T A D A S 
inte la policía d e n u n c i ó ayer L u í s 
Lrrleta 7 Díaz, vecino del P a s a j e 
Lgustín Alvarez, n ú m e r o 25, que de 
la habitación que ocupa le hur taron 
Lrer alhajas de su, propiedad que 
aprecia en la suma de $410. 
LE L L E V A R O N L A M A L E T A 
Aver tarde, estaba Manuel R o d r í -
igiiPZ y Ares, que reside en Vi l legas 
101, estacionado en la esquina de 
las calles de San M a r t í n y Manr i -
Lne, teniendo depositada en el pa-
1 Tímente, junto a él , una maleta con-
teniendo ropas de la propiedad de 
hu hermana Dolores R o d r í g u e z y 
Ares, maleta que hubieron de l l evar-
Ilevarle en un descuido, no sospe-
chando quién pueda ser el autor de 
[la sustracción. 
Dolores se estima perjudicada en 
1200 pesos. 
LO ALCANZO E L A U T O M O V I L 
El doctor Valiente, de guardia 
ayer en el Hospital Muni ic ipa l , a s í s 
tió de primera I n t e n c i ó n a l menor 
Juan Rodríguez y Medina, de l a H a -
bana, de 113 a ñ o s y vecino de la ca-
lle Prerre Andrade 15, el cual 
I presentaba una herida punzante y 
desgarraduras en la pierna derecha, 
como la fractura de la t ibia de-
recha. 
A la policía m a n i f e s t ó el menor 
lesionado que transitando ayer por 
| la calle de General C a r r i l l o entre las 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , a i 
abandonar la acera .fu,ó alcanzado 
por un automóvi l que lo l a n z ó con-
tra otro, que manejaba el chauffeur 
Andrés Sánchez, vecino de C h á v e z 
resultando con el d a ñ o referido. 
El driver S á n c h e z dec lara que el 
""mor Rodr íguez iba colgado de un 
í'tomóvil que Iba delante del de é l 
Ti al arrojarse del mismo fué alcan-
ttdo por su m á q u i n a , sin que le fu,e-
8« Posible evitar el accidente, siendo 
Puesto en libertad por el juez de 
^trucción de la S e c c i ó n T e r c e r a . 
M E N O R A R R O L L A . D O P O R U N 
O M N I B U S 
E n el Cuarto Centro de Socorro 
f u é asistido de contusiones en el ter-
cio posterior de la r e g i ó n o c c í p i t o 
frontal , r e g i ó n costal derecha y fe-
n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral , el 
menor E l i a s P é r e z L e n , de 13 a ñ o s 
de edad y vecino de Milagros 63, 
que fué' arrol lado por el auto ó m n i -
bus 1994, del cine M é n d e z , que con-
d u c í a el "chauffeiy J o s é G a r c í a Gó-
mí-z, e s p a ñ o l y vecino de Santa C a -
ta l ina y J . Delgado, en J o s é Antonio 
Saco y San Mariano. 
E l hecho fué cr.sual. quedando en 
l ibertad el chauffeur. 
A C C I D E N T E D E L 7 R A B A . J C ) 
E n el Centro de Socorro de Je -
s ú s Bel Monte, fué aslistido F r a n c i s -
co Masana Herminad, e s p a ñ o l , de 
20 a ñ o s de edad y vecino de Santa 
E m i l i a y Gómez , que cortando car-
r e en la carn icer ía s i tuada en su 
'Jrmicilio. .se canst' una her ida in-
cisa en el d3do índ ice izquierdo con 
s e c c i ó n del t e n d á n propio de dicho 
dedo. 
. C . 
\ m 
a : 
( T H E G R E A T M O M E N . T ) 
U n rom&nco do a m o r q u e l i o n © su inU 
dio c o n l a i r c o i d e c l u r d - 6e u m s e r p i e n t e 
V E A E S T E R H E R M O ^ O 
C I N E D R A M A 
c i d l do Wáfhiriorig m B d j * i x s t r - j 
hsjas4 cogías pe k P u ^ i * ! p g ^ á e n d . -
I d J * irñntfSiJ focisilef e f e l a L d r i z - J 
á ÍootíAjcííól ¿ 9 i r ^ í a f e í r á L • l í d - f u r í i v d . 
J e j c í A p ^ á A a I d i f (¡¿resíes rê iqDô l 
\ del O e $ B , y vea, Á . l a . r u h k i i - ; 
e ^ í r e l l ^ éel c i n e m a v l a , 
e n c ^ d n i i c l a r e L j 
"y* Mpr -Hit- \ 
G L O R I A 
S W A N S O N 
K n ^ r u i n a j * h e r m o s a c r ^ a c i d n ' 
'en l a q u p l u c o su b e l l e z a su-
prerriGi y J ' U ísílonh incompdráh'lo 
conol concurso dol ndablg a c í o r 
H I L T 0 N S I L L S 
M U S l C A E S P E C I A L * G R A N O R Q U E S T A 
E N 6 U S H J I T L E J " ^ 
Un nuevo granrlloso estreno anun-
/fela la I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O -
GRAFICA.—-Se trata de LA» V E R D A D 
D E S N U D A , el Intenso drama en que fi-
gura como protagonista la bella JMna 
Menichelll. magní f icamente secundada 
! por el gran actor L I V I O P A V A N E i ^ L I 
( y la estrella de primera magnitud H E -
L E N A MAKAWSCA. Los días 12. 13 y 
| 14 del actual estrena R I A L T O esta pro-
| ducclón admirable por todos corcepios. 
E n oreve la grandiosa película titu-
lada L A N A V E y basada sobre el poe-
I ma de Gabriel D'Annuncio. cuya presen-
tación es de tanto lujo y espectáculo 
que supera a Theodora. 
Otro estreno que ge avecina ej el de 
el drama R I Q U E Z A Y P E R D I C I O N en 
i const i tuirá un gran éxito, 
que aparece la bel l ís ima Elena Sangro 
en su mejor creación. Esta pel ícula es 
una creación de lujo estupendo que 
Más tarde estrenaremos E L P U E N -
T E D E L O S S U S P I R O S . UNA OxlAN 
fiellcula que copla exactamente la popu-ar novela de ese nombre y que está 
Interpretada por un conjunto dj nota-
bles actores y estrellas. 
C7842 ind. 10 CcC 
P R O B A N D O U N C U C H I L L O 
E n su domicilio, 9 n ú m e r o 18, se 
cau^ó una herida incisa en el dedo 
medio derecho Teodoro G u t i é r r e z , 
e s p a ñ o l , y de 48 a ñ o s de edad, que 
estaba probando el filo de un cu-
chil lo. 
F u é asistido en el Quinto Centro 
de Socorro. 
O B R E R O S D E T E N I D O S • 
viJi? la casa H a b a r a 15. detuvo el 
di l ? t 6 1316 a los obreros E d u a r -
Tn . 0 y Salas' vecino de Arroyo 
^Poio 7; Edua-.1> A b a l l í Sis, de 
C0vale3 119: Gabrie l Esfrenoz y 
1 «é v , ' de L a S " n a s 8; Pedro Jo-
lunT 7 Alvarez. del As i lo Noc-
rar 7. Pranc1fico F e r n á n d e z y A l -
Lez; de Arroyo Apolo. 
I Por i *ndÍvUu0s fueron acusados 
no rt! ^0Ct0r 0vidi0 G ^ e r g a . veci-
laste dado' dG estar cargando 
Habanni-e la raí5a de s u R r o P ^ d á d 
aa l o , sin su, consentimiento. 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que tanto la gota como el 
reumarismo se deben a la r e t e n c i ó n 
de sustancias excrementicias como ol 
ác ido firlco y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su e l i m i n a c i ó n del sistema. 
SI bien eb posible obtener alivio 
temporal de Km dolores de la gota 
y el reurnatisirio por medio de afr^n. 
tes para uso Interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
ch í s imo rm.Jor emplear una prepara-
ción que ocasione la e l i m i n a c i ó n de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción funcional de loa ó r g a n o s 
excretorios. 
Salvitae aumenta l a a c c i ó n di-
solvente de la sangre en el ác ido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fác i l e s de expeler del sistema. 
Con el emp'eo de esta preparac ión 
se acortan U ? átáQÜéi de gotn y reu-
matismo, y su repet ic ión se evita, in-
variablemente, t o m á n d o l a con cons. 
tanda. 
Debido a la completa ausenrfa de 
I t l 'gros en su empleo, Salvitae es, 
indudablemente, el agente t e r a p é u t i c o 
más di ímo de confianza para la gota 
o el renmrttlsmo crrtnior». 
m m A PARA CIR-
CO NUEVA 
V e n d o m u y b a r a t a , m i d e 1 7 0 
x 1 2 0 . M a t e r i a l e s de I * . T r o c a -
d e r o lIVz. T e l . M - 5 3 0 7 . 
40788 3d-24 
R A D I O T E L E F O N I A 
E S T A C I O N ' "2 M . G . ^ 
E l A l m a c é n de M ú s i c a de Manu.el 
y Gui l lermo Salas, de San R a f a e l 
N» 14, dará hoy, m i é r c o l e s 2 4, de 
3 a 4 de la tarde, el eiguierite pro-
grama: 
P r i m e r a P a r t © : 
1— "Tres J o l i e ' W a l s . 
2 — "Cocherito do Bi lbao". Paso 
Doble. 
5 " W a y a W a i s " . (De l a zarzuela 
" E s Mucho M a d r i d " ) . 
4 " E l Pris ionero y la Golondrina". 
Capricho. 
5 — " E e a s t to Seast." F o x trot. 
6— "Love L a n d " . Vals. 
7 — " L o s Cabal leros me matan", 
dfanzón. 
i )—''Bui ld ing L o v e Castles". F o x 
trot. 
P a r a esta t r a s m i s i ó n se u s a r á 
autopiano "Gabler". 
Segunda Partet 
1— Serenata " E n t r e Sombras". L . 
Casas . 
2 — Over tura "Mart í" . Luía^ C a s a s . 
3 — Sulte Cubana " L a V i d a " , L u l a 
Casas , 
(Intermedio de 10 minutos . ) 
T e r c e r a P a r t e » 
1 — M a r c h a de Concierto " A 
eco". A . R o d r í g u e z F e r r e r , 
Ma-
2 — P o u t p o u r r l t "Ampartto", J . Mo-
l i n a . 
8 — D a n z ó n " E l E n c a n t o " . E l í s e o 
Grenet . 
4 — " H i m n o Nacional Cubano", P . 
F igueredo . 
D i r i g i r á l a B a n d a su Capitán. Jefe 
r Director, J o s é Mol ina Torree . 
D. 
lab 
P r o g r a m a de la e s t a c i ó n "2 
W . " , para hoy, m i é r c o l e s 24, a 
cinco y media de la tarde: 
P r i m e r a P a i t e : , 
1— "Salero". D a n z ó n . 
2 — " i love me". F o x trot. 
3 — " L a P r a v i a n a " . Aires astu-
rianos. 
4— " E l Loco Shimmy". Couplet, 
5 — " E s por el la". Tango. 
Segunda P a r t e : 
1— " E l que quiere azul 
D a n z ó n . 
2 — "No, no, Nora". Fox 
3 — "Mi Mulata". R u m b a . 
5 — " M i viejo amor". Tango. 
oelesti 
¡ A G R A D E C E S U S A L U D 
L O R E C O M 
A P E R Ü N A . A H O R A 
Ü S A M I G O S 
co ^ C ( m o c ^ 0 y e s t i m a d o c i u d a d a n o de P o p o t l a , D . F . , M í x i 
« ice que este r e n i a d i o de f a m a m u n d i a l posee m a r a v i l l o s o s 
^ e r e s cura t ivos . 
P A R A E S T A N O C H K 
P r o g r a m a de lac piezas quo eje-
c u t a r á la B a n d a de M ú s i c a del E s t a -
do Mayor del E j é r c i t o en la Glorie-
ta del M a l e c ó n y que s e r á trasmit i -
do por la E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a 
" P . W . X . " , de la Cuban Telepho-
ne Company, a las 8 p. m., del- día 
24 de octubre de 1923: 
P r i m e r a P a r t e : 
1— "Himno Invasor". General L o y -
naz del Cast i l lo . 
2 — Marcha Mil i tar "Cuba A l i a d a " . 
j. Molina Torres . 
3 — Overtura " P a t r i a " . J . M a r í a 
V a r o n a . 
(Intermedio de 10 minutos. ) 
E l A s e o 
P e r s o n a l — 
Debe empeator en la 
boca 
C o n s e r v e s u d e n t a -
d u r a l u s t r o s a , s u a l i -
e n t o p u r i f i c a d o y s u 
b o c a l i b r e d e t o d o 
g e r m e n , e m p l e a n d o 
la' Pasta Dcntifrici Ipana. 
Ipana tiebe un exquisito 
sabor. 
Evita las encías sangrantes", mátalos 
gérmenes infecciosos de la boca, y 
estimula la salud en general., 
Compre— 
Bristol-Myer» Co ..Nuev» York, E. U. 'A 
I P A M A 
. F A S T A . Da£fTI7K.I(CA. 
Elaborada por loi fabricantes de SAL HEPÁTICA 
ItepretteiUiUice; Ü . A . A.\díiaíjI 
Obispo 2 1 . — H a b a n a , Cuba'. 
L A B S T A C I O X D E L S E S O B 
K R A M E R 
E s t a noche r e c o r r e r á dist intos l u -
gares de la c iudad la e s t a c i ó n recep-
tora del distinguido Cabal lero de Co-
l ó n , don Roberto K r a m e r , p a r a ofre-
cer a l p ú b l i c o el concierto de l a C u -
ban Telephone. 
J A p a t í a hacia los sufrimientos del bien conocido s e ñ o r Ju.an Ortlz 
UttpiU tro p r ó x i m o 03 uno do ios! Que reside en la Aven ida Montszuma 
^tura?6 niá3 fuerte3 y nobles de la n ú m e r o 176, Popotla, D. F . M é x i c o . 
Ua nlüe)l2a humana- E s t o lo prueban | Peruna se vende en todas las dro-
cüa3 cartas de personas cono- g u e r í a a y farmacias . 
Jcan Ortis 
nidas y estimadas, de ambos sexos 
que recibimos diariamente de todas 
' -^?v partas del mujido y que a l a - ' 
ban Peruna . 
"Por mucho tiempo me he 
encontrado enfermo del pecho 
y d e s p u é s se me c o m p l i c ó un 
catarro del cual no pude sa-
narme, a pesar de las mucha;? 
medicinas que p r o b é y dex los 
muchos m é d i c o s que consulté ' . 
Peruna me d i ó el al ivio que-
buscaba. Unas pocas botellas 
fueron suficientes para a l i -
viarme completamente. Nun-
ca me c a n s a r é de recomen-
darlo a todos". 
E s t e es el entusiasta testimonio 
Al t . 25 Ab. 
L A S A L U D D E 
L A M U J E R 
L a salud de la mujer depende par-
ticularmente del estado saludable de 
s n sangre. ¿Cuantas mujeres no hay 
3ne sufren de dolor da cabeza, dolor e espaldas, poco apetito, deficiente 
d i g e s t i ó n , constante s e n s a c i ó n d a 
cansancio, palpitaciones de corazón , 
asma, palidez y nerviosidad? S i 
usted tiene alguno de esos s í n t o m a s 
no aspare a ponerse b i é n con la 
avoda del tiempo, sino que debe 
a n ó n mismo, boy, empezar a rege-
nerar s n sangre con las Pildoras R o -
sadas del D r . Wil l iams. Note como 
l a energía nerriosa del cuerpo va res-
t a u r á n d o s e a medida que la sangre sa 
vuelve pura y roja, y el sistema or-
g á n i c o es inficientemente reforzado 
para soportar todo lo qne se pueda 
pedir de é l . . ^ | 
L a s Pildoras Rosadas del D r . W i -
l l iams son buenas para todas las mn* 
I'eres, pero, son particularmente va»; iosas para jovencitas qne maestrea 
s e ñ a l e s de enflaquecimiento y de* 
bilidad general, e s t á n pá l idas y «s 
vnelven nerviosas y l á n g u i d a s . I 
E s a s pildoras avadan a adquirir un 
Serfecto desarrollo y un b u é n estado e salud, y a que conducen a un re-
forzamiento del sistema orgán ico y 
completa purif icación de la sangre* 
Sangra empobrecida durante al pe-
r íodo de crecimiento, augura meji-
llas hundidas y pecho liso para el 
futuro. S in sangre roja que d é br i -
llantes a los ojos y color a las mejillas 
v labios es imposible disfrutar de 
buena salud y belleza* I 
1 S u boticario tiene en venta estas 
A l l a v a r l a c a b e l l e r a c u í d e s e c o n q u e l a l a v a S S o ^ X ^ t ^ " . ' » ! 0 ; 
r o s á d o con la P grande en caracteres L a mayoría de los jabones y cham-
pús preparados contienen demasiado 
álcali, substancia ésta muy perjudicial, 
puesto que deseca el cuero cabelludo y 
hace frágil el cabello. No hay nada 
mejor para la limpieza del cabello que 
.líeite de, coco Mulsified, porque es puro 
y absolutamente inofensivo. E s más 
económico e incor.-.parablemcnte más 
eficaz que* cualquier otra cosa. L o 
venden todas las boticas, droguerías; 
perfumerías y peluquerías. Bastan unas 
cuantas onzas para toda una familia 
durante meses. 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Dos ó 
tres cucharaditas bastan para obtener 
una espuma rica y abundante, la cual se 
enjuaga fácilmente, dejando la cabellera 
en un estado de limpieza absoluta. E l 
cabello se seca rápida y uniformemente, 
haciéndose flexible, sedoso, ondulado y 
lustroso. E l aceite de coco Mulsified 
disuelve y quita hasta la última par-
ticula de polvo y caspa. Cuídese de las 
imitaciones. Exíjase que sea Mulsified 
fabricado por Watkins. 
de relieve. L a será remitido gratis, 
un importante librito "Consejos Con* 
Cdemciales para Señoras , ' • si lo pide 
a la D r . Wi l l iams Medicine C o . , 
Departamento N , . Schenectady. N» 
Y . 1 í : , ü . d e A » i 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l o s G r a n o s 
E l U n g ü e n t o Cadum Hace que «e 
iequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. L s 
calmante y antiséptico y empieza a c i -
catrizar tan pronto como se aplica. H a 
probado ser un gran alivio para mula-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros ) , granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorrana^, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, margalladuras, « t e 
R e p a r e l o s r a s g u ñ o s y d e s p e r f e c t o s d e 
s u s m u e b l e s y o b r a s d e m a d e r a c o n e l 
T i n t e d e L u s t r e S A P O L I N 
NO h a y m á s que p a s a r por e n c i m a u n poco de tinte de l u s t r e S A P O L I N de l co lor 
apropiado p a r a q u e todas l a s r a y a d u r a s y grietas 
q u e tanto afean a los m u e b l e s y o r n a m e n t o s 
de u n a c a s a , s e t o r n e n o tra v e z c o m o nuevos* 
L a a p l i c a c i ó n de S a p o l i n es m u y fác i l y e l r e -
su l tado es igual en todos los c l i m a s . C u í d e s e 
de obtener e l l e g í t i m o , es dec ir , a q u e l q u e h a 
ven ido dando b u e n o s re su l tados desde h a c e 
m á s de 40 a ñ o s . — V e a q u e el t a r r o tenga e l 
n o m b r e de e s ta m a n e r a : S A P O L I N . 
5o obtíeno en todas partos donde »e venden pinturas, 
T I N T E D E L U S T R E 
S J t P O L T N 
Ademáa: 
Cotom lustro»©» SAPOLIN para Pito* y Madera* 
Pintura de Lastre SAPOLIN para Carruaje* 
AJcmlnio SAPOLIN Realatente al Calor 
Esmalte SAPOLIN para Tinae de Bailo 
Eamalte de Aluminio S A P O L I N 
Lustre de Plata S A P O L I N 
Loetre de Oro S A P O L I N 
E s m a l t e S A P O L I N 
etc., etc. 
fabricantes: Gerstendorfer Bros. , N u e r a Y o r k , E . U . A . 
Fabrlearnos tambWn el Esmalte da Oro. larablo, que llera per 
nombre "Onr Pavorite". De económica y fácil apll 
mejor anbstituto del legítimo oro en hojas 
lleacidn y el 
7-1-23 
S A N R A F A E L 
T e n e m o s 
p a r a rega los . 
V e n g a a e scoger 
e l r e g a l o que V d . 
d e b e de h a c e r h o y . 
u n i n m e n s o sur t ido d a o b j e t o s p r o p i o a 
L O S R E Y E S M A G O S 
L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e d e l m u n d o . 
P a r a r e g a l a r a los n i ñ o s c o n t a m o s c o n los 
nos j u g u e t e s en u n a v a r i e d a d g r a n d i o s a . 
A V E . D E I T A L I A ( G a l i a n o ) 7 3 . 
m a s f i -
F R A Z A D A 
C R U D A S , C O L O R E S Y F A N T A S I A 
C O M P L E T O S U R T I D O flk 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
T e n i e n t e R e y 16 entre S a n I g n a c i o y M e r c a d e r e s 
E N C A N T I D A D E S 
P I D / L N A 
C . 6 A l l N D E Z , P i Ñ E R A y G a . , S . e f l C 
A p a r t a d o No. 2 0 7 , H a b a n a . 
T e n e m o s toda c lase de a r t í c u l o s de I n v i e r n o . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s ala H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e a 
n u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o a f e r r u c l n o s o s , etc. — D a p a l u d y f u e r z a . — P 4 / Z J & 
V E A L A S E Ü A N A O N E G R A H C A D E " M A R I O D E L A M A R I A " C O N L A S A C T U A L I D A D E S G R A F I C A S 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N / : O c t u b r e 2 4 de 1 9 2 3 A ^ o x q 
M A N I F I E S T O S 
V A P O R E S A T R A C A D O S A ; N O T A S D E W A L S T R E E T 
I O S D I S T R I T O S 
• v f i v i r T F S T O —Vapor americano 
••Cu¿a" capTtán Whlte. procedente de 






P E K E Y W E S T 
Fernández: 2 cajas c a m a r í n . 
Sánchez: 2 Idem Idem. 
RoselIO: 2 Ídem Ídem. 
Rtos- 4 Idem idein. 5 ídem. T.S 
barriles p e s c l d ó r i " h u a c a l e s acces-ri-.s 




Cordón: 1 caja ropa. 
Edra: 1 Ideiíi efeetoS. 
Kupezvk: 1 idem c«nser%as. 
• \ r \ X l F I E S T O S5S—Vapor americano 
-(^almette-. capitán P&ÁJI0&%* 
de New Orleans. consignado a. Y, . î . <Je 
Ridgeway 
V I V E R E S : 
A. Armand 
lias. 300 
Hijo: 300 sacos cebo-
GonzáIezidseumárenz,•'ÍOO cajas conservas 
50 sacos garbanzos. 
Galbán Lobo Co: 1,61o ídem mem. 
50 Idem idem. 
sacos harina. 
Lidner v Hartman: "0 tercerolas man-
teca 54 cajas menudos. 50 Idem puer-
co. 87 bultos jamftn. 
Antonio Eíyi: 50 sacos maní . 
Valea v Co: 100 idetn Idem. 
J . Galiarreta Co: 100 Idem idem. 
Ven Sanoht-ong: 30 Idem ídem. 
A . B . C: 1 caja conservas 
Xestle A . S 
leclie. 
M I S C E L A N E A : , „ . 
j Escobar: 2 cajas monturas. 
\ j Vidal: 3 Idem cadenas. 
V . Baillet: 1 idem accesorios 







75 cajas conservas. 
Martínez Lavín Co: 
100 sacos garbanzos. 
L i o m A b a s ó l o 3 C o r W idem Idem. B a l o » A b a s o l ^ ^ ^ ^ idem .dem 
A . Pérez: 300 Idem matz. 
J Várela: 300 idem idem. 
Otero Co: 500 idem idem. 
R Palacios Co: 1.800 idem idem. 
? • Bolvman Co: 300 ídem idem. 
López Pereda: 300 ídem ídem. 
Re s Co- 1.400 ídem alimentos. 
Compañía Cervecera: 8S6 pacos aro?. 
F . Ervit i Co: 230 sacos avena. 1 ro-
llo hilo. ¥ 
B . FernAnde| Co: 550 sacos ali-
meSantelr0 Co: 50 sacaos garbanzos. 
Alonso Co" 100 ídem idem. 
Balle"ster y. Nalda: 100 idem ídem. 
Zabaleta Co: 100 idem Jdem. 
H . Astnrqul Co: 1000 idem sal . 
García Hermano: <*' jaulas aves. • 
No marca: 21 cajas dulces 
J . Layton: 5 huacales coles, 16 id. 
legumbr¿s, 20 idem tomates, 5 sac^s 
CeMr,uñíV Co. ( B a ñ e s ) : 21 cajas comser-
Vav vi tueras: 501 ídem macarrón. 
C.' Echevarri Co: 1Í0 cajas conser-
VaGalb» LlameBo Co: 125 idem ídem 
González Covián Co: R5 ídem idem. 
Hevia y Prída: 85 'dem idern^ 
Renedo L . .Co: 110 Idem ídem. ^ 
Ray y C o : ^ barriles camarón. 
MISCBIi A H E A: 
F . Wolfe: 22 vacas, 14 cr ías . 
T. Taquechel: 1 caja drogas. 
U . Blscal: 10 fardos musgo-r^ 
F." López: 1 caja ropa. 
T García: 1 ídem ídem. 
San Cristóbal: 2 bulths maquinaría . 
Crusellas Co: 1,567 atados cortes. 
A G . Bulle: 480 ídem idem. 
V López: 4 bultos calzado. 
J Gener: 9 bultos maquinaría . 
J." M. Zarrabeitia: 5 cajas acceso-
rios e léctricos . 
E l l i s Bros: SSO sacos yeso. 
M A D E R A ; 
T Peñas Co: 1.278 piezas madera. 
A . Pelleva Co: 431 idem idem. 
Felgar Állcart: 2.940 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 854—Vapor americano 
" J . Flegcher Farrel l". capitán . R u -
precht. procedente de Tampico. consig-
nado a Sinclair Cuban Olí. 
Sinclair Cuban Oil: 2,675,988 galones 
petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O ' 855. — Vapor ingiés 
"Chindwara". capitán Jones, proceden-
te de Calcutta y escalas .consignado a 
A . J . Martínez. , 
D E C A L C U T T A 
G . y Co: 3,000 sacos arroz. 
R B O H R: 1,000 Idem idem. 
D E B U R T H E N 
S. Q: 1.000 sacos arroz. 
M: 1.000 Idem Idem. 
A. B . C: 2.000 ídem Idem. 
González y Suárez: 1,000 Idem Idem. 
K . S: 800 ídem idem. 
H . Astorqui y Co: 800 ídem Idem. 
S. y Co: 800 idem idem. 
E . y Co: 800 idem Idem. 
S: 800 ídem' ídem. 
Habana: 15.000 Idem idem. 
A. B . d: 
D E B A S S E I N 





"DE K I N G S T O N 
100 sacos ca fé . 
M: 200 idem idem. 
Montero: 4 cajas, efectos de uso. 
oneea- 3 cajas hilo. 
Vvrnández Co: 10 cajas efectos 
de escritorio. . / 
O F : 2 cajas accesorios auto. 
F Farnes: 3 ídem patines. 
. 1 . Parajón Co: 4 cajas ^'"breros 
L . L . Agulrre Co: 23 cajas cartu-
chos. , .„ 
Avba: 2 cajas accesorios auto. 
Casa Glralt: 5 pianolas. 
T M F - 1 caja lámparas . 
A Soto: 3 atados efectos de tocador 
E . Z: 10 fardos muebles. 
P Alvarez: 1 caja cubiertos, 26 ba-
^RodHgue^ Hno: 25 bultos accesorios 
aUR0/ Dussaq: 2,990 bultos idem 
S. Rendueres: 2 cajas P^fumerla 
T X C: 3 cajas máquinas ^ e9Criblr. 
Malvido Líllo Co: 9 cajas asfalto. 
W B F a l r : 100 cajas añ i l . 
M." H : 2 fardos cordones. 
R . Sánchez: 2 cajas accesorios bici-
cletaa. . . , _ . . 
F . M: 3 cajas taladrs. 
(2576): 15 fardos llantas. 
n;smn- 1 caja cadenas. 
A LúpeaLr 1 caja Instrumentos. 
í ^nfn • l'Ki cajas clorato. 
^ l o n a l City Bank: 1 caja acceso-
r ÍAVl lano Co: 8 id,*» maquinaria. 
- ^ ^ z y i I n u ^ l i ^ c a l e r h i e r r o e s^a l -
t a A ; Bona Co: 1 caja gorras. 3 Idem 
sombreros. ^ . huacaieS lavato-
Lake L lav l Jethon en San Francisco. 
H . Hugo Stines 10 en Machina. 
Abangares en Santa Clara . 
Munísla en Havana Central. 
Westenwald en San J o s é . 
Cuba y Chalmette en Arsenal. 
Goleta Burkenlando en Tallapledra. 
Santa Verónica y Aquldaban en Ata-
rés . . ' 
Berwlndule en Casa BVanca. 
B U L T O S S A L I D O S D U R A N T E 
E L D I A D E A Y E R 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Octubre 2S. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B lanca , octubre 23. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Promedios del mercado de tecionea: E s t a d o del tiempo martes s i e t« , a 
2o. Indus- 2o. Ferroca- ia8 8iete a m Golfo .de M é j i c o , buen 
tríales rrlleras | tiempo, b a r ó m e t r o alto. Tientos fres-
Hoy 87,38 81.02 j eos de la r e g i ó n Norte. 
Ayer . . . . * * 87.48 «i-05 . Mar Caribe, r e g i ó n oriental buen 
E X P O R T ñ G I O l T f O l 
Hace una semana 86. 81.05 tiempo, b a r ó m e t r o bajo, vientos flo-
jos del segundo cuadrante; r e g l ó n 
occ ldeuta l ' tiempo variable, b a r ó m e -
tro casi normal , vientos frescos a 
Fernández 
r íos . 
Steel y Co 
R . Leret: ' 
58 barras, 
cajas muestras. 
V . del Canto: 15 fardos paja. 
López Rravo Co: 10 Idem idem. 
Arredondo Pérez y Co: 14 Id. ídem. 
J . Barquín y Co: 21 idem idem. 
Varias m a r c a s e n bultos loza. 
(1000): i caja agujas. / 
S. K: 10 atados romanas. 
A. Navarrete: 9 cajas tornillos. 
F . M: 3 cajas papel. -
M. P . More: 18 idem Idem. 
E . Rodríguez: 1 auto. 
(46): 12 cajas quincalla. 
D . Silva: 4 Idem accesorios auto. 
(5308):,4 Ídem sil las. 
F . García: 7 idem cuchi l ler ía . 
M . Larín: 17 bultos efectos de mim-
bre . 
Solo Armada Co: 2 cajas extracto. 
Alvarez Ruiz Co: 10 barriles locetas. 
Méndez v Co: 6 cajas libros. 
M. Fernández: 1 caja máquüias . 
López Bravo y Co: 35 cajas sombre-
ros . 
F . P : 2 ídem accesorios auto. 
Compañía Lltográfica: 69 cajas papel 
W: 48 cajas (?oftvi. 
W . A. Campbell: 3 cajas accesorios 
máquinas . 
P . Fernández Co: 1 caja accesorios 
dibujo. 
J . Llerena: 1 caja impresos. 
E . G . Abreu: 7 Idem maquinarla. 
P,* Avila: 1 idem Idem. -
R . S. Co: 4 Idem naipes. 
United Importación: 1 caja efectos 
de goma. 
D. M: 181 atados cartón. 
(102): 25R rollos papel. 
M. Rodríguez y Co: 1 caja tinta. 
Porto y Lloredo: 13 bultos quinca-
l la . 
Sec. Industrial de Sombreros: 1 ca-
j a máquinas . , 
P . S: 1 Idem perfumería. 
Robblns Co: 10 cajas accesorios 
C: 4 cajas polvo. 
W . L : 6 idem Idem. 
M: 6 ídem idem. 
González y Marina: 2 ídem armas. 
C . N . C: 3 cajas cintas. 
R . Riera: 1 caja juguetes. 
F . E . Murthy: 5 bultos efectos de 
uso. 
Quintana Co: 5 Idem efectos platea-
dos .\ 
C . Diego: 1 caja Idem. 
Gómez Hno: 1 idem cubiertos. 
Rodríguez Méndez Co: 3 Idem acce-
sorios máquinas . 
No marca: 150 pacas henequén. 
C ' é . Y : 1 caja bomba. 
Compañía M. Central: 5 barriles 
pintura. 
R . S. Co: 7 bultos ruedas. 
National Paper Type Co: 4 cajas 
Muelles Genehales 
San Francisco . . 
Machona 
Santa Clara . . . . 
Havana Central . 
San José 
Ward Termínla . . 
L a American Zinc. Lead and Smel-
tii.t- « ompany ha anunciado r«nancla» | fuertes del cuarto cuadrante. R e g l ó n 
netas antes de la depreciación para el central( tiemp0 lluvioso, b a r ó m e t r o 
trimestre que terminó el 30 de w"*™- , algo bajo, vientos variables con chu-
bre de 831.913, comparado con |138.175 
en el segundo trimestre. 
acero ha sido recibido por las Subsidia 
326 rias de la United States Steel Corpora-
6,694 i tlon, y por las Indicaciones corrientes 
5,255 j parece probable que la cantidad de pe-
8,167 didos por servir de la corporación en 
6.58S j el mes actual no se reducirá tanto co-
4,862 j mo en los meses recientes.'^El Ultimo 
3,5->'> : pedido era de 18.750 toneladas, y Jo 
*rsenal ' 9,032 i ha colocado el Missouri, Kansas and 
bascos fuertes a intervalos J a m a i c a 
A t l á n t i c o , Norte de Ant i l la s , ha 
seguido d e s a r r o l l á n f / i s e la d e p r e c l ó n 
Otro pedido substancial. de rieles de ¡ de las Bahamas y está, cerca del C a 
Ilapiedra 1,019 
Atarés . •. 6,32S 
Casa Blanca . . . . ninguno 
^egla nij^uno 
Total 
Texas Railroad, en dos contratos. Uno 
recibido por la Illinois St*el Company 
es de 10.000 toneladas mientras que 
el resto, 8.750 toneladas, será produci-
do por la Teñnessee Coal, Iron and 






M A N I F I E S T O 856—Vapor americano 
"Commereial Scout". capitán W h l t e - ¡ efectos escritorio, 50 "idem máqulnas'^v 
horn, procedente de St. John y esca- reglas. "* 
las. consignado a Moore y Pomack. 
V I V E R E S : 
Wilson Patterson Glfford: 1,400 sa-
cos papas. 
Banco Nova Scotla: 1,400 barriles, 
4,200 sacos papas. 
Banco Canadá: 1,400 Idem, 2,600 ba-
rriles papas. 
M A N I F I E S T O 857—Vapor americano 
"Slboney", capitán Mlller. procedente 
de New York, consignado a W . H . 
Smith. 
V I V E I I E S : 
S. Calzadllla: 142 sacos ca fé . 
L . C: lüP idem cebollas.. 
F . Pardo Co: 20 cajas mantequilla. 
Pérez Prieto Co: 21/ Idem Idem. 
. C . Rodríguez y Co: 25 ídem idem. 
García Co: 35 idem Idem. 
Compañía Importadora: 50 Idem id. 
S. C: 60 idem Idem. 
Orts y CQ: 50 Idem Idem. 
P . Inclán y Co: 60 Idem idem. 
Ramos Larrea y Co: 75 Idem idem. 
M. Nazábal: 100 Idem Idem. 
Alonso y Co: 110 Idem Ideim. 
A . N: 250 Idem leche. 
L . C: 20 tinas quesos. 
M. S. C: 8 Idem ídem. 
Pita Hno: 50 sacos ch ícharos . 
H . S. B: 8 cajas cacao. 
Vlena Hno: 10 Idem arenques. 
H . Astorqui y Co: 50 sacos chícha-
ros. 100 cajas quesos. 
F . Tamames: 25 idem Idem. 
Zabaleta y Co: 50 idem Idem. 
C . Echevarri y Co: 50 Idem ídem. 
M . Soto y Co: 50 Ídem idem. 
Pita Hnos: 75 idem idem. 
S M R C : 60 idem Idem. 
Romagosa y Co: 50 Idem Idem. 
Dalmau y Co: 50 Idem Idem. 
Pérez Prieto y Co: 50 Idem idem. 
S. C: 100 ídem ídem. 
Estévanez Co: 100 Idem Idem. 
F . García y Co: 150 Idem Idem. 
Ramos Larrea Co: 150 Idem Idem. 
Lozano Acosta y Co: 25 idem Idem, 
Í0 Idem Idem. 
F . Pardo y Co: 110 Idem Idem. 
G . Palazuelo y Co: 48 idem Idem. 
Acosta Prosper: 20 Idem idem. 
Zabaleta y Co: 25 Idem Idem. 
Armour y Co: 100 Idem Idem. 
Manzabeltia y Co: 35 Idem idem. 
Angel y Co: 130 Idem idem. 
Tomás y Co: 60 Idem Idem. 
R . Arguelles: 50 Idem Idem. 
Fernández García Co: 50 Idem Idem. 
Martínez Lavín y Co: 75 idem Idem. 
PlftAn y Co: 50 idem idem. 
C . Echevarri Co: 60 Idem idem. 
González Tejeiro y Co: 20 Idem man-
tequilla. 
Dussaq y Co: 12 sacos frutas, 12 Id. 
malta. 
S. S. Freidlein: 45 cajas mantequi-
lla. 1 atildo quesos. 
Fleislimann Co: 160 cajas levadura. 
4 piezas cajas vac ías . 
Unión Importación: 10 cajas levadu-
r a . 
American Milk Corp: 1.000 cajas le-
che. 
Fortaleza Supply: 75 sacos frijol. 10 
tercerolas manteca. 1 fardo sacos, 1 ca-
la conservas. I ídem puré . 
Alvaré Co: ion sacos harina maíz . 
Beis y Co: 300 Idem Idem. 
Martínez Lavín Co: 100 idem Id. 
Bonet y Co: 300 sacos harina. 
R . Suárez y Co: 650 Ídem Idem. 
Morro Castle Supply: 42 bultos pro-
rlsioB** 
A. Armand e Hijo: 22 atados queso. 
15 • J i ' -
H . 3 . E : 190 sacos ca fé . 
J . Layton Co: 107 bultos mantequi-
lla, 60 cajas lomo, 8 idem pavo. 2 bul-
tos queso. 16 cajas embutidos. 36 bul-
tos carne. 
National Biseult Co: 54 bultos galle-
tas, 1 caja latas v a c í a s . 
American Grocery: 18 bultos galle-
tas. 
H . Si/ichez y Co: 6 cajas dáti les . 15 
tdem conservas. 
Tigre de Oro: 1,000 sacos harina, 
• A . Armand e Hijo: 200 barriles mun-
? l s 
J . López R: 6 cajas almohadillas. 
J . A . Cadenas: 8 bultos muebles, 5 
huacales relojes y jaulas. 
Ortega Olivera: 95 bultos grasa. 
S: C: 225 atados papel. 
F . Rol lán: 15 cajas tela. 
(1707): 4 cajas papel. 
D . Pérez Barañano: 20 cajas goma. 
Nogueras y Co: 4 cajas muestras y 
polvo. 
R . F : 1 caja quincalla. 
J . Roig: 8 idem anuncios. 
.1. F . García: 3 idem ferretería . 
DIARTO D E L A M A R I N A : 25 barri-
les Wnta. 
P: 44 bultos Idem y papel. 
E l Mundo: 15 barriles tinta. 
J . /Pascual Baldwln: 19 cajas máqui-
nas de escribir. 
P Fernández y Co 2 cajas papel 
Revista " L a Montaña" 11 Id Id . 
Carasa Co 7 id sobres 
(1.389) 4 id papel 32 atados cartón 
L L Aguirre y Co 20 cajas escope-
tas 
R Carranza 1.1 atados jarcia 
Portp Verdura Hno 10 b. alambre 
Hotel Sevill a25 huacales aecs para 
hornos 
Compañía 'Lltográfica 1 caja cuero 
A Miranda 2 id perfumería 
S Tung y Co 5 id id 
Gñómez Hno 1 id cubiertos 
Vda Humara 20 id fonógrafos 
S E 4. cuñetes extractos 
M Sánchez 5 btos loza 
Fábrica de Hielo 47 bultos materia-
les 
E G Abreu Co 4 cajas aecs máqul-
l-nas 
Cuban Portland Cemento 69 bultos 
ina-telf tales 
Honólolú Iron Work 1 caja Impre-
sos 
H G 14 piezas aecs auto 
T E C 15 b. grasa 
Próspero J Xlontané 9 bultos sulfato 
y aecs 
G C S 1 caja aecs máquinas 
"Westinghouse Electrlcal Co 18 cajas 
maquinaria 
T 'L S 4 cajas brazaletes 
J R Pagés 4 cajas gorras 
Méndez y Co 20 atados papel 
J López Rodríguez ^ 0 Id id 
Martorell Hnos 2 cajas aecs 
niquelar 
S D A G 1 caja tinta 
. H Eddy 1 fardo estarrtbre 
K C 12 cajas tela 
11 Karman 17 cajas aecs eléctri-
cos 
Hotel Inglaterra 1 caja pajilla 
Arellano Mendoza 36 bultos loce-
: tas 
F Navas y Co 6 cajas aecs biclcle-
tas 
Kelmah y Co 1 caja correajes 
R Huguet 5 fardos tapones • 
J Roig 13 cajas efectos dentales 
J V 1 caja cubiertos 
F P 20 f a r d o s , a l g d o ó n 
M C C 30 Id id 
A Sánchez 32 Id. id 
A Cuervo 2 huacales pájaros 
Hijos de H Alexander 3 cajas ma-
quinaria 
S 130 btos aceite, ^ 
L a Ambrosía 7 cajas juguetes 
United Cuban Express 7 cajas for-
mas 
R B C 4 huacales motores 
Babock Wilcox Co 57 btos maquina-
ria 
J E Jenkins 16 barriles vidrio 
M Verano 3 cajas maquinaria 
Fredderic Snare Corp 13 btos efectos 
acero 
S A Co 8 cajas papel 
González y Marina 10 cajas herra-
mientas 
(157) 26 cajas quincalla 
M Navedo y Co 16 btos tinta y acei-
te 
Steel y Co 41 planchas 
B J C 10 cajas andullo 
M Araujo Caballero y Co 1 caja aecs 
sarcófagos 
para 
Fnriñns Lastra Ctí 2 cajas fstuclies 
Universal F i lm Co 4 pianos y pia-
nolas . 
A M Rodríguez 204 btos alambre 
H C (' ;•! cujas lámparas y aecs 
Oral JKlectrical Co 36 btos mate-
riales * 
Secretaría, d eEstado 2 cajas docu-
mentos 
Fox F i l m Co 1 caja pel ículas , I 
Electrlcal Equipment Co .T cajas aecs ! 
Hermanos Fernández 2 cajas Instru- ! 
montos . | 
Santos y Artigas 2 id pel ículas -i 
M Joly 1 caja muestras ; 
M Ramírez 3 id efectos de uso • 
D C 2 atados baúles 
M M 1 caja juguetes 
C L Co 2- id maquinaría 
M R S-Yfi fardos algodón 
M E 1 caja aecs radio 
R Berndes y Co 7 cajas aecs eléc-
tricos 
H L 4 huacales maquinarla 
C GT 10 atados papel 
R Karman 7 cajas aecs eléctricos 
Fouce y Guerra 7 cajas sobres y pa-
pel 
H C B 14 cajas hilo y cajas vac ías 
H D 2 piezas llantas 
S S M 1 caja calendarlos 
L C 2 id placas 
Nogueras y Co 1 caja efectos de go-
ma 
J - M de los Ríos 1 atado Impresos 
Zaldo Martínez y Co 28 btos ma-
quinaria 
Cuba E Supply Co 101 id aecs eléc-
tricos 
Cuban Telephone Co 21 btos mate-
riales 
F C Unidos 133 Id id S». 
Inter Eléctrica! Co 16" Id Id 
National Paper Type Co 35 id efectos 
de escritorio 
Havana Electric R y Co 174 Id ma-
teriales 
U S R y Corp 125 id id 
AVest India Oil Refg Co 230 id Id 
296 Id grasa 
M A Dessau 260 tubos 10 bultos 
maquinaria 125 atados servilletas 
C E N T R A L E S 
Perseverancia 1 bto maquinarla 
Santa Rita 8 id id 
Conchita 2 id id 
L a Jul ia 4 id id 
Cuban Cañe -Sugar 4 id if 
Soledad 7 id id 
Mercedes 75 id id 
Mercédita Sugar 6 Id id 
Alava 3 id Id V* 
Catalina 1 id id 
Palma 1 id Id 
Presidente 1 id id 
V G Mendoza Co 16 Id Id 
C A L Z A D O 
G J Perello 7 cajas Calzado 
M Fernández 1 id id v -
López Hno 3 Id id 
E Castillo 3 id Id 
L Fernández 7 id id 
M Pavón Co 7 id id 
Meana Hno 3 Id id 
Castrll lón y Palomera 1 id id 
M Amavlzcal 1 id id 
Fernández Alonso 1 id Id 
C B Zenita 1 Idhilo 
N García 60 btos talabartería 
Briol y Co 3 Id id 
Martín y Bueno 2 id id 
J Balagueró 2 Id id 
DROGAS 
Droguería Trillo 2 btos drogas 
J Ruiz 11 id Id 
R G Mac Donal 8 Id- Id 
F Taquechel 52 Id Id 
S F ígueras 7 Id Id 
.1 Murillo 89 id id 
Parle Dav í s Co 79 Id id 
E Sarrá 972 id id 
Droguería Herrera 6 id Id 
Droguería Johnson 292 id Id 
. E Lecours 100 id ácido 
Audrain y Medina 4 id efectos den 
tales 
Brandlere y Co 4 cajas perfumería 
F E R R E T E R I A 
'Aspuru y Co 53 bultos ferretería 
Estefanl y Co 16 id id 
Gorostiza Barañano Co 43 id Id 
Pardo y Co 17 id Id 
J Rev 12 id id 
J González 37 id Id 
Purdy Henderson 7 id id 
Fuente Presa y Co 84 Id id 
Larrea v Co 20 Id id 
.1 Aguilera y Co 420 Id Id 
González y Marina 5 id id 
M Hermida 67 Id id 
A Urain 119v id id 
Capestany Garay Co 6 id Id 
E Rentería Co (5 Id Id 
Abril Paz Co 13 Id id 
Larrea Hno Co 18 id id 
Machín Wal l y Co 11 id id 
Araluce Alegría Co fi id id 
L C Aguilera 65 id .'d 
García Canosa 10 id id 
Ignacio Montalvo lo i l id 
M Agüera 5 id id 
Canosa ^asal 28 Id id 
E Conejo 7 id ,ld 
A B 4 Id id 1 
Solares Alonso y C 0^32 Id Id 
E Olavarrleta 9 Id id 
Marina y Co 9 i l id 
Reciprocity Supply ?4 id id 
J Fernández y Co 2|) id id 
A Maurlz 12 id Id 
Sánchez Hno ; 3 ""id Id 
Escárpente!- Bros 4 1:1 id 
Joristl y La' i í i i .orta Sü id Id ' 
J Alió v Oo 7.' id IJ 
Id 
id 
P García 21 \\ M 
A Rodríguez 19 Id id 
Tabeas y v i la 2 Id Id 
Pona Cobo y Co 92 id Id 
Saavedra y Blanco 4 id Id 
Insular Fnglenería 2 Id id 
• <"respo ( ¡arda 27 id id 
B Zabala y Co 50 id id 
M A 16 Id id 
Casteleiro Vizoso Co 19 id Id 
P M 36 id id 
C D 4 id id ' 
F C 40 id id 
L a Serna 8 id Id 
T E J I D O S 
'Alvarez Valdés Co 21 Mos tejidos 
Amado Paz Co fi l i id 
Angones y Co 5 Id id 
American li Goods 2 Id id 
Aramburo Tar.i ngo Co 2 Id id 
A Chang 3 'd I I 
Angulo v Toraflo 2 Id id 
Alvarez Menéndez Co 1 id id 
A G Duque 1 id id 
Andrés Fú 4 Id id 
A Ferrer 7 id id 
Alvarez Valdés Co 4 id Id 
B Ortiz Sbno 4 id id 
B Pardias 5 id id 
Bango Gutiérrez y Co 8 id Id 
B F Carvajal 6 id id 
C S Buy 56 id Id 
Campos Fernández 5 id Id 
Castro y Ferrelro 1 Id id 
Chang S Sobrino 10 id ¡d 
Caso Muñiz 5 id Id 
C Navedo 11 id Id 
Celis Tamargo y Co 6 Id id 
Díaz Mangas Co 18 id id 
Díaz García Co 1 Id id 
Escalante Castillo Co 12 id id 
Fernández y Co 9 Id id 
F Llzama 3 id id 
F Blanco 13 id id 
Feiaifel A 2 id id 
F Canal 2 Id id 
F Canal 2 Id id 
Ferrers y Coll 1 id id 
F González y Co 11 id 
F Munilla 3 id id 
F Canal 2 Id id 
F Pérez 1 Id Id 
García Vivanco Co 17 Id 
Guau y García 1 Id id 
García Sisto y Co 26 Id id 
García Hno Co 6 Id id 
García Co 3 id id 
González García 3 Id Id 
González y Maribona 5 Id Id 
García Tüfton y Co 18 id id 
González y Co 32 id 11 
G Alvarez 1 id id 
Gispert Río Co 2 Id id 
González Hno Co 26 id id 
Inclán Cobo Co 1 id id 
Industrial de Camisas 1 id íi 
J C Pin 19 id id 
J García Co 11 id Id 
Varias Marcas 213 id id 
J ftonzález 2 id id 
J G Rodríguez y Co 13 Id id 
.1 de los Heros 6 id id 
i Cfu'rriell 3 id Id 
Juello-y Sobrino 7 id id 
López Río 68 id id 
Le lva García 4 id id 
Martínez Castro Co 61 id id 
M Salinas 8 Id id 
Menndez Rodríguez y Co 14 Id Id 
Menéndez Granda y Co 17 id id 
Muñiz y Co 2 id id 
Mangas y Co 1 id id 
Nacional de Camisas 8 id Id 
Pérez Bustamante Co 1 id id 
P Alvarez Hno 2 id id 
Pernas Menéndez 1 Id id 
Piélago Linares y Co 10 id id 
Prendes Paradela y Co 4 id > 
Prieto Hno 11 id id 
Peón Cabal 3 id id 
R García y Co 17 id Id 
R Infiesta 1 id id 
R Sainz 1 id id 
R H López 1 id id 
R Fors Co 10 id id 
S y Zpller 25 id Id 
S u á r e / González Co 17 
Sánchez Hno 9 id Id 
Suárez Rodríguez 2 id 
Soliño y Suárez 6 Id id 
Sánchez A'alle y Co 3 id Id 
Sobrinos de Nazabal 1 id id 
Suárez Infiesta 1 id Id 
S T Wlng y Co 5 id id 
Toyos Tamargo y Co 54 id Id 
V Campa y Co 18 Id id 
Valle Ulano y Co 3 id Id 
Vda Fargas 1 id id 
Yau Chodng Co 8 id id 
Y O' Long 5 Id Id 
Win T Choong 3 id 
bo Ha l t eras con b a r ó m e t r o de 752 
m i l í m e t r o s soplando vientos de tem-
poral desde Cha^leston hasta Man-
tucket . • ^ 
P r o n ó s t i c o pura l a mitad orien-
tal de la I s l a : tiempo variable, pro-
penso a l luvlaa hoy el miércolets 
Iguales temperaturas, vientos v a r i a -
bles. Mitad occidental, tiempo fres-
co con nublados y l luvias l igeras; 
vientos de frescos a fuertes de re-
g l ó n Norte con persistencia de ma-
rejadas en costa Norte, peligrosas 
para embarcaciones menores. 
Observatorio .Nacional. 




M A N I F I E S T O 858 vapor de guerra 
americano. "Ilagle Número 36" capitán 
Protor procedente d« Oalveston y Pen-
sacula consignado a su cónsul atraca-
do al muelle d^ Caballería esperando 
órdenes de su gobierno 
M A N I F I E S T O 859 vapor a lemán 'Hol 
aatia' Capitán Brock procedente de Tam 
pico y escala consignado a Hellbut y 
Clnsslng 
Este buque no conduce carga alguna 
para este puerto, y BU para Hamburgo 
y escalas 
M A N I F I E S T O 860 vapor ing lés 'San 
León' capitán E S Tong procedente de 
Tampico y consignado a la Anglo Me-
sicán Petroleun Company 
E l cargamento viene consignado a la 
| misma consistente en 1 lote de petró-
leo cambustihle con 2.303.290.08 y un 
'peso de 8.485,867.28 kilos embarcado 
por E l Aguila S. A . 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Octubre 23. 
Lós precios de las acciones por lo 
regular no dieron Indicación de un cur-
so definido en el tranquilo mercado de 
hoy, moviéndose las emisiones irregu-
larmente dentro de estrechos l ími t e s . 
L a renovada debilidad de los cam-
bios británicos, que l levó la esterlina 
a otro huevo bajo nivel del año, ejer-
ció un efecto deprimente en el sentir 
general, pero su efecto en los precios 
de las acciones careció por lo general 
de importancia. L a comunidad finan-
ciera presta, sin embargo, gran aten-
ción a los cables europeos que han 
constituido el tema principal de las 
conferencias de la mañana en algunos 
de los bancos mayores. 
L a s fluctuaciones de los precios con-
tinúan reflejando el juego de las fuer-
zas especulativas' an tagón icas . Nueva 
debilidad surgió otra vez hoy en las 
emisiones del caucho y del cuero, la 
mayor parte de las cuales cayeron has-
ta nuevos bajos records para el año, y 
en algunas cuantas acicones especiales, 
como American Sugar, Famous P la -
yer • International Paper ocurrieron 
bajas que fueron las mín imas del año. 
Aguda debilidad de Central Leather 
l lamó la atención general, atr ibuyén-
dose a l a . memoria trimestral publica-
da hoy, la cual arroja un déf ic i t de 
13.826.034 en el tercer trimestre, 'en 
comparación común sobrante de 8758.074 
en el período correspondiente del año 
pasado. L a s pérdidas de los negocios 
de exportación a causa de los recien-
tes acontecimientos del Ruhr fueron 
la expl icación que se daba generalmen-
te de la pesadez de los cobres. 
Poco antes del cierre se desarrolló 
marcada fuerza en Davidson Chemical 
y COCÍT' Cola, que cerraron con ganan-
cias netas de cero ade 2 puntos. 
L a esterlina a la vista bajó a 
$4.47.6]8 en las primeras transacciones, 
pero se repuso luego subitendo a 
4.49.3|8, al publicarse despachos que 
anuncian la derrota de las fuerzas se-
paratistas en el Ruhr . Los cambios 
continentales se repusieron después de 
un período de pesadez. Los marcos 
alemanes siguieron su curso con rumbo 
directo a la desaparición, cot izándose 
a 1 centavo por mil millones. 
T A B A C O CTTBANO E L A B O R A D O , T A -
BCOO X V RAMA, C I G A R R O S T P I -
C A D U R A 
Vapor americano Drizaba para New 
York . 
Clfuentes Pego Co E . Unidos a G . 
Xichols 39.000 tabeaos 
" Romeo y Julieta a U Nlchols «3.000 
tabacos. 
Id. a M J Dalton 9.000 tabacos. 
I d . a Y . Me Donald 9.000 tabacos 
I d . , a The Stearn 80.000 tabacos 
Henry Clay Bock Co a Orden 25.53.'; 
tabacos 338,300 id. 25 btos picadura. 
I d . a F . C . Q. 270.450 tabacos. 
I d . a la Orden 16.900 id 200 cajas 
cigarros. 
Torres Gener Hnos a Park Tllforh 
New York 90.000 tabacos. \ 
Clfuentes Pego Co. Park Tilford New 
York 70,250 tabacos. 
T R A S B O R D O P A R A L O N D R E S 
Clfuentes P e g ó y Co a Braden y 
Stark 21.500 tabacos « 
de orrís y Morris 24.000 Id. 
de W Kl íngens tow 10.000 Id. 
J F Rocha a Walter Co 63.500 ta-
bacos . 
Aliones L t d j a J . ITunter 24.550 id 
Romeo y Julieta a W I I Plowman 
5.000 id de a W Klengonstow 10.520 id. 
Henry Clay Bock Co. Orden 183.022 
Idem. 
Torree Gener Hrtos a Morris y Mo-
rris 10.024 tabacos. 
I d . a Cohn y H i l l 7.000 id. 
I d . a Knigt Bros 17.000 id . 
T R A S B O R D O P A R A A R G E N T I N A 
Clfuentes Pego C . a Bilbao Castro 
Sánchez 10.000 tabacos 
I d . Uruguay a M. Sánchez 25.250 Id. 
I d . id. F . González 37.500 id . 43 
libras picadura. 
Romeo y Julieta a M . B . B . 5.000 
tabacos. 
burgo. 
- F . E . Fon seca Par* jj 
Berl ín 2.550 tabaco». 
Vapor esparto! 
chado para Bilbao v 
Aliones L t d . ^ rT^-
datarla (Madrid) j , L ^"l» 
horados. 00 Ubi 
A . Montpelller Para 
paña) 21..500 tabacos 
Idem para Jefe de • 
paña) 95.000 tabaco. ^ 
Henry Clay Bock ¿o 












M A Pollack A San 
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Vapor americano "Cuba" 
A l x a l á y Co. M B 
J J u á r e z Same 19 paeag ^ ' S j 





cajas p l á a n o s . 
"Orozabv Vapor americano Y o r k . 







^ r m a n 
El « « ^ 
firme y 
Vapor Inglés "Orconia" 
pool. Para 
P A R A L A I N D I A 
Clfuentes Pego Co a A . 
tabacos. 
Flrpo 4.000 
P A R A C A N A D A 
Henry Clay Bock Co. Orden 42.000 
Idem. 
' C. Pego Co a W. Goldstcin Co. 
5.000 idem. 
P A R A T T S T R A L I A 
Henry Clay Bock Co orden 20.750 id. 
Vapor americano "Excelslor" New 
Orleans. 
Henry Clay Bock Co. Orden 40 ca-
jas conteniendo 277.600( tabacos. 
Vapor americano "Pastores" para Co-
lombia. 
Henry Clay Bock Co. Castillo 4.32') 
cajas cigarros. 
Vapor a lemán "Holsafla" para Ham-
Llobera y Co para Conwav i> 
200 cajas p iñas . 0 
TASAJO 
Vapor americano "México" 
racruz. 
Swift Co. para A A Canler 5 
tasajo 
R O N , COÑAC, Y ALCORcn 
Vapor americano "México" pir.. 
pico. 
Ron Baeardín Co Rivera y D» J 








Vapor a lemán "Holsatla" vin' 
burgo. 
West India Oil Refg Co. pan] 










Par» Vapor cubano "Bermec" 
Fierre de Niquelon. 
Comp. Cubana de Alooholei 
Frofd Bros, 40.060 galones alcoho¿ 
Inter. Te 
Goleta inglesa "Lady Air | 
para Gerorgetown. 
M . J . L e vi E . S. Parson 400 íuj 
whiskey. 
Goleta inglesa "France E, Mlta 
para S t . Fierre de Niquelen. 
L . Márquez a la Orden 500 cajj 
ron. \ 
Idem para H . K . (Francia) (.{ 
cajas id . 
Facundo Sardiñas a la Orden 
jas- coñac . 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
t 
N U E V A Y O R K , Octubre 23. 
E l mercado de bonos presentaba la-
guna mayor pesadez, bajando el vo-
lumen de las transacciones hasta cier-
to punto. Los operadores atribuían la 
baja general a ventas de carácter sen-
timental, bajo la d i l ecc ión en gran 
parte de las emisiones de los gobier-
nos extranjeros. 
L a renovación de las operaciones con 
los d eamortizaeíón del gobierno de los 
Estados Unidos y algunas compras 
atribuidas a furntes Inglesás dieron 
njejor tono a los bonos de la Libertad, 
registrando todas las emisiones acti-
vas pequeñas ganancias. 
Mientras la mayor parte de los bo-
nos municipales y del gobierno de 
Francia retrocedían en virtud de ven-
tas influenciadas por las notlcas, lo 
principal de las transacciones se con-
centraba otra vez ne el grupo de bo-
nos mejicanos. Los del 4 bajaron a 
2.1|4 y los del 9 a 2.3|8, llegando am-
bos a nuevos bajos precios para el 
a ñ o . Todos los periódicos dedican con-
siderable espacio a lo dicho ayer por 
Thomas W . Lamont, de" la comisión in-
ternacional de banquenos, sobre Mé-
jico, es decir que creía que Méjico 
cumplirla su acuerdo de reanudar al 
pago de los intereses, pero esto no 
fué óbice para que se acentlir^n las 
ventas. 
Unos cuantos hipotecarlos ferrocarri-
leros de segundo orden se movieron ha-
cia adelante, pero un número mayor 
se movió hacia abajo. E l caucho, el 
azócar y el cobre se ofrecían libre-
mente y varios de estos bonos bajaron. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
C O n Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y CONTAft 
E N E L D I A D E H O Y . 2 3 D E O C T U B R E 
i r 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r r . s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
a l e n t é . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
M E R O S A R Q U I T E C T O S C O N T R A T I S T A S 
E n e x p l o t a c i ó n las m e j o r e s p i e d r a s p a r a edi f ic ios d e l a s a f a m a d a s panteras • 
" C A P E L L A N I A " 
Se e s t á e n cond ic iones d e a t e n d e r c u a l q u i e r o r d e n . 
P i e d r a e n b r u t o . - P i e d r a l a b r a d a 
A l m o S t r e n t a 
A v e n i d a de k R e p ú b l i c a - G e n i o s - M a l e c ó n . T e l é f o n o M - 6 ( ) 9 5 . H a b a n a . 
Se a t i ende toda c lase d e p r e s u p u e s t o s tanto en la H a b a n a c o m o d e l in ter ior de 
l a R e p ú b l i c a . 
Aceite de oliva lata de ZZ Vibra» 
quintal ? 
Aceite do semilla de algodón. 
caja . . . 
Ajos Oapoadrea morados. 32 
mancuernas 0.45 a 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Afrecho fino harinoso quintal. 
Arroz canilla viejo, quintal. . . 
Arroz Saigón largo nCmero 1, 
quintal 
Arroz semilla, S. Q., quintal. 
Arroz Slam Garden numero lr 
quintal. . ,„ M ,.; ,„ 
Arroz Slam Garden extra 5 y 
10 por 100 qq. de 5̂ 4 a . 
Arroz Slam brilloso, quintal, de 
4.90 a 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Arrzo americano tipo Valfenc.'a, 
quintal 
Arroz a m . partido de 2.70 a . . 
J^vena blar.ca, quintal. . . . „ 
Azúcar refino l a . , quintal. 
Azücar refino primera Herahey. 
quintal. „ 
Arúcar turWnado Providencia. 
quintal. . , . 
Azüo ir turbinada l a 
Azúcar turbinada corriente . . ^ 
Azúcar centrifuga Providencia. 
Azúcar centrifuga corriente. . „ 
Bacalao noruego, ca ja . . . ,„ 
Bacalao Encocla l a . , ca ja . ,. . 
Bacalao aleta negra, ca ja . . « 
Jafé Puerto Rico, quintal, de 
de 31 a 
Café país, quintal de 25.00 a . . 
Café Centro América, quintal. 
de 25 a. . . ... ,., . 
Cebollas gallegas, medioa hua-
cales . | 
Cebollas semillas huacales. . . 
Cebollas en sacos 
Cebollas -americanas en sacos. . 
bicharos primera, qq ^. . . 
t'.deos país. 4 caja» de 20 l i -
bras de 5 Vi a 
Frijoles negros país, qq, . . . 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
t'Frtjoles negros arnteftos, 
quintal. . . . . . . 
Frijoles colorados largos ame-
ricano», quintal ,. ,„ 
Frijoles colorados chicos. . ^ 
[• rijoles rosados de California. 
quintal.. 
Frijoles carita, qq. de 5 Via. . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows eropeos 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
saco d e 6 V í a « M 
Harina maíz país , quintal. . . 
Heno americano, quintal. . . w 
. J a m ó n paleta de 17 a 
16.50 Jamón pierna, qq. de 27 a. '. 
Manteca primera, refinada, en 
15 % I tercerola, quintal de 17 a. . . 
j Manteca menos refinada, qq. . 
0.45 ¡ Manteca compuesta, quintal. . 
0.2:2 Mantequilla., latas de lUCUuk ü-
2 bra, quintal de 6IV2 a. . . 
4 Vi 1 Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 46.00 a. 
Maíz argentino, c'oorado, quin-
tal de 2.15 a 
Maíz de los Estados Unidos. 
quintal 
M?iz del pfils, quintal. . . . • 
Papas en barril de 
Papas en sacos am. , 180 liras.. 
Papas en tercerola, semilla. . 
Papas semillas, barril 
Pimientos españoles , en cuartos 
de 9l,i a 
^Hueso patagris crema enterv 
quintal de 32 a Á 
Queso patagras media crema, q 
Snl molida 
Sal espuma de 1.45 a 
ta idlnas espad'n. espafloki. 
Club, 30 m'm caja a . . • 
Sardinas espartólas espadín, 
planas de 18 mlm caja a. . • 
Bonito y atún, caja de 15 A. • 
Tasajo surtido, qq 
Tasajo primera, quintal. . . • 
Tocino barriga, quintal. . • • 
Tomates espaflol. natural 
cuartos ca ja . • 
P u r é de tomate, cuarto caja. 
Puré de tomate, octavos caja. 
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6 Vi i 
5 % I 
10 Vi i 





















D I A R I O D E L A M A R Í 
A1) > 11N I S T R A C ^ O N 
6.3Ü I P o r r e n u n c i a del í^ñor dori L 
12.00 G a r c í a L ó p e z , se ha hecho car* 
9.50 la A g e n c i a de este periódico en 
I n a g ü i s e s , desde el lo del ^ " " ^ 
ir.es, el s e ñ o r don R a m ó n G0 ^j. 
H e r n á n d e z , con quien deberán ^ 
derse en lo sucesivo nuestros « 
dos de aque l la localidad. 
/ H a b a n a . Octubre 19 de l'21' 
E l Administrador. 
S a s c r í b a M al D I A R I O D E U ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D!AR»Ü 







































: De I 
«aros 
• la c 
f l 
C O M I S I O N 
¿ 4 - 1 1 
T E M P O R A L 
D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A K I ^ 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Con a u t o r i z a c i ó n de esta Comiupn. la Junta Liquidadora «W ¡ I 
co H . Hpmann y C o m p a ñ í a procederá a la venta en públ ica subasta * 
los siguientes efectos: la fabrica de tabacos H . Upmann y Compañí» c° 
sus marcas industnales y anexas y ex:!tencia de tabaco cn rama 
landose para el remate del d í a 3 0 de Noviembre 1923 a las tres de U 
oe. 
P a r a m á s detalles v é a s e la Gacsta O f i c i a l del d ía 18 de Q g 
]')23 o so l ic í tense en la Of ic ina de la Junta , Mta en Amarguia Númcr0 
( f ) E R A S M O R E G U E I F E R O S , 
Presidente. 
- ( f ) C L A R E N C E M A R I N E , ( f ) M I G U E L A L O N S O P Ü J O ^ 
Comisionado. Comisionado 
O L S f l D E L f l H ñ B f l N ñ 
DB V A L O R E S 
^ ^ r n U Que el día anterior 
„ !íual ' Arcado local de valores. 
* * * ' 1 , ^ inactividad »yflr ^ . ¡ n ü inactividad. 
^ ^ n t c l ó n del Bols ín df aper-
*• j.^nn C ^ cotlZaon cincuenta accioses de 
* C ^ o r - „•« r a precios reser-
^ 1 C , a i r en bonos de Licorera 
S 0P<;r.6.nr dentó , acciones de • í f . oor ci o e 
' r ^ a r r U e s Unidos, de Havana 
- breve3 días se reunirá la 
|P«"TR0H?ia Empresa Naviera de Cu-
LrKtiNn r lar el dividendo de sus ac-
J l V ^ Hdas E l papel de esta Com-
P ^ S Ú e íirnie y bien lmPreS,0nad0' 
^ n^ílorando las acciones d« la 
,1 S1r>en ^ ^s Ferrocarriles Unidos 
y M . A o ^ ' ^ l o do Londres. Ln» acciones 
^ « ' " " ' T o m p a f t i a afirman sus precios 
j ^ ^ r d e i a j i a b a n a . 
con buena tendencia rigen 
I Ŵ Z» de la Havana Electr ic . 
L «cclones . 
lore9 de la Compañía de Jarcia 
I V*** ° Licorera. Tropical y Pes-
«.rcado de bonos esta firmo, es-
1:1 - en los de Cuba. 
Bonos del Acueducto d« 
Clenfuego». . . . . 
turera Nacional. . . 
I Obligaciones Muuufac-
* Bonos Convertlbies Co-
laterales de la Cuban 
Teiephona Co Nominal 
% Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . 
| Bonos TTip. Conaoiiaa-
ted Shoe Corporatioa 
Con^olidadn da 
Calzado 50 
1 Boi.o.- ¿a. Hipoteca 
Serle B 75 
2 Bonos m p . Compaflla 







v « la espectatlva cerró el mer-
«otlsaclón del B o l s í n 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. 
Comp Veml. 
i,_n ney. — 
L idem 0I0)- • I  
|^ jd. Morgan 1914. • • 
1 . 6 o;o Tesoro. . . . 
Idem puertos. . . . 
L , Electric R y . Co, 
ijna Electric H . Ora l . . 




|¡. c Unidos 
Havana Electric pref. 
Idíro comunes 
Ueléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . . 
Lter. Telephone Co. , 
¡gaviera, proferidas. . 
jlaviera, comunes. . . 
iíjanufacturera, pref. . 
jlanufacturera. com, . 
Licorera, comenfes. . . 
I'jrtla, preferidas. . . 
I jarcia, sindicadas. . . 
ucia, comunes 














































































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ObUgaclones 
Comp. Vena. 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuga D . int . . . 
Rep. Cuba 4% o|o. . 
R. Cuba 1914 Morgan. 
Rep. ''uba 1917 tesoro. 
R. Cuba puertos. , . 
.••a »-•<• .«torgaII 
Ayto. Hip . . . . 
Aylo. 2a. Hip . . . . 
¡trbprg. HolpiiMi 'In . Hip 
F. C. U . perpétuas . . 
Bmco Territorial S, A . 
bunco i'm uonal Sede 
B. Í2 .000 . Ü'M) en d r -
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric R y . . 
Hkvvim E i c c m c K y . 
I Hip OrHl ($K ÜÜO.UOO 
en circulación. . J . 
Iiectrlc Stgo. Cuba. . 
Hatadero l a . Hip. . r 
Cubun Telephone. *. . . 
«i H A v 11 ti. . 
Cer\ ecc ia int. l ' i . H ip . 
n>0Oa V del Noroeste 
<l» Ur. hia HoniJí1. a 
Guane (J10.UOÜ.OOO 





























Banco Español . Nominal 
t a ñ o ; Agrícola . Nominal 
Banco Nacional, . . , . . Nominal 
Fomento Agrario. . . . . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, br.nef. . Nominal 
Trust Co. (fóOü.OOO «u cir-
culación) Nominal 
Banco de Prés tamos sobro 
Joyería (150.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cubft (Se-
rie A) 
F . C . Unidos 
e'. C Oeste. . . . . . . . 
Cubau Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
í1. C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R 
(Olectrlc Stgo. de Cuba. . 
6 Ojo Havana Electric pf. 
Havan aElectric com. . . 
oiccu icu de .Viarlaaao. . . 
. .•in.-* S--inctl SpIrlUJS. . 
Nueva Fabrica de Hielo, . 
Cervecera In t . , pref. . . 
Cervecena In t . , cíVm. . . . 
Lonja Comercio pref. . . 
Lonja Comercio com. . . . 
woiupauiu Curtidora Cubana 
pref. 1400.00'.* «n circu-
lación , . 
Lompañla Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación , . 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes 
.i.'--i ; ' '. i,:,one and Tele-
graph Corp. . . . . . . 
M.. ..o. ¡ o l iuiJ«trlal . . . . 
InHiiír'tnl (""ulm . . . . . 
7 o]o Naviera, pref 
Navlept, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com. . . . . . 
Ciego do Avi la , . . . . . 
( o;o Ca . Cunaría de Pesca 
y Naví»evciOn. $550.000 
en circulación, pref. . . 84 
Cu. Cuualia ue Pesca y 
Nav^iranón ^$l.1OU.O0O 
en circulación, com. . , 22 
L'i riiHp. Americana da 
Seguros Nominal 
UIIIHII Hlun. Americana 
beneficiarlas. . . . . . . Nominal 
Cnioii OU Co. ($660.000 en 
c irculac ión) . - Nominal 
Cunar Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
C(i MI» n i e and Rubber Co 
comunes Nominal 
I MÍ i a . .Mnnufacturera 
Nacional, pref 12% 1 18 
0 .viHiiUfsti.'i urera Nacio-
nal, comunes S 8% 
•niisimicia i otmer Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 3% 5 
„a. NaoionitJ «le Perfume-
Hq nref ($1.000.000 en 
circulación •. 60 80 
la .-nal de Pefume-
.«n /-orY. ($1.300.000 en 
clrculnclón 10 20 
Cá .Nacional d«í Pianos y 
Fonógrafos pref. . . Nominal 
^a Nacional da Plano.1» y 
Fonógrafos com Nominal 
na. Acueducto Cienfuegoa. Nominal 
1 o n Ca. He Tarda da Ma-
tanzas, pref 71% 71 
; . ., i a. . i - larri.i '1̂  Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 71% 78 
r* 'w inicia de .«latauzas. 
comunes 12 14 
Z» j-arda «1<» Matanzas, 
com. sindicadas. 12 14 
Ca. Cubant; de Accidentes. Nominal 
% ojo "Ln U.-.ión Naclonar», 
cionioañia OéttoráJ de Se-
guros, preferidas. . . . 46 
I d . id . beneficiarlas. . . Nominal 
. olio C a . ü roaniz idora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Urbanizados del Par-
que v Playa i'e Marianao 
comunes Nominal 
ConiparUtt de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compartía de Construccio-
nes y Urz . com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compartía Consolida-
da de alzado, pref., en 
culación $300.000. . . . 18 
3 J 0 5 C 
™ % M E R C A D O D E C A M B I O S 
E N E X I S T E N C I A 





M E R C A D O P E C U A R I O 
IiA V E N T A E N P I E 
El mercado cotiza los siguientes pro-
dos: 
Vacuno, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, a ,10% centavos el del país y 
1 12% el americano. 
Lanar, de 7% a 8 centavos. 
*»taílero de L u y a n : ^ 
Las reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios; 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
C'rda, de 38 a 45 centavos. 
Keses sacrificadas en este matado-
ro: Vacuno. 95; cerda, 110. 
*»ta«ero Indnstrlal: 
Las reses beneficiadas en este Ma-
'•flero se cotizan a los siguientes prc-
• M : V , 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos, 
t-'erda. de 38 a 45 centavos. 
Lanar, de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
í0: Vacuno, 287; cerda. 194; lanar, 61. 
^ a i a » de ganado: 
1 Camagüey l legó un tren con 18 
con ganado vacuno para el con-carrus 
Z A F R A D E 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
Centrales moliendo: seis puertos. E n -
tradas, 4.262. Exportación. 18.696. 
Existencias. 47.457. 
Centrales moliendo: otros puertos. 
Entradas. 11.110. Exportación, 55.454. 
Existencias, 124.693. 
Total: Entradas. 15.372. Exportación, 
71.150. Existencias. 172.150. 
T O T A I . E O H A S T A L A P E C H A COMPA-
KADO COK L A Z A P H A D E 1921-1922 
Centrales moliendo: Octubre 20 de 
1923, ninguno. Entradas. 3.487.900; 
Exportación. 2.288.421. Existencias, 
372.150. 
:BOIO 
Centrales moliendo: Octubr* 21 de 
1922. ninguno. Entradas, 2:918.379. 
K.íportación. 3.590.321. Existencias, 
263.019. 
E X P O R T A C I O N D B L A S E M A N A 
^iio, de los cuales vinieron 14 con-
dados a Serafín Pérez y los 4 res-
í3 a Gndofredi) Perdomo. remitidos 
por Feüpe Espinosa. 
" * Las Villas l legó otro tren con 12 
. 8. también con reses. consignadas 
I 14 casa Lykes Bros. 
Norte de Hateras 
Galveston. . . . 





H . A. Hlmely. 
N . G e l a t s & C o . ? A " 
Q U E R O S . 
B A Ñ A 
A g u / a r / C 6 - / 0 5 
b t ^ L CHEQUES D E VIAJEROS Poderos 
E H T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCIZARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
w S E C C I 0 K D E C A J A D E A H O R R O S " 
toimos depósitos es esta Secoéi , ^dgando intereses al 3 por 100 arma! 
foias estas operaciones paeis* efectuarse también p a r correo 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
U S P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
O K 
G f l U M ñ G E R f l S D E B O L A S S K F 
S E S E E 15116" H A S T A 4n OXAK. ETE. 
P O L E A S S K F , P A R T I D A S 
DESEE O" H A S T A 60" PIAUT. 
E J E S D E T R A N S M I S I O N 
• Y A C O P L A M I E N T O S 
SESEE 13[16" H A S T A TIS 16" SIAXO. 
G R A S A E S P E C I A L 
T E L E F O N O M-9105 ^ P A B A CKTTMACEKAS SE BOLAS SKP 
S I R V A S E S O L I C I T A R P R E C I O S Y D E T A L L E S 
C O M P A Ñ I A S K F . D E C U B A 
T E L 





XEW Y O R K , octubre 23. 
Esterlinas. 60 días 
ICsterllnar, cable 
fjHterlinas. a la v i s t a . . . . 
J'esetas 
Francos, a la vista 
V ranees, cable 
Francos suizos, a Ja vista 
Francos belgas, a la vista 
Francos belgas, cable. . . . 
Holanda, cable 
Hr.landa, vista 
l,lras, cable íArtM, vista 




O.-ecla • • •• 
Noruega 
Tolonla .» . . 
Urasil . . . . 
rhecoeslovakla 
.1 ugoeslavla • 
Argentina 
Austria 
n i imanía • ."• 


































47 I j i 
17.33 
P L A T A E N B A R R A S 
I lata en barras 63 5,8 
l esos mejicanos. 
Extranjero. . . . 
48 12 
Tercero « l |4 Ol». 9» 23l32-
Cuarto 4 1¡4 010, 97 25|32. 
ü . S . Treasury 4 Í[i OfO, 99 M Z , 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , octubre 23. 
Renta dal 3 0|0. 55 f r . 5 cts. 
Cambios sobre. Londres, 77 fr . 85 cta. 
Emprés t i to 5 010, 73 fr. 70 cts." 
E l dollar, 17 fr . 46 1)2 cta. 
B O L S A D E L O N D R E S 
u O N D R E S , octubre 23. 
Loa precios estuvieron lrr»¿ularea 
Consolidados por dinero, 58. 
United Havana Rallway, 76 l|4i 
Emprést i to Británico. 6 010. 102 718. 
Emprést i to Británico, 4 l j | 0|0. 99 l p . 
B O L S A D E M A D R I D # 
MADRJD. octubre 23. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
Biguientas: 
Esterl inas • •• 33-S3 
Francos ••• 43 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , octubre 23. 
I - O L L A R 7.57 
O ' R E I L L Y , 21 
Z Z Z Z Z X O K 
E F O N O I V I - 9 I 0 5 H A B A N A 
3 I O K k 3 
D E H A C I E N D A 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
T R I B U N A L D E E F I C I E N C I A 
E l doctor Carlos M. de C é s p e d e s 
f i r m ó avpr el siguiente decreto: 
" E n uso de las facultades que me 
e s t á n conferidas por el a r t í c u l o 62 
de la L e y O r g á n i c a del. Poder E j e -
cutivo, como Secretarlo Inter ino d i 
Hac ienda y con el fin de matener y 
adelantar el eficiente funcionamien-
to de esta S e c r e t a r í a . 
R E S U E L V O : 
Nombrar una C o m i s i ó n de eficien-
cia que i n t e g r a r á n el s e ñ o r Sub-se-
cretario de este Departamento como 
Presidente y los s e ñ o r e a Jefes d é l a 
Secciones de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
Resguardos y de Deudas Nacionales , 
como TOca¡es, para que me r i n d a los 
oportunos informes en r e l a c i ó n . con 
el funcionamiento de ¿ s t e Centro 
y sus Dependencias. 
Habana , octubre 23 de 1923, 
( f . ) Car los Manue l do C E S P E D E S , 
Secretario de E s t a d o e Inter ino 
de Hac i enda 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O S 
E l s e ñ o r Secreitarlo de H a c i e n d a 
r e f r e n d ó el Decreto pres idencial poc 
el cual se transfiere un c r é d i t o de 
$1,4 0 0 correspondiente a L c r é d i t o de 
Inspecciones veter inarias y servicios 
especiales del C a p í t u l o seis a r t í c u -
lo dos del mencionado c r é d i t o . 
E s t a transferencia se ha hecho pa-
r a dedicarla al suministro de l ibros 
y otros materiales . 
P a r a nombramientos de tempore-
ros de acuerdo con l a ley de pensio-
nes a Veteranos de 3 de octubre 
actual por la cantidad de $1,200, 
r e f r e n d ó ayer el Secretario de H a -
cienda otro Decreto. 
N i c o l á s Borrego, Alqui leres . $300 
S u á r e z y Díaz . Derechos de A d u a -
nas. $338.72. 
Salvador Bouzarens . M e r c a n c í a s . 
$2,176.95 y $1,528.05. 
R a m ó n L l e r a n d l . M e r c a n c í a s qui-
nientos noventa y tres pesos con 
diez centavos. 
J o s é G ó m e z . M e r c a n c í a s $642.61. 
C é s a r G o n z á l e z . M e r c a n c í a s seis-
cientos once pesos con cuarenta cen-
tavos. 
Alfredo M á s . Alqui leres . $385.50 
Herederos de J u a n R o d r í g u e z . A l -
quileres. $900.00 y $600.00. 
J o s é Ol ivera C o n s t r u c c i ó n de C a -
rreteras, $9,642.50. 
J . C o r t é s y Hermanos . Mercan-
c í a s $36l>.71; $464.51; $487.80 y 
$790 .57 . 
i^edro Vil lots . M e r c a n c í a s . $5 99.4,) 
B a r t o l o m é R o d r í g u e z . M e r c a n c í a s 
$552.00. 
J . Prendes y Cía . M e r c a n c í a s 
$1,085.37; . $4,039.80 y $301.40 
J . C o r t é s y Hermanos M e r c a n c í a s 
$632.85 y $1,006.89. 
F r a n c i s c o Fustes M e r c a n c í a s m ü 
cuatrocienios setenta peso?. 
B r u n o R o d r í g u e z . Reparac iones 
$1,435.41. 
D r o g u e r í a B a r r e r a s . M e r c a n c í a s 
$310.70. 
Isabel T r u j i l l o . Alqui leres . $360 
y $720. 
Rogelio Novo. Carre teras . $89,850 
reducido a $82,500. 
The National Ci ty B a n k of New 
Y o r k . Cneques $20,640. 
Antonio Arguel les . Cheques. $300 
Doméstica 
O F E R T A S D E D Í K E R O 
L a s ofertas da dinero estuvieron 
mes durante el día. 
L a más alta 
L a más baja 
Promedio 
Ultimo préstamo • • • • • 
Otrecldo • • f 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos.. . . 
Prés tamos a 60 días 5 a 
Prés tamos a 6 meses 
Papel mercantil 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1|2 0l0, 99 29132. 
Primero 4 010, sin cotizar. 
Segundo 4 o;o, sin cotizar. 
Primero 4 l|4 OjO, 97 24|32. 

















N U E V A Y O R K , octubre 23. 
E l día e s tá obscuro, frío y lluvioso. 
EÍ te es precisamente el tiempo que 
hace la fallcidad del bajista. Y des-
pués allí tenemos a Europa otra Tea 
en primara plana y tenemos a Lloyd 
Coorge entre nosotros declarando que 
la guerra en Europa es inevitable. E l , 
de todos los personajes modernos, tu 
el que más motivos tiene para saberlo. 
L a esterlina está en baja. Los propie-
tarios se han asustado ante la amenaza 
de una congest ión monetaria en Ingla-
terra. E n virtud de la ley que prescri-
be que el dinero malo debe ahuyentar 
al bueno, el oro vendrá a estas reglo-
ns, y por lo tanto ellos tendrán gran-
des trastornos con su papel y nosotros 
gran trastorno como resultado de la 
afluencia del oro. 
Anoche hemos obtenido algunos In-
formes de primera mano. Se nos dijo 
con toda seriedad que había un hombre 
en la Bolsa que ya no estaba corto en 
el mercado, y como evidencia de buena 
fe nuestro informante llegfi hasta «I 
extremo de mencionar el nombre. 
Persistir en un mismo argumemto 
to'íos los días es monótono, odo lo que 
queremos decir es que el rtiercado tal 
vfcf no es té listo para lo que creamos 
que habrá de venir; pero continuamos 
creyendo que el alza vendrá . 
V A L O R E S C U B A N O S 
bjp,V Y O R K , octubre 23. 
Hoy ee registraron las siguientes 
llzaclonea a la hora del cierre para 
calores cubanos. 
Deud^ Exterior, 6 OjO, de 1905. 95 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. 90 
Deuda Exterior, 4 112 010, 3940. 84 
Cuba Railroad 5 010, de 1952 . . . 84 
Havana E . Cons., fl 0|0, de 1952 93 
Inter. T e l . and Telph. Co. , sin 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NPTW Y O R K , Oí-tubra 23. 
American Sugar.—Ventas, 5,100; alto 
58 314; bajo, 56 114; cierre/ 57 7|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, -1.6001 
alio, 29 314; bajo, 29 ll4; cierre. 29 518. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 300; alto 
10 3|4; bajo, 105| 8; cierre, 10 618. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 400i 
alto, t44 112; bajo, 44; cierre, 44 318. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas,; 4,200 
alto, 52 1|4; bajo, cierre. 51 112. 
M E R G ñ D O E X T R A N J E R O 
MARCADO D B ORANOS D B CHICAGO 
Entregas ín taraa 
C H I C A G O , octubre 23. 
T S I U O 
Diciembre 
Mayo. . . 
Julio. ., . 
Dlclemore, 
Mayo. . . 
















A V E N A 
CTIKDITOS A P R O B A D O S 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y C a l i -
f i c a c i ó n de Adeudos . del E s t a d o , 
a p r o b ó en s e s i ó n celebrada el pasa-
do Jueves, loa s iguientes c r é d i t o s 
contra el E s t a d o . 
fP. F e r n á n d e z y C í a . M e r c a n c í a s . 
$1,285.27 y $1,639.52. 
E m i l i a n o Machado . Reparac iones 
$2,400.00 
C a r a s a y C í a . M e r c a n c í a ^ $392.90 
Dolores Pique. M e r c a n c í a s , seis-
cientos cinco pesos con c incuenta y 
ocho centavos, $1.024.50 y $669.32 
Hidro E l é c t r i c a P i n a r e í í a . Mercan-
c í a s . $667.60. 
C o m p a ñ í a Cemento P o r t l a n d Mer-
c a n c í a s . $6,136.87, reducido a seis 
mil veinte y uno pesos, con noventa 
y cinco centavos. 
Compafila Cemento Por t land . Mer-
c a n c í a s $7,430.42, reducido a siete 
mi l , doscientos r te lnta y cuatro pe-
sos con tre inta y un centavos. 
Diego P é r e z . M e r c a n c í a s . $715.78 
reducido a $637.68 . 
C o m p a ñ í a Genera l de E l e c t r i c i d a d 
M e r c a n c í a s $687.80. L a C o m i s i ó n 
acuerda tener por r e t i r a d a l a re-
c l a m a c i ó n . 
Is idro Sal l inde. Servicios . . S300. 
Antonio Guerrero . Obras $1.F;89.49 
Celestino S i l v a Mercantfas $603.79 
Taboas y V l l a . M e r c a n c í a ? $466.15 
Manuel R o d r í g u e z , T r a n s p o r t a 
$1,000.00. 
O l e s t i n o R o d r í g u e z . M e r c a n c í a s 
$465.50. 
Celestino R o d r í g u e z . M e r c a n c í a s . 
$3,060.14 reducido a $2,712.60. 
Ant lga y Cía. M e r c a n c í a s $7,000 
Angel Mesa. Servicios . $1,300. L a 
C o m i s i ó n acuerda tener por re t i ra -
da esta r e c l a m a c i ó n , 
E m i l i o S á n c h e z . Mercancía/? , dos 
mi l , ciento veinte y dos peeos, con 
sesenta y ocho centavos. 
CadwoM Cuervo y Cía . Mercan-
c ías . $1,517.59, reducido a $1.469.59 
R a m ó n Capirot . Alqui leres $300 
Avel ino V í c t o r e s . M e r c a n c í a s . 
$891.39. 
J o s é L ó p e z . M e r c a n c í a j . $646.05. 
E n r i q u i E s t e v e z . Alqui l eres $600 
Arrechava le ta . Ameznga y Cía, 
Derechos de Aduana. $460.38 
R a m ó n Campos. M e r c a n c í a s , ocho-
cientos ochenta y cuatro pesos c o i 
veinte y dos centavos. 
O m a g o ^ ^ s c o a y B o l l a r . Mercan-
c ías $579.00; $460.20 y $408.12. 
J u a n B l a n c o . M e r c a n c í a s $481.30 
R a m i r o Garc ía . M e r c a n c í a s $325 
Domingo F e r n á n d e z . Reparaciones 
$458.T)0 
Pedro G ó m e z Mena e hijo 
ques. $2,082,25. 
C A B L E G R A M A D E S A L U T A C I O N 
E l doctor Car los Manuel de Cés-
1 pedes. Secretarlo de E s t a d o e Inte -
j r iño de Hacienda, que asume la P r e -
s idencia de la S e c c i ó n Cubana de l a 
I A l ta C o m i s i ó n In teramer icana , con-
' testando saludo que le d i r i g i ó el 
j s e ñ o r Ministro de Hac ienda de los 
¡ Es tados Unidos a nombra de la Sec-
c i ó n Amer icana , en cablegrama do 
hoy le dice: " R e u n i d a S e c c i ó n acor-
dó saludar S e c c i ó n A m e r i c a n a A p r o -
vecho oportunidad para dar a V . E . 
gracias por su saludo al que correa-
pondo cordialmente". 
O P I N I O N E S B U R S A T I L E S 
0 
Noyes and Jacksonu—El mercado estA 
todayfa ía l to de dirección, y por muy 
oerca que está dicha dirección es Inú-
! ril seguir los movimientos de alza mien-
tras no acaben de desarrollarse. Estos 
i movimientos es muy probable que se 
i extingan como ha sucedido en los úl t i -
mos tres mejses. 
Clark Chllds and Company.—Los mer-
i oados generales reflejan todavía una 
• a c m u l a c l ó n de vlores. 
Llvlngston and Company.— Creemos 
•jue la me^nr política ahora consiste en 
j cubrir los cortos en los puntos débiles 
[ y empezar la compra de la mejor clase 
: de accionas. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
| N U E V A Y O R K , Octubre 23. ^ 
E l mercado de futuros de café abrl<5 
entre sin cambio y 15 puntos mAs ba-
jo, vendiéndose de 10 a 15 puntos por 
¡ debajo de las cotizaciones del cierre de 
ayer durante las primeras transaccio-
nes y bajo liquidación del mes cerca-
no, respondiendo a cables más flojos 
del Bras i l . L a baja atrajo compras y 
movimiento para cubrirse, sin embar-
go, y los precios se reanimaron du-
rante la tarde, vendiéndose Diciembre 
de 9.06 a 9.20 y marzo de 8.43 a 
8.59. Los precios, del cierre fueron 
los mejores del día revelando pérdidas 
netas de 2 a (5 puntos, excepto Octu-
bre que estuvo 30 puntos más bajo. 
L a s ventas so calcularon en unos 
26.000 sacos. 
—Los directores de la Norfolk and 
tVestern se reúnen para decidir sobre 
lo.-í dividendos. 
—Los directores de la Canadlan Ge-
norál Electric considerarán mañana los 
planes para la compra de sus •acciones 
por la General Electric. 
— E l movimiento separatista dí l Rhln 
ê prorrosra de nuevo a otras cludada-
T . W . Lamont expresa confianza en 
q.je los desarrollos polít icos de Méjico 
no Intervendrán con • >el cumplimiento 
; del acuerdo con los bonlstsis. 
— L a proposición del presidente Coo-
¡ Hdge para reducir la tarifa del carbón 
y los granos para la exportación, se 
considerará en junta de vicepresidentes 
de compañías ferrocarrileras. 
— L a producción de automóvi les en 
[le,-1 Esta ios Unidos en Septiembre fué 
I'OS.DIO contra ^14.^72 ta Agosto y 
1S7.I83 bace un ano. 
—Proinedios del mercado de accio-
nas: 20 Industriales 87.48. baja .35; 
20 Ferrocarrileras, 78. HS; baja .57. 
M E S C I E R R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
MARZO . . . . 
MAYO 
J U L I O . . . . 







M E R C A D O D £ A L G O D O N 
Los ú l t imos precios del algodón co-
tizados ay-ír en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre. 80.36 
Diciembre . 30.J7 
| Enero, 1924 29.80 
Marzo 29.83 
1 Mayo, 1924 29.91 
C O M P A Ñ I A R E A L I Z A D O R A D E C R E -
D I T O S B A N C A R I O S S . A . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O ; $1.000,000.00 
Constituida de acuerdo con las leyes de l a R e p ú b l i c a e inscripla en 
el Registro Mercantil de la Habana. 4 
Domicilio social y Oficinas: O'Reilly 114, Habana 
Cable y T e l é g r a f o : " R e a l i z a d o r " . — T e l é f o n o M-5390 
E s t a c o m p a ñ í a toma sus c r é d i t o s contra el Banco Nacional de C u -
ba A L A P A R y los del "Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba", al 
C I N C U E N T A P O R C I E N T O D B S U V A L O R , con acciones de BU 
e m i s i ó n legalizada que devengan el In terés fijo d é un cuatro por 
ciento de su valor desde la fecha de la entrega y que se amort i -
zarán por sorteos tr imestra les celebrados publicamente ante No-
tario. 
V i s í t e n o s a cualquier hora y le daremos cuantos Informes usted 
necesite. 
Dlclemore. 
Mayo. . . 









Grasa, da G 1¡2 a 7.00. 
Aceite semilla de algodón, 12.23. 
Papas, de 3.25 a 4.40. 
Frijoles^ 8.15. 
Cebolla/, de 1.25 a 1.53. 
Arroz Fancy Head, de 7 l | j a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
P U T U R O S D B AXGODO» 
N E W Y O R K , octubre 23. 
Alto Bajo Cierra C. A 
Oct. • . 












29 75|85 29.6' 
29 60165 29.41 
29 13115 28.91 
29 25127 29.0! 
29.55 29.33 29 35140 23.0: 
41 \\% 
44 
43' í fr 
P R O D U C T O S D B I i P U E R C O 
E n t í e g a s futura* 













Enero. . 9.27 
9.50 
9.27 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , octubre 23. 
THíro rojo, invierno, 1.2). 
Tripro duro, invierno, 1.21 112. 
Maíz, i .20 . 
Avena, de 62.00 a BS.OO. 
Centeno. 76 1|2. 
• Harina, de 6.00 a 8.40. 
Heno, de 28.00 a 29.00. 
Manteca, 15.20. 
Oleo. 12 114. 
«i.VES E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , octubre 23. 
Aves vivas, quietas. Precios sin cam-
bio. Piden por los no clasificadas, da 
18.00 a 29.00. Pavos. 50. Aves refrl-
poradas, irregular,. Para asar por expre-
so.. 26.00; y por fleto, de 20.00 a 24.00; 
pollos, de 21.00 ~a 24.00 y los gallos a 
15.00; pavos, de 34.00 a 60.00,. 
A V E S E N C E I C A a O 
CHICAGO, octubre 23. 
Aves vivas, m á s altas; refrigeradas, 
de 13.00 a 21.50; pollos, 19.50; gallos, 
14.00. 
M A N T E Q U I L L A Y H U E V O S 
C H I C A G O , octubre 23. 
' L a mantequilla, m á s baja; crema ex̂  
tra, 46 112; standard 45.00; extra de, 
primera, de 44 1|2 a 45 1|2; primera de 
42.00 a 43.00; segunda, dé 41.00 a 
41 112; los huevos, sin cambió. De pri-
mera, de 34.00 a 40.00; corrientes, da 
1:7.00 a 28.00. 
E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , octubre 23. 
L a mantequilla, fác i l ; crema extra, 
de 47 3|4; a 48.00. Los buevos firmes; 
frescos «ctra de primora, de 42.00 a 
17.00; de primera, de 86.00 a 41.00. 
E l queso. Incierto. 
L O N J A D E C O M E R C I O 
L a junta general extraordinaria con-
vocada para ayer en la Lonja del Co-
mercio'para tratar sobre las ventajas 
y conveniencia de la cotización oficial 
diaria y acordar aquellas reformas que, 
con la experiencia adquirida, se consi-
deren pueden mejorar el sistema ac-
tual, no se efectuft. por no haber con-
currdlo ninguno de los ve int idós fir-
mantes del escrito presentado pidiendo 
la celebración de la mencionada junta 
extraordinaria. 




Durante el acto de la cotización efec-
tuada EÓrer en la Lonja del Comercio.' 
se hicieron las siguientes ventas: 
300 sacos arroz de Valencia, español. | 
$4.90. 
100 sacos de az7car turbinada co 
rriente. $6.75. 
50 barriles papas Canadá, $4.35. 
50 tercerolas pipas Canadá. $5,50. 
50 tercerolas papas Canadá, $4.60, 
50 tercerolas papas Canadá, $4.50. 
50 tercerolas papas Canadá, $4.45. 
400 tercerolae' (varias partidr.s) pa 
pas Canadá, $4.50. 
M I E S E N G E N E R A L 
í C O M E R C I A N T E S 
S . U R T I M O S : 
Materias primas ' ; 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esenc ia s 
Gomas y Co las 
Q u í m i c o s y Drogas 
en general . 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
Subasta P ú b l i c a para i a coiu í r u c r i ó n de un P a b e l l ó n para E n f e r m e d a d e i 
Mentales y Nerviosas. 
a P E R f i r ^ ^ T ^ A ^ T ? 1 ^ ^ 1 ' ' * ;S6 8?xca. L a c h a n t a Be efectuará el día 20 a F L B L I C A S L B A S T A la construcción de Noviembre próximo a las 8V, de la. 
? a V s V d Ñ e r C ^ ^ ant* ^ K a Di^cfiva8 y hasla 
^ ^ r t É i m ^ r n ^ í a A « » T íle 'Sa,1udpse momento, se admiten proposiciones 
i^a lur i s lma Concepción . con suje-en p iego cerrado diriiida^ ál RPIW Pr*. 
ción a los planos y pliegos de oondlclo-sidente Social airíJlüa3 al 8eflor Pre-
nes tecniCM y económicas que se hallan Habana. 23 de Octubre de 102^!—Car. 
de manifiesto en esta Secretarla. ios Martíi Socretarlo J r a L 
c8U7 . _ ait. 3d-21 
O c t u b r e 2 4 d e 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o . 
R E V I S T A D E ñ Z U G ñ R E S I 
(Por nuestro hilo directo) . 
X U E V A T O R K , Octubr» 23. 
Los vendedores de aztlcar crudo pa- j 
redan haberse cansado del largo perío- [ 
do de Inacción de los refinadores y hoy i 
se dispusieron a cotizar precios frac- i 
cionalmente más bajos. Los vendedo-[ 
res de adúcares de Cuba ofrecieron su ¡ 
articulo al bajo precio de 6.3 4 cen- ; 
tavos costo y flete, pudlendo obtener-
Be los crudos de pleno a llegar en No- í 
vierabre a 6.1|8 centavoa costo seguro | 
y flet^ aunque las ofertas a estos pre- j 
cios no fueron considerables ni insis- | 
tentes. Por la tarde corrían rumores 
persistentes de que un refinador había 
adquirido 7.000 sacos de azúcares de 
Cuba en posición pronta a 6.3|4 costo 
y flete, pero hasta una hora avanzada 
¿ o se había confirmado la transacción, 
í^n "Wall Street se habjaba de que el 
Junes a una hora avanzada "Warner ha-
bía comprado 1.000 toneladas de azú-
c a r del Perú que debían llegar el 15 
de Noviembre, pagando 6.118 .centavof 
costo seguro y flete. T aunque el co-
mercio por lo general creía que seme-
jante transacción no se había ultima-
do, los que estaban Interesados en la 
venta se negaron a dar detalles. E l 
riercado estuvo muy incierto y a falta, 
de nuevos definidos negocios en azú-
cares d eCuba, el precio del de entre-
g a inmediata permaneció sin cambio a 
>7.66 centavos, por m i s que algunos 
corredores cotizaban entre 7.58 y 7.66. 
p i m m o s S B AsrooAR CTRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar crtf1 
iío estuvo nuevamente bajo la influen-
cia de la pres ión de los largos cansa-
dos que liquidaban con bastante pro-
digalidad BUS azúcares de Diciembre. 
L a venta se basaba en noticias pro-
cedentes de "Wall Street de que los cru-
dos se habían vendido por debajo do 
los ú l t imos precios pagados, con la ten-
dencia en favor de los compradores. 
L o s precios estuvieron de 3 a 4 pun-
tos más bajos, y a esto s iguió una rea-
nimación de unos cuantos puntos por 
movimientos para cubrirse y la de-
manda de una casa de Wall Street que 
ha estado aconsejando a sus clientes 
qüe compren Diciembre en los puntos 
débi les . L a tarde encontró al mercado 
nuevamente pesado y af lojándose por 
liquidación continua, siendo los praclos 
finales de 2 a 10 puntos netos más 
bajos, manteniéndose los meses de la 
nueva zafra relativamente sostenidos. 
Se vendieron en total 15.000 toneladas. 




Enero . . 
Marzo . . 
Mayo 
645 
. 505 608 499 503 503 
'. 446 447 |446 447 447 
. 403 406 402 404 404 
. 410 413 410 412 412 
Julio *l'J 
A Z U C A R R E P U T A D O 
No ocurrió nada nuevo en este mer-
cado hoy. Los precios de la lista fluc-
tuaron entre 9.16 y 9.50 centavos, pe-
ro se tenía entendido que algunos de 
los refinadores consignaban en lista 
más de 9.10 centavos y estaban^ ate-
nuando estos precios para atraer ne-
gocios. L a demanda, sin embargo, es-
tuvo encalmada. Los corredores creían 
posible colocar negoclso en segundas 
manos de 8.90 a 9.00 centavos, pero 
al precio más bajo eran escasas las 
ofertas. < 
Todas las fábricas de azúcar de re-
molacha del Oeste se decía que estaban 
operando hasta más no poder, habiendo 
encontrado mercado gran parte de su 
primera producción. 
rTTTTTROS D S AZTUCAR R E F U T A D O 
Este mercado continuó nominal y ce-
rró neto s'n cambio y sin ventas. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
F l obtenido d© acuerdo 
con el Decreto No. 1770 p « r * 
l a l i b r a de ardoar c<?ntrlfug* 
p o l a r i z a c i ó n 9 8 en a l m a c é n 
es como sigue: 
M E S D E O O T U B R K 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua 
C l e n f u e g o « . . . 
M a n z a n i l l o . 
C o t i z a c i ó n media 
Nac iona l . 
Prec io medio ex-
portaciones . 







5 . 6555423 
5 . 685423 
0012664 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los chequea de loa bancos afectados 
Por U crisla, se cotlaaron ayer como 
sigue: 
n £ A XOX.8A 
Banco Nacional. . . . 
Banco Españo l . . . . . 
Banco Espafiol, 6í«rt. 
Banco de H . Upman. . 
Banco Internacional. 
Banco de Penabad. „ 
Comp. Tend. 
, 18V4 25 





N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotea de cinco mil pesos cada uno. 
TVHMA. 2>X X.A B O L S A 
Comp. Yend 
M E S 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E . 
C I E R R E 
8.50 
8.40 
L A E X H O R B I T A N C I A D E L O S 
P R E C I O S E N A L E M A N I A 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
La» exportaclonea de azúcar reporta-
flaa ayer a la Secretarla de Agricultura 
por laa Aduanaa ea cumplimiento de loa 
Apartados Primero y Octavo del-Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Oilbariénr 4.380 aacoa. 
Aduana d© Nuevitas: 4.250 sacos. 
Aduana de Guantanamo: 22.000 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfla. 
Aduana de Cienfuegos: 14231 aacos. 
Puerto de destino, Fi ladelf la. 
Aduana de la Habana: 12.544 sacos. 
Puerto de destlnl, varios. 
L A T R E M E N D A D E P R E C I A -
C I O N D E L M A R C O 
B E R L I N , Octubre 23. 
E l billete de mil millones de mar-
coa hoy cuenta como menudo, pudien-
do comprarse muy pocaa cosaa con él, 
y como quiera que loa billetes a mi-
llón aon casi Inútiles, la escasea de 
papel moneda se ha acentuado una 
vez m á s . 
L a a prensas están trabajando en la 
producción del dinero y en breve ha-
brá billetes de cien mil mllloírea da 
marcos. 
(Por nuestro hilo directo) 
B E R L I N , Octnbr» 18. 
T'na hogaza de pan cuesta en Berlín 
5.500 millones de maroos, y muy poco 
es el pan que se puede conseguir por-
que los panaderoa no pueden comprar 
la harina en el mercado público y ven-
der a ese precio. 
E l marco se cotizaba oficialmente a 
56.000 millonea por peso, contra la co-
tización de ayer de 40.000 millonea, y 
las cotizaciones oficiales estuvieron mu-
cho nián baja, alendo el resultado que 
los precios en marcos de todoa loa 
artículoa aubleron rápidamente esta 
tarde. 
Dos billones, quinientos cuarenta mi-
llones, (2.000.540.000.000) fué lo que 
costó un lunch consistente de salchi-
chas papas, panecillos y cerveza hoy en 
un establecimiento en Alexqjiderplata 
en el barrio de loa obreros lía la ciu-
dad. 
E l café podía obteneraa a un billón 
de marcos ñor taza, un pedazo de pan-
qué o pastel a 800.000.090 y plato da 
sopa a J00.000.000. 
Mnehoa que entraron en «1 eatable-
clmlento no pudieron tomar nada, por 
no poder pagar estos precioa exorbi-
tantes. 
^ 1 
P a s e p o r n u e s t r a e x p o s í c i ó n ' p a r a ' q u e " v e í l a í 
m e j o r e s ] c < K m a s * a M o s p r e c i o s * m á s | e c o n o m í c o ¿ 
T e n e m o s ^ e x i s t e n c i a ^ v a r i a d a T c l e s d e ^ e l r e v e r * 
b e r o ^ s e n c i l l o h a s t a J a * c c K : i n a * m á s l u j o s a í 
L o s ' p r e c i o T e s t á r T a l a l c a n c e ^ d e T t o d o í k 
o d e i e d e ^ v i s i t a r n o s a u n q u e s ó l o seav p a r a 
v e r v c o n v e n c e r s e . 
A R E L L Á N O Y H l A 
M A f r T A A B R E U (AHAffGumT Y H a B A N A \ 
VH-M fl'áV^V.v.VA A^^IWi^VAA fr*VéV4VtViWViVtV.\V\ fl-frjfHvfli'A-frA» 
• • -ai. ^ VĈ áVA A í íi'A íl'A-AY •̂i>'̂ 'A'4Vi'/áVA,ii'á\i\ A'*i ív ív'iX îl >VAV'ii.'<\viV£\ 
Banco Nacional. 24 
Banco Esptsflol. . . . . . 11 ^ 
Banco Español , cert. ¿ w w 8 11 
Banco de H . Upman. . . 9 
Banco Internacional . . . . ** 
Banco de ""enabad Nominal 
Caja Centro Asturiano. í . 85% 
Con tendencia de baja rige el merca-
do de edeques. Los del Banco Nacional 
están de baja, dtada la Impresión que 
prevalece en el mercado. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
po reí Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a |3.371.114.05. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
O C T U B R E 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos en la B o l » de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
' a c c i o n e s 
5 4 7 , 1 0 ( 1 
L o s c í i e c k s c a n j e a d o s en 
l a " C l e a r i n g H o u s e " de 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 4 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Dec'.ncldos por el procedmlento aeftalado 
en el Apartado Qnlnto del Decreto 1770 
Habana 5.46S750 
Matanzas. . . 5.559050 
Cárdenas 6.4^550 
Sigua . . . 5.542175 
Manzanillo 6.480925 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B l o , 
L a s divisas sobre Nueva r ^ 
ron soslenirías vendl^nri^.. 0rk 
Cienfuegos. ,530925 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E LA H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
3|G4 a últ ima hora: la , L j ^ M u T 
cerraron algo m«;s firmc Co * í»rL 
la apertura. n r*l4cij| 
Se operó en bancos y b 




S E T'nldos, cable-. 
S jE Unidos, v ista . 
Londres, cable. . . 
Londres, v is ta . . . 






París, cable • 5.85 




I España, cable. . . . . . . . 1"..'!2 
| Esparta, v is ta . 13.30 
Itulla; vista. "J 4.47 
zurich, vista , 17.86 
1 Amsterdam, vista . . . . . 39.05 
Montreal, vjsta . 98.93 
N O T A R I O S DB TTJRN0 
Para cambios: Pedro A . Molino. 
Para Intervenir en la cotizacl'ón ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raf'-.el 
I Gómez Ro.nagosa y Oscar Fernandez. 
Ramiro Gómez r¡e Molina. Sindico' 
¡Pres idente ] . S. B . — Knppnio E . Ca-
i ragol. Secretario Contador. 1 
N E W T O R K , vista. 
N E W - ^ - O R K . cable. 
L O N D R E S , vista. 
L O N D R E S , cable. 
P A R I S , vista. . . *. * 
P A R I S , cable. . . . ' 
B R U S E L A S , vista. 
B R U S E L A S , cable. . 
MADRID, v irta . . " . *. 
MADRID, cable. . ' . * 
G E N O V A , vista. . ] 
«;K.\nVA, cable. . 
z U R I C H vista. . , 
z U R I C H , cM)le. v 
A M S T E R D A M , vista. 
A M S T E R D A M . cáble'. 
M O N T R E A L , vista. 














A q u í S e F a b r i c a 
L U Z - D E L C 
E s t a e s l a m a y o r f á b r i c a d e l m u n d e 
d e p l a n t a s e l é c t r i c a s p a r a a l u m b r a d o 
P r o d u c e 2 5 M o d e l o s d e D i s t i n t o s T a m a ñ o s 
P o r U n C e a t a v o 
U n a P l a n t a 
L U Z - D E L C O 
1. A l u m b r a r á cuatro bombil los 
de 50 b u j í a s n i tro por u n a hora o 
2. A l u m b r a r á u n bombil lo de 
f O b u j í a a n i tro por c u a t r o horas. 
P r e c i o s D e s d e $ 3 9 5 
0 0 
( A L M A C E N E S H A B A N A ) 
3. B o m b e a r á 
agua. 
100 galones de 
4. H a r á funcionar u n Tent i la -
dor da 9 pulgadas por 2 horas . 
5. ( H a r á funcionar u n a m á q u i -
n a de lavar por 30 m i n u t o s . 
6. C a l e n t a r á u n a p l a n c h a e l é c -
t r i c a por 20 m i n u t o s . 
7. H a r á funcionar u n a m á q u i -
n a de coser por u n a hora. 
L u z - D e l c o h a sido probado que 
ea p r á c t i c a y e c o n ó m i c a para 
us ted en m á s de 200,000 i n s t a l a -
eionea. 
L u t - D e l c o ea constru ida por la 
De lco -Light Co. y es u n produc-
to de la G e n e r a l Motors Corpo-
rat ion , lo c u a l es u n a g a r a n t í a 
de fabr i cac ión , excelente y buen 
servicio d e s p u é s de insta lada. 
L o s t a l l e r e s d e l a C í a . L u z - D e l c o 
f a b r i c a n m a y o r c a n t i d a d d e p l a n t a s 
p a r a a l u m b r a d o q u e t o d o s l o s d e m á s 
f a b r i c a n t e s j u n t o s . E s t o s t a l l e r e s s i -
t u a d o s e n D a y t o n , O h í o , E E . U U . , 
o c u p a n u n a s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a d e 
u n a c a b a l l e r í a . D e a l l í s a l e n c a d a d í a 
g r a n n ú m e r o d e c a r r o s c a r g a d o s d e 
p l a n t a s L u z - D e l c o , p a r a a l u m b r a r 
h o g a r e s , fincas, e s t a b l e c i m i e n t o s , e t c . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
M á s d e 4 0 0 0 i n s t a l a d o r e s - t r a b a j a n 
d i a r i a m e n t e i n s t a l a n d o e s t a s p l a n t a s . 
L u z - D e l c o s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
p o r t o d a l a I s l a d e C u b a . S u s v e c i n o s 
l a s t i e n e n . P r e g ú n t e l e s a e l l o s r e f e -
r e n t e a s u g r a n u t i l i d a d , c o m o d i d a d , 
e c o n o m í a , s e n c i l l e z , s e g u r o y f á c i l 
m a n e j o y V d . q u e d a r á c o n v e n c i d o . 
H o y u n a finca o e s t a b l e c i m i e n t o d e 
c a m p o n o e s t á n c o m p l e t o s s i n o p o -
s e e n u n a p l a n t a L u z - D e l c o . 
E s c r í b a n o s h o y p i d i e n d o ( J a t á l o g o 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
A P A R T A D O 2 5 2 2 . H A B A N A . P T E . Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 2 6 - 2 8 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
Cuba Cañe, preferidas. 
Cuba Gane, comunes. . * 
Cuban A m . , pref. . . . , 
Cuban Ara . , coni. . ' 
>>'. Nlquero. . . . . . , 
Manati, proferidas. . ',. [ 
Manatí, comunes. ~. , 
Sctiî á Cpciiirt. itfft, 
S m t a Cecilia, cora. . . 
Caracas 
Punta Aleare 
Cuantanamo, pref. . . 
Gfikntanarao, cora. . , , 
Ciego de Avi la . 
A m . feugar com. . . . , 
1. • ecum . . . . . . 
vf, India, pref 
ACCIONAS 
Licorera, prefericias. . 
Licorera, Unica 
Mercado Unico, cora. '. , 
Aguas y tiaceosus. pref. 
Aguas y gaseosas, com. 
Cuban Comp., com. . . 
Coca Cola. 
Auxiliar Marítima, pref. 
Auxiliar Maritim'i, com. 
Papelera, pref 
Papelera, com , 
P . del Norte, com. . , , 
L R a Mercantil , 
Seguros L a Cubana. . . 
Sesruros L a Cointrcial . 


























Bonos Cuba 5.% . . . . . . Nominal 
L a Tropical. . . . ' . . . . 102 | j 
Mercado Unico Nominal 
| Cuban Railroatl S3 
Ferrocarril Norte. T9% 
Bonos C . Gallego' l a . Hip Nominal 
I d . Id. 2a, Hip Nominal 
Manatí . . . . . . . . . . . . 97. 
Cuba Gane, 7 o|o. . . . . . S7 
Cuba Orne, S o¡o. . . . . . . 5314 
Cuban American. t . . . . . Nom|nal 
NiQuero • . . . . Nomini' 
Punta Alegre 102 
O B L I G A C I O N E S 
Tropical. „ 101' 
N O T A . — K n la» cotlzaclonei del caáo Libre los precios aon aprotlm»' 
don y extraoficiales, sujpetos a las flu* 
tiiaclones del mercado y fue,-» d« ü 
Bolsa. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas laa farmaclM. 
Abierta los diae laborabl»» 
hasta las 7 de la ñocha 7 lo' 
festivos hasta las Hez 7 medí» 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCOT 
L O S M A R T E S y todo el di» 
el domingo 18 de aoriembre 
de 1923. 
2, (V** 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier* 
t a s h o y M a r t e s 
Cr i s t ina No. 3 8. 
Mercaderes 18. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 695. 
San Franc i sco y Lawton-
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y Vrtlanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
Calzada, entra Paseo y 
i a d o ) . A 
17 entre K y L (Vedado) . 
— C a r l o s , I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad 
Salud y Gervasio . 
Gal lano y Animas . 
. R e i n a n ú m e o o 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
Consulado y Co lón . 
Agui la y Barcelona. 
Teniente Rey y Composte^a. 
Tejadi l lo y Compcetela. 
Monte n ú m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
Romay contiguo al No. 
Condesa y Campanario . 
55 y 2, Vedado. 
J e s ú s del Monte 444. 
231. 







L a P r e n M ABOclada et la ú n i c a 
gue posee el derecho de 
r a reproducir las . l M noticias cable-
griticM Qne en este D I A R I O se pu-
bllquen. a s í como l a i n f o r m a c i ó n lo-
cal Qne en el miemo se inserta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cnalquler 
serrlclo del p e r i ó d i c o en el V e d a f ° ; 
Cerro o J e s ú s del Monte l lame a io« 
T e l é f o n o a * í - « 8 4 4 7 M-6231, de » a 
11 de la m a ñ a n a 7 de 1 » í , ^ , 5 
tarde Departamento da Publicidad 
7 C i r c u l a c i ó n . 
L A O D I S E A D E U N O S P O B R E S 
E S P A Ñ O L E S A L O S Q U E S E 
L E S N I E G A L A E N T R A D A E N 
L A L I B R E N O R T E A M E R I C A 
De nuestra r e ^ a ^ c i ó n en Nueva Y o r k 
Hotel Waldorf As tor ia , octubre 23. 
A m e l i a L ó p e z y J o s é Alonso Rey, 
un s i m p á t i c o matrimonio e s p a ñ o l 
que a b a n d o n ó su patr ia , vendiendo 
cuanto en e l la t e n í a n , para venirse 
a v iv ir en los Es tados Unidos, tuvo 
la mala suerte .de l legar a Nueva 
. . . B A M D F ^ n F F L P R O X I M O York cuando ya estaba exhausta la 
igONARAN ü " Ü L ^ , I / , r A - i n M C . ! c u o t a de inmigrantes hispanos. 7 
L A S O B L I G A U U W t o , ambos compatriotas fueron 
'e 
deteni-
^ r o r A L 
^CER^A \* de ser deportados a E s p a ñ a en el 
; 1 primer vapor que para e l la saliesa. 
- u r o n s O S T R A B A J A D O R E S Y A , Los d(w Infelices, desesperados, 
WF*1 ^ ^ , m i c D T f i J)uea la vuelta a E s p a ñ a , donde ya 
en, equivale a condenarles 
C o n g e s t i o n a n e l p u e r t o 
e V F R R A C R U Z B A J O C U S T O D I A a morirse de hambre, f i n g i é r o n s e 
DE "'̂  i enfermos y lograron ingresar en el 
T A S D E 
E S U I S D E P O E 
H A N L E V A N T A D O B A R R I C A D A S Y , P A R A P E T A D O S E N E L L A S , A B R E N F U E G O 
C O N T R A L O S P O L I C I A S Q U E I N T E N T A N A U N D E F E N D E R S U S P O S I C I O N E S 
J 
G R E C I A F U E 
S O F O C A D A 
*• 1 hospital de la m i s m a B i l i s le land. 
1,'RVICI0 K A D I O T F T J E O R A F I C O I Y a una vez a¡jj creyeron que les se-
E T ^ D I A R I Q 1>K l i A M A R I N A " ) r ía fác i l bur lar l a v ig i lanc ia de los 
1"^ — * funcionarios del Departamento de 
P4GO T)E I Í A S O B T y l G A C I O N E S •jnmjfrracj¿n) V) en efecto, consi-
D É L A D E U D A 
n r n A D D E M E J I C O , octubre 23. 
(I a Q ^ c r e t a r í a de H a c i e n d a decla-
• oVPT que, tal como e s t á estipu-
se c o m e n z a r á n a pagar las obh-
1 I f i e s de la deuda en el mes de 
S e m b r é p r ó x i m o , , p a r a cuya fecha 
! contará con una s u m a mayor de 
Ef¡n(e, v cinco mil lones de pesos: 
se espera que las recauda-
,-puedan ser mayores de tre in-
millone? que es lo que se nece-
5 . para que M é j i c o pueda cumpl ir 
con los compromisos que contrajo en 
Vfff York 
guierpn escapar del hospital , l legan-
do hasta la or i l la de la is la . F r e n t e 
a é l l a Manhat tan . Nueva Y o r k . . . 
No vaci laron. L o s dos s a b í a n nadar. 
Y se arro jaron a l agua, pretendien-
do l legar nadando hasta Nueva 
Y o r k . . . Pero desde l a i s la descu-
brieron la fuga, les persiguieron, les 
encerraron, y, decididamente, en el 
primer vapor s e r á n deportados a 
E s p a ñ a . 
L a h is tor ia es demasiado triste 
para que necesite nuestro comenta-
rlo. Nos basta con lamentar la des-
gracia de esos infelices a los que el 
cumplimiento de una ley les va a 
bese que la i n t e n c i ó n del comi-j ¡jun^jj. en ia n i i ser ia para siempre. Sá-
té de banqueros es l a de dec larar 
lodo el Pl"11 en vigor. luego que, 
]lquid.'ula la parte correspondiente 
al primer a ñ o , h a y a sido deposita-
jg pn los E s t a d o s Unidos . 
E^tas declaraciones fueron hechas 
ron motivo de los rumores que c i r -
cularon en estos d í a s . 
NO R E N U N C I A R A E L 
DE I N S T R U C C I O N 
P E R S O N A L 
P U B L I C A 
CIUDAD D E M E J I C O , octubre 23. 
Ai abandonar el ministerio de 
Educación P ú b l i c a , el Minis tro hizo 
importantes declaraciones ante IOR 
ppriodistas mej icanos y americanos , 
diciendo que n i n g ú n funcionario del 
personal de la S e c r e t a r l a r e n u n c i a -
da a sus cargos porque el P r e s i -
dente no les h a ret irado su confian-
za, agregando que no se a c e p t a r í a n 
recomendaciones a favor de nadie, 
pues el s e ñ o r Pres idente lo ha pro-
hibido. 
T R A N Q U I L I D A D E N P O T O S I 
CIUDAD D E M E . n C O < octubre 23. 
Noticias de San L u i s de P o t o s í 
dicen que el Gobernador' de aquel 
Estado ha declarado que l a t r a n -
L A E X P O S I C I O N C U G A T 
E n las Anderson Gal ler ies se ha 
celebrado hoy l a aper tura de la ex-
p o s i c i ó n de cuadros del joven pin-
tor c a t a l á n F r a n c e s c Cugat , que pre-
senta tre inta y cinco bellas obras de 
delicada Indole decorativa. 
E l s e ñ o r Cugat e s t á siendo muy 
felicitado. 
i Z á r r a g a . 
E S 
E L 
H A M B U R G O , octubre 2 3 . 
V a r i a s personas fueron muertas y 
heridas aqu í hoy en los motines que 
I empezaron cuando los comunistas 
trataron de tomar por- asalto todas 
! las estaciones de p o l i c í a de Ja c iu -
' d a d . 
Diez de las estaciones fueron to-
madas por' los comunistas , quienes 
hicieron prisioneros a los ocupantes 
de las mismas. 
Se han levantado barr icadas en 
varias cal les y d e t r á s de el las los 
comunistas mantienen un tiroteo 
certero contra las estaciones que to-
i d a v í a e s t á n en manos de la p o l i c í a , 
la cual ha sido reforzada y e s t á t r a -
tando de restablecer el orden. 
L o s comunistas se apoderaron de 
un carro blindado y tr ipulado por 
p o l i c í a s de stí^rurldad, matando a 
uno de los ocupantes y haciendo p r i -
í i o n e r o s a los d e m á s . 
L U C H A E N T R E N A C I O N A L I S T A S 
Y S E P A R A T I S T A S 
B R U S E L A S , octubre 2 3 . 
L o s nacional is tas ne»conqu!«taron 
las casas consistoriales de Muenchen, 
Gladbach y Monyjoie, expulsando do 
ella a los separatistas . 
Durante el desorden ha habido a l -
gunas bajas y varias casas han sido 
saqueadas. 1 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R I A S 
B E R L I N , octubre 2 3 . 
L o s p e r i ó d i c o s de a q u í publ ican 
noticias contradictorias sobre l a s i -
t u a c i ó n de A q u i s g r a n ; pero se dice 
que 25 paisanos fueron heridos en 
¡ a s refriegas que ocurrieron a l l í . 
R E N U N C I A P R O B A B L E D E L J E F E 
T O D A A L E M A N I A E S T A E N 
U N P A V O R O S O C A O S , B A J O 
L A M A S G R A V E A N A R Q U I A 
D E T O D A S U E X I S T E N C I A 
D E 
W A S H I N G T O N , ooctubre 2 3 . 
L a Secretar ia de E s t a d o ha pu-
blicado hoy la nota enviada el 20 de 
octubre por conducto de las E m b a -
jadas norteamreicanas en L o n d r e s , 
P a r í s y Madrid a los Ministerios de 
Es tado f r a n c é s . I n g l é s y e s p a ñ o l . 
D e s o r i e n t a d o el P u e b l o p o r l a 
D i v e r s i d a d de D o c t r i n a s , L u c h a 
C o n t r a la F a t a l i d a d que S u r g e 
M á s I n c o n t r a s t a b l e C a d a H o r a 
la p o l i c í a ha tenido 2 muertos y 
varios heridos. 
F u é necesario uti l izar una fuer- ; 
za considerable de po l i c ía para dis-1 
persar a los amotinados, que come- j 
t í a n actos brutales. 
U n sargento de po l i c ía que Iba al 
s erv ido fué asesinado. 
L a s reuniones de grupos en el 
centro de l a c iudad se e s t á n dis-
persando. 
Se han adoptado medidas especia-
les para proteger la b a h í a . " 
M A S T R A B A , ! A D O R E S 
D E S P E D I D O S 
B E R L I N , octubre 23. 
U n a noticia si i i confirmar, proce-
dente de E s s e h , dice que todas las 
industr ias , excepto las minas, han 
despedido a sus trabajadores , con 
s ó l o una semana de a n t e l a c i ó n . 
Diez y ocho rail trabajadores se 
ven afectados por este estado de 
cosas en Gelsenkirchen solamente. 
S O M B R I O Y A M E N A Z A D O R E S -
P E C T A C U L O P R E S E N T A B E R L I N 
L O N D R E S , octubre 23 . 
E s p e c t á c u l o s o m b r í o y amenaza-
dor es el que presenta B e r l í n esta 
D E E S T A D O M A Y O R D E B E R L I N | noche, dice un despacho de la C e n -
tra l News, procedente de l a capital 
L O N D R E S , octubre 2 3 . 
U n despacho enviado a l a C e n t r a l 
News desde B e r l í n dice que e n le 
capital a lemana corre el rumor de 
a lemana. 
"Miles de personas, que no pue-
den encontrar alimento, recorren 
las calles, revelando una d i s p o s i c i ó n 
que el general von Seeckt, jefe de! peligrosa, c e ñ u d a , y a l parecer dis-
puestas a cometer cualquier acto de 
d e s e s p e r a c i ó n . L a s tiendas se h a l l a n 
cerradas y se ven muy pocas luces. L a 
estado mayor, 
quio de la paz. 
r e n u n c i a r á , *u obse-
E N T R A N L A S T R O P A S 
D R E S D E N 
E N 
quilidad es completa en t o l o ese te-j ro fa en que se expone la actitud del 
rritorlo y qu& se han r e a n u d a d a im 
portantes trabajos . 
Califica de injus to y falso el i n -
forme rendido por el s e ñ o r P a ñ i . 
UNA I N T E R P E L A C I O N 
CIUDAD D E M E J I C O , octubre 23. 
L a U n i ó n R e v o l u c i o n a r i a y. otras 
entidades han hecho u n a interpela-
ción a la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
acerca de la I m p o s i c i ó n del candida-
to presidencial, manifestando que el 
prpaiclcnte O b r e g ó n carece de ele-
mentos para hacerlo . 
E l licenciado Co lunga va a dejar 
contestadas é^ta y otras preguntas 
Que se han hecho. 
FRACASO D F L A H U E L G A E N 
V E R A C R U Z 
VEKACPvUZ. octubre 23. 
La Secretarla de la G u e r r a ha or-
inado que las fuerzas federales 
Retejan a todos lo* t rabajadores l i -
Bres del puerto, a .fin de que t ra -
bajen sin n i n g ú n impedimento. 
E^to considera como 1̂ com-
peto fracaso de la huelga que. se-
Wft las declaraciones del adminis -
trador Je esta A d u a n a , se .puede ya 
0a'' por terminada. 
j ' V M O V U M E N T O A J U A R E Z 
WUDA1} DR M E J I C O , .octubre 2 3 , 
Los n iños mej icanos y norte-ame-
.faDor! c o n t r i b u i r á n para la erec-
l5n de un monumento 
'0 'luárez que. 
^rán erigidos en el Pueble 
"ícional de Ciudad J u á r e z , 
«ndose los donativos 
aiantes de esas 
a don Beni-




gobierno de Washington con rela-
c i ó n a la p r ó x i m a conferencia que 
va a celebrarse en P a r i s sobre el 
"status" futuro de T á n g e r . ' ' 
He a q u í el texto de la nota: 
"Es te gobierno ha visto coni inte-
r é s que los expertos que a h o r a es-
tán conferenciando en L o c d r e s , res-
pecto a la c u e s t i ó n de T á r g e r , han 
determinado que se debe convocar a 
una conferencia pler.aria para f i jar 
él " s t a t u s d e dicha c i u d a d . 
" S i bien este gobierno no tler.e 
n i n g ú n ir.Lerés p o l í t i c o en M a r r u e -
cos, como parte contratante del pac-
to de Algrc i ras , en v ir tud del cual 
los rac ionales de los E s t a d o s U n i -
dos gozan de ciertos derechos y p r i -
vilegios en T á n g e r , , se cree autori -
zado para hacer las presentes indi-
caciones. 'Este gobierno se aprove-
c h a de eata o c a s i ó n para recordar a 
lo3vgobiernos que pa'rticipan en i a 
conferencia acerca de T á n g e r , que 
su i n t e r é s fundamental en esa re-
g i ó n se c i fra en' mantener el pr in -
cipio 'de la puerta abierta , es decir, 
!a igualdad de oportunidades comer-
ciales, y en asegurar la p r o t e c c i ó n 
adecuada para las vidas, l a l ibertad 
y las haciendas de sus ciudadanos, 
como se expore en su r a t i f i c a c i ó n 
del citado pacto de A l g e c i r a s . P r e -
sume este gobierno que en la p r ó x i -
ma conferencia no se h a r á nada que 
sea contrario a la observancia de 
los meic ionados principios ni a los 
derechos o intereses de los Es tados 
U n i d o s . " 
de 
naciones. 
0R1GINALES P U N T O S D E V I S T A : 
DEL G E N E R A L S M U J S S O B R E 
U S I T U A C I O N E U R O P E A 
lo.vdf 
M A R I N O I N G L E S M U E R T O 
P O R U N N O R T E A M E R I C A N O 
D R E S D E N ^ S a j o n i a , octubre 2 3 . 
L a s tropas del Re ichswehr entra-
ron en Dresden hoy, marchando a 
los acordes de una música, m a r c i a l . 
E l general Von Moeller, cuyas ór -
denes fueron recientemente desacata-
das por el gobierno s a j ó n , p a s ó re-
vista a las tropas, que estaban equi-
padas p a r a sa l ir a c a m p a ñ a , acompa-
ñ a d a s de carros motores blindados y 
ametral ladoras . 
No hubo manifestaciones hostiles 
por parte de l a p o b l a c i ó n . 
L A S T R O P A S , R E C I B I D A S A T I R O S 
E N P I K N \ 
P I R N A ; Sajonla , octubre 2 3 . 
L a s .tropas del Re ichswehr entra-
ron en P i r n a hoy y fueron recibidas 
a tiros, disparados por ei elemento 
'civi l . 
• L a s tropas devolvieron el fuego. 
U n a persona f u é muerta y var ias he-
r i d a s . 
F R A C A S O L A R E P U B L I C A E N 
M A G U N C I A 
P A R I S , octubre 2 3 . 
U n despacho a l a Agenc ia H a v a s , 
procedente de Maguncia, dice que 
cinco peiisonas fueron muertas y va -
rias heridas, todas ellas inocentes es-
pectadores, « l u r a n t e otra t en ta i l va 
po l i c ía está a lerta y fuertemente ar -
mada. Tiroteos intermitentes se han 
o í d o en las inmediaciones del cuar-
tel general de p o l i c í a y la Rathaus . 
A n á l o g a s noticias llegan de las 
poblaciones Industriales del pa í s , 
exhortando los obrergs sin ocupa-
c i ó n y sin alimento a los m á s pasi-
vos para que se unan a esta mani-
f e s t a c i ó n de protesta. 
E n Stettin los arsenales e s t á n s in 
funcionar. Todos los trabajadores 
han sido despedidos. L a po l i c ía que 
protege la propiedad ha sido ataca-
da por las multitudes y son frecuen-
tes las refriegas ca l le jeras ." 
H A M B U R G O S I G U E S I E N D O T E A -
T R O D E M O T I N E S C O M U N I S T A S 
B E R L I N , octubre 2 3. 
S e g ú n las noticias llegadas has-
ta ahora a esta capital , en los dis-
turbios registrados durante el día 
•de hoy en Hamburgo perecieron 7 
p o l i c í a y resultaron heridos 19 
m á s , en su m a y o r í a de gravedad. De 
los revoltosos, 14 quedaron muer-
tos y 103 heridos. 
E n los suburbios de B a r m b e c k y 
Dehsheide se reprodujeron esta tar -
de los motines a l empezar a hacer 
fuego los comunistas desde los te-
jados de los edificios. L a fuerza a r -
mada i n i c i ó Inmediatamente un v i -
goroso contraataque y a ú l t i m a ho-
ra la • po l i c ía era d u e ñ a de la s i -
t u a c i ó n . 
T E M E S E E N B E R L I N E L A D V E N I -
M I E N T O D E U N A N U E V A C R I S I S 
P A R L A M E N T A R L A 
L A F E R I A H A D E S E R U N 
T O R N E O D E P R E C I O Y 
C A L I D A D 
Mny mucho interesa a los indus-
t- iales cubanos conocer el R e g l a -
mento d t e í a d o para el funcionamiento 
de l a F e r i a Muestrario del p r ó x i m o 
mes de F e b r e r o y por e l cual se h a n 
de reg ir los concunentes a este mer-
cado; que h a de ser u n centro de 
l o n t r a t a c i ó n do extraordinar ia efecti-
vidad y de positivas y laudables ven-
tajas para los productores. 
V a nosotros, en reciente trabajo 
publicado en él misino D I A R I O D E 
L A M A R I N A , nos referirnos al expre-
sado Reglamento y publicamos parte , teatro de los acontecimientos, los 
B E R L I N , octubre 23. 
' L a m a y o r í a de los jefes p o l í t i c o s 
creen inminente el surgimiento de 
otra cr i s i s par lamentar ia que, a no 
dudar, e n t r a ñ a r á ramificaciones i n -
ternas m á s graves que l a que recien-
temente hizo s u b i í al poder al doc-
tor Stresemann por segunda vez, co-
mo jefe de una c o a l i c i ó n cuyos par-
tidos integrantes distan bastante de 
estar todo lo unidos que debieran. 
L a impaciencia no exenta de des-
contento, exteriorizada por los so-
cial istas ante la tolerancia del go-
bierno de Stresemann con el dicta-
dor b á r a r o Von K a h r . y la franca 
i n d i g n a c i ó n de los radicales por la 
manera decidida y e n é r g i c a con que 
se e s t á tratando a Sajonia, en v ir -
tur de la actual ley mi l i tar de emer-
gencia, todo ello, constituye ya una 
serie de puntos de divergencia que 
amenazan con provocar la d e s e r c i ó n 
de los socialistas de l a nresente co-
a l i c i ó n . 
L O S S E P A R A T I S T A S R H I N L A N D E -
S E S S U F R E N UN S E R I O R E V E S 
E N O Q B L E N Z A 
B E R L I N , octubre 23. / 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos lle-
gados a esta capital , procedentes del 
S U S P E N D E N P O R D I S T R A E R 
D l N F R f l A I fiORERNADORiOCHOCIENTOS R e b e l d e s c a e n 
ü l H t K U ^ ^ f ™ " ^ ! P A S I O N E R O S E N U N C O M B A T E 
D E L E S T A D O D E 0 K L A H 0 M A 1 c o n f u e r z a s d e l g o b i e r n o 
O K L A H O M A C I T Y , octubre 2 3 . 
E l gobernador J . . C . Wal ton fué 
hoy suspendido del alto cargo que 
h a venido ejerciendo al votar el Se-
nado del Es tado por 3 6 contra 1, 
una r e s o l u c i ó n r e l e v á n d o l o de sus 
deberes oficiales, d e s p u é s de haber 
sometido la C á m a r a B a j a un pro-
yecto de ley para residenciar a dicho 
gobernador. 
^ E n este proyecto de ley se acusa 
a l E j e c u t i v o de haber "celebrado um 
acuerdo inmoral" con el doctor A . 
E . Davennort, comisario de Sanidad 
del Estado, para incluir el nombre 
de T . P . E ú w a r d s , el c h a u f í e u r del 
gobernador, en la n ó m i n a del De-
partamento de Sanidad, con un suel-
do de 200 pesos a l mes; y que de 
esta manera "ciertos dineros han 
sido s u s t r a í d o s de los fines legales 
y de los p r o p ó s i t o s para los cuales 
fueron consignados por la l e y . " 
D E R R U M B E S E N 
S T G O . D E C U B A 
R E I N A M A L T I E M P O Y V A R I O S 
B U Q U E S S U S P E N D E N S U S A L I D A 
N O O B S T A N T E , E L J E F E D E L A 
C O N T R A R E V O L U C I O N D E C L A R A 
Q U E A L C A N Z A R A L A V I C T O R I A 
N O T I C I A S D E L A R E P U B L I C A 
( P O R . T E L E G R A F O ) 
S A N T I A G O D E C U B A , octubre 23. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n t i n ú a n los efectos del tempo-
r a l reinante y los barcos todos sur-
tos en puerto suspenden sus sal i -
das ante la grave amenaza existen-
te para la n a v e g a c i ó n . 
E l b a r ó m e t r o sigue en descenso 
y han ocurrido algunos derrumbas 
A T E N A S , Grec ia , octubre 23. 
L a i n f o r m a c i ó n de c a r á c t e r ofi-
c ia l a q u í faci l i tada demuestra que 
el gobierno ha triunfado en su ta-
rea de sofocar l a r e b e l i ó n que esta-
l l ó el lunes acudi l lada per el Gene-
r a l Metaxas. 
No obstante, las fuerzas guberna-
mentales tuvieron que combatir pa-
r a repr imir el brote. 
E n t r e los encuentros m á s san-
grientos f igura el ocurido cerca d i 
C h a l é i s , en cuyo lugar uno de los 
cabecil las principales, el Coronel 
D j i r a s y s-us secuaces, chocaron con 
las tropas regulanes al mando d?l 
Genera l Othonaios. De I03 1,400 re-
beldes, SíK cayeron prisioneros. 
T o d a v í a se Ignora el LÚmero de 
bajas ocurridas durante el comba-
te, pero se sabe que fueron nume-
rosas. 
L O S C O N T R A R E V O L U C I O N A R I O S 
G R I E G O S S E P R O P O N I A N A S E -
S I N A R A L O S M I E M B R O S D E L 
A C T U A L G O B I E R N O 
A T E N A S , Grec ia , octubre 23. 
S e g ú n informaciones publicada? 
por los p e r i ó d i c o s de esta capital, 
los p r o s é l i t o s del General Metaxas, 
caudil lo de la r e b e l l ó n estallada ayer 
se p r o p o n í a n dar muerte a los miem -
bros del actual gobierno * a diversas 
partidarios del e x - P r i m T Ministra 
Venizelos. T a m b i é n intentaron, aun-
que s in é x i t o , incautarse de todo el 
parque de a u t o m ó v i l e s blindados d?l 
e j é r c i t o . 
E l General Metaxas, que se hal la 
en Tripoltfj.a, e s t á enviando telegra-
mas a las ciudades del Nr.rte,' sos-
teniendo que su movimiento lia sido 
coronado por el é x i t o y pide que se 
le apoye. No obstante, el gobierno 
ha recibido telegramas de A r t a , Ta-en la ciudad 
Todas- lus f á b r i c a s en c o n s t r u c c i ó n l n ina , H o l c V e r r i e , S a l ó n i c a y otras 
localidades que denotan que el pu han sido paral izadas y una g a l e r í a 
de los posos de Santa R o s a se ha 
hundido mientras la represa de C h a -
lons tiene y a almacenados m á s de 
dos millones de galones de agua. 
L a e á c u e l a s p ú b l i c a s han estado 
hoy casi desiertas a causa del mal 
tiempo. 
E l vapor " G u a n t á n a m o " que su-
p o n í a s e en peligro l l e g ó felizmente 
a Santo Domingo. 
E n c u é n t r a s e en esta ciudad nue? 
tro c o m p a ñ e r o Jorge M a ñ a c h . Se 
propone 
nos lugares 
\ i s i t a r " E l Cobie" y algu-
h i s t ó r i c o s . 
A B E Z A . 
H U B O I-N C H O Q U E E N T R E D O S 
del mismo; aquel la m á s importante 
y digna de mayor a t e n c i ó n . Pero vol-
vecomos a ins is t ir en lo mismo y ten-
dremos sumo gusto en publ icarlo , 
aunque en fragmentos, pero í n t e g r a -
mente . 
A h o r a lyien, advertimos a los in -
aeparatistas han sido arrojado^ de 
los edificios p ú b l i c o s de Coblenza 
así como de los de Rheydt . 
Te legramas de origen a l e m á n fe-
chadoi en Maguncia dicen que las 
turbas trataron de invadir la esta-
c i ó n del' ferrocarri l donde se h a b í a 
du«<triales que se propongan exhibir ¡ reunido un gran contingente de se-
sus muestrarios en l a F e r i a — y que'parat i s tas . pero los gendarmes fran-
dehon serlo odos los del P a í s — q u e sij ceses lo impidieron. L a s fuerzas 
desean adquir ir un I l e g l a m e n í o y con francesas han asumido el servicio 
el Reglamento todo cuanto en mate - |de p o l i c í a en toda l a c iudad y las 
r ía de d o c u m e n t a c i ó n y detalles se i tropas de o c u p a c i ó n se ha l lan acuar-
r^laclonan con l a F e r i a , que en e l De- teladas dispuestas a intervenir caso 
partamento 25-1 del Banco Nacional de ser necesario en cualquier mo-
c a r a establecer la R e p ú b l i c a del R h i n l d e Cuba , s e r á n recibidos amablemente monto. 
en Maguncia. 
L a tentativa f r a c a s ó ante l a deter-
minada res is tencia o r g n i i z a d a por 
ios gremios obroros. 
o r n o R E V E S s i f i j e n 
S E P A R A T I S T A S 
En 
R E S , I n g l a t e r r a , oc-ubre 23.\ 
un banquete al que asist ieron 
nocile jog dejegadog sur -a fr i ca -
Hip V a Conferencia I m p e r i a l , el P n -
Jan% :stro de S u d - A f n c a Genera l 
djg bmuts> P r o n u n c i ó un s e n s a c i ó n i f i 
deii"1"!0 fn el c"ai t r a ^ con e r a n ! 
gand !a s i t u a c i ó n europea, ab ) -
fere 0-P01 la r e u n i ó u de una con ' 
CüjHn<lla d9 potencias p a r a es tudiar; 
form amente el asun-rt en u n a ! 
la "¡a, s e u í l a l . A t a c ó a F r a n c i a por) 
previno a 
PJ \ A E N T R E M A R I N E R O S B R I -
T A N I C O S Y A M E R I C A N O S F N E L 
P U E R T O D E A M B E R E S 
A M B E R E S , B é l g i c a , octubre 2 3 . 
E n una reverta suscitada la no-
che pasad?, entre marineros del c r u -
cero nortefmericar.o " P i t i s b u r g h " y 
!a d o t a c i ó n del buque mercante bri -
t á n i c o "Melita". un marinero i n g l é s 
q u e d ó muerto de una cuchi l lada en 
el c o r a z ó n . 
L o s norteamericanos sostienen qua 
fueron atacados por los marineros 
ingleses y actuaron en. propia defen-
s a . Ü n o do los americanos f u é arres 
tado y puesto bajo la custodia del 
c a p i t á del " P i t t s b u r g h . " 
(pie son mercccdoies . !<*> d a r á n las 
Instrucciones que s o l l c i í e n . 
IX^S 1 
na gran cantidad <b* ostos l íesrla-
ni'MUns, ha sido remitido al extranje-
10 r á p i d a m e n t e a Instancias de . l u -
J U L I C H , P r u s i a , octubre 2 3 . dumtriales y productores de otros pa í -
E l movimiento separatista en esta sos que se disponen a concurr ir con 
p o b l a c i ó n de la R h i n l a n d i a d u r ó po- | sus Muestrarios a la F e r i a de F ? L r e -
co. L a p o l i c í a , ayudada por los bom-iro en la que fundan herniesas y rí-
beros, armados con hachas y palos, ¡ s u e ñ a s esperanzas de real izar opeia-
e x p u l s ó esta noche a los separatistas1 dones mercanti les de grandes propor-
de R a t h u s y del Correo, que h a b í a n ¡ clones, por l a ca l idad del producto y 
ocupado el lunes . Unos veinte sepa- las condiciones sin par, de los pre-
ratistas fueron arTeetados. L o s de- ic ios . 
por la Of ic ina Nacional de KHaclones1 L o s leales a l gobierno central han 
Conierclales Internacionales , l a cual] recuperado ya todos los edificios d-» 
a l d ispensarla l a cordial acogida a Aquisgran que h a b í a n caido en po-
'^ru„¡ *J::rT^áT " " í ^ I e i G O B I E R N O A L E M A N u n z a 
^ ^ - S / ; : r T ; ; L T f ; " - a l a c i r c u l a c i ó n s u n u e v o 
iiientlnter"aliadas' que Pl ld iera fO-
t» rioi l'na n i i l i t a r l z a c í ó n crec len-
^ ^ [ J ^ t i n e n t e . 
b a n q u e t e e n h o n o r d e l n u e -
v 0 M I N I S T R O D E B O L I V I A 
E N W A S H I N G T O N 
A S H I N G T O N . E U . Octubre 23. 
^tado a^lstencia del Secretar io de 
^ esta HuKhes- 86 celebrado hoy 
H Dr TCa^,tal un a lmuerzo dado por 
^iearri/T' T . Rowe en honor de Don 
l ' trn ° J a , m i « F r e y r e , nuevo Mi-
¿ro de Bo l iv ia . 
^ r i o / l - 1 0 8 . invit;ido3 ha l laban 
^ r o L ;ni,bros dpI ^ b í n e t e y n u -
^ r t e l r l o m á t l c 0 8 8ad y centro-"canos. 
m á s huyeron, r e f u g i á n d o s e en el cam-
po. 
L a bandera de la R e p ú b l i c a del 
Rhin f u é a r r i a d a en la R a t h a u s y 
desgarrada por la mult i tud. 
\ . \ P O L I C I A L E A L SI S P E X D I O EJL 
A T A l F B X A Q CI S¿ ¡.RA N 
A Q U I S G R A N . octubre 23 . 
L a p o l i c í a leal, de uniforme azu l , 
reforzada por el cuerpo de bomberos, 
se r e u n i ó poco antes del obscurecer 
¡para un ataque combinado, con el 
Mucho ha contribuido, «s verdad 
der de ios separatistas, a e x c e p t i ó i 
del e d L u i o del gobierno provincial , 
y no habiendo llegado ios refuer?og 
•-ne pidieron los separattsias a G r ^ 
feldt, es probable que lo e v a c u é n du-
rante l a noche. v 
L o s separatistas fueron derrotaiios 
t a m b i é n en diversos luAaies d o n d » 
hace dos d ía s hablan proc'amado sa 
r é g i m e n , entre ellos Julu-Jr, Muen-
chen-Gladbach, Neuss y V a g u n c i a . 
P a r a recuperar esos edificios hu 
bo que efectuar a l g ú n d e r j a m a m i e u -
to de « a n g r e , pero los encuentros 
G R U I - O S D E E S T U D I A N T E S 
F N < AMACM i;v 
N U E V O P R E S I D E N T E D E L A TU.V-
T A P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C A M A G U E Y , octubre 23. 
D I A R I O . — H a n a n a . 
Me h á visitado una c o m i s i ó n de 
directivos de la sociedad de emplea-
dos del ferrocarr i l de Cuba " L a 
U n i ó n " , para ' in teresarme que haga 
p ú b l i c o - q u e no se hacen responsa-
ble sigue a l l í siendo leal al presen-
te r é g i m e n . 
U n a Intentona sediciosa teglstrada 
en Missolonghi, en la cual tomaron 
parte 50 s-oldados al mando de un 
comandante, f r a c a s ó por completo. 
S I G U E N L O S D E S O R D E N E S E N 
H A M B U R G O , A U N Q U E S O F O C A -
D O S P O R L A P O L I C I A 
H A M B U R G O , Alenjania , octubre 23 
(Expedido a las 10 p. m.y 
L o s d e s ó r d e n e s que se vienen re-
gistrando cu esta ciudad ee reducen 
ahora a biotes aislados, que son re-
primidos prontamente por la po l i c ía 
y los guardias voluntarios. 
E n el puerto, prestan servicio con-
tiguo de patru l la un crucero a l e m á n 
y una f lot i l la de torpederos y des-
troyers. Durante todo ei d ía estuvo 
paral izado el t r á f i c o en la z o n á ma-
r í t i m a , a e x c e p c i ó n de varios buques 
que se h a r í a n a la mar los cuales 
fueron remolcados. 
E n el distrito comercial de la c iu-
dad no se r e g i s t r ó desorden alguno, 
bles de les escritos que a p a r e c i ó I puesto que cas i todos los disturbios 
en distintos p e r i ó d i c o s tratando del I ocurren on el distrito del puerto. 
proceso contra R i v e r a y G ó m e z , de-
presivos i a r a el juzgado que tieha 
a su cargo la causa. 
P a r a el d í a 2G e s t á s e ñ a l a d a !a 
r e p e t i c i ó n de reconocimiento en rue-
da de p'-esos de los procesados por 
l a m u j e r testigo propins ta por el 
defensor T o m é Varona . 
A s i s t i v é . informando do los deta-
lles. 
' A y e r hubo ante el instituto pro-
vincial un e s c á l d a l o por acometer 
un grupo de estudiantes que hab ía 
dentro a otro que esLaba situado 
L a p o l i c í a cree que las desgracias 
ocurridas son m á s que tas que acu-
san las cifras oficiales j a que no 
todos los amotinados oue fue'ron 
muertos o heridos pudieron ser ha-
bidos. 
L a p o l i c í a ha vuelto a posesionar-
se de la e s t a c i ó n de po lc ía de Wands-
beck, que se hal laba en manos d i 
los amotinados, uno de los cuales 
q u e d ó muerto, siendo varios los que 
cayero.n eu manos de los agentes J a 
la autoridad. 
E n B r u n s w l c h y ciudades adya-
fuera en actitud de huelga, pidiendo centes han ocurrido t a m b i é n mod-
y as í nos nprcsurainos a confesarlo mas sangrientos tuvieron lugar en 
sin embozo, a que esos indii<*tria1<?s de 
allemlo el innr se tomen tanto i n t e r é s 
Aquisgran donde cayeron muertas 
o heridas numerosas personas en el 
ses respectivos. 
V a saben pm>s los industriales ( lí-
banos que t e n d r á n la Ineludible uc-
objeto de expulsar a los separatistas | cesldad de competir en cal idad y pro 
del cuartel general del gobierno. Des-
p u é s de numerosas conferencias, ce-
lebradas a toda prisa, con las autori -
dades belgas e inglesas, se s u s p e n d i ó 
el ataque e í » noche. 
V E R S I O N O F I C I A I ; D E L O S M O T I -
N E S E X H A M B U R C t O 
B E R L I N , octubre 23. 
U n a r e l a c i ó n oficial de los suce-
sos ocurridos en Hamburgo , publ l -
jcada esta tarde, dice: 
"Sigue l a s u p r e s i ó n de los d e s ó r -
denes y la poj i c ía se encuentra ple-
namente capacitada para dom'nar la 
s i t u a c i ó n . No se han uti l izado las 
por la p r ó x i m a F e r i a , los c ó n s u l e s del I transcurso de la noche de ayer y de 
Ouerpo D i p l o m á t i c o acr.-dU-ado en la maf iani de hoy. en cuyo tiempo 
Cuba , quienes laborando como fun- estuvieron peleando dos horas 
donar los dignos y respetables han partidos r iva l 
cooperado a.l é x i t o de la F e r i a M u é s - : L a s autoridades belgrg 
trarlo iM)r las eonvenlenefa.s que ella1 naron a la po l i c ía locai 
reporta H las Industrias de sus P a l - restablecie 
S I G N O F I D U C I A R I O 
B E R L I N , octubre 23. 
E l Gobierno a l e m á n ha dado a 
la publicidad una serie de planes 
referentes a la e m i s i ó n de moneda 
de valor fijo en gran escala. D u -
rante la presente semana s e r á n pues-
tos en c i r c u l a c i ó n p e q u e ñ o s "blocks" 
del e m p r é s t i t o oro. L a semana en-
trante se e m p e z a r á n a emit ir cer t i -
ficados oro a r a z ó n de unos SO mi-
llones de marcos oro diarios. 
Se p e r m i t i r á a los establecimien-
tos industriales la e m i s i ó n de bille-
tes si se hal lan en p o s e s i ó n de l a ; t r o P a 9 del Re ichswehr . L a lucha pa 
suficiente g a r a n t í a en certif icados : r a tomar p o s e s i ó n -de las estaciones ! h 
oro. Se procede con rapidez a la i m - |de p o l i c í a ha sido muy violenta. L o s t' 
p r e s i ó n de billetes de los l lamados i amotinados han disparado desde l a s ' s 
"Rentenmark" . i casas, Isui azoteas y los jardines 
comisio-
¡liara que 
se el orden, puesto que las 
cosas h a b í a n llegado a un punto en i 
que los separatistas p a r e c í a que j 
iban a s^r aniquilados por los de-' 
dos con los del evtraniero. qne'no se L o s soldados bel-! 
duerni,'n sobre los laureles eonqnis- *aS .0?,ahoran con la Pc l l c ía ™ e l ! 
tados en otras F e r i a s . ' 1 servicio qc patrullas por las cal lo íTj 
TTZr,—~ I A las 7 de la noche de hov UAI 
A U N E N P A Ñ A L E S , M U E R E L A ^ el t<,'l"e ^ queda, obligando a 
N O V E L R E P U B L I C A D E R H I N a reC0Rerse dom: 
i \ i - r u D L i w \ I U 1 I N - ciiioS, como medida de p r e o c u p a c i ó n 
la d e s t i t u c i ó n del director y de algu-
nos catedi á t i c o s . 
Resul taron del choque lesionados 
varios ertudiantes, entre ellos d3 
I mayor f-nyortancia Oscar Recio . 
T o m ó p o s e s i ó n 'del car^e de presi-
dente de la j u n t a provincial electo-
ral el magistrado de l a "AudiondÍH 
]os! doctor J e s ú s R o d r í g u e z L e ó n , sus-
| tituyendo f.i licenciado Eugenio R i -
beaux, fallecido recientemente. 
P E R O N , < o r n sponsal. 
L A F A L T A D E Q U O R U M I M P I D E 
L A C O M P A R E C E N C I A D E L S E Ñ O R 
P A Ñ I A N T E L A B A J A C A M A R A 
M E J I C A N A 
contra nuevos d e s ó r d e n e s . L A N D I A ' 
A Q U I S G R A N , octubre 2 3 . 
D e s p u é s de dos d í a s de angustiosa' D E S T A C A M E N T O D E N A C I O N 4 L f ^ 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 22 
existencia la r e p ú b l i c a de la R i n l a n -
dia h a b í a muerto ya esta noche en 
lo que a Aquiggran se refiere. 
T A S A D E M A N E S , D I S P U E S T O S \ 
A R R O J A R D E D U R E N A L O S S E -
P A R A T I S T A S 
V I C T I M A S D E L O S D I S T U R B I O S 
D E H A M B U R G O 
L Q N R E S , Inglaterra , octubre 2 3 , 
B R U S E L A S , B é l g i c a , octubre 23. 
S á b e s e que h a salido ¿G Colonia 
de nacional ista?. destacamehto 
sonas . za sobre Aquisgran. 
Por no haberse reunido el q m -
! rum reglamentarlo en la Cámara de 
! Diputados, esta noche fu.é imposible 
l levar a l a p r á c t i c a la m o c i ó n dis-
poniendo la comparecencia del se-
ñor Alberto J . Pañ i , . Secretarlo d% 
Hacienda, ante ese organismo cole-
glslatlvo para ser sometido a un I n -
terrogatorio, relacionado con la s i -
t u a c i ó n f i n a y i e r a del p a í s . 
E l Secretario P a ñ i habla de ser 
interpelado sobre las acusaciones 
que hizo contra su predecesor Adol-
fo de la Huerta , diciendo que é s t e 
habla manipulado perniciosamente 
las finanzas nacionales. 
nes pero la p o l i c í a domina la situa-
c i ó n . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
I V A O m C U L A J ? 
E l doctor Sandoval , ha rasado unas 
c irculares a los e e ñ o r e s Ingenierofl 
Jefes de Negociados de Distritos y 
Je faturas Especia les , manifestando 
a los s e ñ j r e s Ingenieros autores de 
proyectos, que s in perjuicio de que 
calculen las obras de h o r m i g ó n ar-
mado por las f ó r m u l a s iisuales, í e 
s irvan comprobar sus c&lcuíoa con 
las f ó r m u l a s originales abreviadas 
que se le> indican en l o í casos que 
comprenden la c o l o c a c i ó n de "Viga? 
de S e c c i ó n rectangular, ea el primer 
caso; con refuerzos de hierro, en el 
segundo; cuando se desee encontrar 
la carga total que puedan soportar, 
extremo comprendido en el tercer 
caso; cuando se trate de Vigas de T, 
en el cuar to ; y el quinto, se refiera 
a l coeficiente de carga de- h o r m i g ó n 
y del hierro. 
T e r m i n a con la o b s e r v a c i ó n at-
guiente: " P a r a mayor seguridad al 
hacer les cálculofl se l o m a r á como 
carga m á x i m a de comr.res lón del 
h o r m i g ó n 500 libras por nnlgada cua 
drada, habida c o n s i d e r a - é n a la re 
sistencia de IOÍS h o r m l a i o n t í que, co-
rrientemonte se empleau en C u b a " 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D F T A M A R I N A O c t o b r e 2 4 d e 1 9 2 3 a n o x a 
Esta Noche: Larruscain y Cazalis Menor vs. Irígoyen Mayor y 
En C. Arena se Efectuarán el Sábado por la Noche Interesantes Peleas, I il 
E N E L P A R T I D O E S T E L A R G A N A R O N 
C A Z A L I S M A Y O R Y G O M E Z A L C H A T O 
L A R R U S C A I N Y M A R C E I N O 
E S T U V I E R O N E M P A T A D O S H A S T A E L T A N T O 2 7 . - A G U I A R Y 
C A Z A L I S I I I S A L I E R O N P O R L A P U E R T A G R A N D E 
E N E L D E C O R T I N A S A R R I B A . 
Cazal i s mayor se encuentra en la 
mejor racha de su v ida a r t í s t i c a , lo 
mismo jugando aparejado a su i lus-
. tre hermano que a c o m p a ñ a n d o a 
* cualqv.ler otro desde los cuadros 
: alegres, que es el terreno donde él 
. domina a su antojo. Anoche v o l v i ó 
. a demostrar este Cazal i s que se en-
. cuentra en forma, por eso don M i -
guel lo m a t r i m o n i ó a G ó m e z , al 
hombre fly, p o n i é n d o l e enfrente al 
.. matrimonio del Chato L a r r u s c a i n y 
, el enorme Marcelino. 
. U n p ú b l i c o m á s que regular lle-
| naba la casona do la pelota vasca, 
teniendo en cuenta que la noche an-
terior -se h a b í a celebrado la F u n c i ó n 
' del Siglo, habiendo quedado en la 
cal le crecido n ú m e r o de f a n á t i c o s 
ein lograr entrada. 
'Pues sí , ese partido segundo, o 
; estelar, merece que se diga algo dfi 
• sii,. cruce luminoso por el fino gris 
del asfalto. A s í que d iré algo. 
L O S P R I M E R O S C O N T A C T O S 
l , E l N padre de los intendentes se 
p lanta airoso en el borde del as fa l -
to y s a c ó de lo profundo de sus 
bolsillos un viejo ochavo moruno: 
que se lo r e g a l ó a l intendente 
una mora muy guapa cuando el ge-
n e r a l . P r i m t o m ó a T e t u á n . E n t o n -
ces don Miguel en vez de ser inten-
dente del Palacio P a m p l o n é s , en lo 
que no ee pensaba por aquellos tiem-
pos, formaba en las filas de los va -
lientes del Conde de Reus . Bueno, 
don' Miguel l a n z ó a l aire la pieza 
dt cobre y le t o c ó en suerte al 
Chato real izar el pr imer contacto del 
frontis, pero antes se p r o c e d i ó a l a 
escogida de pelotas que p r e s e n t ó el 
cancherito en su c u r v a choricera. 
, Saca el Chato y resta el mayor de 
los Cazalig t r a b á n d o l e la e s f é r i d e y 
rematando de dos paredes, con la 
misma Cazal is real iza a todo escape 
dos saques y planta la a n o t a c i ó n de 
. su partido en el tres. L o s azules res-
ponden a su ve^ anotando el sema-
í o r i s t a tres seguidos por dos faltas 
de Q ó m e z y un remate espectacular 
- del Chato L a r r u s c a i n . 
C O N T I N U A N L A S I G U A L A D A S 
Cazal i s y G ó m e z rea l izan una tan-
t o r r e é de! cinco cartones, ú n i c a m e n -
te interrumpida por una corta de 
. Caza l i s , asi que estando los blancos 
v en el tanto 8 aparecen una falta de 
, Cazal i s , u.na colocada de Marcelino t y otra, del Chato p o n i é n d o s e en sie-
, , . t e azul , empatan en el nueve por re-
mate del mayor y un remate del 
Chato y- falta de G ó m e z . • 
, Como se ve, Cazal is mayor t e n í a 
el . brazo endemoniado, é l lo h a c í a 
• todo, casi todo. Viene otro empate, 
en el 12 esta vez, otro en el 13, 16, 
.. -17, 19 y 20, a q u í se van delante con 
: cuatro cartones los blancos y se po-
nen en 24. U n a pifia de G ó m e z da 
.., el 21 a los azules, coloca G ó m e z y 
es el '25 blanco.' Por dos pifias de 
G ó m e z y otras dos de Cazal i s van al 
25 iguales con los blancos. L a ú l t i -
m a igualada de estos matrimonios se 
e f e c t u ó en el c a r t ó n 27 por remate 
dé Cazal is , y una falta y una a la 
arena del mismo mayor. E l partido 
resxi l tó espectacularmente jugado 
as í . hasta l legar a ese c a r t ó n tan 
p r ó x i m o a la frontera del partido. 
U n a pifia del Chato, otra de Marce-
l ino, y una chula de Cazal i s que f u é 
a dar en el r i n c ó n de los s u e ñ o s , 
d i ó ' por terminado el partido que-
dando en manos del mayor de los 
Cazal i s y G ó m e z . 
G A N A R O N E A C t L A C U L A R Y C A -
Z A L I S I I I 
R e s u l t ó una fác i í v ictoria para el 
matrimonio de Aguiar y Caza l i s I I I 
la o p o s i c i ó n de T a b e r n i l l a y Goena-
ga, en el partido de cortinas arr iba , 
que como se sabe es siempre el pr i -
mero, cuando se levantan las cor-
tinas y se muestra el escenario del 
asfalto por pr imera vez en l a no-
che al p ú b l i c o f a n á t i c o . 
L o s vestidos de color a r m i ñ o se 
fueron delante de la p r o c e s i ó n , 
s iempre m a r c á n d o l e s el camino a 
los azules, d e j á n d o l o s al fin en 17, 
que s u c e d i ó cuando ellos t e n í a n el 
l í m i t e de la a p u n t a c i ó n , 25. 
Gui l l ermo P l . 
M I E B C C I . E S 24 S E O C T U B R E A las 8 1-2 p. 30. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
TJnzneta y Goenaga, blancos, 
contra 
Mallagraray y Iiorenao, aza>»8, 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P B I M E R A Q U I N I E L A 
Cazallz Menor; Martin; Xvigoĵ n Ma-
yor; Larruscain; Gut lór:e i ; Górrcz 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
I iarmscain y Cazallz Menor, blancos, 
contra 
Irlg-oyen Mayor y Martin, aznl-js. 
A sacar blancos y azules Aal cuaflra 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Juarlst l ; Vega; Aguiar; TaTbeml l la ; 
MUlán; Cazlaiz ZH. 
liOS PAGOS S E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 2 7 
A G U I A R y C A Z A L I Z I I I , Llevaban 53 
boletos. 
Loos azules eran Tabernilla y Qoe-
naga; se quedaron en 17 tantos y lle-
vaban 71 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.26. 
P r i m e r a Q u i m c l a 
G U T I E R R E Z $ 5 . 1 5 
Ttoo. Btos. Svdo. 
Cazallz Mayor. . . '. 3 164 | 4 30 
Gómez 4 108 6 64 
Marce'ino 0 128 5 Bl 
Martin 1 194 3 64 
G U T I E R R E Z . , . . .. 6 137 5 15 
Larruscain •. 1 100 "f 06 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 9 1 
C A Z A L I Z M A Y O R y G O M E Z . Lleva-
ban 102 boletos. 
Los azules eran Larruscain y Mar-
celino; se quedaron en .27 tantos y lle-
vaban 115 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.50. 
Segunda Q u i n i e l a 
L O R E N Z O $ 6 . 4 3 
Ttos. BtOB. Evdo. 
Unzueta 3 79 ? 4 97 
Mallagaray 4 50 7 85 
L O R E N Z O 6 71 6 43 
Vega 1 47 8 35 
Mlllán . . ..; . . . . O 136 
Juaristi. . - 5 89 
2 88 
4 41 
E N L A C A S A D E 
L O S F A N A T I C O S 
V A S S A L L O . B A R I N A G A Y B A R C E N A 
E n las vidrieras de esa casa, las me-
jor situadas dq la Habana, se exhiben 
las fotograf ías de la llegada de Luque, 
del homenaje rendido al mejor pitcher 
del mundo por esta Sección de Sports. 
L a casa^ de Vassallo, Bannaga y Bár-
cena, Obispo y Bernaza. es la casa don-
efectos de sports, donde todos los clubs 
de*los fanát icos se surten de todso sus 
efectos de sports, donde todos los clubs 
adquirieron sus banderas y los fotógra-
fos sus utensilios de retratar. Y ahora 
es; además, el lugar preferidJ de to-
dos ¡os deportistas para conocer las 
grandes novedades que el D I A R I O D E 
L A MARINA, por medio de su Sección 
de Sports, expone en sus vidrieras. Por 
algo la casa de Vassallo. Barinaga y 
Bárcena e«> conocida por el pueblo co-
mo {'la cas-» de los f a n á t i c o s . " 
M A C K E P I T C H E R E N 
" A L M E N D A R E S P A R K " 
A S E S E N T A C E N T A V O S E J E M P L A R 
P A P Y R U S R E G R E S A A I N -
G L A T E R R A S I N O T R O T I T U -
L O Q U E E L D E " G A N A D O R 
D E L D E R B Y " 
Se encuentra a la venta en librerías, 
en las más acreditadas y grandes de la 
Habana, así como en los días de base 
ball en el ground de Almendares 
Park, el libro del malogrado Víctor 
Mufioz titulado "Mack ©1 Pitcher". l i-
bro que cuando hace algunos afios, él 
lo tradujo del inglés, amoldándolo al 
castellano, creándole un ambiente es-
pecial con su sello de gracia inimita-
ble, tanto agradó. Ahora su viuda ha 
editado una nueva cantidad de ese l i-
bro, cuatro o cinco millares, en la Idea 
de que será acogido con gusto y cariño 
por los fans que recuerdan al gran 
Víctor, el que les dló tod.t la savia de 
su clara Inteligencia en las páginas 
deportivas de los grandes diarios haba-
neros, donde creó tipos populares, don-
de fué el padre de la crónica de sports. 
No olviden los fanát icos que "Mac 
E l Pitcher' se venderá hoy, y todos 
los días de juego, en Almendares Park, 
en la módica cantidad de S E S E N T A 
C E N T A V O S el ejemplar. 
N E W Y O R K , octubre 23. 
• Papyrus", ganador del Derby Inglés, 
se hallaba ya esta noche en viaje de 
regreso a Inglaterra, después de haber 
recorrido 3,200 millas en busca de los 
codiciados laureles internacionales que 
le fueron arrebatados el sábado por 
"Zev" en Belmont Park. 
Acompañando a "Papyrus" a bordo 
del "Aquitania", que zarpó esta maña-
na, van su trainer. Basi l Jarv is ; el 
jockey Steve Donoghue, otros Individuos 
más de su "séquito" y un grupo de 
sportsmen britAnlcds que vinieron a é s -
ta para presenciar la magna carrera. 
D O S N O T A S H I P T I C A S D E 
P A T I O 
C o n t i n ú a n l i b a n d o los t « m p o -
radistas equinos. L o s ú l t i m o s 
arribados son los rio'os conoci-
dos . . . y no digo qne amigos. 
Medusa y Smart Money. T a m -
b i é n han hecho su a p a r i c i ó n en 
escena Huttontrope y L e o l a , 
completando el cuarteto de e jem-
plares de p u r a sangre. 
P a r a compensar este embar-
que part ieron para X e \ r Y o r k , 
v ía Cayo Hueso y Washington , 
los sonoros l i rown y B r u e n , pre-
tondiondo este ú l t i m o a r r e g l a r 
todos los dotalles de l a fu tura 
temporada. B u e n a suerte en s u 
e m p a ñ o . 
B A B E R U T H A N O T A N D O S U T E R C E R M M E R Ü N 
. i ,.,, . , •yy y~*- ̂  . : Í J 
L O S P R O X I M O S J U E G O S D E L 
C H A M P I O N 
H O T Y M A S A NA E N ALMEKlíAREB 
P A R E . — S A B A D O Y DOMINGO, E N 
S A N T A C l i A R A 
X a Inmensa labor del Bambino en esta Serle Mundial ha hecho que su valor como jugador más út i l a su club, 
suba a gran altara, él contribuyó grandemente a que los Tantees sean hoy los Champions del Mundo. Aquí lo te-
nemos anotando su tercer onadrangular de l a Serie. 
P L A Y E R S P A R A | E L O C T A V O J U E G O D E L A S 
E S A N T A C L A R A S E R I E S M U N D I A L E S ' J U N I O R ' 
N U E V A M E N T E A P L A Z A D O 
U N G R A N P I T C H E R 
P A R A E L H A B A N A 
S A L I E R O N A Y E R E N B I i C E N T R A L 
Como está al sonar el gran campa-
nazo de comienzo de Champion en la 
hermosa y s impát ica ciudad del Capi-
ro, las actividades beisbolersa se en-
cuentran a la orden del d ía . Con ese 
motivo, el del comienzo, se embarca-
ron ayer, mejor dicho, se "entrenaron" 
ayer, pues en tren fué donde tomaron 
pasaje, los players Currie. Duncan y 
Moore, que llegaron en el "Cuba" el lu-
nes con José Méndez Iñ íguez . Ese con-
junto de estrellas del Kansas City, club 
Champion de la L iga de Color de los 
Estados Unidos, va a formar en las f i-
las del Santa Clara . Méndez no fué qon 
ellos; pero saldrá por la misma v í a es-
ta noche. 
F R I A S T I E N E T A N T O C H A N -
C E D E V E N C E R C O M O E L 
S A G ü E R O K I D C H A R O L 
NADA P U E D E D E C I R S E S O B R E E L 
P R O B A B L E R E S U L T A D O , POR E S -
T A R E Q U I P A R A D A S L A S P U E R Z A S . 
— C I R I L I N OLANO P U E C O N T R A T A -
DO A Y E R . 
Casi fué completado ayer el progra-
ma del próximo sábado 27, al ser fir-
mados los contendientes en las dos pe-
leas preliminares, que con un semi-
final a 10 rounds y el gran star bout 
entre» Fr ías y Charol harán las deli-
cias de los amantes del más viri l de 
los deportes que concurran al Stadium 
de Santos y Artigas. 
' E s a fiesta pugllistica que se avecina 
resultará del agrado del respetable, 
puesto que los promotores ofrecerán 
un cartel magníf ico, donde no figura-
rán más que peleadores cubanos de 
reconocidos méritos y señalarán pre 
clos populares para que nadie se vea 
precisado a no asistir. 
P R I A S C O N T R A E L S A Q U E R O 
Ese star bout a 12 rounds entre los 
ebánicos atletas de peso mediano E s -
tanislao Fríap y Kld Charol, tiene las 
s impat ías de los "fans", por ser mu-
chachos que conocen todos los secre-
tos del ring y poseen cualidades f í s i -
cas no superadas por ninguno del pa-
tio. 
L a lucha que entablarán estos dos 
hombres a quienes el campeón Fello 
Rodríguez no ha podido vencer, por 
obtener un nuevo chance de poseer la 
faja de su división, será a muerte y 
nosotros creemos que antes de ocho 
tiempos uno de ellos habrá rodado por 
la lona y habrá permanecido en el 
suelo por más de diez segundos. • 
Uno rodará, eso es seguro; pero 
¿quién será el que permanecerá de pie 
y escuchará la ovación de los "micro-
bios"? E s és te precisamente el interés 
que tiene esta pelea para los que go-
zan con las exhibiciones boxís t icas : la 
indecisión, la idea de que la victoria 
quedará decidida cuando uno de los 
bpxers coloque un golpe efectivo. 
B U E N O S P R E L I M I N A R E S 
Toung Smith se pega con Julio Car-
bonell, en el de apertura, a seis rounds, 
y en el segundo, de la misma duración, 
Cirilfn Olano, vencedor de Luis Sar-
dlñas, por la vía más efectiva tratará 
de detener a Jack Coullimber, excam-
peón feather-welght que ha estado por 
algún tiempo retirado de la lucha. 
J O S E I T O E N E L S E M I F I N A L 
Mañana anunciaremos el oponente de 
Joseí to García, en el semifinal, a 10 
rounds. Se espera que un campeón es-
tampe su firma hoy, y se decida a 
concederle al matancero que entrena 
Risquet unas cuantas libras. 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Los precios serán anunciados el vier-
nes, son populares y el público saldrá 
complacido por el reajuste que piensa 
hacerse. 
P O R L A L L U V I A 
U N Z U R D O D E L " D E T R O I T " 
B A L T I M O R E , Jflá., octubre 23. 
Durante toda la noche de hoy estu-
vo cayendo una lluvia torrencial y per-
tinaz que hizo aplazar nuevamente el 
octavo juego de la Serie Mundial Jú-
nior entre el Kansas City de la Aso-
ciación Americana, y el Baltlmore, de 
la L i g a Internacional que se había de 
celebrar hoy. Considérase poco proba-
ble que sea posible celebrarlo mañana . 
Los Blues ŝ ilo necesitan ganar un jue-
go m á s para llevarse la serie, mientras 
que los Oriols tendrán que vencer en 
los dos restantes para ganar el ga-
llardete. 
Los Claveles Rojos de Adolfo Luque 
cont inúan reforzándose. E s t a semana 
embarca para la Habana un gran pit-
cher zurdo perteneciente al club "De-
troit" de la L iga de Color de los E s t a -
dos Unidos, cuyo nombre es Cooper. 
E s un lanzador de grandes cambios de 
bola, un pitcher de cabeza, que vendrá 
muy bien para reforzar el pltching staff 
de los Claveles Rojos, aunque és tos tie-
nen al gran Mariscal Luque, a Juanelo 
Mirabal, Levls . Acostlca Nunca 
por muchc pan es mal año . 
E l orden de los prój imos juegos del 
actual champlon, que comienza a de-
sarrollarse bajo los mejores auspicios, 
haciéndose más del doble en todos los 
| juegos efectuados de lo que se hizo en 
Iguales juegos del anterior campeona-
to, más del doble de dinero en taqui-
llas y, por lo tanto, de personas que 
han presenciado esos eventos!. 
Pues sí, ese orden es el siguiente: 
hoy miércoles se enfrentan por prime-
ra vez en el champlon los rivales de 
toda la vida, Almendares y Habana. 
Mafia na lo harán Almendares y Ma-
rianao, también por vez primera en el 
campeonato actual. Y además, la pró-
xima serle Habana-Almendares, .des-
pués de estos dos juegos sueltos de 
hoy y mañana, tendrá lugar en A l -
mendares Park en la siguiente forma: 
sábado 27, domingo 28 y lunes 20. 
E N L A C I U D A D D E L C A P I K O 
L a ciudad que tiene el privilegio de 
las tr igueñas más lindas del orbe, y 
de las rubias qué quitan pesares, la 
muy amable Santa Clara, efectuará la 
apertura da su temporada el sábado 
próximo en su parque de base ball L a 
Boulanger. Lanzará la primera bola 
la sin par María Antonieta, acompaña-
da en el box por el caballeroso Go-
bernador de esa provincia, doctor Mén-
dez Péñate . Será un magno aconteci-
miento, tanto en lo deportivo como en 
lo social, pues la gente "bien" de las 
Vi l las se dispone a concurrir en ple-
no al feliz lanzamiento que desde el 
box efectuará la señorita Ortega, a las 
tres en punto de la tarde. E l domin-
go, día siguiente de la inauguración, 
se jugará a las diez de la mañana, y 
después, por la tarde, a las dos y trein-
ta; así se desenvolverá la serie de 
tres juegos con que se inicia el Santa 
Clara en el champion de 1923-24. 
E l miércoles 31 de este mes vendrá 
el Santa Clara a jugar a Almendares 
Park con el Habana» y el 1 de noviem-
bre lo hará con e l . Almendares en el 
mismo ground. 
C R I S T O B A L T O R R I E N T E 
m ^ L L E G i m 
S E E S P E R A Q U E L L B Q U K », 
E L O R A N S L U O O E R R o j ^ * 
Cristobi'.a embarcó en Chi 
egpg 
el arribo do Torriente se crec?^" C( 
bo a la Habana el lunes y Se "B0 ^H. 
de llegar mañana a la Haba8^*14 
aun el valor do los Claveles R 
mercado beisbolero, pUea v. - q 
una exhalac ión a cubrir el ^ 
tral habanista y a pegar la esy* c<Ii-
la cerca. As í que en la próxim ^ 
Habana-Almendares ya veremos 4 ^ 
ción a Crlstobita de la Torrient"1 4C" 
ya habla ing lés y masca andu ] *' ^ 
más de bailar el "coon trot " ü' ^ 
N U E V A V I C T O R I A D E L 
E Q U I P O C A S T E L L A N O 
E l domingo 21 se enfrentaron el 
equipo juveni l denominado E S P A Ñ A 
S P O R T I N G C L U B , y el del C A S T E -
L L A N O I N F A N T I L , que d e m o s t r ó 
jugadaa c i e n t í f i c a s y bien conbina-
das, haciendo tres goals, por ningu-
no el E S P A Ñ A . 
A u n q u e este juego f u é amistofio, 
se j u g ó con mucho amor propio, de 
ambas partes, y u n a - v e z m á s ' esta 
nueva victoria viene a conf irmar y 
a garantizar que son I N D E R R O T A -
B L E S los infanti les. 
Todo cuanto podemos decir del 
equipo Castel lano, e s t á de m á s , pues 
los f a n á t i c o s f o o t b o l í s t l c o s son cono-
cedores de l a buena disc ipl ina que 
posee, las muy bien estudiadas j u -
gadas con c o m b i n a c i ó n de pases, o 
|«1 no que lo pregunten a B A Y A R D O , 
a lma mater del glorioso, (bien alto 
pueden g r i t a r l o ) , equipo I N F A N T I L 
Castel lano. 
¡ A n i m o ! no d e s m a y é i s , que al pa-
so q ü e van, muy pronto lo veremos 
enfrentarse con el Hispano y el F o r -
tuna, a quienes les d a r é i s que hacer. 
L O S C H A M P I O N S D E L A L I G A 
I N T E R - C O L E G I A L 
J I M E N E Z L E V A N T O 
U N A P A R T I D A Q U E 
P A R E C I A C A D A V E R 
U N A G R A N P U N C I O N E N E L C I N E 
T B I A N O N 
Sé e s tá organizando una gran fun-
ción en el Cine Trianón, el cine de la 
gente "bien" del artstocrático barrio 
del Vedado, para la noche del día 7 del 
entrante mes. _ • 
E s a fiesta de pe! ículas ijaerá a bene-
ficio de los sports de> colegio " L a Gran 
Antilla", con cuyo producto los chicos 
champions intercolegiales de Cuba, es-
peran renovar 3fi canastilla, es decir, 
comprarse uniformes nuevos, que los 
viejos, aunque muy gloriosos, hay que 
echarlos a un lado. Habrá también un 
poquito par-\ uniformes y utensilios at-
lé t i sos del team de basket bal l . E l ca-
so es que los antillanos, que pronto 
romperán la molienda con el nuevo 
campeonato, donde piensan repetir, 
quieren e&lrenarse ropas y estar an-
chos como el guarandol de a peso. L a s 
familias de) Vedado, y las que no sien-
do del Vedado sean gente "bien", ayu-
darán a IOK muchachos a salir airosos 
en tales empeños . Desde ahora augu-
ramos el mejor de los éx i tos a la sec-
ción de sports de " L a Gran Antilla", de 
la que dice César Sánchez, ¡que le zum-
ba" ! 
E J E C U T O U N A S E R I E D E S E I S Y 
Q U I T O E L A L M I D O N A C O E L L O , 
D E J A N D O L O E N 43 
H O Y , E L M A E S T R O T A F A L L 
C O N T R A S U D I S C I P U L O E L 
M U Y E L E G A N T E O L A Z A B A L 
d e c l a r a c i o n e s d e T í S 
v o m a n a g e r d e l s a n 
l u i s a m e r i c a n o 
S T . LOU1S, Mo., octubre 23. 
George Sisler, que el sáb.ido 
fué nombrado manage ds los ame 
nos del Sar Luis , dijo hoy que n o ^ 
saba efectuar ningün cambio radt 
en el personal del team; pero ^ 
que se proponía iniciar un intenso « 
treamiento • siempre que hubiere 
hombre susceptible de mejorar D!" 
que esperaba jugar en la próxima tea 
porada, peí o que no lo haría si no m 
- lo testante de la vista para nT 
der "hacerlo bien." 
N E G O C I A C I O N E S P A R A E l 
F R E N T A R A " M Y 0 W N " ( 1 
S U H E R M A N A " M Y D E A R " 
B A L T I M O R E , Md. , octubre 23. 
E l Contralmirante Grayson, prople-
tario de "My Owní' conferenciará ma-
ñana con Will iam P . Riggs, secretarto 
del Jockey Club de Maryland, sobre la 
proposición de Mr. Riggs para enfren-
tar a "My Own" con su hermana'de 
madre y padre "My Dear", propiedad 
de Fred Musante en una carrera a mi-
| Ha y media a celebrar en el hipódromo 
j de Pimlico el 10 de noviembre, discu-
j tiendo un premio de $20,000. 
S E I N T E N S I F I C A L A L U C Í 
E N T R E L O S F A N A T I C O S POR 
L L E V A R S U S C A N D I D A T O S 
A L A C I M A P O P U L A R 
A P U N T E S D E A L M E N D A R E S P A R K 
P o r u n J o v e n T r i g u e ñ o 
M A G N I F I C O P O T R O D E D O S 
A N O S , V E N D I D O A U N A L T O 
P R E C I O 
NETV T O R K . N T . , ociubre 28. 
E l conocido turf man neoyorquino 
Frank Farrel l ha comprado a un pre-
cio e levadís imo una hermana de "Sa-
razen". del mismo padre y de la mis-
ma madre, Coronel Phil Chinn, po-
seedor de magníf icos caballos de Ken-
tucky. Como es sabido, "Sarazen" es 
un potro de dos aftos que goza de gran 
renorfibre, propiedad de Mrs. W . K . 
Vanderbilt. Farrel l se cree que pa^ó 
$15,000 y dos yeguas Jóvenes, todo ello 
equivalente a $25,000. por la Joven po-
tranca hija de "High Time" y "Rush 
Box". 
MfSRlf\N/\0 CON 
P E T MOMAS 
S í H Í Z O P £ 
• r • » 
L I L O Y D Y Q C C O 
e A T £ P o / V £ 
BN con DlziCtJ 
Don F r a n c i s c o J i m é n e z , el cam-
p e ó n , amateur ,de carambolas l ibres, 
s i m b o l i z ó anoche, jugando a tres 
bandas, a l h é r c u l e s que aparece en 
las botellas y en las tapas del pro-
ducto de su propiedad, levantando 
un partido que p a r e c í a tener ya 
asido por el "coello" su contrario 
Don Car los Coello, uno de los hom-
bres que ha "hablado" con el D r . 
Voronoff, para la complicidad en e! 
hurto de una g l á n d u l a s í m i c a . . . 
Coello demostrC estar fuera de 
forma', pues los que le conocemos 
de a n t a ñ o y sabemos su juego, pu-
dimos observar la debilidad de su 
ataque y su falta de " m u ñ e c a " , de-
talle que es indispensable para ol 
dominio de la bola y en el cual fun-
da este m o d e s t í s i m o Coime su opi-
n i ó n altamente favorable a Gustavo 
O l a z á b a l , "el ú n i c o de los amatenrs 
de C u b a que ejecuta cinco bandas 
sin mover el antebrazo s iquiera. 
P e r o esto no resta m é r i t o s a la 
v ictor ia de J i m é n e z , porque su es-
fuerzo estuvo por enc ima de todas 
las deficiencias que pudiera tener 
su fuerte contrincante. Suponed que 
antes del tanto 30 Coello h a b í a a l -
canzado a J i m é n e z y a d e m á s de las 
10 del handicap le l levaba otras diez 
de ventaja . 
E n esas condiciones J i m é n e z , le-
jos de acobardarse, in i c ió un ata-
que formidable, a n o t á n d o s e una ta- I 
cada de seis "fenomenales carambo-
l a s " — u n a de ellas un triple pasa- í 
bo la—y siguiendo luego con una eje- i 
c u c i ó n terrible l o g r ó derrotar a Coe-1 
lio d e j á n d o l o en 43 puntos. 
Cuanto se diga de su juegp es p á -
lido ante la real idad y viene a de-
mostrar que los amateurs que toma- ' 
ron parte en; el ú l t i m Campeonato | 
son "fuflrls." en el juego^ de Alfredo 
de Oro. 
H O Y J U E G A T A F F A L L C O N T R A 
S U M A S A V E N T A J A D O D I S C I P U L O 
L a part ida de esta noche t iene-un 
enorme i n t e r é s a r t í s t i c o , juega el 
profesor T a f a l l contra su m á s aven- ; 
tajado d i s c í p u l o , Gustavo O l a z á b a l , í 
el del juego elegante y preciso. Po-1 
demos asegurar que ninguno de los 
que hemos adquirido conocimientos i 
del juego bajo la magistral e I n i - ' 
mitable escuela del Sr . T a f a l l , ha 
as imilado su juego como Gustavo 
O l a z á b a l , y los que presencien la 
partida de esta noche v e r á n — d e s -
de luego restando la diferencia que 
hay entre el maestro y el d ' s c í p u - ; 
lo—que tenemos r a z ó n ai af irmarlo ' 
y re i t erar lo as í ; sin que esto sig-
nifique que sea Gustavo "el que 
haga m á s carambolas". 
Sin f a n t a s í a s , damos por descon-
tada la v ictor ia del maestro, pues r>n 
nuestra o p i n i ó n el handicap de dfcz 
puntos no s e r á suficiente para que i 
el partido se incline cu su contra; ' 
pero los que gusten de presenciar , 
"bi l lar de a l t u r a " entre un gran ' 
maestro y un gran amateur, pueden i 
concurr ir esta noche al B i l lares P a - , 
lace en la seguridad de que el match 1 
s e r á de esta clase. 
L a mayor tacada de anoche f u é \ 
de seis, hc>.ha por el Sr . J i m é n e z . 
E l n ú m e r o de tacadas fué de 10 5 
y el p r o m e d i o — s e g ú n nos comunl- ' 
ca el querido camarada U b a g o — f u é 1 
de 0.41 para Coello y 0.38 para J i -
m é n e z . 
E l Coime. 
E L F A N A T I C O MA9 AMISH13ASISTA 
José Prendes !tü 
Sebast ián Rodríguez 21fl 
Rcné A . de los R íos U)p 
Benito Arangurcn Hl.. 
Antonio -"onejo' 151 
Adolfo Núílez HÍ 
Manolo Pego 
Federico Mora 105 
Juanito ¿ja Paz 
Aurelio F e r n á n d e z . . 63 
Juan Alomá . . . . ' H 
E l . T A N A T I C O MAS HABANISTA 
Juái] Manuel de la Pucnt? 
Francisco L . . Calderón. . . 
Adolfo de Aragón 
Feliú 
Dr . Vnndama . . .' 





Tlcracio Alonso. . . . . . . . . 
Desiderio Camejo . . . . . . 












E L P L A Y E B MAS POFÜLA» 
Adolfo Luque. 
Bt-rrardo Baró . . . . ' 
Manolo Cueto '° 
Mcrito Acosta " 
Joseito Rodríguez . . :' 
Valent ín Dreke ' 
E l , P L A Y E R MAS U T I L A SU C1.Ü» 
Bernardo Baró . . 
K: kín González . . 
Joseito Rodríguez 
Adolfo' Luque, . . 
M Í nolo Cueto. . . 
Valentín Dreka . . 
Paito Herrera , . 
Polayo Chacón 
i 
£ 1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . 
E l f a n á t i c o m á s a lmendans ta 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . 
E l p l a y e r m á s ú t i l a su Club 
F i r m a . . • 
M a n d e este c u p ó n a l a Sec-
c i ó n ¿ e S p o r t s d e l D I A R I O 















D I A R I O D E L\ M A R I N A O c t u b r e 2 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
Esta^ Tarde a las 3 en Almendares Park, Habana vs. Almendares. 
Mañana Aparecerá en el Maríanao McCurdy, del S. Luis Nacional. 
Í N f f l j S Y I R A C I A S E S O N R I E R O N D E L A 
G R A N D E Z A D E M A R I C H U 
. n r i A R O N E N 1 9 . - O T R A V E Z A B U N D O E L L L E N O D E T A P A B O -
V A . T E R C I O P E L O S , B O A S Y P L l M A S , E N E L H A B A N A M A D R I D . 
r A R A L L E R O S ' NO R E I R S E D E L A D E S G R A C I A , P O R Q U E M A R Y 
v F N C A R N A Q U E D A R O N E N 13 E N E L I N I C I A L . E L T R A S P A -
SO D E L A E I B A R R E S A A L O S C U A D R O S D E L A Z A G A N O S 
D E J O T R A S P A S A O S . 
A ICAXi THSMPO B U E N A C A R A 
Como ayer continuaba «1 norte so-
bante, la mar bailando el" vals de las 
ILB y carcajeando sus espumas y el 
l i o con la caja tan fosca, tan triste 
' t a n gris como anteayer. pues 
L fanáticps, siempre dementes, y las 
fanAtlcas siempre lindas y graciosas. 
L i m o s a mal tiempo la cara fosca 
Sel cielo, y fuimos palla, y nos cola-
mos de rondón, y .llenamos de pro^ 
¿popa, y de babor y aestribor. el CUCO 
Habana-Madrid. armando la gran tra-
patiesta de la vida peloteante. 
Donde había frío, pusimos el calor 
4« nuestros delirantes entusiasmos, 
donde reinaba el silencio lo destrona-
dos, elevando el bullicio a la majestHd 
¿el trono, donde la luz era opaca, co-
locamos todo el oro radiante y esplen-
doroso de los cien focos con los cien 
mil bombillos, donde quedaba un hue-
co lo llenamos con un montón de fa-
náticos, cuando no cantaba ,1a banda 
aplaudíamos por todas las bandas, 
cuando todo callaba, Irrumpíamos el 
misterioso callar con un grito bello y 
arrogante de gentil piel roja. T cuan-
do sonrieron las lindas y graciosas fa-
náticas desde los palcos envueltas en 
, pieles, arrebujadas en sus terciopelos, 
boas y tocadas por las airosas plumas, 
comenzó el peloteo del martes. ¡Lue-
go dirán que los martes son muertos, 
aburridos. neurasténicos! ¡Inqnlvoca-
eiones del vulgo! 
¡ANDE E L MOVTMIBNTO1 
E n el primer ando el movimiento 
J5 tantos, Ingresaron sus coquetas ra-
quetas las blancas. Mary y Kncarna, 
contra las de los azules, también ra-
quetas coquetas, de Elena y de %de-
Ja. Una Igualada formidable en una, 
otra monumental en dds. T alto el re-
loj que se le ha roto el muelle real 
de los empates. Fueron los cuatro tan-
tos bravos del partido. 
Después hermosa conjunción de E l e -
ña y Adela, y se acabó lo qüe se da-
ba. Las blancas, con el frío se en-
cogieron tanto que parecían dos fetos 
en frasco. 
•> ¡Se quedaron en 181 
¡Eugite, ladrón! 
Adela, adelanta como las ciencias, 
que adelantan una barbaridaz. X Elena 
jugó con elegancia, severidad y mucha 
circunspección. 
Para sujetar las travesuras de To-
masita y amarrar con grillete de oro, 
las Imposiciones despót icas de la arro-
gant eestatua, desarrollaron los diabli-
tos bonitos una faena ruda, viva, bru-
tal, única. cap:iz, la definitiva para aca-
bar con Marlohu. para abrumarla, mo-
verla, atragantarla y en el atragantón, 
robarle uno de los partidos m&M ma-
ravillusos que hemos visto. 
Angeles fué la locura jugando bien 
a la pelota, y Orada fué 1» contunden-
cia y el aplasten il»- Mariohiij que que-
dó en 10. Marichu peloteó con la mano 
deréeha nada más . 
Y con esa manlta de capullo, nos la 
pagarán. 
¡Vaya si nos la pagará.n! 
I .AS QVXTrtT.TCULB 
Matilde o la sacan por la chlmb a 
o borda, pues el partido, que lo pe-
loteó a la campana, lo coronó con una 
quiniela bonita. E n la segunda, voló 
a la gloria, Gloria, gentil, graciosa bo-
nita. Como la gloria. 
Son F E R N A N D O . 
E M P L E A D O S D E L A H A V A N A E L E C T R I C Q Ü E F U E R O N A E S P E R A R A L U Q U E 
E s t a fotograf ía qne aún no hablamos publicado, demuestra el entnslasmo de oondnctoroe y motorlatas yor el 
base ball, y por las glorias Nacionales cubanas. Ellos formaron crecido número «ne dieron la bienvenida a l pltcher 
Mundial en la tarde del día 2. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
F U I M O S - T R A S P A S A O S 
Cada vez que nos pasan a la valien-
Wie y fiera delantera Eibarresa'de los 
cuadros de la tienda a la trastienda, 
. nos dan una tunda a nosotros y a la 
fiera delantera que salimos pidiendo 
árnica y esparadrapo para remendar los 
inoraos y las abolladuras. Salimos co-
, mo cantimploras de hace dos siglos. 
Ayer salió la Eibarresa. de azul, lle-
vando como mecanógrafa y taquígrafa 
a Roslna. para pelotear la segunda tan-
da contra las blancas. Aurora y Matilde. 
—;.T qué pachó? 
Lo que tenía que pachar. ^IJO que yo 
les decía hace un momento. Pachó qu'? 
, con el traspaso nos traspasaron el 
chaleco, pues las blancas, que no creen, 
como no creo yo.' a pesar del ¡Creo 
» yo! ¡Creo yo!, que se canta ahora, en 
la Eibarresa. nos sacaron de cantador 
a la Eibarresa y a nosotros. Se pega-
ron con tanta saña safSud\ que la de-
jaron en los 24, a donde llegó la fiena, 
^haciendo buena defensa. 
—¡Don Román, le quedan a Vd. pro-: 
hlbidos estos traspasos que nos dejan 
traspasaos! 
E E F E N O M E N A X i 
Siempre que -los dos lindos diablos, 
Angeles y Gracia salen emparejadas, 
reina cierto temor en todos IOÜ es-
píritus fanáticos , aunque frente a la 
diabólica conjunción le pongan en fren-
'e la cantidad, la calidad y el 'aquel 
suyo pegante de Marichu y de su ayu-
da de cámara, Tomasita. Estas salieron 
de blanco, y las otras, los lindos dia-
blos, de azul turcomán. 
Se saluda tan cordial como formidn-
blemente empatando en una. Des-
p u é s . . . Después, los que creemos que 
los diablos no hacen más qus diablu-
: ras, estuvimos más horraos, o herrá,-
ticos que dicen los cursis y los tontos, 
O Que patA de mulo de carretón de doble 
. carga. 
M I E R C O L E S 24 E E O C T U B R E 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Elena y Antonia, blancos, 
contra 
Andrea y Encarna, a;mles. 
A sacar blancos del 9 y asnles del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Adela; Jul ia; Encarna; 
Antonia; Matilde; Carmen. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Carmen y Adela, blancos, 
contra 
Mary y Matilde, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Eibarresa; Consnelin; G-racla; 
Gloria; Angeles; Marichu. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 l A N T O S 
Tomoasita y OÉariohu, blancos, 
contra 
Elbarrsea y Gracia, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
L A S G R A N D E S F I E S T A S D E L D E S D E A N O C H E C U E N T A 
D O M I N G O C E L E B R A D A S E N i C O N U N H E R M O S O T R O F E O 
L A Q U I N T A B A T E R I A L A " J U V E N T U D A S T U R I A N A " 
E L C O R O N E L C R U Z B U S T I L L O L A N -
ZO L A P R I M E R A B O L A 
Con gran animación se celebraron 
las fiestas deportivas que se habían 
i anunciado para el domingo 21 en el 
vPuesto Militar de la Batería 5 del Ve-
dado, no habiendo decaído durante to-
do el día el entusiasmo con que se 
iba desarrollando el gran carnaval de-
portivo. « 
E l programa se desarrolló tal cual 
estaba anunciado, siendo el resultado 
de los distintos eventos deportivos los 
que a continuación se expresan. 
L O S PAGOS B B A T E R 
$ 4 . 8 1 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
E L E N A y A D E L A . Llevaban 29 boa-
tos. • 
Los blancos eran Mary y En-.'.-iriia; 
se quedaron en 13 tantos v Ib'vrtbm 
48 boletos que se hubiera i pagado a 
J3.02. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A T I L D E $ 3 * 8 1 
Ttos- Btos. Bvdo. 
Uncarna 5 C3 $ T, ¿3 
Adela 2 '.3 • 8 06-
Aurora 2 Ifi 21 67 
Carmen. 4 43 < '.0 
Antonia 2 1-.3 2 04 
M A T I L D E ., 6 91 3 81 
Match de base ball: 
C. H . E . 
Bomberos Municipales . M . 8 9 1 
Arti l lería 2 "5 2 
Bater ías: por los Bomberos: Romero, 
Pltcher; Cesáreo García, catcher; por 
los Artilleros: García y Ruz, pitchers; 
L a .Rosa, catcher. 
Match de basket ball: 
Antllla Sport Club 
Artil lería . . . . 
F g . 
2 
Antilla Sport Club 
Arti l lería 
ler. Half. 
2do. Half. 
Total: Anti l la Sport Club 
Arti l ler ía . . . . 
4 
S e g u n d o P a r t i d o 
. B L A N C O S $ 5 . 4 0 
A U R O R A y M A T I L D E . Llevaban 38 
boletos. 
Los azuies eran Roslna y Eibarresa; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
76 boletos que se hubieran pagado a 
$2.85. 
Segunda Q u i n i e l a 
G L O R I A $ 5 . 3 6 
E n las competencias de Track sólo 
tomaron parte los atletas de Antilla 
Sport Club, quienes hicieron gala en el 
desarrollo de dichas competencias, so-
bresaliendo el atleta Chao, que demos-
tró ser un gran brincador de garrocha, 
habiendo saltado nueve pies ocho pul-
gadas. 
E n el boxeo vencieron los siguientes 
boxeadores: 1 
Primer preliminar: José Castillo ven-
ció a Pastor López. 
Segundo preliminar: Pablo Herrera 
venció a Emeterio Escobar. 
Semifinal: Pablo Pérez venció al 
champion del Castillo, L u i s González. 
Star bout: Alejandro Sánchez venció 
a Rogelio González. 
B O X E A D O R D E S C A L I F I C A D O 






G L O R I A 6 
83 $ 4 13 
42 8 1" 
72 > 4 76 
80 4 29 
63 5 45 
64 5 36 
$ 3 . 1 0 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A N G E L E S y G R A C I A . Llevaban 40 
boletos. 
• Los blancos eran Tomasita y Mari-
chu; se quedaron en 19 tantos y lleva-
ban 26 boletos que se hubieran pagado 
a $4.61. » 
J U I C I O S E N S A T O 
U n estimado amigo, queriendo encomiar la bondad de un 
art ícu lo que pre tend ía vendernos, hizo ayer, sin quererlo, nues-
tra propia a p o l o g í a . 
— Mi experiencia —nos d e c í a — en achaques de indumen-
to, me ha forzado a ser cliente obligado de Uds. Cuando a in-
qummientos de un conocido digc el precio del traje que lle-
vo y que fué cclebiado momenlos antes, mi interlocutor pare-
ce sorprendido. L o estima caro, por qus acostumbrado a com-
prar ropa de stock, que apenas dura u n a sola e s t a c i ó n , no sa-
be que un traje a la medida hecho por Ustedes me dura a veces 
hasta 5 a ñ o s , con lo cual resulla que, comprando en un lapso 
« e tiempo determinado igual nurrero de trajes .que él y p a g á n -
dolos algo m á s caros, eccnomko, en •odos los casos, las tres 
quintas partes de !o que él pagó . 
He aqu í el juicio sensato de una autoridad en materia de" 
vestir, que tiene el valor de la más incontrovertible verdad. 
^ M P E R A T 1 
H A B A N A 
CS130. I d " 4 . 
N E W Y O R K , octubre 23. 
E l boxeador de St . Paul, Bi l ly De-
foe, fué descalificado en el noveno 
round del match a 12 que sostuvo es-
ta noche con Benny Valger, de New 
York, en el Pioneer Club. L a descali-
ficación fué causada por un golpe bajo. 
E S VTX R E C T J E B B O B E t O S A S T U -
RIANOS AIi P O N E R I iA P R I M E R A 
P I E D R A B E I i E D I F I C I O S O C I A L 
L a comisión organizadora del ban-
quete al Presidente del Centro Astu-
riano tuvo la feliz Iniciativa de em-
plear el dinero sobrante que para di-
cho acto recaudó, parji comprar una 
hermosa copa de plata y regalársela 
a la Sección de Sports de la progre-
sista sociedad "Juventud Asturiana". 
Y la Iniciativa, que fué obra del señor 
José R . Viñas, tuvo anoche el más l i-
sonjero de los éx i tos en los salones 
sociales de los jóvenes asturianos. 
. E l Presidente de la comis ión orga-
nizadora antes mencionada, señor Fer^ 
nando Lobeto, se personó en el pala-
cio de los astures en compañía de Jo-
sé R . Viñas, y del hermoso trofeo, el 
cual Iban a entregar a los entusiastas 
de la Sección de Sport para que fuese 
discutida por el equipo futbol í s t ico da 
la sociedad con oiro de su categor ía . 
E l señor Fernando Lobeto hizo en-
trega de la Copa al Presidente general 
de la "Juventud Asturiana", señor Jo-
sé Prendes, y entre ambos se cruzaron 
palabras muy llenas de optimismo y 
basadas todas ¡ en la prosperidad de 
los asturianos. También el señor V i -
ñas dijo unas cuantas frases explican-
do el por qué de su iniciativa, siendo 
los tres muy aplaudidos por los con-
currentes, entre los cuales se encon-
traban numerosos asociados, los juga-
dores del equipo de foot ball y la Sec-
ción de Sports, representada por el se-
ñor Adolfo F . de Arriba, presidente; 
José Mení'ndez Menéndez, secretario; 
Valent ín Sánchez, vicepresidente; E l a -
dio González, vicesecretario, y los vo-
cales Manuel Menéndez y Menéndez, 
Pedro Fructuoso, Rufino Alvarez, Ma-
nuel Aguado. Julio García, Pedro Gon-
zález, José Martínez, Florentino Rome-
ro, Alonso Menéndez, Julio Fernández, 
Caslor Menéndez, Manuel García; Se-
gundo Azcárate", Fé l ix Piniella, Manuel 
González. Germán García, • Benjamín 
Suárez. Iiyialecio Cueto. Cándido Zaba-
la, Francisco Moro, Evelino Suárez, 
Lu i s Trabanco y José María Soria. 
L a Copa donada a los jóvenes de la 
"Juventud Asturiana" es una joya de 
arto y tiene la siguiente Inscripción: 
"Centro Asturiano. Recuerdo. Coloca-
ción de la Primera Piedra del edificio 
social. Habana, septiembre 9 de 1923". 
Después determinado el acto se ru-
bricó í s t e con copas de sidra, que apu-
raron todos brindando por que siga tan 
próspera la "Juventud Asturianaf", por 
que lo sea Igualmente el Centro Astu-
riano y finalmente por que el trofeo 
sea ganado por los muchaclips a quie-
nes se le ha obsequiado 
(Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para D I A R I O D E L A 
M A R I N A ) 
INNINOS E N Q U E S E H A N H E C H O 
C A R R E J A S 
E L G R A N P E Q U E Ñ O D E R R O T O A L O S " B E -
J Ü C A L E Ñ O S " E N J Ü P A T I O 
E L R E C T O R D E L A U N I V E R S I D A D Y E L G O B E R N A D O R D E L A H A -
B A N A P R E S E N C I A R O N E L J U E G O E N T R E " U N I V E R S I D A D " Y 
" L I C E O D E B E J U e A L " . 
E l Domingo p r ó x i m o pasado en 
los terrenos "Parque Liceo de B e j u -
c a l " se l l e v ó a efecto un m a g n í f i c o 
desafio entre los potentes clubs 
"Univereidad B . B . C . " Champion 
Amateur de C u b a y "Liceo de B e j u -
cal B . B . C . " saliendo victorioso el 
primero, como era esperado por to-
dos dado el cal ibre de los Champions 
aunque si bien es cierto se le hizo 
toda la res istencia posible, hasta el 
punto de haber dado el Univers idad 
9 hits sencillos y el Liceo 8 hits ne-
tre ellos H tfo-base hits. E n el trans-
curso del juego se real izaron espec-
taculares jugadas, h a c i é n d o s e dos 
double-play, un m a g n í f i c o engarza-
miento de Cé$ar S á n c h e z sobre una 
l í n e a bateada por C . H-ernánrlez que 
l levaba trazas de Tribey o Home r u n ; 
7 un rol l ing de a r r a n c a margari tas 
engarzado por el doctor Oscar C a m -
pos S.. S. del Liceo con dos hombres 
en bases que c u l m i n ó en un i k u k 
precioso. 
Concurrieron a presenciar el deea^-
f ío el Rector de l a Univers idad D t . 
Adolfo de A r a g ó n y el Gobernador 
Alberto B a r r e r a s , 
U N I V E R S I D A D 
V . C . H . O. A . E . 
" A L M E N D A R E S T E N N I S 




1 9 3 4 5 6 7 8 9 Total 
S1" 1 1 3 9 1 3 0 21 
3 2 B 0 1 0 0 0 0 11 
E S T A D O B E liOS P I T C H E R S 
f. G. P. Ip. 
1. —MI rabal, H . 
2. —Luque, H . 
3. —Ryan, M . 
4. —Morris, M . 
5. —Pelltt, M . 
6. —Acosta, H . 
7. —Love, M . . 
8. —Palmero, M 
9. —Levls . H . 
Explicación de las Iniciales: 
gos pitcheados; (CJ), Juegos 
(P) , juegos perdidos; ( lp) , 





















EIEI iDINQ- D E L O S C L U B S 
J . O. A. K. Ave. 
Habana 3 78 33 5 967 
Marlanao . . . . 3 78 37 7 943 
F X E L B I N O I N D I V I D U A L B E L O S 
C L U B S 
O. A. E . Ave. 
• 
C U E R D A 
D A D A C V ^ D r \ . 
P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
M o n t a l v o & í p p i n g e k 




,—Henry, M . . 
—Portuondo, 
,—Egglenton, 
,—Guerra, H . . 
,—Abreu, H . . 
.—Mirabal, H . 
,—Quintana, H . 
, — J . Pérez, M . 
.—Morris, M., . 
.—Love, M. 
.—Ryan, M . . 
,—Pelitt, M . . 
,—Luque, H . . 
,—Acosta, H . . 
.—Levis , H . . 
—Lloyd, H . . 
—Huber, M . . 
—Jiménez, H . 
.—Baschff, H . 
—Thomas, H . , 
—Chacón, H . . 
—Brown, M . . 
—Phelan, M . . 
—Palmero, X . 
—I^ngle, M . . 















































































Marianao, Octubre 23 de 1923. 
Sr . Cronis ta de Sports de el D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Me dirijo a usted por la prpspntp 
en r e p r e s e n t a c i ó n del "Almendares 
Tennis C l u b " para darle las m á s 
expresivas gracias por los escritos 
qué ^ n su s i m p á t i c a p á g i n a se han 
hecho con motivo de las ' fiestas so-
ciales que nuestro Club ha celebra-
do. 
L e a g r a d e c e r é infinito la i n s e r c i ó n 
en su l e í d a p á g i n a de la adjunta re-
s e ñ a de nuestro Torneo de "single y 
"Mix-Double". 
R e i t e r á n d o l e las m á s expresivas 
gracias quedo de V . S. S. 
J o s ú g R o i g de LeuchsenriBf; . 
Manager. 
" E l Almendares Tennis Club s im-
p á t i c a y progresista sociedad de la 
cual es Presidente nuestro querido 
amigo el s e ñ o r Alberto Bensabat , 
viene celebrando con gran entusias-
mo un Torneo de "single" y "Mix-
Double". 
E n el "single" ha resultado t r i u n -
fador el s i m p á t i c o joven s e ñ o r R a -
fael F e r n á n d e z que en un r e ñ i d o 
encuentro d e c i d i ó los finales con el 
s e ñ o r B a l t a s a r A l v a r e z " . . 
E n los Mix-Double p r ó x i m o y a a 
su t e r m i n a c i ó n han triunfado la se-
ñ o r i t a D o r i n á Rensabat y el s e ñ o r 
.1. A . Hidalgo que vencieron a la se-
ñ o r i t a Dorothy Rose y el s e ñ o r P e -
dro Zayas y la s e ñ o r a J . Castro de 
Zayas y el s e ñ o r Lorenzo Zayas que 
vencieron a la s e ñ o r i t a S. Hagermann 
y el s e ñ o r Col l ins Rose". 
L a pr imera pareja tuvo el s iguien-
te "scord" 644 3-6 7-^ y la segunda 
pareja 6-3 6-2. 
E l jueves 25 J u g a r á n la s e ñ o r i t a 
María F F r n á n d e z y el s e ñ o r J . del 
Campo teniendo de contrar io^ a la 
s e ñ o r i t a Nena del Campo y el s e ñ o r 
Rafael F e r n á n d e z . 
E l domingo 28 j u g a r á n la s e ñ o r i -
ta Maruxa del Campo f el s e ñ o r B a l -
tasar Alvarez contra l a s e ñ o r i t a P i -
lar Jurado y el s e ñ o r J e s ú s Ro ig de 
Leuchsenr ing . • 
J.Rolff. 
B . Orta R F . . 
C . S á n c h e z L F . 
R . I n c l á n 2B . 
E s p i n o s a C F . . 
Ortiz S. S. . . 
C ó r d o b a 3 B . . 
Casuso I B . . . 
T a p i a C , . . 
P e q u e ñ o P . . 
P á e z C . . . . 
35 6 9 27 10 1 
L I C E O D E B E J U C A L 
V. C. H . O. A . E . 
H e r n á n l e z R F . 5 0 1 3 0 0 
P . L i a n e s I B . 4 0 1 10 0 0 
Romero 2B S.S. 4 0 0 2 4 3 
Campos SS . P 4 1 1- 1 3 1 
C . Campos L F 3 1 1 1 1 0 
O; V a l d é s C . . 3 0 0 4 1 0 
L . V i ñ a s C F v. . 4 0 2 0 0 0 
R. L ó p e z 3 B . . 3 0 0 3 2 0 
Bocanegra P . 2 4 0 1 3 4 0 
B . Hojas X . . 1 0 1 0 0 0 
35 2 8 27 15 3 
X b a t e ó en el noveno por R. L ó p e z 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
U n i v e r s i d a d . . . 000 140 001—6 
Liceo de B e j u c a l 000 000 002—2 
s r M A R I O ^ 
Two base hits: O. Bocanegra, L . 
V i ñ a s , C , Campos. 
Double plays: Ort iz a R . J n c l á n , 
J . Romero a Bocanegra, a L l a n e s . 
Struck outs: por P e q u e ñ o s ; por 
Bocanegra 2: por O. Campos 1. 
Bases por bolas: por P e q u e ü o 2; 
por Bocanegr 65: por O. Campos 1. 
Sfolen bases: Córdoba , C . S á n c h e z , 
B . Orta , B . Rojas , 
Passed B a l l : P á e z 
W i l d pitchers: O. Bocanegra . 
I 'mpires : Horacio Alonso (home) 
A. Claramont (bases ) . 
Tiempo: 4 hora 45 minutos. 
Scorer: J o s é B e l é n D í a z . 
H A T U E Y C O N T R A E L C L U B 
D E P O R T I V O P O L A R 
E l partido que h a b í a m o s anunc ia -
do entre los Equipos Hershey y Osos 
Polares no pudo celebrarse por l a 
d e f u n c i ó n de uno de los jugadores 
del Hershey . k e c i b a n nuestro mk» 
sentido p é s a m e . 
No obstante en el Campo de l o » 
de la C e r v e c e r í a P o l a r hubo un bo-
nito encuentro entre los del H a t u e y 
y Osos Polares quedando empatados 
a un goal. 
Durante el match pudimos apre-
ciar muy buenas jugadas por ambas 
partes, y s i bien hemos d é decir ver-
dad los Osos Polares tuvieron m á s 
dominio de juego que los del H a -
tuey dejando que contadas veces v i -
s i taran a l G O A L Q U I P E R P O L A R . 
T E R E R E . 
T R A J E S D E G A B A R D i r i A 
Z.OS P R I M E R O S P E L I C U L E R O S 
J . H . 2b. 3b. Hr. Tb. Bpj . 
Thomas. H . 
Ryan, M . . 
Calvo, M . 
Huber, M . 






Ostergard, M. . 3 1 1 0 0 2 0.66 
Explicación de las Iniciales: (J ) , jue-
gos jugados; (H) , hits dados por lo» 
bateadores; (2b), hits de dos bases; 
(3b), hits de tres bases; ( H r ) , home-
runs; (Tb) , total de bases y (Bpj) , ba-
ses por Juego. 
E S T A D O J>B L O S C L U B S 
H; M. A. S. G. Ave. 
Habana . . . 
Marlanao . , 
Almendares . 




0 0 x 






1 X 0 0 
M A Ñ A N A D E B U T A U N N O T A 
• B L E C A T C H E R 
7 5 
ESIVPIO 
J U G A R A OOX L O S C H A M P I O N S 
E n t r e las grandes sensaciones de 
t n a ñ a n a en Almendares P a r k , en el 
/uego ,de Marianao y Almendares , 
que s e r á el pr imer encuentro de esos 
do? colosos, h a b r á una muy notablf 
y de la que se « ' e g r a r á n infinito lof 
fans marianenses , y ea l a a p a r i c i ó n 
M-cCurdy, el famoso catcner del 
Sun L u i s , de la L i g a Nacional , defen-
Otando la recepturia del Mar ianao . 
Ahora con L i n g l e y M c C u r d y t e n d r á 
Méri to Acosta perfectamente cubierta 
esa p o s i c i ó n . 
P R E C I 
F I N D 
T E M P O R 
E c u c i i o r i c i l e s . . . $ . ' 1 9 -
P d l m - B e d c H ( g e n u i n o ) . . . $ . 1 7 -
PUyeiCloih.- . - : . 1 5 ^ 
Ó T l c i o í k . . . - . - . ™ -
_ 2 1 l u 
B A Z A R 1 M Q L E 5 
T e l . A 2 ¿ 5 0 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 24 de 1923 
A A O x a 
I O S P O L I T I C O S Q U E F A L T A B A N P O R H A B L A R ^ / J P ^ C A T O L I C A M i i M A l L 




Acción social católica 
del ])i roe torio: —"Este Gobierno es 
una letra de cambio a 00 (lías fe-
c b a . . . " 
Peí o las letras, a voces, se renue-
van. E s casi casi lo frecuente.. . 
E l nuncio de Su Santidad, limo 
5r. Vicentlni, convocó ai Palacio J'i 
la Nunciatura, a una reunión, coa 
I el objeto de fomentar la acción so-
i cial católica en el país. 
Esta es la respuesta del señor Ga-j A ella concurrjó un personal de 
si»et. Y , como bombre de gabinete, i j0 más seiecto y distinguido de la 
Nunca de influjo preponderante en és djjpj^ on teoremas y logaritmos lo¡cju£ia(i; lo l í t lcos , banqueros, perio-
fa ni de halagos ni de ventajas. Lía-1 demuestra matemáticamente. . . i distas, miembros del Congreso y co-
me siempre tan sólo a la espirituali- j ¿Asombro? i metcianU s. E l señor Nuncio hizo 
dad, y respondía contantemente. 4.̂  in¡ no me j0 produjo. Creí 
Pero ¿cuál, de modo concreto, | qiie un ,no^-imiento popular deniba-
(Viene de la primera página) 
lá—compensando otras amarguras, 
el grato recuerdo de baber encontra-
do siempre en el Ejército lealtad, 
obediencia y afectuoso respeto, a pe-
sar de que las circunstancias y mis 
convicciones me llevaron- a ofrecer-
le y hablarle tan sólo de grandes sa-
crificios, de austeridades y de com-
penetración con la vida nacional. 
Su Santidad en este punto, de nue-• carlstico en esa población. Tomó par-
vo quedan reflejados en la carta que te en ella el limo. Sr. Obispo de Do-
el Excmo. Sr. Cardenal Secretario de dona don Rafael Edwards, 
Estado escribió al Excmo. Sr. Arzo- ¡ E n L a Serena.—Como en 1a capi-
bispo de Sevilla con ocasión del día i tal además de una misa solemne, en 
de la Buena Prensa, alentando a los: que comulgaron numerosísimos fie 
D E S A S T R O S A S C O N D I C I O N E S D E L A S 
(Viene de la primera página) 
algunos ayuntamientos para estable-
cer nuevos tributos. 
L a comisión de las cámaras de 
comercio, presidida por s seüor Pa-
raiso, imormó al Marqo^ de Bte-
Estella da su acuerdo de recopiJar las 
una 
f íente a la Revolución triunfante, es 
el parecer de, este político hoy ala-
bado, enalteciiío y felicitado. . . ? 
E s este. 
— " L a obra de toda revolución, si 
no ha de ser estéril y caótica, com-
prende dos períodos 
ría sistemas tan acreditadamente in-
fecundos, y, tocante al proredlniien-
to, desareerté, puesto que la inicia-
interesante y oportuna 
sición sobre la acción social católi-
ca y la necesidad de fomentarla en 
Colombia: tal exposición fué muy 
bien recibida por toda la concurren-
cia, y h»'. Pido muy aplaudida por «íl Nuncio Apostólico en Madrid, 
tiva ha correspondido a los militares, i público en general. E s figuro qua : " E ! Santo Padre expresa su pater-
existen defee- todos cooperarán a obra tan impor-, nal coqaplacencia y su honda grati-
tante v salvadora. ' i tud a V. E . Rvdma., y por su media-
E l Nuncio babló de la necesidad | ción a todos los generosos oferentes 
y a cuantos extienden su celo en fa 
católicos españoles 'a"proseguir con,1 les, hubo una procesióc en que toma-¡ peticionas que formuIarOÉi ante loa 
incesante celo tan excelente obra. 1 ron parte todasdas instituciones ca-j gob ernos anteriores. 
Dice asi la carta: j tóllcas de la ciudad y una inmenóa 1 Dichos organismos on-starán al 
"limo, y Rvdmo. Mons. Eustaquio' muchedumbre de puetflo. E n la tarde I Direcior:') loda la asis*oncip que sei 
llundáín y Esteban, Arzobispo de se verificó en el teatro La Serena, ; necesan? r.ara hacer respe:ar las .e-
Sevllla: j la asamblea eucarlstica on que. entre ; ye3( únicn medio de lograr la pros-
\ "Con verdadero placer he puesto i 0tros distinguidos oradores, hizo uso peridad 'ifl pats. 
en las augustas manos do Su Santl- de la palabra el limo. Sr. Obispo, una comisión de la DlpiUación de 
expo- | dad la importante oferta de pesetas doctor don Carlos Silva Cotapos. 
14,006.18 que V. E . Rvdma.. como Como en esas poblaciones, en 
Presidente de la Asociación Nacional otras muchaa, hubo misas, procesio-
do la Buena Prensa, ha enviado re- nc.Si asambleas; debiendo consignar-
clentomente por medio de Excmo. Sr.' se ei hecho de que lo más notable 
Oviedo pidió al General Primo db 
Rivera M'K cons derase a Asturias 
'.•orno reglón distinta de las demá? 
por i'azj'i's históricas y laográficas. 
E l Préndente del Directorio con-
en todas partes fué el extraordinario! testó a j , ^ oomisionadori que se con 
entre quienes,también 
tos que piden reformas; pero, si aten 
uno princi- ; aemos a la psicolügía de las masas, . a la grande ^ emprea. 
pálmente negativo, de destrucción, | ¿cabe ns,prverar que és(ag han recibí-¡ d.da ^ ^ padre José Moría Cam-
de eliminación; otro, de eiicauza-1 do con torva y sañuda mirada el im-j npamor g. J . ; y en ve'dad que .e 
miento constructivo a ratos, y en | pulso sedicioso? | asiste toda razón, porqu-. la obra 
número de comuniones, que es el 
mejor signo de la piedad cristiana. 
I N G L A T E R R A 
Movimiento religioso 
vocará una asamblea general de di-
putacione.- con el objeto de que 86 
redacten las conclusiones sobre el 
régimen local. 
parte de restauración, que, aunque 
también intenso, enérgico, audaz y 
todavía anormal; no puede tener la 
violencia ni la velocidad del prime-
ro, que necesita ser muy rápido. E s 
dificilísimo que un mismo criterio y 
un solo instrumento puedan realizar 
las dos misiones, y por ello es arries-
gado simultanearlas." 
E l señor Alcalá Zamora — hace 
más de un año—fué profeta también. 
Veía obscuros los horizontes. E l pro-
nunció en aquella sazón una confe-
rencia "más comentada que atendi-
da." L a crisis española—dijo él en-
"No; a mi juicio, la opinión, con i iniciada v realizada poc tan Ilus-
esiente días de i tre jesuíta, es lo único que hay or-I su certero instinto, pr< 
1 zozobra, acaso de empeñadas ludias; 
| pero asiste con cierto regocijo al de-
: rrumbamiento de hombres y proce-
dimientos que no acertaron a inter-
! pretar los anhelos de mejora y de 
progreso." 
Y volviendo sus ojos al pasado, ex-
j clama el señor Gasset: 
—"No cabía mirar indiferentes 
; largos períodos de esterilidad abso-
I luta en gobiernos y parlamentos. E r a 
i imposible prolongar un procedimien-
to de constante oferta curativa en 
Los congresos celebrados durante 
el verano son de considerable impor-
tancia para el observador del movi-
vor de la obra de la Prensa, que ha 
venido a ser hoy el arma más po-
tente del apostolado cristiano, como, 
por desgracia, es el instrumento más 
eficaz en la propaganda del mal, 
cuando se abandona y queda en ma-j micnto religioso de esta nación, 
nos' de los enemigos de Cristo y de. 
E l Padre Campoamor ha fundado ' su Iglesias 
! un nuevo barrio, a la selida de la 
ciudad, .el que cuenta ya cen todo« 
I los servicios municipales: agua, 
guardias que le perseguían 
años de presidio para el ^ Pií« la 
L a sentencia será p u b u ^ V 
pués de su aprobación a les. 
pitán-General de la r e g i ^ 61 S 
MEDIDAS E S T R I C T A S Rsv, 
DO E L C I E R R E I»; J ^ ^ A v . 
B L E C I M I E N T O S P ü ^ ^ 
BARCELONA, octubre 23 
Los taberneros de e t̂a ciud^ 
so para que se juegue a/^Ü Per,>»t 
a las cartas en sno UOlii 
recibiendo la m 
Pedido ai Gobernador Miliaraa 
l ri 
sus estableció1110 I 
ás rotunda i eilt0s 
E l Gobernador ha o r d e n a d 
ierren todas las taberna. ^ 
de la noche, los teatros 
los 
se cierr  
12 
de la madrugada y 
dos. café3 a i 
oí», 
abi. 
Concédese permiso a las nw 
terías y lecherías para teLr 
tas sus puértas durante tod abler' 
che. bajo la condición in¿ la ^ 
de no expender otras bebidas*1"6 
E S T R I C T A CENSURA SOm>r, 
> .NOTICIAS D E A I A R u r S ? US 
canizado en el país, en materia ie 
acción social católica. 
alumbrado y tranvía. E n dicho ba-
rrio, situado en un lugar muy pin-
toresco e higiénico, se h ín edificado 
va bastantes casas para obreros, do- • 80 promotor 
edidadés. y[ todos Por medio de v- E - Rvdmíl- Pa 
Congreso Católico 
A principios de agosto se celebro 
en Birmingham el Congreso Católi-
tlva de dedicar un día a favor de la |co Nacional, con asistencia del Car-
Prensa católica—iniciativa de que ¡ denal Bourne, los demás arzobispos 
V. E . Rvdma, es infatigable y celo-1 y casi todos los obispos del país, ton 
desea desea dirigir a 
"Por esto, el Sumo Pontífice, a la 
vez que se congratula por loe- conso-
ladores efectos de la laudable inicia-
'm18 t^ ^ h C ^ ^ exhortándolos a 
allí mismo s ^ * V f e ^ creciente íervor esta 
dades cooperativas de consumo, , «„ 
Huelga decir que en ese barrio 
obra en la qu(e la católica Efipaña
I L T I M A N S E LOS D E T A L L E S PA-
RA L A VISITA T)EL R E Y D E E S -
PAÑA 
MADRID, octubre 2 Z . 
Los detalles para el viaje de los 
«oberanos españoles a Roma son ul-
timados con la mayor urgencia, fi-
jándose hasta los menores detalles, 
en • conformidad (%.» lú5 protocolos, 
por íratar?e de la visita de un rey 
católico a la capital del reino oe 
Italia, que a la par es residencia del 
Sumo Pontífice. 
E l embajador italv-.'.o ha tenido 
multitud de distinguidos sacerdotes, I hov ¿fta lar?a coniorKncia con el I. 
religiosos y seglares , la cua] pfesjBucfó el general Pri- ¡ V A L E N C I A , España, octubre 23 
E n la sesión Inaugural Slr David ! ,no de Rivera, esturr.nr ilose en «lia 
MADRID, octubre 23 " ^ 0 8 
E l Directorio ha ordenado 
censura impida la publicación ?iU6 í 
ticias de Marruecos, y co^ ae 00. 
u opiniones de los corres'fntario' 
de prensa que se puedan conSale8 
perjudiciales para su labor rir 
asunto de tan vital interés. 
F L A N 
CO. 
í F E R ^ i 
en 
LAN DF LA CAMARA D P 
MERCK> VALENCIANA pan, 
R I A 
toncos—era de nociones, de vínculos, | los pr0í;ramas de la oposición, para 
v de fuerzas de orden moral. olvidar, por unos u otros motivos, su 
cumplimiento desde los ministerios 
E L SR. L A C I E R V A , E S CAUTO 
E l . señor L a Cierva se halla en 
Murcia. " E l Tiempo" de aquella po-
blación inserta unas declaraciones, 
muy prudentes, del ilustre político 
conservafícr. . . 
"Hemos creído, y seguimos cre-
yendo—dice el señor Cierva— que 
mientras el actual régimen no ad-
quiera la estabilidad necesaria; 
mientra^ no haya realizado el actual 
Gobierno toda la obra que está lla-
mado a cumplir, sería imperdonable 
que elementos de orden, los que pa-
saron su vida al lado de la Monar-
quía, obstruyeran su labor y hasta 
debilitaran EOS esfuerzos." 
"Los íintipolíticoy que fueron go-
bernadores, concejales, etc., y que 
lían sido ahora los primeros en ex-
presar ni adhesión y su regocijo por 
el nuevo estado de cosas; esos aspi-
rar/ a formar el futuro gremio caci-
quil, mucho más terribft} y más vi-
tuperable, puesto que ha aUmentado 
la pasión j la codicia que muchos no 
«•intieTrn." 
Y concluye el señor Cierva: 
—"Dejemos, pues, correr el tiem-
po. No creemos lejano el día en que 
todo se aclarará y aparecerá perfec-
tamente deslindadas Is figuras que 
lucharon por el país, el Trpno y el 
Ejército y quienes se -pasaron la vida 
difamaiuio." 
¡ No creemos lejano el día I Así pa-
rece. E l señor Miguel Primo de R i -
vera dijo al asumir la Presidencia 
V esa es la triste historia de muchos 
gobiernos y de muchos años." 
De mí se decir que, con una po-
reinan la moralidad, la piedad, el 
trabajo y el orden, y qu«? los obra 
ros que pertenecen a éi son muy 
solicitados por su honradez, compe-
tencia v cumplimiento. 
También ha fundado el mismo 
'Padre la granja agrícola de Santa 
Teresa, para niñas, las cuales for-
finido y bienquisto en el país, vengo 
¡ luchando durante veinte años, sin 
¡ conseguir más que avances fragmen-
tarios." 
sis'ón modesta en la política, pero madas en el temor de Dinp y educa-
con un programa perfectamente de-1 das en la escuela del trabajo, em-
piezan ya a ser el centro ds los ho-
i gares cristianos de los obrero*. 
' Además de esto, ha eptablecido 
el Padrr» Campoamór varias escue-
las, a las cuales concurren cente-
nares de niños, hijos de obreros, 
quienes reciben una educación crh-
tiana y conveniente. 
¿Cómo. pues. no fomentar tan 
grande y patriótica obra que resuel-
ve en su origen los problemas socia-
les que agitan y conmueven hoy al 
mundo v que forma ciudadanos úti-
les y verdaderos hijos de la Iglesia 
Católica? 
L a Iglesia np» necesita sino liber-
tad; donde se la deja orrar, donde 
en luga.- de perseguirla "se la respe-
ta, produce óptimos frutos que se 
traducen en bienes inestimables pa-
Perseguir u hostl 
Hablar ahora no es difícil. Prede-
cir todo esto en 1001, en 1002. . . 
Augurarlo en 1805 y en 1801. . . Te-
merlo en 1800 . . . ; He ahí una la-
bor de estadista: Pues bien Don An-
tonio Maura predijo esto, auguró es-
to, temió esto en esas fechas remo-
tas . . . 
Hoy se le admira. Y si se le respe-
tó siempre, hoy además de respetarle 
se le aclama. Los lectores pueden 
cqmprobar, en otro lugar de este nú-
mero, una selección de los viejos ra las naciones 
pensamientos del más Ilustre do los lizar ala Iglesia es una ^ ^ e ™ 
1 . , traición a la Patria y ua atentado 
políticos españoles J ^ c l 6 n ^ 
E l señor Maura—todavía en la 
Drookis dió, en nombre del alcalde j dicho asunto. 
de la ciudad, la bienvenida a los con-1 E1 Xunclo ^ St> sanidad ha ce-
mantlene gloriosamente su bel a > , pre8lstas pn l0(, términos más aten-: lebrado ¿¿inbién diversas conferen-
^ H l L ^ l S l 6 " - ! A . a «nHmlen-1 103 y cordla:es: lo ^ f1 i cias con el m W propósito con el E n testimonio de estos sentimlen- gl.an cambio quc se nota en el país, objeto tle r0tV)9l.jr m̂bos protocolos 
tos de particular benevolencia, y en Uada, el Catolicismo, "Birmingham,' 
prenda de los celestiales dones. SU slr Brooks, se ha distinguido 
Santidad envía de todo corazón a|6Íempre por gu libertad religiosa e 
a' V, E . Rvdma., a los oferentes y 
los promovedores del Día de la Pren-
sa Católica la bendición Apostólica. 
"Aprovechando esta ocasión, me 
reitero de V, E , Rvdma., con especial 
y sincera estima, servidor, P. Car-
denal Gasparri", 
montaña—debe de llegar muy pron-
to ya a Madrid. E l Directorio quiere 
conferenciar con él. No cabe un me-
jor reconocimiento de su austeridad, 
de su honradez acrisolada, de su pa-
triotismo sin tacha y de su talento 
sin eclipses. 
Madrid le prepara una imponente 
bienvenida, ;Mada tan justo! Honor 
a quien honor se debe. 
L , Frau MAR S A L . 
Madrid-Septiembre 1923. 
L A S U S C R I P C I O N D E L O S 
M E D A L L O N E S 
En el local de la Institución "Pa-
tria y Cultura", Capdevila 9, altos, 
se reunió el COMITE NACIONAL pa-
ra la adquisición de ocho M E D A L L O -
NES representando a los Estudian-
tes fusilados el 71. 
Aprobada e] acta de la sesión an-
terior, el Comitó s i dió por entera-
do de la comunicación-recibo del se-
ñor Pennino, en que se muestra sa-
tisfecho de haber cobrado todo. | 
(2,200.00) una vez que se le ha abo-
nado los MIL PESOS que faltaban 
y que entregó el Consejo Provincial, 
Se autorizó al señor Presidente pa-
ra que emplee los setentidós pesos 110-
venticinco centavos que sobran en 
los gastos que se vayan presentan-
do, como la comunicación que se 
mandará a las Escuelas de la pro-
vincia pidiéndoles envíen represen-
taciones al acto que se celebrará el 
27 de Noviembre para la colocación 
de los M E D A L L O N E S . 
Se acordó un voto de gracia para 
el señor Alberto Barreras, Goberna-
D E P A L A C I O 
Información Inexacta. 
E l Alcalde de Santa María del Ro-
sario comunicó ayer a Gobernación, 
que lo publicado por '.un periódico 
contra 1 
" Hacia Roma 
Otro contráete con esa Influencia 
siempre creciente del Catolicismo nos 
lo ofrece la decadencia del angllca-
nismo, destrozado en s umismo seno 
por facciones, hondamente divididas 
entre sí y sin autoridad capaz de 
resolver sus conflictos. 
• L a actitud de los llamados "anglo-
católicos" en su congreso celebrado 
en Londre el pasado julio, sorpren-
dió grandemente al mundo religioso 
llamando "Padre Santo" al Sujno 
Pontífice en el siguiente telegrama 
que le dirigieron: "Diez y seis mil 
anglo-católicos en Congreso en Lon 
ESTADOS UNIDOS 
Congreso Misional 
La Cruzada Misional de Estudian-
tes Católicos tuvo su congreso el pa-
sado agosto en la Universidad de No-
tre Dame, Indiana. Asistieron 1,500 
deiegados, de cuarenta Estados di-
ferentes, y en todas las sesiones pre-
dominó el entusiasmo y animación, 
propias de esta clase de organizacio-
nes. 
Inauguróse el congreso el día 10 
con misa pontifical. E n la primera 
sesión el presidente de la junta eje-
cutiva, Mons. Beckman, urgió la ne-
cesidad de trabajar con más empe-
ño por las misiones tanto nacionales 
como extranjeras, ponderando la 
oportunidad de los tiempos actuales 
para la evangelización del mundo. 
A avivar más y más el entusiasmo 
por las misiones contribuyeron no-
tablemente las exhibiciones que de 
los trabajos de sus misioneros hicie-
ron ver a' los delegados algo de lo 
mucho que los misioneros están ha-
ciendo particularmente en países in-
fieles. 
E l Sumo Pontífice animó con su 
siempre por su 
Independencia de pensamiento, Afio3 
atrás los católicos fueron tratados 
en olla con más tolerancia que en. 
otras partes del país; y actualmente. 
qi',e tienen una sede arzobispal, pue-
do asegurar de mi parte que las re-
laciones entre el que ahora desempe-
ña tan alto cargo y laa autoridades 
civiles, han sido siempre muy cordia-
les".—El Cardenal Bourne agradeció 
a Slr Brooks la atenía y sincera re-
cepción extendida a los delegados, 
Todo^ los congres^tas se pusieron 
de pié al leer el siguiente telegrama 
dirigido al Arzobispo de Birmingham 
por el Sumo Pontiiee: " E l augusto 
Pontífice, correspondiendo con afecto 
paterna! a las expresiones de tu afec-
to filial, gustosamente concede la 
bendición apostó'.ica al Cardenal 
Bourne, a los Obispos ('10^; y pue-
blo; y suplica al Señor huga fructuo-
sas con su gracia vuestras sabias 
deliberaciones". 
Acto- seguido, pronunció el Car-
donal Bourne un bien estudiado dis-
curso sobre "Los Católicos y la E n -
señanza", que indudablemente será 
que son extreinadamenco minuciosos 
y delicados en cuanto a l^c visitas 
de reyes. 
L a Cámara de Cómeme d¡ J 
ciudad ha enviado al Directorio , 
siguient» . plan sobre el arreglo H, 
la cuestión ferroviaria. 
"Todos los ferrocarriles pasar* ' 
a ser propiedad del Estado. Se tot 
mará un plan amplio con arreglo ai 
interés general del país para su m 
cautación por el Estado, Se hari 
una emisión, de la cual será espa. 
ñol el 65 por ciento del capital eu4, 
cripto y so construirá doble vía 
todas las líneas de gran tiáflco, ha-
ciendo 'PS reparaciones aecesaria< 
comprando el material qij-í haga h\. 
ta, unificando las tarifas y ordenan-
su crimen, huyendo ¡do el servicio abreviando la reclv 
en la huida a los maclón. 
P I D E N S E D I E Z AÑOS D E P R E S I -
DIO PARA CN A TRACA DOR 
BARCELONA, octubre 23. 
E l consejo de guerra sumarlsimo, 
conotltuído para falla?, en la causa 
seguida contra un atracador que no 
pudo consuma 
y amenazando 
P R E T E N D I A C O B R A R D I E Z 1 E S 
C E N T E S I M O S F A L S I F I C A D O S 
D E L 51 
A C I O N 
T E R M I N A L 
Mqj'iniíento General de Viajeros j 
otras noticias 
Obras Militares en Oriente 
E n el tren de la tarde, regresó ay-r 
esta capial, el íenient^ ingeniero 
autorizada palabra a los jóvenes es- .de Teología, Filosofía o Derecho Ca 
objeto de grandes discusiones en to-j 
de el país, por tratarse de un punto , que se fijó in los números deteni-
muy Importante. Después de oxpo-¡ damente, vio al examinarlos ti tras-
ner Su. Eminencia la enseñanza pri-; Juz, que el número 3 estaba suplan-
maria y secundaria, pasó a tratar; tado con macha habilidad pero no 
de la enseñanza universitaria, plan-i tanta qiv? escapara a cu perspicacia, 
teando la cuestión en estas palabras: | Dió cuentft del hecho ar jefe del Ne-
"Nuestra necesidad, nuestra defi-
ciencia es ésta. Actualmente no hay 
en Inglaterra universidad que pue-
da conferir los grados académicos 
Ayer mañana se presentó un in-
dividuo on la Dirección de la Renta 
de Lotería tratando de hacer efec-
tivos diez fracciones del número 
43S1, premiado con el premio mftjfor ¿e | Ejército Nacional, OTarríll, que 
en el último sorteo. No opusieron r e - h a permanecí Jo una temporada do 
paros los empicados al pago, y cuan- varios días en Oriente, inspeccionan-
do le Iban a entregar el dinero co-1 do obras militares, entre otras los 
rrespond'ente, el perito del Negocia-1 cuarteles de Holguín y Mayad, 
do de Revisión, Sr. Pedro Borrell,! 
E l Superintendent-» de Transportes 
de la División Central 
Regresó ayer tarde v Sagua la 
Grande, el señor Harry Pcarson, Su-
perintendente General de Transportes 
de la División Central de los Ferro-
carriles Unidos. 
tudiantes, haciendo votos por el fe 
liz éxito de los trabajos del congre-
so, y enviándoles la bendición apos-
tólica. 
E l Excmo. Sr. Henry Moeller, Ar-
dres suplican ofrecer reverente saín-1 zobispo de Cincinnati, fué reelegido 
do al Padre Santo, haciendo humil-! para la presidencia de la Cruzada, 
demente votos para que amanezca Varios estudiantes son miembros de! í*torla según las leyes de 1a Igle-
nónico, de suerte que sean reconoci-
dos como válidos por la suprema au-
foridad de la Iglesia Católica, ei3 de-
cir, por la Santa Sede. Si u.n joven 
católico, clérigo o seglar, desea ob-
tener tal distinción—de gran valor 
ante los ojos de los católicos y obli-
írociado Sr. Luis F . de Vera, dete-
niéndose al presentador de las diez 
fracciones que declaró nombrarse I 
Eatdbftn de Blas y Zayas, natural |Los rcstos d.el seri.or Arri';e' t1'*51̂ 3 
de Espafia, y vecino de Bolívar 3 
cuarto número 7, 
Esteban declaró que había com-
prado los billetes a un .vendedor am-
bulante en Teniente Rey Zulueta; 
y que era un honmbre ronrado pu-
diendo atestiguarlo numerosos indi-1 ..p-^-.j^, 
vidu.os y en varios periódicos en los i ¿u'teayer sen esta capital> 
dos a Baracoa 
Hoy serán despachados para Ba-
racoa, con el objeto de darle sepultu-
ra en el Cementerio de aquella du-
dad, los restos. del señor Raiael 
Arrúe y Hernáudez, Jefe de los Con-
de dicho lugar, fallecido 
pronto el día de la paz". ' 
E n los mismos términos de "Padre 
Santo", aplicado al Sumo Pontífice, ¡ mundo para el Sagrado rora/ón", 
se expresó dos semanas antes el Ar-I muestra el espíritu que anima a los 
zobispo anglícano de Cañtorbery, al | estudiantes a trabajar por la reali-
la junta ejecutiva. E l lema " E l Sa-1 sia para cierto? cargos ecleslásticois 
grado Corazón para el mundo, y el; —debe, como sucedía en los días de 
! persecución, dejar su país para bus-
; car y obtener lo que desea en el ex-
cualos trabajó como 
Fué detonido 
Lltañil. 
de esta capital sobre constitución de ! hablar de la reapertura del Concilio ' zación de tan hermoso ideal. La ju-
una asamblea de los Veteranos y Pa-
triotas en aquel 1»érmino. hace po-
cos días, es inexacto, porque el mis-
mo Alcalde acompañado de fuerzas 
de policía impidió que ee celebrara 
la junta. 
Orientales. 
Acompañada por el Secretario de 
Gobernación estuvo ayer en Palacio 
una comisión de elementos de Orien-
te que fueron a tratar con el doc-
tor 'Zayas de distintos asuntos que 
interesan a aquella provincia. 
Una Protesta. 
E l ex-comandante del Ejército se-
ñor Luís Solano, visitó ayer al doc-
tor Zayas, para prótestar contra el 
atropello de que fué víctima en una 
colonia de Sancti Spíritus, por vigi-
lantes de policía que decían cumplir 
órdenes superiores. 
Política. 
E l general Asbert, acompañado 
Vaticano, 
Poco antes de inaugurarse el con-
greso se anunciaba que tenía por ob-
jeto restaurar las doctrinas católi-
cas en la Iglesia de Inglaterra, que 
durante el congreso se oirían con-
fesiones en las Iglesias anglicauas de 
Londres, y qu§ se reservaría un lu-
gar de honor en el salón de las se 
ventud católica tiene i\i ejemplo dig-
no de imitación. 
C H I L E 
E l Día Eucarístico 
dor Provincial y el Consejo Pro - | ?Pr. vari°a Tc°nsresistas, se entrevis 
vincial do la Habana por el cum-
plimiento del acuerdo dando mil pe-
sos para la re» olecta. 
Otro voto de gracia para la Fe-
deración de Estudiantes, que por 
medio de su Presidente señor Mella, 
se ha ofrecido para cooperar en el 
acto de referencia. 
Otro para el doctor Francisco de 
Paula Coronado, que felicitó al CO-
M I T E por medio de una comunica-
ción en que atestigua el parecido 
de las efigies, en su carácter de Se-
cretario de la Academia de la His-
toria y Director de la Biblioteca 
Nacional. 
tó con el Jefe del Estado para tra 
tar de política, 
Bl Alcalde de la Habana. 
Ayer tarde celebró una extensa y 
reservada entrevista el Alcalde de la 
Habana con el Jefe del Estado, Te-
nemoé entendido que se trató de la 
suspensión de varios créditos vota-
dos por la Cámara Municipal.» 
A Despedirse. 
E l Encargado de Negocios de Hai-
tí visitó ayer al doctor Zayas, para 
despedirse de él por embarcar para 
su país. 
Ofreciendo Procedimiento. 
E l juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda estuvo ayer en Pala 
ció a ofrecer procedimiento al Jefe 
•ei instado en causa 
E l día eucarístico, cuya celebra-
ción se fijó por la Federación de las 
sienes al Cardenal Boujne, Arzobls-j Congregaciones Marianas para el 31 
po católico y Primado de Inglaterra. 
Y otro ^oto de gracia t ara el 83-1 ]"V ?;siauo en causa instruida por 
ñor Secretario de Instrucción P í-; j?.^1'133- contra Manuel Fernández 
blica y -A señor Superintendent ^ i f " , ^ ' por el Juzgado de Sancti 
Escolar, por el apoyo q le han p n -
metido a las gestiones "ccaminadn 
a la brillantez del acto ¿el 2 7 di-
Noviembr". 
Se dió liiego lectura a ía comuai-
cación qut el señor Superintendente 
Provincii., doctor Saniicpo Garbín 
Spring. v el Presidente del. ComiLV 
señor Oscar Ugarte. han dirigido a 
las escu^ihs a fin de que mand 
Spíritus 
E l Acueducto de Santiago de Cuba. 
Ha sido sancionada la Ley nur 
la cual se dispone sacar a concur-
ro las obras del Acueducto de San-
tiago do Cuba, 
Ministro de Venezuela. 
E l próximo viernes, a las once a 
m. presentará sus Credenciales el 
n IVfl̂  MAÍnÍStr0 de Ve°ezuela, señor n Rafael Angel Arraiz °a"ur 
comisionr.. de alumnos eai a que las; arraiz, 
represen en en el acto solemne 
L I T U A N I A 
Aumento del Catolicismo 
Según las últimas estadísticas, la 
población' de Lituania es de cuatro 
millones y medio de habitantes, de 
los que el 76 por ciento es católico. 
E l país está dividido en 224 parro-
quias, con 140 iglesias más que sir-
ven de parroquias, 170 capillas y 
uros mil sacerdotes. En el semina-
rio de Kovno hay 140 seminaristas, 
y en lugar de los seminarioe de Sejni 
y Vilna. que ahora perterecen a Po-
lonia, se ha abierto el de Gigal, 
E n los últimos años se ha notado 
un marcado progreso en el ramo de 
la etseñanza popular. Durante la do-
minación rusa, a pesar de las difi-
cultades del Gobierno, el analfabe-
tismo e/a mucho menor en Lituania 
que en las otras partea del Imperio. 
E n 1914 había 844 escuelas elemen-
tales con 42;384 alumnos, y 77 es-
cuelas de segunda er.eeñanza con 
5,95S estudiantes. A pesar de la 
guerra con todas sus privaciones y 
escasos recursos, el número de escue-
las ha Ido en aumento. Actualmen-
te hay 2,300 escuelas elementales 
con 180.000 niños, y 99 esóueias de 
segunda enseñanza con 21,000 estu-
diantes. 
L a actividad del Clero se ha visto 
también en la legislación, influyen-
do notablemente ante el parlamento 
para que se dieran leyes en favor del 
pueblo,- alejando así el peligro bol-
chevique de este pequeño país. 
de mayo último, fiesta de Corpus) 
Chrlsti, celebróse en toda la nación 
con especiallsimo esplendor. En la 
mañana hubo solemnes misas, y el j 
número de comuniones fué extraor-
dinario, lo mismo en la capital. San-
tiago, que en la mayor parte de las [ 
poblaciones de aquel católico país. 
B B la imposibilidad de hablar por-1 
menorizadamente de la celebración 
de ese día en toda a República, va-
mos a referir sólo la manera con que! 
tuvo lugar en la capital, en Tacna y¡ 
en L a Serena, 
E n Santiago.—En todas las parro-
quias e iglesias hu.be comuniones : 
generales. En varios templos se ¡le-
garon a distribuir más de tres mil 
hostias. Hubo una gran procesión, 
a las di?z de la mañana, que. eeff'\n 
dice un periódico, "fué verdadera-
mente un paseo triunfal de ( riato". 
De los grupos que formaban en ella, cau„a catrt¡j( 
se dLstinguian mucho la Asociación p0j„ . * , 
de Estudiantes Católicos y la C o n - ^ de las organizaciones ca-
gregación May, de Jóvenes y Caba-1 f 'V^! ctuvlPron sus reuniones par-
lleros del Colegio de San Ignacio, i " rtfnf!: en $5 ?ne ^optaron im-
portantes resoluciones, contribuvou-
do de este modo al mayor éxito "de 
este Congreso Nacional 
tranjero. Nadie, y mucho menos yo, 
disminuirá en lo más mínimo el va-
lor Inmenso de habitar por razones 
de estadio en otros paisas; ni deses-
timará nuestra deuda por los bien % 
reportados en lo pasado y que no 
cesaremos de buscar en adelante, en 
Roma, París. Lbvaina, Frlburgo o 
Ir.nsbruck. Con todo, siempre que-
da en pie el hecho do qu.e nuestra 
preparación Intelectual y organiza-
ción académica permanecerá Incom-
pleta hasta tanto que tengamos en-
tre nosotros, en nuestro propio sue-
lo, una facultad de Teología y Filo-
sofía, debidamente establecida y do-
tada, y reconocida como tal par el 
Sumo Pontífice". 
Pasa luego el Cardenal a resolver 
la cuestión, proponiendo dos solucio-
nes: fundar universidades católlcpís, 
como se ha hecho en varias naciones, 
o fundar solamente esas facultades 
junto a una o a !as dos grahdes uni-
versidades de Inglaterra: Oxford y 
Cambridge, y en contacto con ellas, i ^.mr 
pero guardando la nacesana inde-
pendencia. E l Cardonra 3e inclina a 
e tn :o iK-j:n. n.-M ^conóm'en. v que 
a H vez poibjo mái. porqui. 
.K;ci|menté se conseguirla para las 
r.uevas facu tades algo del prestigio 
de que ya gozryi esas renombradas 
universidad^, con otras ventajas dp 
considerable importancia 
CAY A D E CN ANDAMIO 
De un andamio de la casa 2 entro 
21 y 23 se cayó ayer mañana el obre-
ro Eduardo Otero, sufriendo al caer 
E l traslado se efectuará en una ca-
silla do equipajes, agregaaa al efecto, 
al referido tren. 
E l Administrador del Ferrocarril del 
Norte 
En el tren de la mañana. llegó 
la fractura do la baS9 del críneo, ayer a esta eupiral, procedente dP 
cftltéCírado al ¿?er conducido ai Hos 
pital de Emergenciaj, 
Morón, el Ei ñor O&car Alonso, Adrnl-
J.isirador Geni 1 al del 
¿31 Nm.» d? Cuba. 
Ferrocarril 
L o s A y a B t p u e n t o g y l a 
" C i u d a d í n í a n i r 
Tren de Santiago de Cuba 
Son ya varios los Ayuntamientos y 
Alcaldes Mujiieipalcs de Ja República 
iqu» han dado cnlurcsa r.cogida a la 
im-clativa del pedagogo Sr. José Oar-
'cía García: autor d l̂ prjyecto de fun-
•Kr la' 




Importancia de la Ruena Prensa 
En la tarde, én el Coliseo Arturo 
Prat, se verificó la asamblea euca-
rlstica, que fué presidida por el Ex-
celentísimo señor Nuncio Apostólico 
Mgr, Aloisi Masella; a cuya derecha 
se sentaron Mgr. Lunardi, Auditor 
de la Nunciatura, y tres senadores 
; de la República, dpn Romualdo Sil-
¡ va Cortés, don Joaquín Echenlque y 
i don Alfredo Barros Errázuriz; y a 
la Izquierda otros" tres senadores: 
I don Juan Enrique Concha S., don 
Arturo Lyon y don Francisco H u -
Í neus. En la asamblea hicieron uso 
' de la palabra los representantes de 
L A " G A C E T A D E B E L L A S 
A R T E S " 
Por ese tren llegaron ayer de: 
Morón: el doctor Pina; Central 
"Cacocum" el Ingeniero Félix Risech: 
líflbela de Sagua el doctor Francis-
co de Avila, Juez Municipal de aquel 
lugar; Jovellanos el capitán Leyva, 
del Ejército Nacional; Camagüey la 
señora Manuela González de Penabad 
y '•u niña María Esther; Joaouín ?i' 
^hardo; Aurelio Romagosa, y 
nstituc:ún que s-> denominará | llares, l i doctora Aguilera; M t̂an-
¡nd infantil- h diif-mio acor-; zas la señorita Luisa de la Valla, 
algunos, consignar en los próxi-
r,«rs presupuestos inira "1 ejercicio do 
íl>2%, las cautidafus qu .̂ como dona-¡ 
.•!.1n o riihvrnciOn. d -.n-rarán a coo-1 
tan pati iótit-os esfuerzos en i 
uro de la r.in,02 desvalMn y del m e - 1 • 
joiamien.n moral y cul'.iTal ríe esta' Satita^ Claja el doctor Emilio Vl-
SOOÍMKUI; dedicándole. »i autor dei i Haverde' Augusto Rodrlguz, Ale-
¡u. yecto. frases f!P fr-iicitaciún por tan •-j''111111"0 ^ms; Victoria de tes Tunas 
i.elio y generoso ideal. , Luis J . Menéndez y familiares; Ma* 
Cntre f-sos Ayiintam^ntos. figuran i ranza3 ^ representante a la Cámara, 
en primara linca los de Unión de Reyes. It1l0ctor P^US! Martíuez Goberna. 
Regla y Oibara. Y merecen especiad Holguín ki señora de Gal 
mcncirn las expresivas caftoi de coo-!Central "ManaM" Lilis O. Ca?tro; 
peración a la exprátada obra dirigí-' S,'iníiaso cle Cttbá Fernando üomin-
'.ac al profesor Sr. Garría por los ^uo'' Guantánamo Francisco Shel-
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron ayer a: 
Camagüey el doctor Manuel Seca-
ircía; 
de 
Hemos recibido el p n n m número 
de la ravsta de arte titulada "Gn-
ceta de Bellas Artes", de .? que son 
directores el doctor S Ü Í . O Cuevas 
furos Alcaldes Municipales de Saijua 
la Grande. Colón y Cónlenas: quienes 
domuestrnn qm han sabkl . aquilatar el 
positivo beneficio que a los ñifioa po-
bres de toda la República habr.l 
iv;ortar "La Cir.dad Infp.ntlll". 
Es de c-aperar que igual acogida dls-
I- nsarñn a tan loable y meritoria em-
p-esa los tiernas Ayuntamientos y sus 
í.lcrhles rer.poct ¡vos. 
KI aurtit del proyceto de "La Ciudad 
Infantil" estA dirigi/md.>«»,-.. actüalmen-
tr, a lodos los Ayuntamientos de la 
República: solicitando le conceda 
u"a donación —por una sola 
para contribuir a la ' n-ferida 





Por últ'mo, se a c o r d r e i t e r a r %j 
la prensa el agradecimiento por la | 
colabora.nón decidida qu-* le prest\. ' 
Asistierot a esta ses-ón. adem-is. 
del Presidente, la Secretaria seño- I 
rita Luviia Gómez y el tesrrero. s>-
fior Ra'afd Piña, las eefleras Con-
suelo Muñes y Luisa Ferro de Piña : 
Sandnno, Olida y Zorai^. FrancT 
i r s u l a r Arabelía Ménd:z; y los L 
ñores Damel Infiesta. Alfredo Ba-
rrios, Ra'nel O. Ugarte-, Ricardo Se-
na. 
el de las i E l primer número tra? en su por- al sostenimiento de manos Pontífices en estos AltUttÓff MlgUel Vial Echenlque- en 
c a S l S é i o b w l J I m ^ r ^ P ^ e 1 ^ 1 ^ ^ 3 ^ T * de hombre8- *>n 5 tada un rr.rato -a píüTn¿: ¿r\¿xl^ \ ^ "a "cada" MÜmcii.i.: 
caroncos soore 1a importancia de la Carlos Vergara Leyton: en la de las1 Valderran.t 
buena prensa y P necesidad Impe- asociacionep de mujeres, 
nosa de que se unan, se organicen doña María Larraín de 
Adem^ se nombraron nuevos 
cales a ius eeñoritas Ofe:ia y Silvia 
Cervison. Ceorgina Gar-ía Ad 
na Cruz Cristina Boz*. AmérlM 
Señorita* Francisca Quintana, Clari- . L T e n ^ B e i l o 0 ^ M e , 1 ¿ ( 3 n f i e z -
sa Rodriguez, Hilda Gómez, Ledin, ^ e z V ^ ^ S S ^ ^ ^ 
del notable pensador v > el<'n por la nyuda 
la señora I filósofo dector Enrique José Varo-'^cvar a feliz 
Vicuña; en ¡ na, y va' os artículos muy in'ere- r-rv<-otn. crear 
'nsis Ido ya el | las Congregaciones Marianas y de las especial mención 
Luis Bizarro Espoz: v en 
No pocas veces ha a tido ¡ : las Congregaciones Marlau 
v-,-| actual Pontífice en el corto tiempo asPc:acioneí de varonT. . V u ^ . : ^ M S T S ZSS^&Z" 
llvta que lleva de Pontificado en esta ne- se íador don Alfredo E f S i ^ u 2 J £ i 2 l 0-
olfi- j cesidad. no dejando pasar ocasión al- riz. Leyó una hermosa poLl a ?a I Espâ . 
guna para excitar a los católicos a Madre de Dios el ilustr vate colóra-
la empresa más necesaria y oportuna 1 biano don Au.relio Martínez Mutis 
en Jos tiempos modernos. K,, Tacna,—Extraordinaria solera 
Cuáles sean los sentimientos de ¡ nldad tuvo la celebraciói: de. día eu 
becis. 
pa ra 
la misma. Y ofre-
cí nio compensa-
quê  1- preste para 
realisaci-.n el referido 
y mantener —a perpe-
absolutamente gratul-
con todas las atf-nr iones cubfer-
canj. Municipio-
te-I Protector, a cubrir una beca por cada 
[diez mil, habitantes o frircbln que In-
Fehcitamos a los señores Cuevas I tegren el término Municipal 
Zequeira y Valderrama por la Idea Además, el Sr. Garda brinda la opor-
de editar esa revista tan necesaria tunldad a los Ayuntamientos todos 
y deseamos a "Gaceta de Bellas Ar- OÍ protejer y amparar a muchos niños 
"tes" muchos éxitos y lar?a vida, ] pobres del término, pagando a la Ins-
dedlrado a 
rallecido 
So- I t-1f; teniendo dererhit. 
Viajeros que llegaron ayer 
Por distintos trenes llegaron a>'er 
de: Central " L a Francia' el doctor 
Agustín Romero, 
Pinar del Río la señora viuda ele 
Monfe Senín; la señora María. Tere-
sa Pérez. 
Viajeros que salieron ayer 
Por distintos trenes fueron ayer a: 
Batabanó Pedro Pons; Antonio Vi-
cente Pérez. 
Güines Alberto San Pedro, •̂ ,-e 
do la Policía ce dicho lugar; Giiir» 
de Molona Luis Martínez; Los 
lacios D. Juan Doi-ta; Pinar del F*0 
el doctor Callaba; Los Palacios Anto-
nio Lámelas; Consolación del SU* eI 
señor Rubín y familiares. También 
"ué a Pinar del Rio el señor Sebas-
tian Padilla. Batabanó J . F . ví6' 
casillas. A San Felipe el doctor M<i-
nnei Hernández. j 
•tución "La Ciudad Infantil" la W* 
xifinificaate suma de diez pesos P r̂ ca-
da mes. ,-.Podrán permanecer sordos « 
Corporacio-
al-
'ndlftrentes loS'Alcaldes y 
:Tes Munielpalss a la Invitación tan 
trulsta y rebosante de sentimientos tan 
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Clasifícados de Ultima Hora 
C O C I N E R A S V A R I O S 
F A G I N A D 1 E a S I E T E _ 
F I N C A S U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
P A R A 
T A B L E O I M I E N T O 
S E C E D E 
P A B T E D E L O C A L 
L A C A L L E 
I N F O R M E S : A - 7 7 0 7 
ni* y 47 
S E S O L I C I T A U N A C O C X V I I K A J O -
I ven fn Monte, número 131, altos. Pe-
i lo ter ía . 
j 40775 • C6 Oct. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E S E A 
limpia y formal, para un Bolo matrlmo* 
\\\o. Sueldo 25.00 y ropa limpia. Tiene 
que dormir en la colocación y tener re-
fc-renclaa. MllagYo!» 2 A, entre Prlncl -
| pe de Asturias y Felipe Poey, Víbora. 
40873 2S oftt. 
U N J O V E N ESPAftOZ. S E S E A OOLO-
1 caree para la limpieza de oficina o ca-
I ea de comercio y üesea casa seria, tie-
1 ne buenas referencias d« la úJtima ca-
1 sa que ha servluo. Para Informes: D i -
rí janse a Santa Clara, 3, cuarto, nú-
mero 2. 
40833 26 Oct, 
V A R I O S 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E T E N -
Sf-i de $200.Oi) a $400.00 para ampuar 
un negocio ya establecido. Si no quiere 
tn sociedad, le doy $2.00 diarlos y e s tá 
O B I S P O 
5 d - l l 1 al í rente su dinero^ Arrjendo una fo-
i t o í r a f l a ; enseño a retratar y alquilo 
„. - T T T w J E S U S M A R I A , 87, los 
rf S s O ^ ^ Í ^ l a saleta. 4 habita-
S d e ^ ^ ^ t e ^ a i a d o s do nueva fo-
^iossó ~ 
„ — " r T T w C A S A . A M A R G U R A G4, 
** I-A ^ana v c 
un local para vidriera, 
pura retratos. Cuba 44 
40874 
Solicito agento 




planta baja, con en-\ 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A S 1 R V T E N -
ta de comedor, para el pueblo <le Ma-
nanao. Sueldo $30.00 y yropji l impia. 
Informan de 1 a " 
nario 119. 
40871 20 oct 
M U C H A C H O D E 15 A Ñ O S , P R A C T I C O 
en trabajo» de oficina, despacho en 
i bancos, etc y con buenas referencias, 
desea co.ocarse en oficina d« cualquier 
clase. Informan en San Ignacio, n ú -
mero 82. Teléfono A-12l'S. 
! : L . 4 0 m . 2« O c t ^ 
S E O P R L C E M O D I S T A Z N T S L Z O E N T B 
y competente, da color, para famllja de 
trurto en Peña Pobre No. 10. Alejan-
drina Franqul . 
40884 • 26 oct. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E ' Ñ 
española con buenas referencias; lleva 
10 meses en el pa í s ; desea casa seria, 
da un solo matrimonio o mujeres solas. 
Sitios y Escobar, Carnicería; el Te l¿ -
lono en la bodega. M-3546. 
40865 26 oct. 
D O S C A S A S N U E V A S 
Sin estrenar, de dos plantas, calle bue-
na y a dos cuadras de Belascoaln. Lo 
m á s moierno. cielo raso, baño interca-
lado, gran sala con dos ventanas esca-
lera marmol, etc.. 14000 pesos cada 
una, pudlendo dejar G.OOO pesos hipo-
teca. Poclto, 7, Habana, do 12 a 2 y 
de noche. 
40847 26 Oct. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
E N I N F A N T A 
E n lo mejor de esta calzada se venden 
cuatro casas de f a b r i c a c i ó n moderna. 
U n a hace esquina y e s tá con estable-
cimiento, dispuesta para fabricar a l -
tos. Mensnalmente producen muy cer-
ca de $1.000. Directamente informa 
su apoderado. Fernando Q u i ñ o n e s 7. 
Habana . 
40848 26 oc. 
3 I A G N A A S A M B L E A 
K E E L E C O I O M S T A 
S E E F E C T U A R A E N E L l O J E V O 
F R O N T O N L A N O C H E D E L 
P R O X I M O 1 D E N O V I E M B R E 
Convocada por l a A s a m b l e a de 
P r o s í d e n t e a y Secretarlos de Comi-
t é s R e e l e c c i ó n . s t a s de l a C iudad da 
la I labanfi , qnio preside el s e ñ o r F r a a 
cisco J . P á e z , se e f e c t u a r á en l a no-
che del pit'xlmo d í a 4 de Noviembre 
en el cd:ficlo del Nuevo F r o n t ó n , 
una Magna Asamblea , a l a Que so 
Inv i ta cordlalmente a todos los cu-
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L e a n l a s M o r a s « S e l i o r l t a s i . T a n * » te * * » 
Ix> Cr i s t iano 
L o que liemos dlcbo de lo conve-
niente en la o b s e r v a c i ó n de l a mo-
destia, lo mismo atafie a l c a i ó l l c o 
que a l hereje, lo mismo al cr i s t a-
no que a l pagano. Son reglas del 
sentido c o m ú n rectamente ordenado 
y naturairaente virtuoso. 
Pero este a r t í c u l o se dirige a loa 
crist ianos y c a t ó l i c o s . Y los cr l s t la -
banos part idarios de l a r e e l e c c i ó n dpi j nos debemos ser m á s modestos a ú n 
Honorable s e ñ o r Presidente de la j que los d e m á s , f no contentos con 
l l epCbl lca ' ev i tar todo pecado y denorden, a s í 
E n esta Asamblea p o d r á n tomar en el lujo como en la Indecencia, no 
S O L A R E S Y E R M O S 
do 1¿ t'irdV" C'amna I V I A J A N T E QtTZJ T I E N E O K A H OI.IEIÍ 
do la tarda. Carppa- | y ^ actualrnanta r...corre u 
„fre u o , -im cu • — 
f%ac.osp lo^1' f ^ io pai.a in C E S O L I C I T A TJN M U C H A C H O O T O ^ .^"t i enda ó a lmacén 
^departamento vista a 
«S ^ f j ^ f ^ u i n a a J. 
^'^ualauler establc^mlento^. alquiler P^.^bucn contrato. Para informes en 
^Ssmo local. Juüo García Chao. 
C A S A M O D E R N A 
«rio No 8S. esquina a Xeptuno, 
Camp3".̂ " en ei primer piso una espa-
„ alqu<ia eain recibidor, comedor 'casa con sala, 
habitaciones. 
"tíi'ÓTo. Informa el portero, 
flo".*Í_ io i 112 y en J I u r a l l a j O . 
E n los altos | entienda la reparación dd máquinas de 
la calle para j {scribir para trabajar a sueldo. E s una | 
buena oportunidad. l i a de s w soltero I 
27 oct. y joven. Hemita crferenclas d i tres, 
personas que lo conozcan; a l apartado 
I.OCAZ> E B S A K i X n . 2055, Habana. 
\ramburu, propio i 40890 2S oc. 
S E S O L I C I T A N T B E S V E N D E D O R E S . 
dos para la ciudad de la Habana y uno 
para el interior. Tienen necesariamente I 
que ser personas educadas, y relacio-
nadas entre ol elemento consumidor do! 
efectos de oficina. Se ofrece a personal 
que reúna conc'iciones; sueldo y comí-1 
slón. Remita su nombre y dirección con 
referencias de tres casas, asi como la 
edad y su condición; si es casado o sol-: 
2055, Habana. , 
40891 28 oct. . 
_ Is la , 
solicita casa de «fectos e léctr icos en 
Boneral o art ículos de íerretería. en 
cuyos ramos posee bastante experien-
cia, para trabajar a c o m i s i ó n . Dir l^ir-
so al Apartado 494 a Viajante, Habana. 
40882 ;9 oct.' 
¡0 oct. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
V A H A 7 A B B I C A H V E N D O TIN T B -
rreno de 40 por 39 metros en .a calle 
Salud, cerca de Belascoaln. So da ba-
rato. Dueño: Manrique, 67. 
40834 S6 Oct. 
parte, con voz y voto, todos los que 
a e l la cqneurran. 
So t o m a r á n acuerdos re lac iona-
dos con el problema de l a Reelec-
c i ó n Pres idenc ia l . 
C A L Z A D A I N f A N T A 
Solar acera sombra. 27, frents por 45 
fondo, varas, en 30,000 pesos. E s llano 
v aJ lado es tá fabricado todo. Poclto, 
7, Habana. De 12 a 2. Teléfono M-3041. 
40847 26 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O N I T O T E R R E N I T O E N L A 
H A B A N A 
Con frente a J e s ú s Perearrlno, una cua-
dra de Carlos 111, s i tuación alta e 
inejorable. Preciosa medida, 6x16. 1 
metros. Precio $4.000. (Doy facilida-
des de pago). Dueño S r . Alvarez. Te-
léfono 1-3703. (Part icular) . 
40883 23 oct. 
Abundante aprua 
cUsen°iclos sanitarios modernos. Pre - ! tero, al Apartado S O L A R C O N C U A T R O C U A R T O S 
por 
"551 2S oct. 
S E S O U C I T A U N A 
entendida en el giro 
L O S aiui»x¿**.« vt» A X T O S , 
í 5 » Muía 73 entre Composte|a y Ha-
JeS ¿prmosa escalera de mármol p?i a 






piso. Informan Galiano 
26 oct. 
Coba 60. Acabada de redificar, se a l -
anilan lo$ bajo* de casa con 4 5 0 
¡ñero* superficrale». Precio $300.00 . 
Informan: Suárez y Mendoza. A m a r -
ara 23. Te l é fono M-2812 . 
4om 16 oct. 
hacerse cargo de la compra y 
la venta en una casa de importancia. 
So lo ofrece a persona competente. Suel-
do y además interesarlo en el negocio. 
Ha de remitir referencias de tres casas 
^ue den fé de su cond'icta y conoci-
miento del giro, as í como su edad y si 
es casado o soltero. Apartado Is'o. 2055, 
Habana. 
40839 28 oct. 
S B V E N E S E N L A C A L L E 9 B C E -
rrada, barrio de Atarás , una casa de 
sala, comedor y 3 cuartos, baño, doble 
servicio en $7.500, otra Calzada de Je-
i r^1 Monte dG 9, metros por 36 en j Vendo en Arroyo Apolo, frente a la 
_ (? lO,C00 , un gran chalet en Estrada P a . - Quinta Castellana; mido 10x40, total 
B I E N ,na rte esquina con 2,800 metros de te- 400 metros: precio a $5.00 metro; te-
o S S l ^ X f ^ ^ ^ ^ fabScacl^n Informan Bolas-
coaln 54, altos, do 9 a 11 y de 2 a 5. 
atender! r r « " H f l r v ^ " 0 . r ; v X l " , l o ^ ° ° ^ , "''T^" í A-0516. Tiene calles, aceras, luz y agua. 
40864 28 oct. 
P O B NO P O D E R L O A T E N E E B S B 
vende una fonda y café muy barato o 
se admite un socio aunque aporte poco 
dinero. Dan razón: Egido, número 71 
y 73 ,cn la vidriera de tabacos, dan ra-
zón a todas horas. 
40661 . 81 Oct. 
E A B M A C I A . S I T U A C I O N E S P L E N D I -
da, .ugar de gran importancia comer-
cial, tranvía» por la puerta, toda clase 
iVñ' de comodidades, me abstengo de más 
pormenores por ser negocio serlo y que 
solo podrá tratar persona solvente, (so 
prefiero del campo) y se lo brinda hos-
pedaje en la misma para que comprue-
be sobre el terreno, (más de 10 años 
establecida. Solo correspondencia al 
Apartado, 1436. 
40852 29 Oct. 
rreno de esoulna 130,000. varias casas 
c h l c ^ | 
grandes y solares de esquina. Informa 
el señor González . Calle de Pérez, n ú -
mero 60, entre Ensenada y Atarés , de 
a 6. 
4079: 27 Oct. 
P I S O E L E G A N T E 
Neotuno 101 112, esquina a Campanario. 
• glquila una espléndida casa de es-
púina primer piso, compuesta da sala, 
lecibi'dor, comedor y cuatro cuartos. ] 
s.rvicips sanitarios modernos, aeua | » . 
nbundanta. Informa el portero y en I ' Ken e 
Muralla 19- Precio/ ?150.00. 
««51 , 28 oct 
Doy r e g a l í a a quien me consiga casa 
de planta baja con azotea, que sea 
propia para una industria c h i c a ; y 
i que no rente mucho alquiler. P a r a l 
j informes A n t ó n Recio 29 . A . Prado. [ 
i Telefono A-9740 . 
40852 26 oct 
V E D A D O 
CU 120 PESOS, S E A L Q U I L A N L O S 
titos, sin estrenar de la calle 25 entre 
Taseo y Dos, Vedado, con 6 habitacio-
nes y para criados, dos baños , sa lón, 
saleta, y comedor, cocina de gaS. L a s 
llaves en los bajos. T e l . M-4583. 
40844_; 26 oct. 
CALLE 10, E N T X E 23 V 25, S B A L -
yuila, barato, chalet nuevo, dos plan-
tan, cinco habitaciones, tres baños, ga-
rase, etc. Informan en el mismo. 
jlflSS6'_ 31 oct. 
VEDADO. P R O X I M O A B E S O C E F A B -
V., se alquilan los hermosos bajos, ca-
lle 6 caíl esquina a 23 (entre 21 y 23) 
iwnpucsios de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, baño, garage, «servicio para 
.-iados, efe. Informan en los mismos, 
fíléfono M-7945. 
•Í0S84 7 oct. \ 
M I D E L M O N T E . j 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
intérprete , se solicita en el 
Hotel Vanderbi l t ; se exigen referen-
ciar, como agente en esta ciudad, que 
bable ing1^, y si es pos:ble a l e m á n . 
Nenguno 309, esquina a Mazon . 
40&75 26 oct. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
GfBAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y más antigua. E s t á usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá . SI quie-
ron estar bien servidos pidan toda BU 
•servidumbre al seor Sosa o P l á c i d o . 
Teniente Rey 59. T e l . A-167a. 
40835 8 oct. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
L U J O S O C H A L E T D E 2 
P L A N T A S 
A 1 c u a d r a d e C a r l o s I I I y 
i n e d i a d e l P a r q u e d e E n s a n -
c h e , a l a b r i s a , f a b r i c a d o a 
t o d o c o i t o e n $ 1 8 , 5 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
S O L A R E N G A N G A 
\>ndo en la Ampliación Mendoza, Ví-
bora, calle Estrampea entre "Libertad y 
Milagros; mide 14.41 por 51; precio a 
í 7 . 0 0 ; su valor es a $10.00. Informes: 
Belascoain 54, altos, do 0 a 11 y de 2 
a &. Se puede quedar a deber algo. 
THléfono A-0516. 
40864 28 oct. 
V E N D O UNA B O D E G A 1,500 6 AÑOS 
de contrato, poco alquiler, otra en 
5,000 pesos con 2,500 de contado, vende 
40 pesos diarios, un café con 6 año* 
do contrato, poco alquiler, vendo 75 
peso «diarios, una casa de huéspedes 
con 43 habitaciones, poco alquiler <n. 
2,800 pesos. Informa: Chacón, número 
25. García . 
40845 26 Oct. 
P a n a d e r í a en buena marcha se cede 
a persona competente con poco dine-
ro. Ofertas a Panadero. Apartado 985 . 
40849 26 oc. 
S O L A R E S A P L A Z O S V E N D O E L M E J O R C A F E Y 
F O N D A , Vendo en Almendares, pegado a la Lí-1 nea, con solo cien pesog de contado, y . 
110 o 15 mensuales. Belascoajn 54,^1 tos I E n un panto comercial; no paga alqul-
• de 9 a 11 y do 1 a 5. ¡er; también tjeno una gran vidriera 
40864 28 oct. da charros y tabacos. 3.̂  dan faclllda-
¡ des en el pago. Para tratar Belascoain 
ÍS"<ÍI 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
40864 23 oct. 
conteutos s iquiera con i n a modestia 
conveniente hemos de cu d a r un 
poco m á s esta v ir tud , y esmerarnos 
en vest ir con ta l modestia que sea-
mos ejemplo de todo el mundo. 
T iene la Ig les ia una i n s t i t u c i ó n 
cr i s t iana que es o debe SP.I ejemplo 
de v ir tud E s el clero y las religio-
sas. P i í e s bien, en el clero y las rfi-
l iglosas, la Ig les ia impone una mo-
destia extrema en el vestir. ( E n lo 
cua l nos da entender í u a n agrada-
ble es a Dios, y conformo al espir i ta 
crist iano, la s u m a modestia en el 
vestir. 
A d e m é . s el p u e b l a crist iano debe 
a m a r la castidad y l a pureza de un 
' modo s ingular como es propio de 
la Iglesi'' de J e s ú s y dq M a r í a . ir 
como el vestir moderno e& muchas 
vece.? ofens'vo de esta pureza y cas-
t idad, as i el crist iano debe ser ene-
migo de este vestir exarerado, im-
p ú d i c o , desnudo y desenvuelto. 
S i a esto a ñ a d i m o s que l a mayor 
parte de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
cr i s t ianas y fervorosas suelen tener 
a gala sfir y f irmarse H i i a s de Mo-
r í a , siendo l a V i r g e n María su mo-
delo, como l a V i r g e n han de vestir . 
No que hayan de tomar las formas 
con que esta V i r g e n se h a aparec do, 
pero si que han de imitar su e sp í -
r i t u y aquel la v irg inal manera con 
que se presentaba, siempre hermo-
sa, pero r í e m p r e modesta 
De los c r i saanos dice San Pablo, 
no una, sluo muchas vec^s, que 'sus 
cuerpos f̂ on templos del E s p r í r i t u -
Santo, v miembros de Cris to 
dice: siem'o esto a s í , ¿ v a s a entre-
garlos a l pecado de l a impureza . 
43-21 Oct. 
G R A N D E S C A S A S 
Vondo en la . calle San José , a dos cua-
dras de Belascoain. dos regias casas de 
tre<s plantas de 8x23, fabricadas de ace-
ro y cemento armado, que rentan 500 
y por ser urgente la venta se dan en 
$25.000 cada una, pudlendo dejar la 
mitad en hipoteca. Informan: Vidriera 
"VVilson. Te lé fono A-2319. 
40867 28 oct. 
Se alqaüa rebajada de precio y s in 
ertrenar ana casa en la ' T o m a de 
Giaple",. Tiene jard in , garage, por al , 
'W, tres hermosas habitaciones, ba -
ño de luje, comedor, coc ina y pantry, 
roarto y servidos de criados. Infor-
man en el t e l é fono A - 0 5 1 9 . 
J0771 27 Obre . 
f* ALQUILA E L M A S N I P I C O C H A -
Fiir esclu¡.na- Sa" Mariano y Miguel 
y*"61-03, frente al hermoso Parque 
«enaoza. Informan: ('erro, 458. Te-
lífono A-8010. 
40815 30 Oct. 
SE D E S E A N C O L O C A R E O S MXTCHA-
chas españo recién llegadas de 
criadas de mano o manejadoras. Infor-
man: Vives número 140. 
40828 25 Oct. 
S E E E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de n;anp preíier-i %\ 
Vedado. Informan en el te lé fono F-19D0 
40856 ; 26 Oc . 
fjE E E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, de manejadora o criada de 
manos. Informan en Benjumeda No. 46 
entre Oquendo y Marqués González . 
40876 26 oct'. 
C A S A 
Vendo. en la calle de Bernaza, de l i am-
parilla a Obispo, una casa da 7x13, pro-
pia para establecimiento; es casa anti-
gua y con tres plantas; miren la renta 
que dará, el capital Invertido. Informan 
vldr.'era WUson. T e l . A-2S19. ' 
40867 2« oct. 
G R A N N E G O C I O 
S E DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
<'ha de color, inglesa; sabe hablar espa-
fi.ol, dcsaa de manejador c criada. I n -
forma n en Revillagigedo 136. 
40S92 26 oct. 
SE DESEA CLOCAR U N A M U C H A C H A 
tspañola . do criada de manos o mane-
aionrrft ^ ~ r . ^ _ "— _ - - iadora: sabe cumplir con su obl igación; 
^.V- P' T I B O R A ' CASA; S A L A , CO- i prefiere manejadora; le gustan los n l -
w nft ^CU;irto's y dem'1's servicias ft,.S; tiane quien la recomiendo, Infor-
U Vi-vi cfl10 t o a r l a y I.agueruela. • rr,íin Figuras X o . 1 esquina a Lea l -
Ü U M .cnr la, b o d ^ . Su dueño: San t a d . T a f é . 
0 y I^altadb' ^ S 1 1 - 40858 26 oct. 
28 oct . i - ——. 
" f ^ r ^ e ^ ^ ^ ^ C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
V a r i o s solares se venden en la V í b o r a , 
situados en el Reparto " L a Floresta"; 
se pueden adquirir entregando una p e - P o r tener que embarcarme vendo muy 
quena cantidad de condado y el resto barato un taller de v u l c a n i z a c i ó n o 
a plazos. T a m b i é n una casa en el mis-: las m á q u i n a s separadas, que tienen 
mo Reparto y en l a calle de Patroci- j muy poco uso. Int 
nio, en l a loma, compuesta de sala, altos. T e l . M-8242 
comedor, cuatro cuartos, pantry, servi-
cios intercalados,, cocina, un cuarto | M T T r p i V P P F N H A ^ 
para criados, gran traspatio y garage.' l u U E D L X u I r i \ . E 1 1 l / / l ü 
lalormes en el Departamento 206 del 
S A X R A F A E L A R C A N G E L , M E D I -
C I N A D E D I O S , 
E n t r e les innumerables e s p í r i t u s 
celeatlalea que el E t e r n o con BU 
No ent.ende San Pablo Que esto 
pueda hacer quien so corf ldere co-
mo unido con Grieto tan estrecha-
mente. Pues bien, de un modo 
mojante diremos: ¿va>s a veanr 
vuestroa cuerpos, que son m i e m b r o » 
de Cr i s to , de veetidos mundanos f 
aun pec*('ores? S i sola miembro.t 
santos del Santo de los Santos, no 
s e r á bien oue v i s t á i s vetsidos santos 
quo conformen con el cueipo cuyos 
sois m embros? Sea saota vuestra 
elegancia, y no m u n d a n a , sea dig-
na vuestra moda y no dt.shonesta. 
Vestios U t c í a San Pablo, do Nues-
tro S e ñ o r Jesucris to . ¡Qu^ lejoe es-
t á n m u c h s s cr is t ianas de vestirse ds 
J 6̂ u c r i s L o' 
E l cr ist iano debo ser m á s car i ta -
tivo con los pobres. Y por eso "a* 
de gastar menoe en lujo y ostent i -
c i ó n que lee otros. ¡ O ü crist ianos! 
aoordaos que m i c n t r ? * vorotras oa 
c u b r í s dd sedas y de terciopelos, a 
vuestro lado hay muchas cr is t ianas 
y crist ianos , q u \ ni elquic-ra pueden 
cubr irse de harapos! 
¡ O h crl íJtíai ias no perrai tá i» quo 
so blasfemo de C r i s t o .v de su ley, 
por los pobres quo mueTrn de ne-
cesidad mientras vosotras derro-
chais en un vestido lo que a ellos 
les b a s t a r í a p a r a comer bien todo 
e l a ñ o l ¡ Y o s é quo os e n f a d á i s 
cuando se os dicen estas cesas! 
¡ C u á n t o s ricos he visto enfadar-
se conmigo y con otros cuando s í 
les hecaa en c a r a esta desequil i-
brio! 
¡ O h ! no os e n f a d é i s ! O j a l á qu^ 
nos o i g á i s y os p o r t é s de modo qu^ 
no os echa en c a r a esto mismo J e -
sucristo el d í a del ju ic io ; ¿Os pa-
rece honor de l a Ig les ia que gasten 
algunos ianto en trajea, y que it 
su lado FUS hermanos en Cristo s u -
fran hambre! 
L a mayor car idad y m i s e r i c o r d i i 
que debemos tener los c r ' s t l a n o s 
ox'gc de nosotros m á s m o d e r a c i ó ' i 
y modestia en los vestidos. ¿ C ó m o 
escucharan en el d í a del Juicio aque-
l las palabras de Cris to : E s t u v e des-
nudo y me v e s t i s t é l s , los que tanto 
ir ¡ gastaron y derrocharon ^n vestidos 
" y adornarse a s í m i s m o s ? " — P . R e -
migio V i l a r i ñ o , S. J . 
s 
l a cua l , o f i c i ó ol P á r r o c o Padre F r a n -
cisco G a r c í a V e g a . 
P r e d i c ó el Padre Antonio Arias , F . 
J . Director E s p i r tual de l Seminarlo 
de San Car los y San Ambrosio. 
L a parte musica l f u é Interpretada 
Edif ic io " B a n r a q u é " , Amargura 
esquina a C u b a . 
3 2 , 
40870 J6 oct. 
R U S T I C A S 
Vendo en la callo de San José, de So-
U'dad a Belascoaln, una nave que mide 
18x23 y renta $125.00; propia para fa-
bricar; su medida es Ideal; salan tres i 
casas y su precio es a $53.00 metro. 
Informan Vidriera de Wllson. Te lé fono 
A-2319. 
<0867 C« oct. 
I N F A N T A , E S Q U I N A 
con establecimiento, vendo en Infanta; 
mida 9x25 una planta preparada para 
altos. Informan Belascoajn 54, altos, 
de 9 a 11 y do 1 a 6. 
40864 28 oct 
{Í los 
tala, carritos, chjir.yuesta de portal, comedor, dos cuartos baño, cocl-
& y Patio. L a llave en 
"""i en Amar rgrura 4, altoí 
J9. Infor-
26 oct-
C E R R O 
^ alquila una sala y u n a h a b i t a c i ó n 
tny amplias, juntas o separadas; pre-
°0 tajo a personas sin muchachos 
T l l T A C I O N E S 
I S E D E S E A COLOCA» U N A J O V E N 
| española para cuartos o servicio de 
mano de un matrimonio solo, sabe su 
i oblitraclón, desea buena lami l la . In 
forman en O'RellIy, 1, entrada por San 
Ignacio. 
40846 '26 O c t 
C 1 M D 0 S D E M A N O 
S E O F B E C E U N J O V E N D E OOIiOX 
para criado de mano de casa particu-
lar, es práctico en el servicio y tiAie 
referencias. Informan en el te léfono 
A-4028. 
40850 26 Oct 
H A S A N A 
Iones araplií 
4 Y 6. SE A 1 . Q U I -
y ventiladas habita-
31 Oct. 
m^n®^132' 93' A L T O S E N T R E 
l,iWion« a y 0braPla, se alquilan ha-
biente / Con lavabos de agua 
^ s inf^'11 muebles o sin ellos. 
W í i rmes en ^ misma. 
con 
F a r a 
U N HERMOSO D E P A R 
compuesto de a-jb habitaciones 




S Í — —-
fó^n^Sbtt'o7? Y 79' A L T O S , S B ' A L : 
4trÍ,C4 m o S ^ I 8 . eS CaSa 8eria y d0 
vl̂ to """iw ue J'JÍS naDuacio: 
«Quila a ^ V1 ^alle y a misma 
í0" luV t̂ H ,Jab^aei6n muy fresca »*• Sin .-^ •noche y aKua abun  LÜ2 u a n a c i ó , 57, casi esquina 
ÍO^Oct. 
40 R9Contrato, es 
seria 
en la misma se ven-
casa de famil ias . 
26 Oct. 
' J f 1 ^ VWA H E R M O S A H A B I 
^ T $ S ^ «¿nt-re gbraPla 
. e l l o s" T^fa l ( ,U i l? con îRñY 1eléfono A-4371. 
famnla . Se 
mairimonio 
^ N E C E S I T A N 
^ a d a s d e 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA D E co-
lor para cocinax a un matrimonio en la 
Habana, no duerme en la co locac ión . 
Cuba. 124 . 
40836 26 O c t 
C O C I N E R O S 
Se desea colocar un matrimonio espa-
ñ o l ; é l es buen cocinero, y el la , una 
buena cr iada; son personas de for-
malidad y conocen bien s a trabajo; 
IÍ conviene vamos a l campo. Informan 
T e l é f o n o A-1931 . 
40855 26 oct. 
E S Q U I N A E N S A N M A R I A N O 
C a p a c i d a d p a r a m n n e r o t a f a -
m i l i a , 1 , 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e -
n o , g a r a j e , p a r q u e i n g l é s , f r u -
ta les , e n $ 3 6 , 0 0 0 . F a c i l i d a -
d e s d e p a g o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 5 . 
. . . «d-21 O c t 
F I N Q U I T A D E R E C R E O A N -
T E S D E L C A L V A R I O 
C o n f r e n t e a dos c a l z a d a s , 
f r u t a l e s y c e r c a d a , e n 6 , 0 0 0 
p e s o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
4d.21 Oct. 
TJfiNDO U N J U E O O D E C U A R T O MO-
<íerno 120 pesos, taml I n un Juego sa-
la antiguo 30 pesos. O'Heilly, 72. 
40816 27 Oct. 
D E FZEZf I iEOXTIMA, B U E N A O I . A Í E 
y tamaño grande, vendo en 25 pesos 
nna maleta que costó 50 pesos 
nueva. También vendo prismát icos 
(gemelos) alemanes que costaron 75 
pesos, en 35, Poclto 7, bajos. Habana, 
de 12 a 2 y de noche. 
40847 26 Oct. 
M U E -
en el 
COMBBO TODA CltASB D E 
bles, ropas y mercancías , pago 
acto. Avisar: M-2083. 
40817 27 Oct. 
S E H A C E N A R M A T O S T E S D E TODAS 
clases con garant ías sin cobrar hasta 
, no hacer el trabajo. Informes: Te lé fo-
( no M-1819. 
40854 29 Oct. 
F I N C A D E R E C R E O 
S© vende una, compuesta de veinte 
mil metros a 100 metros de la carretera 
que va de Arrovo Arenas a Punta B r a -
va, cerca del ki lómetro 16, parte de la 
finca L a U i s u l a . 
Tiene pozo con mucha agua, está, cer-
cada por sus cuatro linderos, y existen 
en ella, una casita de yagua, madera 
y techo de guano con piso de cemento y 
portal; otra casita de yagua y guano: 
un bohío de vara en tierra; 48 matas 
de mango en producción; 300 matas de 
plátano y cultivos menores maíz, yuca, 
etc. Además tiene 40 gallinas, 6 ga-
llos, pa ornas, conejos, 2 pavos reales, 
4 carneros etc. Precio: Reconocer un 
censo de $7,700 al cinco por ciento 
anual y entregar do contado 800 pesos. 
E l censo se puede cancelar por 
$4,861. 
Informa: Alberto Angulo. San Igna-
cio, 36, altos. 
40820 28 Oct. 
C R I A N D E R A S 
U N A C R I A N D E R A J O V E N E S P A Ü O -
ia, se desea colocar de criandera, tiene 
un niño muy hermoso con abundante 
leche buen certificado do sanidad, no 
lo importa salir al campo. San Lázaro, 
esquina Infanta, 329. 
40830 26 Oct . 
C R I A N D E R A 
m a n ó 
y m a n e j a d o r a s 
Señora española, recién llegada, se ofre-
ce, para criandera, con abi lndantís ima 
iechej tiene Certificado de Sanidad y 
oulen la garantice. Campanario 154'. 
I Teléfono A-9S17. 
40879 26 oct 
fcS'o^J S.u o b l l g a c ñ ñ . fv'do0^8 de l 
•"«ro j ^eldo SO 
C R I A D A D E MA-
tenga reco-
quo haya 
C H A Ü F F E U R S 
as casas rn 
»S6o a n t 1 ^ . Cerrn pesos. Tul ipán, nú 
Oc. 
S E D E S E A COX.OCAR U N C H O F E R es-
pañol, tiene todas las recomendaciones 
necesarias. Teléfono A-4267. 
40S27 28 Oc. 
C A S A E N 1 9 , V E D A D O 
C e r c a de p a r q u e , c o n j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r -
tos , c o m e d o r c o r r i d o , c u a r t o 
d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o y 
s e r v i c i o » de c r i a d o s , 2 p a -
t ios , d é l o s r a s o s y c o n res i s -
t e n c i a p a r a a l tos , e n 1 7 , 0 0 0 
p e s o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
• •» 4(3-21 O c t 
T E R D A D E R A OANOA. P R E C I O S A 
finca de 1 y 1¡4 cabal lería y 14 corde-
ües; pero mide 1 y 3|4: dos pozos con 
sus tanques'y sus motores, molino de 
viento, mucha tubería, casa de vivien-
da amueblada modestamente y otra pa-
ra encargado, servicios sanitarios. Te-
'éfono y alumbrado de carburo, gran 
portada, enorme arboleda, una yunta, 
una novilla próxima como 400 gallinas, 
guanajos, conejos, puercos, un caballo, 
muchas siembras, aperos herramien-
tas etc. Aproveche único precio $11,000 
M •Cv**. A-9833. Obispo, 21, bajos. 
407d4 2 Nov. 
/ M U E B L E S B A R A T O S ? 
de los Augelea, y d i ó el nombre do 
A r c á n g e l e s : ellos son loa máfl alle-
gados a l trono de Dios, sus emisa-
rios y el r o r t a voz de sus mandatos 
divinos; n c^da uno de ellos la di-
v i n a Ma.Kfistad c o n f i ó una m i s i ó n 
especial , dando a l A r c á n g e l San R a -
fael l a sublime de la car idad, cuyo 
E s t á nombre sign fica Medlchm de Dios. 
As í v á m o s l e a c o m p a ñ a d o amoro-
samente al joven T o b í a s en dilatado 
v iaje , l ibrar le de ser devorado por 
enorme pez del que m a n d ó guardara 
pa.rte de sus e n t r a ñ a s a las que con-
f i r i ó milagrosas virtudes curat ivas , 
i ahuyentando los demonios la noebe 
de los d e s p ó s a n o s del joven con su 
p r i m a R a q u e l , cobrando el mismo 
el dinero de (rabelo en l a c iudad de 
Rages , curando l a ceguera del San-
to anc ano T o b í a s , y colmando su ca-
sa y fami l ia de innumerables bienes 
y felicidades. Pero donde m á s bri -
l l ó , su m i s i ó n car i ta t iva de Medicina 
E l acto estuvo bastante concurn-
SI señora, en L a Sociedad, Neptuno 227 
y 229, encuentra usted muebles de todos i . 
estilos, y muy baratos, que los nuevos i do Dios tue en G r a n a d a e 
dueños, tlancn sumo guato en compla-
cer a sus clientes. Nota: hacemos 
muebles a gusto del capricho m á s re-
finado. Teléfono M-910O. 
3S839 2 nv. 
A U T O M O V I L E S 
do. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P E L A R 
E l apostolado de l a O r a c i ó n dol 
templo parroquia l del P i l a r , c e l e b r ó 
la f u n c i ó n mensual el 21 del actual . 
A las siete y media, tuvo lugar la Mi -
sa de C o m u n i ó n general y a las nue-
ve l a solemne. Of c i ó el P á r r o c o , P a -
dre Manue l E s p i n o s a . 
L a parte mus ica l , f u é interpretada 
por el coro parroquial que dirige el 
maestro s e ñ o r Eus taqu io López . A 
las cinco de la tarde, rezo de la es-
t a c i ó n , Santo Rosar io , s e r m ó n , ben-
d i c i ó n y reserva . 
E l s e r m ó n f u é pronunciado por el 
P . E s t e b a n R i v a s , S. J . Superior dtí 
la Res idenc ia do l a C o m p a ñ í a d'i 
J e s ú s de l a H a b a n a y Director Gene-
r a l del Apostolado de l a O r a c i ó n . 
L a parte mus ica l f u é d e s e m p e ñ a -
da por el mismo coro. A s i ? t l ó bastan-
te concurrencia . 
8 E V E N D E U N F O R D D E A R R A N -
que en buenas condiciones para traba-
jar, se puede ver en Zapata, nrtmero 
25, garage el mecánico, a todas horas. 
Precio fijo. 
40826 26 Oct. 
~ A U T O M O V I L E S E N G A N G A 
Vendo los siguientes: 
Un Fiat , tipo cero. . .: . M ,., . 
Un Fiat , tipo dos 
Un Bujck, 5 pasajeros 
Un Ford chassls • 
Un camión Ford, de reparto . 
Una cufia Kissel , casi nueva. 
Una motocicleta, casi nueva . 
Informes: Belascoaln 54, altos, 









de 9 a 
28 oct. 
S E G U I M O S S U B A S T A N D O . E S T A 8 E -
rnana va un magníf ico chassls de ca-
nnión. una tonelada, Dodge Brothers, su 
motor os tá funcionando bien; tienen 
magneto Bosch legí t imo, arranque e léc- I zaS V cayo de rodi l las , no sin procu-
trjeo, las gomas son macizas, y e s tán r a r que el pobre no se las t imara* 
mo sjbado, día 27, a las 3 de la tard 
l o88 de nuestra era . 
Causaba a d m i r a c i ó n por entonces 
en la bella c iudad de los C á r m e n e s , 
l a Inmorta l G r a n a d a , un hombre 
¿ q u o digo u n Santo, cuyo amor de 
Dios y acetíklrada car idad a las cr ia -
turas de Dios era tan grande, q:ie 
se d e s v i v í a por c u i d á r , rega lar y re-
coger en su casa a los miembros pa-
cientes de Cr i s to , a los pobres, y en-
fermos, ¿ s a b é i s q u i é n era? San J u a n 
de D.os; que, como era de Dios, ama-
ba mucho a Dios y a todo lo que te-
n í a sabor de Dios. 
A n d a b a el Santo P a t r i a r c a de l a 
Hospi ta l idad, c ierta nochie oscura y 
l luviosa , pidiendo l .mosna para sus 
pobres, cuando en la calle del Zaca -
t í n , h a l l ó a un pobre, l is iado, aterido 
d e , f r í o ; a l verle i m p o s í b i l . t a d o de 
andar c a r g ó con él sobre sus hombros I t imado Jefe 
junto con las ollas de la l imosna que ¡ R a f a e l S o l í s . 
h a b í a recogido y se dirige con án i -1 A' todos deseamos un feliz d í a de 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en l a igles i j 
del C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n el Angel solemne f u n c i ó n a 
San R a f a e l A r c á n g e l . 
E n loe d e m á s templos las Misaá 
rezadas y cantadas de costumbre. 
F E L I C I D A D E S 
Ce lebran hoy sus d í a s loa Padres 
Rafae l G o n z á l e z , Teniente C u r a del 
templo dfd Santo Angel y Rafae l 
F r a g a , Profesor del Seminarlo Conci-
l iar de San Carlos y San Ambrosio 
de l a H a b a n c . 
Son a s í mismo los de nuestro es-
de R e d a c c i ó n , s e ñ o r 
mo esforzado y resuelto hac ia e l I BU Santo, con nuestras oraciones por 
Hosp i ta l ; pero como l a dis tancia era1 su d icha temporal y eterna, 
azaz larga, fa l laron a l Santo las fuer-: 
al mejor postor, J . Ulloa v Cía. 
Capdévlla, (Cárcel 1P). T e l . M-79Ó1. 
40S83 27 oct. 
C O N G R E G A C I O N D E 
A I S X X C L I T A 
T , \ 
C . 
E l p r ó x i m o viernes a las ocho d<í l lardo joven, quien le ayuda a arre -
glar de nuevo s u carga y a c o m p a ñ a n ' ia noche 0eiebra Beslójl meni;ual rp , 
? ! . I l 1 l - d ! ' e : _ H ? m a n o . m í o ' P l o « . n i C ! g l a m e n t a r i a . l a J u n t a Dircct .va 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 1 3 , 0 0 0 
Vendo una esquina moderna con esta-
blecimiento de bodega y casa al lado 
con una accesoria, punto dft móv imien-
to muy próximo a un paradero de la 
Línea, Puente Agua Dulce. J e s ú s del 
Monte. Alquiler seguro, un solo recibo 
se pueden dejar 7.000 pesos en hlpo-
l(SCa , L y medl0 Por efcato. AguTa 
Telefono M-946S. Marcelino Gon-
OANOA. T I N Q U I T A S I T U A D A E N -
tre Arroyo Arenas y Punta Brava, por 
no poderla atender su duefio, se traspa-
san sus derechos, con casa espaciosa, 
portal, poro con buena y abundante 
agua, con cuatro tanques y cañería por 
toda la finca .buena bomba, gallhifis, 
cochinos, palomas, vacas, caballo, ár -
boles frutales, ochocientas cepas de 
plátano etc. Para más informes: "VTle-
gas entre Muralla y Sol . Barber ía . 
40791 27 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO E N H I P O T E C A 915,000 S O B R E 
unos 1,200 metros fabricados en la Ví-
bora; pago el 9 y yotro de $4,500: en 
la misma barriada, al mismo tipo por 
un año o dos, Sjtios y Escobar, bodega. 
De 12 a 2 1¡2. 
•J0853 j 26 oct 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde $300.00 hasta $100,000 para la 
Hfthana o cualquier Rrp^rto: Interes 
míidlco. Para tratar. Belascoaln 54. a l -
tos de 9 a 11 y do 1 a 5. A-0516. 
40864 23 oct. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N M I X O X P A R T I C U L A R , 
nuevo y otro de poco uso con dos ca-
ballos de la . de S cuartas, limoneras y 
tronco de arreos francés : se da bara'-
to por desalojar el local. Informa: Sus-
tacna, L u ^ y Habana. i , 
40841 31 O c t 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O IT NA T R I T U R A D O R A AUST1N 
No. 3, •ion su dstrlbuidor, elevador y 
cornldor. Un motor de petróleo crudo 
ele 25 H . P . con su comprensora y mo-
tor aux l l^r de gasolina. E s una planta 
capaz do moler 120 ms. de piedra pi-
cada. I^a vendo a la primera oferta 
razonable. Echarte . Cuba 17. 
40888 í 2 nov. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S T A 8 L E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
148. 
sá lez . 
40824 28 Oct.' 
| B O D E G A S , V E N D O UNA E N 1.A V I -
: bora en la Calzada 2.000 pesos, otra s 
' \rn^,*Cuaflra.odLla Calzada de J e s ú s del 
¡Monte en $2,600. otra en Corrales , 'en 
'«JÍJ» Pe?os' otra en Santos Suárez . I n -forma el señor González . Calle de P é -
r S d ? ™ í 0 6 5 0 ' entre Ensenada y Ata-
* " 37 Oct . i 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
C O N G R E G A C I O N D E M U E S T R A S E -
ÑORA D E L A C A R I D A D D E L C O B R ^ 
Programa de as F.estas que en ho-
nor de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre et han de celebrar en la P a -
rroquia de Monserrale. 
Día 24 de Octubre. A Ir.s 5 y media 
de la tarde se Izará la bandera 
Días 25, 26 y 27. A las 8 y media 
misa cantada y a comlnuación rezo 
del triduo. 
Día 28. a las 9. Solemne fiesta a to-
da orquesta y voces; el sermón estar* 
a cargo de: R P. Esteban Rivas. de la 
Compañía de Jesús . 
oi^7ota:Myi aIgún devoto desea hac*r 
alguna limosna para la fiesta, puede 
cny' t : ,a a ^ casa San Nicolás . 31 
4y8*,i 27 Oct 
e n v í a para que te ayude en t u e jer - ge encarece 
ciclo y ministerio, y cuanto a los po- j asistencia, 
bres haces por E l , tengo el encargo j 
do apuntar lo en l ibro: a lo que e l 
Santo c o n t e s t ó : Todo lo bueno es de 
Dios, H e r m a n o ; pero ¿ q u i é n sois 
TOS? Y o soy p r o s i g u i ó e l Joven, e l 
Arcánjce l R a f a e l , uno de los que asis-
Iten delante de Dios, quien me h a 
i ordenado soa tu guarda y c o m p a ñ e r o , 
¡ c o m o t a m b i é n de todos tus h e r m a -
jnos, y d e s a p a r e c i ó , dejando al Santo 
j consolado y esforzado llegando feliz-
mente con tal ayuda a su hospital . 
Otro d í a como faltase el pan sufi-
ciente a l d is tr ibuir la cena a sus en-
fermos, c o n t r i s t ó s e el Santo; pero 
cual no s e r í a s u asombro a l ver en-
trar en la sa la vestido con h á b i t o 
igual a l suyo y l levando una cesta 
de pan al mismo gallardo mancebo 
que en otra o c a s i ó n lo a y u d a r a ! 
Animo, hijos m í o s , dijo a sus enfer-
mos, ved a los Angeles del S e ñ o r que 
vienen a serviros; y a c e r c á n d o s e el 
A r c á n g e l le e n t r e g ó la cesta dejan-
do a todos edificados. 
E n vista de estos y otros favorees. 
San Rafae l , al que todos los fieles de 
h e r í a m o s invocar en nuestras enfer-
medades, todos sus hospitales. 
a sus miembros la 
Ü3Í C A T O M C O . 
D I A 24 D E O C T U B R E 
Este* mes e s t á consagrado a Nues-
tra Señora del í losario. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la iglesia del Sa-
grado Corazón da J e s ú s (Reina) ' 
A P O S T O L A D O D E L A O I I A C I O X 
D E L T E M P L O J E S U S , M A R I A Y 
J O S E . 
S w c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
K1NA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C e l e b r ó el domingo anterior 
fiesta mensual , el Apostolado de 
O r a c i ó n do l a Ig les ia parroquial 
J e s ú s , Mar ía y J o s é . A laa siete 
media, misa de C o m u n i ó n 
por el Padro L i n o M o ñ u x . 
F u é amenizado el banquete euca-





I A las ocho y media, Misa solemn 
Santos Rafael Arcángel , y Tobías, 
patriarca, Fé l ix , Evergisto y Martinia-
no, márt ires; Proclo y Bernardo Calvó, 
confesores. 
L a gratitud que exige de loa fie-
les tan repetidos beneficios como liar 
recibido del arcán íe l .San Rafael ha 
movido a la Iglesia a dedicarle una 
fiesta particular, en que celebrá su me-
moria. No satisfecha con las celebra-
ciones que se tributan a todos los án-
geles custodios en común, y a los ar-
cánee l e s San Gabriel y San Miguel en 
particular, quiso celebrar la memoria 
('e San Rafael, separada de las demás, 
para manifestr la obligación en que le 
e s tá por las gracias recibidas, y al 
mismo tiempo excitar en los fieles una 
particular devoción hacia este santo 
arcángel , San Rafael tiene sobre lo» 
demás ánge l e s la particularidad de ser 
destinado por Dios para cuidar de la 
salud de los hombres. Este oficio se ve 
l a , claramente €n toda su historia, redu-
cida principalmente a dos hechos, quo 
fueron curar a . Sara de la opresión del 
demonio, y a Tobías de lu ceguera. E s -
to mismo reconoce la Ijíleala, dándole 
en el ^ofldo eclosiást ico el t ítulo de 
médico de nuestra salud, y fsto, f i -
nalmente, testifica el nombre del mle-
e en .mo arcángel , puen Rafael quiere dcci 
D U R I O DE U V - r « Octubre 24 de 102^ 
CRONICA D i J R I B U N f l L E S 
E N E L . S U P R E M O 
I N T E R E S A N T E F A L L O E N M A T E R I A C R I M I N A L 
La aala de lo Ci-.piinal del Tri-
bunal Supremo acaba de dictar una 
importaniísima eentencia—por la 
nuvedad que entraua el problema 
resuelto—declarando con lugar el 
recurso de casación poy quebranta-
miento do forma interpue3to por el 
Dr. Rosado Aybar, a nombre de 
Luis Fernández Valdóe, anuíanlo 
la sentencia pronunc.ada por la Sa-
la Primera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana y ordenando 
la celebración de nuevo juicio oral. 
Fernández Valdés, acusado de un 
del.to de estafa, no compareció al 
juicio oral de su causa, y fué conde-
nado; por lo que el Dr. Rosado Ay-
bar estableció recuvso de casación 
sosteniendo que la sentencia debía 
ser casada y anulado el juicio, por 
no haber sido c.tado Valdés en de-
bida forma para comparecer; y el 
Tribunal Supremo, de acuerdo con 
la teais del letrado, resuelve; Que 
no constando de lo actuado en el 
rollo de Audiencia que al acusado 
He le haya citado, como BQ dispuso, 
para la continuac.ón del juicio ora', 
en la forma que establece para es-
ta diligencia e} art. 175 de la Ley-
de Enjuiciamiento Criminal (pnes 
que en relacóp con dicha citación 
sólo aparece que el Alcalde de Ba-
rrio de Jibacoa, Término de Santa 
Cruz del Norte, dice en comunica-
ción de 20 de Diciembre de 1922. 
día señalado para la continuac ón 
del juicio, a la una de la tarde; 
casac.ón Interpuesto por quebranta 
miento de una de las formas esen-
ciales del juicio, cual es la falta 
de citac.ón del procesado o acusado 
para su comparecencia en el acto d* 
la celebración del mismo, toda vez 
que no puede afirmarse qua una ci-
tación se haya verificado, cuando 
no conste de autoa .la c.tación en la 
forma establecida por la Ley, o 
cuando, sin constar aquélla, compa-
reciese aquel que'debía ser citado: 
por 13 que debe rasarse la sentencia 
y reponerse las cosas al estado que 
tenían antes de cometerse la falta. 
RELACION DE VISTAS PARA HOV 
SALA DE LO OROITVAL. 
Infracción de Ley. Audiencia de 
Ja Habana, Recurso de casación n-
teroueato por Emilio Vardler, Juan 
Rosillo y René íe Gall ¥ Maal o 
Anlrés Medina Hernández, per robo. 
Recurrentpa: Emilio Verd er, 
Juan Rosillo, René de Gall, Mauricio 
f;uizzios. Luis Parat, Franclpco 
Martínez, ac. p. 
Letrado: Lq s Angulo. 
No recurrente: Francisco Mnrtí-
ne?;. a. prlv.; Sergio Pando y Vega 
o Manuel Pajón Hernández, Ju'la 
Aldazábal, Ja'me Palau y Ballester, 
Emiliano Moreno Llenes. 
Procurador- A. L. Perelra. 
Ponente: Sr. Adr.ano Avendafio 
y Silva. 
ĵ o 334.—Afio 1923.—Infracción 
Ley.—Audiencia de Santa Clara 
NOTICIAS DEL P U E R T O ] 
E L "SUIOMEL'" E l ma'eiero alego que «» n0 'legó 
a desembarcar ningún equipaje y 
Al medio día de ayer arribó a es- que tampoco él ha recibido canuda.1 
te puerto procedente de New York: alguna dol Rodríguez, 
el vapor americano "Siboney" que| Del casu se dió cuenta ©1 sefi,or 
trajo carga general y pasajeros. Juez Correccional de la primera Sec-
Llegaron en este vapor los seflo- clón. 
res; Godwall Maceo y tamil a, el i « , 
doctor Vicente A. Amer, Caridad | INGRESO DE UNA (AUl/TA 
Cao, Mana M. Caral, Francisca M. | 
Centurión, fPedro P. Chavez, Mary ¡ 
Cohén, Federico J . Estevu-s y fami-
lia, Josc» Feito, Manuel pernánd^z, 
Asunción L. Fernández, Manuel 3. 
Gastón, Cifira Goston, juila M. Gon-
«alves y familia, Emilio Gutiérrez, 
George H Amor, Elena Izaguirr?, 
Amado Jiménez, Eva y Andrés Lo^z, 
Adela Pértz, Pedro L. Pérez, Eduar 
do Pujol Jr., Crist na R. Ricardo, 
Antonio Rodríguez y familia, C. Sa'-
món y familia, Harry Segal, Etlnl 
E . Anderfon, Rosa E. Bain, Edward 
En la Capí cania del Pueito será 
! ingresada por la "peniuHUiar and 
Occidental SS. Company" ia cantidad 
do í&ü huma que asciende a una 
| multa que la ha s uo impuesta ai 
I Capitán ael vapor ameruano "Oor 
I vernor Cobb" por no haber hecho 
1 figurar yntro I03 «ripuiantes a dos 
j maivlduoa que so enrolaron en ia 
i Habana en BU buque. 
NOTICIAS M U N I C I P A L E S 
El asunto de las cimpas exentas de 
pafío para los automóviles.—Se re-
tirará la licencia a los taller?* de 
maderas que estén en La primera 
zona de la ciudad.—Se liquidó el 
cupón al cvbro del Empréstito de 
los tv i s nülluue^.—-Otras noticia^ 
E l problema de las chapas exentas 
Ayer durante toda la mañana estu-
vo en su d^p<«.cbu de la Alcaldía el 
sí-ñor José María de la Cuesut, Al-
caide Municipil, rd^olviendo con los 
jefes de dapartamuntod distintos 
asuntos do la AdnumsLmcián. 
También recibió la visita de eoncar 
Acierto, Antonio Pedrera; R. M. de 
Labra 203, Félix González; Universi-
dad 18, Méndez y Co. 
Erario Municipal 
Existencia en las arcas munlclpa-
letl 
Ejerciólo comente. . |109.977.58 
Resulta* 10.469.47 
Consejo Provincial. , 11,902.78 
Extraondlnarlo. . . . 137,9* 
L E S I O N A L E S 
D R . F E U X P A G E T 
Ccnsultasj lunes, mlér! ,̂ de 2 a 4. en BU Jí^rilsWsi 
Dr. Manuel G o n z ¡ V A Í 
Total 
UNA PROTESTA DE LOS REIDR-
TERS 
A S O C I A S S ? ^ 
Domicilio: San M S ^ " f v í . N /ifonn A.Oin'i -"'«•"e., nünieii •¿•'W .éfono -9102. C5480 1172. 887. 77 | ^ 
Dt. J U S T O ~ ? E Í t 5 ü c 5 ^ 
Los reportera municipales han es-1 Méd-cc d« ÍA Pacuiua a., ^ 
- intestinos En>A*.l ^Hi 
El* '*GOVliilt>UR COBB,, 
Conduciendo carga general 7 P*" 
Benlch, Enrique Bryop. Frederick I sajerutj arriüO a esto pueito en la 
J. Crps¿ Victoria Dobai. Hermán tarüe de ayer el vapor americano 
J. Jessor. R. Jugo, Alexanrter M. L?-1 "Governor Cobb". 
wla, Allce A. Obarheirse á hija, Wl j Enere lo» pasajeros llagados por 
Hiam F. Pack. R. Estrada Palma, J és.o unaue anotamos a loe seüoros: 
Renasone. Cristóbal C. Saavedra, Mana H de Lara, Pilar L. Gover, 
Clarke Salomón, Fredpr ck R. Sebea 1 A. Delgauo, üieaa Angulo, Fraucls-
fert, Edw: rd S. Skillln, Cecll Steln-! co Bravo Inéa Góme», Adolílna En-
hart y otros, 
• También trajo 
asiáticos. 
este vapor 
que en esa misma forma y en vlr- R p ^ s o de caaao'ún interpupsto por 
tud de la carta orden librada por el 
Juez Municipal de dicho Térm no, 
en el expresado dia 20 de Diciem-
bre, a la Policía del Barrio, había 
OnMado citado para juicio el 
teusado, ss procedente el recurso de 
Serafín Saénz Zayas. por lesloneí.. 
Recurrente: Serafín Saénz Zayas, 
Libertad. 
Propurador: A. L . Perelra. 
Ponente: Sr. Lu.s Azcárate y Pos-
ser. 
E N L A A U D I E N C I A 
P ie l to S o b r e B ü n e s en P o d e r de! C ó n s u l de !os E . U . 
Î a Sala de lo Civil y do lo Con-
tencioso Administrativo de esta Au-
diencia en los autos del interd cto 
de adquirir la posesión de bienes 
de Jacobo Owen, quo se encuentran 
en poder del Cónsul de los Estados 
Unidos de ^América, promov.do en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Sur, por Harriet Hanks Auburn; 
pendientes en dicho Tribunal de lo 
Civ 1 de apelación oída libremente 
al promovente contra auto que de-
claró sin lugar el recurso de repo-
sición establecido contra prov:denT 
da en el extremo que negó la sus-
lanclaelón del juicio promovido da-
da la naturaleza del mismo y los tér-
minos de la solicitud; ha dictado re-
solución confirmando el auto ape-
lado y prov.deneia concordante, sin 
especial condenación do costas, 
IJEIVINDICACION DE TERRENOS 
La propia Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-adminlstratlvo de ê -
ta Aud.encía en loa autos del jui-
cio de mayor cuantía promovido en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste por Basilio Díaz contra Anto-
nio Méndez, sobre reivind.cación de 
unos terrenos; pendientes ante di-
cho Tribunal de apelación oída en 
un efecto al demandado contra la 
providencia que decretó la anota-
c.ón de la demanda en el Registro 
de la Propiedad; ha fallado, revo-
cando dicha providencia y por con-
siguiente dejando sin efecto la ano-
tación pireventiva d.spuesta en ella; 
declara mal admitido el recurso de 
apelación establecido y haca otros 
pronunciamientos. 
AMPARO EN LA POSESION 
La misma Sala do lo C.víl y de lo 
Contencioso-adminlstratlvo .de esta 
Audiencia conociendo de los autos 
del recurso de amparo promovido en 
el Juzgado de Pr.mera Instancia del 
Oeste poj*̂  Ricardo y Julio Fernán-
dez y Fernández, empleado el pri-
mero y periodista el segundo, loa 
que no han comparecido ante el Tri-
bunal; a consecuencia del juico de 
desahucio seguido por Guillermina 
Carrillo y Cabrera, ocupada en las 
atenciones de su casa y de este do-
mlc lio contra Pedro Fernández Vi-
laríño, que tampoco ha compareci-
do; cuyos autos se encontraban en 
dicho Tribuna! de lo Civil, pend'en-
tes de apelación oída l.bremente a 
Guillermina Carrillo contra auto que 
declaró con lugar el recurso de am-
Luis Podroso Alfonso, por lesio-
nes graves, 40 POROS de multa. 
Absueltos: José Díaz Rodríguez, 
por lesiones. 
Edgardo Leachock. tentativa de 
violación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY , 
SALA PREVIERA 
Contra José Tr.ana, por rapto. 
Defensor: Demestre. 
Contra Stifan Borls, por Irurto. 
Dofensor: Arango. 
Contra Manuel Velg^, por lesio-
nes. Defensor: Oliva. >• 
Contra Manuel Mollnet, por robo. 
Defensor: Demestre. 
Contra Claudl oBarreras, por le-
siones. Defensor: Zaydín. 
Contra Julio Arredondo, por ee-
tafa. Defensor: Demestre. s 
SALA SEGUNDA 
Contra Máx mo Fernández, por 
robo. Dfefensor: Mármol. 
Contra Agusta Pére?, por estafa 
Defensor: Mármol. 
Contra Alice Maluf, por estafa 
Defensor: Rubí. 
SALA TERCERA 
Contra Ramón Alvajez, por robo. 
Defensor: Lombard. 
Alberto Pe-o. Infrac. Ley 25 Ju-
lio 1910. Defensor: Méndez. 
Contra Daniel Blanco, por estafa. 
Defensor: Ponce. 
Con<ra Israel de la Hoya, por rap-
to. Defensor- Sterllng. 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para hoy, día 24 de Octubre: 
Juzgado Oeste.—Carmen Sosa 
León y Rosario Med.na, herederas 
testamentarlas de María del Carmen 
Medina, contra Cecilia Tapie. 
Ponente: M. Escobar. Letrados: 
Castañeda y Gay. Procurador: Me-
néndea. 
riquez, Ftrnaudo Rendiaks, Vicen-
81 • ta Meneudez, Fermina Venet, José 
1 Moya, Lu s Gómez, J. Márque»,, J . 
A. Fernández y lamilla, t'nebto Cai-
E L "HOLSATIA'* 1 tillo, Luis Graud, señora Garda 
Procedente de Veracruz tomó puer | Moón, señor Carlos Arend y familia, 
to en la tarde de ayer el vapor co ¡A. F . íemández y familia. Armando 
rreo alemán "Holsatla" que trajo 30 Vilano, Jcsé Fernández Inocencio 
pasajeros. 1 León, José J . Horco, R. W. Martl-
Este buque no pudo tomar carga nez y familia y la señora Vda. de 
en Veracruz debido a la huelga que geva. 
existe en aquel puerto. t'or ó«ta vía embarcaran en ia 
En este ^apor ha llegado una Com- mañapa de hoy para ios Etítadou 
paüía de Vodevll que îeno para aJ 
tuar en el Teatro "Actualldados". 
El pelotari Anoon o Msrroquíu. 
Unidos los biguientes pasajeros: Nés-
tor de Cárdenas, Adolfo Vega, Ma-
nuel Gabán y familia, Meiry y s*-
Este barco sufrió los efectos del ñora, el doctor Armando Ros, Bau-
Xorte reinante sin que suírlera no- tiSta Pérez, Schirt an Idlng y otroi. 
vedad alguna. ^ "ORC03IA" 
LOS PASAJEROS DEL •'ULUA" 1 Procedente de Sur-amérlca y con-
Procedente do New York llegará 1 luciendo carga general y pasajero» 
a esto pierto en la mañana de hoy tomó e° la tarde de ayer el 
el vapor ingles "Ulua que trae car 
ga general y pasajeros entre ellos a 
los señoroa Harry Bel y íamllla, Mo-
yer J . Alter, María Alvarez, A. Pan-
do y familia, Salvador Croce, Josehp 
Dawsop. Je sé Escandel y señora, D. 
F . Ferguson, E . M. Fidel. M. Glbsoo 
Cari C Gilse, F . M. Glralt y taral-
ila, Luis Cottarde y señora, Eduar 
do Lima, Julia Parra, Lula Pona 
E . Roasler y otros. 
vapor inglés "Orcoma 
Llegaron en etjte vapor el Ingenie-
ro americano Mr. Laurence A, Ca-
yoway y tamllla, Rafael Munagorrl, 
Otto Bucu, Carlos A. Montiel. 
El resto del pasaje para la Haba-
na lo forman la Compañía da Lea 
Contl-Podeptad que viene a actuar 
en la Habana. 
E l "Orcoma" sigulg wlaje ayer 
mismo para puertos de Europa, lle-
vando carga general y pasajeros cu-
ya lista ya hemos publicado. 
En este vapor fueron teembarca-
dos dos Kúbditoa españole» que lle-
garon a la Habana como poljzonep ^ 
bordo do los vapores "Oriana" J 
"Oreana'' respectivamente. 
Nómbrense dichos Individuos Teó-
filo del Prado y Octavio Gonzále» 
Morán. 
También fuá reembarcado en este 
m i CAÑONERO "EAGLB No. 86" I un Individuo nombrado Mar-
tabl«cldo una protesta anta el Al 
jalea, comisiones do vecino», públicoícalde, motivada por ciertos proce 
en general y reporters encargados de dimientos que ha puesto en en prác 
la información en la^Jasa del Pueolo. jtica el Jefe del Registro del Mnnl-
El señor Cuenta dijo a lo» peno-i c.plp, y con lojí cuales desaparecen 
distas que estaba estudianto la co- las facilidades que siempre tuvieron 
mumcación que le 1 emitió el inwr- en aquella oficina los representan 
. , maro * intestinos En'«rm^ar1» íw 
| Di . FEDERICO j T o D O A R ^ 
MKDICO C1HUJAN0 
D» lo» Hpsp t&iea de p.n. 
pUmlento de pu mis ón Informativa, I MeuiHna 'nierua •ni&infciz*9 Bv». 
Confiamos en que el eeñpr Cues-; ^ ^ " ^ B V ^ * S \ 
ta, con el tacto y buen sentido que; C605i * t<!ie,ono A fc^", ̂  1 
- Ü J " ^ 
Alcalüe a los tallenstas de maderas, joso asunto, 
para que retiran sus tnduatiíaa del 
radio de la primera zona do la Clu-
ventor General del Estado, con res- tes de la prensa para el mejor cum-
pecto al Uoo da chapas exentas de p» 
go en los automóviles. 
Los tal .eres de madera» 
Vencido ya el plazo dado por el'ip caracterizan, resolverá este eno-i 
dad, se dictará un Decreto por el 
cual se disponga sean anulada» la« 
licencias concedidas a los lalltjres que 
se encuentren fuera de la ley. 
Los Omnibus para tourista» 
Una comiíilóa visitó ayer al señor 
Cuesta rogándole autorice, al Igual 
:r.ie sa hace todos loa años en la tem-
porada inverral, la circulación por 
la Capital de óranibus-iutomó^'ílee 
para transportar tounsias. 
El Alcalde piísmetló estudiar el 
asunto, diciendo a los comisionados 
que rnpresontantes de asociaciones de 
chauffeura le han pedido no conce-
da esos permisos. 
Liquidado el cupón 
Ayer se abonó por la Teaorería Mu-
nicipal al Banco del Canadá la can-
tidad de siete mil pasos, testo da loa 
63 mil correspondientes para liqui-
dar el cupón ve neldo del empréstito 
de tres millones do pesos. • 
Para el próximo pi-esupuosto 
El Alcalde ha hecho objecionee so-
bre los acuerdos redented del Ayun-
tamiento, relativos a equiparar a Jo-
fe de Departamento la plaza do Sub-
Director del Hospital Mun:clpal, y al 
de enfermera? ei haber de las enfer-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Especl 
ABOCADOS l NOTARIOS 
DR. RAMIRO CARBONEÍT 
la tata en Enfermedades <u Medicina en general. Consuu.̂  «UÍI 3. liBCobar, r.ámexo 1<2 'r.fA(1« l . 1336 Habana. ' f̂ono 7 
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O R . J . v m Í 
De la Facultad de Pant 
en i. ourso radica. N 
Cuta 19. 
MARCAS Y PATENTES 
Aboyadc 
Tsiúiono A-2434 
drts Bín oparaolón Conáulta» f ür,í:-
p tr. dlt.nas Correa csquinT,'»» 
DR. L PERD0M0 
CojifiiitaH JP l a 4 BNpBOíaiuita .„ 11 •«nsMHH «etrechez de in on 
fe . ndiróctsie slfUts 
oí in.v»*cfioneo am tÍTlor 
na vaíF 
***** Mtní 
ÉSTLDIO ÜEL DR. MAR ANO 
AKAMBURO MACHADO 
A B O G A U 0 6 . 
F R A M Í M O ICHASO 
J 0 S I R. GARCIA PEDR0SA 
DR J . B. RUIZ 
HE» dea EepdciahBta ¿"n ^ 
ur«{«ara vejiga y m<¡U'.t\,Z 
eres Esampn iei níftn TÍ 
¡N invocoionca cié 8ÜÜ i f} 
liA SITUACION DEli 4'RA\ GIL" 
Según loa nuevos aerograma!» 
clbldos en la Agenda de la "United 
Frult Company"1 en eeia capital e8» 
posible que el vapor inglés "San 
-lü", que como ya se saue está em 
barancado en los cabos Providencia 
-erca de jamaica, salga de su vara-
dura. 
Procedente de Pen/=acola y en vía 
te a Key West tomó puerto en la 
tarde áe ayer el cañonero de la Ar-
mada americanfi tipo "Eaglo No. 36 ' 
«̂ NA DENUNCIA . 
«31 vigilante de la Ponda del Puer-
to, Josó Fernández Lara a petición 
de Gregorio Rodríguez Botón, pro 
cedió al erresto en la mañana du 
ayer doi maletero Teófilo Alfaro, 
conduciéndolos a la Estación de Po 
iicía douue pertenece. 
Auto el Oficial de guardia expuao 
Rodríguez Botón que él deeembprc-í 
<sn la Habana el día 2 de comenta 
del vapor correo español "Alfonso 
XIII" dotde vino como pasajero J 
•lúe mediante la cant dad de dos pa 
«OB com:Vonó al maletero de Fofo-
F E I i X GRANADOS 
merTs auxiliares del propio Hospital'ow«50 n™T$1¿£*?.lln¿7C0m*'*s**1* 
P E U Y O CARMA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 





üa tí & 12 
dal Eduardo Bargantinos que se ha-
llaba ¡-«duldo en Triscorcia por es-
tar tracomatoso. 
• E L "KUNT HOMSUN" 
Eete vapor noruego llegó a nues-
tro puerto en la noche de ayer pro-
cedente í e Moblla, conduciendo car-
ga general. 
E L ''MAXIMO GOMEZ" 
E l Teniente de Navio señor Euge-
nio ErquFHga, Comandante del trans-
porte militar Máximo Gomex pasó 
un aerogvuma al Jefe de Estado Ma-
yor de la Marina de Guerra Nado* 
nal, Capitán de Fragata señor Alber-
to de Ca'vícarte, Informár dolé que su Peclamación el señor Koig en el 
y creanuo ia plaza da lo.ograio mu 
nlcipal. 
Esos acuerdos los acepta el Alcal-
de ñnicam&nte, para incluirlos en el 
próximo presupuesto ordinario. 
En honor del ex-concejiil Quintana 
El señor Cuosta autorizó la serena-
ta que anoche se ofreció al excoence-
jal Quintana, con motivo de celebrar 
en el día de hoy au fiesta onomástica. 
Extravío de taUJo» ti-* olmuiieurs 
El Departamento de Gobernación 
ha tenido conocimiento del extravío 
de más de 800 títulos do chauffeura 
en poco tiempo. 
Este número excesivo de tales do-
cumentos, hace suponer que algunos 
chauffeurs .venden sus títulos, soli-
citando luego de la Alcaldía la ex-
pedición de duplicados 
El procedimiento es peligroso, por 
cuanto las peisonas que usan esos tí-
tulos con sus reratos y con él nom-
bre del chauffeur a quien se le ex-
pidió pueden sor acusadas auto loa 
tribunales de falsedad en documento 
oficial, 
Kedamacíón de un ri?vüíutionarlo de 
Agosto 
En el Registro del Ayuntamiento 
tntró ayer una comunicación firma-, £!anco NQVa Lscoc5a. 
da por el señor Emilio Roig y López,| 415 Teléfono M-4llü, 
en la que éste solicita so le reponga] 33503 ^ ' 
en la plaza de escribiente del Negor 
ciado de Actas de la Cámara Munici-
pal, en la que fué declarado ceiiante 
por haberse alzado con los revolucio-i 
narios de Agostó da 1906.-Ampara' 
PO (MSO ItlíííO-
a ca. y üo 3 « 
P A 3 I C R DEL RIO 
J U U O MORALES C 0 E L L O 
JOSE F. CASTELLANOS 
ASOOABCt. 
Banco Nacional. i'¿Q. Teiítor.o M-óe29 
Habana 
¿7S6t> 81 Dhra. 
Ledo. Ramón Fe/nanHez Llano 
A.BOUADO Y NOTARIO 
sjal rte la ei a_ ji  
ttif lí.iyos X 
Ueina IOS Co.isultas lá t\ 
Dt. Valcníin Ciarcía Heraáadw 
Üficih*) cíe" consulta t.42. 15 «..¿¿i 
H<iUai;a Consulta ^ de 1 a 3" DD^IPII' 
Sti. Ir-íno y Sérran» Jesús del MMU 
.-HÍ4J Medicina mternü. ^ 
iBj. 
DR. MANUEL mm, 
i Coneulla!" dft 1 a Gratíe a lo? ^ 
i bríís lun«R. $)|̂ F¿ô es y viernes Bfr 
: lafrnafn 10-1 
D R . PEDRO MONTALVO 
Médico 
Medicina penara!, eepectaínienté es-ferrned¿deH ñel' 
a 2 Concordiz 
3958B 
poeno. Consultas da II 
' 13. Teléfono M H j. 
12 Nñv.' 
HELIO R . ECAY 
ABOGADO 
Estudio: Composlela, ia, de 8 a 1 
l4fono A-7884 Habana. 
8dl50 8 Nov. 
PGRTA Y MAHY 
ABOGADOS 
Asuntos Judiciales en Cfcneral. E pctiaiuiau en lieciomaciono  Asun- , f t̂ a 
01 toa Criminal^ y Divorciua Cobrarnos i !p r 
. después de ŝ stionadoa ios asun os. i .\.,t.-¿l 
Departamento 




DR. EMILIO B. MORAN 
BLDCTBICID&D 
Piel. > enero. íáíftlis Traianiifinto Rt»Tf 
y eficti do la (.mpotcncia Conyu.'-ai! éi 
1 ¡» • Campanario . 
£'96» 21 Oct 
O C C ' O R A AMADOR 
E<jn»(.<!s'.¡sta en .as entcrnietlaâ f dé 
:nicst.noj Vratamieaio di 
•Bnterltis por nô edimumu 
Connultak diaria • de l a 3 fe 
L-unea. miércoles y vternw, 
Oí.iOf Ipd "J Ja. 
— 
debido al mal tiegipo reinante en el 
Golfo y como su buque entá en las-
tro y es duramente combatido por 
mar gruesu y fuertes vientos, ha he-
Juzgado Sur.—Sinclair Cuba Oil 
Co. contra Soc.edad anónima Cen-
tral Algodones, sobre pesoe. 
Ponente: M. Escobar. Letrados: 
Biito y Pardo. Procuradores: Mon-
talvo y G. Qulrós. 
renda para que le bajara de dicho cho rum])0 a Tampa para s' es ne 
Juzgado Norte.—Eduardo Betam-
court contra la Sociedad Central A!-
godonee, Compañía Azucarera, sobre i 
pesos. 
Ponente: M. Escobar. Letrados: 
Betancourt y La Torre. Procurador: 
Laredo. Mandatario: G. Qulróa. 
Juzgado Este.—Dlgón Hermafaoa 
paro establecido en la pqsedón del centra Gustavo A. Bernard sobre po-
los bienes embargados a Inístafida ' 
de- la c.tada Guillermina Carrillo en 
los autos del juicio antes expresado 
e hizo otros pronunciamientos; ha 
fallado revocando el auto apelado y 
declarando sin lugar el recurso de 
amparo Interpuesto por Ricardo y 
Julio Fernández y Fernándea, a 
qu.enes se le imponen las coatas de 
la primera Instancia no por teme-
ridad ni mala fe y se declara en la 
forma ordinaria las causadas en la 
segunda Instancia. 
E L SUCESO ENTRE «AMIGOS 
EN SALIT) Y SANTIAGO 
El Abogado Fiscal de esta Au-
diencia, doctor René Ferrin, ha for-
mulado conclusiones provlgionale«? 
en la conocida causa Instruida por 
el euceso entre fiáñlgoa ocurrido en 
las calles de Salud y Sant.ago en 
13 de Agosto diurno, en la bodega 
situada en la esquina da dichas ca-
lles. 
Solicita el Fiscal pai-a los proce 
sos. 
Ponente: M, Escobar. Letrado: 
Vivancos. Mandatario: Monfort. Pro-
curador: Miró. 
Audiencia.—S. A. Galbán y Com-
pañía contra resolución Prcs.dente 
de la República. 
Ponente: Presidente. Letrado-
Mandatario: Udaeta. Señor 
Fiscal. 
Hería. 
Juzgado Este.—Joaristy Lanjagorr 
ta S. en C. contra Angel Albistur 
sobre pesos. 
Ponente: M, Escobar. Letrado-
Sarabasa. Procuradores: del PUZQ y 
de la Luz. 
Juzgado tíhr.—Manuel Pereraq 
Rafael contra Sociedad Ramón Car-
dona S. en C , eobre rend.ción cuem 
tas. . -
Ponepte: M. Escobar. Letradoc; 
Begucz y Prieto. Mandatario: niáa 
sadoe José Arrondo Ramírez, alias Procurador: Men^ndes. 
"Changuito" y Rogelio Zayaa Mar- ; NOTIFICACIONES 
tlartu, 17 años, 4 meses y 1 día de Relación de Jas personas QM* tia 
reclueión temporal como autores del l nen notif.caeloneá en el día de hov' 
homiddlo de Luis Samper; y 10 días I en la Audiencia, Secretaría de ln 
de arroto por. la falta de portac.ón i Civil y de lo Contencioso AdminiM 
-e arma sin licencia. ¡tratlvo: 
Solicita, además, para Rogelio Za- i LETRADOS 
*̂s 1 año. 8 meses y 21 días dp4 Carlos J raénoz de !a Torre. 
ouque el equipaje quo ói trajo lo 
7ue consifctila en una maiei.a de ma-
dera y un saco el cual contenía va-
rias prendas de vestir diCiéndole a* 
propio tiempo que lo dejara en la 
Casilla de Pasajeros con el obieto de 
recogerlo después. 
Que el día 20 del actual eo per 
sonó en el lugar mencionado para 
recoger su equipaje encontrándose 
solamente la maleta notando que ol 
saco habla desaparecido baciendo roí 
ponsable a. menc onado maletero do 
la desaparición del saco *\ cual apre-
cia en la cantidad de 40 pesos. 
González Etchegoyen, Arturo Gallflt-
tl, Gbriel Caosta, Rubén López Mi-
randa, Salvador Garda Ramos. 
PROCURADORES 
Carrasco, Deouea, Rouco, R. Gra-
nados, O. Herrera, Yamz, Cranadoe, 
Rota, R. Xalba, Castro, Perdomo, 
Leauós, G. del Cristo, Perdra, Spi-
nola, Rendón, E . Alvarez. F . Tru-
jlllo, Vilomara, F. Caries, García 
Ruiz, Jesús Flgueredo, Jiménez, 
Vázquez, C. de Vlcfnto, S. Rodrí-
guez, Mazón, Prat, Montalvo. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Arturo Garcéa, Rosarl oMaría Gon-
zález, Inés Margar ta Gutiérrez, An-
tonio Méndez González, Ricardo Dá-
vila, Enrique R. Vlllaverde, Pedro 
P. Montiel, Aurelio Royo, Ramón 
Illas, Juan Maclas, Gumersindo Pu-
cho. F . J . Peterson, Fernando Mar-
tínez Zaldo, Mercedes Mleheiena, 
D ego Losada, Ignacio do la Vega, 
Francisco G. Qulrós, Alfredo Fer-
nández, Ramón .Nonnato. Emiliano 
fo V. Montea, Celestino Velga, Os-
car Pérez Fernández, José Lu s He-
vie. Rogelio Montes, JOFÍ M. Cunís, 
Cándido Martínez, Eustasio García, 
Santiago S. Iríz?r, Concepción D'e-
gnea, E;neb^n Maza. Lule Valdés. 
Raquel C'ucgta. José J . Martínez Ma-
rana Gonaálea. Ernesto (iulll^ 
- RIM, Osvaldo Cardona. Joaá F. de 
la víct.raa I¿es. Felipe España. Fermín Aguirra. Aro.sta, Jnanuln H. Gár-Iga, Jo3í 
s Ramón Galiana. Antón o L. Valver- artnd.ep VUIaiba. Pnl̂ yo VlgM, Jea* 
h.mll.o J . Camas, Arturo Garda M, Rodríguez Torralbas. Mercedes 
Sdn ^ Mi-kf ichuna: Diego Los.da. Canos 
C n r ^ n i l í riL.,. .! , « S Í ?? Santa Cruz 0 ^ ó n , Joa- S'hmidt. E.tl.er M. Ton^alnt. OAn-
x £ j ' Í T ¿ ? n * r ? * ^ Armando Rabell. Ap- d do Cardona. José Ci. Seflan. Fer-
S S S L nH n.ro 7 I r ' DOr SBl Í n t 0 n i o ^ - n.ndo G. TarlchP. Eduardo Daumv, 
rouo ai primero. 7 años. 4 meses, | rez. Miguel Saaver o, Francisco F 
1 día de presidio raavor y al ee-iLedón, Antonio Caballero Rafaei 
gurdo, 1 año. 1 día do prisión. ¡Santos Jiménez. Manuel Montero 
Pedro Pablo Cepero. por rapto, alEmiJlo J . Montalvo, Manuel E ' 
1 año. S meses, 21 días de prisión 1 Montoro, Adriano Troncogo Clau 
correcdonaL • ¡dio J . Padrón. Lyjs Sousa.' AnRPI 
Vivo, Luis J . Demonte, José R. Gar* 
da Forche, Agaplto Cabrera, Adol-j noruego "ICrosfeund" para Hallfas 
cesario arribar a" aquel puerto am-»-
rlcano. 
LAMENTABLE AOfTDENTB 
Ayer tarde se encontraba de eef 
vicio a bordo del vapor americam 
" L . Fletcher Farrell'"' el Joven Sa-
nitario Pññcr FaiiRto Fernándea Lci-
bo. teniendo la desgrada de resbv 
lar y caei por la escala del buque 
hacia una chalana recibiendo lesio-
nes de earícter grava. 
E l jovon Fernandez fué traslada' 
do en el i.cto al Hosnltal de Bmer-
genc'as donde fué asistido da lesio-
nes graves. 
Fué t.-níladado a la Qulnt» "Ls 
Purísima" 
Deseamo fiu rAn'flo rentableclmlen-
E L "SAN LEON" 
Conduciendo un cargamento da 
petróleo y un pasajero tomó puerio 
en la tarde de ayer procedente d« 
Tamplco el vapor inglés "San León" 
E L MCOMERCL\L SCOUT" 
Procedente dé Sant Jonn, vía Nor-
foIU y conduciendo un cargamento 
da papa» llegó ayer tarde a este 
puer+o el \apor amerlcani de e3t3 
nombre. 
E L 44J. FLETOHER F A R R E L L " 
También con otro vauoso caifa-
mente de petróleo llegó ayei de 
Taiaplci «I vapor ameneano de epi!̂  
nombre. 
E L "CHINDWARD" 
Conduciendo un cargamento di 
arroz torro puerto ayer procedente 
de Calcutia, vía Matonzas. el vapnr 
inglés d- este nombre. 
LAS SALIDAS DE 
En el día de ayer han salido los sl-
gu'entea vapores: el amer cano "CL'-
ba" para Tampa y Key West. El 
JUAN ROBRíGL'E? RAMÍREZ 
ABOUADO / NOTARIO 
«a» ignarsio 40. altos eatro Ootapo y 
Ohrapla Teléfono A-87tM 
WOl.TER. F R E Y R E Y 
GtíMEZ ANAYA 
ABOGADOS 
decreto del Gobe.Tiador Magoon dei 
Octubre del año citado, que ordtnói 
la reposición de todos los empleados 
declarados cesantes por motivo de la 
expresada revuelta política. 
Ya en otras ocasiones el wflor 
Roig ha recurrido ante el Ayunf -
miento, sin que nunca se haya dis-
puesto su reipodción. 
La tarifa para automóvllas NAt^rf-, P.'U;,.* 
Los señores Camilo López, presi- „ noiaria rUBilCt 
dente y Jacmto Janasl, secretario, dej ™ é í % ^ ^ 1 o ^ ^ S S . 7 
la Asociación de Propietarios de Au-I alto» «Engllsh Spoken) 
tomóviles do Cuba, han solicitado I ,̂ !* _nr.,7-,-
del Ayuntamiento se pon.sa en vigor DR. UWcUO F R E Y R E * 
la tarjfa para automóviles de alqui-
ler de plaza preseaitada por la Unión 
de Chauffeurs. 
TorHüs, taquígrafo d© la Cámara 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y . 114 Telf. M-5679 
DR. milS KOMFRO 
Médico. Cirujano. ütFUfrto gener?* 
fermu 1̂ d̂ea de sonoras v nifioft 
M d̂iuo de vtaitá de la Quinta twi-
donga . , 
Ilom» do ccneima d' 1 y nseflta • 
tTM v media todos los ola». „ 
Sa Raf.jel 113 altos? Teléfono U 
4417 Habana 
m. LAGE 
Mellfina peneral. líspecialicad «tóta»-
ai Pí-bllldad sexua. AlVccionea fl» W' 
no'áP «M la b-ansre y venareas l>8 i r 
4 y a horas especialei Telífono 
Monto 125. entran por AVJm 
DOCTOR ADOLFO REY^S 
v-AAlFAKILi-A 71 
Enfern-ídane? 
ef oan. 4î ia9 dolencia» 4$ I A A M Ma i lü y tULMlla a m RadioacuPi» 
irayes X> o horas ccnvenciunales /• 
M f̂cí̂ n i* cliente 
del tístomago • taw»̂  
y trataaí.entoa ••p^ 
íl Oet 
El señor Federico de Torres, an- Doctores en Medicina y Cirugía 
tiguo companero de periodismo, he ^ _—. . __ & _ 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
Bliembro Corresponsal de la Sociedad 
francesa do Dermatología de Hlfiloerra-
ífa. lilspecialista del Hospital Saint 
Louis. de París; enfermedades da la 
Fiel y sltllíUcas, con 20 años da prác-
tica. Consulta 5 pesos, de 10 a 12 ni. y 
de 3 a 5 p. m. Consulta económica 
su plaza do taquígrafo 
del Ayuntamiento, por haoer acepta-
do un puesto de taquígrafo en la Cá-
mara de Representantes, que slgniíi-
.•a para él un ascenso. Soa enhora-
buena. 
Plantel trasladado 
Dr. nono A. B0SCH 
Mediena y CirugU Con Vrotaf^t. ftirtaV erfermedades de rl'Jos W-H • hf- " aanirré Coniyliae d* Mari? 114 altos Tel̂ lrno A-6«»» 
Al Alcalde ha participado el doctor ?0e|0%eieéfono -̂8325"" Vî ludc8• 70, ba' 
Carlos Aguilar, Directo; ael Colegio 
La Empresa, haber trasladado este 
plantel, donde están asilados más 
do 90 pensionados del Muuiciplo, e , i . . . . T»lnos y eniermedadaa ¡nfefcioaa» la casa Correa y Flores. Jesús del Tratamiento especial para la Tlfoidta • Monte, casa conocida por Palacio del Lealtad. 64. bajos. Horaa de consulta 
út JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Ja od'-atico d« ^ n ^ m a <*« ^fá 
la i t Medlclaa. Director V L'^^ó tí» 
[a ra^a de Salud del Centro ^a''̂ o ^ 
^slwr'ado su gabinete i ,-"!̂ va„ jolí» 
entre San 
En tas t i 
Dr. Luis Espín y Carriga 
MEDICO CIBÜJArO 
j 1.30 a 3.30 p. 
39900 15 Nov. 




Vedado Teiérono 1̂ -4467. 
¿Raac Pégalaio. Carlos Roger Le Par 
bure, Juan R. Qu'ntana,. José Mon-
tefí Ppdrón. José |f, Gnlle^tpy, Rf. 
El "Lako Slavi" para fjan Juan d? 
Puerto Rice. 
NO VINIERON L O S PERRTES 
Debido al fuerte norte relnant-) 
los ferrle«« americano quo trafican 
entre Key West y la Habana suspen-
dieron su vlaie on el d̂ a de ayer. 
E l . "SFRINAUME" 
Procedíate de ColAn. Panamá y 
condudendo carga genera' y pasaj-i-
roa tomo puerto en la norh« do avor 
el vapor americano "Sarinarame". 
K^te hnnue pegulrá vlaj-: hoy pâ n 
New Onq^ns llevando caraa genera; 
y pafajerofi. 
E L r m i A o o OT: B O Y A 
E l patrón Jefe de la drtnción de 
los marínerofl de los Prárt'cos i ¡i 
General Gómez, 
Obras paralizadas 
El Alcalde Municipal visto el in-
forme del Jefe de] Departamento da 
Fomento señor Alfredo Brodermaan V*u^aV^M?d.cYnTa¿oün^lt^ 
y a propuesta del Jefe de la Sección ALprco.es y v.e.neg de_ a fc' 
do Policía Urbana ha ordenado las "«'uma a la 
siguiente paral Izad onea de obras: 
San Luis entre Princesa y Mangos; 
¡Santa Bárbaia y Nuestra Señora de 
ios Angeles; Esperanza y San Quin-
tín, Cerro; San Josó entre Colina y 
Trespalados; M. Gorgas l íU; Gene-
ral Quintín Bandem¿5 128. 
Oemolicionea 
E l Alcalde a propuesta del Jefe f , i , » - . ^ J T - I ^ t- VAJ3M.'Jta» toeju» ios ala» aacjiie» A* I del Departamento do Fomento ha a Í p m Modicna ní*ri<X espcof&i. ordenado la demolición en un plazo ffeM" 4161 cor&rtn y do tu» pnimot.̂ » Pa.'^s y enfeiinedadee út, mAm ja'. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
ttíi.ft inedadca de la Piel f $9*2% 
So ha rraaiadado a VlrtucMS, l*¿Je<t{* 
ilo ĵtos Consultas: do á • » 
no A t i O l . iaá 2, 
C : 30 — 
DR. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en general co"**̂ . 




Antonio Bou y Don, por infra.'c ón Ca.ñas, Helio Rpdríguea Eea- \ u 
de Ley da Drogae. a 2 »•«(«, 1 día drés Segura, Ricardo Eruesto' Viu 
de arresto nayur y 150 pesos de rrun, G. H. Don,VVngel Vaídóa Mon-
BHlUi rf « Uel' V s m r A. Tarlcho. Pomhigo Sor 
Lorenzo González Barreto, tcnta-jcorro Méndez, Angel Pernánádez La-
tlva de robo, 200 pesoa do multa, 'rrlnaga, Joaquín F . Pardo, Josó A 
ardo Dávjla, Ismael Sierra de la Vi- '"""to. l>om rgo Orlales, ron el per 
lia. ToniA« Alfonso. Pedro Cue«ta 
Cuesta. Jo^ó M. Agulrre. Fernando 
Móndes Gómez. Juan Manuel León. 
María Apdo Rivera, María Carvalal, 
Manuel P é r e z . Jasá P nto Valdés, 
Ignacio de la Vega Rameptoux. José 
R. Garda Forch, Ernesto Alvarez 
Romay. 
sonal a RUH órdenes h \ btstado c i'-
dan^o la bô a n''tmPro !, oue como 
ya hemos publicado quedó al garete 
ced mot'vo del fuorte norte. 
Merecen plácemes es )s inode?ton 
ciudadanos nue han prestado un \)u \-
servic q a Estado euidadoi. un?L bo" 
ya que vale una respetable cantidad 
D R . C . £ . F I N L A Y 
Profesor Je Otlalrao:og:H üt la Unlver-ildad do .a Habana, ^«uncate -¿7. ai'us Teléfonos A-4611, F-17.JÍ. Consultaj d» • a 4*' / de 2 a 4, o por convemu pr»-vio. 
DR. CEÜO R. LENDIAN 
pi-.'̂ r-o fiS alto». Pfléf'jnc y-Í47" 
DR. J , VEI£Z 
cm&nlta» Je 1 a d it ^rg.x d.»\an. cía. (Consuitaa $iü 00) 
de SO días de le casa Lawton esquina 
a Dolorea por encontrarse en estado 
ruinoso. 
Igualmente ha ordenado la demoli-
ción en un plazo de 15 días do un 
cuarto de madera caclstento en la azo-
tea de la casa Perseverancia 13. 
También ha ordenado la demoli-
ción de un colgodizo de madnra en la 
Avenida do Bélgica número 13• 
Profesor que renundft • 
El Alcalde aceptó la renuncia pre-
Fentada por el señor Emilio Sánchez, 
profesor de la Banda Municipal de 
Música. 
Lfrencias de obras 
Reladón de tas licencias de Obras 
aue se remiten por el Departamento 
de Fomento al de Admon. de Impuas- número" 90. TelVfono A-om'. 
Dr. GONZALO AaOSTEGUI 
Médic. ae ta Caá* de «inefictncia w 
I4aternida<. L«pectaiista pn la» -nfer 
medades de os mflos .Uédica» y Onlrflr 
pica* Connulta; Db 12 a í Línea en 
tre F y G Vedado Teléfono F-4a»3 
ALMORRANAS 
Son curadas por el procedimiento Inyec-
table. Sin dclor alguno obteniendo el 
enfermo rápido a ivlo perfecta cura ¿ 
podiendo cobtlnuar sus trabajos diarloa 
tos para el pago de arbitrio y en-
trega a loó int'íreEtidos da licencia y 
planps. 
Dr. Barnet número 11, Josó Léri-
da; San Benigno 92, L . F . Ruis; 
A;nérica Arias y R. Cabrera, Santia-
go Garda; Ave. de Italia 65, Juan 
Pérez; Concha entr» Ensenada y 
sin operación Análisis coniDietou 
orina «3 00 Instituto Clínico. Meiced̂  
X. Masages y - "i6-1-- Rayo« 
plazos. 'oirlentea. La» curú.B a 
HEMORROIDES 
iln operaclCa radica* t¡ 
a >BÍO pronto alivio > cijrael^. Bu. 
ril-n lo al enfermo seguir aue oaonaífio 
n̂ a diarlao v «ln dolor ^ODOultaa dV J 
- «> y dé 7 a » p. ra. 3i,ár*B namSrn 
PoUcJtnlca. Teléfono M-flSSíT U 
y páncreas), y trastornoa enfUau». 
...iión. Diabetes. Obesidad. ^""'^ 
cimiento, etw Consultas do 2 a » 
^ j g - 8 1 • ^JLSSá 
Ü K . ENRIQUE C A S T E L L S ^ 
Eapecmilsta áol Hoppitai ^ ^ i * . 4» S d« 7 ASIS «n las anfennedaO»1 
«XBL v SIPII-J» . 1 
TRATAMIENTO IDEAL OC M 
S I R U S POR E l SUERO ou 
DR. QUIRV ^ 
t% 'nyeccioaea. uca « a ^ f j í n c a ^ idlcainaente la tníecciAa •,V;llpa,eeí! tigu>, quo sea. naulendo «je™"̂  u las MUS manlfestaeione» »** 
r a 
rsan y además de 9r*fi*]SaEá *• 
•'Ua ao hay nunca n t C — W netir.o, «Jí*0, Üe ^ran «finacia en m •~íS»« » í al» ír«u«pa4. aeírltl». •"•«'/•.ÍTicá» las lemas en.V ledade» í i f i""^ «• tenl̂ i, ai>mo .ncurabl*»- _ . BB» * 
Conauitas? ($5). d*> 10 • 11 " do s 1 > p ai _,s 





lis un tratam'en.o jue B*J , • 
os enfarmo» a loa pallffroa y 
molestias de loa trata ir.'""1®" „ 
:on mercurio «ales da W W W ± u ¡ m 
varsan v aíi^ ia de Dractic^r»^ 4- f» 
26 
Cunfij 
DR. f. U. BUSQUE! 
- -itaa f fatara'^n o» Ravo» h nana» y Eleciric,',aC Médico ^nrtaiJ» fifi fracupncla y corrlentea » td 0^ II . 4 Telefono A-44<* * f 
Dt. ENRIQUE S A U D R i G ^ u 
Catadrátlco di CUnlc» H t o a L S i • 
Universidad da la Habana leí 
terna Uapaclalmente »íocclc^«» n̂ rl» 
raadn Ccnaultaa da i » *; ^ y . ^ * -






Octubre 24 de 1923 
DONALES PROFESIONALES 
^ S ¡ ^ ^ 0SE:I 
*Vieme* ^ 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
cisujAiro 
« medios 6» visita de la Aaoclaclt . A* 
Dep»r.dleníea Afecciones rentre^n. 
Vina urlnaHa* y enfermodaíle» do as-
floras. Martes. J'.zevee y Buhados de 3 a 5 
Obrap^ 61. sitos. Tejéfor.o A-<ÍB 
Dr. EÜCE^O ALBO CABRERA 
ledlcma interna Especialidad alocólo, 
sea de) n*cho ayuda » y crfimcaa ' a-
sos nc-.jnentea y avanzado» df Tuber-
culosis Pulmonar Ha trasladado su do-m<i'.i\v y connultas a ^Campanario 4». 
SUAREZ. 32. P0UCUN1CA 
p# mfriirlr.a y Clruerla en gens»-*!. Bs 
pccifilista para oada enfermedad 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Contiuitas ae i a £> <if ia tard* y de • 
» * ae la noche. Cunault-as eupeciaies 
í pwhos. Reconoo mlemog i pesos bln-
fanr^dade» de seberas y niños Uar 
SSuiA. Nana y Oídos. (OJoS) tíníer-
msovoc-s aurvlosua esfimaso Cprazór 
y Pol"*onsB vtaa ur nartua Entertneda-
de& <U la piel tílenon agia y dlf Un. 
li-v<»c»"oní*s intravettoiiu- pura el Â ma. 
P«(linMllHnao y Tuberculosis Obes:dad 
i'a.fos Hemi>rroidüs. Oianeies y ..'nr̂ r 
in daaes uieniales ete ^Anftltsis en se 
nerai ílayo» X- ulasagrus y Corrientes 
vié^f cás Los tratamientos suu fagos 
a aieaos Telefono M-«i>33 
GIROS 0 £ LETRAS 
ZALDO Y CCMPAÍIIA 
Cobft, Nos. 76 y 78 
H».o«n (iros da odas clases so-
bre todas, las ciud.-.ues da Cspa-
fin y sus pertonencim. So reoib̂ n 
djríci'ts en cuenta corriente Ha-
can uncos oor caule. giran letras a 
cor-* / larga viste y dan cartas de 
^icúi'.n sobre Lftn ¿res. Purls Madrid. 
BH•í'̂ jf'na, New Vprii, Nev/ Orleans Kl-
Unoi«lri y derná? espítale* y c udades 
d« le»* Celados Un.do» ud̂ aice v tCxiro-
ps asi come nobr' 'cdne tos pusMo» 
J . BALCELLS Y Co, 
S. en C. 
Saa ¡«nado Núm. 33 
H«'?sii pagos por el cubla y giran is* 
'ras < corla y larga vísna sobre New 
Yffk iwondies. Pa fe v sobre tudas -as 
caoiiales y pueblos de (Cspafta a lulas 
B.i-At08 y (̂ anartas Agentes da is 
Cjri r>i.ftia da Seguros wonira incsndioy 
"Ro 




p loi $t.hciti pasajeros, tanto *spa 
! ñoles como extranjeros, que esta Com 
jpafiía oo despachará ningún pasaje 
I para España, sin antes presentar sus 
I pasaportes expedidos o visados por e' 
eeñor Cónsul de España. 
Habana 2 dp abril de IQ!7. 
MANUEL OTADIÍY 
Saa Ignacio, 72. altea. Telf. A.7900. 
El vapor 
¡DOS HORAS anlcs de i» mateada en' 
e! billete. 
Los pasaieros deLerán escribir fcbre i 
todos lo« bulfo* de •« eampaje tu 
• nombre y puerto do destino con todas 
m letras y con la mayor clandíd. 
! Su Consignatario. 
M. OTAWiT 
San f*nacio. 72. altoa. Telf. A - T W 
Rí'mBUR ÜESA AMERICANA 
* * * * * * * * * M*flnacr¿-
iraclnn 
Hasta. 
del día £« ^ " S f o l í S 
la ^ b n/4 la tarminaclój. \™{:̂ „T.7, wti sótanos, ga-
un 
olto Dejia«tamentó de f̂" QOV 
" T Jacmto MeaeBdei Meaiai 
rNST TUTO CUNICO 
rfLro 80 Teléfono A-0«C1. U*»*̂ , n<^ oor especialista »n cada Qarrilentoa por c w MedlclnA d̂  ur-
' " lOS POBRES, GRATIS 
- ¿ H K ̂ f f i r ^ a Urinarias: i 
J l̂ ?Iel•A«maf Tuberculosis y Rif-o-Ü»1"-1̂ '5'.n» diabetes obesidad y Enfla-^ Ztlntc Enfermedades del hígado, jáecimiento ^ ! ilmorranas etc. 
H»fr*; a la vena a lntramusc-:la-^<c¿ «n. i Ultravioletas Maaagea y ^.frtM eéctrlcas. Análisis da orí-MrrleniM ^ 0 Sangre, esputot: etc. 
^ r f » a"'V^09 ^anale»' <» Pla-
NÍP] 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
j f Z D Z c o cmvsxvo 
Da tas Facultades de Madrid y la Ha-
ban'i. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, uefloraa y niAoo, partos, 
tratamiento especial curativo da las 
ufeqcloneft genitales de la mujer Con* 
yultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, II y 93. Telé-
fono A-032á Habana. 
SSlíS 81 oct. 
Dr. GONZALO PEDRQSO 
Cirujano dai hospital Muncipa) freyre 
de Andrade Especaliste en vías urlna-
.̂as ? sn'srmedadas venéreas Ciatos-
.•opla y cateterismo de 'ns uréteres la 
secciones de Weooalvarsian Consultas 
de 10 a 12 a. IB v da 3 a 5 p m. en la 
cilie 4* Cubx. namero <8. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
10». Aguiar ¡os equina a Amargura 
Hi.oe pagos por el cabi . fücMttsn car-
faa d« crédito y giran pugo» por -¡abl» 
giran letras a ta corta ^ larga sobre 
t.idia ias capitales y ciudades Irnportan-
es ne los Estados Unidos México f 
Eu^oui as. como sobre rodos-loé nu*-
blos de España Dan cartas de 'rédito 
Sufrí Mew York ^Uadtlfla. New Or-
•ems San PVanplsco. i>inrtres París 
Hi.lihureo Madrid v Harrelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L IJ tenemoi. en nuestra oíivprta eons-
tr-̂ ldn con todos los adelantos moder 
B̂ ; v tan alquilamos para guardar va 
torea de todas clases ba]< la propia cus. 
o 115 Ae los Interesados En esta ofl 
*ir>4 dsremos todos los detalles qua 0S 
PgHlfSI 
N. GFLATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CIRUJANOS UENTiSTAS 
^rSAÍmÁGODE LA HUERTA 
. v alftos. fleglmaneo allmentl-
Wm-dura Peladez. Diabetes. Ar-
!í,S,.mo Aparsto digestivo Bangre y 
NeXls. Infanta. 7B. casi « -
5r, - = líBds Peregrino. Consultas de 
ff£%speclale8 a horas fijas, xelé-
DR. LUIS HÜGÜET 
Hrtcto. Cirujano-Partero del Hospral 
j» ¿ateruidad a Infancia da 'a Haba-
^Eípeciallata en partos y «nfermeda-
4, «efioras H. nrtmoro 8. entre Cat-
'̂a y 5 de 1 a 3. Teléfo- o F-1346. 
jTJel £1 0cL 
DR. F . R. TIANT 
Dr. AugnsH' Reat¿ y G. de Vaiet 
CUltlJANO DENTISTA 
DECANO UEL CUEHPtJ FACULTATI-
VO Ui£ 'LA BENEFICA" 
Jefe de los «Servicios Odontológicos del 
•"ectr̂  Gallego Profesor de ta Uatver 
sidad Consultas dé 8 a 11 a ra. 
Para los sefiorte «ooios del Cenfro 
jalííso. d 3 a 5 p. ra. días babtles 
Kabans $5 bajos. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MSi-ICAjeO 
Técnifc especial para •iitraccionas Fa 
ciMcodea en el pago Horas ds cuasul-
ta de 9 a na a 3 p. m A los emplea 
a(.s dot comercio poras especiales por 
ia n«iche. Trocadero 68-9 frents ai cal* 
"Fl Lía" Teléfono M-639f.. 
alte entra Angeles e indio. 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
S H O R E L I N E 
OPBJtAPA PO» UL "TAMTA IHT«*-
tTAPOKXS USX, GOBZEKirO SB XiOS 
ESTADOS tmiBOS 
Ksrrlolo smtra Portugal. Espsaa. Cnb» y 
Hew Goleaos 
SERVICIO DEL MEDITERRANEO 
3>íao ds BtSMi-
VAPORES CORREOS DE LA MA-
LA R E A L INGLESA 
The Paelfiq Steam Navleaíion C«i, 
'th-j Royal Mali Steam Packoi Co. 
SALIDAS FIJAS PARA EUROPA: 
Haciendo escalas en YIGO, CORU-
» a. 
acuial se 
nfts Diaria y Sua 
fin 1 liegos cerradô  pi 
de tres pabellones ce: 
la'I.t que loe une, ce 
patellOq para Radloij 
pa-a futopsias y depí 
y ui» pabellón para 
irosintpl Heneial del 
blR, ilarlarmo y entonces . . . . ^ ^ 
ritñeH «e abrirán y leerán P«b' c^n^. 
ta W* darán pormenores ^ J ^ í . ^ ^ 
!1-Uo. José Seiiiidey. M. M. Brigadier 
.:. • t-ral. Auxiliar del Jete de 
...íl vor Óeneral. Jeíe del Departamento 
ú-i Admlnlstiaclón. 
CTSfil 4d-
'éla nn pabellón 
rito' de cadáveret-
lavmderla en e 
Ejército. Colum-
las proposi-
IC Sp. 2d-24 Oct. 










30 DE OCTUBRE 
a !ai raatro de (a tarde, llevando U vapor KOẐ SATIA rnama&ts «1 so 
correspondencia pública que sólo se •„?lCl^í!!1B^. .1 so , 1 A J r : 1 J V» Vapor IGIBBO, fljamanta SÍ -O adm'tó en ta Administración de Co- Enero 
S A U O ^ PARA MEXICO 
VAPOBES OOKABOS AI.BMs.K¿S 
VIUO COBGÉ»A, 8ANIAÍIDB» x 
HAUatTBQO 
HOltSATZA, fijamente al 24 ¿a 
Ootakrs 





Admite pasajeroa y carga general 
incluso tabaco para dicho; puerto*. 
Despacho de bfllates; De 6 e 11 dt 
de I a 4 de la Uida la mañana 
Todo pasajero deberá estar a borde 
Vapor TCIiEPO, Wovlambri. 7 
Vapor EOISATIA, Blclemtors 9 
Vapor TO&BDO, Enero 0 
Maimiflcos vaporea as fran toaplajs da 
I WEW YOB« A BUBOPA 
Para -náe Informas dirigir»a as » 
HEIL8ÜT & C U S I N G 
HAN í(*WACIO. 64, AX.IOS 
™eiéfO»o A-4878 
SABABA . M mm 
CG30Í at* • ^ 
Vapor "OROYA", el 27 de Beptlemhre. 
"OKCOMA". el 24 de Octubre. 
,, '"OnOPESA", a) & da Noviembre 
"ORfTÁ" »• 21 do Noviembre. 
"ORI A NA, el 10 da Diciembre. 
, "OROYA" ti 26 da Diciembre. 
SUR-AMERICA: 
Para COLON, pnertls de PERU f 
de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA", si 7 ae Octubre. 
"ESSEQUIBO". el 11 de Oct, 
"OROYA", el 11 da Noviembre. 
"EBRO' el H de Noviembre 
"ORCOMA" el 9 de Diciembre 
,, "ESSEQUIBQ" el l? da D b̂ra. 
ORAN REBAJA en panajoi» ê cima ra 
para Europa Cocineros V reposteres 
eop'inoie» para las tres eatpgoría» da 
r¿saia Excdor.lc COMODIDAD OüN-
FORT RAPIDEZ y rtEOUÍUDAD. 
yervlcioa combinados a puertos dq 1 seaB ¡epiUmos y OOClVOS a la salUG. 
Colomula. Ecuador, Costa Rlea Nica-| Al * I_. I f»j__.. 
^ouii.re de tí2S. —Husta las d!ea de 
IMiftana hora oficial do la Habana, del 
m / l de Uctubre da i m s e j e c ú , 
t.\r <n esta Oficina, calis de neonc o 
y U * l -número y ^ W ^ J ^ ^ J L ^ J S 
Plrma'AU Oeaeral fie Ohrsi Púb leas, 
Jírbiiria propcsicionea en pliegos uerra 
dc.d para el suministro de Efectos a« 
"'•'«•rrelerio Talabartería Madera y Ai 
'arerla con deetlno ji esti Jefatura, du-
raite el año fiscal de .9^° a I92*;.,* 
cu'o.vjes «.erán ablírtas y jeídas publi-
c,Mr'en»e En enta oficina v en la píreo-
ri tn Oener̂ : de Obras Ptl.-llcas. fiaba-
na ia facilitarán lnforme> e Impresof. 
Ion nue lo soliciten. Manuel R. Pé-
res.— rngenlero Jefe. _̂  *. 
C7220 4d-24 Sp. 2d-23 Oct. 
A V I S O S 
OSTIONES DE SAGUA 
No se deje engañar con otros que no> 
ragua. Honduras. Salvado^ 
Pura Informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 3 0 . - - T e l é f o » o s : A.6540, 
A.7219. 
| Alonso y García reciben los legítimo.* 
de Sagua todos los días, frescos, peif 
exprees. Haga su pedido a Gloría 20., 
Habana, teléfono A-3626. 
37792 29 oc 
S E R M O N E S 
Teléfono altos 
23 Oct. 36687-58 
DR* Arturo Mcos. Beanjardin 
Cirujano Dentista 
iíiembro fundada de la SDCISISU den-
tal y E^rinspettor qus fué de los ser-
vicioa odontolilgicoa dí| .a 'Asociación 
da Dcpendlerues'' Les íaftores asocia-
dos qüe dcsein utilizar una consumas, 
serán atendidos con la efiaacia iue 
eiemore tuve cop todos mis clientes. 
Chacdn, lü' bajos. Consuitaa de 8 a 6 
y de 7 a 9 p. m. 
3a<«5 S Ntorf. 
DR. JOSE ALFONSO 
Ê fcr.aliBta del ísanaiorio Covadonga 
Jel Pertro As*«rtano Médico del Hos-
pitil 'aiixto «".creía Enfermedades d" 
!.>» oíos, narla. garg-an..' y oído» Con-
tulta de l a 4 Monta. 8?$ Teléfono 
l|JfM. 
Dr. JAMES WARNER 
DENTJSTA AMERICANO 
' Consulta», á a 13 y de 1 a e. O'Rellly 
SO por VlUesas Teléfono A-87SO 
DR. J D1AG0 
nes Se las vlaa ijr'íartas. ífln-
¿nt de las señoras Aguila. 7'¿ 
DOCTOR ANTONIO CHICOY 
ilMicí. daí «f.naioi f 'Covadonga y del 
f>si)'ttl da Demea.es a« Oub». Esp*-
Malsta ai: enfermedAdea del .Sistema 
N'fpviosci v M -Jilaleu wOiistultaa iliar.Rd 
íe \ n i 
•rtlrtr' 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades do la 
Lĉ a oue tengan por causa afecciones-
las encías y dlentcp. Dentista del 
f'entro do Dependientes» Consultas d-
8 a 11 y do 12 a 6 p. m. Monta 149. 
Hitos. 
39C0S 13 ISf. 
, escepto tos t-ibartos E-;cübar 
ICO T.Mí'fono M-72S?, ' 
DOCTOR VALDES MOLINA 
CXBUJABO DENTISTA 
Exiracciones sm dolor iitntadur^s Us 
W |t pesca Trabaji'S Karantuari'.fl » 
1 p'̂ eioa niódli;08. Teléfono A-8583 
Aviqiüa de Italia nümero áí altos. Con 
Wtka de S a 11 y de 1 a 5. 
871(4» 31 O t. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
'J* las Facultades de Paru y Madrid 
OAftÜANTA. NARIZ y OIDOS 
*-0UauUh3 do 2 a 3 Monte 336 
(Junto al City LíanJt) 
il-72ít Dotnfclllo 4. núm 296. Vedado 
Teléfono F-22ítt 
Dr. A. G. CASAR. EG0 
î t̂ rfiuoo de la Ua'^eiiidaa mS'Slco 
í̂'.ia. especialista 3a ta "Covadon-
gL- VU urinarias, «nfermedades d« 
•ewr.'í y la sangre. Consiiltas. de 3 
^l'íeptUDo, 135. 
^«tl Ind. 13 Ab. 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CirujiinQ Dentista. Ds tas Lnivereida-
its Pcnoylvania v Habana Horas fija» 
p¿»a cada ojíente. Consultas: de 1» a 1 7 




DSSB "Flour Spaf 
ValenoU 
USSB "Saugertles" 
USSB "Flour Spar" 
Alloauts 





SERVICIO DEL NORTE DE ESPAÑA 
Pasajes 
USSB "Cárdenla* 
USSB "Ogonta" Nov^m, ai, Octubre 3L 
SERVICIO DE rORTUGAL 
Oparto 






LYKES BROTHERS, INC. 
XiOHJA BEXJ COKEBCXO 404 AS 408. HABANA, CUBA 
Alt CT94". 5 d 16 
L í n e a Holandesa A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
OCULISTAS 
A. C. P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
Ooiitjeiin C-arganto. nana 7 otaos, cea-
sulta» de 12 a 4 para pobres de l • 1 
f ¡ MO m mes. Saa NICOUAS. B3. leléfo-
no A ?«3T 
DR. REGUEYRA 
l̂uratento curativo del artltlsmo, 
!*: '«szema barros, etc.) reurpatlsmo 
IÍMTI" ^P^Palaa, hipendorhldria. en 
' BI"' iV5' Ĵ Quecaa neuralgias, r.euraa-
ftr*' h'?terlsn"io. pnraUsla y damAa en-
' Linfotdes nerviosas ^oneullas de 8 
K t-BC,ol>''ír 105. antiguo No hacs vL-
ül' > don) l el lio. 
CUNICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
prado nómero 105 Teléfono A-1540. 
llábana Consultas de 9 a 12 y dé 2 s . 
Dr F R A N C S C O M a . FERNANDEZ 
tídi liata del centro Oaliego y Catedra-
•.«co oor Oposición de la universidad 
KartonaL 
DOCTOR LÜISTFERNANDEZ 
Ocunsfa dei Centro Canario y Médico 
la. rít spital "Mercedes". 
CALLISTAS 
DR. flEnNAROO CARDfeLLt 
rai»rcQie« y viernes cl«» 3 1 6 Marti. 2? »U# ' v **. 1100 OJO 
¿l:^0 6l¿9 ^"^nabaco*. Ind '¿ 
OH G. GONZALEZ PERiS 
.'.s,í'lla y Venéreo. Proced'raiaptos 
da K8' f-onaultas do 2 a 4 p. m. 
•M noraa especlaleg con prev o gvl* 
°nsultas para pobres a 1 peso lo# 
nes, jueves y sábados do 4 a 6 P-
l'Azaro, 214, ^Itus. Teiéfost 
D r . M I G U E L V I E T A 
a»hllM.* HOMEOPATA 
Coft i ANALISIS DE ORINA 
5 c l l ^ »a„PeB0" Prado t'i. esquina 
>̂ d<*T0, ^0raÍorlo -.,i' Co-Cju?nilto 
^ (Sm! Rlc*rd0 Alpaladeji, TeJÉfo-
—1 jBnd.fo. Oct 
" A L F A R 0 " , OBISPO, S7 
Liulropeuist» espafiol reputadísimo f 
tío eran nombradla en»re ol comercio, 
dul^pe.itsta del Centro Dependlentee y 
ttfportcrp. Trábala ai»i biaturt ain pe-
llero Di dolor Aiieaie»ia «IraultAnBft 
Usa el teléfono M 6387 para su turno ds 
8 a peso, de i a ' ¿ o * P*^08-N 
L U Í S E- REÍ 
Q C T B O P B m s s a 
Unico en Cuna con título unlTersltarlo 
el desp«oho Si. A domudllo precio 
FegOn tílstanc-á Prado. »8. Teléfono 
A-8817 Manlcurr Maoat*» 
0 R . J L Y O N 
S «'raoui'^J» Parte- EspeclslleU eo 5 8 oî rsclrtn o ca' ?0 líia tiemorr.>idea. ^«•liu Consultas de 1 « á p ro. "«•4̂  corres esquina a óanlndalccl o. 
POUCLINiCA 
Corrales, 120 
^«mai'gli0 C*0*"0"» Hamdn «oler 
y en entermedadee de sefio-
? °rUí.V.enérea8 y Slfl :s 
r«." ^^aveno.f,- en ««««ral Inyecclo-
fft ^am^ •Vl&1,sl• d« ««Putos > or» 
^Sj^^^ ROSAS 
:̂:r'i¿̂ Sh\sL7û '>m abdoamialss *̂dv,M * ¿alSfa r flén st*.) safep-
j O R T O P E D I S T A S 
= s ¡ u o p n s ó z 
Ortopédico 
Viwure r»ndulo o abultado: es rdfcti-
lo 9 pcrlu u'al porque laa grasas Inva-
den '̂ P paredes del corazón, rlflones ep 
tro:ld>fndo sus funclonej nuestra faj^ 
sV̂ enoj de y reduce hasta dar forma aJ 
p .rnó Descenso del estómago, apara 
to frA-.cés que coloca •» estómago en au 
Í?io jejan dt eufrlr oa que en mur 
cho» tíloa no hablan encontrado alivio 
R íirtn flotante aparato graduador ».e-
¿nAn. Hernias vendage f m H h J j ^ k 
^'n de le r^umna vert-bral. Corsé de 
Slumm'o, p.<» sambo y toda clave de 
im ̂ rieccion^a Especialista de Alema-
i'u Harfs y Madrid De regreso de Eu-
rora '"Ta trasladado « la calla del 
Srri i | Animas, Ifl Teléfono A-?66« 
r. r.r-.i.rae de 10 » 13 r ds 3 a 5 
rf 1 ĵj Ind 1» Sp 
" S P A A R N D A F 





PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "Spaarndam", 29 de Octubre. 
Vapor "MaaBdam l de Nov erabrs. 
Vapor "Edam'-, 8 de Diciembre 
Vapoi "L^eidam- 29 d» Diciembre. 
. Varor "Spaarmlam". 19 de Enero. 
Vap*» "Miasf'ain". S de Febrero, 
VERACRUZ Y TAMPIC0 
Prósiroas Salidas 
Va^or •rEdam" U de Noviembre. 
Vanor "Lê rdam", £í» de Noviembre. 
Vní.̂ r Spaapmiam', 23 de Diciembre. 
Vapt? "Maasdam". 13 de Enero 
Aonuten pasajeros de primera clase, 
do Segunda, .Segunda f300,"6̂ 1̂ .. »i,!Í-
Tercrra Ordinaria, reuniendo tortos dios 
comod ̂ ades especiales para if* pasaje-
ros di» teresra «iase. 
Amijtias cubiertas oa vOlflos. «ama-
rotes nume-adoa para 2 » y « personas 
C t̂tieKni con asientos individuales. 
Escalento eomlfla s *e español» 
Para más infonp«!S dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. e i C . 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
W H I T E S T A R U N E 
Servid© de L ú e 
HABANA CHÉRBOURG-SOimUMPTON 
Vía NUEVA YORK 
SAUDAS TODOS LOS SABADOS 
Por el Magnífico Trío 
liA)taye«4e "MaJeatlO*. el buque mAa UT mds del «nunde V 
Bord de rar-ldee en sus tr$ivásía« a Eur toa» 
MAJESTIC 0LYMPIC 
••400 t©asla4*s 49.000 toneladas 
BAXXEAa 70DA« XiAt SESCAVAO ^AKA 
INGLATERRA, FRANCIA, BELGICA, ALEMANIA 
Plymouth üverpooip Cberbourg, Antwerp, Hambnrgo. 
9ASA BESSlbVAa. PRECIOS V PECHAS SE OAMSA OialJAIfS* A 
The Bacaruse Comraercial Co., Oficios, 12 y 14. Habaos 
38898 n. 
que eostieae r*. 
HOMERíC 
•«000 toaelaaaa 
A los reumáticos. Roca Mandillo (Ma-
sajista mannal), se ha trasladado do 
Cristina, 40, a la Calzada de JCSÚM 
qlW pr.dirarfin eu la 8 I . C U * ¥ Monte 648. A. entre Gertndu y 
dral, durante el senrundo pe- (Josefina. Garantizo, calmar el doios* 
mestre do 102.Í, ' del primer masaje, por agudo qoe sea 
Octubre —Dominica>il ti^ mea. y hacerle desaparecer, radicalmente., 
Santos «1 l . Sr Penitenciarlo. I 
1 Noviembre l«—San Cristóbal. P. 
' ¿e la Diócec.s. M l . Sr Magiatral., 
Noviemhre 18—»1I1 Dominica da 
m.5E. M. i. Sr. Arcediano, 
tarto. 
Dicl' mlsre 2—f Dominica de 
viento M i . Sr Lectoral 
Diciembre S—La l Oon^epclóa do 
María M 1, Sr. Maostreseneia. 
Dlcltmbr© 9—H Dom ae Advien-
to M l . Sr Sálz do la Mom 
Diciembre 13—Jiievee de Circular. 
M. I Sr Maglatral 
Diciembre 16—II! Dom. do 
rlonto RI. I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 23—IV Dom. da 
viento M. I. Sr. Deán 
Diciembre 25—La Natividad 
Señor. &í. I . «r. Lectoral. 
4d̂  
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 





A -5313—Inf onuaclón 
A-4730—7»epto. de Tráfico y Tletes. 
A-6 86—Contaduría y Pasajes. 
A-31)66—Septo, de Compras y Almo. 
COSTA NORTE 
"LA FE", saldrán 
\-ja de TARAFA. 
ao-
Los vapores "f UERTO TARAFA". "CAYO CÍÚSTO" y 
d* este puerto todas las semiinaB. allernativaimmo, pE.ra 
N'UEVITAB, MANATI y PUERTO PALUE, (Chaparra). 
Atracarán al muelle "-'O Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá ¡lo este puerto e] viernes 26 ^el 
tual, p.ira los de NUEVITAS, MANATI v PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" saldrá do oste puerto al viernes 2C del actual, para 
los de TARAFA, GIBARÁ íHOLGUIN),v 1TA. BAÑES, ÑIPE (Mayarí. Aní.illa, 
Presten), SAGÜA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga H fleta corrido en combinación con los P. C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, DEL1A. GFORGINA, VIOi.ETA, VELASCO, LAGUNA LARGA, 
IBARRA, CUNAGUA CVÍONAO, WOODIN7. DONATO. JIQUI, JARONU, RAN-
CHUELO. LÁÚRlTÁ, LOMBILLO, £OLA, SENADO, NUSBZ, LUGAREÑO, 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEU, LA REDONDA, CEDAC-
ILLOS, PINA, CAROLINA. SIL¥EIRA, .TUCARO. FLORIDA. LAS ALEIGRIAS. 
i CESPEDES, LA QUINTA. PATRIA, FALLA, JAGÜEY AL, CHAMBAS, SAN 
• RAFAEL, TABOR. NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vaoor "RAPIDO' saldrá de este puerto el viernes ID del actual, directo 
!para BARACOA, GUANTA-NAMO. (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA-
COSTA SUR 
MASAGISTÁ ESPECIALISTA 
Ma LUZ RODRIGUEZ 
Nuevo método por la Escuela d* Ber-
lín ejercicios para corregir defe-tos 
físicos y eliminar la arrasa, Prad#. Hi. 
altos Teléfono M-1474. 
S8T48 S frbre. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMASSOEA9 
Muchos* afios 4e práctiiia. Los fililí-a 
procedlnnlentoa científicos. Conaultaa de 
1? a i'. Piecles convencionales. VÍIB-
tiíréf No SIL entre S y á. Venido. Te-
I#ie*i F-126S. » i SSI11 f « Nv. 
A N U E V A Y O R K 
fredos Especial • 
4e Ida y Regrofi 
1 3 0 
g«M pr«cl«a tecle-ada «ceñida y es- ^i, 
atoróte Boittinm¿_ 
Salan todos to Marte» w le» S»fc»eae 
D E HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
9*1 toe «at«oa d la Ward Ua* 
JUmlftn talidaB toém» fot La**» «e ÍV****= 
a PrvMrmto, Vtra Crmm > Tamílico 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a i l S . S . C < | 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Cía»» Telefona A-6tS« 
Paseo d» Maní li> 
•• r 8a CU»» Telefono A-CUS 
E<i(!o eao a Paul» 
ácaaela Geaâ al 
«•rte» M > Taletuno la- 19* 
W U HARRV 3M)TH 
^^^^^^^^^^2^íA^t«eQ«tvBr»l^^ 
C aU JA* i6 * 
Salidas de este puerto todos los vlftrnes. para lofi de CIENFUEOOS, CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA, 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERC CAMPECHUBLA. MEDIA LUNA. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "GAYO MAMBI" saldrá de fijtté puerto el viernes £5 del actyal, 
para los de CIENFUEGOS Y MANZANILLO. , ' 
Vapor "CIENPUEGOB' saldrá de ste puerto el viernes 26 de! p.cíual, 
para los puercos arrjbs mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vayovf "AirrOlblK SBX. COZ.Z.ASO'' 
oa'.drá de este puerto los días 10, o0 y 30 da cada mes. a Ua S p. <cp„ 
para los de BAHIA HONDA. RIO Bl ANCO. (Niágara/. BERRACOS PUER-
TO ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (de Matahambre), 
RIO DEL MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTL'A y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Saldrá todos los sábados de este tiiierío directo para Cat'uarlén, recibien-
do carfffi a flete corrido para Punta Aleare y Punta San Juan, desde «1 miór-
culea hasta las 9 a. m. del día de I» isuMda, 
I I N | A DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Tlajes directos * Oeantáaamo y Santlagro de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este mi ̂ rto. Vi eáado día 2t M actual, 
directo para los de G'JANTANAMO SANTIAGO DE CUBA. PUEUTO PLA-
TA, MONTE CRIBTY, SANCHEZ (R D). SAN JUAN, MAYAGUEZ, ÁGUADI-
LLA Y PONCE (P. R). , 
De Santiago de Cubra paldrá el sibada día ?! ds Novismhre a las 'a. tr» 
X'apor "GUANTAÑAMO" b/T.drá de > tte puerto el oír) 10 de Noviembre, 
para los de GUANTANAMO. SANTIACO DE CUBA, SANTO DOMINGO SAN 
PEDRO DE MACORIS (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUKZ. AGUADfLLA, y 
PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá ol sába'lo día 1?, a las 8 a. pt, 
C O M P A G N I E G E Ñ B R A Í E Y W A T L A N T I T O ü i 
i r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo coctrafo poateJ con el Gobierno Francés 
TOftüS LOS VAPORES DE ESTA COMPARA ATRACAN AL E3PI 
G0N "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUE V 
DESEMBARQUE 0E PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCÍAS 




Habana f Junio 23 do 1923 
Vista la distribución de sermona», 
nu©. Dios» mediante so predicarán en 
Nuestra S. I . Catedral, por el pre-
gante, venlmoa f>n aprobarla y l» 
^probemos, concediendo fiü días do 
indulgencia, en la forma acoatum^ra-
da, a cuantna piadosamente oyeren 
la predicación de la divina palabra. 
— E L OBISPO^-Por mandato de 8, 
B. R. Dr. Méndez, Arcediano Secre-
tarlo. 
" L A FLOR CATALANA" 
FABRICA DE BARQUILLOS 
Y OBLEAS 
AVISO 
A LOS FABRICANTES DE 
TURRONES Y DULCES 
Próxima la temporada de «la-
bora ción de Turrones les 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
das tan deseadas para dicht 
elaboración a precios módi-
cos los pedidos para el cam-




PEREZ Y LOPEZ 
C751I sed-io. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
^ S A M I D U V Í G I T 
El próximo domingo 28 del actual a 
law echo y media de la mañana, eu ce-
lebrará ep la Iglesia Parroquial del 
Vedado, la solemne fiesta que en honor 
de la Milagrosa "Santa Eduvigis" le 
ofrecen anualmente HUS mimcposoa de-
votos. La Santa Cátedra tíerá ocupada 
por el muy Rvdo, P, Francisco VAjs-
quez Vicario Provincial de la Orden i 
1 inmlnicana. Se luylta por este medio a) 
los fieles para HU a>¿)stenela. Vedado, I 
ti de Otitubro de 1923. JSl Cura Párro-
co y las Camareras. • . 
4678$ ~ V Sí Oot ¡ 
Soscríbaao al DIARIO DE LA WLV 
RIÑA y anáacieee en el ulAKIO D£ 
LA MAK1NA 
A L Q Ü i L E R g 
H A M M 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Hovena Y Fiesta solamnes ea beuor ¿el 
glorioso Arcángel . San Rafael 
'Dará pnnolplp el Solemne Novenario 
el día lo u las 8 de la noche con e»po-
i;!clón del Santísimo Sacrdme.nto. Rosa-
rlo, preces para Impetrar la protección 
del glorlugo Arcángel y cánticos ppr el 
coro parroquial terminando con la Beu-
dición da pu Divina Majeatad. 
El día ;3 se cantará la tradicional 
Salvo. 
El día 24 a la» 71IS de la mañana la 
Misa de Comunión Genoral V a las & l i 
gran fiesta con acompañamiento de or-
questa El sermíln está a cargo del Re-
verendo P. RJvas. Superior d̂  la Igler 
ela del Sagrado Corazón. Presidiré 1 
lestlvidad. z\ Excmo. y Î vmo. Señor 
Obispo Diocesano. 
59618 §4 oct. 
ÜT, AJsQVlíJL. Si A CASA XSCOBAR 
1V2, altos. Informan en Vlliegáá, 121, 
altos, de i> a U a. m. SQ pueden ver de 
- a S p. m. 
10791 21 Oct, 
O F I C I A L 
SOaiPXTAZ. DK OBU1IHTSS DB CU-
ba. TesorerÍH, Pagauurl«. y Comadurfa. 
Maeorra. Anuncio de Subasta. Beer' c* 
ría do SauiCad y Eenelicencla. JHrec-
clda de Beneficencia. Jlospual de De-
mentes de Cuba, Mazorni, Octubre 20 da 
lli23. Hasta las H.ió a. m. del día do-
pe do Noviembre de 1923, ao recibirán 
itm las ofleinaa do otite Hospital, pro-
posiciones en pl'egoo cervaaos para e: 
suministro v entrega de dos calderas de 
vapor, horizontales, de 60 l i . XJ. oom-
pletat». En ia Contaduría del Hospital 
ge darán pormenores y ni'jdelos en b an-
co para proposiciones, a quienes los so-
liciten. Adriano Silva. Tesorero, Conta-
dor, Pagiidor del Hospital. 
P. 4d-23 Oct fd-í Nov. 
!IOS?XTAJ. B£ ÜEME2ÍTES DE C7JBA. 
tesorería, Patíudurla y Contaduría, Ma-
eorra. Anuncio da Subauta. Secretaría 
do Sanidad y Beneficencia. Dirección 
do Beneficencia. Hospital de Dementes 
de Cuba. Mazorra, Octubre, 20 de 19«3. 
Kaila «as S.í'O a, in. del día doce da 
Noviembre (ie iy2.'> es recibirán en esto 
Hospital prupoKlolouea en pliegos oe-
nadcH naia el íiiiaánjstro y entrega de 
CARNE de tose.'; vucuiias. durante 
&iS AZ.QVZI.A £N VJXXiEOAS, 23 Y 85, 
doti segunuos pifioa oa cien pesos ca-
da uno, eompuosios de sala, comedor. 
f;cH cuanos, baña y servicio para cria-
dos. La llave e iuforines en los bajoa. 
|$TP 2 Nov. 
BH^DESACrt)», HUSCSBO 60, «B 
i quilftn dos casas altas, compuestas dí 
Mía, coraedor, tres cuartos, cuarto de 
panf con £;ii« acccfiorloe y cocina de gai-. 
I Precio 45 peeos. Para informeB: Dr. 
1 Alejandro Castro, Campanario, 235. 
, Teléfono A-2B03. 
} 40x1:: s.1 Oct. 
1 RB AX-QUSXiA UNA ACCESOBZA~XN^ 
1 terior, tiene dos habitaciones y suv 
fierviclos tn Reyes, 75, entre Tres» Pa-
lacios y Co Ina. La liava en el (rente 
del 75. Teléfono A-4tí67. 
1080a • 26 Oot. 
SAN XiA2;ABO, 223 V '824. SE AZiQT7I-
Jan los bajes para tatablecimiento, ofi-
cina id., local chico muy bien situado, 
eij 7o i)e.f>os y en los altos un departa-
mento con 2:4, su cuarto do baño v 
ba cón a l.i calle eu 3 5 pesos, con 8 
mases de fondo. Kl portero informa. 
4mS 26 Oci. 
SB SfcQVnuS XiOS BAJOS Z>B CXtEâ -
po 42, con tala, comedor y cuatro cuar-
toa. baño intercalado y servicios dt 
c riados, patio y traspatio. Informan-
Sr. Alfonso A-380S. 
IQTW 35 oct. 
Se alqnilan tres nia^níficaa y espacio^ 
ífd* casas de dos planta*, acabada» 
de construir; u eacaentran bien ti* 
fliadas: en la Avenida Presidente Me» 
noca!, antes Calzada de la Infanta, 
en'rc las calles de Saa Rafael y San 
Mifnel. Muy pronto tendrán por su 
frente la circulación de los tranvía» 
eléctricos. La planta baja se adaptt 
a vivienda o establecimiento; se com 
ponen cada una, de un gran salón, 
P R O X I M A S A L I D A 
P t n VERACRUZ: 
Vapor correo francói 'CTTSA-' galdrá al 4 da NcM-iainLre. 
ra t̂f wl af.o liacHi en curso y entonces tres hablíacones- dobles servidos sa 
. Be abrirán y leerán pdhlícRtnente, En la , . 1/ j . , , 
I Contaduría de Hospital Be darán uor- WiariOS, salón de cemei al fondo. 
¡íieiioVe» y modelos en blanco a quiénes r_ ' r _ « 1 1. j 
nano HI va. Tosurerl). í,>c ^ ¥ 811 «««alacion de alumbrado 
j el?c>íCo. Tienen portal. Las plantü 
'aUas son muy cómodas. Tienen una 
terraza con vis»a a la Calzada de la 
Para CORÜÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francas "CL-p.AM salilrá c> l i de Noviembre a laa doce da! 
din. 
MOTA: 81 eqnlvaje c« boeeif» 9 «amérete fe reolblrá en a] Rtqsiie á» 
9nT rr«in«ls«í 4<>n0o ««tav-í r . - r t í - e l f̂ poti ««'amen** «1 flla 14 
Noviembre As « * 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. Bl eaclpaje a* ma-
no » in'too ô en-Sut -ti .• :̂ lafa- H'ir»» . -roe 44 WjjnmKtu 
áel emliarqua el di* 19 de Voriembre Ce 8 a 10 de la naaten* 
VAPORES CORREOS DE LA C0M« 
PARIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(Antes A LOPEZ y d . ) 
(Previstos de la Telegrafía sia bOps) 
Para lodos los informes relaciona-1 
I M P O R T A N T E 
Los seflores ossaíero* de ÍFRCEPA QASF. tienen comedor con asieii 
ios iadividuales. v ton «etv'dos ea la nnesa. Camarotes para 1,2. 3y 4per 
soni« numerados, salón de fumar y amplias cubiertas oaseoa. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPADOLES 
Per» mis irfornifcs. diriyine a> 
S R N E S T O A Í l 
\OH soliciten. Adr 
Contador, Pagador dpi Rcapltal 
P. 4d-28 Oct. 2d-9 Nov. 
¡SKIOBBTABZA SB OBBAS ?»UBX.SOA«. 
Jafátura del DiiUrito de la Rabona.— 
Anuncio.—Habana. 20 de Octubre do Infanta: fin ff&binete* «ala rM>tbiif<vr 
[W | ,«:Ha8ta laa dlesi U la mañana del *• reCIOjaof, 
d'- .-¿ ê N v̂ifarrib-.; de 1523 r̂e recibi- cnatrrt habi(>i.ciones comdat con doble 
rA» en esta Oficina, Calzada del Ccrri» ; ÍI • • . 11 
número 440-H, p^posIcioneB en pliegoj « f r v , c l 0 H I W W W intercalado, SalÓft 
tonees ser̂ n aijieitan y leídas púiiiica- biLicion fn U axo»ea; propia oara la 
píente. Se facilitarán infermes < p H 
presos a cuantos o soliciten. Manuel 
Guerra, Irigcnicro Jefe. 
C8Q7a 4d-:i Oct. 2d-20 y,ú\'. 
SaOBBTABIA DE OBBAS * V n £ l C A S . 
^-Jefatura del Distriio de Santa Clara 
—Anuncio.—Santa Clara ° 
de 1923.—Hasta IHH 
na hora cficla! de 
diez de Noviembre de lt)23, so reclb! 
,en ?titíl 0flc<na, Ca 1<> de Leoncio 
Vidal número 9, Santa Clara, y en el 
Negociado de Caminos y Puentes, Culm 
Habana, prODOtiiciones en tiiirirenj 
pervî umb-e. Pueden vc^e a Mas he-
ras j aón no han s^o babfada*. Pa-
fü au informe, ta*rb;¿n « horas 
*n U cVle de Rafael 23S ea!re 
¡ara. 22 de Octubre Jnfn^a V Basarrafc 
la Habana, de! día , \ 




SB AI.r»TTTLA BT, BOH^TO T rinMOllO 
tfcrcfr pls'., dereohi, de CArdenas nrt-
maro 5: Darán razíJn Zulueta No, ?9 
O , Pitos, 
ÍP? 40729 , XT. 
Se alquilan para comercie, los bajo» 
J¿ dí Plácido (Rírnaza) 58, Alquiler mó-
te ¿ico y buen contrato. Llave e lafer-
»' irei es Bólgica (Monserrate) num 
^ " ^ X T f Ü r ^ i M I l N A S S * M Yircaíno. ' 
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ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
c , .. , , . . . , • t i SE AIIQUZZIA Eli P I S O P R I N C I P A L de 
•»« alquilan lo» esplendidos bajos ne ]a calle Progreso, M , entre com-
calle Habana, 176 y 178, propios 
l ara almacén o depósito. Informan 
-Alonso y Ca. Inquisidor 10 y 12, te-
áfonos A-3198 y M-5111. 
39532 28 oc ACABADA DE AKBEOZ.AX COK TO-tio el confort moderno, ia casa "e„la <alle Crespo. 43-A, se alquilan amplías brescas, con balcones a la calle, alum-brado eléctrico, servicio de teléfono con mueb es y Bln elloB. Inmejorables habi-taciones. 40220 2 N ov• 
SE AI.QVII.AN IOS BAJOS DE Agraa-<ate número 43. entre Lamparilla y t'brapla. muy ventilados para familias fie gusto. Informarán en los altos. 39645 25 0ct 
postela y Aguacate, recién construido v todo decorado c n todo su confort o-derno, se compone de recibidor, sala, cuatro cuartos, baño completo ?on agua callente y -fría, magnifico comedor, cuarto de criados con su servicio, bue-na cocina con gas y calentador de agua Las llaves en los mlsmps. Informen ai frente. „. _ , 
40701 so Oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
VEDADO 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS HASiTACIONES 
BIT I.A VIBORA. CALLE OCTAVA, « 
aulla íln«ra'1CÍSCO y Concepción, se a H ̂  ^ e ^ eon tres habltac on 
e°' En uno de los más pintorescos luga SE ARRIENDA PARTE DE DA T X V C A 
María Luisa, unos cincuenta 
HABITACIONES 
PARA FAM LUs" 
SE ADQTJIDA UW SODAR, PARTE PA-brlcado, 560 metros de superficie. Flo-rida. 47, entre Vives y Esperanza. In-formes: Teléfono I-I630. 
40703 20 Oct 
SE ADQDXDAV DOS ALTOS DP ^A ¿Asa número 199 de Carlos III. com-puesta dé sala, saleta, cuatro habitado-i;e8 y eervlcio de criados. Informan: Obrapla, 7. Teléfono M-2J04. _ . 2̂2 31 Oct. 
Se alquila en el Edificio_Recarcy,̂ n 
ACABADAS DE FABRICAR 
Alquilo dos casas altos modernas una de esquina en la calle de Rol e In-quisidor. Se componen de sala, come-dor, baño Intercalado, tres ĥabitacio-nes, cocina de gas y demás servicios. Pueden verse a todas horas. Su'dueño, calle 5a. n.úmoro 23. esquina a G Ve-dado. Teléfono: F-4634. 
40662 . 27 .oct. 
SE ALQUILAN DOS ADTOS DE DA casa situada en la callo Cuatro, núme-ro 170, entre 17 y 19, compuesto de cinco habitaciones, garage y demás servicios. Informan en Mercaderes, 31. Teléfono A-6516. 
407S3 Z.:^0^. 
LINEA, ENTRE Q y H, EDIPICIO nuevo sin estrenar, se alquilan pisos a todo lujo, con 4¡4 y demás comodida-des con baño Intercalado a todo lujo, abierta do 9 a 5 p. m. y A-4729. Pre-cios de 80 a 100 pesos con 2 meses en fondo. 40823 26 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE P, nú-mero 150. entre lo y 17, Vedado, con portal, sala, comedor, gabinete. seis i-uartos, cocina, despensa, cuartos do criados jardín, garage para dos máqui-nas. Ert la misma Informan de 1 a 4 p. m. o por el teléfono F-4175. 40831 31 Oct. 
bajas y dos altair'sa servicios., Informen: fcan Francisco 40658 
*E ALQUILA DA LUJO 
Benigno 05, esquina 
rustica 
habitacioñes"Jy "ser\TcToaC1 parâ 'cVrados! i nitario moderno y todas las comodi-
dfdfyrd^^^^^ que se puedan apetecer. La; 
t'-f̂ f11 la bodega. Informes en Berna 
4n7n?iero 6- Teléfono A-6363 
PTfplentes vade'ro árboles, guayabal, propia para CU exceiemes grHnia 0 campo do cultivo de algún servicio 8a- jardín, en 60 pesos mensuales con ga-rantía. Informa; Arturo Rosa. ban Rafael, número 273, esquina a Basa-rrate. Chalet Arturo. 
ALQUILO ENCARNACION 33, P/ 
I „. * a Correa y casi esquina a S. 
36 G.. altos. 
40728 piso. Tiene el máximo de comodida-des lo no corriente en este país. Be-
lascoaíu 95. En la portería las lla.¡sf ^ o ^ DOS AD; 
3Í oc 
VLDADO. SE ALQUILA EN $65.00, DA 
p¡.sa caire 8 No. 58 Cintre 21 y 23, con 
SJS ADQUTDA ED BONITO Y VENTI-1 jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
iado tercer pls¿. derecha, de Barnazo, j ti s. baño completo con calentador, co-
razón Zulueta No. | ciña, patio y servicio para criados. La 
¡llave en ta bodega de 8 y 23. Informan 
Nobrc. 
ves. 
.38002 ANGELES, 43, HERMOSOS para una fam'lla de gusto o matrimonios, sirve también para casa do huéspedes. Informa en el tercer 
Viso. • 
40236 26 Oct. 
LTOS ACABADOS 
ampanario, com-
puestos de SalA, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas. Infor-
man: Sitios v Campanario. Bodega. Te-
ADTOSIléfono M-4206. / 
para dos i 40727 28 Obre. 
Lí 166 
4074 entre 17 y 19. >3 oct. 
casa está situada en lo más atrayen-
te de la Loma del Mazo, en la calle 
I A - de Carmen y Luz Caballero. Para to-
' da clase de informes, diríjase a la Bc-
40101 
ÍVf no\ portal. sala, cuatro cuartos, sa - , . , VÍMO • î"-1". '^año completo, cocina,! m\SJCz 0 Uame al telefono 1-2841 o l-
Í ' * v S r & I n f o ^ r ' i ^ r ó 1 0 ^ ^ 187|. a todas horas. La Uave a todas 
25 oct horas en el chalet "Vista Hermosa" 
Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
referencias. Informa^?^^ 
EN DAMAS, NUBIERO"^ lan 8 habitaciones info5*; SE A L ^ dega. Pau.a y Damas mes 1-% 40601 « 'nas . b̂o. 
i5> ,-'ollai 
a t r o ? ^ ^ ^ ^ ESPACIOSA CASA ! s a|qaiia p0r ten^ que ausentarse 
ba.J03 «'n estr-mar en lo me-, ̂  . - ' _H __ i l . 
RE 
ue 
Jor del «-eparto Lawton calle.de Armáis entre la Avenida de Acosta y San Ma-riano, propia para familia de gusto, iny garage si desea. Informan en la misma. 
40663 28 oct. 
SE ALQUILA ED CHALET 16, NU- f-fvf̂ f1DA.1,15 CONSTRUIR, DE MAM-
S E A D Q U I D A N L O S A D T O S D E A N I -
mas 123, acabados de construir, com-
puestos de sala, saleta, galería, come-
l dor corrido al fondo, sir-te habitaclnnes 
mero 176. entre 17 y 19. Amplio nuevo, con todas las comodidades, patios alre-dedor y al fondo. Precio 130 pesos. La llave en el 172. 40599 • 6 Nov. 
Vedado. Calzada No. 135, entre 12 y 
14, frente al Tennis Club, se alquila 
i preciosa casa de planta baja con Sa-
*':dos cuartos de baño, intereaiado». cuar- . , . , » . • - • 
iav .-|]a, salea, cuatro habstauonesi come 
dor, cocina, servicios sanitarios com 
l-osterla, y con cielo raso, se alquila la casa Finlay entre M&nhafekD y Ave-1 ma Informan. rida del Apóstol en el Reparto Los | 4 0a;.l 
su dueño, en un precio sumaments 
económico. \ 
^ DEPARTAMENTO COMPUESTO 
ele dos h.-rmosas habitaciones y servi-
cios muv fresco y ventilado, se alqui-
la Precio $20.00; Herrera letra A. en-
tre Guasabacoa y Reforma. En la mis-
SE ALQUILA UNA BUENA HABITA-
ción en-lo más céntrico con muebles o 
sin ellos, luz. teléfono, baño. Villegas, 
11, bajos. Teléfono A-9328. , „ 
40 772 31 \JCX^ | E 
SE ALQUILA UNA HABITACION ca-sa nueva a hombres solos o dos com-pañera, luz, llavln y baño completo al lado, familia respetable. Neptuno, .̂0., por Marqués Gonzá.ez, letra B, bajos. 40773 26 Oct. 
PRADO, 113 
Se alquilan en los alto<í ,i Antiguo Capitolio, hermosf* nes con lavabos de atm „ hay al frente de Prado y ^ porción, ' íni 40590 
SE A L Q U I L A N • Ange e^8,10-^ 
1 Xov 
en las mismas, de 8 n 40519 a 
^28 be 
23 oct. 
inos. a dos cuadras del Apeadero do 
.Miraflor?s, compuesta -de tres habita-! 
cienes, servicio Intercalado, sala, " co-
medor, cocina, jardín, patio y traspa-: 
, . > ... • Í-I L . .. . tía en S JO.OO para Informes, su dueño 
len i  U l  if enor vieta. M-1S40, ia llave en la bo-
fiega de Manhattan.' 
VIBORA, SE ADQUIDA HERMOSA casa con sala saleta, cuatro cuartos y demás servicios en Lawton, 80. La se-ñora Benigna, encargada del solar. In-formará. • n 40205 * 2.6 Oot. 
SE A D Q U I D A 
alto compuesto servicios muy un matrimonio 
UN DSPARTAMENTO 
de tres habitaciones y 
claros y frescos para 
sin niños o dos caba-lleros o dos señoras solas que traigan muy excelente recomendación por ser casa honorable. 23, número 383, entre 2 v 4. De 10 a 4 so.amenté 40784 27 Oct. 
ftE ADQUIDA DA CASA CRESPO, compuesta del bajo y dos pisos altos; | r , (|e cr¡a(30Si cocina, repostería el bajo y 2o. piso con tres hahitacio-; cl(.ro pai.a verla de 9 a M y de 2 a 4: ríes y el primer piso con dos todos con.ja 1jave en jog bajOS- . informan on i * ^ •! i âla, saleta, cocina y servicios sa: ta- KlTlpe(.lrado Ko o.̂  amartameritó 26. | pletos para familia y servidumbre, toríos. Informan: San Miguel, 117-A. ai- 40733 25 oct 
tos. Teléfono A-B6S8. 39940 26 Oct 
40605 28 oct. 
SE ADQUIDA DA CASA JESUS DED Monte. 543, altos, sala, saleta, cinco ha-bitaciones y doble servicio. La llave e 
Se alquila no piso yentilado y có-
modo, COD figua en abundancia. 
Informes: Cir.ntuegos, 18. 
ind. 
-"-"'̂  25 oct- ' do muy espacioso y claro. Con acome-
E N OBISPO 31 Y M E D I O SE A D Q U I - ; timiento de luz y gas. Jardín al fren-
te y al fondo, este con caseta para la el local que ocupa la librería' y tam bién ol que está al lado este ultimo con 
armatostes y habitaciones altas para 
vivienda, buen punto y poco alquiler. 
40715 , 26 oct. 
criado. Arboles frutales. La llavo en la bodega, Gertrudis y 2a. 40710 25 oct. 
Si! ADQUIDA LA ¿ASA SAN PRAN-
guardar y trabajar; gallinero, paila < 2 0 5 en Jesús del Monte; portal, 1 1 '1,1,, r, . 1 , j ! «iia, saleta, 3i4, baño intercalado, coci-do lavar, arboles frutales y de adorno.; ^ arando, cuarto y servicios .riá i s 
Las llaves las tiene el encargado del i.'n(:Sl0 ?60 00- informes er. Figuras 21. 
lieléfono A-2683. García. 
E N D A V I B O R A SE A D Q U I D A E N 1̂00, Josefina 33, entre 2a. y 3a. Sala, l Informes al lado. Iiall, comedor. 4 habitaciones, cocina I 39645 
;• ' año Además 3 cuartos altos con su GAUQA. E N DA CADDE N O V E N A , D E D 1 
b ño, cuarto criado. Arboles frutales. , . f, ,̂ ",lc_. v V î̂ r i parque de la lnd:a, a personas de es-
En Prado 123, primer piso casa de 
, familia se alquilan habitaciones inte-
0 •— riores y departamentos con vista al 
S E A D Q U I D A D N E L S 
de Monte. 49 y medio. 
de Marte, una grande y vil1.6, *A Cam? 
S E A D Q U I D A N A M P L I A T V ^ J ? 0 1 -ladas habitaciones amueblari agua corriente» luz eléctrlo-, .as to. Los baños son de Instalación teléfono con agua caliente y fría on?o "̂ erni de construir en Lagunas v pjcal>a2 reía en los altos de La pri'mÍladre V». lascoaln, antigua y acreditada Je fé, restaurant y lunch a casa ci. 
40410 
tación en 20 Peaos. R a V n ^ ^ J I 
4Ó276 
HOTEL "VENECIA' 
Casa para familias. Situado tconco 
40782 
40740 25 oct. 8B ADQUIDAN U N A PDANTA B A J A para un gran establecimiento y tres ca-nas de altos mu y baratas, todas en Principe y Sai. Francisco. Iníorman en la misma y en el teléfono F-10,9. 39664 2.J Oct. 
Para corta familia en $38.00 un de-
partamento de tres habitaciones, muy 
claras y ventiladas en el primer piso. 
alquila una espaciosa y ventilada solar al lado. Para informes dirijan-
nave, de consTucdón moderna, pro- se a Malecón 91 entre Lealtad y Per-j PRECIOSA CASA, M O D E R N A , E N DA 
pia para garage o cualqu:er dase de severancia entre 9 y 3 de la tarde, lema de Chapie, víbora, jardín, p 
•nt'ustria. Tiene una superficie de 500, 40628 28 
metros cuadrados v se encuentra si-¡SE ^ CASA CAIJ[iB I9; 
tuara en la calle de oan Mfcllél en-'Xo, 380, entre Paseo y Dos, acera do la 
re la Calzada de la Infan^ y la calle 
de Basarrafe. Puede verse a todas ho 
con .e^ldo privado e instalación de|ra; r nara su ¡nfonne*_díríian'e a la 
gas y'^eciricidad. Compórtela 113 en-i^lo de San Rafael 238 entre Infan-
saleta, tres habitaciones, dobles serví 
cios sanitarios, cuarto de criados. Llave 
al lado. Informan altos Botica Sarrá. 
eléfono A-435S. 
405i)!>• 27 oct. 
sala» hall, comedor, varias habitaciones, 
cielo raso garage: otra casa en Concor-
dia, próxima a Gervasio: sala, saleta, 
5|4, cantería. Figarola. Kmnedrâ o 30, 
bajfs. 
40736 23 oct. 
—% 
tre Sol y Muralla. 
40450 ¡3 oct. 
BE ADQUIDAN UNOS ADTOS EN DA casa Rayo, 23 25, entre Salud y Drago-nes, en ia misma informan a todas luc-ras. _. „ ^ 39937 24 Oct. 
SE ADQUIDAN DOS BAJOS DE DA ca-ma de San Lázaro esquina a Rasarrate. Informan: Obrapía. 7. Teléfono M-25Ü4. 39923 31 Oct. 
LOCAL SIN REGALIA 
\\ y Bajarratc. 
40737 
80 
VEDADO. SE ADQUIDA DA CASA CA-
lle I, entre >.il y 15, nQracroj U9 y luí, " —f — | tiene jardín, portal, sala, bal», consed r, SE ADQUIDA DA CASA MARQUES \ cinco cuartos, uno p U'a criados, baflo, González, 109, entre Figuras y Benju- 1 otro para riados, pâ 'o con i irbj *3 íru-meda, con salí», comedor, cuatro habita- I tales, garage y cuirto para cliauffour. clones y demás servicios. Informes: Se- ] informa: J.l. V. Molina. Tclól'or.o I-ñor Alvarez. Mercaderes, 22. altos, de ¡ 1256. 
EN D A C A L Z A D A , 644 12, V I B O R A , 
se alquila un bonito chalet de dos plan-
titkt con sala, saleta, i<fccibldor, come-
dor, cocina de gas, pantry, cuarto y 
servicio da criados, jardín y garage: 
en la planta alta cuatro habitaciones, 
hall y moderno curato de baño. Infor-
man, los dueños, en la misma. 
40610 6 oct. 
11 a 12 está la llave. 40611 
5 a 6. Fl papel dice donde 
26 Oct. 
Alquilo Neptuno 133. Tiene vidrieras, armatostes y casa famLia. Trato con el Interesado. Su dueño Jesús del Monte, 39S y medio. Informan: Neptuno, 135. Que sean personas formales; no quiero ¡ brado eléctrico. Se adapta para cual palucheros. 
Se alquila un magnífico salón de es-
quina, acabado de construir y sin que 
se haya ocupado todavía. Tiene sobre 
500 metros cuadrados de superficie. 
Buenos servicios e instalación de alum-
40473 Oot. 
SE ADQUIDA EN DA CADDE 6 V 3a. Reparto "La Sierra", un gran local, pro-pio para una buena farmacia o para un buen establecimiento do víveres. Infor-mes en e* mismo. 
40350 3 Nov. 
40354 ,29 Oct, quier comercio de lujo, para exposi-ción de an.ículos y e?tab!bcimiento. 
Eŝ á situado este salón en la Avenida 
Presidente Menocal, antes Calzada de 
la Infanta, esquina a la calle de San 
. , Miguel. Puede verse a lodas horas y 
CRISTO NUM. 33, SE ADQUIDA ED | 6 . . C D C 1 Oto 
alto, propio para larga familia o socia-¡ para su mrorme: oan Karaei ¿Ja en-
dad, o comerciantes comisionistas, con ^ lnf&ntgL y Basarrate. También a | P0^"- Informan al lado S o ' 1 
BE ADQUIDA UN ORAN DOCAD DE 400 metros cuadrados, en el centro co-mercial Bernaza, 60. entre Muralla y Teniente Rey. Para almacén o indus-tria. Informan: Muralla, 44. 
40092 26 Oct. 
ALQUILO, PASEO 38 ESQUINA A 
Quinta, Vedado, 7 grandes cuartos, an-
ftsala, sala, hall, comedor, pantry, dos 
baños completos tres cuartos de criados 
con baño, salón, cocina, garage, con 
persianas, 3 closet, mamparas, vidrie-
ras\ instalación de gas y electricidad, 
dos portales, rodoada< de Jardín. Infor-
man al lado No. 32/ bâ oa. 
40425 29 oct. 
SE ADQUIDA O SE VENDE POR $7,000 pesos en la mano, un precioso chalet, on la calle de Gertrudis entre Avellane-da y Jorge, Víbora, 16 y media varas por 51.33; más de la mitad fabricado, jardín, portal, sa a, saleta, tses cuar-tos de 4.20 por 4.20, magnífico baño completo Intercalado, preciosa cocina azulegeada, cuarto y servicio para cria-dos, garage para dos máquinas, cuarto para chauffeur, hermoso patio cemen-tado, lavadero, traspatio propio para frutales o crias y terraza al fondo con techos de cristales. Señor Mujlca. San Lázaro, número 83. Teléfono A-8483. 40622 1 Nov. 
SE A D Q U I D A , PASEO 30 ENTRE 5a. V 
3a., Vedado, con 4 grandes cuartos, sa-
la, comedor, hall, pantry, ba-ño» cuarto 
criados con baño, cocina, instalación de 
gas y eléctrica persianas mamparas 
SE ADQUIDA ED FRENTE DE TA-marindo. número 85, entre Vega y Flo-res, en la mtsrca informan. 40461 4 Nov. 
seis grandes habitacionea y una peque-íia doble servicio, bafio intercalado, sa-la y saleta, escalera de mármol, muy amplia. La llavo e informes en el bajo, 40121 25 Oct. 
tĉ as horas. 
40731 
oct. 
ADTOS DE ESQUINA. SE ADQUIDAN los modernos altos de a câ a Santos Suárez, número 24, esquina a San Inda-lecio, segunda cuadra de ia calzada do Jesús del Monte, con todas ias comodi-dades, para familia deceate, llavo y dueño en el número 22. 
40518 24 Oct. 
SO oct. 
JESUS MARIA, NUMERO 13 
la,, cuadra entre Oficios y San Ignacio, •e alquilan los tajos esta casa acabada de pintar, tiene zaguán, cuatro cuartos, «ala, saleta y buen patio, i Informan: San Ignacio, 126, esquina a Jesús Ma-ría. 
40070 25 Oct. 
SE ADQUIDA DA CASA PASAJE, 
"Agustín Alvarez" número C, a una cuadra del Nuevo Frontón, con sa a, sa-leta, tree habitaciones y demás servi-cios. Informa: Señor Alvarez, Mercade-res 22, altos de 11 a 12 y de C á 6. El papel dice donde está la llave. 40610 i 26 Oct. 
VEDADO. SE ADQUIDA UNA MAGNI-flca casa en la calle J, esquina a 15. Consta de dos pisos pr'ncipales para familia, con ocho habitaciones, dos ba-ños completos, sala, comedor y repos-tería, agua caliente en todos los servi-cios. Además, una planta baja para criados, con cuatro habitaciones, coci-na y baño, buen garage. Su dueño en J, esquina a Linea. 
40347 3 Nov. 
I ACABADA DE CONSTRUIR, SE AL-| quila la casa Calzada de Jtsús del Mon-te, número 565. tiene porttl, sala, sa-leta, cuatro cuartos bajos, bañp moder-no, cocina, un cuarto alto con servicio ¡ para criados, instalaciones eléctricas y i de gas. La llave en la bodega de al la-do e Informan en Cuarte.es, 15. 40499 25 Oct. 
reparto L wton, entre Dolores y Tejar, 
a una cuadra del tranvía, se alquila en (r¡cta moralidad. 
85 pesos una cómoda casa compuesta' 
de portal, sala, saleta, cinco Ivbltcio-
nes, cuarto do baño completo, comedor, 
cocina, un gran patio al fondo y gara-
ge con sus servicioso 'Independientes. 
Más in'irmes. por teléfono M-5781. 




SE ADQUIDAN DOS ESPDENDIDrS 
cuartos para caba lero en la calle Pra-do, nlimero 123, tercer piso. Informes: Bernaza, 63. T&léfono A-5287. 40880 27 Oct. 
SE ADQUIDA UN SODAR 
metros de superficie, en la 
cha esquina a Pérez; tiene unos 50 
metros por Concha, dos costados con 
cercá ; es frente de la estación de In-
fanzón, de la. Havana Central y pasan 
los carritos de Havana Electria por 
en frente. Contrato si se desea. Su 
dueño. A E. Klelly. Tamarindo 49. 
Apartado de Correo 1247. 
38127 31 oct-
CUATRO CASAS EN 
SE ADQUIDA UN DEPARTAMENTO con dos ventanas a la calle, cocina, servicios independientes, "es una casita, con luz y dos grandes salones. Salud, 195. 40693 * 26 Oct. 
dia. esquina a Campanario T • 
más ventilada ê la Habana tla da con todos los adelantos r̂  . Gui-para personas de moralidad rp?̂ ern">« Habitaciones con servicios nw 0cl,l». Agua cali.mte a todas horas na<lo«. dida comida. Precios r e d u c i d » -Teléfono M-3705. "^"ilsinj,). 
- J I 2 
CASA BUFFAL0 " 
32. entro Pasaje y Parque a mejor casa para famil'aVt?' deje de verla y también los ni, ^ Payr t, por Zulueta. aUo8 «U 38816 , „ 
I Zulueta, 
"EL ORIENTAL" SE ADQUIDAN DOS DEFARTAMEN-
tos, uno con balcón a la calle muy her- | Teniente R'-.y y Zulueta. Se mosos y baratos, Agente de moralidad, i habiu-riones muebladas, ampl'as Factoría, 49. | mod.j3 con vista a la cabe A 40693 26 Oct. 1 razonables. 
alqunu 
Precloj 
faBcaUê onĉ ióñVa_si"ísqu'ina^Octava, E N M O N T E , 49 Y M E D I O , POTOGRA-
Víbora, con sa a, saleta tres cuartos, baño intercalado, comedor cocina y servicios de criados. Informan en la es-quina o en Habana, esquina a Tejadi-llo Dr. Lor.ga. '_>_ 38918 2S Oct. 
E N J E S U S D E L M O N T E , S E A D Q U I -lan cnias pequeñas con portal dos de-partamentos, cocina, serv cios y patio ccmpMamtfnte independiente a 28, 25 y 23 pesos a una (¡uadra óel paradero de vana Central y 2 de los tranvías Santos Suárez, en ia manzana de Bue-T> ,s Aires Paz Balaguer y tan Julio. Informan en las mismas, letra K. o te-léfonc A-6a66. 
S7593 27 Oct. 
CERRO 
SE ADQUIDAN DOS ADTOS DE DA 
casa Cerro 524 entre La Rosa y Lom-
blllo. Sala, comedor, 5 cuartos, baño, 
doble servicie, cocina de gas y de car-
bón. La llave en los bajos. Tel. F-1.Í4S. 
40682 27 ote. 
fía de Naranjo, se alquila una bueria 
406S9 Oct. 
SE ADQUIDA UN DEPARTAMENTO 
en Villegas 84 propio para comislo-
liistas o un matrimonio. 
40679 27 oct. 
"ED PRADO", HABITACIONES CON 
vista' al paseo e interiores a 20, 25 y 30 
pesos. Con desayuno, almuerzo y comi-
da, para dos personas ?70.00; cuartos 
grandes. Prado 65, altos, esquina a Tro-
cadero. 
40742 25 oct. 
un 
SE ADQUIDAN PRESCAS V AMPLIAS 
habitaciones en San Rafael 72 bajos, 
propias para consultorios o cosa aiká-
loga cí j)'ara familia de moralidad. Tel. 
A-1579. 
40672 25 oct. 
Bfi ADQUIDAN DOS MODERNOS Y ventilados a tos de Manrique, 117, c am-vucstos de recibidor, sala, cuatro gran- i • i ' des cuartos, comedor, doble servicio y intonnan en la misma. 
Se alquila el segundo piso de la casa fi 
Obrapía y Monserrate, buena ventila-1 calle B , número 4, vedado, se puede • ' ~ i i . i ver de siete a cinco. Informes en la cion, 3 habitaciones, sala y comedor. 
galería de persianas. La llave en el 119, precio y condiciones en Línea, 85, esquina a i . Vedado. 40077 27_Oct 
BE AT. QUILA CASA MUY BARATA*. 
Sala, saleta, dos cuartos, moderna. Cal-
Bada, Infanta y Santo Tomás. Infor-
man b̂ daga esquina. 
404S8 29 oct. 
misma. 40S67 24 Oct. 
40339 24 oot 
CERCA DED COMERCIO V OFICINAS | 
se- alquila, segundo piso, derecha. 
Aguiar 47. sala, comedor, tres cuartos, 
etcétera. Todo moderno. Llave e infor-i 
mes en el primer piso, izquierda. 
40742 25 oct 
BE ADQUIDAN DOS MODERNOS AL-
SE ADQUIDA O SE VENDE UNA CA-
aa en la Calzada de Vives; una para 
tos de Esperanza, 36, con sala, comedor, 12? ânlerUoB%nform1a1f v i ^ T ^ , ^ tres cuartos, baño intercalado, cociné co"tr£̂ 0- Informan Horlda y Puerta de gas. agua fría y callente, nunca fal-i( f*.r>;a?a '6' Por Florida. 
ía, trahvlas a media cuadra para todas 4->' •'p _n\l__ 
direcciones. Informes en los mismos, i SE ADQUIDAN DOS ESPLENDIDOS ''"ÍIW*!PES0S- altos sin estrenar c'e Virtudes y Ger-. 40'«1" 27 Oct. vaslo. principal y Tercero, esquina de la brisa con cuatro uartos con vista a la calle. Baños Intercalados, entrada y servicios para criados, lechos leco-rados. Su propietario en los bajos. 39905 / 24 Oct 
SE ADQUIDA PASEO 5, ENTRE 3 Y 5, cómoda casa, con sala, recibidor, 4 habitaciones, baño intercalado comedor, cocina de gas, cuarto y servicio de cria-dos, garage para 2 automóviles. - La llave c informes: Calle A, número 4. C8074 20d-20 
SE ADQUIDA UN HERMOSO V PRES-co chalet en 23, esquina A, Vedado. En la misma Informan de 12 a G do la tar-de. Teléfono F-45G0. 
40280 28 Oct. 
SE ADQUIDA ACABADA. DE PABBI-car la planta alta de Jesús -leí Monte, número 93, se compone de sala, saleta, cuatro habitaciones, baño intercalado cada habitación con tres ventanas muy fresca y ventilado servicio para criados, propia para familia de gusto. Informan en los bajos. 
40411 24 Oct. 
SE ADQUIDA DA PRESCA Y KERMO-
sa casa Luyanó 130, casi esquina a Ma-nuel Pruna. Informan: Lealtad 44, ba-jos, entre Virtudes y Animas. Teléfo-no M-7030. 
40451 27 obt. 
Se alquila una nave propia para de-
pósito o industria de cualquier clase, 
situada en Tulipán, No. 23. Precio 45 
pesos. Informan en la misma. Merce-
des Velez. Teléfono A-2856. 
40750 30 oct. 
SE ALQUILAN DAS CASAS CRUZ del Padre. 16 y 10 y Pedroso 11, acabadas de pintar y con las comodidades para corta familia en el número 8 darán ra-zón. 
40392 24 Oct. 
TALONES DE RECIBOS PARA AL-
quileres a 20 cts., seis por Un peso. 
Recibos para hipoteca, cartas de flan-
eas y para fondo. Carteles para casas 
vacias. De venta en Obispo 31 y me-
dio librería. Tel. A-S17S. 
40715 . 2 6 oct. 
EN 10 PESOS ALQUILO BONITA HA-
bitación a señora sola, única ftiquilina, 
casa moderna. Pido referencias. Mar-
qués González 121. 
40668 oct. 
SE ADQUIDA UN DEPARTAMENTO 
compuesto do varias habitaciones en la 
casa Tulipán, No. 23, Cerro. Puede 
i<rse a todas horas. Informa la encar 
EDIFICIO "CALLE" 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
C 10123 Ind. 16 d 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS SZ 
dos y tres habitaciones, con vista a li calle, e>n Cristina 40, próximo al Mer-gada do la misma. Sra, Mercedes Vélez!cado Unico 
40751 30 oct. 39431 28 Oct. 
PROPIA PARA CUALQUIER INDUS-fria grande o pequeña, se alquila la ca-sa Bella Vista y Floorencio. Betancourt, imitaciones Cerro, tiene colgadizos y mucho terre ' no. • Informes: San Quintín, 8. 39876 24 Oct 
PROPIA PARA CUADQUIER IKUCTS-tria. se alquila la esquina de Florencia y San Quintín, Betancourt, Cerro, toda o por partes. Informan en el número 
I . 
39876 24 Oct. 
HABITACIONES BARATAS 
Un buen local para bodega y habita-cionea con balcón e interiores. Dinero a módico interés, compra y venta de fincas en esta ciudad. Sr. Frades Vera-bes. Maloja, entrada por Manrique. 
. 40316 8̂ oct. 
EN CUATRO CAMINOS, POR MONTE Ko. 341, se alquila un buen local, pro-pie para un "Baturro", Bodega o cual-quiera otro giro como ropa o peletería, pues tiene vidrieras y armatostes. Se da buen contrato. Informes en la fe-rretería al lado. Monte 335. Sr. García. 0̂295 26 oct 
OFICIOS, 86 
A UNA CUADRA DE OBISPO, UN ma-trimonio sin niños, cede U. mitad de su rasa a familia de moralidad. Teléfono M-2216. 
40534 30 Oct. 
Se alquilan los bajos de la casa Oficios 86, buenos para almacén o estableci-miento. Informan en Oficios S8, alma-cén. 
40186 1 Nbre. 
rSE ADQUIDA ED DUJOSO, COMODO, 
ventilado 
VEDADO EN 150 PESOS SE ALQUI-lan los altos do la casa calle M. núme-ro 37. entre 19 y 21 con garage y de-más C9modidades. La llave e informes en log bajos. 
39129 24 Oct 
JESUS D E MONTE 
VIBORA Y l ü Y A N O 
ALQUILO DOS BAJOS DE DA CASA Calzada de Jesús del Monte, 556-A, por-tal, sala, comedor, cinco habitaciones, con lavabos de agua corriente, dob es servicios. Llave en los altos. Precio -75 pesos. 
40372 24 Oct 
Casi enfrente de la estación de los Pi-
nos, en la Avenida del Oeste, se. al-
situado último piso de | quila muy barato un departamento 
•a-
ciheo 
E N D U Y A N O , SE A D Q U I D A D A CASA 
Santa Felicia, 31-A, entre Cueto y Rosa Enrlquez, compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos, baño intercalado, coci-na y garage. La llave en el 31 y para informes en San Celestino, 2. Marlanao. Teléfono 1-7501. Gana 50 pesos. 40415 27 Oct. 
ÍPROPIAS P A R A P E Q U E Ñ A PAMIDIÂ  se alqul an dos casitas en la calle Ve-, ga, entre Serafines y Tamarindo fren-te a la fábrica "La Ambrosía. La lla-ve e Informes en la bodega de la esqui-na de Tamarindo y también por Telé-fono A-4661. 
40393 35 Oct 
SE ADQUIDA HERMOSA ESQUINA 
para establecimiento que no sea bodega en la calle Estrella, esquina Mora es, entre Infanta y Ayesterán. Informa: Ramón González. Infanta, número 47, Teléfono A-4J57. 40003 24 Oct 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C H I Q U I -
ta en la cal e de Pezuela, letra B, en-tre Prensa y Colón. Cerro. 39710 21 Oct 
E N CASA D E P A M I L I A , S A N M I G U E L 
y Canvianario, altos dol café, se alqui-
lan dos departamentos; uno con dos ha-
y un comedor y el otro con 
una habitación,, una sala y un comedor, 
todos con balcón a la calle, luz eléctrica 
y servicio sanitario, 
40748 2G oct 
E N CASA DE PAMILIA SE ADQUIDA 
un hermoso cur/rto amueblado en la 
misma; se da comida si la desea. Co-
nales 54 bajos, entre Suárez y Revilla-
gigedo. Tel. M-S394. 
40739 23 oct. 
SE ADQUIDAN PRESCAS V AMPLIAS 
habitaciones con agua corriente y todí confor moderno en £) Nuevo y reforma-do Hotel Covadonga, Sol 85, donde e.' público encontrará el salón más fresco y ventilado de la Habana para comel sabrosso con esmerada limpiieza y ntir* jor servicio de cocina. Se admiten abo-nados a, precio d© situación. Sol 85. Tel. M-Í227. 
39549 28 oct. 
SE ADQUIDA E N M A N R I Q U E , 124, ba-jos, una sala espléndida pjra oficina o bufete, en la misma informan. 39321 ' 2G Oct_ 
Hermosa habitación con balcón a la D E P A R T A M E N T O S AMPDIOS , rRES-
„ i «i «r • . « , 1 eos y económicos se alquilan en Mura-calle, se alnuila en 1 entente Rey 102, lia. 1S. Informes en la misma y en Mcr-
frente al "Diario de la Marina". En j caJ0%r̂ ' 41 • coichon.ería. ^ 0ct 
la misma también se alquila el zaguán. | Z Ü D U E T A 36-P, ADTOS, SE A J Í Q V X U 40540 26 
Sel ALQUILAN DOS NAVES PRO-pias 
para almacén o industria a ? cuadras de la calzada del Cerro, en 'a Manzana de Novabuena v Stuart Calzada de Bue-no» Airea, donde informan o teléfono A-6366. 37597 27 Oct 
un cuarto con balcón a la calle para matrimonio o dos personas con toda asistencia, una grande en la azotea y otro grande erí el interior. Casa respe-table buena comida. 
40249 2S Oct,_ 
HOTEL ESPAÑA 
consulado * ^ de tres grande," habitado 
SE ALQUILAN DOS MAGNIFICOS al-tos de la casa calle de Serrano, esquina do. con salón, saleta corrida, fcic  | t'vlu*"ie*.,'u uc v e s z ianae* naouacio-{ a San Leonardo , Reparto Santos Suá-cuartoa, hall, comedor, dos baños co-{ nes, cocina, servicio sanitario y patio. rez- 86 componen de sala, saleta, co-cina de gas y lavandería. Todo de már- |„*«__,,_ 7..1 » p u • T medor, cuatro habitaciones, con bafio mol y cielo raso, decorado. Ultimo me- iniornian en »'u,aeta «̂ w r» OajOS le-I completo Intercalado, dos terrazas, co-
Se alquilan unos hermosos altos nue-
lti  pre-, , cío 150 pesos alunes y fiador a satis-1 léfono A-2059. facción. La llave en el primer piso al-to. Informan por el Teléfono F-1575. 39oS5 29 oct Ind. 24 oc. SE ADQUIDA HERMOSA CASA PRO-pia para numerosa famil.a en el Repar-to de la Loma del Mazo último precio 160 pesos. Informan por el teléfono 
clna y servicios de criados. Se da muy barata. Para informes. A-3413 o M-9193 1-4042. La l.ave en la casa de al lado. 40399 24 Oct. 
. . iAKiAMÜ, CEiBA, 
COIUMBÍA Y P O f i f i í m f 
CASAS NUEVAS 
REPARTO JESUS MARIA 
MARIANAO 
En Inmejorable sihiación y 
Reina 19 altos se alquilan hermosas 
! habitaciones frente a la Plaza del 
! Vapor. 
ind-23 oc. 
Obrapía 96 y 98. Se alquilan habita-1 Vil]e?as' 58. e^»»™ a Obrapía. Grai 
! clones para oficinas amplias y de mu- rasa Para familias e3 ables. Casa ffl» 
' cha ventilación, lavabo de agua co-1derna ^ precios módicos. Se adnn 
¡ rriente, luz toda la noche. Informes el <tcn abonados al comedor. Teléfono A 
: portero. 
40655 26 oc 
PALACIO "LA PURISIMA" 
So a quilan departamentos v habita-ciones con habitaciones con oaf>os de agua fría y callente todas las habita-ciones tienen lavabos de agua corrien-te, espléndida comida; .os tranvías en la puerta para todos lus lados de la 
1832. 
40215 ¿ n. 
•os en . San Lázaro, 396, entre Espa-ISe alouila un local para establecí 
da y San Francisco, con capaddad y; miento en San Isidro núm. 73. Infor-: Í-̂ 8P4 
comodiía^s para una familia de gus*,^ „ el ^ de ¡na a i BJ¡ A D Q U I D A ED HERMOSO C K A D E ^ 
tt», en $175 mensuales. Informan en| 40466 0̂ situado en ei Parque de la Loma del 
los mismos. Hav nne Terlfw < '• Mazo, con vista espléndida a la Habana, 'acabados de fabrica 
•o» mismo», n a y que nos. WT-nr-T-r. « . . T . . 1 i frente al Colegio Champagnat. com-¡ tillo, muy cómodos. 
AH h»rr* ciudtad donde los señores huéspedes en-en terre- contrarán teda clase de comodidades E N DA VIBORA, CADDE AGUSTINA, no 2U0 sala(1able con tranvía» ra íf™ nl1ejor, garantía, hay cap-Ha en la entre Andrés y Lagucruela o Pedro | uo *mo > sajuuaoie, con tranvías ca- casa misa los domingos a las 10 ; los Consuegra, a cuadra y media de la Ja c¡nco minutos En d mismo nara , í;^l 1 . mes a las 8' también se Calzada y la Avenida de Acosta y tres;"* "nto el mismo para-, hospedan varios sacerdotes, se alqura 
el paradero de Jesús del Monte, acera ¿ero ¿c Redención (línea del tranvía dad r 
e l  sombra y de la brisa, se alquilan v •  »»»TI€» cao. 1 
d 
de la sombra y -
los altos y ios bajos de j'viiia María'-, Vedado-Marianao), a dos cuadras del fef M""-61^-- -^-115"3-^-2111116^ A 
n. 
: MERCED, 48, SADA, SAOPAXT PARA Chandler, cinco habitaciones baja=, 3 re-r- . ^ ^ . „• ^ « . | habitaciones altas con saleta de comer BE ADQUIDAN DOS AMPDIOS ADTOS 1.a llave en el 61, enfrente. El Xelo d© Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta cuatro grandes habitaciones, baño In-tercalado, cocina de gas, calentador > B«rvicios de criados, agua abundante 
en el chalet de 12 y 15 en el Vedado, no se,responde por el teléfono. 
• > 30 Oct. 40520 
car en form  de cas- . 
3 iyptentadi0n- Parâ ero ê Vogolotfi (línea de los 
ate. Teléfono A-1000. 
ga-rage y rodeado de jardines, precio ra zonable Informan al lado. Villa V Irgl nía. Parque de la Loma dei Mazo, VI bora. -
calen- Buen Retiro, y a una cuadra de la 
dos 
'BIARRITZ* 
Informan A-43S8. altos. Droguería Sa-'Se alauOan en la nlava A*. P- i" ' 
^ 81. dJ. « a ^ í f i ^ T a ™ con Se ™™ ^ her 40560 27 oct. 
Local. Se alquila un buen local pro-
pio para café al minuto y para som-
Lreretía; de mucho tránsr.o; tiene dos 
cines, uno en cada esquina. En Be 
lascoain 38, entre San Rafael y San 
José. Informan en la misma. 
. 40655-56 24 oct. I 
puesto d© 6 habitaciones." baño "nterca- I en 115 pesos mensua es cada 
lado, sala, hall, terraza, gran comedor. ! dependiente, con jardín, portal, sala. | tranvías de Zania) a dos cuadra* de 
3 cuartos e cria o, coci a y baño ga-I comedor y cuatro habitaciones, dos ba-| _ _ "«"J»/, a cu uias oeños Intercalados hall, cocina y tador de gas, despensa, garage cuartos y dos servicios, co aparte, para criadas y chauffeu.. llaves e informes al lado. Teléfono I- lan magníficas casitas acabadas de abonados 3233. | ^ 0 — SOi, n.ensuaies 
24 oct. 1 fabricar, compuestas de: porlal, saia, í?':!1 eficieue servicio 
14 Nov. 
Habitaciones 
n entrada j Cabsada Habana-Marianao, se alqui- c^ída y'vdemás%c°vicfoesrs0Ba 
feur. Las' , , , ftTs con ducha fría y caliente. Sa ari 
Gran casa de huéspedes 
d̂ srte 25. So y 40 peso¿ por pers a, 
ŝei 
al 
. ente. So ad comedor a 27 pe. n adelante Trato ln-y rigurosa eferencias, lu-
portal, sala, cuatro amplias habi-lj! 
BE ADQUIDAN DOS MODERNOS AD-
tos de la casa General Agulrre 108, an-M Animas, esquina a Manrique, rom-puestos de cuatro cuartos, sala, come-dor, servicio Intercalado. Su dueño Ge-neral Carrillo 113, antee San Rafafe). 
_J0¿I3 26 oct_ 
BE ADQUIDAN ADTOS AMPDIOS T frescos. Industria 2. B, acabados de re-parar completamente. Cinco cuartos v ciemás servicios. La llave en los bajos. Precio SI25.00. Informes: Virtudes 70. altos. Tel. A-6095. 40552 
400 metros ado 117. 402SS 
Informes dueño 
28 oct. 
gr.B abJcín dV U c a i r d . íñqm.i;, P.1''0 ¡"tercaiado, cuarto y jervi- ESQUINA LUIS ESTEVEZ Y COI 
dor número 15, ocupado actualmente c!0 Para criados, comedor, cocina, 
CURIA 
por la Compañía Morris, de Cuba. Pa-I garaje, cuarto para chofer y a m - I S ^ ^ o s 1 ^ bgaranitf.arri 
ra înforme» en Arbol Seco y Penal-¡plio traspatio. Las dos acabadas j j ^ ^ 
e39882 *' 24 oc de fabricar. Se pueden ver a todas ¡ 3e40diObTina 
c - horas. Para más informes: teléfo- ü 
40405 27 oc 
establecl-también los os. sala, saleta 3 cuartos, baño com-eto y decorada, en l  misma nforman toda la Habana. 
27 \jbre. 
SE ADQUIDA E N ED R F P A R T O Sierra calle C. casi esquina a G unos hermosos bajos sin estrenar compues-tos de sala. hall, cuatro cuartos, baño, comedor garage, cuartos de chofer y de criados y traspatio. Informan- Te-léfono F-224Ü. 
39680 ¿o Oct. 





Se alquila el segundo piso de Haba- no 1-2413. 
na 83 a una cuadra de Obispo, con C8074 4d-21 
A D Q U I E A N DOS ADTOS DE DA 
casa Enamorados, entre Kioi ta y Serra- 1 ue dos plantas, independientes en la 
no compuestos de terraza sala red- I f 11 tn « « , , • • , bidor. cinco habitaciones 
sala, recl tara famil.d 
Se alquila un boo'Oo y cómodo chalet 
de dos plantas, independientes, en la 




vista a la calle y baños privados, 
agua caliente, buena comida y pre-
cios muy baratos. Animas, 58. a 
dos cuadras de Prado, y LeallLd. 
102. y San Rafael. Teleío 
A-6787 y A-9138 
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor pumo de la na y acabado de pintar, con t?̂ 0 ™gj limpio ofrece espléndidas h3"'131 í̂oj con vista al paseo do Prado a P1"*1,;,, molióos y espléndida comida a ou J, de lot-, señores b jéspedes. Paseo Martí 117 Tel. A-719&. „ 40389 ' 1S >ov , 
S E ADQUIDAN CUARTOS AMUEBiA' 
dos balcón a la ca lo a hombre -01?.c, matrimonio sin niños buen punto, . rrales. 105, altos, entre Aguila >' Éeles, tranvía por dos línea.!. I 39454 28 
CASA PARA FAM LIAS 
alquila habitaciones muy tresca)8<u] tas y bajas lujosamente amuooia»! servicio de ropa y criados con y comida, mucha limpieza v moraliaao precios muy reajustados. Cranties ños agua fría y caliente Manrique;r-entr-í Reina y Salud, lay pianola dio para los huéspedes. 38182 l Nbrc 
SE ADQUIDA SADON BARATO. 




liste nern oso y anticuo edificio ha M. do completamente reformado Hay é. depaflamento.- cor caños y AmAm s.'rvl̂ los jnvadds Todai 
28 Oct. SE ADQUIDA ED PISO BAJO DE DA caaa San Lázaro 168. Se compone do sa-la, recibidor, tres habitaciones, baño In-tercalado, comedor cocina, cuarto servicios sanitarios para criados. La i* vVen Tn,9™». Informes; Habana, •»< Depto. 310. 
40438 Oct. 
SE ADQUIDA ED MODERNO .VRXMER piso de Consulado, 16, a media cuadra de Prado con sala, recibidor, cuatro grandes cuartos, cocina de gas, n cuar-to grande de baño con todos los ser-vicios modernos, cuarto de criada con sus servicios. La Uave en el primer pi-so do Consulado, número H. Precio 130 pesos. Informan; A-950S, M-2542. 
405:9 !4 Oct. 
gunda 4, entre Avenida Acosta y La-gueruela. portal, garage, sala, saleta, cinco habitaciones acabadas de pintar. 40777 2 Xov. • 
SE ADQUIDA ED BONITO Y COMO-do chalet San Francisco. 49-A, Víbora, con 7 habitaciones, garage, etc. In-forman en el mismo de 10 a 11 y de 4 ~La llave en la bodega. 
4005S roct 
BE ADQUIDAN DOS ALTOS INDEpen-
dlentes do la casa calle ae Avenida de 
407SÜ =8 Oct. 
oerrano esquina  S n Beinardl o. Je-sús del Monte, compuestos de sala sa- .. leta. 4 cuartos, comedor y baños. Casa I moderna. La llave en ios bajos In ' 
í o s ^ e l l ^ ^ 
nubita-
índ. 16 oc Cable T«lé< Romot ei 
8 3 ADQUIDA U N A H A B I T A C I O N c 
todo e servicio a matrimonio sin .e, 
es casa de moralidad y se exijen r 
rendas, hay teléfono y gas para 
nar. Aguacate 21, bajos. ^ 
40129 'jL~-̂ -í 
OALIANO, 117, ADTOS, ESCVINA v Barcelona se alquila una hermos ^ ventilada habitación amueblada ^ lda vista a la calle, también se da ^iW. a precios económicos. Teléfono 
39988 -j^uu^. 
EN UtADECON "5, ADTOS, EN13^-
ppr San Lázaro 114. se alquilan J0» ^ bltacionos. una grande, la "itra je con ba cón con toda asistencia, caaa moralidad. . v 399 81 _J \ jC.r— 
Aguiar 92 entre Obispo y yObra?»̂  
que es lo más céntrico de la Habanj 
bay departameníos para ofi^35/ 
aciones para vivienda a PreCl 
23 oct. 
SE ADQUIDA EN CADABAZAR DE 
• la Habana Meireles 31, hoemosa quinta, 
propia para numerosa familia, casi una 
s. T léfono A-8"76l" Precio "so ^ ' ^ V S f ? * ^ ^ Dueño: Libertad 4027S -tTecio M) pesos. Víbora. Teléfono 1-1124. 
-8 Oct. 1 401*' 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calienies, de $25 a 
y Párraga. $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfi 
oct, :M-3569 y M-3259. 
SE A D Q U I D A N GRANDES D I mentes en Neptuno y Belast.o«i , también se alquilan .labítaclpn^ ' ¡baratas. Informa: Modesto, el ene» i do. número 25. 39684 
SE A D Q U I D A N DOS HERMOSAS • 




H A B I T A C I O N E S 
- — r z T o API-A 
S E N E C E S I T A N 
con.- f^^abuacloneB con 
l1 Oct. 
a fie ^ 
casa ^ 
D I A R l f ) OF. i A M A R I N A O c t u b r e 2 4 de 1 9 ^ 
P A G ^ A V E I N T I U N A 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
^ / a / ^ por 
f%n*- 5 " 
r í í ^ T c o D s u l t o r i o medico o 
Í ^ ' l ^ n n a n , Concha, 31-A 
24 oc 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANOS Q U E 
liaya servido aqu í y tenga reco'memla-
ciOn de la casa que s i rv ió . Sueldo $35.00 
y un muchacho para fregar y l i m p i a r . 
$15.00, casa y comida y ropa l i m p i a . 
Hahana 12G. 
40732 26 oc t . 
C O C I N E R A S 
í ^ f ca116, b„.nB módicos. n ^ » «da. rreclo» w 25 Q c t 
i6 a 
E D l f l f C I O 
C A L D E R O N 
Chacón, 2 . C u b a , 3 
T e l é f o n o A - 8 5 3 2 . 
Sea lqnüan d e p a r t a m e a -
tos p a r a of ic inas 
A 
20 Y 2 5 P E S O S 
SE DESEA COI .OCAR UNA PENINSTT-
lar de cocinera, no Importa ayudar a la 
limpieza de una corta familia, sabe 
cumplir oon su obl igación. Para Infor-
mes: Lamparilla, núemro 63, altos. 
40618 26 Oct. 
C r i a d a s de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A COLOCA» T I N A flnJCHA-
cha joven e spaño la para habiraclones, 
sabe coser un poco, tiene recomenda-
ciones, lleva tiempo en el pala. I n f o r -
man: Calle Romay, 30, a i tos . 
40857 27 Oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A S O -
Ja> formales recién llegadas en casa de 
moral idad para criadas de mano o ma-
nejadoras. In forman en A'lves, 174, en-
tre Carmen y Rast ro . 
<0759 26 Oct. 
BT O F R E C E SEÑORA D E M E D I A N A 
edad para cocinar a hombras solos o 
casa de comercio en la Habana. San 
Pedro No. 6 Fonda. 
40C66 25. oct. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular. Te' .éfono 
A-8436. Corrales, ^8. 
<0751 26 Oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para criada do mano, l leva tiempo 
en el p a í s . I n fo rman : Calle J, n ú m e r o 
Ctí, entre 7 y 9. 
' <0763 . ' 29 Oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares para cuartos o comedor, 
saben cumpl i r con su. obl igación, l levan 
tiempo en el p a í s . In fo rmen: Vedado. 
Cal e O, n ú m e r o 69, entre Calzada y 9. 
40699 25 Ü c t . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A OOLOCAR-
s<» para cuartos y coser. Ha de ser ca-
í a de modalidad, tiene buenas refe-
rencias, l i ^ o r m a n : Gallano No. B4. 
( F r u t y l a ) . 
40684 . 25 oct. 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una joven peninsular con buena y abun-
dante leche, tiene .cert if icado de sani-
dad y quien la garantice. Manrique 
122. Te léfono M-1059. nit . . 
40789 26 Oct. 
PROFESORA INOLESA, DE LONDRES 
tiene algunas horas desocupadas pnra 
enseña r inglés y francé.i . I nme jo rab l e 
referencias. Bernaza 36, pr incipal . T c -
Jéíono M-4670. _ M 
40312 17 ^ 
C H A U F F E U R ! ? 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A CO-
cinar platos sencillos y ayudar a los 
quehaceres de la casa, en Acosta, 48, 
entre Habana y Compostela. 
40605 25 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
p a ñ o . a de criada de mano o manejado-
ra o de cuartos, sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión , tiene quien la recomiendo. 
I n f o r m a n : Sitios, n ú m e r o 53, segundo 
piso, cuarto, n ú m e r o 7. 
•10779 26 Oct. 
UNA ESPAÑOLA S E D E S E A C O L O -
car para habitaciones o para un ma-
t r imonio solo, ya l leva tiempo en el 
p a í s . saBe su ob l igac ión . Calle 4, entre 
35 y 37, c a r b o n e r í a . Vedado. 
40000 25 Oct . 
C i l A U F F E U R , COW V A R I O S AÑOS D E 
p r á c t i c a , se ofrecj para trabajar auto 
par t icu la r o c a m i ó n . Tleno referencias 
de casas que ha trabajado. Avisen al 
l e l é f o n o A-8168. 
40688 25 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N CHAUPfeur 
con cinco a ñ o s de p r á c t i c a para par t i -
cular o comercio, tiene refeienc':.i8 de 
donde ha trabajado. Concoru.a y Hos-
p i t a l , c a f é . Te léfono M-4599. 
40627 7 Nov, 
I N G L E S , A R I T M E T I C A , O R A M A T I -
ca castellana y Teneduría de >»rCM| por 
partida doble, lecciones a domicilio o 
en si* casa, profesor competente, m-
dustria. a s - A , altos. 26 oct . 
' A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costun. sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
Jesús del Monte. 607 . Teléfono 1-2326. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
dases particulares de todas as^" 
naturas del Bachillerato y Derecho, ^ e 
preparan para ingresar en ^ A " *' 
Mil i t ir . informan en Neptuno, 
3900: nbro 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
ra cocinar y l i m p i a r . Ha de do rmi r en 
la colocación y ser muy aseada. Se da 
buen sueldo. Patria, 2. Cerro. 
40541 ' 24 Oct . 
C H A U F F E U R S 
23 Oct. 
3 - ^ r - ^ A M P A N A B l O 143, CASA 
ííítOS. C A » ^ E8trella, con ba-
< SSderoS «" t ío para tender, eco-
»bvadiuz eléctrica, ciclo raso. I n -
* £ > la misma. l l ^ N o v ^ 
j & - H Ú E S P E D E S . V I L L E G A S 31 
'&VJ! Progreso, se alaui lan hermo-
«Waclnn^s amuebladas con lava-
corriente, para personas de 
!Aad; casa nueva y muy l impia . 
fifi 
SO oct. 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a de l a H a -
b a n a " K e l l y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
a los a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y 
m e c á n i c o s sus c u r s o s r á p i d o s a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . C l a s e s d í a y 
n o c h e . C b t e n g a u s t e d s u T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a l o s 
a l u m n o s d e l i n t e r i o r de l a I s l a , te -
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 se l lo s , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o . ) 
U N A M U C H A C H A A S T U R I A N A , D E -
sea colocarse do manejadora o para 
cuartos, l leva tiempo en el p a í s y tiene 
buenas referencias, Bernaza, 60, altos. 
Izquierda. 
4085G 26 Oct. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para l impieza de habitaciones 
y coser, tiene quien la garantice. In fo r -
man en Monte, 71 y 73. Habana Sport. 
40620 27 Oct.1 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de m.ino o maneja-
dora . I n fo rman : Villegas, n ú m e r o 64. 
<0787 26 Oct. 
DOS ESPAÑOLAS D E S E A N C O L O -
carse, una para cuartos o manejadora, 
la otra para comedor o limpieza, saben 
bien su obl igación, son formales, desean 
casa do moralidad, tienen referencias, 
una habla i n g l é s . Informes: Sol, 8. 
40629 26 Oct. 
Chauffeurs. Se ofrece joven m e c á n i -
co para manejar cualquier clase de 
m á q u i n a para comercio. Tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado 
y quien responda de sü conducta. Te -
l é f o n o 1-3417. 
39996 24 oc 
E M I L I A A D E C I R E R . P B O P B S O R A 
de plano teor ía y solfeo, incorporada 
al Conservatorio PeyrelUido. Kfiseftan-
za efectiva y rápida, i 'ago» adelanta-
dos. Empedrado. 31, bajos. Teléfono M -
3228-723 " Oct. 
P O R C O R R E O 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha espar tó la de criada de manos o de 
manejadora es fo rmal y trabajadora es 
recien llegada. En Gloria 63. 
40726 25 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de cuartos, prefiere Ir 
para el Vedado. San Miguel , 79, altos 
del c a f é . 
40619 25 Oct. 
C R I A D O S D E MANO 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
cac ión de criada de mano o manejadora, 
l leva itempo en el pa ís , es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s , fo rmal y trabajadora. Luz, 
7- , • 
40702 . : 25 Oct. 
40686 6 Nbre. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
-rr .^O Í23, PRIMER PISTO. « B 
^ i K b l t a c o n e s , con o sin rruo-
^ r p e í s o n a s de moralidad. ^ ^ 
JI159 ^ 
" L A D E S E A D A " 
- iií huéspedes Marqués Gonzá lez 
Mtaciones f resca» con agu . co 
H ' baños y servicio especiales, calle y ser-LT'amento con vista a ia caiie , 
^ privado." precios e c o n ó n u c o s . 1 e 
ifhno A-7565 . C. Brafta. 
Fs;566 27 Oct. 
S=AümTA, ^ Y M E D I O , V E D A D O , 
Palauüa una esp lénd ida h a b i t a c i ó n 
«i lavabo de agua corriente a perso-
de extncU moralidad. „ , . 
40604 25 0ct-
riadas de m a n o 
y m a r a s 
BE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A 
a, rouv recomendada y de mediana 
, Joven, no se presente. 23, n ú m e -
i3 entr* 2 y 4. Vedado,de 10 a 4. 
•gi 27 -Oct. 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -
bros con In ic ia t iva y capaz de d i r i g i r 
una of ic ina . No ha de tener a l g ú n ot ro 
compromiso. Sueldo para empezar 25 
pesos semanales. Di r ig i r se por escri to 
a Her re ra . Aguiar , n ú m e r o 76. bajos. 
T a m b i é n , se sol ici ta un ayudante de 
carpeta. Sueldo lió pesos semanales. 
4ÜS14 26 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular para criada de mano. Pregun-
ten por A u r o r a . Sol, n ú m e r o 8. 
40695 25 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de -mano, de comedor 
o de cuartos, en casa de mora l idad . I n -
fo rman en Agui la , 325, esquina a Espe-
ranza, cuarto n ú m e r o 4. 
40687 25 Oct. 
SE DESEA C O L O C A R UNA NIÑA DB 
12 a ñ o s para cuidar un n iño o acompa-
ñ a r a una s e ñ o r a o para los quehaceres 
de un mat r imonio solo, e s t á acostum-
brada a servir, es españo la , tiene que 
ser f a m i l i a honrada. In fo rman en Ge-
nios, ü, altos. 
40696 , 25 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho rec ién H ígado de c r í a l o de mano, 
fonda o caf^. I n fo rman : Velé fon o 1-
7025.' 
40 474 23 Oct. 
C H A U P F E U E S J O V E N CUBANO, dio» 
a ñ o s de p rác t i c a , de casa» particulares, 
con buenas referencias. 1-1529. 
40062 25 Uct 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
sal y facturero, se ofrece; buenas refe-
rencias. Di r ig i r se J . V . , Gallano 92. 
40731 25 oct. 
Se dn clases de corte y costura por el 
sistema más moderno y rápido do PA-
R R I L L A . 
So garantiza la enseñanza por esto 
sistema. A fin de curso M da título. 
Pida Informen a Habana. 65. altos. 
Autora: Felipa Parrilla de Pavón. 
Do venta el método le corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
encontrará cuatro métodos, do corto, do 
sombrero, de oorsé. de flores, do cesto 
y trabajos manuales. 
Compre este método y so alegrará 
de haberlo adquirido. 
Precio: ?7.50. 
38489 , 8 Nv. 
mía . 
220, entre Soledad y Arambnru. 
I n d . j _ a 8 _ 
" L A M I L A G R O S A " 
C o l e g i o p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a i , d i -
rigido p o r las s e ñ o r i t a s B u e n o . 
J e s ú s M a r í a , No . 4 9 
Este nuevo Colegio btndecido vor el 
Rdo. Padre Ramón «audo, buper or 
! la Iglesia de la Merced abrió sus au_ 
¡ l a s el primero do Septiembre E s co_ 
! leglo católico, y "n él se »*«lWm ~ ¿ 
I ternas y tercio pupilas. Lnseftanza 
Elemental y Superior « n ^ ™ 1 ^ ' ^és 
l derna: labores: id iomasJngi*» . 
e Italiano: mecanografía al t a c i o j 
taquigrafía; plano, mandolina y v iwm, 
dibujo y pintura. Precios módicos i^a 
1 Milagrosa, fene academia Nocturna 
i para señoritas y jóvenes, en clases al-
ternas para garantir la mora Idad. IW-
I comiendan la Milagrosa 'o» ladres Je 
' sultas. Franciscanos, Carmelitas > pau-
les de la Habana. E l Padre AlvarM 
(Iglesia do la Merced) es director espi-
ritual del Colegio yel Badre RamCn a* 
Diego (Mon-Dleu) profesor de Religión 
y Moral. Teléfono A-4210. . vT 
38742 « Nv-
V A R I O S 
C R I A D O D B MANOS, CON M U C H A 
p r á c t i c a o Inmejorables referencias, do-
sea colocarse. Entiende de cocina; s i 
es poca f ami l i a . Tel . 1-2670. 
40433 24 oct. 
J O V E N ESPAÑOL DESECA. C O L O C A R -
so de criado de mano sabe su obl lgla-
ción, l leva once a ñ o s en Cuba, conoce 
costumbres del país, « t i e n e referencias. 
I n fo rman Tel . A-7100. 
40681 * 25 oct-
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
ninsular de criado de mano. I n f o r m a n : 
Suá rez , 52, pregunten por el dueño de 
la casa. • , ^ 
40594 26 Oct. 
E S T U D I A N T E C O M E R C I A L E S C A N -
dinavo. quien habla' y escribe inglés , 
a l e m á n y españo l , quiere colocarse en 
cualquier capacidad. Hotel Perla de 
Cuba, preguntar por Herbert Ekelund. 
40S06 26 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SBÑORI-
ta e s p a ñ o l a para criada do mano en 
casa do corta fami l ia . In fo rman en L u -
cena y San José . 
<0718 25 Oct. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para criada de manos ¿ manejadora; 
entiende do costura. In forman Zapote 
¡ N o . 16̂  Reparto Santos S u á r e z . 
^0741 25 oct. 
Aviso Importante: Desea saber de Ma-
c o s J O V E N E S R E C I E N D E S E M B A R -
eadas desean colocarse juntas o sepa-
ruda y en casa de reconpeido cr i te r io 
y morallciad, tienen buenas actitudes 
para aprender. D i r í j an se a San Igna-
c:o 12 a l encargado. 
40717 28 oct. 
S E O P R E C E U N J O V E N ESPAÑCjb 
p r á c t i c o para criado de mano, portero, 
camarero, dependiente o cualquier otro 
t rabajo; es trabajador, no tiene grandes 
pretensiones y tiene referencias. Haba-
na, 126. Te lé fono A-4792. i 
40623 26 Oct. 
SEÑORITA E D U C A D A , D E B U E N A 
f ami l i a , y con deseqs do ' trabajar, so 
ofrece para ocupar plaza de telefo-
nista, o para hacerse cargo de la aten-
ción de a l g ú n departamento de ventas 
en tienda de rolms, etc. T r a b a j a r í a 
t a m b i é n como auxi l i a r do escritorio, 
siempre que se le aceptase como p r i n -
ciplante en trabajos de oficina. Eaco-
har 91, (al tos) , de 9 a 11 a. m. Tel . 
M-4432. 
40724 25 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R 1 N D E P E N D I E N -
te d3 Bodega, con referencia. In fo r -
man al Te lé fono A-3318.e 
40073 25 oct. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado C( leg o luo 
por su* aulas han pasado alumnos que 
ncy son legisladortis do renombro, mé-
dicos, ingenieros, abogf oo». comerc an-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres do familia la segu-
ridad de una sólida Instrucción para el 
Ingreso en los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de B'll^'13-
ta. quo ocupa la manzana comprendld 
por las callea Primera. Keesel. Segunda 
y Bella vista, a una cuadra do la Cal-
zada de la Víbora, pasando el crucero. 
Por su magníf ica situación le hace sor 
el colegio más aaludabi de la capital-
Grandes aujas, espléndido comeJor 
ventilados dormltorl'^, jardín, arboleda 
campos de sport al estilo de loa gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: bellavista y Primera. Víbora. Ha-
bana. Teléfono 1-1894. 
89256 24 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
mano, sabe servir mesa, tiene buenas 
referencias en casas donde ha trabaja-
do. I n f o r m a n : Te lé fono 1-7683. 
40630 25 Oct. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D B M A N » 
de mediana edad acostumbrado a l servi -
cio f ino de mesa, con Inmejorables re-
ferencias, t a m b i é n plancha ropa ('.') ca-
bal lero . In fo rma : Cristo, 21 . Te lé fono 
¡ A-8389. 
40a01 26 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para manejadora, criada de ma-
no, sabe cump.i r con su obl igación y 
l l eva t iempo en el pa ís , desea casa do 
moral idad, es fo rmal y trabajadora. 
I n f o r m a n : Calle Mercaderes, n ú m e r o 
12, altos. 
C O C I N E R A S 
40613 27 Oct. 
P E N I N S U L A R E D A D M E D I A , B U E N A 
cocinera, se ofrece a f ami l i a que gus-
ten comer bien. San Ignacio, 46, piso 
segundo. j , 
40595 26 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
c-ha Polaca, de 18 años , para todo ser-
vicio. Domic i l io : Siin Ignacio 57. altos. 
40730 * 25 oct. 
S E O P R E C E UNA M E C A N O G R A F A 
con algunos conocimientos de ing lés , 
para Informes: Lampar i l la , 34, a l tos . 
Te l é fono M-5362. 
40626 25 Oct. SE OFRECE POCAS PRETENSIONES 
sueldo o jo rna l carpintero activo for-
mal , entiende a lbañ l l e r í a , pinturas, Ins-
talaciones, agua ciudad o campo. Nar-
ciso López. Cá rmen y Monasterio. Ce-
r r o . 
40631 25 Qct. 
l í a de J e s ú s Mantilla su hermana R a - ZULUBTA 73, ALTOS, ENTRE 
c ¡ M o n t e y Dragones, se a lqui la una her-
ITCna Manti l la oerrano, que Se pre- n;osa y bonita hab i t ac ión con un reci-
s e n t é en Corrales 163 de 7 a 8 de ' 
la noche. 
40227 2 6 oc 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A P E R S O N A CON $5,000 
para explotar negocio de pos i t iva u t i -
l idad en todo el mundo, a s í como 
aceptar puesto en el mismo de tesore-
ro . Patentes y marcas registradas ob-
tenidos. Indus t r i a y A n i m a s . Fa rma-
c ia . Señor Villegas, de 10 a 1 y do 5 a 
7 p . m . 
40750 26 Oct. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
0 en la cal.e 23, n ú m e r o 292, entre C 
D. 26 Oct. 
SI SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N -
".lar que sepa cumplir con su obliga-
Hn. sea ¡impia. Sueldo 30 pesos. Ca-
le 13 L y M n ú m e r o 11. 
(08O2 26 Oct. 
B O D E G U E R O S . S O L I C I T O SOCIO CON 
2,000 pesos para una bodega, buena 
cantinera y en lo mejor de l a Habana, 
es negocio seguro. Tejadi l lo , 2 1 . 
4061*8 25 Oct. 
40743 25 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D É C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular, rec ién l le-
gada, en casa de 
en Sol N o . 8. 
.40748 
moral idad . In fo rman 
25 oc t . 
E N M U R A L L A B5, A L T O S , E N T R E 
Compostola y Habana, se desean colo-
car dos j óvenes e spaño las , , juntas o se-
paradas, de manejadoras o criadas de 
nanos ; prefieren fami l i a americana, 
l l e n e n referencias si se desean. 
40747 25 oct . 
S ü N E C E S I T A N O P E R A R I A S M A Q U I -
nistas para bordar en m á q u i n a s Corno-
ly . Casa de Bernabeu, Compostela 3S. 
40667 \ 25 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
p-nlnsu lar de criada de manos, sabe 
Ins costumbres del p a í s . I n fo rman : 
Paula 83. Hote l Camagliey. Te lé fono : 
M-915S. 
40725 26 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la de mediana edad do cocinera, sabe 
cumpl i r coa su obl igac ión y tiene quien 
la garant ice . Apodaca, n ú m e r o 17. . 
40 778 26 Oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A COCfNE-
ra y tres criadas de mano peninsula-
res, y recien llegadas. In forman en la 
calle de Enamorados No. 88 esquina a 
San Jul io . _ 
40776 26 Obre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera para corta fa-
m i l i a . Informes: Concordia, ciento diez 
y ocho. 
40801 26 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
pt-nlnsular de cocinera, sabe la cocina 
c r io l la y e spaño la , repostera Sol 90. 
40675 25 oct. 
R SOLICITA U N A C R I A D A D E » M A -
1 española de medana edad y sepa su 
igaclíin. si no sabe no so presente, 
tigirse a Serrano, 32. Santos S u á r e z . 
»8¡3 29 Oct. 
N E C E S I T O DOS M U J E R E S J O V E N E S 
para camareras de ca fé en el campo, 
(."•.enfuegos; suejdo $25.00, casa, comi-
da, m á s de tllez pesos de propina dia-
nos y viajes pagos. Habana 126. 
40T32 26 oct. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumpl i r con su obl igación 
y t iene quien responda por su traba-
jo y conducta, I j i f o rman : Reina 46 
(Bodega)i 
40970 25 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N -
te cocinera para corta f ami l i a o para 
matr imonio . Cocinar y l impiar , inme-
jorables referencias. Bar ra t i l lo^ Ny . ^ 
altos 5o. 
40674 25 oct. 
! SOLICITA U N A C R I A D A D E 
lartos que sepa coser bien. Señor 
'utreras. Calle 15, entre 2 y 4, de 
« a tres. 
40829 2 6 Oct. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 15 
a 18 año.s, para prel iminares de a lma-
c é n . ' H a de traer referencias. Poco 
sueldo. Cuba, n ú m e r o 90. 
40603 25 Oct. 
í desea una criada de mano, penin-
"kr. para una familia que vive cer-
11 la ciudad. H a de dormir en la 
dación. Informes Obrapia 84, a l -
^ teléfono A-4641. 
«690 25 oc 
N E C E S I T O P R E P A R A D O R A S Y apren-
dizas de vestidos. F lora Suhc de Puma-
re jo . Amistad. 59, entre San Rafae l y 
San J o s é . Te lé fono M-9356. 
40653 28 Oct. 
^ SOLICITA E N R E I N A 127, A L T O S , 
^ lavandera que tenga referenciaa. 
''Orman de ocho en adelante. 
22* 26 oct. 
l l « !8 I70 U N A C R I A D A D E ~ M A N O S 
^Watr ímonio solo que sepa poco 
rocina; su¿ldo $30.00. ropa l i m p i a . 
i« i?0tco ^a^ajo y buen t ra to . In fo r -
r?, ana 126. bajos. 
J l i j ; 26 ort. 
^SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
'1 Xn 1 nr)- 203 oss^'mi a 21, Veda-
0 duerme en la colocación 
Se solicita un hombre que entienda de 
conservar jardines art í s t i cos , con re-
ferencias. Presentarse por la m a ñ a n a 
en la Quinta Palatino, Cerro . 
C 8067 4 ¿ 21 . 
Se solicita operaría de sombreros de 
s e ñ o r a , a m á q u i n a , que tenga práct i -
c a en er^a clase de trabajo. I n f o r m a n : 
Agui la , 203, t e l é f o n o A - 3 6 2 2 . 
40206 24 oc 
S E D E S C A C O L O C A R U N A M U C K A -
cha peninsular de criada de mano. Tie-
ne referenciat!, bastante tiempo • eri el 
p a í s . In fo rman: Neptuno 255 altos, hn-
l i t a c l ó n 17. 
40714 25 Qct. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse de crlacVvs do mano o ma-
nejadoras o para los quehaceres de un 
mat r imonio solo. Aguiar No. 9. 
40711 25 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad para coci-
nar sabe bien su oficio, ayuda a la 
Impiéza ^ I es casa chica, no duerme en 
la colocación. En la misma se sol ic i ta 
s e ñ o r a para socla de cuarto, seria o 
i é ñ o r i t a . I n fo rman : Es t re l la 27 altos. 
40712 25 oct. 
A R M A S D E F U E G O 
Me hago cargo de gestionar licencias 
para el usS de armas de fuego para 
cualquier ¿ugar de la Isla, escriban a 
' tomas Vega. San Nicolás , 262. Haba-
na, Te léfono A-8586. 
40512 25 Oct. 
S E O F R E C E ESPAÑOL, M E D I A N A 
edad, para sirviente a lmacén , casa h u é s -
pedes o colegio, con r e f e ránc i a s . Teló-
fono M-2013. 
40565 .25 Oct. 
DOS E N T E N D I D O S A G R I C U L T O R E S 
valenolanos. desean e n c o n t r é trabajo, 
son recién llegados y .nuy p r á c t i c o s en 
cu l t ivo de huertas. Informes en la P r i -
mera de la Machina. Posada. Riela, al 
lado de la C á m a r a de Representantes. 
40542 1 24 Oct. 
SEÑORITA A M E R I C A N A , T A Q U I G R A -
f a - m e c a n ó g r a f a en Ipglés. BS ofrece pa-
ra trabajar por horas, r á p i d a y exper-
t a . M-2016. 
40194 25 0<.t. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora s e ñ o r a Mar í a B. de Maurlz, 
corte, costura, corsets. p in tura oriental 
Oleo y p i l o g r a f í a . Se dan clases grat is 
ds bordados, tejidos y otros tr'.bajoa 
manuales. Se garantiza 1& enseñanza rá-
pida por (.'Ste sistema. L a &lumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 d í a s 
ajuste de norte en dos meses, corsets en 
ocho clases. Se prepuran alumnas pa-
ra el t í tu lo , clases de m a ñ a n a y tarde. 
Se e n s e ñ a n bordados en m á q u i n a a 
precios muy reducidos. Se dan cla-
ses de corsets y sombreros a domici l io . 
Neptuno 134, al tos. Teléfono M-2559. 
40024 31 oct. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo d© un experto contador, se dan 
clase» de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctico y 
rápido. Se otorga diploma. Escribir a 
"Cuba Commerclal Sechool", Cuba. 99, 
altos. 
38171 1 Nbre. 
P R O F E S O R A D E G I M N A S I A 
Da clases de e n s e ñ a n z a f ís ica para cd-
legios y particulares. Señora Heleno 
Brandorff . L u y a n ó . I n f a n z ó n 70. Te lé-
fono 1-3959. 
40152 24 Obre. 
I S E O F R E C E UNA C O C I N F R A E 3 P A -
Ifiola seria y f o r m a l ; sabe sni ob l igac ión ; 
lo mismo se coloca para el servicio de 
l i a casa de un mat r imonio solo. I n f o r -
mes: callo Sol N o . 8. 
40733 . 25 oct . 
P A R A CRfADA D E MANOS, D E S E A 
colocarse una .ioven peninsular . San 
J o s é entre Espada y Hospi tal , frente a l 
Garage. 
40753 27 oct. 
C R I A D A D E MANO S E O F R E C E CON 
referencias. In fo rman : Teléfono 1-4398. 
40592 25 Oct. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E POCO 
t iempo aqu í , desea colocarse. Rev l l l a -
gigedo, 24-B. 
40587 • 25 Oct. 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
1 nlnsular , lleva tiempo en el pa ís , tiene 
¡ pieza de habitaciones, l leva tiempo en 
el p a í s . In fo rman: Amis tad , 36, ta l le r 
de lavado. 
40591 25 Oct. 
26 oct. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S O P E R S O -
nas con buenas rclacioones 200 posos 
s e g ú n apti tudes. Banco de Nueva Esco-
cia Departamento, 415, de 9 a 11 a. 
SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A 
¡e","0 tn C. esquina a 25, frente a l 
j»10. \ edado, 25 pesos y ropa l i m -
40232 28 Oct. 
25 Oct. 
'ICITA UNA P E N I N S U L A R pa-
lUehaceres de una corta f a m ' l l a 
j de cuartos. Tienen referencias. 
*069i ' na• n ú m e r o 3*. altos. 
25 Oct. 
tii^* ^ L O C A R S E U N A J O V E N P E -
'•''ti, (.Q f e crlada de mano o maneja-
^fono^'r^iU- I n fo rm?n : Figuras . 72. (OTO: *U"0**0' 
5 25 Oct. • 
- í n c J ^ ^ A UNA M A N E J A D O R A 
^ nl'flov 1Sté acoetuiTibrada a mano-
'liííClñ ' no 8ab8 cu pipi Ir con su 
«1 K,5Ue no 86 presente. B a ñ o s 57041 3os- entre 21 y 23. Te lé fono 
Agencias de Colocaciones 
LA A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ú n i c a que 
en cinco minutos f ac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Pnra den-
t ro y fuera de la Habana. L l a m e n al 
te lé fono A-3318. Habana, 114. 
40803 «O Oct. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A 
Primera del Vedado" calle 21, n ú m e r o 
264 entre I y D . Te l é fono F-5897. se 
necesitan sirvientas cocineras, criada* 
y toda clase de servicio d o m é s t i c o . 
36166 18 Nov-
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular do criada de mano. Revillagigedo, 
19. 
40585 25 Oct. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A R E C I E N 
llegada, sabe coser a mano y m á q u i n a , 
es trabajadora, se coloca de criada de 
mano o cuartos reúno buenas condicio-
nes, no va por t a r j e t a » . In fo rman : V i r -
tudes, 8 -A 
40583 26 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑOR DE MB-
diana edad para los elevadores, conser-
je, encargado, vendedor o cobrador de 
casa de comercio, par t icular o sociedad 
o cosa a n á l o g a . Tiene inmejorables re-
ferencias y ofrece tod'i clase de 'garan-
t í a s . D i r í j a n s e al señor Rico, Secreta-
r í a del Centro Castellano, el cual i n -
f o r m a r á . 
40051 24 oc t . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A I 
cocinera en casa do mor/ . l idad; e s t á ' 
muy p r á c t i c a en su of ic io; es muy l i m -
pia y aseada; tiene buenas recomenda-
ciones y entiende de r e p o s t e r í a . D u l r m e 
n la co locac ión . Jnforman en Teniente 
Rey 83, pr imer piso, a l fondo. 
40719 25 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A A S T U R I A -
na, es cocinera y repostera, lleva t iem-
po en el pa í s , da referencias y quie-
re casa de mora l idad . In fo rman : á g u i -
la, 118, altos, entre Reina y Estrel la . 
40597 25 Oct. 
AI comercio. Se ofrece un vendedor 
de experiencia en v íveres , licores, ta-
bacos y cigarros para la Habana o pa-
ra provincias, pues ha viajado mu-
cho, representando varias casas co-
merciales. Tiene quien responda por 
él. Dir í janse al 1-3417. 
39995 24 oc 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
marla, Comercial y BacbJlIerato, para 
ambos sexos.^. Seccione} para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
rfs y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana y 
Pltman. Mecanoghafía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. ln-
Klés lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Curso» 
rapidísimos, garantlznmos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitlmoi* pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
l e lé íono M-2706. Tejadillo, núm. 18. ba-
jos y altos, entro Aguiar y Habana, 
Cuatro l íneas de tranvías. TeJ-idillo 19. 
?8(-44 31 Oct. 
A L A S SEÑORAS Y SEÑORITAS D E L 
Vedado. Academia do corto y costura, 
aistsina Martí, de las señoritas Gonzá-
l. /, l¿n esta academia se enseña la con-
Ceociór completa de trajea incluyendo 
lo :, complicados bordados de moda, s n 
ex<.opiuar ninguno; enseñando, además, 
sombreros y toda clase dt. labores y 
fitr-ov fmas, bien sean para vestidos o 
la Imitación exacta de la naturaleza he-
cas a en batista, seda o terciopelo. Tam-
bién se hacen dlbujcr "ara trajes u 
otra^ cosas. So pintan t r ^ . - ' con pintu-
ra lavable y so da clase do la misma.. 
Se dar. clases a domicilio. Vedado. 
Calle B, número 7. Teléfono F-1302. 
T.irgi 29 Oct 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A J F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
87J4 Ind. 15 N. UNA SEÑORITA A M E R I C A N A QUB 
ha sido profesora durante algunooa 
años en las escuelas de los Estados 
Cndos desea algunas clases porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Mlss H . Línea e I núm. 3S. 
38815 31 Oct. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de baile e Inglés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el teléfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media. Prof. "Williams. 
40230 2 Nov. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
^Olli'ith dar clase, en coleíjlo oe 2a. en-
«eiÍari7M o preparatorio para carreras 
tsr.iv'alos y a domicilio pirtlcular. Si. n 
Rataei esquina a Industria. I U . Cav i 
Bi;i ir:tz. Teléfono A-6749. 
SlVbd 26 Oct. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros. Gramática. Bicr í tu i* en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Conierolo por la noche. Director: Abo-
lardo L . Y Castro. Jesús María, núme-
r».. 70. altos 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera de color, desea colocarse. Es muy 
aseada, no duerme en la colocación y 
tiene buenas referencias. In forp iau : 
Gervasio, n ú m e r o 160. Por Salud. 
40536 24 Oct. 
C O C I N E R O S 
C O L E G I O " A L E J A N D R O DUMAS". 
Calzada Diez de Octubre 575. V í b o r a . 
Se solici tan dos maestros, uno de la . 
y 2a. y c t io de Disc ip l inar io . E'. D i -
rector de este Colegio cita a los maes. 
tros que hbn trabajado en el colegio, 
para saldarle su cuenta si hay algo 
pendiente o a saldarlas ellos si es quo 
deben algo por anticipado. 
40764 26 Oct. 
I P R O F E S O R A F R A N C E S A , E 2 C P E R I -
i mentada da clases de su Idioma y tam-
bién de inglés a domici l io y en su casa. 
¡Ml le . Mahieu, calle 10 No. 7. entro 17 
y 10. Para m á s informes, llamen al 
¡Teléfono F-5816, antes de las 8 da la 
m a ñ a n a y d e s p u é s de las 7 do la no-
che. E l domingo, todo el d í a . 
?9625 12 nov. 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D B M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar o de comercio, ^abe trabajar, «va a l 
i campo. In fo rman en San Miguel , 133. 
i Te lé fono A-4179. 
40762 26 Oct. 
S E N E C E S I T A U N A P R O F E S O R A P A -
ra enpeña r n i ñ a s de grados adelanta-
( i'S. Ti^ne que tener p r á c t i c a de aula. 
C o n t é s t e s e al Apartado 814 dando re-
ferencias y experiencia en la e n s e ñ a n -
za. 
40664 | - 26 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada oe mano, tiene 
referencias. Teléfono A-0174. 
40607 25 Oct. 
S E D E S E A S O C I O C O N $2,500 P A R A 
negocio que ya e s t á en marcha, se ga-
rant iza devolver el capital invert ido -en 
el t é r m i n o de seis meses, absoluta ga-
r a n t í a . Para d ó t a l e s : escribir a J . B . 
B . Apartado, 989. 
407*4 27 Oct. 
P R O F E S O R A D E P I A N O . T E O R I A Y 
solfeo incorporada al 'Conservatorio 
Orbón" . E n s e ñ a n z a rápida . San Rafael. 
78, bajos. Te léfono 11-3708. 
38339 2 Nbre. 
J O V E N D E S E A E N C O N T R A R F A M I -
l i a respetaole para manejar niño peque-
ño o para l impiar habitaciones y coser. 
Lampar l ' l a . 18, altos. 
40636 25 Oct. 
25 oct. 
•« g^r . 26 Oct. 
^ l o 1 - ? , 1 ^ ^N-*- B U E N A C R I A D A 
flr?a recomD^pa 8erv-r bien la mesa y 
> y a aP7v<",dacl6n de las casas doa-
^'"a a 8 v 0 ; ^allc 21. n ú m e r o 400, 
I05<3 a <>• \ edado. 
11, ,acione»~ «-¡«IADA PARA las 
de ^ t n r 8 necesarlo que entienda 
23 Oct. 
ITA^UNA C R I A D A P  las 
i¿.-u6 eoa», ' "cv-"ario que entiei ;;ftI>cia« 0 \ ^ a y presento buenas 
4(¿s 'a únfpQado- Calle e n f e 15 y 10468 «nica casa do esta acera. 
í V S q u m a a Empedrado. Se 
•«tabo, ¡ab,iacioi>e8 amuebladas con 
•M hah> • aglla corr¡ente en todas 
Casa J •tac,one», luz toda la noche, 
^ m o r a l i d a d . T e l . M-4544. 
í ^ ^ í r - - ^ 31 oct-
•C» ,8uIar Q,* ^ A M A N E J A D O R A 
% 2S nifios Aea 1,mPia y car iñosa ÜI»D1« J^stura c ,afpa de zurc i r V íií» *; E3 Sueldo 030.00 y ropa 
«0í¿Inea ^ Vedado"0 ,nf0r' 
25 oct. 
A L A S S I R V I E N T A S 
Se las ofrece una casa t i t u l ada " L a L i -
bertad", donde p o d r á n estar durante los 
desacomodos, f a c i l i t á n d o l a s cama, ser-
vicio do tocador, cocina y c a r b ó n para 
que cada una guise con la e c o n o m í a quo 
tenga por conveniente: t a m b i é n h a b r á 
una cocinera para las s i rv ientas quo 
no sepan o no quieran cocinar, as imis-
mo h a b r á una m á q u i n a de coser a dis-
posic ión de las Interesadas a las que se 
les d a r á lnf( rmeg de las casas que ne-
cesiten sirvientas. Todo por la p e q u e ñ a 
cuota do 60 centavos a l mes. pago ade-
lantado. Se admiten suscripciones en la 
ca le Máximo Gómez, (antes Monte) , 
n ú m e r o 431. entrada por Cas t i l l o . T e l é -
fono M-4669. 
39161 24 Oct. 
A G E N C I A H E R N A N D E Z . A C O S T A 88. 
^.Necesita usted un buen criado, coci-
nero, chauffeur, criada u o t ro emplea-
do? Llamen al M-9578 y serán servidos. 
40341 29 Oct. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Rellly. 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
ctladjs. camareros. cocineros frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc.. etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia qua conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por PUS ep-
titudcs. O'Rellly. 13. Te lé fono A-234S. 
tío mandan a toda la I s l a . 
39946 24 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha españo la de criada de mano en ca-
sa de moral idad. In fo rman : Oficios, 19, 
hab i t ac ión , 5. 
40646 25 Oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas peninsulares, una para manejadora 
o criada de mano y otra para corta fa-
m i l i a para todo. Agu i l a , 152. • 
40621 25 Oct. 
: EKTLÁ C A L L E D E S A N N I C O L A S , 223̂  
so desea colocar una muchacha peninsu-
¡ lar de criada do mano o manejadora, es 
i de moralidad, tiene fami l i a que 1: ga-
{ rantlce do BU buena conducta. 
40504 24 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
¡ nlnsular, l leva lempo en el pa ís , tiene 
quien responda por el^a de criada de 
I mano. Sol, 33. 
40650 27 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N do 
l color americana, para criada de mano o 
I para manejar un niño, es muy p r á c t i c a 
en su oficio y tleno buenas recomenda-
I clones, desea buen sueldo. In forman en 
| el te léfono 1-4155. Prefiere para la V I -
! bora. habla muy bien el español . 
40647 25 O c t 
U N A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A C O L O -
carse de criandera a leche entera, t i e -
ne certificado de sanidad, t a m b i é ha-
<re toda elase de costura, tleine quien 
ta recomiende. In forman calle 23 n . 
I 175 entre I y J. Pregunten por la en-
icargada. 
j 40683 28 oct. 
i S E D E S E A C O L O C A R U N COCÍÑERO 
Lespañol en casa comercio o casa p a r t l -
' cular . I n fo rman : Teléfono A-9909, sa-
! le al campo. 
40496 25 Oct. 
U N A S I A T I C O M E D I A N A E D A D , D E -
sea buena colocación de cocinero; coci-
na a la c r io l la y e spaño l a ; para par-
t icular o establecimiento. Informan San 
J o s é esquina a San Nico l á s en l a bode-
ga. T£ l . A-6238. 
H A B A N A 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día «n su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l mé-
todo. Pida in formac ión . T H E UNI-
V E R S A L I N S T I T U T E . ( 5 6 ) 235 W. 
IOS th. St. New Y o r k City. 
Oct. 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
Gran invento a l e m á n 
Sistema moderno y fáci l 
Aprénda lo en una semana 
Í N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
Apartado 1523, Habana. 
38188 1 Nbro. 
O. 30d-; 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F'.indada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho do 
la mañana hanta las diez de la noche. 
Tiqu'.t'rafia. Mecanograf ié Teneduría 
de L.bros, Cálculos Mercantiles. Com-
párente cuadro do profeso-es. Atención 
cn»-eciíil a loa olumnos de Bachi l léralo 
Telegraf ía y Radioté legraf ía Admiti-
rles pupilos y m«d¡o pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Visite-
ros o pida Informas. Sa.i Rafael, nú-
m<'ro 101. entre Gervasio y Escobar. 
TtOACono A-7367. 
40684 21 Nov 
A c a d e m i a át i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero de Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma ln-
t l é s ' Compre usted el METODO NOVI-
S.'MO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor do loo métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con 61 podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. -Ja. edición. Pasta. $1.60. 
40376 30 Nov. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa barrilla do 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplilicado conocido. 
lOnaeñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en ei corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en áien 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso título 
Se í.dmlten Internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana, 65, altos, entro O' 
Kellly y San Juan do Dios. Do venta el 
método "Parrl l la 'V 
37Ni3 29 Oct. 
INGLES, USTED PUEDE APREN-
derlq práct icamente desde cualquier 
punto de la Isfa con un costo total da 
cinco pesos. Remesas a M. Fortuno. 
Apartado, 2231. Habana, 
39701 25 Oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diari.u por 
Profesora Diplomada, oon opción a" Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos ' también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. , 
40633 . 21 Nov. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da cla-
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
d e m á s carreras «apecia'-M Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 «lt ¡nd 19 
D E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A I . 
cocinero de color en casa p i r í l cu ar o 
comercio, tiene buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a r á en Neptuno y Escobar. 
Te lé fono 6576. 
^0586 26 Oct . 
C R I A N D E R A S 
Cr iadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
m o n t a ñ e s a para las habitaciones o pa-
ra manejar un niño de meses, es car i -
ñosa y sabe cumplir con su obl igación 
Sol. 23. Te léfono M-3378. • W * 
40825 26 Oct. 
Ecprnola desea c o l o c a c i ó n de cr ian-
dtra dos meses de dar a luz y cer-
tificado dfe Sanidad. Se puede ven 
su n iña M a r q u é s de la Torre 63, Je - ! 
sur. del Monte. 
4 0 7 7 ? 28 OVre." 
S E D E S E A COLOCA»"'UNA~ J O V E N 
peninsular para • criandera, tiene buena: 
y abundante loche como acredita su : 
certificado de sanidad, no le impor ta 
Ir al campo, tiene muy buen c a r á c t e r . 
In fo rma en Aguiar , 85, altos del c a f é . 
40808 26 Oc t . i 
C O L E G I O D E 
A N A G I I 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A m a r g u r a y B e r n a z a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r -
c io , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a en Ingles y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o por los P a d r e s Agus t inos de la A m é r i c a d e l N o r -
te. E l i d i o m a of ic ial de l Co leg io es t i I n g l é s . 
f A T H E R M 0 Y K I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
Ind. 7 fletT 
S r t a . L U I S A H E R N A N D E Z 
Profesora de corte y costura y de bor-
dado a m á q u i n a , se ofrece a dar c ases 
a domicilio. Informe on Monte, 94, al-
tos . 
40378 ^ 3 Nov . . 
UNA SEÑOBITA A M E R I C A N A QOB 
ha sido profesora durante algunos años 
en las escuelas públicas do los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
I tiene varias horas desocupadas. Dlr l -
1 girse a Mlss H . Línea, esquina L núme-
ro 38, 
j 38S15 so Qct. 
¡ P A R A L A S D A M A S 
¡ E L M A S I N T E R E S A N T E F O L L E T O 
jíOscrlto en castellano, con valiosos con-
1 rejos para defender y aumentar los en-
cantos femeninos, as í como todos los 
K S P E C I F I C O S D E MISS. A R D E N , para 
.1 cutirá puede ser solicitado, en " L A 
TASA G R A N D E " " E L E N C A N T O " 
• LA M O D E R N I S T A " . Peluquería "COS-
j ' A ' , en San Rafael 12. ' L A CASA D E 
H I E R R O " y " L A CASA D E W I L S O N " . 
Kn Santa Clara: " E n "í¡L E D E N ' y 
• n Santiago de Cuba: Kn " L A BOR-
L A " . So envía por correo franco da 
port« si se pide el Apartado 1915. Ha-
bana. Tel . : A-8733. 
('S10.3 5d-23 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slnger" para casas de fami-
l ia y tallfTes. Enseñanza de bordados 
pratisí comprándonos alguna máquina 
"Slnger" nuova. al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. K« hacen cnni-
blos. So alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléCono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Slnger". Llevamos cutAlu-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llamo al telééfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
38849 9 Nbre. 
J . MOLINA. PELUQUERO Y M A - A -
gista. especialidad en corte y rizo de 
melena y masaje facial a mano, arroilo 
de cejas y Champú. cualgiil»>r servicio 
J1.00. Avisos: Teléfono A-6778. 
39919-14 ai Oct. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O DP- U M A R I N A Q c f a b r e 2 4 4* 1 9 2 3 ^ANO XCI 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S P A R A ' L A S D A M A S 
" A T E N C I O N 
A p l i c a c i ó n grat i s d e l a 
f a m o s a T i n t u r a " M a r -
g o l " en todos los co lo-
res l a m e j o r d e l m o n d o 
" L a P a r i s i é n " , p e l u q u e -
ría de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
S a l u d , 4 7 , entre M a n r i -
q u c 7 G e n e r a l A r a n g u -
r e n . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
LO MEJOR PARA LAS CANAS P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , Pos t i zos , L a v a d o ca -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
para tiempre. Usen la tintura b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e . T i n t u r a , jse y ^ f T ] aoa mp^s una de pa]ls v 
ana; es «perior a todas; es la O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o ^oAl f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
40403 26 Oct. 
S E B O R D A N 
Toda clase'de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo, se forran botones jr s» 
plisan sayas y vuelos de todos an-
chos. María L ; de Sánchez J e s ú s j l e l 






I Señor»!» 7 Niftot 
A C A D E M I A 
B E L L E Z A 
J U D I M E G i l 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c o m i e n d a s u n u e v o a p a r a t o d e 
o n d u i a c i o n p e r m a n e n t e , i d e a l c o n -
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s in t emor d e contac-
to e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s de l 
cut is p o r m e d i o d e f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e l . 
E s p e c a l i d a d en ei t inte de los c a -
bel los y c o i t e de M e l e n i t a s a la 




única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
industria 119, Peluquería de Señoras, 
rale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierlo los domingos. Pelados, 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, I no es u n a m a s , es l a m a s m o d e r n a 
arreglo de cejas y corte de melenitas! en T i n t u r a p a r a ei c a b e l l o . N e g r o , 
a la americana a señoritas, a $0 .50 . ¡cas taño> oscur0f c a s t a ñ o . 
Peinados de Señoras gratis paja la l S u es el c o n j u n t o 
fotografía en la misma casa, aenn- , , ' i ' • r 
cios a domicilio, por peinador y pei- de t e o r í a y p r a c t i c a , l a ú n i c a for -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Compro libros en buen estado, lo mis-
M U E B L E S Y P R E N D A S W S C E L A N ^ 
mo uno que mil y restos de bibliote- Máquinas de escribir, Archivos y tod 
• i : _ _ 1. U- , clase de muebles de oficina. maq'U'ia cas, los voy a ver lo mismo a la Ha-
M U E B L E S B A R A T O S 
" U P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
c u \ 7 t r V ; ^ ^ ^ i baña que a Santiago de Cuba. Lo que 
tod^s TaJ"1*?1*^ tenemos .«rtldo-jpara iere ¿tcÍT a \os pueblos. L l - ! siioiro. r-rtunas; vendemos pte«a« •» . T : _ D 
— a » , lámpara», ijrena La Miscelánea, teniente Key, 
ases y cuma-1 , « « M.4878 
25 
C O M P R A M O S 
de coser tíe Slnger y Cajas de cauihil-íS. 
Villegas, número 6. l e l ^ í o n o A -oOoi. 
» -iiT ' Nbrc. 




baratura. Damos dinero »o-
y vendemos Joyas baratl-
B I L L A R E S 
106. 
39801 oc 
COMPRO LOS S I L L O N E S J>B B A K -
berfa de uso. se paga el mejor precio. 
Informa: Zanja. 33. entre San Nicolás y 
Manrique, la barbería. 
40106 24 Oct. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor, no reparamos inte-
reses. Alquileres de muebles v cajas de 
crudales a plazos. J.a Hispano Cuba. 
Vlticfcafc. número 6. Por Ave. de Bélgi-
ca uOmero 37-D. Teléfono yV-SOit. Lo-
sada. 
37707 28 Oct 
Sellos de Goma. AtienT^ 
toda l a b i a . C u a l ^ ; ^ 
envío de un p ^ ^ ^ « o . ^ 
¿ad y prontitud. J & 
coaín, 24, Habana 
40214 
28 O R A N GANGA. S E V Í ^ T -
r«fl de todas clases V ^ 0 * ^ de robjo y «-aoiia 
vas. en nantldad 
40321 
«Illas d , - " ^ ^ 
OlH 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te de pe lo , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o de c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
(b*[f,a8- ** mied 




rea y San Manuel. IVlé-
Marlanao. 
25 »)hre. 
na dora. Industria, 119, Teléfono A-
7034, M. Cabezas. 
39084 ^ n. 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades, tiñe y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
las eminencias médicas de todos los 
países. Su precio, 2.00 en el depó-
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49, 
salón de Masaje de la doctora Alon-
so. Teléfono M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victoria, Unicos que positi-
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señoreas y niñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra peló - caído de señoras. 
39879 31 oc 
m u í a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e fec t ivo 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s ' a se l ec ta en nues tros s a 
Iones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e 
r í a s y bo t i cas de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos de todas 
pianolas, viejolas, máoulna» 
etc. 
clases, 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
COMPRAMOS TODA CXiAS-B D E M U E -
bles. premlns y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase do muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San NlcolA.s 
número 254. 
38070 v SI oc. 
proceñentes de empefio. Aletea do 18 
khales, desde un peso el par; gargan-
thiaa 18 kllales desde dos pesos; dijes. 
decd> un peso, en Í8 kiUtes; pulseras 
fina.) de cafta. de media «'íifla, cíe cinta, 
muy modernos, en oro 18 kilates. desde 
<! fesos. yugos 18 kilates. tres pesos 
par; anillos, un peso, 18 quilates; aor-
tljone* gruesos. 3 pesos; 18 kilates: r J ^ n x i m r t n 
de co- h""jlol'aduras desde 3 pesos, is kilates; DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
t o l s j ü o s de plata fina, 2 pesos; relojes 
de p.ata de las mejores marcas, a B pe-
sos; de oro Idem., desde 6 hast» 40 pe-
sos leontinas modernas. 18 quilates. 
$7.50 y barbadas 18 kilates. 12 pesos; 
clrtas para relojes desde tO centavos en 
torios los modelos. Relojes de pulsera 
10 
cristales b a ñ a o s por^nll 'no<,«^ * 
tria 13. altos. « - n i b a r c a , . J 
40657 " ^ 
A U T O P I A D O , VENDÓ~ 
notas y jtiegro de 
cristales 
D E O F I C I N A 
Bureaus, archivos, máquinas de escri-
bir Afr m*r- C—¿ "9̂  t^l í tnm* A- Darn señoritas en tamaflo pequeflo. muy 
7589 SuareZ» 34' W1"0110 A" artisfeos. de oro 18 kilates. garantiza-
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN'! 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, H-bana. P. O. Box, 81. 
C ^337 Ind 12 as 
37789 29 oc. 
89752 25 Oct. 
M A S A G E Y G I M N A S I A M E D I C A L 
Para señoras, solamente a domicilio, fe-
ñora Helene Brandofff. Ltfyanó, Infan-
zón 70. Teléfono 1-3952. 
40152 t i Obrs. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O 
de ojo. Se venden baratas como nuevas. 
Hay de ')lisar y forrar botones. Venga a 
verlas, San Rafael y Lealtad. Agencia 
de Singer. Se enseña a bordar a las 
dientas comprando las d» familia a pla-
zos cómodos o al contado. Tel. A-4522. 
38851 21 Obre. 
J u E Z 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas eírtufina. Sa hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha p r á c t i c a 
También me- hago cargo de instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones e léctricas , 
contando con un personal 64 / rto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. EL.uaná. L l a -
men desde las 7 a. m. a las 6 p. m 
l')p dfas laborables 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
«caci^n que usted se haga, con "la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
l lén esta crema quita p ir completo las 
armgHS Vale $2.40. Al Interior, la 
m.imio por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
la IVluquería do señoras, de Juan Mar-
i.r.n"¿. N'eptuno, 31. 
C R E M A D E P E P Í M O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Ulan.juea, fortalece lo; tej íaos del cu-
tio, b» conserva sin amigas, como en 
su» primeros años. Sujeta los polvos. 
<;r.v^s^Go en pomos de $2. De venta en 
seJerl&s y boticas. ICsmalie "Misterio 
para oar brillo a las 'uñas. de mejor ca-
lida . y más duradero. Precio; 50 cen-
" L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todo» los preparados de su naturaleza. 
E n Buropa lo usan los hospitales y sa-
nuiu ios . Precio: $1.20 V 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Paja f.Mlrpar el bello de la cara y bra-
zos v y'ernas: desaparece para siempre 
a las «res veces que es aplicado. No usi 
navaja. Precio: 2 peso.-. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser robla? Lo consigue fácl l -
mentf usando este preparado, ¿Quiere 
aclararse el peb^ Tan Inofensiva es es-
ta agua, que p.lfcle emplearse en la ca-
berita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
ea^s tintes feos que usted se aplicó en 
su ptio poniéndoselo claro? Es ta airua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 peses 
A G U A R I Z A D O R A 
;.Por qué usted tiene el pelo lacJo y 
fejhjdo- ¿N'o conocti el Agua Riza^.r 
ra del Profesor Euefe de París? E s 1» 
m«jor que se vende. Con una sola aoll-
c i c lón le dura hasta 45 días; u-a 
uu soto pomo y »• convencerá. Vale $3 
A2 interior. S3.40. De -"enta en Sarrá! 
•Wliscn. Taquechel, L a Ci»sa Grande 
Johnson, F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
tni*o& los productos Misterio Depósl 
to Peluquería de Mari Inez. ' Neotuno 
81. teléfono A-503i). »-y>-uno. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Allsterlo se 
l.^ma esta loción astringente de c a r a «• 
Infalible y con rapidez quita poca» 
Tnfnchaa y paño de su cara, est-ia pro^ 
ducldas por lo que sean de muchos años 
y uvtí-d las crea incurables. Vale tres 
pe«o» Para el campo, \3.io. Pídalo en 
U s boticas y sede-las o en su depósito-
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno' 
SI 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula ' suav iza evita la caspa, orqus-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
méad'. lo sedoso. L s e un pomo. Vals un 
p^s«. Mandarlo al interior. $120 Botí-
ea« r • •«er ías o mejor en su depósito. 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t e d o t sus n i ñ o s j u -
guetes , y fes r e t r a t a m o s g r a t i s , 
igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r r í c i o . £1 p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n pe lu -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
A N M A R T I N 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más completa que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó ja moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sójo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hamos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillone? gi' 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masaies y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS í P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver !os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campó. Manden sello pa-
ra la contestación, 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura' de "Misterio", 15 
colores y todos 'garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia fn la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de íamll la , desea 
unted comprar, vender o cambiar má.-
Qiiínaa de coser al contado o a planos? 
I.lamH, al teléfono A-8381, Agente de 
Slnyer. P ío Fernández. 
31141 3 l 'Dbr« . 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nnevas. Muebles j 
ropas de todas clases, nneros y 
de uso. Pianos de todas marcas j 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
M U E B L E S E N G A N G A 
"Ta Especial", almacén import-dor 
d;-, a 8 pesos; despertadores alemanas. de muebles y objetos de fantasía, salón 
con hora grrantizada, j i un peso.̂  Hebl- da eXpOSlci6n 'Neptuno. 15». entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono 
I N T E R E S A N T E . S I TO. Q U I E R E T E l f -
der su caja de caudales, contadora, al- , 
Has y mesas de café y fonda y vidrie- t^, rau 
ras y muebles de todas clases, avise 
al Teléfono M-32S8. 
39793 25 oct. 
E N 17 No. 70 E N T R E H E Z , S E V E N -
de Un hermoso juego de cuarto, caoba. 
Puede verse después dd las once. 
*0ii6 25 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
as será bien servido por poco dinero, 
nay juegos completos, también piezas 
?Vn tas' escaParate8 desdvSlO con lunas 
• 30. camas bastidor fino 10 pesos, edmo-
da 15 pesos, chiffonler 15 pesos, apara-
?*r P*»"». mesas correderas 7 pesos 
la. noche 2 pesos* Juepo cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 peso», co-
medor modern'o 76 pesos r otros que no 
detallan, todo a precio» do ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los jus-
tos; novedad en modelos nunca ris-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una tisíta y se convencerá. 
39508 12 n 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
de caoba y niqueladas, se liquidan de 
.«S»9|99, eléctricas, cinta y ticket. Tam-
bién sin manigueta. J29.9!) autográfica. 
$3.99, con cinta. Calle Barcelona, 3, im-
pronta. 
39469 28 oc. 
L A C A S A J F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes "tíl Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903 
E N C A R L O S m , 7, S B V E N D E U N 
si l lón para enfermo casi nuevo y en la 
misma se da razón de unos altos que 
se alquilan en Belascoaín, número 217, 
40781 31 Oc. 
S E V E N D E E N IMITEN E S T A D O TTN es- i bles. 
Vaparate grande familiar y un canasti- r:fl4 íovArí» fín» J, .ni i 
Mero; ambos de cedm. También tres cia» ae Joyena tina, procedente de 
paros de Portlers-de cristal casi nuevos, prestamos Vencidos, DOr la mitad de 
Pueden verse; Agular, 28, altos, segun-
do p'so. 
4P694 • • 25 Oct. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mué-
Se realizan grandes existen-
tU» de faja de oro macl.-ío 18 kilates 
a h pesos; bolsas de plata muy fina, 
desde 5 a 30 pesos; hay un gran surtl-
1o. Tenemos preciosidades en brlllan-
flno todo y por 'a tercera par-
te Ct su valor. " L a Casa Ijópez". Te-
léfono A-6141. Salud, 98, esquina a P a -
dre Várela, 
81d-lo. Oct. 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
el uno por ciento, para comerciantes, 
particulares y coptrlbuyentes en gene-
ral. Envíen sus órdenes a J . A. Ascen-
clo. Barcelona! 3. Apartado 2512, H a -
bana. ' , 
39466 28 Oct. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MTTHBI.ES E N OANOA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos;' espejos aorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós escritorios d» seftora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
iodos ios estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
egos de recibidor f inís imos de mus-
es y cuero marroqu' de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servados. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7345 ind. 37 Sp. 
A-7620 
Verdemos con un üO por ciento de 
descuento, juegos do cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor juegos I 
de saia. sillones de mimbre, espejos do- : 
radoj. juegos tapizados, catnas de bron- j 
ce. camas de hierro, cama? de nifto, bu- I 
rós, escritorios de señora, cuadros de i 
sala v comedor, lámparas de sóbreme-
sa, ri iumnas y macetas mayól icas , | 
figuras eléctricas, .silla», butacas y es-
quines dorados, porta n acetas, esmal- | 
ta los, vitrinas, coquetas, entremeses, i 
cherlones, a6ornos y figuras de todas ] 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de ; 
portal, escapaiates atrurrlcanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sil lería del país en to-
dos fon estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, rama, coqueta, mesa de noche, 
c h l í í o n i e r y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial" , Neptuno, 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
S E V E N D E UNA PIA^ToTr—-- i 'H 
buen fabnoflnte can loria ^ í r í ^ 
da barata, informarán eVUf P-'ZJT'» 
m.eni^de Marianao i n d ^ ^ * , 
39723 *í 
S E V E N D E t lN "^ÍXi í^-JJ-J5JV. 
m í a en buen estarlo c . rt, ^ C l i C, 
en Agylar 94, cat ; ' ^ Casl r.e. ̂ 1 
39823 " 
PIANOS o F A u i u n i r -
V I U D A D E C A R R E R A S Y r 
P r a d o , 1 1 9 . T d í w l * 
M Ü S I C A H 
I N S T R U M I : M ( ) S 
l O M P O S T F X A 48. 
U N P R E C I O S O R E G A L O 
.. a t o d a p e r s o n a que p a r a tus c o m -
p r a s p r e s e n t e este a n u n c i o e n la 
C a s a d e l P u e b l o . 
Dices para fonógrafos y y^ , . 
Gran surtido en operas de log • 
res artistas, zarzuelas, paso-dí 
marchas, cantos regionales, dam» 
puntos, rumbas, canciones, foxwi 
Liquido-un lote dp discos a 40 a 
y 60 centavos. Plaza Polvorín, U 




2 4 ^ 
DE ANIMALES 
S E V E N D E U N A V A C A ClUOllZT? 
guerupla y üe laber t . Villa EmillC 





tedo el a ñ o . Rndrl^upz. Suárez 3 í I 
ono M-1914, Todo en $2.700 ' M 
V A C A S DE V A R U T Í T 
a 5 minutos de la Habaal 
y arrian de una caballeSl 
martonwv Aprua corritíS 
léfr 
40749 25 ocl 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Urderwood J60.00; Fox $35.00; ambas 
visibles, bicolor, retroceso etc. Garan-
tizadas ñor cinco a ñ o s , O'RellIy 13, 11-
br ír ía . T e l . A-1455. 
40756-57 25 oct. 
SI PIENSA VENDER SUS M U E B L E S 
No deje de llamar al teléfono A - 6 1 3 7 , 
compramos toda clase de muebles, es-
pecialmente máquinas de coser y es-
;n valor. También se realizan gran 
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa' y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloría, te-
léfono M-2875, 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles 
cribir, pianos, pianolas, victrolas y li- Victrolas, pagando los mejores pr»-
bros en buen estado. También tenj- i c10*-
V E A N E S T O S P R E C I O S 
Juego cuarto 5 piezas nuevo de ce-
dro con lunas alemanas y marquetería 
10"> pesos. 
Juego sala 14 piezas de caoba y ce-
dro hin:1. alemana con marquetería 75 
P-iROS. 
Ocmerlor 9 piezas de cedro y caoba hi-
nrw alemanas con marquetería 80 pesos. 
Estas gangas solo en la casa del 





SEGUNDA D E 
Vendo también 
M A S T A C H 3 
a los mueblls-
31 Oclí 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O Nt lZS-
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qulncala. novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 234 4. Habana. Pida nota de precios 
6318 30 d 11 
39794 
y mesas de 
muebles en 
25 oct. 
mos un extenso surtido en juegos de [ H J , m o DB I A P L A T A , SE V E N D E N 
sala, comedor y cuarto, mimbres de i ar™ato!ltPS' npve^a,5 sillas 
. , , . , , . „ . y f0"'1^ y otros vario 
todas clases, neveras, buros, sillas gi-{Apodara ss. 
ratorias, libreros, joyas de todas cla-
ses y objetos de arte. También los fa-
bricamos al gusto del mas exigente 
en nuestros talleres. " L a Flor Cuba-
na", de Fernández y López. J . C. Ze-
nea (Neptuno) 129 y 131, esquina 
a Lealtad. Teléfono A-6137. Habana. 
40596 1 N. 
GANGA. S E V E N D E N V A R I A S V i -
drieras y puertas y persianas. Cerro, 
608. 
40460 25 Oct. 
COMPRO M U E B L E S Q U E E S T E N -. T 
buen estado, pagándolos más que nadie; 
Neptuno, 199. Telél í fono M-1154. 
39509 12 Nov 
COMPRO M U E B L E S , P O K O G K A P O S , 
máquinas Sínger y de escribir. Llame al 
teléfono M-1296. Gloria 23, .entre Uaa 
Nico lás e Indio. 
87705 31 oct. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo! No consientan, por 
flechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demái 
f verá qué perfectas y airosas, qui 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que ttsne esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la fran Peltyjnería de 
Juan Martines, Neptuno, 81. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
ujia Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
Bastidores colombinos a domicilio. 
Precios muy económicos. Llame al te-
léfono M-7775 y enseguida será aten-
dido en la sucursal de La Casa del 
Pueblo, Campanario 191, esquina a 
Concepción de la Valla. La Tercera 
M O S Q U I T K R O S 
E n nues t ro Depariamenvt> de 
c o l c h o n e t a s y ^ n o s q u i t e i o s — « n el 
que t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
ces tos de m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s el m á s g r a n -
de surt ido de m o s q u i t e r o s d é to-
d a » c l a s e s y d e todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , desde $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . , . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . , . . " 5 . 2 3 
T e n e m o s , a d e m á s , mosqu i t eros 
c o n a p a r a t o de $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
te . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o espe-
c i a l p a r a c a m a s d e co leg ia les . 
" E L E N C A N T O " 
M U L O S Y V A C A S BARATOS 
Recibimos s^manalmente lotes at un 
los ''.e-todas ciases y todos tamaíoí 
Tenemos un ifran surtido de vacas '1 
cheras de razas Holstein Jersey 1 
Guernsey. caballos de m^nfa muy ¿j 
nos. Hárper Brothere Co. Conclia, BÍ!} 
mero 11. Habana. 
39554 12 NOT, 
AGENCIAS DEMUDADAS 
C A B A L L O S DE TIRO 
Yendo la pareja de caballos mái (jJ 
gantes que hay en Cuba, dorado»,! 
cuartas alzada; sólo han trabajijo 
en-particular; se desean vender CDII-I 
to antes con un buen tronco de armi 
franceses, ganado manso y sano. Lq 
mismo trabajan solos que en panju 
Urge venta por desocupar el locílj 
Informan en Colón No. 1. Galán. 
40414 29 oct 
" L A E S T R E L L A " 
Siempre tenemos en nuestro establí 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y T» 
nessee. Magníficos caballos de trott 
Muy buenos sementales y un magni-
j fico burro. Pueden verse en casa i 
J O S E C A S T I E L L O Y CA. San Nicolás . 98. Teléfono A-3976. A- | 
4205 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales. C A L L E 25 No 7 ENTRE MARlW 
maquinarla, ciudad e Inter loe. en carros, .% * 
camiones o zorras. 
39265 lo Nov. 
S A N J O S E " 
Ag-encia de mudanzas de Ignacio Kcbe-
nique. San José, 122. «SQUina a Lucena. 
Teléfono M-8385. Esta cas.i tiene eran 
de Mastache. Gran surtido en muebles lnter^Knn ser.vitr público cmtando 
Inteligentes trabajadores. de uso. Pidan precios. 
38017 31 
con hábiles 
Precios sin competencia. 
38860 7 Nbrs. 
A R T E S Y OFICIOS 
E INFANTA 
T E L F . IVI-4029 
C 7723 Ind 6 0C. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Seftora: es una nota de dist inción man- I Recibimos todas las semanas Hiagl»-
í ^ i e ^ i ^ m ^ a " 1 ^ AVISO. FOTOGRAFIA EN G E N E R A L fieos l ^ s de vacas lecheras, de P"» 
Teléfono A-5600 y por una pequeftez la 
ayudará a sostener tan buena cualidad. 
Tenerife y San N i c o l á s , 
38889 » 23 Oct 
A mis numerosos favorecedores y t 
los que aún no conozcan mi trabajo, 
algo difícil de ser competido, ni en 
La Sucursal Papelera. Nosotros com- cali dad ni en precios ni en puntúa-
pramos toda clase de papel usa-jlidad. Para banquetes, fiestas, gru-
Snclido completo üe .us afamados 
Jü^AKElS m-rcii "'BRUNSWICK". 
liaremos ventas a plazos. 
Tud* clase de accesorios para bi l lar, 
Reparaciones. Pida Catálosros y precios. 
. C R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
pos interiores y vistas en general y 
para hacerle su mejor retrato en su 
propio domicilio, no olvide llamar a 
Diago, teléfono M-4339. Fotografía^ 
de Diago, Reina, 55, Habana. 
40170 5 
Ind. 1& Ma, 
Se vende una 
muv barata. 
38142 
M A Q U I N A S I N G E R 
Amistad 62, altos, 
SI oct. 
MISCELANEA 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, S100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de saja, S6'8. Juegos de comedor. 
S90; escaparates $12; con lunas. $30: 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $16; mesas 
correderas, $10 modernas; ireaaa de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; columbas de madera 
$2; camas de hierro. $lu; seis sillas y 
dos sillones <le caoba. $26. Hay una vi-
bróla de sa l í n modernista, $88. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Slllerfa de to-
dos modelos: lámparas, máquinas de co-
ser, buró* de cortina y planos, precios 
de una verdadera gang»». San Rafael. 
116. Teléfono A-4202. 
V I D R I E R A S E N G A N G A 
S e v e n d e n tres v i d r i e r a s de c e n -
tro q u e m i d e n 7 f)ies d e l a r g o p o r 
5 d e a l to y 3-1 ¡ 4 de a n c h o todas 
c o n p u e r t a s de c r i s t a l a a m b o s l a -
dos , p r o p i a s p a r a e x h i b i c i ó n d e 
c o n f e c c i o n e s u otros o b j e t o s . D o s S E V E N D E N B O V E D A S , A $ 1 8 0 
v i d r i e r a s m o s t r a d o r e s d e 10 p ies B^veda1s „co,nnfinU T ^ * ^ 0 , CON TA?AA DE 
. . o i n i i . | i « 1 nlárrno1, a •180- Bóvedas con todos sus 
de l a r g o poi 3-1 z de alto y 1-1 2 i 
laza Jersey y Holstein. Pueden M 
se en casa ¿ z : 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, ENTRE MARlW 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 ' Ind. 6 oc. 
CONCHA NTTHERO 3. N A V E S O y H . 
Se venden 25 quintales de "Metal Pa-
de 1000 a 5000 galones. 
40495 30 Oct. 
 
mármoles y tapas de 6 centímetros , 
. , , , 325 pesos. Panteones de dos bóvedas, 
de a n c h o . Mas tres V i d r i e r a s p r o - | c o n J"ua mármoles y tapas de G centt-
e \ \- i i • metros, a aSO pesos. Cedo un panteón 
p í a s p a r a r a c h a d a , todas de C H S - ¡ d e cuatro bóvedas en la Calzada Prin-
cipal y cerca de la puerta de entrada. 
I N S T I T U T O C A N I N O 
Mont^oo a la altura de 
lanados L'nidoa y 
'NOCARtf 
n 
ta l . I n f o r m a n : C a s a D u b i c 
M a r g a l l , n ú m e r o 1 0 3 . 
C7989 
Pi i y 
8d-17 
23 Oct 
M U E B L E S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más modAna. L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el ejetranjero. " E l Arte". Manrique 
122. Teléfono M-1053 . 
8fió52 ' > 14 Xov. 
Se h-acen exhumaciones cen cajas de 
mármol, a 23 pesos. Con cajas de ma-
dera, 14 pesos. Marm^lerta, L a Prime-
ra de 23, dé Rogelio Suárez, 23 y 8, Ve-
dado. Teléfonos F-2382, F-1512 
38047 3! o 
Se compran muebles pagándolos mas 
que nadie, asf como también los vem-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que hihguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empefio.' No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. t. Te-
léfono M-1914. Rey y Suáres. 
S E V E N D E tTN J V E G O DT. C O M E S O X 
compuesto de bufete, auxiliar, vitrina, 
6 sillas y « n a mesa, en buen uso. R a -
zón: Teniente Rey, número 90, segun-
do, de 2 a 4 p. m. 
39975 21 Oct. 
AVIRO. SB COMPONEN 1CTTBBX.B8 por 
mAlo» que^estén dejándo'.os como nue-
taniz*m^8. ^ n f z a m o i 0 ^ de muebles; especialidad en 
rejiiipmos. Manuel FernArde^. Manri-j barnices de muebles finos, esmalte 
GANGA S E V E N D E N DOS E S T R E L L A S 
por no poderlas atender, se dan por la 
m'tad de su valor están casi nuevas 




S E A R R E G L A N M U E B L E S 
La casa Pernaf; reparación de toda 
CONCHA, NtTMBBO 3, N A V E S G y * H . 
Se venden 25 quintales de "Hotel Pa-
tente", para chumaceras. 
t W j 30 Oct. 
que, número 
37960 
2. Teléfono M-4445. 
2 Nv. tapiz; se envasan 
M A Q U I N A S S i N G E R 
Si las desea a plazos, contado, sem-
inar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "Slnger, San Rafael y Leal -
tad o avlsí-n al teléfono A-4522. Va-
mos a domicilio. Profesora de bordados 
prstls para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas 
3SS50 1 60 Obre. 
nos, esmalte y 
muebles y pianos. 
? ^ 7 ? ? ? B JUEoo DE CUAXTO San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
color gris, se da barat 




L O S D O S H E R M A N O S 
Casa de Compraventa . Se compran 
nmeblce nuevo, y de uso; M pagan má^ 
que ninguno, por necesitar grandes can 
tidades. Suárez 10.'. esquina . A i ^ n 
tarilla 4. T e l . A-2029 * Alcan-
40323 
40330 20 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, Remlngton, Royal. muy ba-
ratas por ser rematadas en el Banco 
Espafíol. Hay máquinas visibles desde 
20 pesos. 2 Underwood de paquete. Co-
rrales. 70, ca-sl esquina Aguila. 
40247 28 Oct. 4029' 
lo- K-nados £ur0P^. „,uit»» 
i>r Mifuel Angel Mendoza. C0';rríSpk 
le 11 a 12 y de 3 a 5. MalecOn Y " 
V A C A S , 5 0 V A C A S 
R e c i b i r e m o s el lunes que vlC^ 
5 0 v a c a s de las m e j o r e s razas 
c h e r a s ; y , a d e m á s , s e g u i m o s ^ 
maftana, pregunten por Miguel ( ^ n d o S e m a n a l m e n t e . LoS 
: "1 son los m á s e c o n ó m i c o s de P1***" 
M U L O S , M U L O S 
T e n e m o s s i e m p r e en existcnC, 
de t o d a s c l a s e s . , i . 
M a r i n a , 3 , e s q u i n a a A t a r é i , 
s ú s de l M o n t e . 
T E L S . : 1 - 1 3 7 6 y A - 5 4 2 9 . 
F E L I X C A B R E R A 
J A R R O Y C U E R V O 
F R E D W 0 L F E 
V e n d o 4 7 tubos de c o b r e d e 
3 1 6 x 4 x 1 5 - 1 2 , p r o p i o s p a -
r a s e r p e n t í n . Se d a n a $ 2 8 
q q . I n f o r m a n : Monte , 3 3 5 . 
G a r c í a y C a n o s a . 
26 Oct 453 
A N O X C I 
^ T A R I O O F L A M A R I N A Octubre 24 d( 
PAGINA VEINTITRES^ 
_̂̂ =====- p A R A D A R 
^Mohana y barrios mil 
- hlpoteCa ^ 5 000 10.000 V 20.000 
j . . canridades. Oficina particn-
^TJri (altos Bórica). Teniente 
^ i m p ó s t e l a . A-4358. Dr. Val 
^ Roaue. Sr. Falber. 
i*6«l . • 
^ ¿ Í E H I P O T E a 
AUTOMOVILES CARRUAJES 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23 24. 
Prefiero cuña. También por un carro 
de reparto. Falcón y López, Concha 
y J . Abren, Luyanó. 
25 d 18 oct. 
T E N O O C A M I O N E S D E M A R C A S CO-
noc.ldas de 2 y media, 3. 3 y media y 5 
toneladas reconstruidos en la agencia. 
Están como nuevos y los doy en ganfca. 
También tengo do volteo. Aproveche. 
O'RelUy, 2. » 
40G45 27 Oct. 
S E V E N D E N CARROS D E CUATRO 
ruedas de uso cubiertos y descubiertos 
y un envase para basura de 1 metro c ú -
vlco de 4 ruedas. Marcos Fernández. 
Matadero, número 1. Teléfono A-7989.' 
40799 ' 3 Xov. 
FAETON FRANCES 
Se vendé uno casi nuevo, muy barato, 
marca Oautier y C a . . París , vuelta en-
lera, con sus arreos y una caja adicio-
nal atrás pura muestrario de viajante 
o para reparto de mercanc ías . Informe.»? 
Martí 8. T e l . 5116. ü u a n a b a c o a . 
P. 80 d 4 oct. 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al 7 OjO 
caatidades desde $6,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60,000 al 
I g 0;0 para barrios y repar-
: t0$ de la Habana, desde 
¡ $590 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
3fl.B. Teléfono A-1691. 
39943 26 oc 
njí^RÓPARA HIPOTECAS 
.alas mejores condiciones. Miguei 
f Márquez. C u b a . 3 2 ( 
Í Í Í Í R Ó P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
COMPRA V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 42 
DE 9 A 10 Y D E 1 A 2 
59589 6 nv 
í l i Á HIPOTECAS E N T O D A S C A N -
íiriades Interés desde el seis por cien-
to «nual Para fincas rús t i cas . Segun-
lis hipotecas. Reserva, prontitud. Lago-
Soto Reina 28, A-9115. Compramos ca-
Wg y solares. Fincas rús t i cas . 
40039 2tí oct. 
JOSE B. FERNANDEZ 
inticuo empleado del Banco GOmez 
tíena Aguiar 100, bajos. Tel. A-9305. 
01n»ro en hipotecas en todas cantida-
Id Absoluta reserva. 
33812 30 oct. 
Aulcmóviles y Accesorios 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sos autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva.: 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
MAQUINARIAS 
DE OCASION. V E N D O ATTTOMOVTI. 
"Wcscott" de 7 pasajeros. Está flaman-
te y se da barato por estorbar. Vén lo 
en "OReilly 2. 
40314 24 oct. 
¿ W V E N D E annr B A B A T O U N CA-
rrnfin nuevo do paquete de diez tonela-
das de potencia cine se ¡e pueden car-
gar quince, y piezas de repuesto de los 
camiones Wlchlta y Sterlingr. Pogler. 
Amargura, 48. Teléfono A-2$0r>. 
402T2 17 Xov. _ 
E N $1,000 SE V E N D i T r i N C A M I O N D E 
8 ]|2 toneladas que sólo ha recorrido 
2.000 ntillas. Está, nuevo. Se admite 
alguna miiqulna en parte de pago. Dl -
lube. Príncipe y Merina. 
40146 27 oct. 
CONCHA, N U M E R O 3, N A V E S G y H . 
Se venden 100 máquinas oc -aoer ladri-
llos de cemento y arena. Pueden hacer-
se ladrillos en colores para fachadas. 
Ganga. 
40493 30 Oct. 
CONCÜA, N U M E R O 3, N A V E S ~ 0 ~ y " l E 
Se venden variar concreteras nuevas de 
las marcas "Ramaome'' y "Bosa". 
40492 30 Oct. 
S E V E N D E UNA C O N C R E T E H A * D E " ? 
pies cúbicos con motor de gasolina. V i -
gía, 10. Jenaro. 




FINCAS URBANAS FINCAS RUSTICAS 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea alquilar un Packnrd ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A. 
garage, que es la cnsa nías serla y acro-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos pr*clos módicos. Ooval y 
Hno.. Morro. ñ-A. Teléfono A-7835. Ha-
bana. Cuba. 
C2832 Ind. 16 Ab. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee cumprar 
máquina, por tener qne aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes antomóñlei de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con* 
diciones y a precios muy rcr 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. telé-
fono M~4199. 
1735 Ind. 9 my 
AUXOMOVTX^BS S E DUJO C E B R A D O S 
con alumbrado interior. para bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con c h i u í -
feur uniformado y chapa particular. 
firecio desae tres pesog la hora en ide-ante. Jesúa del Monte, 12. a media 
cuadra de Tejas . Teléfono M-237S>. 
C5844 Ind. lo. Ag. 
S I U S T E D D E S E A C O M P R A R U N 
"Üuick" de seis cilindros en 900 pesos 
flamante, pregunte en Prado, 41, allí 
le informarán.' . 
40640 27 Oct. 
T E N G O A DA V E N T A E N 1,100 P E -
SOS un "Jordán", con seis ruedas de 
alambre, pintura, gomas, vestidura, 
fuelle y maquinaria en perfectas condi-
ciones, este carro vale fác i lmente 1,500 
pesos. 
40639 27 Oct. 
KX FOTINGO M A T R I C U L A D O E N DA 
Habana y San Antonio, nunca ba si-
do de alquiler, con arranque, 4 gomas 
nuevas ilichelin Cable, vestidura com-
pletamente nueva 250 "pesos, pero al 
contado rabioso y ni un kilo menos. 
Obispo, 21, Colecturía. 
40¡it3 2 Novo. 
V E N D O B A R A T O U N ' M A X W E L L " Y 
un "Ford", así como también un camión 
"Wichlta" dando facilidades si es ne-
cesario. Prado, 41. 
40630 27 Oct. 
S E V E N D E HUrOSON '.TIPO S P O R T ca-
si nuevo. Puede verse en Estrada Pa l -
ma, número 60. 
40524 25 Oct, 
Maquinaría de imprenta. Máquina 
Hoe núm. 7 12 , doble revolución ca-
si nueva, vale $5.000. L a doy en 
$2.000. Máquina Hoe, de tambor pa-
ra periódico; está en buen estado; la 
doy en $S00. Máquinas de pedal nú-
mero 3 y 5 y 2 y varios tipos. Obis-
po, 135, La Moderna Poesía. Alvarez.j 
39467 6 n. 
OUTEJJ vende casas?. . . t T K J I K Z 
Q U I B N compra fcasas?. . . . pEJREZ 
Q U I E N vende solares?. . . T K K K T . 
Q U I E N compra solares'. . . P E R E Z 
Q U I E N vende fincas de cRm-
PO?. . • P E R E Z 
Q U I E N compra finca de cam-
po? P E R E Z 
Q U I E N compra créditos hipo-
tecarios? P E R E Z 
Q U I E N venda créditos hipo-
tecarlos?. . . . . . . P E R E Z 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
Q U I E N loma dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
Q U I E N vende valores? . . . P E R K Z 
Q U I E N compra valores?. . . . P R R K Z 
Q U I E N fia dinero en garant ía? P E R E Z 
Q U I E N da dinero en pagarés? P E R E Z 
Negocloa serios y reservados 
Horas: d» 9 » 11 a. m, y d» 3 a 5 p. m. 
Edificio "Quiñones", Dopto. 424 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
T E I i P . A-6678 
40056 16 n. 
S E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
construir y preparada para dos pisos 
on la calle de Santa Emil ia y Dtirege 
con tranvía por el frente de Sftnta 
Umllla. compuesta de Sala, cuatro 
cuartos. Hal, baño intercalado, come-
dor, cocina, garage, cuarto criados y 
servicio de criados. Su duefio Ramón 
G. Rojo informará rn Consulado 124, 
T^l. A-257S de 11 a 1 y de 5 a 3 de la 
tarde. 
40677 1 Nbre. 
P A R A B O D E G A , E S Q U I N A A C A B A D A 
oe fabricar. Pedro Pernas «»^u'n'lch* 
Juana Alonso, Luyané, punto « • J » ' * " " 
porvenir. Informa el Sr . B a u t i s t a 1-er 
DándM. Teresa Blanco 38. L»yW»Pi 
40544 ¿A -— 
S E V E N D E U N A C A S I T A M ^ E V * f,*! 
mamposterla. Ampliación « • 
Suár«s . Calle%Golcuria y S»tr i ld* F»*-
ma Precio 4,600 pesos. Informan en 
la misma. F . A'varez. 
39G39 25 Uct• 
P I N C A A G R I C O L A . E N C A L Z A D A A 
9 kilOmetroa de la Habana, vendo su 
acción en 800 pesos, tiene grandes siem-
bras de millo maíz, boniatos y mñs de 
2,000 pacas de hierba del paral, buen 
palmar, río, pozo, casa contra-to de u 
años, estA dividida en cuartones, paga 
40 pesos de renta. .1. Díaz Minchero. 
Guanabacoa. x'lnca Villa María. 
401(|) -6 Oct. 
ESTABLECIMIENTOS A^RI0S_ 
CARNICERIA, CERCA ANIMAS 
E n 1,760 pesos, carnicería .CCI"C* 
Animas de Belaacoaín a Irado, a n u g u » 
y acreditada, Alquiler barato y c.onT^*' 
to. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
nín, 1 
BODEGA. CAFE Y FONDA 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D B 
corredores la casa San Lázaro. 3¡). v í -
bora. Informan: Valle, número 66, Q» 
11 a 2 p. m. 
40072 «7 Oct. 
Vendo nna casa chica de dos plantas 
acabándose de fabricar, en pun'o cén-
trico de la Habana. Informa su due-
ño en Figuras 65. No se oyen corre-
dores ni nalucheros. 
S,E A L Q U I L A O SB V E N D E B A R A T O . 
una nave de altos y bajos, otra de t"» 
solo pjso y terreno anexo; todo el te-
••rrno tiene una superficie de 1,500 va-
ras. E s una da las mejores esquinas del 
Reparto Santos Su4rez; Ofimez y Santa 
Emil ia Puede verse a todas horas. I n -
forman en Universidad No. 4. Teléfono 
A-24R9. 
30811 » OCl. _ 
V E N D O U Ñ A CASA E N C O N C E P C I O N 
de la Valla, dos cuadras de Bclascoaln, 
de tres pisos, ganando cada uno ffiOOO; 
llene sala, comedor, tres cuartos, coci-
na de gas, bafto Intercalado; no hay 
otra oportunidad hoy en la Habana, 
pues la doy en $18.000, pudiendo de-
jar la mitnd en hipoteca si se desea. 
Informan T . Labrador, calle O No. 8. 
Teléfono F-5338. 
40147 25 oct. 
E n 3,500 p^sos bodega, café y fonda, ro-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS Ú - M t ^ W ^ * : 
• i Manuel Llen ín . _ 
40213 38 Oct. _ 
BE V E N D E UNA G R A N B O D E G A S O L A 
en esquina, con doble vía por el frente, 
no tiene competencia ninguna en ocho 
fuadras, con cinco años de contrato y 
i muy cantinera, este es negocio seguro. 
Su dueño la vende por atender otros 
¡asuntos de más importancia. Informan 
Reparto de Almendares, calle 14 y 15, 
J . SuArez. • 
40148 25 Obre. 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E D E OCASION U N MOVOR 
de petróleo crudo Sueco de 14 caballos, 
nuevo de paquete. Se sacrifica para sa-
lir de é l . Fogler. Amargura, 48. Te-
léfono A-2505. 
40272 17 Nov. 
40754 oct. 
E N 200 P E S O S , U L T I M O P R E C I O , so-
lar 5 por 30 metros en los Mameyes, 
una cuadra de la Calzada, pasando 
Arroyo Apolo, punto alto, saludable y 
poblado, tengo escritura. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L len ín . 
40767 27 Oct. 
GRAN .BODEGA EN REGLA 
E n 5,500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte de can-
tina a prueba. Alquiler barato, contra-
to 6 años contado y plazos. Figuras 
7*. Teléfono A-€021, Informan: Mn-
ii'jel Llenín. 
40766 2 Nbre. 
B A R B E R O S . V E N D O MI S A L O N BÍCON-
lado con lodos los ade.antos modernos 
con veinte años de establecido en el 
mismo lugar, hay cuatro sillones blan-
cos y habitación para familia. Cristina, 
27, esquina a Concha. Salón Ideal, al 
lado del Caté Buenos Aires. 
40657 2' Oct. 
G A N G A S E V E N D E UN PORD BN 
muy buenas condiciones por necesitar 
el dinero, se puede ver en la piquera 
del Sevilla. P e ñ a . -
40648 28 Oct. 
A U T O M O V I L C A D I L L A C E N B U E N 
estado con seis ruedas y cuatro gomas 
nuevas, para cinco pasajeros, lo deseo 
vender o cambiar por solar o casa chi-
ca . Informo en Reina, número 15. Te-
léfono A-3295. 
40632 25 Oct. 
S E V E N D E C A P E - C A N T I N A E N ' P r o -
porción. E s una buena oportunidad, 
por asuntos de familia, por poco dinero, 
se puede transformar en bodega y se-
ría entonces una de las mejores por el 
sitio Inmejorable que ocupa. Actual-
mente tiene buena venta; contrato lar-
go y poco alquiler. Más informes: Due-
fio de los biLares "Fornos" en Ncptuno 
y San Miguel. No se trata con corre-
dores. 
40363 24 Oc. 
S E V E N D E N MOTORAS E L E C T R I C O S 
de 1|4 caballo de 110 y 220 volts. Fo-
glei*. Amargura, 48. Teléfono A-2505. 
40272 • 17 Nov. 
MAQUINA GALLETERA 
Vendemos una enr pañadora con su tro-
quel de buen fabr fante, precio muy es-
pecial por ocupar local. Agencia de los 
molinos ''Steiner". Lamparil la, número 
21, Habana. 
SOBADORA REVERSIBLE 
Vendemos una de cilindros 16 por 10, 
es una gran máquina pat a gran capaci-
dad, precio de ocasión por ocupar lo-
cal . Agencia de los molinos "Steiner". 
Lamparil la, número 21. Habana. 
TOSTADORES DE MANI Y ROSI-
TAS DE MAIZ 
Vendemos dos que nos quedan, se dan 
en muy buen precio para liquidarlas. 
Agencia de los molinos "Steiner". L a m -
parilla, núméro 21, Habana. 
MOTOR PETROLEO CRUDO 
Vendemos uno de 30 H. P. completo 
con arranqué de aire, polea de fricción 
etc., es de muy poco uso, su prffcio muy 
bajo. Agencia de los molinos "Steiner". 
Lamparil la, número 21. Habana. 
SOBADORAS PARA PANADERIA 
Vendemoos dos de uso pero reconstrui-
das como de fábrica, precio muy bajo. 
Agencia de los molinos "Steiner". L a m -
parilla, número 21, Habana. 
C7974 8d-17 
SE VENDE UN C H A S I S E N B U E N A S 
Mndiciüiies, luncíona perfectamente y | 
llene sus gomas nuevas marca Delaha- | 
ye francés, se <la barato se puede ver a 
todas huras, San Mariano y Mayía Ro-
dríguez . 
40780 26 Oct. 
IX VENOE UNA G U A G U A F O R D CON 
Magneto Boch y Trasmis ión de cade-
na, gomas macizas. Informa su dueño 
en el teléfono 1-7726. 
40804 27 Oct. 
m L Y S - X N I G H T S I E T E P A S A J E -
ros, ruedas de alambre; tocio en muy 
buenas condiciones por no poderlo 
atender lo realizo a precio do vtir.l ula-
fa ganga. Informa: (iustavD, en Ma-
rina y prín-ripe. 
«810 3 >,ov. 
S B V E N D E U N «'MERCER" D E 7 PA-
sajeros en muy buenas condiciones. 
Propio para particular o alquiler de lu-
jo. Puede verse en Línea, número 110, 
entre 6 y 8. Vedado, de 11 a 1 p. m. 
40531 26 Oct. 
SB V E N D E UNA CUÑA STTTZ TTLTI-
mo modelo, tipo dieciseis v á l b u l a s . I n -
formes: Teléfono M-4700. 
40524 26 Oct. 
A U T O M O V I L MARMON, 7 P A S A J E -
res; costó $6.500. Precio ahora $1,600. 
Caminado: 7.000 k i lómetros . Informan 
F . Da vis. Consulado 55. 
40439 24 oct. 
COMPRO A U T O M O V I L 3 Í 3 T E P A S A -
JÍTOS moderno > en buenas condiclo-
JM; doy cuatrocientos pesos contado, 
festo en mensualidades. Apartado, 724. J081'- 26 Oct. 
V E N D E M O S DOS C A M I O N E S M A C K 
de 5 y media y 7 y media toneladas con 
gomas y carrocería • sin estrenar, se 
garantizan. Bercedo y A r r í e l a . Sitios, 
174. Teléfono M-6579. 
4030S 2 Nov. 
ÍAHOA. CASI R E G A L A D A S S E V E N -
dos máquinas, uiu. de 7 pasajeros y 
«ra de cinco en magní f i cas condlcio-
OM. \ éa los y se convencerá . Calle I, 
Td0. U' Vedado. José Coello. 
* - 6 Nov. 1 
ííá BN,1,B 1X11 r O R D D E L AÑO 17, 
o* en Quenas condiciones. Precio 140 
£W , uocle vei"se en la piquera del 
íí-n-3 y niedia a 6 p. m. Jil!^ 25 Oct. 
?r»T?ln>B N C H A N D R E P R O P I O 
V m , vr un carrlt:o de reparto, se 
hn ,r^to- Garage " L a Caridad", 
W 101 frent0 al Marque Trillo. 
>—i 25 oct. 
' « n ^ ^ 1 5 VN CAMION A L L AMB-
ll» fftn , 1?uy buen estado. Dos y me-
ilufifin a,^a?.- Informe3: A-2856. García 
ana Co. , Aguiar esquina a Mu-
<0752 
30 oct. 
MAQUINAS PARA BODAS 
L¿s mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y pajo elegantemente 
uniformado?. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2503 
C 7 ^ 9 * Ind 12 sp. 
c j f S 1 1 0 ^ R A R E P A R T O ~ 5 i 
«0 D'/R " ' pan 0 e'Karrus, se vende en 
"liauim, %Por no Poderlo utilizar. L s 
^ o * ¿e cambios y la más econó-
»rande n,^y" Tamblén tengo otro más 
Paquete ' con carrocería nueva pa-
^ en 0-n:n?Ue ,do,y ^ r a l í s i m o . T r a -
<0«4i Reilly' 2. l>ajos. 
^ • 27 Oct. 
«elad ? n ^ M 1 0 * D E .a Y M E D I A T O -
i ^ s t á ^ , W1.chlt»". con c«r?c< 
lo «lov Pr. c e n a n d o per íec tamenie , y 
i * * mi TnV,: pesos por ser Pequeño )o,. 'm- informan en ü'Rei l ly , 2, ba-
<0643 
ÍJfrr . 27 Oct. 
^ " r ^ V ^ S V ^ D E V E R iTio: 
íen,Je dandr? fo n,0.^6 de uso. Que se 
40842 10 Acuidades de pago. 
Vj^Jr- 27 Oct. 
fÍC0 ^ ' o Z ^ * ? * ™ U N M A G i í í : 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran sortido He accesorio» y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 !nd 4 mz 
;  a u t o i n ó v n ^ - Hüa V  ON] 
> íamaia L WeSC0U ProP10 Par 
^0, 41 de susto. Informan e 
40641 ' 
¡ S ^ r r 2 7 Oct. 
"EL RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un completo surtido 
de accesorios en general, así como Co-
ronas, Piñones de ataque, l inones sa-
té l i tes y Planetarios, y muelles delan-
teros y traseros para toda clase de 
automóvi les y camiones, i loa precios 
afamidos de esta casa ¡Sin competen-
cia! También tenemos un bonito >" va-
riado surtido en Defensas de calidad 
y gusto insuperable. Próximamente lle-
eará otro gran cargamento de acceso-
rios en general. E s t a es 1a casa de to-
dos E l que noa compra es siempre 
nuestro cliente. Con esmero y puntua-
lidad debida atendemos .os '<ed.dos del 
interior. Avenida de la Hepoblica, an-
tes San Lázaro, 362, esquina a tíelas-
coaín. Teléfono A-8124. B . i e r r a n ' . 
38S10 6 Nbr»-
Se venden cuatro calderas multitubu* 
lares de uso, en buen estado. Dos de 
200 caballos cada una y dos de 150 
caballos a una prueba de 150 libras 
de presión hidráulica. Se encuentran 
en los Tailleres de Pailería de Ignacio 
Goicoechea. Caibaríén. 
P. SOd- lo. Oct. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
parlo Santo Suárez. Santa Irene y Flo-
res, un chalet de dos plantas. Informan 
en el mismo de 1 p. m. a 5 p. m. 
40649 27 Oct. 
S E V E N D E UNA R E G I A CASA S I N es-
trenar, punto Ideal, comedor, sala, tres 
cuartos. - doble servicio moderno. Infor-
mes directos su dueño. Gervasio 70'. 
40637 26 Oct 
COMO GANGA, V E N D O T R E S CASAS 
en línea de tranvía desde 4 mil a 10 mil 
pesos, es negocio, porque dejan el 11 y 
el 12 por ciento anual. Blanco, café 
"Casino". Plaza del Vapor. 
40704 \ 26 Oct. 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S -
ta, en la calle 5, esquina a la Avenida 
6, se vende un solar de 7 metros de 
frente por 25 de fondo. Informan al 
fondo, ñlt imo precio 460 pesos. 
40969 26 Oct. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEG0CÍOS 
Compra y venta, de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. Ful-
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-C021. hasta las 9 do la noche. 
40589 1 Nov. 
U R G E V E N D E R P O R N E C E S I T A R 
dinero una casa de vecindad en un te-
rreno de 1950 metros oon 5 accesorias 
mampostería y II cuartos de madera, 
produciendo 140 pesos mensuales, la 
doy con lo fabricado a razón de 4 pe-
sos el metro, está a 2 cuadras del tran-
vía de San Francisco, en ei Reparto 
Lawton. Informa su dueño. Aguila, nú-
mero 101 y por te léfono M-1143. de 8 
a 12 y de 5 a 7. 
40394 . 3 Nov. 
PARCEUS DE TERRENO 
Vendo dos parcelan juntas o separadas 
de 6 y media x 19 en la calle Oquen-
do y Sillos a $35 metro, son las únicas 
que quedan en dicho lugar. Informan: 
Vidriera "NVilson. Teléfono A-2319. 
40726 25 oct. 
VÉ! DAD O: V E N D O S O L A R D E DOS 
esquinas con un frente de 50 x 23 me-
tros de fondo, o vendo su mitad de 23 
x 23 a $32.00 calle 21 y 10; otro más 
<le 14 x 3r> metros calle 6 casi esqui-
na 25, a $28.00. Francisco Quintana, 
Neptuno esquina Lealtad Teléfono 
A-2873. 
40716 6 Nbre. 
V E N D O B N E L M E J O R PUNTO, T A -
11er de .-astrería con trabajo todo el 
año; no es palucha, véamo y se conven-
cerá, negocio serlo para un sastre. Oll-
ver. Zanja y Galiano, por Zanja. 
40700 25 Oct. 
B C D P G A C A N T I N E R A MUY B U E N A , 
s>i vende para poco alquiler y seis años 
d i céntralo, venga a verme antes da 
con.praí otra. Pancho García. San Gre-
gorio, número 2, entre Lstévez y Uni-
voit-ldad. 
374 7. 2& Oct 
O P O R T U N I D A D , S E V E N D E L A MB-
Jor vidriera de lo Habana, su precio ¡ 
es reducido, es asunto de ocas ión. ln-»| 
formes: Señor Megldo. Tejadillo, 21. 
40698 25 Oct. 
V E N D O C A P E Y R E S T A U R A N T E N 
35,000 pesos, hace de venta 180 pesos 
diarlos y una entrada de alquiler men-
sual de 200 pesos a favor. Blanco. Ca-
fé Casino. Plaza del Vapor. 
40704 26 Oct. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
11a. 50 años establecida, vondo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables local y contrato. .Informes: 
Calzada del Cerro, 765, antiguo. 
40670 6 Nbre. 
SOLAR CON CASA 
E n 1,350 pesos, cedo contrato do solar 
a la brisa con casa de jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, servicios, 
gran patio, hay pagado 223 pesos. Re-
parto Santa Amalla. Víbora. Figuras, 
78. A-6021. L len ín . 
40588 26 Oct. 
GANGA. SB VENIÜE U N S O L A R E N 
ei Reparto Lawton, quinta ampliación. 
Dolores, entre 18 y 19. Manzana, núme-
ro 13, solar número 4. Tiene 10 por 41 
por 7o varas. Total 412 varas a $3.00. 
Para m á s informes diríjanse al señor 
7d-2l 
V E N D O E N $7,000 CASA C A L L E S A N 
Ramón, una cuadra, de la Calzada Je-
FÚS del Mente y otra en $4.500 en San ¡ 
Joaquín, cerca Cristina; es ganga. Véa-
me en Acosta. 88. M-9578. 'j 
40452 • 25 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
COMPRO CASA M O D E R N A H A S T A 
$20.000, Habana y Vedado o solar. In-
forman: Aguila, 78. Café, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Días . 
40796 31 Oct. 
COMPRO E N L A V I B O R A T R E S CA-
sas que no pasen de cinco mil pe^sos. 
Trato directo. No corredores. Llamen 
al Teléfono M-9333. ' 
40735 28 oct. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados y contratos de 
solares, facilito dinero en hipoteca, a 
módico Interés . Figuras, 78. Teléfono 
A-6021. Manuel Llenín. 
40589 1 Nov. 
COMPRAS. COMPRO V A R I A S F I N C A S 
en calles comerciales, esquinas o cen-
tros do 12 a 50 mil pesos y una casa 
vieja o nueva do 6 o más frente por 18 
a 20 fondo de Aguila a Lealtad y de 
Salud a Maloja. Informa: Ruíz López, 
café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 
8 a 9 y media y do 1 a 2 y media. No 
trato con corredores. Te lé fono M-3259. 
40602 30 Oct. 
CALZADA DEL MONTE 
Compro en esta calle una casa 
nueva o vieja hasta $60,000 bajo 
condición precisa que no tenga 
contrato. Prefiero la zona de Be-
lascoaín a Egido. Diríjase al apar-
tado número 491. Habana. 
VEDADO 
Casa de mampostería y azotea, pe-
gada a 23, acera sombra, 3 cuar-
tos, en $14,000. Urge su venta. 
Informes, A. Azpiazu. Habana, 82. 
P. 30d-2 Oct. 
Ganga. Vedado. Casa de mampos-
tería, en solar completo, de 683 
metros, acera brisa, fácii forma 
de pago. Muy barata. A. Azpiazu. 
Habana, 82. 
P. 30d-25 Sp. 
EN LA CALZADA DEL MONTE 
Pasado Bclascoaín, zona comercial, 
se vende un gran lote de terreno 
de mil metros con frente a esta 
calle y fondo con Omoa, propio 
para edificar un almacén o vanas 
casas. Precio de ocasión y facili-
dades en la forma de pago. Infor-
ma: G. del Monte. Habana, 82. 
G A N G A : S E V E N D E U N K I O S E O D E 
bebidas, tabacos y cigarros expresn-| 
monto barato y está en un sitio de mo-
vimiento. Informan: Vidriera de Tabaco 
di San Ignacio y Paula, 
40671 28 oct. 
A LOS IMPRESORES 
Se vende una imprenta completa con 
tres máquinas, una rotación tamaño 
Gaceta, propia para un periódico, una 
Gording No. 4, una Gordon No. 2, 
una Guillotina buen tamaño. Perfo-
radora, mucho material esta trabajan-
do, se vende por enfermedad de uno 
de los socios, se puede dejar una par-
te con garantía de la misma impren-
ta, informan San José 114 de 8 a 11 
a. ra. y de 1 a 5 p. m. 
39152 24 oc. 
BODEGA CANTINERA 
Kn 3,000 pf;sus, bodega cantinera oon 
cantina abierta, desatendida por su 
dueño, no poder trabajarla, estA cerca, 
de la cal e Aguacate. Figuras, 78. A-
G021. Maníicl L len ín . 
P O R S U D U E » 0 NO P O D E R L A A T E N -
der se vende una fonda y café o se ad-
mito un socio aunque aporte poco di-
nero. Dan razón Hotel lioston, Egido 
Nos. 71 y 73 en la Vldriérfe de taba-
cos a todas horas. 
40661 / 30 oct. 
CAFE Y FONDA 
E S T A B L E C I M I E N T O S . S E C E D E N los 
siguientes: Un café en calzada, buen 
contrato en $6,500. Otro en $5!,500, otro 
en ?18,G0Ü. Otro |2,100. Otro de $36,000, 
los tengo de más y monos precios, bo-
degas, varias de $1.500 a 20,000 pesos, 
vidrieras de tabacos, quincalla y demás 
anexos de 1,000 a 8,500 pesos. Un hotel 
con café ^n la parte más céntrica de la 
Ciudad, buen contrato, poco a.quiler en 
$27,000. Una bodega cantinera en Cal-
zada 10 años contrato ^on mucha asis-
tencia en $9,000, se deja parte del pre-
cio, ae retira el dueño de los negocios. 
Informa: Hulz López . Café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de 8 a 9 y me-
dia y de 12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
40602 30 Oct. 
C80 8S Sd-21 
, S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
] des situada en Galiano. 98, altos, ca-
si esquina a San José. Tiene 22 habita-
ciones y además anexa una posada con 
entrada independiente por la calle Rayo, 
con ocho amplias habitaciones. E l pre-
cio de venta es muy razonable. Para 
Informes en la misma. Teléfono M-1623. 
40635 29 Oct. 
O P O R T U N I D A D . B N E L R E P A R T O 
Buena Vista, a una cuadra de los tran-
v í a s d& la Playa, calle do Consulado, 
entre 7a. y 8a., vendo una casa en 2.500 
p-soi. a reconocer 1,000 pesos en hi-
poteca 1,000 pesos de contado y el res-
to a plazos. Para más informes: su 
durfic Castillo, número 53. 
37>(9tt 31 Oct. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo mis bajo de 
plaza. • 
Monserrate. 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 jl . 
Miramar. Se vende la esquina de frai-
le rr:uada en la Quinta Avenida fren-
te a la Torre del Reloj. Mide 25 me-
tros de frente por 45 de fondo. Tota) 
1,564 varas. Es el mejor solar del Re-
parto; a la sombra, a la brisa, a una 
cuadra del tranvía y a su frente y 
alrededor del Dr. Alamilla, Dr. Lian-
so, Sres. Sardina, Planiol, Zoller, 
Knight y otras distinguidas familias. 
Precio: $14,850. De contado $3,850 
y el resto en hipoteca. Informes: Ofi-
cios 22. Notaría. Tel. A-2994. 
Prestamistas. Se vende una casa de 
préstamos, por tener que embarcarse 
tu dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú-
mero 445. 
40507 19 n. 
40420 26 oct. 
N E G O C I O S . S E V E N D E N CASAS, SO-
lares y establecimientos. So da y re-
Ibe dinero para hipotecas. Calle 14 y 




C A L Z A D A D E L C E R R O . 829, S E V E N -
de esta h«rmosa casa. Informan en la misma. 
38479 3 Nv. 
S E V E N D A N D O C E CASAS E N E r Ve-
dado y en la Habana, trato directo con 
su dueño do cinco a ocho p. m. en la 
calle 17, número 70. 
40368 3 Nov. 
Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
no de 12 x 22.66 parte alta, bien si 
tuados. Para informes, de 1 a 6 p. 
m. en C . y 29, Vedado, A. Corbelle. 
39704 25 oc. 
V E N D O CASA M O D E R N A , 1 .A Q U E -
mo, la malbarato o la remato, vale 
8.500 pesos, atiende "feria razona-
ble, es nueva, cerca de la*bullada de !a 
Víbora. Puede rentar 60 pesos. Dueño: 
Calle do Lawton 5, esquina a Tejar, al 
lado de la bodega, a todas horas. Víbo-
r a . 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial. Solares en el 
Vedado. Dinero en hipoteca ai 7 
por ciento. Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
P. «0(1-25 Sp. 
40418 2 í Oct. 
C8088 8d-21 
S E COMPRA U N A CASA A N T I G U A D E 
500 a 600 metros de San Ignacio al mar. 
Jos* Fuentes. Aguacate, 35. altos. 
40479 24 Oct. 
S E V E N D E E N E L C E R R O , E N 4,000 
pesos, una casa con portal, sala, 3 cuar-
tos nueva, pisos mosaicos y sus servi-
cios. Informa en Cádiz, número 33. Do-
mingo González. 
40483 . 24 Oct. 
URBANAS 
. V Í K S T ^ U N A T T ^ UCt- • . M O T O C I C L E T A S H A R L E V DAVIDffO» 
í0 ^ 20 H o A y T O M O V I L E U R O - Los que ya compraron el nuevo modelo 
con arr'->nrt; de fuerza. fabricante 1924. dicen es mejor motor que se 
ha Instalado en vehículo alguno. \ onga 
y famlllarlcesa con el más grande sport 
sobre ruedas, i He aquí un sport que 
no abrirá agujero en su bolshlo: 60 
millas por un peso solamente? Oaso-
lina. aceite, gomas y todo. Nuestroa 
expertos lo ensefiarán a manejarla. 
Presas y Ca. Agentes exclusivos. San 
Lázaro, 238. , _ J 
34505 »1 O0*-
to-con an-knoi,. S I}Jerzla- fabricante 
S?,' niecflnií5u<! y aiumbrado eléctri-
Bim'Co- I n f o r m é . r lJ" cam^n eco-
E N L A C A L L E P E L I P B P O E Y , E N -
tre Chaple y Lui s Estévez, vendo una 
casa sin estrenar con Jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, ba-
fto completo, gran cocina de gas, hall, 
entrada y terreno para garage, una 
porgóla y traspatio. Informan en la 
calle Chaple y Merced, otra en cons-
trucción por Ramón Suárez. 
40766 26 Oct. 
PEDAL' 
ALMACEN ilViruKiADOR DE 
S E V E N D E U N CAMION " R E P U B L I C " 
de 3 y media toneladas casi nuevo. Pa-
ra Informes: Independencia, 27, Cotorro. 
39503 24 Oct. 
V E N D O E N B U E N A V I S T A , P R O X I -
mo al paradero de Columbia, casa de 
ladrillos y azotea can jardín poque^o al 
f í ente , portal, sala, tres cuaros, bafto y 
todo servicio, patio y traspatio, en 600 
motroa de terreno. Precio único: 6,000 
peaos. Notarla: Compostela, 19. 
40768 26. Oct. 
Vendo, Habana 15.. Punto inmejora-
ble, una cuadra del Parque y del Pa-
lacio Presidencial. Mide 9 de frente 
por 23 de fondo. Precio: 18.000. Su 
dueño. Baños esquina a 15. Títulos 
limpios. Vendo esquina de dos pisos, 
cantería en San Miguel línea de ca-
rros, 1|4 manzana toda de cemento, 
bierro. Da buena renta precio 200.000 
costó hacerla el doble. Malecón núm. 
6-A, su dueña, de 3 a 5. Vendo una 
casa mampostería, a una cuadra Ga-
liano, Concordia entre San Nicolás y 
Manrique, dos pisos: 5 cuartos, sala, 
comedor y en el aho lo mismo; ade-
más, dos cuartos más y baños. Pre-
cio, $35.000. Es una ganga. Malecón 
6-A. su dueña, de 3 a 5. 
40396 24 oc 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N S A N -
IOS Suárez. casi esquina a Serrano. I n -
forman en Flores. 70. Antonio Herrera. 
38919 28 Oct. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35.00 el meiro. Teléfono 
F-1766. 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a vence. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
B0DEGA,~VEÑD0 UNA 
E n 10,000 pesos, vende al mes 9,000 y 
la mitad cantina y vendo otra en 9.000 
.y otra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. 54. Benjamín Gar-
c í a . Teléfono M-u443. 
CAfES, VENDO CUATRO 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12,000. Se deja parle 
a plazos y vendo uno en 25,000. Vendo 
250 pesos diarlos. Informes: Cuba. 54. 
Benjamín 'García. Teléfono M-5443. 
E n 2,700 pesos café y fonda en lo me-
jor de Guanabacoa, vende G0 pesos a 
prueba, alquiler 26 pesos, contrato <i 
años, tiene caja contadora que costó 
400 pesos. Figuras, 78. A-C021. Manuel 
Llenín. 
40475 80, Oct. 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditarlo 
corredor. Compra y vende casas, so! -
rep y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Telefono 
A-6021, de las once en adelante. 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
E n $7.500 gran bodega en ta Calzadn 
Real do Puentes Grandes, gran local, 
contrato largo, alquiler baratís imo; h;<-
ce gran venta; tiene njás de tres. mU 
pesos de mercanc ías . Figuras 78. Ma-
nuel L len ín . 
CALZADA~DEL CERRO 
E n 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
£lazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel lenín. 
38482 14 Oct. 
CALZADA DE LA VIBORA 
E n 2,250 pesos bodega en la Calzada de 
la Víbora, sola en esquina, muy cantine-
ra y antigua, buen conirato, so vende 
por enfermedad del dueño; es verda-
dera ganea. Figuras. 78, A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
DOS BODEGASCANTINERAS 
E n 5,500 pesos, bodega con cantina 
abierta, tiene un., accesoria, alquiler 45 
pesos, contrato 12 años, ceca de Empe-
drado; otra en 4,000 pesos, pegado a 
Belascoaín, alquiler barato y contrato. 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
VIDRIERAS TABACOS 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
8,500, otra en 1,800 y tengo varias m á s . 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
KIOSCOS Y CANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada al 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
BODEGAS 
397!)2 25 oct. 
i , E V E N D E N 2 S O L A R E S A L COSTO 
sitio. Loma llaves frente a! Hipódromo 
Informan: Neptuno, 13. Joyería por te-
nerse que embarcar a asunto de fami-
l ia . 
400¿9 24 Oct. 
i Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5.000; dan-
do la mitad al contado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba, 54. Benjamín 
García . 
Se venden dos solares en Jesús del 
Monte, Reparto Las Casas, calle de 
San José y Trespalacios. Miden 10 x 
40. Informan en Unión y Ahorro, 
núm. 23, Cerro. Alberto Orla. 
40074 1 n 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4.000, que los mue-
bles valen más ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 64. Benjamín García. 
RUSTICAS 
^ o ^ 0 8 ^ 1 0 ! ' ¿ i * ü " « > Au-
^ v ' i 0,C8' Goma». Municio-
M»qumL .i Concerni"^ al ramo, 
'«üor d* * Coser y accesorios. Gran 
^yor v ^P;racI,1on«3- Ventas al por 
C d ' 3 1 d € t a ^ Pida Catálogo y 
50 * \ 'c Lacoste ( S a c a t e ) 
ln i W , telefono A.3780. Habana. 
« Oct, 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O -
peo Renault del penúlt imo modelo, coa- i 
t6 5.000 pesos hace año y medio y se 
dé en menos de 1.000 pesos; tleno 
arranque y alumbrado e léctr ico; su me- | 
canlsmo está flamante; c» de 18 a 24 , 
H P . También se cambia por otro má» 
chico del mismo fabricante o Dodgo 
Brothers o Bulck, e tcé tera . Informan: 
Hornos 9. entro Vapor y Príncipe . Ha-
bana- « . /-v . 
40099 24 Oct. | 
S E V E N D E UN CAMION E N C H A S I S 
en 200 pesos, dos muelles do Mack, un 
camión Ford para Reparto, un Ford do 1 
alquiler, está trabajando un Doche par-
ticular, un camión Unión de cadena con 
Magneto Boch. Informa; Agua Dulce, i 
10. Teléfono A-2821. 
39987 26 Oct | 
' C A S A D E R U E D A . S E V E N p B N CA-
jns de caudales varios tamaños y con-
tadoras ^n cantidad. Apodaca 58. 
29795 14 Nov. • 
V E N D O A 50 P E S O S P A R A F A B R I - ! 
car, a una cuadra de Infanta, hacia la 
Habana 11 por 16 metros. Informan- ' 
Amistad, 62, de 2 a 3. Ramón Mato. ' i 
40805 2 7 Xov. | 
E S P L E N D I D A CASA M O D E R N A , V E N -
do callo B parle alta. Vedado. Tiene 1 
J*rdln, portal, sala, 4 habitaciones, ba-1 
ño lujoso intercalado, comedor, galo-' 
l í a corrida, garage y demás comodl-i 
tíades. Precio $23.000. Otra menos 
fondo. muy lujosa con garage, en I 
$20.600. Peralta, industria 96 de 9 a 2 
<0 669 26 oct. | 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S , C A L L E 
Esperanza, moderna, 138 varas, r^nu 
100 pfsos; precio $l(W0O; ralle Lea l ' 
tnd, 2 plantas, ?8.000; Sillos, 2 plantas 
moderna, $8.000, Lealtad, sala, tres h'i 
litaciones, $6.000. Rcvlllagigedo dos 
plantas, moderna. $7.800. E n Moríte 5 
casas, muy baratas. Ésrjuina modern-v 
precio $15.000. Rodrlcue?. Suárez 2 di 
s a 11 de 1 a 5. M-1914. ' 
40749 Ct. 
Saffad y Ci ñeros, maestro y Contra-
tista de obras me hago cargo de todos 
trabajos de construcción y reparación 
de obras, haga tu casa desde $2.800 
en adelante, los trabajos de reparación 
más baratos que nadie. Alambique 22, 
altos. Tel. M-7627. Habana. 
40612 6 Nov-
A los dueños de fincas rustirás 
Deseo arrendar una finca en las inme-
diaciones de alguna provincia de esta 
Isla, que sea abundante de agua. Para 
la cult ivación Ce hortalizas de lt>M más 
acreditadas de España o en sociedad 
con el dueño do la finca. Injerto todas 
clames de árboles frutales. Dirigirse 
por escrito al Centro Castellano y per-
sonalmente en el mismo sitio de 8 a 11 
de la noche. Rufino arba; Habana. 
40459 24 Oct. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
diarlos. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,000. Informes: Cuba, 54. 
CANTIÑAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para in-
formes: Cuba, 54. Benjamín García. 
BODEGAS EN GANGA 
E n 4,500 pesos, bodega calle PeñaJver, 
alquiler barato y contrato, vende 60 pe-
sos, otra pegado a Cristina en 4.000 pe-
sos, vende 50 pesos, solas en esquina. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
39880 26 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O CON V 1 V I E N -
da para familia, se vende con y sin 
mercancía, el mejor punto comercial de 
Monte, 188, esquina Rastro, poco alqui-
ler, all í Informan. 
39906 26 Oct, 
V E N D O O R A N C A P E D E N T R O D E L A 
Habana, a precio de s i tuación, buen 
contrato. No paga alquiler, sitio ideal 
Pérez, Monte y Cionfuegos. bodega. 
40126 £5 oc 
V E N D O UNA B O D E G A E N $5,500. tie-
ne $3.500. de existencia, doy fllcHida-
des da pago, buen contrato y cCmodo 
alquiler. Pérez, Monte y Clenfuegos, bo-
dega. 
40126 25 Oct 
D E N T R O D E L A A N T I G U A H A B A N A 
vendo bodega en $15.000, seis años de 
contrato, garantizada a toda prueba, 
venta diaria, $80. casi todo de cantina-
Pérez, Monte y Clenfuegos. bodega 
40126 Y25 oc 
GANGA 
\ endo bodega almacén, con un -horno 
para panadería; tieno camión de repar-
to; contrato 8 años; poco alquiler, sola 
en un barrio; precio j t í .000. Se dan fa-
cilidades en él pago. Informes. Belas-
coaín 54, altos, de 9 a U y de 1 a 5 
l U j M 25 oct. 
G R A N GANGA. S E V E N D E U N A PON -
da con buen contrato y buena marchan-
ter ía en 600 pesos. O. y Calzada. Ve-
dado. 
^ 40397 , 24 Oct.-
S E V E N D E G R A N C A R N I C E R I A moñ-
tada a la moderna, gran barrio y buen 
contrato. Informan: Magnolia y San 
Agust ín , bodega. Cerro 
39908 26 Opt. 
Compra y Venta de Créditos 
PANADERIA 
C E R R O , V E N D O UNA CASA D E S A -
la, comedor y dos cuartos mamposter ía 
y servicio en 2,900 pesoa y otra por-
ta;, sala, saleta y dos cuartos, patio 
y traspatio, buen servicio sanitario, es 
^ i M P ' f ' Bn Í4.ñ00 y una esquina de 
14.90 de frente por 42 de fondo, en P r l -
melles a 5.50 metro « tres cuartos de 
mampostería pon servido con 6 de 
frente por 52 de fondo metro. E n 2,800 
Pesos. Informe: Santa Teresa. 23. entre 
r̂f.ro'!iCa y Primelles. Teléfono l-iilü, 
403S4 SO Oct.. 
RUSTICA POR URBANA 
Se permuta por casa en la Habana o 
sus barrios la finca "Los Manantiales" 
de una caballería y cordeles. Tierra de 
lo mejor, muchas palma*, buen río po-
zo férti l , frutales, casa criolla, toda'cer-
cada situada en esquina a dos cami-
nos.- carretera en pueblo cérea de la 
Habana, propia para la siembra de fru 
tos menores y cría y ceba de cerdo» 
También se vende en $12,000 8« «an 
facilidades de pago y se entrega deso-
número ftíf ^ ** * ^ Ag,iila' 
40fi06 29 Oct. 
Víveres finos, vendo en 6,000 pesos, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diarios. Informes: CtT-
ba 54. Benjamín García. 
M I L M I L L O N E S MARCOS A L B M A -
nes, dos pesos, cheque Banco Alemán 
Puede abrir cuenta este Banco Intefe-
ses: más del'12 por ciento anual. Adal-
berto Turró. Aguacate número 130 
Beríí Bank' :Deutsch« ^ank! 
40584 26 Oct. 
VIDRIERAS 
do tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una. y otra de 8u() y otra de óüO pe-
sos, tengo otra de 3.500. Informes- C u -
ba, 54. Benjamín García. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras n giro» y 11-
'bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cambiad. Hugo el negocio en el acto 
contra « A c t i v o Manzana, . da Góméz, 
211 . Manuel P iño l . 
30'n8 26 Oct 
POR 800 PESOS 
Vendo bodega sola de esquina mucha 
barriada y de mucho porvenir porque «1 
dueño está enfermo. Informes: cuba 
54. Benjamín García. 
S E V E N D E P I N C A DB~ TABACO E N 
\uel ta Abajo y hermosa «iulnia 8 kiló 
n̂ TÜÍmit'? " ^ ^ . " « I "na" manzal na. Dueño Libertad No. 1. Víbora. Te-léfono 1-1124. 0 
40144 27 oct. 
V E N D O U N CAFE Y CANTINA 
Coa 16 habitaciones altas. No paga a l -
ffi"!/ cobra mensual de alquileres 
$400 Hace una venta de $4,500 mensua-
ifts, Cuba, 54, Benjamín García, 
C A F E Y F O N D A I I T G A Ñ G A " " 
VMdo en un punto muy comercial; no 
paga alquiler; bu-n contrato. Informes 
miasroaln 54, alto», do 9 a 11 y de 
1 ^ J5 oct. 
CASAS DE HUESPEDES 
LA VILLALBESA^^™ 
Casa de huéspedes, habitaciones depar-
tamentos interiores y a la calle con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
$45,00 y para dos $70.00; aolamenta a 
señoras y caballeros de orden y mora-
lidad. T e l . M-4248. San José 137 AU 
tos, m.oilerno. 
39814 Í4 NoVi 
"LA NATÜRISTA" 
Oran casa ds huéspedes. Calle Aldama 
No. 83, A, altos (ante» Amistad) Te-
U í o n o M-9180, Montada con la hlgleno 
y confort quo requiere el Naiurls.no 
Habltacione» amueblada». Comida ve-
getariana aolamenta. Propietario L 
Soto. • 
8845' 2 nv> 
D E D I A E N D I A 
im. y o sabemos si el gran Garulla TJ-.de U Universidad de BaroHona y 
VC o es muerto, pero conío quiera hiendo el médico de mas fama de la 
que sea e« indudable que sxx fama ciudad condal, sufrió un ataque, tan 
ha sufrido en estos días un rudo ba- grare, que ya ha fallecido a conse-
taca20 Icuencia del mismo. Como nuestros 
Candía, el Camila por antonoma- i lectores saben—pues nuestros cable-
sia, fué. como wben nuestros ledo-1 gramas de España hablaron de o l i ó -
les, el que hafe unos treinta a ñ o n e n los tres días que el Doctor Cam-
puso la Biblia en rerso, causando rer-; lia estuvo entre la vida y la mueite, 
dadera sansa -ón en los círculos lite- se negó de modo lenninant* a tomar 
rarios madrileños v después en todos una sola medicina de las que le re-
les países de habla española. cetaban sus compañeros de profesión 
Hasta entonces la empresa de ver- Ix.s periódico, convinieron en que el 
Mficar el Antiguo v el Nuevo Testa-1 Doctor Camila procedía así, porque 
mentó, se consideraba tan insupera-i esvaba en el secreto de la ciencia. E n 
ble como, en el campo dr I alpinismo, una palabra, que el ilustre tocayo del 
la ascensión al Everest. Une puso la Biblia en verso puso la 
Camila, ron su Biblia nmada en Medicina en solfa, tarea más ardua, 
la mano se abrió por rl sólo las sin género de duda, 
puertas de Templo de la Eama y tomó V digamos, de paso, después de 
asiento en un estado especial. condolemos de la triste denota del 
\ o le faltaron críticos, que, desde poeta testamentario, que s«?rte ha 
lUCtfo; tuvieron que contentara con sido para lo« médicos el que al fin 
censurarl- la forma, pues el fondo, se muriera el Rector, P"'>s aunque 
UN IMPORTANTE TRABAJO S O B R E LA PRENSA ESTUDIANTIL, 
D E L DR. SOPO BARRETO.—MAÑANA POR LA TARDE SERA L A 
C L A U S U R A D E L CONGRESO. 
-X 
para todo IMICU cristiano, resultaba 
impecable. 
Entre los críticos de Camila sobre-
salló por la fiereza de sus guasas el 
gran Valbuena, terror de cuanto 
poet-i chirlo vió la luz en Hlspano-
América. 
Sin embargo, el tiempo ha venido 
a hacerle justicia al vate bíblico, 
puesto que sus versos, que parecieron 
probablemente haya ganado algunas 
horas de vida por no tomar la.s póci-
mas que le recetaban, los discípulos 
'de Hipócrates siempre podrán ahora 
decir que se murió por no tomarlas. 
¡.Menuda alharaca hubieran añila-
do los vegetarianos si el hombre re-
basa el ataque! Así y todo, la verdad 
que es rara esa negiitiya a tomar me-
dicinas, por parte de un ilustre mé-
ridículos por aquella época, tienen1 dico que se comprendía* In artículo 
numerosos imitadores entre los poe-
tas consagrados por la actual gene-
ración . 
SP ri?ron mucho, en efecto, de Ca-
nilla, porque escribió, verbigracia: 
"Salió Judith de Betulla 
con un traje de tertulia". 
¿Verdad que ya no hay derecho a 
mortis 
Del histórico y famoso Palacio de 
Versal les, han sido sustraídos dos 
tapices gobi?liiio.s, considerados de los 
más valiosos de la colección. 
lio que más nos alarma de esta 
noticia, recibidb por la vía cablegrá-
rica, es que actualmente so encuen-
tran en París varios estimados com-
rMrsc de la sencille-/ infanril de esos patriotas, de quienes se dice que son 
pircados, cuando los Carrcre nos expertos en la sustracción de gobe-
cuentan hoy sus cuitas en parecidas linos, 
aleluyas? 1 
Pero Camila fué (o sigue sléndo-j E l Directorio Militar de España, 
do, si es que aun alienta) un hombre'haciendo justicia a la heroicidtid de 
desgraciado. Asaetado por los envi- los marinos hispanos que combatieron 
diosos, l legó una noche en que el 
pueblo madrileño, después de la re-
nrosentaeión de una obra suya en el 
cu Cavite y .Santiago -de Cuba, ha 
creado una medalla especial para los 
supervivientes de aquellas gloriosas 
Español, le hizo una ovación grotes- jornadas, en que los vencedores die-
ra, llevándole hasta su casa en hom-iron estruendosos burras por la va-
bros, después de coronarle con una jen tía de los vencidos, 
guirnalda de ajos. T>a nueva medalla, será igual a la 
Aun recordamos dos versos de uno creada para coniueniorar la acción del 
de las escenas salientes de la obra.'Callao y se prenderá en los nobles pe-
No eran tan malos, üno de los prin- chos por medio de una barra de pla-
cipales personajes «e aparecía ante el ta, que llevará aparejado un filets 
público, justificando su personalidad morado 
Tero no estaría de más que ese 
filete morado, llevara apara'adn a su 
vez un filete de ternera, ya que no 
solo de honores vive el hombre y que 
aquellos bravos marinos bien acreedo-
res son a no pasar sus últimos días 
ahitos de gloria y mnertos de ham-
en esta forma: 
"Yo me llamo Juan Elarrlo 
y soy Alcalde de barrio". 
E l actor tuvo que salir catorce ve-
ces a escena para repetir lo mismo 
Fué por "choteo" y estuvo injusto el bre 
Rerpetable. Porque otras obras "pa- Por lo m?nos el Directorio debe in-
saron", donde se presentan persona-1 vestigar a quién le hace falta el otro 
jes que nadie Sh.be que pito tocan, filete 
Juan Elarrio, al menos, declaraba 
que era Alcalde de Barrio apenas po-
nía el pie en escena. 
Ahora la fama de Camila, acaba 
E l sepulturero de E a Maya se 
niega a enterrar los tadáveres que son 
conducidos a la necrópolis a su car-
d? recibir, como hemos indicado, unjgo, asegurando que su obligación no 
gu'pe de muerte. pasa de cavar las fosas. 
V 5S lo propina otro ('anilla, con- E s un caso grave que sólo cabe 
firmando que no hay peor cuña que| resolver por el momento con un "lock 
la del mismo palo. ont" por parte de los moribundos, 
Nos referimos al Doctor de ese'apoyados por el Alcalde Municipal 
apellido, que en funciones de Rectondcl Término., 
E N U N R A P T O D E L O C U R A U N P A D R E R O C I O 
C O N P E T R O L E O A S U S H I J O S T R A T A N D O 
D E Q U E M A R L O S 
DOS D E L O S M E N O R E S S U F R I E R O N G R A V E S Q U E M A D U R A S . 
jFÜE R E M I T I D O A L H O S P I T A L C A L I X T O G A R C I A E L H E -
C H O R , E N O B S E R V A C I O N A L A S A L A D E D E M E N T E S 
En las primeras horas de la tar-
de de ayer, fueron asistidos en e! 
tercer centro de socorros los meno-
res de la raza de color Juan y Ro-
berto Sánchez Momblás. de la Ha-
bana, de 3 y 2 años de eefad, reepec-
tivamente, que presentaban, el pri-
mero, gravísimas quemaduras en la 
cabeza, cuello y espalda y algunas 
en los brazos, y el segundo, quema-
duras en la parte posterior del 
cuello. 
Condujo a los menores el Vigilan-
te 1,590, A. Santana, que fué asis-
tido de quemaduras leves en los de-
dos* Indice y medio de la mano iz-
quierda, a f i l iado por José Peña Ze-
queira, vecino de la Quinta del 
Obispo. , 
E L H E C H O 
Luis Sánchez Sala, de la Habana, 
de la raza de color, de 28 años de-
edad y vecino Je la Quinta del Obi*;-
po. está casado con Mercedes Mom-
blás Aguilar. de Pinar del Río. de 
23 años, teniendo cuatro hijos, los 
dos menores citados, Domingo, de 5 
y Miguel Angel, de 1 años. Hace 
días Mercedes se separó de (?u ma-
r ü o , por maltratarla éste, yendo a 
reseitjir con *us cuatro hijos en la 
casa Marque 4. en el Cerro, y colo-
cándose de cocinera en una casa pa-
ra subvenir a la manutención de 
sus hijitos. 
Ayer como de costumbre, se fué 
a trabajar dejando loa niños al cui-
dado de una vecina nombrada Emi-
lia. Su marido se presentó poeo des-
pués de haber salido Mercedes, y 
le dijo a Emilia que «e llevaba los 
niños a su casa. 
Al volver de su trabajo Mercedes 
y decirle la vecina lo ocurrido, se 
dirigió a la Quinta del Obispo, en-
contrando cerrada la puerta de la 
casa de su marido, y al pedirie a 
éste que abriera se negó a ello. Re-
quirió entonces ella el auxilio de! 
vigilante citado, negándose nueva-
mente Luis a franquear la entra-
da, y como notaran que los mucha-
chos gritaban, procedieron entonces 
a empujar la puerta, viendo al en-
trar en la casa que los cuatro ni-
ños se hallaban impregnados de luz 
brillante, e igualmente su padre y 
que- Juan y Roberto, los dos me-
nores lesionados se hallaban envuel-
tos en llamas. 
Entre Mercedes, el vigilante y 
Peña, que acudió a los gritos de au-
xilio, apagaron las llamas y condu-
jeron a los menores al tercer centro 
de socorros, e igualmente a Luis 
Sánchez, que spresentabíi una fuer-
te excitación nerviosa, siendo preci-
so inyectarle morfina y amarrarlo 
para llevarlo en la ambulancia al 
Juzgado de la Sección Cuarta. 
K X r i T A C l O X NERVIOSA 
Reconocido en dicho Juzgado por 
los doctores Sansores y Crespo, pre-
sentaba fenómenos de excitación ce-
rebral y nerviosa, por' lo cusí fué 
remitido on observación al Hospi-
tal Calixto García, a la Sala de pre-
suntos dementes. 
E l menor Juan, fué remitido en 
gravísimo estado a Emergencias v 
despuéa al Hospital Calixto García, 
temiéndose fallezca por la gravedad 
t'-e sus quemaduras. 
En la puerta del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta se con-
gregó numeroso público que trataba 
de agredir al Sánchez. lo que no 
efectuó gracias a la oportuna Inter-
yenclón de la Policía que lo custo-
diaba. 
E n las oficinas 
Cerca de las nueve de la mañana 
de ayer empézó a llegar a las oflci-
' ñas que en San Felipe número 4, Je-
1 ?ús del Monte, tiene establecida el 
agua mineral " L a Cotorra", la «legre 
1 caravana de jóvenes estudiantes que 
forman el actual Congreso y que 
«tendiendo a la invitación hecha por 
el propietario de los mamantiales de 
dicha agua señor Claudio Conde, se 
proponían patar un« mañana dis-
, traída e instructiva. 
Recibían a ios visitantes en com-
1 p.añí« del propietario, los altos em-
i pleados de la casa señores Manuel 
| González, Francisco López, Gil Gon-
i zález y el Jefe de propaganda de la 
| misma señor Joaquín Otero quien 
! se multiplicó en atenclon'es con todos 
: los visitantes y muy especialmente 
con los chicos de la pronta. , 
Una vez recorridos los distintos 
Departamentos que allí existen y en 
1OJ> cuales los estudiantes pudieron 
¡apreciar el sistema modernísimo y 
I científico que se emplea en todas las 
operaciones, tanto en el embotella-
1 miento, como en el lavado y desin-
: fección de las botellas, se pusieron 
| en marcha los visitantes en dos gran-
1 des guaguas-autos, fletadas por los 
| propietarios de los mamautiales y en 
I las cuoles entre vivas y "cheers" uni-
¡ versitarios se dirigieron hacia Gua-
nabacoa donde están los manantiales. 
I'n alto en el camino 
A la salida del caserío de Luyanó 
el motor de una de las guaguas su-
frió una interrupción que hizo de-
morar a los excursionistas durante 
poco más de media hora y cuyo tiem-
po lo aprovechó la juventud alegre y 
riente de la Universidad como un 
atractivo más al paseo. 
Tan pronto como llegó una nueva 
máquina con la pieza necesaria para 
subsanar la Interrupción se puso de 
nuevo en camino la excursión aumen-
tada de modo tan accidental con un 
nuevo vehículo. 
• • * • • 
Rn los manantlalee 
Con gran entusiasmo fué anuncia-
da la vista de las modernas cons-
trucciones donde se hallan instalados 
los manantiales y que alguien cono-
cedor del paisaje, advirtió poco antes 
de llegar. 
Visitaron los estudiantes primera-
mente la "captación de los manan-
tiales" que se encuentran hechas con 
mármoles y cristalce y sobre las que 
se pueden leer los nombres de cada 
una de ellas: al fondo, " E l Indio", a 
la derecha, " L a Vida" y a la Izquier-
da " L a Cotorra". Después se visitó 
el Departamento de Depuración y Es-
terilización auu sin acabar y en don-
de funcioua una gran planta de "Ra-
yos Ultra Violeta" y tres enormes fil-
tros automáticos, completamente ce-
rrados. 
Rellos jardines circundan los di-
ferentes edificios de los manantiales, 
existiendo en los mismos lugares ver-
fladeramente pintorescos que fueron 
aprovechados por el ejército de fotó-
grafos para hacer sus consabidas 
"planches". 
A la voz de mando de la señorita 
Isabel del Monte, que acomipañada 
de una pléyade de bellas Congresistas 
compuesta por las señoritas Gracle-
11a Barinaga, Sara Pascual, Reme-
dios Alemany, Consuelo Rodríguez, 
Ofelia Paz, la simpatiquísima Dora 
Rodríguez y otras, tomaron asiento 
los visitantes en una larga mesa dis-
puesta en forma de "U", artístioa-
mentp adornada con flores, siéndoles 
servido un suculento lunchj donde 
abundó el agua " L a vCotorra" y la 
cerveza "Cabeza de Porro" y a cuyo 
final corrió el espumoso champagne. 
Durante todo el lunch, no cesaron los! 
"cheens" alegres de los estudiantes,! 
unas veces en honor del señor Conde, i 
otras a los manantiales, uno a la 
prensa diaria y los más a la Uní-i 
versidad. 
E n nomV,,^ del señor Conde habló 
él doctor Barnada, Jefe del gran la-1 
boratorio que en los mismos manan-l 
tiales funciona, y quien en bellos pá-| 
rrafos manifestó la gran alegría que 
sentían , los de. la casa al recibir lal 
visita de los estudlantfes, puesto, que I 
aquello significaba el reconocimiento' 
por la ciencia de la industria, y ter-l 
minó brindando por el Congreso es-l 
tudiantil y los Ideales del mismo.i 
siendo muy aplaudido. E l presidente 
del Congreso señor,Antonio Mella hi-
zo uso de la palabra para darle como 
representante de todos los estudian-: 
les las expresivas gracias al señor' 
Conde significando• el gran regocijo! 
Que le embargaba al ver ¡o acabado; 
de una industria nacional, declarsn-¡ 
do que obras como aquellas eran las' 
que engrandecían a la patria y fina-
lizó alzando su copa por el auge v 
progreso de la empresa de los ma-: 
nantiales. Después en los mismos au-i 
tomóviles se trasladaron los excur-! 
sionistas a la Universidad donde por! 
la tarde tenía sesión el Congreso. 
Acompañando a los jóvenes y ale-' 
gres congresistas retornamos a la i 
Capital, complacidos de todas las' 
utonciones que para can el represan-i 
laute del DIARIO D E L . \ MARINA-
tuvieron tanto el señor Claudio Con-1 
de, propietario de los mankntiales, ¡ 
como el señor Otero, Jefe de Propa-
ganda de los mismos. 
Por la tarde 
E n el Aula Majrua. baje !a presi-
dencia del señor Mella, a las tres de 
ia tarde, dió comienzo la sesión del 
Congreso que duró hasta después de 
las seis y en la cual se trató amplia-
mente de los diferentes proyec'os y 
trabajos leídos sobre las reformas 
r.ff osarías en !os planes de estudio 
de Segunda Enseñanza y la de la F a -
cultad de Derecho. 
L a sesión se prolongó hasta des-
pués dé las seis. 
Por la noche 
E l primer trabajo leído anoche 
fué el del Delegado de la Revista 
Universitaria "Alma Mater", titulado 
" L a Prensa Estudiantil" y q^6 Iué 
muy aplaudido y celebrado. Comen-
zaba con una exposición altamente 
áentimental y que es un ardiente can-
to al "Alma Mater" universitaria; 
luego trata del deber de ia prensa 
estudiantil de actuar y dejar oii* su 
voz en las cuestiones nacionales; fus-
tigó duramente a la prensa mercena-
ria de la que, dice "no tiene corazón 
ni cerebro, solamente estómago"; tu-
vo después bellos conceptos que son 
un canto a la raza e indica la necesi-
dad de estrechar los lazos con la ma-
dre Patria y la América Latina. Ha-
bla a continuación de la necesidad de 
que la prensa estudiantil deje de ssr 
raquítica y estrecha, así comq lo con-
teniente que sería la no actuación de 
los estudiantes en la política nacio-
nal a titulo de tales, y íinalizó su 
brilante trabajo, citando los versos 
del laureado poeta Sánchez Galarra-
ga "A la Raza", donde dice que "los 
destinos de Cuba no se torcerán si 
Dios no quiere, y Dios no quiere". 
Una larga ovación siguió a las últi-
mas palabras del joven poeta Sopo 
Barrete. / 
Ocupó después la tribuna la figura 
recia y eminentemente popular oel 
"alma mater" de las revoluclomís 
universitarias, el actual presidente 
del Congreso señor Julio Antonio Me-
lla, quien como Delegado del Direc-
torio'de la Federación de Estudian-
tes de la Universidad de la Habana, 
leyó un fogoso trabajo titulado " E l 
deber del estudiante ante la situación 
Internacional de América", y en el 
cual trata de un modo admirable los 
distintos peligros que acochan a la 
Aipérica Datina, y cuyo trabajo fué 
muy aplaudido, lamentando que lo 
avanzado de la hora no nos permita 
entrar en más detalles sobre el mis-
mo. 
Los actos de hoy 
A las nueve de la mañana sesión 
de mociones y a las dos de la tarde: 
Fundamentos Filosóficos de la ESs* 
cuela Pía. Trabajo presentado por el 
estudiante Emilio Menéndez, Dele-
gado de los Estudiantes de las Escue-
las Pías de la Habana. Reglas d • 
Acuerdo con las rúalos debe Nuestro 
Sistenm Educacionnl Organizarse. 
Trabajo presentado por el estudiante 
Manuel Bui.gas, Delegado del Colegio 
de Belén. 
E L HOMENAJE A EMILIO 
GASPAR RODRIGUEZ 
L a Comisión Organizadora del Ho-
menaje a Emilio Garpar Rodríguez 
ha acordado suspender poi ahora el 
flve o'clock tea que debía celebrar-
se el 27 dc-1 actual en al Hotel Pla-
za, accediendo a las razones expues-
tas en carta que le ha dirigido el 
j propio Emilio*C.ai«par Rodrfgueí. L a 
Comisión hará público oportunamen-
te la nueva fecha del Homenaja. 
Los graduados 
Bajo la presidencia del Rector Dr. 
Aragón celebraron en la tarde de ayer 
elecciones para «designar Delegado 
ante la Asamblea Universitaria los 
graduados de la Escuela de Ingenie-
ros Agrónomos y Azucareros, resul-
tando electo el doctor Emilio Már-
quez. 
Mañana Juerves a las custro de la 
tarde se reunírjn los graduados de 
la Escuela dé Medicina para elegir 
sus dos Delegados ante la Asamblea 
Universitaria. 
Letras y Olenclas 
E n la mañana de ayer se celebra-
ron elérciones en la Facultad de Le-
tras y Ciencias con objeto de desig-
nar el Secretarlo de dicha Facultad 
¡por haberse cumplido el tiempo para 
que había sido electo el actual se-
cretario doctor Salvador Salazar, 
quien fué reelecto por mayoría y a 
quien enviamos nuestra sincera fe-
licitación por tan alta prueba de 
confianza recibida de sus compañeros 
do Facultad, 
Clausura del Congreso 
Para* mañana jueves a las tres de 
la tarde está ñjada la clausura 'del 
actual Congreso Estudlaut;}. Dicho 
acto, aun cuando está*señalado para 
el Teatro Nacional, no se sebe si se 
efectuará allí, debido a ciertas difi-
cultades que se han presentado últi-
mamente. 
A lo« Estudiantes de Medicina 
"Habiendo desaparecido la causa 
que motivó la resolución de ia-Junta 
Directiva de decretar la no asistencia 
a clases, puesto que recientemente 
ba sido aproiTRIda por el Poder Eje -
tutivo la Ley que dispone la reorga-
nización y traslado de la Escuela de 
Medicina se avisa a todos nuestros 
compañeros que las clases darán co-
mienzo el próximo día 2 9 de Octu'ire, 
citándose por este medio a todos los 
alumnos de la Escuela de Medicina 
para que el mencionado día y a las 
!) de la mañana concurran al Salón 
de Actos (clase de Patología General) 
sito en el Hospital Calixto García. 
Lo que de ordeu dc-l señor Presiden-
te y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva comunico a todos nuestros com-
pañeros. 
Vto. Bueno.—Adolfo Bock, Presi-
dente.—.losé Prals, Secretario. 
Manifiesto 
E l Gobierno cubano acaUv de reali-
zar u:ia obra grande, hermosa y útil, 
obra que eleva notablemente el pres-
tigio de nuestra Universidad y de 
nuestra Patria. L a ley que reorga-
niza y taslada la Escuela de Medicina 
es .una conquista gloriosa de la in-
telectualidad médica y de la sociedad 
cubana. 
Nuestra querida Facultad, que 
desde hace tiempo vivía una vida de 
inquietud e incertidumbre renacerá a 
la normalidad y por ello se siente 
orgullos* la grf.u legión de la enseña 
amarilla. N'uestro gallardete ondeará 
nigulloso en lo más alto del espacio. 
Oorla a Cuba! Gloria a la Univer-
sidrd! 
Vto. Bno.—Adolfo Bock, Presiden-
te. José Prats, Secretarlo. 
ASOCIAOIOX D E E S T U D I A N T E S 
D E MEDICINA 
Citación 
Por orden del señor Presidente 
•engo el honor de citaj a los miem-
bros que componen la Juntr. Directi-
va de la Asociación de Estudiantes 
de Medicina para |á Junta ordinaria 
que ha r.e celebrarse el próximo v'er-
tes día 2G en. el local social (Hospital 
Calixto García) . Compañeros: no 
faltar.—Vto. Bno. Adolfo Bock Pre 
aidents. Jo«é Prats, Secretarlo' 
ACUERDOS TOMADOS POR E L ¡ 
E J E C U T I V O 
Anoche se reunió el Comité Ejecu-
ilvo de esta Asociación, acordándose 
ios siguientes particulares: 
1. —Suplicar a todos los miembros 
de la Directiva qu^ deseen asistir al 
Almuerzo Homenaje, que los Maes-
tros de Güines organizan en honor1 
de todas aquellas personas o entida-
des que de «Iguua manera se han dis-, 
tinguido en el progreso de nuestra; 
escuela popular y a aquellas otras; 
que por sus esfuerzos realizados en 
las distintas esferas de nuestra so-
ciedad se hen hecho dignas de esta 
demostración de simpatía. 
Y por eso que se le tributa estei 
honor a los Honorables Señores Se-
cretario y Subsecretario de Instruc-| 
d ó n ; al señor Superintendente Pro-
vincial de Escuelas; a la Junta de 
Educación de la Habana en retpre-! 
sentación de todas las Juntas de la. 
República; a la Escuela Normal para 
Maestras; a la Escuela Normal para| 
Maestros y a la Asociación Nacional | 
de Maestros. 
A cada una de estas entidades se' 
les ha invitado para el almuerzo i 
campestre que se celebrará en Gül-I 
nes el próximo sábado a la UNA del 
la tarde, debiéndose tomar el tren en 
la Estación Terminal dicho día a las 
DOCE MENOS D l E í h 
Los maestros que deseen concu-; 
rrir a este acto deben pasar por laj 
Asociación, Neptuno 174, altos, an-
tes del viernes 2 6, de cinco a seisl 
y media de la tarde a fin da proveer-
los del correspondiente documento 
que les da lugar a participar de ese| 
homenaje. E l precio del pasaje es 
de un peso ida y otro de vuelto y 
será el único gasto que se origine. 
2. —Se da cuenta con una comuni-
-cación de la Asociación de Maestros1 
de Pinar del Río, notif¡c:indo haber 
comenzado los trabajos do organiza-
ción de las delegaciones locales a fin 
de constituir la Federación Nacional 
de Maestros. 
3. —Se cumplimenta el acuerdo do, 
i Junta Directiva, relacionado con lal 
i reorganización de las Asambleas Lo-; 
.cales; declaren/lo comenzada dicha 
labor a partir de esta fecha. 
4. —Se acuerda convocar a reu-
nión Extraordinaria al Comité Ejecu-
tivo para tratar exclusivamente de la 
Onganización del Club Sportivo que 
se ha de establecer para solaz de 
i,<s asociados. Se acuerda sean Invi-
tados a dicha sesión los señores Ge-
rardo Rodríguez Miranda y el doctor 
Pedro Hernández Massí. N 
5. —Se da cuenta del estado de la 
Ley de Aumento de sueldo, acordán-
dose a indicación del Presidente, ro-
gar al señor Comte, envié a esta Aso-
ciación una copia del dictamen de 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puesto y organizar tma campaña 
hasta lograr la aprobación de tan 
justa Ley, en la forma más conve-
liente para el Magisterio Público. 
Lisandro Otero, Presidente. 
Alvaro Alfonso, Secretario.. . 
LOS N A T U R A L E S DE S A L C E D O 
E l día 28, tendrán hvgar en los 
salones del Centro Asturiano, la 
Junta General, de la sociedad Pro-
tector^ de la Instrucción de los "Na-
turales de Salcedo". 
E n la orden del día figuran in-
teresantes asuntos, tanto en el or-
den administrativo, como en el so-
cial. 
E l acto dará comienzo a las ocho 
de la nche. 
CENTRO» ASTURIANO 
Recibimos la Memoria de la Sec-
ción de Instrucción del Curso E s -
colar correspondiente al 1922 al 23, 
con las notas de los exámenes cele-
brados, y la asistencia que alcanza-
ron las clases durante el citado cur-
so. 
Anota las deficiencias del local, 
y el resultado negativo de las ges-
tiones llevadas a cabo para rescin-
dir el contrato de alquiler, asegu-
rando nuevos progresos para el día 
en que pueda establecerse el plantel 
"Jovellanos" en un edificio que res-
ponda a las necesidades de la en-
señanza que se facilita a los socios 
que asesten al citado plantel. 
SOCIEDAD E S T U D I A N T I L "CON-
C E P d O N A R E N A L " 
Se constituyó la Sección de Cul-
tura en la forma siguiente: 
Píes idente: Sr. Eduardo Pifíelro. 
Vice: Srta. Leonor Boedoí Secreta-
rio: Sr. Jcsé Bermúdez, Vice: S.-. 
Alejandro Ponte. 
Vocales: Srta. Ramón» Mosquera. 
Srta, Victoria Castiñeras. Sra. An-
drea López. Srta. »Pilar Fernández. 
Srta. Hortensia Morales. Sr. Santia-
go Serrano, Sr. Enrique fPrira. Sr. 
Rafael Iglesias. Sr. Candido Mon-
tálbán. Sr . Manuel Fojo Cora. 
Una vez itomado posesión se acor-
dó celebrar una velada en honor n 
la excelsa poetisa Gómez de Avella-
neda, en el próximo Noviembre, y 
otra en Enero, conmemorando el na-
talicio do Concepción Arenal; pron-
to les daremos a conpeer la fecha y 
programa de la primera. 
Llegue a todos nuestra enhorabue-
na. 
A L O S SOCIOS I>EI 
SALENSE 
E l próximo domingo ?« , I 
senté, celebrará esta ^ \ ^ te. I 
Matinée Bailable en el C..vad \ \ 
lio", la que comenzará a i ^ í f l 
m. y en la que se obsequi'ar> í" 
saociados y sus aconinañl 4 » ¿ 
| lunch y sidra " G a i t S ? ^ " (¡J 
Los asociados que, teneat. A 
¡a llevar los acompañant¿ „ erí«kJ 
riza el Reglamento, teñir*5 
proveerse de unos vo lan" , . ^ 
¡consten los miemos, sin ciu H 
¡sito no podrán disfrutar d , ^ 1 
.ma, cuyos volantes se entre 
Secretaría, en Picota 5o 
j Vidriera del Salón H, \**\JA ^ \ 
'antes del de la fiesta. Los d ^ 
formes relacionados con la M 
que deseen saber los asocia?'8**, 
les dará en Secretaría. ^ J 
ROMERIA V VERBENA w 
QUINTA D E L OBISPQ 14 
Los amigos y s i m p a t í a 
popular Director de rqueRfa ^ 
Felipe Valdés, que acordare,, ^ 
cerle el homenaje que en 
se celebrará el domingo' 4 ,1 " 
viembre, en la Quinta del n l ^ 
pueden estar orgullosos de J ^ 
tlnoes, y el Sr. Valdés, de \Z l% 
patías con que cuenta entre ia r 
nía Española de esta Capita' 
con su nobleza acostumbrada ^ 
presta su más decidido concursó 
ra el mejor éxito del gran festi^ 
que como demostración de afeot ' 
ofrecen sus muchos y buenoa . l í 
gos. 
L a Quinta del Obispo, lugj. 
, ñalado. para esta gran fiesta J 
rá este día concurridísimo dadoT 
atrayente del programa, con 6u8. 
I riados festejos, sus concursos H 
I bailes cubanos y españoles, y l 
cantadores asturianos y cubanos 
de baile no hay qué 'hablar n'J 
desde las 10 a. m. a las 4 ^ , 
madrugada, las tres mejores oroJí 
tas de la Capital, tocarán loe j L ^ 
res y más modernos- programas hl 
lables. 
L I C E O D E L A R A Z A 
CRIMEN PASIONAL EN E L 
R E P A R T O L A SERAFINA 
UN JOVEN C E L O S O A C O M E T E 
F I E R A M E N T E A SU NOVIA Y 
S E DA M U E R T E D E S P U E S 
Castor Igón, joven de nacionallda'l 
española y de corta edad, sostenía 
relaciones amorosas con una jovsn 
a quien trató de asesinar ayer y que. 
se nombra María Villar, de 18 añoi 
de edad jr también de nacionalidad 
española. 
L O S H E C H O S 
L a joven Villar trabajaba de sir-
vienta habiendo estado colocada úl-
timamente en la casa del doctor Ni-
colás Altuzarra. en el Reparto de 
Buen Ret.ro. Hace d/is o tres díaí; 
hubo de ir para la casa de una her-
mana suya que está situada en laj 
calles Roban y Santa Rosa, lugar 
donde sucedieron los hechos. La? 
relaciones amorosas que tan trágico 
fin tuvieron, databan des íe hace un 
año próximamente. 
Durante ese tiempo el Joven Igón 
permaneció sin 'trabajo: hace pocos 
días que los dos amantc-i tuvieron 
un disgmto del cual conoció la Jus-
ticia, ptieí- él fué^denunciado por ha-
ber amenazado de muerte a la Jo-
ven Villa"; pero desde entonces na-
da habír. acontecido entre ambos. 
En el día de ayer parece que en ua 
momento de arrebato que tuvo Caa-
' tor esgrimió una navaja penetrand;) 
desaforadamente en el domicilio •l'í 
su ñovia; la hermana d?> la desdi-
1 chada Joven salió en busca de au-
xilio; pero aún no hab'a llegado a 
la puerta > ya se había establecido 
una luchi encarnizada entre Igón 
j y su novia. A los gritos" del público 
! acudió él vigilante de ia Pollcía^de 
! Marianac Vicente Sánchez, el cual 
i realizaba servicios en aquel Repar-
¡ to; el vigilante tuvo que sostener 
i una lucha titánica con Castor para 
poderlo separar de su víctima a quira 
trataba de rematar. En íes momen-
tos que el heroico vigilante luchaba 
| con aqu-d hombre enfurecido, éste, 
utilizando la miíma navaia con q-.ie 
había herido a su novia, se produjo 
una gran herida en el cuello. 
CONDUCCION D E L O S HERIDOS 
AL H O S P I T A L M I L I T A R 
E n los mojnento sque sucedían los 
hechos, pasó por aquel lugar el Ca-j 
pitan Veterinario Reynald.-» Márquo8 
que viajaba en su automóvil parti-
cular. Inmptliatamente prestó su au-
; xilio. conduciendo a los heridos ai 
Hospital Militar donde fueron aten-; 
didos con toda la prontitud que el | 
caso requería. 
Los médicos que prestaron sus 
servicios fueron: el Capitán Juan Sil 
verio y el doctor Guillermo Latorre, 
médico fnense este último que h.̂  
bía acudido al suceso llamado por 
el Sargemo de Policía Juan Lavoy, 
que fué í l que hizo las primeras ia-
vestigaciunes. , 
Prestó también valioso auxilio on 
la cura de los heridos el Joven s-
tudiante Pedro Iglesia^! que es alum-
no interno del referido Hospital. 
E N LA MESA D E O P E R A C I O N E S 
Puesto tn la mesa de operaciones 
L A I M P O R T A N T E REUNION D E 
A Y E R T A R D E 
Ayer celebró sesión el Consejo Su-
premo del Liceo de la Raza bajo la 
presidencia del doctor Enrique Na-
varro de Errezquin, exfcusando su 
asistencia por enfermedad el doctor 
José Ignacio Rivero y don Joaquín 
Gil del Real, no a^tiendo el doc-
tor Fernando Ortlz por estar ausen-
te, y entre los importantes acuerdos 
adoptados figuran el nombramiento 
de Vocal del Consejo Supremo del 
Liceo de la Raza, como delegado de 
Cuba, don Arturo R. de Carriíjarte. 
Así mismo fu.eron nombrados por 
unanimidad Socios de Honor del L i -
ceo por los servicios prestados en 
las pasadas fiestas del 12 de octu-
bre, a los, señores José María de la 
Cuesta, Aíralde de la Habana, Jos* 
Ignacio Rivero. Presidente de ia Aso-
ciación de la Prensa, y Director del 
DIARIO D E L A MARINA, Joaquín 
Gil del Real, Director del "Correo 
Español": José Hernández Guzmín, 
propietario de " L a Lucha" y José 
Manuel Govín, propietario de " E l 
Mundo". Por las mismas causas fue-
ron nombrados Socios de Mérito el 
brigadier Plácido Hernández, Jefe 
de Policía; señor Agustín Treto; Ar 
turo García Vega, señor Leopoldo 
Ferr.ñndez Ros, Director de " L a No-
che"; Dr. Orestes Ferrara, propieta-
rio del "Heraldo de Cuba"; Sr. Vic-
toriano González, Secretario de la 
Asociación de la Prensa. 
A la distinguida señora Nicolasa 
Zavalla de Llerandi, se le otdrgó la 
Ba'nda y Placa de la Orden de Cris-
tóbal Colón y la Placa de la misma 
Orden al Jefe (íe la Sección de Pro-
paganda de los^almrfcenes de " E l E n 
canto", señor José Fernández Ro-
dríguez, 
A los R, R. P, P. García Herrero, 
Rector del Colegio de Belén, y Ri -
vas, Su,perior de la Residencia del 
Sagrado Corazón, así como al R. P. 
Tranquilino Salvador, de las Escue-
las Pías de la calle de- San Rafael, 
también se les otorga el Título- de 
Socios de Honor del Liceo de la Ra-
za, por su brillante cooperación en 
latí fiestas religiosas y literarias del 
día 12, 
Suspendida unos minutos la reu-
nión, volvió a reanudarse, dándose 
cuenta por el Presidente del ofre-
cimiento hecho por el señor Arturo 
F , de Carrlcarte al Liceo de la Ra-
za, de cesión de cuanto terreno sea, 
necesario para la edificación de sú1 
Palacio Nacional en la Habana, y i 
para lo cual, se acordó visitara al 
Presidente y Secretario del Consejo 
Supremo a dicho séñor, a fin de po-
nerse de acuerdo con todo lo rela-
cionado en tan importante asunto. 
Después, la ComisuSn organizado-
ra de las pasadas fiestas, sometió 
también al Consejo la propuesta de 
recompensas a varios do los Presi-
dentes y Secretarios de las Asocia-
ciones españolas, que más se han dis 
tinguidos en su cooperación al éxito 
d e las mismas, siendo aceptadas r 
facultándose a la Comisión citada 
para ampliar la lista, sí examinn 
dos los antecedonles, „ C U 9 ^ 
uno haceno así, no pudiendo Ppor 
anto. dar por hoy los nombre* del 
los agracados hasta que queden fir-
jados los nombramientos anticipan1 
do únicamente a nuestros l e c S í í . 
que es la Condecoración de ?a or 
den de CriMn^, rolón ^ ^ Or-
tos grados de la misma. n 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ocn. 
rrídas ayer, día 2 3 de octubre: 
Francisco Díaz, de la raza blanc», 
de 49 años de edad y domiciliado 
en la calle Tamarindo número 24 
falleció de Cirrosis del Hígado. 
Alejandro Doubuche, de la raa 
mestiza, de 4 9 años de edad y do-
miciliado en la calzada de Zapata 
número 3, falleció de Asma Car-
diaca. 
Agustín Salermo, de la raza mes-
tiza, de 54 años de edad y domicl-! 
liad en la calzada de Luyanó nú-
mero 2 3, falleció de Bronco Neunw-l 
nía. 
blanca, de 1 mes de nacida, y re-j 
Encarnación Campos, de la raía 
cluída en el Hospital, falleció de 
Castro Enteritis. 
Manuel Nevanes, de la raza blan-
ca, de 72 años y domiciliado en I 
calzada de Luyanó número SQ/Va-
llecló de Afección Cardiaca. 
Roberto Lleras, de la raza blan-
ca, de 32 años de edad y recluido 
en el hospital Calixto García, falle-
ció de Sarcoma del Cuello. 
Antonio Fernández, de. la raza 
blanca, de 1 mes de nacido y domi-
ciliado en la calle San Rafael nú-
mero 170, falleció de Debilidad Con-
génita. / 
José Rodríguez, de la raza blan-
ca, de 66 años de edad y domicilia-
do en la calle Nueva del Pilar nú-
mero 20, falleció de Epitelloma. 
' Teresa Hernández,' de la raza 
blanca, de 80 •años y domiciliado 
en la calle 10 número 15 8, Vedado, 
falleció de Arterio Esclerosis. 
Francisco Surra, de Ja raza m^ 
tiza, de 2 5 años de edad, domici-
liado' en la calle San José núme-
ro 117, faleció de Sumersión. 
Domingo Ortiz, de la raza ne-
gra, de 48 años de edad, domicill»-
do en la ralle Esperanza número 13. 
falleció de Cáncer del Páncreas. 
Etelvina Almeyda, de la ra» 
blanca, de 62 años de edad, domi-
ciliado en la calle Rayo sin ni'inie-
ro, falleció de Arterio Esclerosis.' 
Rafael Ames, de la raza blanc», 
de 69 años de edad, recluido en W 
Purísima", falleció de Cálenlo 
Riñón. 
Juan Gottardi, de la raza blanca, 
de 50 años, domiciliado en la 
Monserrate'número 143, falleció « 
Mal de Gright. 
María Martínez, de la raza nê "-
de 3 años de etjad, vecina dp 1*11 
He Antón Recio númreo 62, 
ció de Infección Colibailar. 
María Fernández, de la raza blan-
blan-
liad» 
ca, de 50 años de edad, domicilié' 
da en la calle Rodríguez nuffl«r 
143, falleció de Cáncer. 
Petrona Monaga, de la raza 
ca, de-74 años de edad, domiclll!IU• 
en la calle Antón Recio número 
falleció de Arterio Esclerosis. 
D E MAS D E CIEN A SOS 
E n Camagüey, a la edad de 1^ 
años, falleció, recientemente, "e , 
Barrete y Montes, soltero. nat ^ 
de Africa, a consecuencia de een 
dad. 
paft ser curado y «in que hubiesen 
comenzado a ello falleció Igón 
A la joven le fué practicada "uní 
delicada operación, Aabléndole sido 
curadas d t̂ heridas en el cuello, 
carácter éraVislmo y una en el bra-
zo izquierdo; además presentaba va-
rias desgarraduras disem'radas por 
el tronco. 
Su estaco sigue siendo de cuidado 
Según investlgacióneB hechas ei 
móvil d^l hecho han sido los celos 
L O S P A R T I D O S BURGUESES EN 
A U S T R I A C U E N T A N CON 
G R A N M A Y O R I A 
V1ENA, Austria, octubre 23 
elec 
con' Los últimoK^datos sobre I»9, 
clones legislatives, que Pue , ¿jcan 
:-idcrarse ya como definitivas. >n ĝ 
que los partidos burgueses te°bjea, 
9 9 escaños en la nueva 35X111 ^ 
de contra 66 los socialistas. LPf 
germanistas quedaron rédUCUW 
21 a 12. ^ 
Con 81 miembros el gooisrno 
verá obligado todavía a bu £U¡1n-
apoyo de los grupos del centro ^ 
no se trate dQ «probar mei11 ^ ios . 
requieran una mayoría de dos te ^ . 
Los socialistas obtuvieron en ^ 
na durante estas elecciones •, 'jt*. 
votos más que en las de hace 3 
